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(Catálogo de autores y obras anónimas por orden alfabético)
V EDICION CORREGIDA Y AUMENTADA
1, ¿32(03 
(t, (52464
Á LA EXCMA, DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Merecido elogio nos complacemos en tributar á la Exce­
lentísima Diputación de la Provincia, por el muy relevante 
servicio que presta á la instrucción pública al acordar que 
en el establecimiento tipográfico de su propiedad se imprima 
esta segunda edición (1) de los Catálogos de la Biblioteca 
Legionense, corregida y aumentada; y cúmplenos darle este 
testimonio de lo que vale acto tan meritorio, antes de hacer 
la historia de dicha Biblioteca.
o^iamdn (Sttvax&z Se ta oBtxwva
(i) Á instancia del Bibliotecario así lo decretó dicha Corporación en 
8 de Julio de 1896, no habiendo podido darse comienzo á la impresión 
de esta obra hasta el I." de Agosto de 1897, por causas ajenas á la volun­
tad del autor de la misma.

ADVERTENCIAS
Las remisiones de autores, que lo son de algún artículo ó 
tratado incluido en determinada obra de la Biblioteca Legio- 
nense, llevan la sigla V, que significa véase..... ; y á continua­
ción de ésta colócase el apellido del autor del artículo de remi­
sión en el lugar correspondiente, dentro del orden alfabético 
riguroso.
La Ch, que aparece en los Diccionarios déla lengua Cas­
tellana como una de las letras del abecedario, en nuestro 
Catálogo la hemos suprimido, incluyendo las obras de los 
autores cuyos apellidos comienzan con Ch, en la letra C.
msm.
'Ao., :
BIBLIOTECA PROVINCIAL DE LEÓN
i
Descripción de su local
establecida en el ex-beaterio de las Catalinas, edi­
ficio situado en la calle del mismo nombre y plazuela de San 
Isidro, (i) El edificio no ofrece particularidad alguna en su 
exterior, y únicamente la fachada del E., que es la principal 
de la Biblioteca, conserva restos de unos bonitos adornos del 
siglo XVII en su enlucido de estuco.
No está destinado á Biblioteca más que el ángulo del edi­
ficio que corresponde á la calle y plazuela antes citadas, pues 
las dependencias de la Sociedad de Amigos del País ocupan la 
mayor parte de aquél desde que dejó de ser beaterío, y otra 
buena parte la tienen ha pocos años convertida en casa con­
ventual las Siervas de Jesús.—En el vestíbulo del edificio 
hay dos puertas: una que conduce á dicha Sociedad, y la otra 
que da ingreso al local de la Biblioteca. Súbese á ésta por una
(i) Más bien debiera llamarse de San Isidoro, pues el título de dicha 
plazuela se tomó de la antigua Colegiata que hay en ella, con el nombre 
del esclarecido Santo y célebre escritor del siglo VII.
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espaciosa escalera, con su correspondiente barandilla, que ter­
mina en la entrada del único salón que tiene la dependencia, 
sobre la cual figura un tablero semicircular pintado, en el 
que se halla escrito el rótulo del establecimiento.
El salón de la Biblioteca, que es rectangular, mide 27 me­
tros 70 milímetros de largo por 6 metros 65 milímetros de an­
cho. Su cielo raso se eleva á 5 metros 22 milímetros del piso. 
Cinco de sus grandes ventanas corresponden á la calle de las 
Catalinas y una sola á la plazuela de San Isidro, que da al 
Norte. La situación que ocupa es poco apropósito para el ob­
jeto á que se dedicó, pues además de escasear en dicho local 
la luz, y, sobre todo, el conveniente sol, siendo por esta y otras 
causas extremadamente frío en un país de tan baja tempera­
tura durante los rigurosos días del invierno, carece de una 
sala destinada á la lectura, dispuesta al efecto y que no tuvie­
se las grandes dimensiones que reúne el salón que hoy, por 
necesidad, se aprovecha para este servicio. A uno y otro lado 
del mismo están colocadas las dos estanterías, alta y baja, de 
la Biblioteca, ambas de madera de nogal, á excepción de las 
andanas y tablas traseras que son de chopo. Los cincuenta y 
un estantes que hay en ella tienen en sus frentes el número 
romano que corresponde á cada uno, y en sus tablas el corre­
lativo á las mismas en caracteres arábigos. Como éstas son 
fijas, no siendo las puestas en los nuevos estantes (1) cons­
truidos ha dos años, no se prestan á admitir libros de todos 
los tamaños. Para los incunables y manuscritos fué necesario
(1) A instancia del Bibliotecario se acordó por la Diputación provin­
cial se construyesen doce estantes aislados en medio del salón.
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destinar un armario cerrado, poniéndolo en el primer des­
canso de la escalera.
Las dos estanterías, alta y baja, rematan en cornisas muy 
bien talladas, á las cuales adornan en los estantes de la baja 
caprichosas mensulitas con molduras doradas, entre las que 
figura la aristocrática cruz de Santiago; pues dichas estante­
rías proceden de la renombrada casa de los caballeros de la 
misma orden en León, así como también gran número de sus 
libros. Á la estantería baja se le puso en t 871 las necesarias 
puertas-alambreras de que carecía. Terminan las cornisas de 
la alta con unos preciosos adornos de talla que afectan la for­
ma de jarrón, y sobresalen, como los más lujosos estantes, dos 
del centro, que tienen de relieve elegantes pilastras del orden 
corintio. Es bueno el efecto que en su conjunto produce el 
interior de la Biblioteca y hasta artístico el de sus viejos estan­
tes, pero desaparece la impresión favorable que se forma á 
primera vista cuando se entra en apreciaciones y detalles refe­
rentes á las malas condiciones de aquéllos, y también del 
local donde se guardan tantos venerables infolios.
Hay 315 metros 19 centímetros lineales de estantería ocu­
pados con libros: de éstos, 3n metros 82 centímetros corres­
ponden á la primera fila, y 3 metros y 3y centímetros á la se­
gunda. Todos los libros están colocados en los estantes por 
agrupaciones bibliográficas dentro de las seis Secciones en que 
se halla dividida, y, además, por orden de tamaño en cada uno 
de aquéllos; para cuyo buen orden de agrupaciones y tamaño 
se reservan los huecos necesarios para la inclusión de nue­
vos libros en los cincuenta y un estantes. Sin embargo, el
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aumento que de día en día va teniendo la Biblioteca exigirá 
bien pronto se la traslade á un local más extenso y digno del 
objeto á que está dedicado.
II
Objetos más notables del Establecimiento
De los ricos y afamados monasterios de la provincia de 
León hubieran podido recogerse buen número de preciosos 
objetos, especialmente de las artes suntuarias, suficientes á 
formar un grandioso museo arqueológico; mas por desgracia 
no fué así: cuando el Gobierno español decretó la exclaustra­
ción de los religiosos de las órdenes regulares, no se cuidó 
gran cosa de poner á salvo las -preciosidades, así históricas y 
literarias como artísticas, que encerraban los silenciosos claus­
tros de aquellos monásticos retiros, y, de consiguiente, fueron 
á perderse, unas en las tiendas y los talleres de encuaderna­
ción, es decir, los manuscritos é impresos, otras entre el polvo 
y la humedad de los sitios donde quedaron ocultas ú olvi­
dadas, y las demás malamente vendidas por ignorantes merca­
deres. Muy pocas se libraron de semejante destino, y no cesó 
esto hasta que, pasados algunos años, dieron comienzo en las 
clases de la carrera de Diplomática (i) los estudios de las anti-
(I) Es indudable que los individuos del Cuerpo de Archiveros-Biblio­
tecarios y Anticuarios propagaron, con sus conocimientos sobre las anti­
güedades, el amor á las mismas.
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güedades, y los hombres amantes de la historia patria patenti­
zaron Su importancia para la misma en publicaciones ilustradas 
y llenas de profunda crítica. Contribuyó también á aumentar 
su valor material el afán de adquirir códices y objetos anti­
guos, que se despertó entre las opulentas familias de la mo­
derna aristocracia. No es de extrañar, por lo tanto, que sin em­
bargo de la activa diligencia con que la benemérita Comisión 
de Monumentos de León procuró recoger de los viejos monas­
terios de la provincia cuantos objetos lo merecían, únicamente 
hayan podido traerse al salón de la Biblioteca, fundada por 
aquélla, cincuenta y dos pinturas al óleo, en lienzos y tablas, 
y cinco obras de escultura, en su mayor parte de escaso mé­
rito las primeras, teniéndolo mucho menos el insignificante 
número de manuscritos recogidos, sin que se admire entre los 
mismos ninguno de valor histórico. Los cuadros colocáronse 
provisionalmente en el mencionado salón, ocupando los espa­
cios intermedios de los estantes y las paredes de su entrada, y 
en él permanecieron todos, hasta que en Agosto de 1871 la Co­
misión de Monumentos acordó trasladar los mejores objetos 
antiguos allí depositados al claustro de San Marcos, donde se 
ha establecido el Museo Arqueológico provincial á partir de 
aquella fecha. De los cuadros, que aun se guardan en la Biblio­
teca, merecen citarse muy pocos. En primer lugar, llama la 
atención de los curiosos y no inteligentes en materia de pin­
tura un cuadro que presenta tres distintas figuras, según del 
lado que se mire: mecanismo más bien de ingeniosa perspecti ­
va que de mérito artístico, pues la triple pintura resulta de unas 
tiras de lienzo puestas verticalmente en el cuadro, y que al tra-
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vés de las mismas dejan ver la figura del fondo. De los hom­
bres célebres de la provincia, ó que no siéndolo merecen figu­
rar en la Biblioteca por las obras de que son autores, ó bien 
por otras meritorias circunstancias, consérvanse, entre otros, 
los retratos del Conde de Rebolledo, de Benito Arias Montano, 
Jerónimo Llamas, predicador de Felipe III y Fernando de Cas­
tro. También figura en el lienzo de la caja de escalera un mag­
nífico retrato de la Reina D.a Isabel II. Aunque no como objeto 
precioso, pero sí de algún valor artístico en su género, merece 
citarse un dibujo á pluma— en papel marquida de gran tama­
ño—del cuadro sinóptico de clasificación de los libros de la 
Biblioteca Legionense que en iByS hizo el actual Bibliotecario, 
y cuyo trabajo encargó al inspirado dibujante D. Alfredo 
Ozaeta, (i) que lo efectuó con especial maestría. Además de 
tener escritos en bonitos caracteres los epígrafes de dicha cla­
sificación, rodea al cuadro sinóptico una caprichosa orla con 
preciosas alegorías á las ciencias y artes, en la que aparecen 
los nombres de algunos sabios españoles cuyas obras figuran 
en la Biblioteca, destacándose en el centro de la orla el herál­
dico escudo de León.—Unos ladrillos romanos con la leyenda 
municipal Legio Septima Gemina Pia Felix, son los únicos 
objetos de la edad antigua que se ven en el local del estableci­
miento. Y respecto á sus muebles no creemos merezcan citar­
se más que dos sólidas mesas, que deben contar un siglo, las 
cuales tienen embutidos de varias maderas, figurados cajones
(I) Este artista falleció meses después en León, dejando trabajos de 
especial mérito.
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y pareadas molduritas en sus ángulos que imitan coronas, y 
sus pies perfectamente torneados. Sobre una de estas mesas 
descansa la caja donde se guardan los Indices por papeletas.
111
Origen y vicisitudes de la Biblioteca
En los siguientes párrafos vamos á reproducir los princi­
pales datos consignados en la Memoria que figura al frente 
de la anterior edición de esta obra, además de los que se 
refieren á posteriores adquisiciones y trabajos realizados en 
el establecimiento para su completa organización.
Inauguróse la Biblioteca Legionense el 19 de Noviembre de 
1844 con las obras que, procedentes de los suprimidos monas­
terios de la provincia, pudo reunir la Comisión de Monumen ­
tos históricos y artísticos de la misma, no sin grandes esfuer­
zos por parte de sus más celosos individuos (r). Antes de tener 
lugar su solemne apertura fueron aquéllas objeto de especial 
estudio por el Sr. D. Fernando de Castro, que desempeñó el 
cargo de Bibliotecario interino y redactó un Catálogo siste­
mático de los libros hasta entonces reunidos, el único y más 
importante trabajo de su género que hubo en la Biblioteca has-
(i) Fueron el alma de dicha Comisión los Sres. D. Fernando de Cas­
tro, D. Patricio de Azcárate, D. Nicolás Polo y D. Juan Chalanzón, indi­
viduos de la creada en 25 de Enero de 1839, y reorganizada por Real 
orden de 13 de Junio de 1844 con la mayor parte de los mismos indi­
viduos.
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ta Enero de 1869; pero que no responde ya á las necesidades de 
la dependencia, porque estando en forma de cuaderno y todos 
los títulos de las obras escritas en idiomas extranjeros verti­
das al castellano, se presta muy poco al rápido y acertado ser­
vicio que los lectores exigen, además de comprender un núme­
ro mucho menor que las existentes hoy. Suerte feliz fué para 
cuantos en la histórica ciudad de León buscan las amenas y 
siempre provechosas enseñanzas del libro y honra para la pro­
vincia, que dos ilustres hombres de ciencia, los Sres. D. Fer­
nando de Castro y D. Patricio de Azcárate, ambos hijos de la 
misma, se hubiesen dedicado á levantar un monumento lite­
rario de imperecedera gloria que sirviera de perenne instruc­
ción á las presentes y venideras generaciones, salvando de 
una pérdida segura los restos de las librerías de monasterios 
tan ricos y célebres en los anales eclesiásticos, como San 
Claudio y San Marcos de León, el de Benedictinos de Saha- 
gún y Carmen de La Bañeza, y los de Sandoval, Eslonza, 
Tríanos, Carracedo y otros varios.
Escaso fué el número de los libros impresos recogidos 
por la Comisión de Monumentos, y más insignificante el de 
los manuscritos, allí donde tantos notables códices se conser­
vaban en sus archivos, unos ilustrados con miniaturas de gran 
mérito, y otros que contenían importantes crónicas, ó datos 
referentes á la vida religiosa y política y al estado social de 
los pueblos en la Edad Media: en el local del ex-beaterío de 
las Catalinas no ingresó uno solo de esos preciosos manuscri­
tos que merezca llamar la atención de los bibliófilos. Algunos 
códices debieron ir á enriquecer las colecciones de las gran-
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des Bibliotecas y los Museos del extranjero; y causa rubor 
el confesar que, para los estudios históricos de nuestria patria, 
se hayan perdido la mayor parte por verdadero abandono, y 
otra no pequeña fuese á parar á manos de traficantes anticua­
rios. Sólo así se comprende cómo desaparecieron los más pre­
ciados manuscritos de los ex-monasterios de la provincia de 
León. Y esta misma suerte cúpole á muchos de los impresos, 
pues eran tan ricas sus Bibliotecas que, si de todas ellas se hu­
biese salvado á lo menos la mitad de los volúmenes que conte­
nían, se necesitaría para su colocación un local seis veces ma­
yor que el de la Biblioteca de que nos ocupamos. No puede 
hacerse mención, por lo tanto, de los monásticos retiros del 
antiguo Reino de la Corona de España, sin evocar la memo­
ria de sus pasadas grandezas y de los tesoros bibliográficos y 
artísticos que un tiempo encerraron, quedando al verificarse la 
exclaustración expuestos á perderse totalmente, si la digna Co­
misión de Monumentos de León no hubiera realizado el pen­
samiento de crear su Biblioteca con los restos literarios que le 
fué posible reunir. Así es, que se estableció con sólo 3.000 vo­
lúmenes, próximamente, de obras en su mayor parte de Teo­
logía é Historia, entre las que se contaban no pocas descaba­
ladas. Tal fué el comienzo de dicho establecimiento allá por 
los años en que los libros y objetos de arte apenas tenían valor, 
ante la codicia que se despertó entre los compradores de bie­
nes nacionales, atentos únicamente al lucro de sus adquisicio­
nes. Así también se comprende, aunque con pena, cómo la 
piqueta destructora de aquéllos echó por tierra los monumen­
tales claustros de San Claudio de León, San Miguel de Escala-
3
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da, Benedictinos de Sahagún, Carracedo y Eslonza, con tal de 
hacerse ricos en corto tiempo, vendiendo millares de piedras, 
muchas de ellas con preciosas esculturas, destinándolas á las 
más groseras construcciones; y esto, mientras los libros y do­
cumentos perecían en gran parte (i) abandonados en húme­
das celdas, ó en las oficinas de los Comisionados de Ventas. 
Olvidemos por un momento recuerdos tan poco gratos al 
hombre amante de cuanto interesa al estudio de la historia y 
literatura patrias, para proseguir la reseña del establecimiento 
objeto de estas líneas.
Consignemos, como justo reconocimiento, que la Excelen­
tísima Diputación provincial de León contribuyó con sus re­
cursos á la creación de la Biblioteca, obligándose al sosteni­
miento de la misma con la cantidad de 2.5oo pesetas anuales.
En 7 de Febrero de 1844 nombró Bibliotecario en propie­
dad á D. Manuel la Calle, cuyo empleo fué confirmado por 
Real orden de 11 de Agosto de 1849, ingresando en el Cuer­
po facultativo de Bibliotecarios por otra disposición del Go­
bierno de 20 de Febrero de 1860. El Sr. la Calle se dedicó á 
inventariar y ordenar los libros puestos bajo su custodia. Fa­
lleció el 27 de Octubre de 1864, y á partir de esta fecha estu­
vo huérfana la dirección de la Biblioteca, hasta que en 6 de 
Julio de. 1866 y 28 de Agosto de 1868 fueron sucesivamente 
nombrados para ocupar dicho cargo D. Francisco Marzo y
(i) Débese á la iniciativa de la Real Academia de la Historia que 
fuesen recogidos por orden del Gobierno los más antiguos documentos 
de los Benedictinos de Sahagún y otras comunidades religiosas de la 
provincia, los cuales constituyen hoy la colección más importante del 
Archivo Histórico Nacional que formó dicha Academia.
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López y D. Eusebio Vergara, individuos del Cuerpo, que se 
dedicaron con celo é inteligencia á las tareas del servicio 
público, habiendo, además, el segundo emprendido la forma­
ción de un Catálogo de Autores, el cual sería de suma utilidad 
si comprendiera todos los libros que constituyen hoy el esta­
blecimiento.
Llamados á sucederles en la dirección de la Biblioteca des­
de el 5 de Enero de 1869, emprendimos los necesarios trabajos 
de su organización, de los cuales extensamente nos hicimos 
cargo en la Memoria que figura al frente de los Catálogos de 
de la Biblioteca, impresos en i8y5. En esta fecha quedó termi­
nada la clasificación de todos los libros existentes hasta enton­
ces, que componían un total de 5.600 impresos y manuscritos. 
Llevóse á cabo examinando detenidamente todos ellos, á fin 
de darles la correspondiente colocación en los estantes, según 
la clasificación por orden de materias que adoptamos, siguien­
do, en parte, el sistema empleado por Brunet.
La Biblioteca de León está dividida en las seis grandes 
secciones ó clases siguientes: I, Teología; II, Derecho; III, 
Ciencias y Artes; IV, Bellas Letras; V, Historia; VI, Misce­
lánea. Dentro de cada una de ellas se incluye en agrupacio­
nes subalternas, tales son las subsecciones, divisiones y subdi­
visiones, todo el caudal literario del establecimiento. Distín- 
guense los volúmenes de las seis secciones por etiquetas de 
de distintos colores, tales son: Teología, color blanco; Dere­
cho, rojo; Ciencias y Artes, amarillo; Bellas Letras, azul; His­
toria, verde; Miscelánea, lila, adheridas á los lomos de los 
libros, llevando en el interior de la primera tapa de cada
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uno otras etiquetas iguales, con los números de las subseccio­
nes y divisiones en que aparecen clasificadas las obras, y los 
del estante y tabla en que se hallan colocados; numeración que 
corresponde á la de las papeletas del índice de Autores que 
se guarda en la caja destinada á este objeto.
Terminó el actual Bibliotecario dos Catálogos: uno por 
orden alfabético de Autores, ó sea de apellidos, en el que 
están también incluidos los artículos de las obras anónimas, 
atendiendo á ser éstas en corto número, cuyos artículos del 
Catálogo de Autores consignan todas las particularidades y 
rarezas bibliográficas que entrañan las obras; y otro sistemá­
tico de Materias, donde están extractadas las portadas de cada 
libro, en cuyo Catálogo figura el número de orden correspon­
diente al principio del artículo, que en el Catálogo de Autores 
aparece al fin.
A las noticias anteriormente consignadas, respecto al per­
sonal facultativo que prestó servicios en la Biblioteca, debemos 
añadir: que en 4 de Febrero de 1897 la Dirección general de 
Instrucción pública dispuso que el Oficial de primer grado del 
Cuerpo D. Domingo Blesa y Marqués, que los venía prestando 
en la Biblioteca Nacional, pasase á la de León, y con la misma 
fecha aquel Centro Directivo acordó la traslación del Jefe de 
tercer grado del Cuerpo D. Ramón Álvarez de la. Braña á la 
primera Biblioteca de España, traslación que quedó en sus­
penso, en virtud de orden del mencionado Centro, disponien­
do que dicho funcionario continuase al frente de la Biblioteca 
Legionense para la inspección de los nuevos Catálogos de esta 
dependencia, que habían de imprimirse. El Sr. Blesa, en i.° de
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Mayo del corriente año, fué destinado á la Biblioteca de la 
facultad de Medicina de Madrid; cuyo individuo, durante el 
corto tiempo que estuvo adscrito á la de León, redactó gran 
número de papeletas de las obras que habían ingresado recien­
temente en el establecimiento, y efectuó otros trabajos dignos 
de encomio. Y últimamente, en 23 de Julio del propio año, 
vino destinado á esta Biblioteca el Ayudante de tercer grado 
D. Manuel Campañy y Vidal.
Hecha á grandes rasgos la historia del establecimiento, 
resta tan sólo dar á conocer sus principales acrecentamientos. 
Tenemos apuntado que la Biblioteca de León se constituyó 
en 1844 con 3.000 volúmenes, procedentes de los Monasterios. 
Desde esta fecha á la de 1869 se aumentó con 1.000 libros más, 
adquiridos con los fondos de la misma. Después de 1870 tomó 
notable incremento con el valioso donativo del ilustre histo­
riador D. Fernando de Castro: este hombre de letras, que en 
los albores de su vida literaria fué uno de los fundadores más 
entusiastas del referido centro de instrucción, quiso á su muer­
te, como hijo agradecido del estudio, dejarle doble recuerdo de 
su amor á los libros. Por su disposición testamentaria de i.° de 
Mayo de 1874 le dotó de 600 volúmenes bien empastados, 
en su mayor parte pertenecientes á las ciencias históricas y 
filosóficas á que tenía singular predilección. Con la pequeña 
cantidad de 100 pesetas trimestrales que la Biblioteca de León 
cuenta para todos sus gastos ordinarios, se adquirieron, desde 
1869 al presente, 1.137 volúmenes, habiéndose encuadernado 
más de 2.000 que había en rústica. Desde 14 de Diciembre de 
1879 á Julio de 1881 entraron en aquélla 500 volúmenes y
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1.816 entregas, procedentes del depósito de libros del Minis­
terio de Fomento. La Excma. Diputación provincial, siempre 
dispuesta á favorecer el engrandecimiento de una depen­
dencia que tanto interesa á la enseñanza, consignó la cantidad 
de 5oo pesetas en 1877 para que se emplease en la adquisi­
ción de varias obras de Medicina y Derecho, según lo soli­
citado por el Bibliotecario, con destino á la misma. Dicha 
Corporación, en Mayo de 1885, comisionó al actual Jefe para 
que pasase á Madrid y gestionase la concesión de obras cien­
tíficas con destino á la Biblioteca, cerca de los Centros Direc­
tivos del Ministerio de Fomento y de las Reales Academias. La 
comisión resultó provechosa, pues fueron regalados á dicho 
establecimiento muchos libros de reconocido valor, resultando 
que desde i883 á 1892 los Centros oficiales contribuyeron 
al aumento del material científico de nuestra Biblioteca con 
i. 185 volúmenes impresos, 610 cuadernos y 66 hojas. A estos 
ingresos hay que añadir desde 189Z á 1897 las siguientes 
adquisiciones: 565 volúmenes, 84 cuadernos y 18 hojas, proce­
dentes de los mencionados Centros; 60 tomos adquiridos 
por suscripción; q5 ídem y 2 hojas que ingresaron al veri­
ficarse las inscripciones en el Registro de la Propiedad inte­
lectual de la provincia; 36 volúmenes de obras impresas en 
León; 84 ídem de un donativo hecho por D. José Arnáiz y 
Valiente; 40 volúmenes de otro donativo de D. Eleuterio Gon­
zález del Palacio, y varios ejemplares de obras regaladas á la 
Biblioteca por sus autores D. Gumersindo de Azcárate,D. Sal­
vador Arpa, D. Policarpo Mingóte y D. Ramón Álvarez de la 
Braña.
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Resumiendo: en 1882 contaba el Legionense depósito de 
libros con 6.928 volúmenes y 2.182 entregas, y actualmente 
asciende su total á 9.290 volúmenes, 3o hojas, estas últimas 
en su mayor parte cartas geográficas, y 5o estampas: entre 
los primeros hánse incluido 23 tomos de Incunables, 41 de 
Códices y Manuscritos y 146 de libros raros y curiosos, de 
todos los cuales existen índices parciales.
Tal es el nucleo de obras que, al imprimirse esta segunda 
edición de los Catálogos de la Biblioteca, figura en los 
estantes de sus seis Secciones, nucleo relativamente pequeño 
al que constituye otros establecimientos del mismo género en 
España, y no por eso menos importante; pues entendemos que 
no siempre el mayor número de obras de una Biblioteca re­
sulta de gran valor para los estudios, más bien deberá aten­
derse á la calidad y mérito de aquéllas; y bajo este concepto 
nuestro rico depósito de libros supera á otros de la misma 
clase.
Consta el Indice alfabético de autores y obras anónimas, 
que constituyen uno solo, de 7.289 papeletas; el sistemático de 
materias de 7.156; el de libros raros y curiosos de 146; el 
de códices y manuscritos de 41, y el de incunables de 16. 
Todas ellas suman un total de 14.648 papeletas.
Con escrupuloso detenimiento hemos visto todas las obras 
existentes hasta el año 1897, fecha en que se dio comienzo á 
esta segunda edición de los Catálogos; habiendo registrado 
los volúmenes uno por uno, por insignificante que sea el im­
preso ó manuscrito, y hecho cuantas remisiones son necesa­
rias para hallar los tratados que denuncian y cuyos autores no
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aparecen en las portadas. Trabajo este último el más delicado 
y extenso, nos ha impuedo largas tareas bibliográficas durante 
muchas horas no dedicadas al servicio público; porque siendo 
grandes los ingresos que la Biblioteca ha tenido recientemente 
y. distintas las tareas á nosotros encomendadas, no de otra ma­
nera llegaría á su término la obra. Y esto á fuerza de consti­
tuirnos en obligados y hábiles pendolistas, pues suprimidos los 
escribientes en las dependencias del ramo tiene el Bibliotecario 
que poseer necesariamente aquel don especial, apenas dando 
punto de reposo á la pluma. Creemos, sin embargo, que hay 
una distancia digna de tenerse en cuenta entre los trabajos 
exclusivamente administrativos de copias de oficios, estadísti­
cas, cuentas, etc., y la clasificación de obras, redacción de 
índices y demás ocupaciones de carácter facultativo. De suerte 
que, en las Bibliotecas donde sirve un solo individuo, tienen 
que descuidarse las tareas científicas más importantes por las 
del servicio ordinario, (i)
En la Memoria que figura al frente del Catálogo por 
orden de Materias detallamos el plan de clasificación se­
guido y el lugar que ocupan las obras dentro de cada una de 
las seis Secciones en que está dividida la Biblioteca. Esto, no 
obstante, debemos advertir: que en dicho Catálogo, además 
de incluirse dentro de las agrupaciones bibliográficas los ar-
(I) Razones fundadas en la práctica de la profesión aconsejan que se 
establezcan dos clases de funcionarios: unos dedicados á los trabajos 
propios del Bibliotecario, y otros á,los mecánicos de entregar y recoger 
libros, no convirtiendo á los individuos de la carrera en meros rutina­
rios ó sirvientes, como acontece en la actualidad. Semejantes faenas 
roban tiempo precioso al espíritu.
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tículos referentes á obras de una materia similar, hánse tam­
bién colocado por orden cronológico, ó sea por las fechas 
de las ediciones.
A la redacción del índice de Autores por orden alfabético 
precedió el de un minucioso inventario, que nos puso al co­
rriente del número-y calidad de los libros, á fin de emprender 
seguidamente reformas de orden distinto. Consérvanse en la 
Biblioteca fuertes encuadernaciones de tabla y tafilete con 
relieves platerescos de excelente gusto, en su mayor parte de 
obras traídas de San Marcos y Sandoval, que no ha muchos 
años fueron disfrazadas á la moderna, ó sea cubiertas de nue­
vas badanas, sin duda no comprendiendo los autores de seme­
jante desafuero arqueológico el valor de esos preciosos ejem­
plares del siglo XVI, los cuales hubieron de restaurarse pronto 
para desagravio de las artes.
Conocimientos muy superiores requieren las funciones 
encomendadas al criterio del Bibliotecario; pero si aquéllos 
interesan al buen desempeño de sus tareas científicas, más 
obligatorio y digno de recompensa debiera ser todavía el celo 
y actividad en pro de todo cuanto atañe á la conservación, 
orden y atinado servicio de las obras puestas á su disposición. 
Frecuentemente se deja al arbitrio de un portero, como cosa 
despreciable, que estampe en ellas el sello del Establecimiento, 
y aquél lo hace sobre un párrafo importante, ó el grabado que 
adorna la portada. Así acontece en la Biblioteca de León, 
donde abundan las que tienen bellísimos adornos que han des­
aparecido en parte bajo la negruzca impresión del timbre. 
Hay, además, obras cuyos tejuelos puestos en las pastas
4
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denunciaban faltas gramaticales que debieron evitarse, no 
dejándolas cometer por quienes, ignorando el castellano, mal 
pueden rotular en latín ú otro idioma. Tampoco alcanzaron 
mejor tratamiento varios libros que sin duda estaban encua­
dernados en pergamino al tiempo de crearse la Biblioteca, y 
totum revolutum fueron entregados á torpes encuadernadores 
que recortaron sus márgenes hasta los renglones del texto, 
al dotarles de nuevas y pésimas pastas.
Respecto á la índole de este Catálogo conviene advertir 
de antemano el plan adoptado y las razones que se han tenido 
presentes para ello, sin olvidar las particularidades que pudie­
ran ser objeto de la crítica de los bibliógrafos encariñados con 
ciertas fórmulas que suelen emplearse en algunas produccio­
nes de este género, y que miradas con recto criterio carecen 
de fundamento. En la redacción de los artículos ó extractos 
referentes á cada obra elegimos la forma que nos pareció más 
sencilla y uniforme, aunque huyendo de una exactitud mate­
mática que á nada conduce. Así es que, por regla general, 
empleamos la ortografía moderna, no siendo en los manuscri­
tos y los impresos del siglo XV, llamados incunables, cuyos 
títulos y colofones aparecen ad pedem littercé como están en 
los originales, lo cual se observa igualmente respecto de los 
apellidos de todos los autores. Estos se repiten cuando las 
obras de un mismo autor se hallan escritas en distintos idio­
mas, en razón de que en este caso rara vez conserva la misma 
forma el apellido.
No distinguimos el folleto de lo que se entiende por volu­
men, pues consideramos de escasa importancia semejante va-
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riedad. Si el libro se mira bajo el punto de vista científico, 
puede una sola hoja contener más doctrina que un abultado 
infolio. Siguiendo la costumbre hemos atendido al tamaño 
como dato para reconocer distintas ediciones, aunque mejor 
convendría designar el número de páginas y hasta las dimen­
siones por milímetros. Está indicado aquél por medio de abre­
viaturas, añadiendo mayor ó menor cuando en los volúmenes 
á que se refiere excede del corriente, pues el empleo de otras 
traería confusión para las personas poco peritas en la materia. 
Existen bastantes obras descabaladas (1) desde la creación 
de la Biblioteca, y algunas hánse completado con tomos de 
otras ediciones; de suerte, que aparecen en estos Catálogos 
con años y puntos de imprenta diferentes. A quien extrañe la 
inclusión de las primeras en los mismos, objetaremos que no 
se comprende la razón de suprimir las indicadas obras: las hay 
de esta clase que se piden con frecuencia, porque en alguno 
de los tomos existentes hallan los lectores asuntos notables de 
un reputado autor (2) que precisan consultar. Terminada ya 
la organización apetecida deberá proseguirse en el difícil em­
peño de completar todas las obras, sin olvidar las publicacio­
nes periódicas que figuran con algún volumen, entre otras, el 
excelente Cronicón de Huelín, del que sólo hay los correspon-
(1) Entre las que recientemente ingresaron en el establecimiento 
procedentes del Depósito de libros del Ministerio de Fomento, es de 
lamentar aparezcan en este Catálogo con falta de tomos colecciones 
tan importantes como la Revista de Ciencias Físicas y Naturales y la 
Biblioteca Judicial.
(2) Hay obra incompleta que ha sido pedida durante un año más ve­
ces que otra alguna, por ejemplo la de Charmes, Teología? moralis.
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dientes á los bienios de 1872-77; y hecho esto, podrán incluir­
se en los Suplementos á los Catálogos los tomos que vayan 
adquiriéndose, al mismo tiempo que los de las obras en pu­
blicación.
Como ya dejamos indicado en otro lugar, con la pequeña 
cantidad de 100 pesetas trimestrales, (1) consignada para los 
gastos generales del material de la Biblioteca, se adquirió un 
buen número de libros de los que merecían figurar en sus 
estantes, atención harto descuidada desde la creación del Esta­
blecimiento en 1844. Baste decir, que entre los poetas espa­
ñoles contemporáneos no se hallaban los escritos de Gallego, 
Quintana y Zorrilla, vates de reconocida fama, cuyas obras mal 
podían ser objeto de amena é instructiva lectura. Nuestros 
críticos tampoco se veían bien representados, echándose de 
menos los de más nota, mientras que ahora esperan ser leídas 
las obras del P. Isla, de Larra y Lafuente, (2) con lo cual se 
satisfacen los deseos de sus rendidos admiradores. También 
procuramos adquirir las de escritores de la provincia, ó que 
de ella tratan, como son las de Juan de Arfe y Villafañe (3) 
y Enrique Gil, que no poseía la Biblioteca y cuya falta era 
censurable á los ojos de los amantes de las glorias leonesas.
(1) Conservación y calefacción del edificio, renovación de mueblaje, 
gastos de escritorio, correspondencia, suscripción á obras y revistas, y 
nuevas encuadernaciones: á todo esto tiene que atenderse con la indica­
da cantidad.
(2) De este último autor se adquirió el Fr. Gerundio, interesante pe­
riódico crítico que comenzó á publicarse en León el año 1837, cuya pu­
blicación es digna de figurar en los estantes de su Biblioteca.
(3) El Quilatador de la plata, oro y piedras, primera edición, con la 
firma del autor, se adquirió recientemente, así como otras muchas.
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Dada la exigua consignación presupuestada trimestralmen­
te para los gastos de oficina y escritorio del establecimiento, no 
es posible encuadernar 2.000 volúmenes en rústica que actual­
mente hay colocados en los estantes de la Biblioteca, y habre­
mos de solicitar de la Excma. Diputación de la provincia des­
tine la cantidad necesaria para que se encuadernen y puedan 
de esta manera entregarse á la lectura pública.
Nuestro trabajo contendrá errores fáciles de cometer en 
los de su índole, (1) en que tanto acierto es necesario para 
conseguir el favorable juicio de los doctos; pero al menos sír­
vanos de consuelo el noble propósito que nos le inspiró, que 
no fué otro que el deseo de ser útiles á la Ciencia Bibliográ 
sica. (2) Creemos, sin embargo, que no habremos empleado
(1) Ya nuestro sabio maestro D. Tomás Muñoz y Romero en el pró­
logo de su magnífico Diccionario Bibliogí áfico-Histórico de los antiguos 
reinos, provincias y villas de España, se hace cargo de la importancia 
y tropiezos que presentan los trabajos bibliográficos, en esta forma: «La 
utilidad de los mismos la reconocen casi todos; pero las fatigas que cues­
tan sólo las saben las personas estudiosas y los que se dedican á investi­
gaciones históricas y literarias. Así es que no es de extrañar que algunos 
ignorantes desprecien este género de libros, como si fuese posible levan­
tar un edificio sin andamies y construirlo sin materiales. Otros habrá que 
desde luego me acusarán por la omisión de alguna obra histórica, error ó 
descuido. Á estos contestaré con las palabras del sabio Jesuita Burriel: 
A quien forma una biblioteca sucede lo mismo que á quien levanta el 
mapa de un reino ó provincia: por más cuidado que ponga, es preciso 
caer en algunos yerros, siendo tantos los lugares, ríos, montes, etc., y no 
podiendo registrarlos todos por sí mismo, con todo eso, cualquier rústico 
puede notar en el mapa el yerro que se cometió en la situación de su 
lugar ó su río. De aquí nace cuán necio es quien se gloria vanamente de 
hacer tal cual reparillo en obras semejantes.»
(2) De las Bibliotecas encomendadas al Cuerpo de Archiveros-Biblio­
tecarios es la de León la primera que da á luz sus Catálogos.
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inútilmente toda nuestra inteligencia y actividad, desplegada 
en consultar las Bibliografías, la Historia de la Literatura y de 
las Artes, las Enciclopedias, Diccionarios, Gramáticas y demás 
libros auxiliares de la carrera que, por desgracia, en pequeña 
escala posee la Biblioteca. Esta escasez ha sido causa de que 
con frecuencia viéramos detenida la catalogación de las obras, 
por no aventurarnos á resolver las dificultades que las mismas 
ofrecen, ya por falta de las portadas, ya por rarezas tipográ­
ficas de mayor monta.
Habiendo ingresado recientemente en la|Biblioteca . algu - 
nos libros, remitidos en su mayor parte por la Dirección gene­
ral de Instrucción pública, cuando ya se había dado comienzo 
á la impresión de esta obra de los Catálogos por el de Ma­
terias, ó sea el segundo tomo, nos obliga á incluir aquéllos 
en un apéndice de dicho Catálogo de Materias, no necesi­
tando hacer lo mismo en el de Autores por haberse podido 
intercalar en este último los artículos referentes á los indica­
dos libros, antes de dar comienzo á su impresión.
Mientras las Bibliotecas carezcan de medios para la adqui­
sición de las obras modernas más acreditadas y costosas, per­
tenecientes á la Sección denominada de Ciencias y Artes, de 
cuyas materias escasean las formadas con los restos de las 
librerías de los ex-monasterios, y no se procure dar publici­
dad á la clase de libros que encierran, con la impresión de los 
trabajos que en ellas se lleven á cabo, ó bien de sus estadísti­
cas y catálogos, el lector se manifestará en los centros menos 
ilustrados reacio á las enseñanzas y al recreo que le propor­
cionan los libros, las más de las veces por apatía, pero también
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algunas por ignorar la existencia de obras á las cuales tiene 
predilección. Desde luego sería de provechosos resultados se 
diesen á luz anualmente las Memorias de todas las Bibliotecas 
de España, coleccionadas en uno ó varios volúmenes, eficaz 
manera de que alcanzaran importancia las tareas efectuadas en 
en las mismas, sirviendo á la vez de poderoso estímulo al per­
sonal facultativo del Cuerpo. ¿Quiénes conocen las rarísimas 
ediciones que en gran número contienen? Su existencia pasa 
desapercibida para muchas de las personas que se precian de 
eruditas. Es conveniente, por lo tanto, darlas á conocer fuera 
del estrecho recinto donde se guardan, según reclama el espí­
ritu predominante del presente siglo, que tiende á imprimir el 
sello de la publicidad en todo, y más en lo que hace relación 
al universal movimiento de la instrucción pública, de igual 
suerte que se exhiben y propagan cuantos elementos de pro­
greso afluyan á las colosales Exposiciones de nuestros días. Y 
si las Bibliotecas tuviesen sus catálogos hechos á conciencia é 
ilustrados con notas, y bien dispuestas sus colecciones de 
estampas, grabados y mapas, podrían en días fijos expo­
nerse éstas á la vista y examen de las personas estudiosas; y 
en pos de tales objetos las riquezas bibliográficas y artísticas 
que, ocultas en los armarios, apenas son conocidas de algún 
literato ó del empleado que las custodia. Se oye decir, como 
cosa corriente, á los que muy rara vez se toman la molestia 
de visitar las Bibliotecas, que sólo contienen libros viejos y 
esto les disculpa de leer sus áridos y olvidados asuntos; y es 
que desconocen el valor de esos venerables infolios que, de 
generación en generación, han llegado hasta nosotros. Aun los
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de Teología, que tanto abundan en la Legionense, apenas son 
leídos por los jóvenes que se dedican á la carrera eclesiástica, si 
se exceptúan dos Intérpretes de la Sagrada Escritura, Lapide 
y Calmet, las obras de Teología Dogmática y Moral de Billuart 
y Petavio, las de Lar raga y Scavini, y algunos Sermonarios. 
En el expresado establecimiento se admiran las famosísimas 
Biblias Polyglotas Complutense y de Arias Montano, la segun­
da de las cuales tiene una dedicatoria autógrafa del eximio 
escritor religioso á la conventual casa de San Marcos. Entre 
los SS. Padres pueden consultarse las lumbreras de la Igle­
sia, desde Clemente de Alejandría hasta San Buenaventu­
ra; de los Escolásticos las obras completas de Santo Tomás 
y del fecundo escritor sagrado el P. Suárez; y, en fin, la Ora­
toria del Púlpito se halla representada por las elucubraciones 
de Massillón, Fr. Luis de Granada, Troncoso y otros precla­
ros varones. Pues bien, estos escritos y otra multitud que 
sería prolijo enumerar, en pocos años aparecen consultados, 
según resulta de los cuadros estadísticos. Es verdad que pare­
cida suerte alcanzan los de otras Secciones. ¡Cuán contados 
lectores habrán visto las obras de ilustres leoneses, tales como 
las del reputado poeta Conde de Rebolledo y las del no menos 
insigne escritor y artista del siglo XVI Juan de Arfe Villafañe! 
No muchos más el filosófico Examen de Ingenios de Huarte, 
las interesantes Cartas de Antonio Pérez, el diplomático y au­
daz confidente de Felipe II, ó el libro del P. Mariana, De Rege 
et Regis Institutione, que tantos disgustos proporcionó al 
sabio jesuita. Muy pocos concurrentes á la Biblioteca de León 
darán noticia de las antiguas ediciones de los historiadores
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griegos y latinos, ó de las escogidas colecciones de Clásicos 
Españoles que figuran en sus estantes. Pero aun prescindiendo 
de la lectura seria permanecen libres de la investigación ins­
tructiva, en sus correspondientes lechos de tabla, libros muy 
curiosos, tales son las fantásticas relaciones de Julio Verne y 
otros novelistas modernos, y las Revistas ilustradas con lámi­
nas, hasta que en determinados dias el Bibliotecario procura 
librarlos de la sucia capa de polvo que los envuelve. Los Códi­
ces é Incunables son objetos extraños para la generalidad de 
las gentes, y es inútil todo esfuerzo en gracia de la excelencia 
de esas preciosidades literarias recogidas en nuestras Biblio­
tecas, mientras las buenas clasificaciones de las mismas y sus 
catálogos no se den á conocer fuera del estrecho recinto de 
los Establecimientos. Por otro lado, los edificios que ocupan 
no reúnen de ordinario las condiciones apetecibles para el ati­
nado servicio y acertada colocación de los libros, como acon­
tece á la de León.
Apropósito de trabajos bibliográficos, creemos oportuno 
no terminar esta Memoria sin exponer antes algunas someras 
observaciones relativas á los conocimientos indispensables 
para el desempeño de las tareas confiadas al Cuerpo faculta­
tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, en virtud de 
lo que la experiencia tiene acreditado. Las asignaturas que se 
cursan en la Escuela de Diplomática y Facultad de filosofía y 
Letras, en nuestro humilde concepto, resultan insuficientes 
para el servicio de las Bibliotecas y los Archivos. Si han de 
utilizarse provechosamente, en las primeras se requieren fun­
cionarios que posean, aunque sea ligeramente, los principales
5
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idiomas antiguos y modernos; y de no ser posible por escasear 
las especialidades en este género, sería de útil aplicación se 
crease una Comisión central, cuyos individuos fuesen los más 
entendidos en las lenguas muertas y los dialectos menos cul­
tivados hoy; de manera que, cuando ocurriese dificultad en la 
traducción de cualquier libro difícil de interpretar; pudiesen 
los empleados del ramo acudir en consulta á dicha Comisión.
La Bibliografía y la Paleografía Crítica, la Historia de la 
Literatura y de las Bellas Artes merecen explicarse con gran 
extensión en las cátedras de la carrera. Sin estas enseñanzas 
no puede progresar la científica organización de las Bibliote­
cas, y, de consiguiente, son trascendentales los’perjuicios que 
traen al cultivo de las Letras los que, extraños á dichos estu­
dios—aunque personas dignísimas—se atreven á desempeñar 
cargos en las mismas. Y si se trata de los Archivos, además 
dé las clases de Paleografía é Instituciones de la Edad Media, 
se hace necesario el conocimiento del árabe, á fin de manejar 
con inteligencia los códices escritos en esta lengua, aquí donde 
permanecen vírgenes á los ojos de la crítica tantos inaprecia­
bles restos literarios de la cultura sarracena. También con­
vendría establecer un curso de Derecho Administrativo de 
España, que abrazara los cambios habidos en los diferentes 
ramos de la administración pública, especialmente desde el 
reinado del invicto Carlos III, para la acertada clasificación de 
los documentos que con frecuencia ingresan en los archivos de 
los Ministerios.
Los que conocen la ciencia de los Bibliotecarios y Archi­
veros, porque recorriendo el escabroso campo de la Biblio-
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grafía hallaron sus espinas, apreciarán en lo que valen estas 
nuestras indicaciones acerca de los lunares de la enseñanza 
oficial que se viene dando en las cátedras de la carrera.
Y si á los individuos de tan noble y modesta profesión han 
de eximírseles aquellos vastos conocimientos, fuerza es que se 
les ofrezca un porvenir más risueño, elevándoles á la catego­
ría á que se hagan acreedores en el ejercicio de sus funciones, 
conforme al premio que alcanzan los pertenecientes á otros 
Cuerpos facultativos.
;
































































































































































































AUTORES Y OBRAS ANÓNIMAS
POR’ORDEN ALFABÉTICO
ABARCA (Pedro).—Los Reyes de Aragón en anales históri­
cos.— Madrid y Salamanca. Imprentas Imperial y de Lucas 
Pérez. 1682-84. —2 vol. sol. hpl.— (4036).
ABDALLAH ben Al-Mocaffa.— V. Biblioteca de AA. Espa­
ñoles, tom. 5i.
ABELA y Sainz de Andino (Eduardo).—V. Azcárate (Casil- 
do). Memoria sobre los trabajos de la extinción de la Lan­
gosta, etc.
ABELA y Sainz de Andino (Rufino).—Fabricación de quesos 
y mantecas, y medios de desarrollar la industria lechera en 
España. Memoria.—Madrid. Tipog. de Manuel Cines Her­
nández. 1891.— 8.° may. doble mea., rt. —(2691).
ABELDENSE (Cronicón). — V. Colección de obras arábigas, 
etc. Apéndices.
ABELLA (Fermín).—Derecho Administrativo, Provincial y 
Municipal, ó Tratado general teórico-práctico de las atri­
buciones de las Diputaciones provinciales y Ayuntamien­
tos, con un apéndice que comprende las leyes y demás
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disposiciones dictadas desde I." de Julio de 1877 á fin de 
1879.—Madrid. Imp. de E. déla Riva. 1877-80.—6 vol. 
8.u rolla., hol. — (1147).
Manual teórico- práctico de lo Contencioso-Administra­
tivo y del procedimiento especial en los asuntos de Ha­
cienda.— Madrid. Imp. de E. de la Riva. 1882. — 8.° doble 
mlla., hol. — (i 179).
ABEN Al-Abar.—Almócham (Dictionarium ordine alphabe- 
tico) de discipulis Abu Ali Assadafi. —V. Bibliotheca Ara- 
bico-Hispana, tom. 4.
Complementum libri Assilah (Dictionarium biographi- 
cum).—V. Bibliotheca Arabico-Hispana, tom. 5 y 6.
ABEN-PASCUALIS Assila. (Dictionarium-biographicum).— 
V. Bibliotheca Arabico-Hispana, tom. 1 y 2.
ABENGUESIT.—V. Mesua (Joannes). Opera omnia.
ABOGADOS (Lista de los) del ilustre Colegio de León en los 
años económicos de 1870-71, 1876-77, 1878-79, 1880-81, 
1881-82, 1882-83 y 1887-88. —León. Irnps. de Miñón, José 
González Redondo y García Pérez y Herm. 1870-87.—'7 
opuse. 4.0, rt.—(4833).
ABOLICIÓN (La) en Puerto Rico. (Rafael M. de Labra).— 
Madrid. Imp. de M. G. Hernández. 1873.—8.° rt. —(4171).
ABONO vegetal, de la Sociedad «La Providencia.» Cartilla pa­
ra el Agricultor. Cuadro analítico del abono vegetal y tabla 
de aplicación práctica para todos los cultivos, incluso para 
la Jardinería.—Madrid. Imp. de Fortanet. 1881. 8.° doble 
mlla., rt.—(2184).
ABONOS de las tierras y arte de multiplicar las cosechas —■ 
Madrid. O fie. del Est. Central. 1843.-8.° rt.—(2146).
ABRAVANEL (Juda).—V. Leo hebraeus.
ABREGÉ de l’Histoire deTOrdre de S. Benoist, avec une table 
chronologique.—Paris, diez Jean Bapt. Coignard. 1684. 
— 2 vol. pta.—(3809).
ABREGE eus an Avie!, ganl Meditationou evit an olí Soliou 
ha Gouleiou mobil eus ar bloaz, evit ober Oraeson a galón, 
ac un Instructiori evit disqui aez ha fácil e ober.—E Quem- 
per. Gat. Y. J. L. Derrien. (Sin año: una de las aprobacio­
nes. 1758).—12.0 pta.—(55o).
ABREU (Pedro de).—Historia del saqueo de Cádiz por los
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ingleses en i5g6. —Cádiz. Imp. de la Revista Médica, á 
cargo de Federico Joly. 1866.-4." rt., con lám. — (4081).
ABRIL (Pedro Simón). — V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom 65, y Biblioteca Clásica, vol. 77 y 79.
ABU-ABDALr-i. (Mohámet). — V. Edrisí.
ABU-BEQUER ben Kair. Index librorum scientiarum ordini­
bus.—V. Bibliotheca Arabico-Hispana, tom. 9.
ABU-ZACARIA........Libro de Agricultura, arreglado según
la traducción de José Banqueri por Claudio Boutelou, y 
precedido de una Introducción escrita por Esteban Boute­
lou; seguido del «Catecismo de Agricultura,» por Víctor 
Van Den Broek y de «Los Abonos Químicos,» conferen­
cias agrícolas dadas en el campo de Vincennes por Jorge 
Ville.—Sevilla. Imp. de Salvador Acuña. 1878. — 2 vol. 8." 
may., el i.° ene. bol. y el 2.° rt. — (2170).
ABULPHARAGIUS (Gregorius). — V. Historiae Byzantinae 
tom. 17.
ACADEMIA (La).—Semanario ilustrado universal, dirigido 
por F. M. Tubino y J. de D. de la Rada y Delgado. — Ma­
drid. Imp. de T. Fortanet y Tipog. de La Academia. 1877- 
79. — 5 vol. sol., con lám. y grab. int. en el texto; ene. bol. 
— (4776).
ACADEMIA-COLEGIO preparatorio para ingreso en las ar­
mas generales del Ejército, Administración Militar y Cuer­
po de Telégrafos, bajo la dirección de Eduardo Galindo é 
Ingarriza y con la cooperación de los señores Ozaeta, No- 
riegá y Álvarez de la Braña.—León. Imp. de Rafael Garzo 
é Hijos. 1880. — 8.” rt. — (4.598).
ACADEMIA (Real) de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
Programa y reseña del certamen celebrado para conmemo­
rar el segundo Centenario de D. Pedro Calderón de la 
Barca.—Madrid. Imp. de la. V. é H. de Aguado. 1881.— 
8.° may. rt. — (4585).
ACADEMIA (Real) de la Historia.—V. Discursos leídos en 
las sesiones públicas, etc.—Memorias de la misma Aca­
demia .
ACADEMIA de las Tres Nobles Artes de San Fernando.—V. 
Discursos leídos en las recepciones y actos públicos de la 
misma, etc.
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ACADEMIA Española (Gramáticas de la).—V. Gramática de 
la Lengua Castellana.....
ACADEMIA Española.—V. Memorias de la........—Discur­
sos de recepción en la...... —Ortografía de la Lengua Cas­
tellana.
ACEVEDO (Alonso de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 29.
ACEVEDO (Luis de).—Marial. Discursos Morales en las fies­
tas de Nuestra Señora.—Valladolid. Por Francisco Fer 
nández de Córdova. 1600.—sol. perg., con la port. grab.
— (727)-
ACEVEDO Calleja (Valentín). — Estación Meteorológica de 
León. Resumen de las observaciones hechas durante los 
años de i883, 1884, 1885 y 1886. —León. Imp. provincial. 
1884-86. —4 opuse, en 1 vol. 4.0 hol. — (2o55).
Memorias del Instituto provincial de León, pertene­
cientes á los años académicos de 1886-84, 1884-86, 1885- 
86, 1886-87, 1888-89, 1889-90 y 1891-92.—León. Im­
prentas provincial y de Mariano Garzo. 1886-92.—7 cuad. 
4.0 may., rt. —(4646).
ACEVEDO y Huelves (Bernardo).—Dos poesías premiadas 
en el certámen de 1881 y en los Juegos florales de 1883, 
celebrados en Oviedo (tituladas Asturias y La Hoz de la 
Venganza).—Madrid. Est. Tip. de M. Minuesa. i883.— 
8.° may. rt. —(3o36).
ACOMINATUS (Nicetas).—V. Historiae Byzantium tom. 12.
ACOSTA(Josehp de). -Historia Natural y Moral de las Indias, 
publicada en Sevilla en 1690 y ahora fielmente reimpresa 
de la i.a ed.—Madrid. Imp. de Ramón Anglés, 1894.—2 
vol. 8.°rt. —(4181).
ACOSTA Q.) —V. Thénar (Luis).—Lecciones elementales de 
Química, adicionadas y traducidas por........
ACÓSTA (José J.) — Discurso sobre La Esclavitud en Puerto 
Rico.—Madrid. Imp. de M. G. Hernández. 1872. — 8 0 rt.
— (2886).
ACROPOLITA (Georgias).—V. Historiae Byzantinae tom. 12.
ACTA Conciliorum et Epistolae Decretales ac Constitutiones 
. summorum Pontificum.—Parisiis. Ex typ. Regia. 1716,— 
12 vol. gr. sol., con esc. dor.; enc. pta.—(161).
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ACTA de la sesión pública de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de León, celebrada en 16 de Julio de 1865. 
— León. Tipog. de Manuel González Redondo. 1865.—4.0 
may. rt.— (4800) .
ACTA de la sesión pública inaugural de los trabajos del año 
académico de 1879 á 1880 y aniversario del establecimien­
to de la Corporación Taquigráfica del sistema Garriga. — 
Barcelona. Imp. de Jaime Jepús. 1880. - 8." may. doble 
mea., rt. — (4601).
ACTA Sanctorum ordinis S. Benedicti, ab anno Christi D ad 
MC, collecta a Luca d'Acheri, notis, observationibusque a 
Joanne Mabillon et Theodorico Ruinart illustrata. — Vene- 
tiis. Apud. Sebast. Coleti et Joseph. Bettinelli. /733-40.— 
9 vol. ibi., pta.— (3877).
ACTA Sanctorum quotquot toto orbe coluntur, qute ex anti­
quis monumentis collegit, digessit, notisque illustravit 
Joannes Bollandus, cum martyrologio Usuardi et supple­
mento apologetico,— Antuerpias et Bruxellis. Apud Joan- 
nem Meursium et Tipis-Csesareo-Regiis. — 1643-1786.— 84 
vol. gr. ibi., con las port. grab. y algunas lám.; ene. pta. 
(Faltan, los volúmenes correspondientes á los tres últimos 
meses del año, á contar desde el día 12 de Octubre inclu 
sive).—(3856).
ACTAS de la Junta pública celebrada por la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de León, presidida por 
D. Miguel Borda, Gobernador civil de la provincia, el 27 
de Diciembre de 1835.—León. Imp. de Pedro Miñón. 1836. 
— 4.0 rt.— (4499).
ACTAS de la Real Academia de Matemáticas y Nobles Artes 
de la Purísima Concepción de Valladolid.—Valladolid. 
Imp. de Pablo Miñón. (Sin año ¿i8o3?)—sol. hol. —(4498).
ACTAS (Las) verdaderas de los Mártires, recogidas por Teo- 
dorico Ruinart, aumentadas con las de otros mártires es­
pañoles y la obra de Antonio Galonio Tormentos de los 
Mártires; traducidas del latín por Pedro Fuentes.—Ma­
drid. Imp. de la Sociedad de Operarios del mismo arte. 
1844.-3 tam. en 1 vol. 8.°'may., el último con lám.; ene. 
hol.—(3885).
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ACTES de VAssemblée-Générale du clergé de Franqe sur la 
Religión.—Paris. Imp. de Guillaume Desprez. iyóS. —12.0 
perg. -(i;3).
ACUEDUCTO romano en León, por Juan López Castriilón. 
—V. Revista Histórica-Latina, año II, pág. 213 á la 216.
ACUNA de Laiglesia (Rosario de). —La Siesta. Colección de 
artículos.—Madrid. Tipog. de G. Estrada. 1882. — 8.° may. 
doble mea., hoí. - (32Óq).
Tiempo Perdido.—Madrid. Imp. de Manuel Minue ;a de 
los Ríos. 1881. —8.” bol.—(Z267).
ADAM (Nathanael).—Le Secretaire Franqois.—Rouen. Chez
Claude le Vi........du Bec. 1626.—12."perg.—Está rota la
portada en la parte que contenía el apellido del impresor y 
el año.— (3285).
ADAME y Muñoz (Serafín). — Curso de Estadística.—Madrid. 
Tipog. de Tomás Rey y C." 1867.—8.° doble mea., bol. 
- (3526).
Curso histórico-filosófico de Legislación Española. — 
Madrid. Imp. de Manuel Minuesa. 1874. - 8.bralla, bol.— 
(955).
ADÁNEZ Orduña (José). — Colección de Sermones (2o5 com­
pletos, más 3o incompletos) y una composición en verso, ti­
tulada En la Pasión del Señor á los Judíos. —Ms. del siglo 
XIX (años r815 al i85q). - 4.0 rt.— (716).
ADH-DHABBI.—Desiderium quaerentis historiam virorum 
populi Andalusiae. (Dicuonarium biographicum).—V. Bi 
bliotheca Arabico-Hispana, tom. 3.
ADICIONES al Reglamento de Infantería que el Duque del 
Infantado propone y sujeta al dictamen de los señores Ofi­
ciales de esta arma.—Cádiz. Imp. de José Niel. 1813.—2 
opuse. 8.0, rt. — (2604).
ADRICHOMIUS tChristianus).—Theatrum Terrae Sanctae et 
Biblicarum historiarum (cum tabulis geographicis). — Co­
loniae Agrippinae. Offic. Birckmannica. 1628. —sol., con la 
port. grab.; enc. hol.—(3368).
AD RICO MIO (Cristiano). —Cronicón, .traducido del latín por 
Lorenzo Martínez de Marcilla —Madrid. Imp. de Miguel 
Martín. 1729.—8.° may. perg.—(3734).
ADVOCAT (L’) de S. Pierre et de ses successeurs. Contre
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1'Advocat non adoüé de S. Paul, ou examen du livre qui 
porte pour titre, de l'Autorité de S. Pierre et de S. Paul; 
par P. S. I. (¿Pierre de 8. Joseph?) — Paris. Chez Georges 
Josse. 1645.—4.0 perg.—(33i).
zEGINETA (Paulus).—Opera medica, a loarme Guinterio con­
versa et illustrata: adjectse sunt annotationes Iacobi Gou- 
pyli.—Lugduni. Excud. Philibertus RolJetius. (No se indi­
ca el año por deterioro de la port.)—8.” perg.—-(2247).
5ELIANUS de Varia Historia grecé et latiné. —- V. Exempla 
virtutum et vitiorum.
/ELIANI de Instruendis aciebus.—V. Vegetius (Flavius).
ASCHINES.—V. Démosthéne.
ASOPUS.—V. Opuscula greeca.
AFAN de Ribera (Fulgencio).—V. Biblioteca de AA. Espa­
ñoles, tom. 33, pág. 445.
AFOROS en las cuencas de los ríos de España. — V. Dirección 
general de Obras públicas.—Comisión Central Hidroló­
gica.
AGATHIAS scholasticus.—V. Historice Byzantinae vol. 3.
AGIUS.-V. Jimeno Agius (J.)
AGREDA (María de).—V. María de... .
AGREDA y Vargas (Diego). —V. Biblioteca de A A. Españo­
les, tom. 33.
AGRICOLA (Rodulphus.—De Inventione Dialectica lib. III, 
cum Fcholis Joannis Maihaei Phrissemii.—Parisiis. Apud 
Franciscum Gryphium. 1542— 4." perg.—(1470).
AGUILAR (Gaspar).—V. Biblioteca de A A. Españoles, 
tom. 43.
AGUILAR (Juan Bat. de). — V. Varios Elocuentes Libros re­
cogidos en uno.
AGUILAR (Julián).—El Consultor del Viajero.—Madrid. Imp. 
de Manuel Minuesa de los Ríos. 1885-87.—(2.a, 3.a y 4.a 
edición) 3 vol. 8.° rt. — (3494).
AGUILAR (R. G. D.)—Legislación de la Hacienda pública en 
España. — V. Mínguez (A). ..
AGUILAR y Cano (Francisco de P.a)—Nociones Agronómi- 
co-Industriales de la Vid. Manuscrito premiado en la Ex­
posición Nacional Vinícola de 1877.—Estepa. Imp. de José 
Hermoso. ]882.—4.0 men. rt.—(2186).
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AGUILERA y Velasco (Alberto).—-V. Colección de Códigos 
Europeos y Americanos, concordados y anotados.
AGUILO y Fuster (Plácido).—Apuntes bibliográficos acerca 
de cuatro incunables españoles desconocidos.—Barcelona. 
Imp. de Fidel Giró. 1888.—4?, con cuatro facsímiles foto- 
' litografieos; ene. rt. — (4423).
AGUIRRE (Josephus Saenz de).—V. Saenz........
AGUIRRE (Joaquín).—Curso de Disciplina Eclesiástica gene­
ral y particular de España. — Madrid. Imp. de F. Sánchez. 
1858.—8.° may. pta.—(1431).
AGUIRRE (Jusephus de).—Collectio maxima conciliorum 
Hispaniae, epistolarumque decretalium celebriorum, nova 
methodo digesta et adnotationibus illustrata a Silvestre 
Pueyo. Amplectitur Concilia usque a Gregorium IX 
(Pars i.')—Matriti. Apud Joachinum Ibarra. 1784.—Ibi. 
hol.—(165).
AGUIRRE (Severo) y Garríga (José).—Prontuario alfabético 
y cronológico por orden de materias de las instrucciones, 
ordenanzas, reglamentos, pragmáticas y demás Reales re­
soluciones no recopiladas, expedidas hasta el año de i8o5. 
—Madrid. Ofic. de Cano é Imp. Real. 1793-1806.— 14 
tom . en 10 vol. 4.0, hol. — (877).
AGUIRRE de Tejada (Manuel). — V. Colección bibliográfica 
de lo Contencioso-Administrativo.
AGUSTÍN de Cisneros.—V. Cisneros (Francisco A. de).
AGUT y Fernández (Julián). —V. Legislación del Impuesto 
del Timbre en España y provincias de Ultramar, concor­
dada y anotada con los Códigos vigentes, por........
AHRENS (Henrí).—Cours de Droit Naturel 011 de Philosophie 
duDroit. — Bruxelles.Tip. Bruylant-Christophe etC.ie 1860. 
—8." may. pta. — (782).
AHRENS (Enrique). —Curso de Psicología, traducido por Ga­
bino Lizárraga.—Madrid. Imp. de Aribau y C,‘ 1873.—2 
tom. en 1 vol. 8.°, bol. —(1848).
• Enciclopedia Jurídica ó exposición orgánica de la cien­
cia del Derceho y el Estado; versión directa del alemán, 
aumentada con notas críticas y un estudio sobre la vida y 
obras del autor, por Francisco Giner, Gumersindo de Az-
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- cárate y Augusto G. de Linares.—Madrid. Imp. de fosé 
María Pérez. /878-S0.—3 vol. 8.° mlla. hol.—
AIME-MARTIN. — V. Martín (L.-Aimé).
AINGO DE EZPELETA (Pedro).—Resoluciones prácticas, 
morales y doctrinales, de dudas en bajas y creces de mone­
das.—Madrid. Por María de Quiñones. 1634.—8.° may. 
perg.—(425).
Selectse et practicas resolutiones de casibus occurren­
tibus tempore mortis, tam in administratione et receptione 
Sacramentorum, quam in caeleris eum conflictum omnium 
maximum spectantibus.'—Matriti. Ex typ. Melchioris Sán­
chez. /6do.—sol. perg. —(430).
AINSA (Bias). — Gnomonica Popular ó el Método más senci­
llo y más exacto para trazar los Cuadrantes Solares.—Za­
ragoza. Imp. de Ramón León. 1875.—8.° doble mlla., con 
una lám. al final, rt.—(/900).
AJBAR Machmuá.—V. Colección de obras arábigas.
ALAMIN (Félix de).—La impugnación contra el Talmud de 
los judíos, Alcorán de Mahoma y contra los herejes, y se­
gunda parte de la Religión cristiana, apostólica, católica y 
romana. —Madrid. Imp. de Lorenzo Franc Mojados. 1727. 
—4.” perg.—(353).
ALARCÓN (Juan). — V. Ruiz de Alarcón (JtianL
ALARCÓN (Pedro Antonio de).—Cosas que fueron. Cuadros 
de costumbres.—Madrid. Imp. de M. Tello. 1882. — S.°, 
con la port. á dos tintas, hol. —(3219).
El Final de Norma.—Madrid. Imp. de A. Pérez Du- 
brull. iS83. — 8.°, con la port. á dos tintas, hol. —(7222).
Juicios Literarios y Artísticos.—Madrid. Imp. de A. 
Pérez Dubrull. /883.—8.° con la port. á dos tintas, hol.— 
(3328)'.
El Niño de la Bola.—Madrid. Imp. de A. Pérez Du­
brull. 1884.—S.°, con la port. á dos tintas, hol.—(3224).
El Capitán Veneno.—Madrid. Imp. de A. Pérez Du­
brull. i885.—8.", con la port. á dos tintas, rt. — (3225).
Poesías Serias y Humorísticas. El Hijo Pródigo, drama. 
—Madrid. Imp. de A. Pérez Dubrull. iS85.—8.° may., 
con la port. á dos tintas, rt. — (3046).
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De Madrid á Nápoles. —Madrid. Imp. de A. Pérez Du- 
brull. 1886.—2 vol. 8.° may,, con las port. á dos tintas, 
rt. — (34g5).
V. Colección de Escritores Castellanos, vol. 43.—Colo­
rado (Vicente). Teatro. Carta de.....
ALARCÓN Y CASANOVA (Gabriel de). — Comunicación á 
la Sociedad Ginecológica, sobre el Asa Elástica del Dr. Es- 
parragosa para la extracción de la criatura viva, ó de la 
cabeza que ha quedado en el útero separada del cuerpo.— 
Madrid. (Sin pie de imp.) /S83 —8.ümay. doble mea., con 
grab. interc. en el texto; ene. rt.—(4867).
Edad Crítica de la Mujer. Discurso leído en la Socie­
dad Ginecológica Española.—Madrid. Imp. de Nicolás Mo­
ya. 1884.—8.° may. doble mea. rt.— (4866).
Certidumbre de la Medicina. Discurso leído en la Aca­
demia Médico-Quirúrgica Española.—Madrid. Imp. de Ni­
colás Moya. 1884?.—8.u may. doble inca. rt.—(486S).
ALBA (Pedro).—Diseño de Geografía é Historia de la provin­
cia y obispado de León.—León. Imp. de la viuda é hijos 
de Miñón. 1855.—4.0 hol.—(4/37).
Historia de la montaña de Boñar.—León. Tip. de Ma­
nuel González Redondo. 1864.—8.° rt.—<(4139).
ALBACETE (Salvador de).—-V. Biblioteca Judicial, tom.
*9- ...
ALBELDENSE (Crónica).—V. Colección de obras arábigas 
de Historia y Geografía, traducidas y anotadas por Enri­
que Lafuente y Alcántara. Apéndices, pág. 163 y 164.—• 
Revista de Filosofía, Literatura y Ciencias, de Sevilla, 
vol. 3, pág. 270 á la 274.
ALBERCATI (Julius).—V. Politicarum dissertationum. Dis­
cursus III.
ALBERCATI (Fabius).—V. Honorius (Philyphus).—Thesau­
rus Politicus, etc.
ALBERICES.—V. Exordium ordinis Cisterciensis.
ALBEROLA (Ginés).— Guillermo Teli ó la fundación de la 
Repubica Helvética. (Novela histórica).—Madrid. Imp. de 
Fortanet. /887. — 8.° may. rt. — (32^8).
ALBERTI (Filippo).-V. Muse (le) Sacre.
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ALBERTI (Leandro). —Descriptione di tutta sltalia et isole 
pertinenti ad essa.—Venetia. Appresso Paolp Ugolino. 
i5gó.—2 tom. en i vol. 4.“hol.—(Faltan algunas hojas al 
final del segundo tomo). — (3363).
ALBERTO (León Baut).—Los diez libros de Arquitectura, 
traducidos del latín por Francisco Lozano.—Madrid. Imp. 
de Alonso Gómez. i582.—8.° may., con la port. grab., 
hol.—(2524).
ALBORNOZ (Bartolomé de).—-V. Biblioteca de AA. Espa­
ñoles, tom. 65.
ALBORNOZ (Maximino Carrillo de).—V. Carrillo.
ALBUCASIS. -V. Mesua (Joannes).
ALBUM Biográfico Dertosense (escrito por varios autores).— 
Tortosa. Tipog de G. Llasat. 1S92. — (Tom. I) 8.° doble 
mea., con ret. grab.; ene. rt. — (qjSq).
ALBUM DE LA PAZ, formado por la iniciativa de la Redac­
ción de La Raza Latina.-—Madrid, Est. Tipog. de M. Mi- 
nuesa. 1876.—8.° may. doble mea. hol. — (3oii).
ALCAIDE DE ZAFRA (Joaquín).—Cantos de la Giralda (no­
tas Sevillanas).—¿Sevilla? (Sin pie de Imp.) 1896.—8.° 
may. rt.—(4874).
VLCALA (Gerónimo de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 18.
VLCALA GALIANO (Antonio) yBenavides (Antonio).—Dis­
cursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la 
recepción pública del primero el 26 de Diciembre de 1864 
(acerca de las Cortes españolas).—Madrid. Imp. de José 
Rodríguez. 1864.—8.° may. doble mea. rt.—(4076).
ALCALA GALIANO (Antonio).—Que el estudio profundo y 
detenido de las Lenguas Extranjeras lejos de contribuir al 
deterioro de la propia sirve para conocerla y manejarla 
con más acierto. Discurso leído en la Real Academia Es­
pañola.—'Madrid. Imp. Nacional. 186/.—8.° may. doble 
mea. rt. — (2816).
Memorias de D. Antonio Alcalá Galiano, publicadas 
por su hijo.—Madrid. Imp. de Enrique Rubiños. 1886.— 
2 vol. 8.0 doble mea. rt.—(4348).
V. Biblioteca Clásica, vol. 8.°—Colección de Escrito­
res Castellanos, vol. 40. Prólogo.—Traducción de los
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Poemas de Lord Byron, vol. 48 de la Colección. — Memo­
rias de la Academia Española, vol. 1.—Discursos de recep­
ción en la misma, vol. 2 y 3. —Dunham. Historia de Es­
paña.
ALCALDE Y VALLADARES (Antonio).—Flores del Gua­
dalquivir. Poesías y leyendas, precedidas de una carta- 
prólogo de José Amador de los Ríos.—Madrid. Est. Tipog. 
de Adolfo Rodríguez. 1872.—8.° may. doblé mea., con un 
ret. delaut, fotografía; ene. bol. — (3ooo). 
r V. Biblioteca Enciclopédica Popular, vol. 62.
ALCÁNTARA GARCÍA (Pedro de).—La Educación Popu­
lar.—Madrid. Imp. de la Biblioteca del Pueblo. 1881.— 8.° 
con laport. orí., rt. — (i662).
ALCÁNTARA Y PÉREZ (Antonio) y Morales y Serrano 
(Juan de).—Tratado de las Competencias y de la autori­
zación para procesas á los empleados administrativos.— 
Madrid. Imp. á cargo de J. E. Morete. 1866.—2 vol. 8.° 
rt.—(1//6).
ALCAZÁR (El) Periódico liberal. — León. Imp. de Angel J. 
González. 1889-9/.—(Años I, II y III, núms. / al 288). 3 
vol. gr. sol. bol.—(4802).
ALCAZAR (Baltasar del).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 32.
ALCAZAR (Bartolomé).—Vida, virtudes y milagros de San 
Julián, obispo de Cuenca. - - Madrid. Por Juan García In­
fanzón. 1692.—sol., con una lám., perg. — (38yo).
ALCAZAR (José de).—Historia de los dominios españoles en 
Occeanía. (Filipinas).—-Manila. Imp. dej. Atayde y Comp. 
1895. —8.° rt.—(4887).
ALCAZAR (Ludovicus ab).—Vestigatio arcani sensus in 
Apocalipsim: accedit vestigatio veritatis in sacris ponde­
ribus ac mensuris (cum fig.)—¿Antuerpiae, apud Joan. 
Keerbergium, 1604, sive Lugduni. 1616?—sol. bol.—-(EI 
i.er tom., de los dos de que consta esta obra, carece de la 
portada).—(8/).
ALCHINDUS. —V. Mesua (Joannes).'
ALCIATUS (Andreas).—De singulari certamine liber, una 
cum Consilio in materia duelli. Lugduni. Apud. Theobal- 
dum Paganum. 1044.—Parergon juris lib. III. Parisiis.
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Apud Vivantium Gautheroul. 1779.—2 tom. in 1 vol. 8.° 
hol.—(834).
V. Sanctius (Franciscus).
ALCOBER (J.)—V. Almanaques de El Museo de la Industria 
(el de 1871).
ALCOLEA Y TEJERA (José).—Revista Científica Popular y 
artículos sobre diversos puntos de Historia Natural, Física 
y Medicina. — Cádiz. Irrip. déla Revista Médica. 18S3.— 
8.° tel. — (4704).
ALCUINO.—V. Homiliario ó Sermones sobre los Evan­
gelios.
ALDANA (Francisco).—V. Biblioteca de AA. Españoles,
, tom. 42.
AFORETE (Bernardo) y Covarruvias Orozco (Sebastián de).
•—Del Origen de la Lengua Castellana, por B. Aldrete. 
Tesoro de la Lengua Castellana, por S. de Covarruvias, 
añadido por Benito R. Noydens.—Madrid. Imp. de Melchor 
Sánchez. 1674.-7 tom. en 1 vol. 4.0 may. hol. — (2810).
ALEA (José M.)— V. Dy-Marsais (César).
ALEIXANDRE (Joaquín María).—V. Colección Legislativa 
de Baños, ete.
ALEMÁN (Mateo). —Vida y hechos del pícaro Guzmán de Al- 
farache (i.a y 2/ parte).—Valencia. Por José y Tomás de 
Orga. 1777.—2 vol. 8.° con un grab., pta. — (3i<Sp).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 3.
ALEMANIA (Catálogo especial de) en la exposición históri­
co-americana de Madrid en 1892. —V. Catálogo.....
ALES (Alexander de).—Summa Theologica (3.a et 4/ pars.) 
—(Sine loco). Impensis Antonii Kuburger. /5/6. — 2 vol. 
sol. pt.—(243).
ALEXANDER AB ALEXANDRO.- Genialium dierum lib. 
VI, cum annotationibus Andreae Tiraquelli. — (Fáltale par­
te de la portada). ¿Lugduni. Apud Gulielmum Rovillium. 
1075?)—sol. ene. ant. de tab. y tas. con rei. piat.— 
(pQ2).
ALEXANDER (Natalis).—Theologia dogmatico -m oral is, se­
cundum ordinem Cathechismi Concilii Tridentini.—Vene­
dis. Ex typ. Balleoniana. /77/.—2 vol. Ibi., el i.° con la 
port. á dos tintas; hol.—(279).
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Commentarius litteralis et moralis in omnes epistolas 
S. Pauli Apostoli et in septem epist. catholicas.—Venetiis. 
Ex typ. Balleoniana. /772.—2 tom. in 1 vol. sol., el i.° con 
la port. á dos tintas, pt,—'(i5i).
. Historia Ecclesiastica Veteris Novique Testamenti, 
Constantini Roncaglia et Joannis Dom. Mansi notis illus­
trata, cum vita auctoris et adnotatorum.—Venetiis. Apud 
Franciscum ex Nicolao Pezzana. 1776.—9 tom. in 8 vol. 
sol., con el ret. del autor el i.°; perg. — (Z745).
Expositio litteralis et moralis Sanctorum Evangeliorum 
J. C. secundum Mathseum, Marcum, Lucam et Joannem.— 
Venetiis. Apud Thomam Bettinelli. 1777. —sol. pt.—(t52).
V. Roselli (Salvador M.)
ALEXANDER, addas.—V. Zurita (Hieronymus).
ALEXANDRIS (Cajetanus de). — Confessarius Monialium 
commoda, brevi et practica methodo instructus circa earum 
obligationes et privilegia: accedunt appendices, enmenda­
ron es et additamenta Romee edita a P. Joan.-Bapt. Negri. 
—Venetiis. Ex typ. Balleoniana. 1764.- 12.0 perg.-—(467).
ALFARADHI (Aben). — Historia virorum doctorum andalu- 
siae. (Dictionarium biographicum).—V. Bibliotheca Ara­
bico-Hispana, tom. 7 et 8.
ALFARO (Agustín).—V. Diccionario de Agricultura prác­
tica.....
ALFARO (Gregorio de). —Vidas de Francisco y Gerónimo de 
Reinoso.—Valladolid. Por Francisco Fernández de Córdo­
ba. 1617.—4.0, con la port. grab., perg.— (4279).
ALFARO (Mariano).—Retórica y Poética.—Toledo. Imp. del 
Asilo. 1876.—4." hol. (2856.)
ALFARO (Timoteo).—V. Trenos de Jeremías, etc. —Cantar 
(El) de los Cantares de Salomón.
ALFARO Y FALCENTE (Santos).—Lo Contencioso-Admi­
nistrativo, su materia, sus tribunales, sus procedimientos. 
(Memoria premiada). — Madrid. Tipog. Gutemberg. /881. 
— 8.0 doble ralla. rt.—-(.t 166).
ALFARO Y NAVARRO (Elias).—Marco Fabio Quintiliano. 
Memoria bio-bibliográfica.—Madrid. Imp. de la Viuda é 
Hija de Fuentenebro. 1887.-8.", con un ret. de Quintilia­
no; rt.—(4268).
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ALFONSO X DE CASTILLA.—Libros del Saber de Astro­
nomía, copilados, anotados y comentados por Manuel Rico 
y Sinobas.—Madrid. Tipog. de Ensebio Aguado. 1863-67. 
—5 vol. gr. sol., con grab. de colores intere, en el texto, 
bol. — (1998).
V. Código de las Siete Partidas, glosadas por el Licen­
ciado Gregorio López.—Partidas (Las Siete), compendia­
das y anotadas por José Muro Martínez.
ALFONSO (Luis).—V. Asensi (Julia de). Tres Amigas. Pró­
logo.
ALFONSO LIGORIO (S.j y Angela de Foliño (S.)—Reloj de 
la Pasión, por S. A. Ligorio, traducido al castellano por 
Ignacio R. Fernández. El Libro de la Vida, Jesucristo, por 
S. A. de Foliño.—Barcelona. Imp. de Pablo Riera. i<$52. 
16.0 bol. —(5yi).
ALlGHIERI (Petro).—V. Dante.
ALITEPHE.—Le Vrai Patrióte: dissertation philosophique et 
politique—/789—4.°, con la port. incompleta, bol.— (1702).
ALMAGRO (Manuel de),—Breve descripción de los viajes he­
chos en América por la Comisión científica enviada por el 
Gobierno de S. M. C. durante los años de 1862 á 1866, 
acompañada de dos mapas y de la numeración de las co­
lecciones que forman la Exposición pública. —Madrid. Imp. 
de M. Rivadeneyra. 1866.—8.° doble mea. bol. — (Z478).
ALMAGRO CÁRDENAS (Antonio).—La Estrella de Occi­
dente. Periódico hispan o-marroquí, publicado en las len­
guas castellana y árabe, con la colaboración de escritores 
españoles y marroquíes. Edición española.—Granada. Imp. 
de Ventura Sabatel. 1880-81. —(Núms. 1 al 11 inclusives) 
sol. may. rt. — (4789).
ALMAIN (Jacobus).—Moralia quae vocant, cum ipsius autho- 
ris et Dav. Cranston additionibus, quibus ad finem praeter 
elegantissimam vesperiarum quaestionum, adjectus est li­
bellus de auctoritate Ecclesiae.—Parisiis. Ápud Petrum 
Gaudoul. i526. — 8.° pta. ant. con mold.—(404).
V. Gersonius (Joan).—Opera omnia, tom. 2.
ALMANACCO istorico, politico, militare, scientifico di tutti 
gli avvenimenti dell'anno 1794, premessa un’introduzione. 
—Cesena.Pergli eridi Biasini. 1794—8.°may. cart.— (3962)
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ALMANACH de la Coopération pour 1870.—Paris. Imp. Fé­
lix Malteste et C.ie (Sans date).—ió.° rt. — (4814).
ALMANAQUE del Madrid Literario para 1878, redactado por 
distinguidos escritores é ilustrado por Alday, Cilla, Iz­
quierdo y Sala. -■ Madrid. Imp. de Campuzano Hermanos. 
(Sin año ¿1877?) - (Año segundo).—8.° may. doble mea., 
con grab. int. en el texto, rt.— (4817).
ALMANAQUES de El Museo de la Industria para 1871 y 
/872.—'Madrid. Imp. de Rivadeneyra. 1870-71.—2 vol. 8.° 
may., con grab. interc. en el texto, rt.—(4S16).
ALMÁNZOR—'V. Ptholorneus (Claudius). TractatusIV. — Fir­
micus Maternus (Julius). Álmanzoris Astrologi Propositio­
nes ad Sarracenorum regem.
ALMEIDA (Teodoro de). —El Filósofo Solitario, traducido del 
portugués é ilustrado con notas, así del autor como del 
traductor.—Madrid. Imp. de Cano. 1818.—2 tom. en 1 
vol. 8.° bol.—(i5oq).
V. Rodríguez (Alfonso).
ALMERÍA-HORÁN. Periódico publicado por una Comisión 
de periodistas almerienses, á beneficio de las víctimas de 
Saida, bajo la dirección de Francisco Llopis y J. Alcázar. 
Número único. (Con autógrafos del Duque de la Torre, 
Cánovas del Castillo, Castelar, Sagasta, Víctor Hugo, etc.) 
— Madrid. Imp. de Góngora y C.a (Sin año ¿1894?) — 4.0 
doble mea. rt.— (4807).
ALMIRANTE (sosé).—Diccionario Militar, etimológico, his­
tórico, tecnológico, con dos vocabularios, francés y ale­
mán.—Madrid. Imp. del Depósito de la Guerra. 1869. — 4.0 
may. pta.— (2621).
ALMONACIRIUS (Hieronymus).—Commentaria in Canti­
cum Canticorum Salomonis.—Compluti. Ioannes Iñiguez á 
Lequerica excudebat. t588. —4.0, con esc. grab., perg.— 
(114) -
ALONSO IX.—V. Fuero Real de España.
ALONSO EL SABIO.—V. Alfonso.X de Castilla.
ALONSO (Celestino).—Lecciones de Filosofía, extractadas 
del curso escrito en francés por Ph. Damiron.—Santan­
der. Imp. de Otero. 1843. —3 vol. 8.° bol.—J1518).
ALONSO (José V.)—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 67
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ALONSO (Juan Bautista).—Poesías.—Madrid. Imp. de To­
más Jordán. /834.—8.° may. rt. — (2971).
ALONSO COLMENARES (Eduardo),—V. Biblioteca Judi­
cial, tofn. 4, /0 y 2Ó.
ALONSO CONDE (Manuel).—Método sencillo de Numera­
ción y las cuatro operaciones fundamentales de la Arit­
mética al alcance de los niños.—León. Imp. de los here­
deros de Angel González. 1895. —4.0 rt.—(1961).
ALONSO Y EGUILAZ (Juan). —El Derecho Natural.—Ma­
drid. Imp. de La América. /870.— 4.0 hol.—(786).
ALONSO ESTREMERA (Guillermo).—La Reforma. — León. 
Tipog. de la Viuda é Hijos de Miñón. /864.—4.° rt.— 
(i7/5).
ALONSO Y GARROTE (Santiago).—Astorga por Dentro. 
Revista cómico-lírica en un acto y diez cuadros, música de 
los maestros Chueca, Valverde, Caballero y otros.—As- 
torga. Est. Tipog., de G. Rico. i885.—4.° rt.—(Z047).
El Libro de la Virgen del Castro.—Astorga. Imp. de 
Guillermo Rico. /887.—8° rt.—(3790).
ALONSO MARTINEZ (Manuel).—La Familia.—Madrid. Imp. 
de Juan Aguado. 1872. —8.° may. rt.—(788).
V. Biblioteca Judicial, tom. 5 y i5.
ALONSO y RUBIO (Francisco).—Manual del arte de Obste­
tricia para uso de las Matronas.—Madrid. Imp. Nacional. 
/866.-8." doble mlla., con lám. al final; hol.—6414.")
V. Defensa de Hipócrates. ^ 7
ALONSO DE SALANOBA Y GUILARTE.—V. Memorial 
literario de Madrid.
ALPHONSUS X.—Tabule Astronomice.—Venetiis. Ex offic. 
Petri Siechtenstein. 1518. — 4.0 perg. (Fáltale una hoja al 
fin).—(1969).
ALTENSTAIG (Joannes).—Lexicón Theologicum complec­
tens vocabulorum descriptiones, deffinitiones ac interpre­
tationes sacrae Theologiae.—Antuerpiae. Excud. Theodo­
rus Lindanus. 1676.— sol., ene. ant. de tab. y tas. con rei. 
piat, y broches.—(251).
ALTOMARI (Donatus Ant. ab).—De Medendis humani cor­
poris malis.—Lugduni. Apud Antonium Vincentium. i56i. 
—2 tom. in 1 vol. 8." perg.—(2327).
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ALUNNO (Francesco).—La Fabrica del Mondo, nella quale 
si contengono tutte le voci di Dante, del Petrarca, del 
Boccacio et d’altri buoni autor!, con le sue interpretationi 
•latine.—Venetia. Per Nicolo de Bascarini. iSqó.—'sol., 
ene. ant. de tab. y tas. con reí. plat., y el ret. del aut. en 
la port.—(2768).
ALVAR ADO (Emilio).—Estudio comparativo de los efectos' 
tóxicos producidos por los colirios de Atropina y Duboisi- 
na.—Valladolid. Imp. de Gaviria. 1881. — 8.° doble mlla. 
rt.—(2494).
De las Conjuntivitis Catarral Epidémica.—Valladolid. 
Imp. de Agapito Zapatero. 1888. — 8.° doble mlla. rt.—- 
(2442).
De las Cataratas Diabéticas.—Salamanca. Imp. de 
Francisco Núñez Izquierdo. 1889.—4.0 may. rt.—(244a).
Del Glioma de la Retina.—Valladolid; Imp. de Agapi­
to Zapatero. 1889.—4.° may. rt.—(2444).
ALVAR ADO (Pedro de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 22.
ALVARADO Y ALVEAR (Sebastián de).—V. Ovidio. He 
royda Ovidiana.
ALVARADO Y DE LA PEÑA'(Santiago).—V. Vizcaíno Pé­
rez (Vicente).
ALVAREZ (Cristóbal).—Padre Tiene. Así se interpreta esta 
vozloab, fué Capitán General de David. Su Vida y Haza­
ñas en Historia apologética y panegírica, en que se hace 
relación de sus prendas, y trágica de su fin desgraciado. 
—León. Imp. de Francisco Montes. /678.—4.0 pta.— 
(3723).
ALVAREZ (Didacus).—De auxiliis divinae gratiae, et humani 
arbitrii viribus, et libertate ac legitima ejus cum efficatia 
eorumdem auxiliorum concordia lib. XII. —Lugduni. 
Sump. Jacobi Cardón et Petri Cavellat. 1620.—fol. perg. 
-(328).
ALVAREZ (Paulino).—La Ley. Conferencias predicadas en 
la Iglesia de San José, de Madrid, en 1894, con un apéndi­
ce de Sermones del mismo Álvarez.—Madrid. Imp. de 
Luis Aguado. 1894.—8° rt.—(728).
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ÁLVAREZ ALVISTUR (Luis).-rV. Biblioteca Enciclopédica 
Popular, vol. 4.
ALVAREZ ARENAS (Félix).—Cuestiones Filosófico-Políti- 
co-Legales sobre los delitos del suicidio y del duelo.— 
Madrid. Imp. de la Revista de Legislación, á cargo de Ju­
lián Morales. i85g.—8.“ may. rt.—(781).
ALVAREZ DE LA BRAÑA (Ramón).—Guía del Viajero en 
Santiago.—León. Est. tipog. de Miñón. /878. — 8." bol. 
La port. á dos tintas.—Hay una 2.a edición de /885, au­
mentada y corregida, en rt. — (4/4Z).
Catálogos de la Biblioteca provincial de León.—León. 
Imp. de Rafael Garzo é Hijos. 1S75. —8.° doble mea. pta.
— (4404)
Biblioteca Provincial Legionense. Su origen y vicisitu­
des, ilustrado con datos bibliográficos y estadísticos, las 
Memorias anuales de 188/ y /882, y los Indices de Ma­
nuscritos, Incunables, Libros raros y curiosos.—León. 
Imp. Provincial. /8S4.—4.0 bol. — (44/6).
Siglas y abreviaturas latinas con su significado, por 
orden alfabético, seguidas del calendario romano y de un 
Catálogo de las abreviaturas que se usan en los documen­
tos Pontificios.—León. Imp. de Rafael Garzo é Hijos. 
1884.—4° bol.—En esta obra su autor dibujó á pluma 
muchas de las siglas raras, por no tenerlas la imprenta 
donde se hizo la edición. — (36og).
Galicia, León y Asturias, con un prólogo de Luis Ro­
dríguez Seoane.—Coruña. Tipog. de la Casa de Misericor­
dia. i8g4. —8.° may. pta.—(35o5).
Roland y Don Gutierre, novelitas históricas.—León. 
Imp. de Maximino A. Miñón, i Sgy-pó.—4.0 bol.—(3258).
V. Boletín-Revista de la Sociedad Económica de Ami­
gos del País de León. (Poesía leída en la sesión pública ce­
lebrada el 24 de Junio de 1S82). — Carvajal (Jacinto de). 
Relación del descubrimiento del río Apure. (Interpreta­
ción del Códice original y Apéndices que ilustran la obra 
por primera vez impresa).
ALVAREZ DE CIENFUEGOS (Nicasio).—Obras Poéticas.
— (Sin lugar). Madrid. Imp. Real. /8;ó. — 2 vol. 8.° pta., 
con adorn. dor, —(2gÓ4).
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V. Biblioteca de A A. Españoles, tom. 67.—Memorias 
de la Academia Española, vol. 1.—Colección de trozos es­
cogidos de los mejores hablistas castellanos.
ALVAREZ ESPINO (Romualdo).—Miscelánea Literaria.— 
Burgos. Imp. Católica. 1886. -8.° may. rt.—(4727).
ALVAREZ Y GARCÍA (M.a del Carmen).—V. Colonias Es­
colares Leonesas. Excursión de 1896. Memoria.
ALVAREZ GIMENEZ (Emilio).—Los defectos del lenguaje 
en Galicia y en la provincia de León. Estudio gramatical 
basado en la doctrina de la Academia.—Pontevedra. Imp. 
de A. Landín. 1890. —8.° rt.—(2706).
ALVAREZ GUERRA (José).—La Verdad. Compendio de la 
Unidad simbólica y destino del hombre en la Tierra ó Filo­
sofía de la Razón. Por un Amigo del Hombre. — Sevilla. 
Imp. calle de las Sierpes, 3o. 1842.—8.° rt.—(15/7).
ALVAREZ LIMESES (Gerardo).—Margaritas. Colección de 
poesías.—Madrid. Tipog. de los Hijos de M. G. Hernán­
dez. i8g3. — 8.° may., con un ret. del aut., rt.—(3079).
Versos Morales.—Pontevedra. Imp. de A. Landín. 
1895.-8.° rt.—(3og4).
ALVAREZ MARTINEZ (Cirilo).—Nociones fundamentales 
del Derecho. (2.a ed.)—Burgos. Imp. de Timoteo Arnaiz. 
1871.—8.° may. rt. — (787).
ALVAREZ MIRAVAL (Blas).—La Conservación de la Salud 
del Cuerpo y del Alma.—Medina del Campo. Por Santiago 
del Canto. 1597. —4.0 perg. (Le faltan las últ.hoj.)—(2297).
ALVAREZ OSSORIO (Florencio).—V. Universidad de Ma­
drid. Conferencias Dominicales (/o.a).
ALVAREZ PERALTA (José).—V. Campaña (Una) Parla­
mentaria.
ALVAREZ POSADILLA (Juan).—Práctica Criminal.- Ma­
drid. Imp. que fué de García. i8i5.—3. vol. 8.° pta.— 
(ion).
ALVAREZ DE TOLEDO Y PELLICER (Gabriel).—Historia 
de la Iglesia y del Mundo antes del Diluvio. — (Sin la port. 
y algunas hojas al fin. La licencia: Madrid, 1713.)—sol. 
perg.—(3727).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 61.
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ALVARO MIRANZO (Francisco).—Diccionario legislativo y 
estadístico de Primera Enseñanza. — Madrid. Imp. de la 
Viuda de Hernando y C.a 1S95. —8.° may. rt.— (1201).
ALVEAR (Sabina de).—V. Espronceda (José de). Páginas 
olvidadas.
ALVERei DELGRÁS (Antonio).—Compendio de Paleografía 
Española.—Madrid.Imp. de Anselmo Santa Coloma. 1887. 
—sol., con lám., rt.—(3667).
ALVERNIUS (Guilielmus).—Opera omnia, quae hactenus 
impressa reperiri potuerunt, rerum humanarum, ac divi­
narum doctrinam complectentia: editio expurgata, elucí­
dala et recognita per Joan. Dom. Trajanum.—Venetiis. Ex 
offic. Damiani Zenari. /5qi.—Ibi. perg.—(256).
ALZATE (José Antonio de).—Memoria en que se trata del 
insecto Grana ó Cochinilla, de su naturaleza y serie de su 
vida.—Madrid. Imp. de Sancha. 179S.—8.", con lám., rt. 
—(2140),
ALZOG (Juan).—Historia universal de la Iglesia, traducida 
del francés por Francisco Puig y Esteve. - Barcelona. Imp. 
de Pablo Riera. 18S6-S8.—4 vol. 8.a may. hol.—(3782).
ALZOLA Y MINONDO (Pablo de).—El Arte Industrial en 
España.—Bilbao. Imp. de la Casa de Misericordia. 1892. 
—8.° doble ralla. rt.—(2692).
ALLATIUS (Leo).—V. Histories Byzantinae, vol. 12 y 27.
ALLEN (J.)—Synopsis Universae Medicines practicas.-Ve­
netis. Apud Laurent. Basilium. 1772.-*-2 tom. in 1 vol. 8.° 
pta. —(2288).
ALLENDE SALAZAR (Angel).—Biblioteca del Vascófilo. 
Ensayo de un catálogo general sistemático y crítico de las 
obras referentes á las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, 
Alava y Navarra.— Madrid. Imp. de Manuel Tello. 1887 
— 8.° may..doble mea. rt. (4421).
ALLER (Domingo Enrique).—Estudios Elementales de Eco­
nomía Política, precedidos de un discurso preliminar por 
Melchor Salva.—Madrid. Imp. de I. M. Pérez. /874.—8.°
- rt. —(1802).
Exposición elemental teórico-histórica del Derecho Po­
lítico.—Madrid. Imp. de J. M. Pérez. 1878.—8.°, tel.— 
(1042).
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ALLIACO.(Petrus de).—V. Gersonius (Joan), Opera omnia, 
tom. i et 2.
AMADOR DE LOS RIOS (José), Rada y Delgado (Juan de 
D. de la) y Rosell (Cayetano).—Historia de la villa y corte 
de Madrid. —Madrid. Tipografías de J.Ferrá de Mena y M. 
López de la Haya. 1S6/-64.— 4 vol. sol. ralla., con las port. 
cromolit., lám., ret. y facsímiles; ene. hol.—(4158).
AMADOR DE LOS RIOS (José). — Historia crítica de la Lite­
ratura Española.—Madrid. Imprentas de José Rodríguez, 
José Fernández Cancela y Joaquín Muñoz. 1861-65.—7 
vol. 8.° may. hol. (4485).
El arte latino-bizantino en España y las coronas visi­
godas de Cuarrazar, ensayo histórico-críticp.—Madrid. 
Imp. Nacional. 1861. —4.0 doble mea., con lám. al final., 
rt.—(3583).
Historia social, política y religiosa de los Judíos de Es­
paña y Portugal.—Madrid. Imp. de Fortanet. 1878-76.— 
3 vol. 8.0 doble mea., el 3.° con el ret. del autor, ene. hol. 
— (4091).
Poesías, precedidas fie un prólogo de Juan Valera—Ma­
drid. Imp. de Eduardo Martínez. 1880.—8.° may. hol.—
(3029).
V. Lasso de la Vega y Arguelles (Angel). Historia y 
juicio de la Escuela poética Sevillana. (Juicio de es4a obra). 
—Alcalde y Valladares (Antonio). Flores del Guadalqui­
vir. Carta-prólogo.
AMADOR DE LOS RIOS Y VILL ALT A (Rodrigo).—Me­
moria acerca de algunas de las inscripciones arábigas de 
España y Portugal, presentada al Jefe del Museo Arqueo­
lógico Nacional.—Madrid. Imp. de Fortanet. 1883.—4.0 
doble mea. cart.—(36o8).
V. España. Sus monumentos y artes, su naturaleza é 
historia. (Provincia de Burgos).
AMANTIUS (Bartholomaeus).—V. Apianus (Petrus). Ins­
criptiones.
AMAT (Félix).—V. Torres Amat.
AMAT DE GRAVESON (Ignatius Hyac.).—Tractatus de 
Scriptura Sacra, in quó ex ipsius revelatione, inspiratione 
et antiquitate evincitur contra ethnicus Jesum, Christum
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esse verum Messiam. — Venetiis. Apud Joan. Bapt. Recur- 
ti. 1735.—4.0 perg. —(67).
Opera omnia, cum vita auctoris.—Venetiis. Apud 
Joan. Bapt. Recurti. 1740. —17 tom. in ó vol. 8.° may., 
con el ret. del aut. el i.° (Falta el vol. 7); ene. past.— 
(3737).
AMAT DE PALOU.—V. - Padua Melato (Macario).
AMATO lusitano (Juan Rodríguez).—V. Montemayor (Cris­
tóbal de).
AMBROSIUS (S.) —Omnia quotquot extant opera, primum 
per Des. Erasmum, mox per Lig. Gelenium, deinde per 
alios viros castigata, nunc vero per Joannem Costerium 
emendata.—Basiitee. Per Eusebium Episcopium et htere- 
des Nicolai Episcopii. 1067.—5 tom. in 2 vol. sol., enc. 
ant. de tab. y tas. con rei. piat.—(226).
AMERICA (LA). Crónica Hispano-Americana, dirigida por 
Eduardo Asquerino.—Madrid. Est. tipog. de. M. P. de 
Montoya y Compañía. 1879-82. — (Tom. 20 al 23 inclusi­
ves). 4 vol. gr. sol., con las port. de los números grab., 
enc. tel. (4787).
AMERICA (Conmemoración del Cuarto Centenario del des­
cubrimiento de). Documentos oficiales. Comprende el Re­
glamento de la Exposición histórico-americana de Madrid.
V. Conmemoración.....
AMESIUS (Guilielmus).--De Conscientia et ejus Juribus vel 
casibus lib. V.—Amstelodami. Apud Joan. Janssonium. 
1643. —16.°, con la port. grab., pta blanca. — (422).
Coronis ad collationem Hagiensem.—Amstelodami. 
Apud Joan. Janssonium. i65o.—12.0 pta. blanca,—(333).
AMEYUGO (Francisco de).—Retórica Sagrada y Evangélica, 
ilustrada y corregida.—Zaragoza. Por Juan de Ibar. 1670. 
— 8.° may. perg.— (6i<S).
AMIGO (El). Periódico de noticias, instrucción y recreo.— 
Madrid. Est. tipog. de Álvarez hermanos. 1878-82.—(Nú­
meros 23 al 226 de los años I al V). 4 vol. sol., con grab. 
int. en el texto; enc. tel.—(4779).
AMIGO (Joaquín Bonet y).—V. Bonet.....
AMMIEN MARCELLIN.—V. Collection des Auteurs Latins, 
de Nisard.
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AMMIRATO (Scipione).—Discorsi sopra Cornelio Tacito.— 
Fiorenza. Per Filippo Giunti. 1094.— 8.® may. pta. blanca. 
—(1675).
AMO Y AGREDA (Mariano del).—Elementos de Psicología, 
Lógica y Etica, seguirla doctrina de Santo Tomás.—Ma­
drid. Imp.de Manuel Ginesta. 1885.—8.° may.teh —(i56g).
AMOR (Fernando).—Recuerdos de un viaje á Marruecos.— 
Sevilla. Imp. de La Andalucía. i85g.—4.0 rt. — (3475).
AMOR MEILAN (Manuel).—Sol y Sombra (cuentos).—Lu­
go. Imp. de El Regional. i8g3.—4.0 rt.—(3178).
El Ultimo Hijodalgo. (Cuentos y novelas).—La Coru­
ña. Tipog. de la Casa de Misericordia. i8g3. — 8.° rt.— 
(3255).
AMORT (Eusebias).—Philosophia Pollingana (cuín fig.)— 
Augustae Vindelicorum. Sump. Philip, et Mart. Veith et 
Joan. fratris haeredum. 17J0. —sol. pta. blanca, con la an- 
tep. grab.—(1490).
De origine, progressu, valore ac fructu indulgentiarum, 
necnon de d:spositionibus ad eas lucrandas requisitis, ac­
curata notitia, historica, dogmatica, polémica, critica.— 
Augustee Vindelicorum et Graecii. Sumpt. Philipi ac Martini 
Veith, et Joan. fratris haeredum. 1735. — fol., conia antep. 
grab. y un ret. de Clemente XII; ene. pta.—(354).
Demonstratio critica religionis Catholicae.—Venetiis. 
Apud Joan. Bapt. Recurti. 1744.—sol. perg., con la port. 
á dos tintas. — (358).
De revelationibus, visionibus et apparitionibus privatis 
regulae tutee, ex scriptura, conciliis, SS. PP. aliisque opti­
mis auctoribus collectae, explicatae et exemplix illustratae. 
—Augustae Vindelicorum. Supt. Martini Veith. 1744.— 
2 vol. 4.0, el i.° con la port. á dos tintas.—(35g).
Theologia ecléctica, moralis et scholastica, sub auspi 
ciis Benedicti XIV ad mentem SS. PP. et theologorum 
conscripta.—Bononiae. 1753.—4 vol. sol., el i.° con la 
port. á dos tintas; perg.—(271).
Elementa Juris Canonici veteris et moderni: accedunt 
Vinditiae jurisdictionis ecclesiasticae, variaque opuscula.— 
Augustae Vindelicorum. Impensis Joan. Frider. 1757.—3 
vol. 4.0 perg.— (1311).
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ANACREON,—V. Opuscula Graeca.....
ANACREONTE.—Obras, traducidas del griego en verso cas­
tellano por José y Bernabé Canga Arguelles. — Madrid. 
Imp. de Sancha. iygS.—4." pta. — (2897).
ANALES DE OBRAS PUBLICAS. Memorias y documentos 
referentes á la ciencia del ingeniero y al arte de las cons­
trucciones, con un atlas de las obras del acueducto de 
Tempul, por Angel Mayo. —Madrid. Imp. de Aribau y 
C.*, sucesores de Rivadeneyra. /876-84. —12 vol. 8.° 
may. doble mea. bol., y gr. sol. rt. el atlas.—■(4704).
ANALES de la Sociedad Española de Historia Natural, escri­
ta por varios autores.—Madrid. Imp. de T. Fortanet. 
1872-94.—JTom. i, 2 y 16 al 23, ambos inclusives) 10 
tom., ó sean 3o cuad. 8.° doble mea. , con lám., grab. in­
tere. en el texto y cartas geográficas; ene. rt.—En publi­
cación.— (2111).
ANALISI delle Apologi di S. Giustino Martire, con alcune ri- 
flessioni.—Pavía. Presso Baldassare Comino. 1792.—8.° 
may. bol. (2o3).
ANAPIUS (Nicolaus).—V. Exempla Virtutum et Vitiorum.
ANARQUISTAS (El Socialismo y los).—V. Botella (Cris­
tóbal).
ANASTASIUS ET GUILLELMUS Bibliothecarii.—De vitis 
romanorum Pontificum, cum notis variorum (cum fig.).— 
Romae. Ex typ. Vaticana. Apud Joannem M. Salvioni. 
1723-3 r. — 3 vol. sol. may. pfa. (Falta el 4.0)—(4263).
ANAST ASIUS bibliothecarius.—V. Historiae Bvzantinae, 
vol. 19.
ANCHAR ANO (Petrus de).—Regularum juris sexti Decreta­
lium solemnes repetitiones. (In fine): Et sic est finis.—4.0 
may. de 116 hojas de texto á 2 col., let. alem., con sig. y 
sin nota, pág. ni red.; enc. ant. de bad.—(1328).
ANCHORENA (José).—Principios generales sobre el Arte de 
la Lectura, con recuerdo de Miguel Moya.—Madrid. Imp. 
de El Liberal. 1891. — 8.° rt. —(2584).
ANDERICA Y MARTINEZ (Manuel).—Miscelánea.(Apuntes 
biográficos).—Sevilla. Imp. de Gironés y Orduña. 1877. 
—4.0 pta.—(4320).
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ANDRAL.—V. Biblioteca de Medicina y Cirugía (Patología 
Interna).
ANDREAS (Antonius). — Quaestiones Aristotelis super Meta- 
physicam.—(In fine): Neapoli, per Bertholdum Ribing. 
1475. Die vero septima mensis novembris anni Juvilei 
regnante Ferdinando Regi invictissimo. Deo gratias.— fol. 
de 1Z2 boj. á 2 col. de 46 Hn., con las let. capitales ilumi­
nadas, sin pág., red. ni sign.; ene. en perg. — (1466).
ANDREAS (Balthasar).—V. Gallemart (Joannes).
ANDRES (Juan).—Opúsculos, traducidos del italiano. —Ma­
drid. Imprentas de Antonio Sancha y la Real. 1780-94.—
5 tom. en 1 vol. 8.° pta. — (4679).
Origen, progresos y estado actual de toda la Literatu­
ra, traducida del italiano por Carlos Andrés.—Madrid. Im­
prenta de Antonio de Sancha. 1784-806. —10 vol. 4.0 bol. 
—(4449).
ANDRES Y ANDRES (Vicente). — Memorias acerca del estado 
del Instituto de 2.a enseñanza de León. (Cursos de 1867-68, 
1868-69, 1869-70 y 1870-71). — León. Imp. de Manuel G. 
Redondo. 1869-72.—4 Memorias en 1 vol. 4.° bol. — (4810).
ANDRES DE NAVARRETE (Juan).—V. Opuscula Graeca. '
ANDRES Y PUIGDOLLERS (Pedro).—V. Puerto de Barce- 
loii3. Obr3.s
ANDROVINCI MÉLISONE (Alessandro Tassoni).—La Sec- 
chia, col canto dell’Oceano. — Pariggi. Presso Tussan du 
Bray. 1622. —12.0 perg.—-(3114).
ANGAS Y CASTEL (Pablo).—Biografía de D. Ignacio Ra­
món de Roda. — San Fernando. Tipog. de P. G. Valdés. 
1886.-4.° hol.—(4-346).
ANGELA DE FOLIÑO (S.)-V. Alfonso Ligorio (S).
ANGELIS (Ildefonsus ab).—V. Cursus Theologias Moralis 
Collegii Salmanticensis FF. Carmelitarum Discalceato-- 
rum, tom. 6.
ANGELON (Manuel).—V. Crónica general de España (Pro­
vincia de Barcelona).
ANGELUCCI (Theodoro).—V. Garzón! (Tomaso). L’Hospi- 
dale de Pazzi Incurabili.....
ANGULO Y MORALES (José¿—Tratado de Aritmética y 
Cálculos Mercantiles. (Con varias tablas de equivalencias
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y unidades). —Madrid. Tipog. de G. Juste y de los Suceso­
res de Rivadeneyra. 1889-90. —3 vol. 8.° doble ralla, rt.
— (i95i).
ANIVERSARIO CCLX de la muerte de Miguel de Cervan­
tes Saavedra. Album Literario dedicado á su memoria.—- 
Madrid. Est. Tipog. de Pedro Núñez. 1876.—8.° may. bol.
— (47 OI­
AN (L’) Deux Mille Quatre Cent Ouarante. — Londres. (Sans
Typ.) 1778.—8." pta. —(4Ó5i).
ANNAT US (Petrus).—Apparatus ad positivam Theologiam 
methodicus.—Matriti. Apud Hyeronimum Ortega et filios 
Ibarra. 1790. — 2 vol. 4.° pta.—(38i).
De SS. Ecclesiae Patribus tractatio, ex opere quod 
olim sub titulo: Methodicus ad positivam Theologiam 
apparatus evulgavit.—Matriti. Apud Tosephum C. Peña.
1853. — 4.0 rt. —(196).
ANNEE (V) Chrétienne, contenant les messes des dimanches, 
fétes et feries de toute l’année, en latin et francois; avec 
1’explication des ¿pitres et des evangiles.—Paris. Chez de 
Hansy, Savoye, le Pericur et la veuve Thibonst. 1787.—- 
(Tom. 2, 4 y 5). 3 vol. 12.0 pta. — (849).
ANNIUS (Joannes).—Antiquitatum lib. XVII.—Parisiis. Ty­
pis Ascensianis. 1515. — 8.° may. pta. blanca.—(3904). 
ANQUETIL (Luis P.).—Compendio de Historia Universal, 
traducido del francés por el P. Francisco Vázquez y au­
mentado por M. M. y A. L. D.—Tom. 1, Madrid, Imp. 
Real, 1801. Tom. 2 al 14 inclusive, Madrid, Imp. de En­
sebio Aguado, 1829-32. —14 vol., el i.° 4.° pta. (con lám.) 
y los i3 restantes, 8.° hol. — (8964).
ANSELMUS (S.)—Opera omnia, extraneis in sacros libros- 
commentariis exonerata.—Lugduni. Sumpt. Laurentii Du­
rant. i63o. — sol., con la port. á dos tintas, pta.—(282).
Tractatus adversus rebelles.....  Graecos.—V. Saenz de
Aguirre (Iosephus). Auctoritas infallibilis.....
ANTEOUERA (José María).—Historia de la Legislación Es­
pañola desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. 
—Madrid. Imp. á cargo de R. P. Infante. 1874.—8." doble 
mea., hol.—J4090).
La Desamortización Eclesiástica considerada en sus
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diferentes aspectos y relaciones.—Madrid. Imp. de A. Pé­
rez Dubrull. i885. —8.° doble mlla. rt.—(18Z2).
V. Malte-Brun (Conrado de).—Geografía Universal. 
(Compendio).
ANTESIGNANUS (Petrus).—V. Clenardus (Nicolaus). Ins­
titutiones ac Meditationes in Graecam-Linguam.
ANTOLINEZ (Agustín). — Historia de Sta. Clara de Monte 
Falco. — Salamanca. Por Susana Muñoz. iói3. — 8.° may. 
perg. —(3848).
ANTON RAMIREZ (Braulio). — Montes de Piedad y Cajas de 
Ahorros.—Madrid. Imp. de Aribau y C.il 1876.—8.° may. 
bol. — (1808).
ANTONINUS, Sequester (V.), Victor (P.) et Dionysius.— 
Itinerarium Provinciarum Antonini. Vibii Sequestris de 
Fluminum et aliarum rerum nominibus. P. Victoris de re­
gionibus urbis Romse. Dionysii de Situ Orbis. — Lugduni. 
Excud. NathiasBonhomme. (Sine anno).—8.° hol.—(335q).
ANTONIO (Nicolás).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. i3.
ANTONIUS (Nicolaus).—Bibliotheca Hispana Vetus, sive 
Hispani scriptores qui ab Octaviani Augusti sevo ad annum 
Christi MD floruerunt, cum prologo, auctoris vita et no- 
tulis Francisci Perezii Bayerii.—Matriti. Apud viduam et 
haeredes Joachimi Ibarree. 1788.—2v0l.gr. sol., con los 
ret. de Carlos III y dei aut.; pta. — (4.379).
Bibliotheca Hispana Nova sive Hispanorum scriptorum 
qui ab anno MD ad MDCLXXXIV floruere notitia.—Ma­
triti. Apud Joachimum de Ibarra, Viduam et Haeredes. 
1783-88.—2 vol. gr. fol. pta.—(q38o).
ANTONIUS de Padua (S.)—Sermones dominicales, cuadra­
gesimales et de Sanctis.—Parisiis. Apud Jodocum Badium 
Ascensium. i52i-28.—3 tom. in 1 vol. 8.° perg.: el i.°y 
3.° sin las portadas y algunas hojas: el 2° con el esc. de la 
imp., que representa una prensa del siglo XVI. — (638).
ANUARIO estadístico de Instrucción pública, correspondien­
te á 1889 (1890 y 1891), publicado por la Inspección Gene­
ral de Enseñanza.—Madrid. Est. Tip. de Ricardo Fe. Imp. 
y fund. de Manuel Tello. 1890-92.—3 vol. 8.° may. doble 
mea., rt.—(4494).
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ANUARIO Estadístico de los Estados Unidos de Venezuela. 
Edición terminada el 1.° de Julio de 1889,- Caracas. Imp. 
del Gobierno Nacional. 1889.—sol., con un mapa de di­
chos Estados; rt. — (3549).
ANUARIO Legislativo de Instrucción Pública, correspondien­
te á 1889 (1890, 91, 92 y 9Z), publicado por la Inspección 
General de Enseñanza.—Madrid. Est. Tip. de Ricardo Fe.
Imp. y fund. de Manuel Pello..... 1890-94.—6 vol. 8.°
may. doble mea. rt.—(910).
ANUARIO Legislativo y Administrativo (1886). Leyes, de­
cretos "y demás disposiciones que se relacionan con la Ins­
trucción Pública, Obras Públicas, Agricultura, Industria y 
Comercio é Instituto Geodésico y Geográfico; anotadas y 
comentadas por Salvador Lomas Martín.—Madrid. Imp. 
de Enrique Rubiños. 1887.—4.° may., rt.—(906).
ANUARIO de la Instrucción Pública para el año académico 
de 1867 á 1868.—Madrid. Imp. del Colegio de Sordo-Mu- 
dos y de Ciegos. 1868.—8." doble mea. rt.—(4490).
ANUARIO de la Universidad Central (cursos de 1855-59).— 
Madrid. Imprentas de José M. Ducazcal, y Nacional, 1855— 
58.—4 vol. 8.0 rt.—(4489).
ANUARIO del Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblioteca­
rios y Anticuarios. 1881-82.—Madrid. Imp. del Colegio 
Nacional de Sordo-Mudo y de Ciegos. 1882-88.—2. vol. 
8.° doble mea. hol.— (4491).
ANUARIO del Observatorio de Madrid para 1870. —Madrid. 
Imp. de Miguel Ginesta. 1869.—8.° hol.—(2000).
ANUARIO del Observatorio de Madrid para 1871.—Madrid. 
Imp. de Miguel Ginesta. 1870.— 8.° hol.—(2002).
ANUARIO del Observatorio de Madrid para 1878.—Madrid. 
Imp. de Miguel Ginesta. 1872.—8.° hol.—(2008).
ANUARIOS de la Diputación provincial de León.—V. Dipu­
tación provincial, etc.
ANUARIOS de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físi­
cas y Naturales. (1883,84, 85, 98 y 97).—Madrid. Itnps. 
de R. Aguado y de la Viuda é Hijo del mismo. 1888-97. — 5 
vol. 8." men. rt. —(4492).
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ANUNCIADOR LEONES (El). Periódico de intereses mate­
riales.—León. Imp. de Juan de Lopetedi. i85y.— (Año II, 
núms. 70, 78 y 85). sol. rt. — (4753).
AÑO CRISTIANO (Compendio del) ú Oración diaria: con­
tiene la explicación del misterio, ó la vida del Santo, con 
su estampa historiada correspondiente á cada día. Escogi­
do y compendiado de las obras del P. Croiset. —Baeza. 
Imp. de la Comisión general de Libros. i86o-63. —12 vol. 
8.° men., con lám.; ene. rt. — (388y).
AÑO POLITICO (El). 1898. Año I.—V. Soldevilla (Fernando.)
AÑO TEATRAL (El). 1898-96.....—>V. Canals (Salvador).
AÑON (Francisco).—V. Corona Poética en honor del poeta 
Gabriel García Tassara. Poesía en gallego á la memoria de 
dicho poeta.
APARICI (Miguel de). —Porvenir religioso de Europa. —León. 
Imp, de Manuel G. Redondo. i856.—8.° may. rt. —(4608).
APARISI Y GUIJARRO (Antonio). Discurso en refutación 
del Almanaque Democrático, precedido de una introduc­
ción.—Madrid. Tip. de Florencio Camayo. 1864.—sol. rt.
—(2^79).
El Rey de España.—Madrid. Imp. de Ramón Ramírez. 
1869.-4.° rt.—(1719).
V. Memorias de la Academia Española, vol. 4. —Exa­
men histórico-crítico del reinado de O. Pedro de Castilla. (La 
Batalla de Bailón).—V. ¡Paso al Rey!
APHRODISEUS (Alexander).—-V. Politianus (Angelus).Ope­
ra omnia.
APIANO alexandrino.— La conquista de Cartago é Africa.— 
Ms. de 65 fojas (falta la 6.a), papel, á dos col., let. del si­
glo XV.—sol., ene. ant. de tab. y tas. con mold. arab.— 
(3899).
APIANUS (Petrus) et Amantius (Bartholomaeus).—Inscrip­
tiones sacrosanctae vetustatis totius fere orbis (cum fig.)— 
Ingolstadii. In aedibus P. Apiani. 1884.—4.° may., enc. 
ant. de tab. y tas. con rei. piat, y la port. grab. — (355y).
APOLOGIA católica de las observaciones pacíficas dpi Arzo­
bispo de Palmyra D. Félix Amat, sobre la potestad ecle­
siástica y sus relaciones con la civil.—Madrid. Imp. de 
Gómez Fuentenebro. 1848.—4.0 rt.—(1428).
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APOLOGIA de los Asnos, compuesta en renglones así como 
versos, por un asnólogo aprendiz de poeta. — Sevilla. Imp. 
de Salvador Acuña y C.a 1878. — 8.° tel.—(3oi5).
APONUS (Petras).—V. Mesua (Joannes).
_ APOPHTHEGMATUM ex optimis scriptoribus, per Deside­
rium Erasinum collectorum lid. VIII.—Lugduni. Apud 
Sed. Gryphium. 1556.—8.° pta. ant. con rei. piat.— 
(3271).
APOPHTHEGMATA ex probatis scriptoribus, a Conrado Ly~ 
costhene collecta: accesserunt parabolae, per Eresmum ex 
Plutarco, Seneca et aliis auctoribus excerptae.—Lugduni 
Apud Jacobum Roussin. 1602.—8.° may., con la port. á 
dos.tintas; perg. — (Z275).
APOSTOL DE CASTILLA.—V. Colección de Escritores
Castellanos, vol. 80.
APPIANUS alexandrinus.—De Civilibus Romanorum Bellis 
Historiarum lid. V, una cum aliis VI, videlicet: Illyricus, 
Celticus, Lyvicus, Syrius, Parthicus et Mitridaticus, e grae 
co translati, P. Candido interprete. — Lugduni. Apud Seb. 
Gryphium. i555.—8.° men. pta. ant.—(3916).
APPIANUS.—V. Apiano.....
APRAIZ (Julián). —Colección de Discursos y Artículos.—Vi­
toria. Est. Tip. de la Ilustración de Alava. 1889.—2 vol. 
8." may. tel. encara. — (4781).
APULEIUS (Lucius). —Opera.—Basilese. Excud. Henricus 
Petrus. 1533.—8.° perg.—(4627).
Opera.—Amsterodami. Apud Guilielmum Caesium.— 
1624.— 16." con la port. grab., perg.—(4632).
V. Collection des Auteurs Latins. — Mesua (Joannes).
APUNTACIONES necesarias para el ritual Cisterciense de la 
Congregación de España. —Ms. de 70 hojas, let. del siojo 
r XVIII.-sol. rt.—(584).
CAPUNTES, ó datos biográficos del Dr. D. Antonio José Ruiz 
de Padrón. Ms. de 6 hojas, sin fecha.—Dictamen del 
Dr. D. Antonio José Ruiz de Padrón, diputado en Cortes 
por las islas Canarias, que se leyó en la sesión pública de 12 
de Octubre, contra el Voto de Santiago. Coruña. Reim­
preso en la ofic. de Antonio Rodríguez. i8i2.-|-Dictamen 
del Dr. D. Antonio José Ruiz de Padrón, Ministro califica-
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do del Santo Oficio, Abad de Villamartin deValdeorres, que 
se leyó en la sesión pública de 18 de Enero sobre El Tri­
bunal déla Inquisición. Cádiz. Imp. Tormentaria. i8i3.—- 
Apéndice al dictamen sobre El Tribunal de la Inquisición, 
que en las Cortes de 1813 dio el Dr. D. Antonio José Ruiz 
de Padrón. Tercera edición: contiene ahora una adverten­
cia preliminar relativa á la cruel persecución que durante 
cuatro años ha experimentado el autor, á causa de los dos 
escritos mencionados. Madrid. Imp. de la calle de la Gre­
da. 1820.—Juicio crítico del Dictamen y Apéndice del Doc­
tor D. Antonio José Ruiz de Padrón sobre el Tribunal de la 
Inquisición, compuesto en inglés por Reynaldo Mackinnon, 
traducido al castellano por un patriota, y publicado en ob­
sequio de la Nación por M. A. y M.^ Presbítero. Sevilla. 
Imp. de calle Vizcaynos, á cargo de Anastasio López. i<3i3. 
—Dictamen de D. Antonio José Ruiz de Padrón, diputa­
do por Canarias, proponiendo para Regenta del Reyno á 
D.a Carlota Joaquina de Borbón, Princesa del Brasil é In­
fanta de las Españas, entregado á uno de los Secretarios de 
las Cortes generales y extraordinarias (al diputado José 
María Couto) para leerse en una de las sesiones de Marzo 
de 1813. Precede una Advertencia del editor que lo publi­
ca con licencia del mismo.—Madrid. Imp. de Dávila. 1814. 
— 5 opuse. imp. y 1 ms., 4.° bol.— (4682).
APUNTES sobre las islas Filipinas, útiles para hacer las re­
formas convenientes.—Madrid. Imp. de El Pueblo. 1869. 
—8.° rt.—(1723).
AQUILA (Prosperus de).—V.Dictionarium manualeBiblicum.
ARAGQ (Buenaventura).—Tratado completo del cultivo de 
árboles y arbustos frutales.—Madrid. Imp. de Eduardo 
Martínez. 1874. — 8.° doble mlla., con grab. interc. en el 
texto; hol.—(2161).
Guía del Cultivador. Manual de Agricultura, Ganade­
ría y Economía Rural.—Madrid. Imp. de J. M. Pérez. 
1876.—8.° doble mlla. hol.--(2166).
Tratado-teórico práctico- sobre la fabricación, mejora­
miento y conservación de los vinos españoles.—Madrid. 
(Sin pie de imprenta: ¿en la de J. M. Pérez?. 1878. — 8." do­
ble marca., config. ínt. en el texto; ene. hol.—(2670).
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ARAGO (Francois).—Astronomie Populaire.— Paris. Imp. de 
J. Claye. i85y. —4 vol. S.°, con lám., hol.—(1996).
(Euvres completes, publiées sous la direction de J. Ba­
rra!.—Paris. Imp. de J. Claye et C.e 1884-59. —11 vol. 8.° 
may., hol. (Faltan los tomos 9, i3, 14, i5 y 16).— (2024).
ARAGONES (Juan).— V. Biblioteca de A A. Españoles, tom. 3.
A R AGONI A (Didacus ab). — Dilucidatio privilegiorum Ordi - 
num Regularium praesertin Mendicatium. — Bononiae, (Si­
ne Typographia). iy53.—8.° may. perg. — (1407).
ARAMBURO, hermanos. — La Fotografía al alcance de todos 
(con un catálogo de aparatos, productos y accesorios de 
fotografía).—Madrid R. Velasco, impr. 1887.—8.° may., 
con grab. interc. rt.—{2o58).
VRAMENDIA Y BOLEA (Félix). Estudios fundamentales de 
Patología Médica. Nosotaxia: sus procedimientos lógicos, 
sus bases, su utilidad. —Zaragoza. Tipog. de «LaDerecha». 
1884.—4.0 rt.—(235o).
ARAU Y SANPONS (Francisco).—Curso completo de Me­
cánica industrial según las obras de Arth. Morin, aumen­
tadas y anotadas. i.a parte: lecciones de Mecánica práctica, 
con lám.—Barcelona. Imp. de Buenaventura Bassas. i85y. 
—4.0 pta.—(2027).
ARANA (Vicente de).—Los últimos Iberos. Leyendas de Eus- 
karia.—Madrid. Imp. de Fortanet. 1882. —8.° may. doble 
mea. rt.—(3262).
ARAUJO Y GOMEZ (Fernando). — V. Bullón Fernández 
(Eloy).
ARBIOL (Antonio). —Desengaños Místicos á las almas dete 
nidas ó engañadas en el camino de la perfección (confie 
los errores de Molinos). — Madrid. Imp. de José Herrera. 
1789. — 8.° may. perg.— (56i).
ARBITRAJE Político-Militar y decisión de las cuestiones có­
micas que se ventilan en la Corte, por el Sr. de la Carena.
—Salamanca. Por Lucas Pérez. i683.—4.'1 rt. — (33op).
ARCE (José de).—Memoria correspondiente á los cursos aca­
démicos de 1887 á 1888 y de 1888 á 1889, en el Instituto 
Agrícola de Alfonso XII. Escuela general de Agricultura. 
Ed. oficial.—Madrid. Tip. de Manuel Ginés Hernández. 
1892.—4.0 may. con 14 lám. al fin., rt. — (4551).
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Resistencia de Materiales y estabilidad de las Cons­
trucciones. Lecciones de Clase. — Madrid. Imp. de José 
Cruzado. 1892.—(Tom. I). 8.° may. doble mea., con fig. 
interc. en el texto; rt. — (2062).
ARCIPRESTE DE HITA.—V. Ruiz (Juan). '
ARCOS (Francisco de).—Vida de la ven. María de Jesús.— 
Madrid. Por Francisco Nieto. 1671.—4.0 perg., con el ret. 
de la ven. — (3853).
ARCHILLA (S.)—Principios fundamentales del Cálculo Di­
ferencial.—Barcelona. Tipog. délos Sucesores de N. Ra­
mírez y C.a 1880. —8.° doble mlla., con fig. int. en el tex­
to; rt.—(1920).
ARCHIVO general de Indias. — V. Breve reseña histórico- 
descriptiva del Archivo de Indias.
ARDENTE (Randolfo).—V. Pantana (Bartolomeo).
ARENAL DE GARCIA CARRASCO (Concepción).—La Be­
neficencia, la Filantropía y la Caridad. — Madrid. Imp. del 
Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos. 1861.—8.° may. rt. 
—(1628).
La Mujer del Porvenir.—Madrid. Tip. del Hospicio. 
1869.—8.u rt. — (i658).
Estudios Penitenciarios. (2.a ed.)—Madrid. Imp. de T. 
Portan et. 1877.—8.° mlla. hol.—(796).
Las Colonias Penales de la Australia y la Pena de De­
portación. Memoria premiada.—Madrid. Imp. de Eduardo 
Martínez. 1877.—4."mlla. rt.—(8o5).
La Instrucción del Pueblo.—Madrid. Tipog. de Gutié­
rrez. 1881.—4.0 may. rt. — (i 178).
ARES DE PARGA (Aureliano).—Método Simultáneo. Libro 
para la enseñanza de la lectura, escritura y ortografía prác­
tica.—Orense. Imp. de la «Propaganda Gallega». 1880.— 
8.° hol.—(3739).
La Instrucción primaria en España.—Madrid. Tipog. 
de Góngora. i883.—8." may. rt.—(4472).
ARES Y SANZ (Mariano).—V. Moreno Izquierdo (Juan). La 
Filosofía en la Ciencia, etc.
ARFE.—V. Arphe.
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ARGAIZ (Gregorio de). — Corona Real de España y vida de 
S. Hieroteo.—Madrid. Por Melchor Alegre. 1668.—sol. 
con la antep. grab., perg. — (40Z0).
Población Eclesiástica de España. — Madrid. Imprentas 
de Melchor Sánchez, Real y de Lucas Vedmar. 1667-69.— 
(Tom. i.° y i.a part. del 2.0)—3. vol. sol. men. perg. y hol. 
—(3777)-
Instrucción Histórica y Apologética.—Madrid. Por An­
tonio de Zafra. 167S.—sol. perg. — (Z687).
La Soledad Laureada por S. Benito y sus hijos en las 
Iglesias de España. Madrid y Alcalá. Imprentas de Bernar­
do de Herbada, Francisco García Fernández, José Fernán­
dez de Buendía y Antonio de Zafra. '1678.—6 tom. en 5 
vol. sol.; el i.°, 3.°, 4.0 y 5." hol. y el 2.0 y 6.° perg.— 
(3778).
ARGENSOLA (Bartolomé L. de).—Anales de Aragón (conti­
nuación de los de Gerónimo Zurita) desde 1516 á 1820.— 
Zaragoza. Imp. de Juan de Lanaja. iS3o.—sol. con la port. 
grab., perg. — (4012).
V. Colección de Escritores Castellanos, vol. 69 y 78.
ARGENSOLA (Lupercio de).—V. Colección de Escritores 
Castellanos, vol. 69 y 78.
ARGENSOLA (Lupercio y Bartolomé Leonardo de).—V. Bi­
blioteca de AA. Españoles, tom. 42.
ARGENTERIUS (Joannes).—In Artem Medicinalem Galeni 
commentarii tres.—Monte-Regali. Offic. Torrentiniana. 
1866.—sol. perg., con el ret. del aut.—(236o).
ARGENTINA (Catálogo especial de la República) en la Ex­
posición Histórico-Americana de Madrid en 1892.—V. Ca­
tálogo.....
ARGUELLES (agustín de).—Las Cortes de Cádiz. Examen 
histórico déla Reforma Constitucional que hicieron las Cor­
tes generales y extraordinarias desde que se instalaron en 
la isla de León el 24 de Septiembre de 1810, hasta que ce­
rraron en Cádiz sus sesiones en 14 del propio mes de 1813. 
—Madrid. Imp. de Las Novedades, á cargo de A. Ouerol. 
1868.—2 tom. (carece el i.° délas pág. 153 á 160, inclusi­
ve) en i vol. 8.° hol.—(4079).
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ARGüELLES (Juan M.)—Disertación histórico-teológica so­
bre los Obispos titulares y auxiliares.—Madrid. Imp. déla 
Gaceta. iyóS.—4.0 perg.—(1412).
ARGUIJO (Juan de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom.
32.
ARGUMENTO detallado de Aída, opera en cuatro actos, poe­
sía de A. Ghislanzoni, música de G. Verdi.—Madrid. Imp. 
á cargo de Gregorio Juste. 1874.—8.° rt. — (3i3o).
ARIAS Y ELIGES (Antonio). Compendio de Geografía.— 
Madrid.—Imp. de Manuel Minuesa. 1867.—8.° rt.— (3410).
ARIAS Y MIRANDA (José).—Examen crítico-histórico del 
influjo que tuvo en el comercio, industria y población de 
España su dominación en América.—Madrid. Imp. de la 
Academia de la Historia, á cargo de José Rodríguez. 1884. 
—4.0 may. rt.—(4607).
Reseña Histórica de la Beneficencia Española: Princi­
pios que convendrá seguir para enlazar la caridad privada 
con la Beneficencia pública, y hasta donde debe extender 
su acción el Estado, etc.—Madrid. Imp. del Colegio de 
Sordo-Mudos y de Ciegos. 1862.—4.0 may. hol. —(1107).
ARIAS MONTANUS (Benedictus). Commentaria in duode­
cim Prophetas. — Antuerpise. Ex offic. Christophori Plau­
tini. 1571.—sol. pta., con mold. dor.- (106).
Elucidationes in quatuor Evangelia, Mathaei, Marci, Lu­
cae et. Iohannis.—Antuerpise. Off. Christophori Pianti ni 
Architypographi Regij. 1570.—4.°, con esc. grab., perg.—
(107).
De Optimo Imperio sive in lib. Josué commentarium. 
—Antuerpias. Ex offic. Christophori Plautini. 1583.—4.0 
hol.—-(ii i).
Elucidationes in omnia SS. Apostolorum scripta, nec- 
non in S. Joannis Apostoli et Evangelistse Apocalipsin sig 
nificationes.— Antuerpias. Ex offic. Christophori Plautini. 
i588.—4.0 hol. —(ii3).
Liber generationis et regenerationis Adam sive de 
Historia Generis Humani.—Antuerpise. Ex offic. Pianti- 
niana. i5g3.—4.0, hol.—(332).
V. Biblia Sacra.....
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ARIÑO Y SANCHO (Tomás).—Lecciones de Mecánica Ra­
cional.—Madrid. Tipog. de Gregorio Estrada. 1880.-2 
vol. 8.° doble mlla. hol.—(2046).
V. Biblioteca Enciclopédica Popular, vol. 36 y 4Z.
ARIOSTO (Lodovico) et Colonna (Vettoria).—Le Satire di 
Lod. Ariosto et le rime di Vett. Colonna, aggiuntovi le 
sue stanze. — (Sin nota ¿Venegia? Per Nicolo d'Aristotile 
detto Zoppino). 1535-3g. — 2 tom. in 1 vol. 8.° hol.—(Sogy).
ARIOSTO (Lodovico).—Herbólate, con alquante stanze. 
Vinegia. Per Giovann’ Antonio et Pietro fratelli de Nicoli- 
ni da Sabio. i545.—Li Soppositi. Vinegia. Per Agustino 
de Bindoni. 1542.—La Cassaria. Vinegia. Per Nicolo di 
Aristotile. i538.—La Lena. Vinegia. Per Francesco Bin­
doni et Mapheo Pasini socii. i538.—II Negrornante.—5 
tom. in i vol. 8.°, con el.ret. del aut. en las portadas los 
toms. 2 y 4: carecen de ellas los tom. 1, 3 y 5: ene. hol.
Orlando Furioso, con la vita dell’autore, le annotationi 
di Girolamo Ruscelli, la dichiaratione da Nicolo Eugenico 
et il vocabulario di tutte le parole oscure (adornato di fi­
gure),—Venetia. Appresso Vincenzo Valgrisi. 1562.—8.° 
may. pta. ant., con reí. plat. y la port. grab.—{3roí).
Orlando Furioso, traducido de la lengua toscana por 
Gerónymo de Urrea, con la vida del autor y anotaciones. 
—Bilbao. Imp. de Matías Mares. i583.-- 4." hol., con la 
port. grab. —(3106).
V. Rime di diversi autori.
Orlando Furioso. Poema escrito en italiano y traducido 
al español en octavas reales, por Vicente de Medina y Her­
nández, con una noticia sobre la vida de Luis Ariosto por 
• el mismo.—Barcelona. Est. Tipog. de Salvador Mañero. 
1878-79. — 3 vol. 4.0 may. doble mea.; ene. tel.—(3131).
ARISTOFANES.—V. Biblioteca Clásica, vol. 27 y 42.
ARISTOPHANES.—Comoedias novem, cum scholiis Marci 
Musuri (grsece).—Venetiis. Apud Aldifin. M.IID. (1498). 
Idibus Quintilis.—Ibi. á dos col., sin pag., con red. y sign., 
hol.—(2891).
ARISTOTELES.—Opera omnia, cum censura Joan. Lud. Vi­
vis de Libris Aristotélicas, Philippi Melanchtonis commen­
tatione et dissertatione de ordine librorum Aristotelis, de-
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que illius scriptis legendis.—Basileas. Ex Offiic. Joan. 
Oporini. iSqS.—3 tofn. in 2 vol. sol. pía. — (14SS).
De República lib. VIII., interprete et enarratore Joan 
Genesio Sepulveda.—Parisiis. Apud Vascosanum. 1848. 
4.0 perg.—1671.
Opera, cum indice lucupletissimo. —Lugduni. Apud 
Joannem Frellonium. 1849.—(Tom. i.°) sol. pta.— (14S6).
Ethicorum lib. X, cum Leonardi Aretini dialogo de 
moribus.—(Carece de port. y de las primeras hojas.—8." 
perg. — (1600).
La poética de Aristóteles dada á nuestra Lengua Cas­
tellana por Alonso Ordóñez. Añádese nuevamente el texto 
griego, la versión latina y notas de Daniel Heinsio y las 
del Abad Batteux, traducidas del francés y corregida la 
traducción castellana por Casimiro Flórez. —Madrid. Por 
Antonio de Sancha. 1778.—8.°, con un ret. de Aristóteles 
en laantep.; ene. pta. — (2842).
Obras Filosóficas, traducidas por Patricio de Azcárate. 
—Madrid. Imp. de la Biblioteca de Instrucción y Recreo. 
— (Sin año: su publicación durante 1873-78.—10 vol. 8.° 
may. bol.—(1484).
V. —Exempla Virtutum et Vitiorum.
ARITMETICA (Principios de) para uso de los Establecimien­
tos de educación que dirige la Sociedad Económica de Se­
villa.— Sevilla. Imp. de J. M. Moreno. 1842.—4." men. 
rt.—(1871).
ARIZA (José Ruiz-Castizo). — V. Ruiz-Castizo.
ARIZAGA (José Manuel de).—Memoria militar y política so­
bre la guerra de Navarra, los fusilamientos de Estella, y 
principales acontecimientos que determinaron el fin de la 
causa de D. Carlos Isidro de Borbón.—Madrid. Imp. de 
Vicente de Lalama. 1840.-8.° may. rt. — (4088).
ARIZTIZABAL (Pedro).—Discursos morales y políticos sobre 
el Cántico de^Abacuc, con un Elenco para Adviento, 
Cuaresma y festividades de los Santos.—Madrid. Imp. 
Real. 1648.—sol. perg.—(616).
ARJONA (Juan).—V. Biblioteca Clásica, vol. 109 y lio.
ARMACANUS (Alexander Pat).— (Cornelius Jansenius).— 
Mars Gallicus seu de justitia armorum et foederum regis
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Galliae lib. II.—(Absque nota). 1635.—sol. pta. blanca.— 
(1262).
ARMAS Y SAENZ (Ramón) y Domínguez-Alfonso (Antonio). 
—La nueva ley de Enjuiciamiento Criminal, concordada 
con la Orgánica del Poder Judicial y su adicional.—Ma­
drid. Imp. de Fortanet. 1882. —8.° doble ralla, rt. — (1000).
ARMENGOL Y CORNET (Pedro). — Algunas verdades á la 
Clase Obrera.—Madrid. Tipog. del Colegio Nacional de 
Sordo-Mudos y de Ciegos. 9874. — 8.° may. rt.—(i8o5).
¿A las Islas Marianas ó al Golfo de Guinea? (Memoria). 
—Madrid. Imp. de Eduardo'Martínez. 1878.—4.0 may. rt. 
—(1046).
ARMIÑO (Robustiana). — Poesías. — Oviedo. Imp. de Martí­
nez, Hermanos. i85i.—2 vol. 8.° may. doble mea., rt.— 
—(2978).
ARNAIZ Y VALIENTE (José María). — Reglamento de Tele­
grafía Eléctrica, obra traducida libremente del francés, 
corregida y aumentada. — Barcelona. Imp. de Bosch. y 
Comp.11 1884.—8.0 doble ralla, rt.—(2022).
ARNAO (Antonio). —V. Memorias de la Academia Española, 
tora. 4.0
ARNAU (Eulogio).—V. Disposiciones de Obras públicas..... ,
coleccionadas por.....
ARNAUDO (G. B.)—El Nihilismo, cómo ha nacido, cómo se 
ha desenvuelto, qué es, qué quiere; con cartas de Ivan 
Turghenef y Alejandro Herzen (hijo): vertido al castella­
no, con notas y observaciones por Siró García del Mazo.—• 
Sevilla. Imp. de José M. Ariza. 1880.—8.° may. hol.— 
(1744).
AROLAS (Juan).—Poesías Caballerescas y Orientales.—Va­
lencia. Imp. de Victorino León. 1871. —8.° may., con un 
ret. grab. del aut.; ene. hol.—(2999).
AROSTEGUI (Ildephonsus Olera, de).—Concordia Pastoralis 
super jure Dioecesano inter Episcopos et Praelatos inferio­
res.—Complute Ex Offic. Josephi Espartosa, 17Z4.—fol. 
perg. —(1Z97).
AROUET.-V. Voltaire.
ARPA Y LOPEZ (Salvador).—Curso práctico de Literatura 
ó Análisis Literario de Autores Españoles y Americanos.
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—Madrid. Tipog. Guttenberg. 1881.—8.° may. hol.— 
(2861).
Ejercicios prácticos de Literatura Preceptiva. i.‘ y 2.a 
part.—Madrid. Est. Tipog. Sucesores de Rivadeneyra. 
1889. — 2 tom. en 1 vol. 8.° may. hol.—(2866).
Historia compendiada de la Literatura Española. — Ma­
drid. Est. Tipog. Sucesores de Rivadeneyra. 1889.—8.° 
may. part.— (4468).
Compendio de Retórica y Poética ó Literatura Precep­
tiva. —Madrid. Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra. 1891. 
—8.° may. hol. — (2868). '
ARPHE Y VILLAEAÑE (Juan de).-Quilatador de la plata, 
oro y piedras.—Valladolid. Imp. de Alonso y Diego Fer­
nández de Córdova. 1072.—8.u may., con la port. grab. y 
la firma autógrafa del autor al final del índice; ene. en 
perg.— (2639).
Varia Commensuración para la Escultura y Arquitec­
tura, adicionada por Pedro Enguera.—Madrid. Por Pláci­
do Barco López. 1795.—sol., con grab. interc. en el texto 
y el ret. del aut. en la port.; ene. pta. — (2520).
ARQUEOLOGICOS (Catálogo de los objetos etnológicos y) 
en la Exposición Histórico-Americana de Madrid. 1892.— 
V. Catálogo.....
ARRANZ (Julián). — V. Croiset (J.) Año Cristiano, traduci­
do al castellano por.....
ARRAZOLA (Laurentius).—Promptuarium Institutionum Phi­
losophicarum.—Vallisoleti. Apud Aparicio. 1828.—2 vol. 
8.° rt.—(1513).
ARRAZOLÁ (Lorenzo), Gómez de la Serna (Pedro) y Manre- 
sa y Navarro (José M.)—Enciclopedia Española de Dere­
cho y Administración, ó Nuevo Teatro Universal de la 
Legislación de España y de las Indias.—-Madrid. Imprentas 
de Antonio Rius y de la Revis:a de Legislación, á cargo de 
J. Morales. 1848-72.—13 vol. 4." may., del último sólo 6 
entregas; ene. hol. los 12 primeros y rt. el i3.—(i256). *
ARREDONDO y Fernández-Sanjurjo (Máximo de).—¡Julián 
Gay arre! Estudio Crítico-biográfico.—Madrid. Imp. de 
Manuel Minuesa de los Ríos. 1890. — 8.° may. doble mea. 
rt.—(4889).
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ARREGLO provincial de Ayuntamientos de la provincia de 
León, dispuesto por la Diputación provincial.—León. ímp. 
de Pedro Miñón. i836.—sol. rt. — (1084).
ARRESE y Duque (Daniel Ramón). — Discurso leído en la 
Universidad Literaria de Sevilla en la apertura del curso 
académico de 1879 á 1880, acerca del «Progreso obtenido- 
en el conocimiento del hebreo y del árabe clásicos;» con 
la «Memoria correspondiente al curso de 1878-79 y Datos 
Estadísticos». — Sevilla. Imp. de Rafael Tarascó y Lassa. 
1879.—2 tom. en 1 vol. sol. pta.— (qSyi).
ARRIAGA del Arco (Federico de).—Novísima Legislación 
del Impuesto de Derechos Reales y transmisión de bienes. 
—Madrid. Tipog. de los Hijos de M. G. Hernández. 1890. 
—8.° doble mlla. rt.—(1243).
ARRIAGA del Arco (Federico de) y Torres Muñoz (Isidoro). 
—Procedimiento administrativo de apremio. Introducción 
crítica sobre la legislación vigente. Instrucción de 20 de 
Mayo de 1884, con notas, disposiciones complementarias 
de aquella y formularios.—Madrid. Tipog. de Manuel G. 
Hernández. 1884.—8.° doble mlla. rt.—(1194).
ARRIANO (Flavio).—V. Biblioteca Clásica, vol. 58.
ARRIAZA y Superviela (Juan B.)—V. Biblioteca de AA. Es­
pañoles, tom. 67.
APRIETA (Emilio) y Cárdenas (José de).—Homenaje á 
SS. MM. D. Alfonso XII y D.a Mercedes. Cantata. (Músi­
ca de Arrieta y Letra de Cárdenas). — Madrid. Lit. Donón. 
(Sin año). —sol. hol.— (2821).
ARRIOLA (Antonio).—Ligeras prevenciones contra el Cóle­
ra.—León. Imp. de la Diputación. 1884.—4.° rt. — (23i6).
ARRIOUIBAR (Nicolás de).—Recreación Política ó reflexio­
nes sobre la población considerada con respecto á España, 
con la Aritmética Política de Dávenant, traducida del in­
glés.—Vitoria. Imp. de Tomás de Robles y Navarro. 1779. 
— 2 vol. 4.° pta.—(1766).
ARSDEKIN (Richardus).—Theologia Tripartita Universa.— 
Coloniae. Sumpt. Societatis. 1737.—4." hol. (268).
ARTE de trabajar en cartón toda clase de obras de utilidad y 
recreo.—Barcelona. Imp. de José Torner. 1829.—8.°, con 
lám. al final; rt. — (2640).
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ARTE (El) en España. Revista mensual del Arte y de su His ­
toria. Director Gregorio Cruzada Villaamil.—Madrid. Imp. 
de M. Galiano. iSóS-óg. — (Tom. 3 al 8 ambos inclusives).
6 vol. 4.0 may. doble mea., con lám. y facsímiles de docu­
mentos antiguos; ene. bol.—(4760).
ARTE (El) Español. Periódico y figurín para maestros de 
• sastre.—Madrid. Talleres de Impresión y Reproducción de 
Zaragozano y Jaime. 1872-75—sol. con lám., bol. — (4767).
ARTEAGA (Alfonso). — Memorandum de Cirugía de Urgen­
cia.—Gracia. Tip. de José Miguel. 1896. — 8.u tela. — (2469).
ARTEAGA y Ortiz (Francisco).—Discurso pronunciado en el 
acto de la solemne apertura del curso académico de 1882 á 
1883 en el Instituto de Segovia.—Segovia. Imp. de F. 
Santiuste. 1882.—4.0 rt. — (4873).
ARTIGAS (Primitivo).—Alcornocales é industria corchera. 
—Madrid. Imp. de Ricardo Rojas. 1898.—2 vol., 8." doble 
mea. el texto y sol. el Atlas, que contiene 27 lám. con su 
explicación; el i.° rt. y el 2." cart. — (2698).
ASCARATE y Fernández (Casildo de) y Abela y Sainz de 
Andino (Eduardo).—Memoria sobre los trabajos de la ex­
tinción de Langosta, practicados por orden de la Dirección 
General de Agricultura, Industria y Comercio en el perío­
do de i." de Marzo hasta mediados de Mayo de 1876.— 
Madrid. Imp. del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de 
Ciegos: 1877.—4.0 may. doble mea. rt. —(2167).
Insectos y Criptógamas que invaden los cultivos en Es­
paña.—Madrid. Tipolitogr. de L. Peant ¿Hijos. i8q3.— 
8.° may. doble mea., con grab. interc. en el texto., rt.— 
(2219).
Instrucciones para conocer y combatir la Serpeta (pa­
rásito del naranjo).—Madrid. Tipolitogr. de L. Peant é 
Hijos. 1898.— 8." may. con fig. rt. — (2228).
ASENJO Barbieri (Francisco).—V. Universidad de Madrid. 
Conferencias Dominicales, opuse. 7. —Crónica de la Opera 
Italiana en Madrid, etc. Prólogo histórico.
ASENSI (Julia de).—Tres Amigas. Novela, precedida de un 
prólogo de Luis Alfonso.—Madrid. Imp. de la Biblioteca 
Universal. 1880.-4.° hol.—(3213).
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ASENSIO y Toledo (José M.a)—V. Biblioteca de El Arte en 
España, vol. 5.° (Pacheco y sus obras). —Colección de Es­
critores Contemporáneos, vol. 98.
ASOCIACION para la reforma de los Aranceles de Aduanas. 
Noticia de su origen y planteamiento, y actas de las sesio­
nes públicas celebradas desde su instalación hasta i.° de 
Junio de 1860.—Madrid. Imp. de los Sres. Arcas y Mon- 
toya. 1860.—sol. hol. — (1784).
ASQUERINO (Eduardo).—V. América (La). Crónica Hispa­
no-Americana.
ASSAS (Manuel).—V. Crónica general de España (Provin­
cia de Santander).—Museo Español de Antigüedades.
ASSEM ANUS (Josephus).—V. Historiae Byzantinae vol. 17.
ASTENGO (Lorenzo).—V. Cartas de un presbítero español.
ASTETE (Gaspar).—Religión y Moral ó sea Catecismo, adi­
cionado y explicado por Bernardo S. Casanueva.—Madrid. 
Imp. délos Sres. Viuda é hijo de Aguado. 1887.—8." pta. 
tel. —(298).
ASTORGA fObispo de).—V. Torres Amat (Félix.)
ASTRUC (Joannes).—De Morbis Venereis lib. VI.—Venetiis. 
Apud Joan. M. Lazzaroni. 1741.—8.° may. perg. — (2386).
ASUERO y Cortazar (Vicente). — Discurso sobre los inconve­
nientes que ofrece el sistema de oposiciones á las cátedras 
de Medicina, establecido por el Reglamento de 1882, y re­
forma que reclama. — Madrid. Imp. á cargo de José Rodrí­
guez. 1884.—4.0 mlla. hol. — (1098).
ATHANASIUS (S). — Opera omnia latina facta, Christophoro 
Porsena, Ambrosio Monacho, Angelo Politiano, Joanne 
Capnione interpretibus, cum Athanasii vita.—Parisiis. 
Typ. Joannis Parvi, 1820.—sol., con la port. orí. y á dos 
tintas; pta.— (206).
Opera quae extant nunc demum restituta, variis annota­
tionibus marginalibus aucta: adjecta postremo aliquot ejus­
dem opuscula.—Parisiis. Apud Sebastianum Nivellium. 
1881. — fol. pta. blanca.—(212).
ATHENAEUS.—Dipnosophistarum sive Coene sapientum lib. 
XV, Natale de Comitibus é graeca in latinam linguan ver­
tente,—Lugduni. Excud. Jacobus Faure. 1SS6.—8.° hol. 
— (4630).
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ATLAS de las provincias de España y sus posesiones de Ul­
tramar.— Barcelona. Imp. de J. Vázquez. i853. — 38 hoj. 
sol. hol. — (3400).
ATLAS Geográfico de España, con noticias históricas de sus 
provincias, los mapas de las cinco partes del Globo y no­
ciones elementales de Geografía.—Madrid. (Sin pie de 
imp. ni año). Lit. de Grilo y de B. Curanta. ¿1866?.—sol. 
apaisado, hol.—(3442).
AUDENO (S.)—Vida y muerte de S. Eloy, con sus homilías 
en extracto, traducido todo del latín por Francisco de Val- 
derrábano. — Madrid. Imp. del Reino. 1640.—8.° may. 
perg.—(3854).
AUGENTIUS (Daniel).—V. Collectio Latinorum Poematum.
AUGUSTIN (S.)—'Dela Cité de Dieu, avec les Commentai- 
res.de Jean Loys Vives, faict en franqois par Gentian Her- 
vet et enrichy des annotations et observations, par F. de 
Belle-Foreste: troisieme edition, corrigée et augmenté du 
Traicté de l’Unite de l’Eglise contre Petilian Evoque Do- 
natiste, et des Epistres XLVIII et L du mesme auteur: plus 
le Dialoque de 8. Hierosme contre les luciferiens: le tout 
mis en francois par Jacques Tigeou. — Paris. Chez Michel 
Sonnius. 1585.—sol. pta. —(228).
Les Confessions: traduction sur Vedition latine des Peres 
Benedictins de S. Maur; avec des notes et sommaires des 
chapitres, par Du Bois.—Paris. Chez-lean de Nullv. 1712. 
— i2.o pta_ — (532).
V. Collectión des Auteurs Latins, de Nisard.
AUGUSTINUS (S.).—-Opera quae extant omnia, studio mo­
nachorum ord. S. Benedicti é Cong. S. Mauri castigata.— 
Parisiis. Excud. Erane. Muguet. 1679-700. — 11 tom. in 8 
vol. sol. pta., el último con el ret. del santo. — (235)
AULESTIA Pijoan (Antonio).—V. España. Sus monumentos 
y^artes, su naturaleza é historia. (Provincias de Cataluña).
AUÑON (Marqués de).—V. Discursos de recepción en la 
Academia Española, vol. 3.
AURELIANUS (Cselius).—Liber Celerum vel acularum pas­
sionum.—Parisiis. Apud Simonem Colinseum. i533.—8." 
perg. —(2355).
AURELIO.—V. Marco Aurelio.
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AUSTRIA (Carlos de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 42.
AUTO del Real acuerdo de la Audiencia de Galicia, sobre lo 
que deben observar los Abogados y Ministros subalternos. 
—Ms. que consta de ocho hojas, buena letra de fines del 
siglo XVIII.—sol. rt.—(io58).
AUTORES Dramáticos contemporáneos y Joyas del Teatro 
Español del siglo XIX. Contiene el retrato, la biografía y 
el juicio crítico y la obra más selecta de cada uno de los 
mejores autores del Teatro moderno, con un prólogo ge­
neral de Antonio Cánovas del Castillo.—Madrid. Imp.de 
Fortanet. 1881-82.—2 vol. 4.° doble mlla., hol. —(3o3i).
AVANCE estadístico sobre el cultivo y producción de la vid 
en España. 1889.—Madrid. Tipolit. de L. Peant é Hijos. 
1891.-4.0 may. con un mapa al fin, rt. — (2211).
AVANCE estadístico sobre cultivo y producción del Olivo en 
España. 1888.—Madrid. Tipolit. de L. Peant. é Hijos. 
1891.—4.0 may. doble mea., con un mapa al fin, rt.— 
(2212).
AVANCE estadístico sobre el Cultivo Cereal y de Legumino­
sas asociadas en España. 1890. Quinquenio de 1886 á 
1890, ambos inclusives.—Madrid. Tipolit. de L. Peant é 
Hijos. 1891. — 3 vol, 4.0 may. doble mea., con un mapa en 
colores al fin del tom. 3.°, rt.— (2213).
AVELLANA (Miguel).—Colección de mapas especiales de 
España. — Madrid. Lit. de J. Aragón. i858 -Sp. - 7 hojas 
gr. sol. hol.—(34o3).
AVELLANEDA.—V. Fernández de Avellaneda (Alonso).
AVERIGUADOR (El). Periódico mensual de preguntas, res­
puestas, curiosidades y anuncios (3.a época, núm. 1 al 9, 
1876). El Averiguador Universal. Revista de toda clase de 
curiosidades. Director José María Sbarbi. (Continuación 
de El Averiguador, núm. 1 al 12, 1879).—Madrid. Imp. 
de Medina y Navarro, Víctor Saiz y de Alejandro Gómez 
Fuentenebro. 1876-79.—2 vol. 8.° may. hol. — (4778).
AVICENNA.—Canon Avicenne principis, cum explanatione 
Jacobi de partibus, medicine facultatis professoris excellen­
tissimi.—Lugduni, per M. Iohannem Trechsel et M. Iohan- 
nem Elcin. 1498.—(Tom. 1, 3, 4, 5 y 6). 5 vol. sol. á dos
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col., let. de tortis, con sig-n. y sin pag. ni red.; ene. ant. 
de tab. y tas.— (2248).
Canon Medicinae a Joanne Costaeo. et Joanne P. Mon- 
gio annotationibus illustratus, cum vita auctoris et figuris. 
—Venetiis. Apud Juntas. i5g5.—ibi., conia antep. grab.; 
encuad. ant. de tab. y tas. con rei. piat. (Falta el 2.0 tom.) 
— (225o).
AVILA Juan de).—Vida y obras, añadidas y enmendadas por 
Martín Ruiz de Mesa.—Madrid. Por Antonio González de 
Reyes. 1674.—sol., con la port. á dos tintas, perg. — (521).
V. Biblioteca de A A. Españoles, tom. i3.
AVILA (Pedro de).—V. Laguna (Máximo). Flora Forestal 
Española, fe
AVILA y Zúñiga (Luis).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 21.
AVILES (Angel).—El Retrato. Conferencias pronunciadas en 
el Círculo de Bellas Artes. — Madrid. Tipog. de los Huér­
fanos. 1886.—8.°, con la port. á dos tintas, rt. — (2878).
AVILES (Benito).—Higiene Pública, según sus aplicaciones 
en España.—Madrid. Tipog. de Enrique Teodoro Amparo. 
1892. — 8.0 doble mlla. rt.—(i236).
AVILES (Franciscus de).—Expositio Capitum seu legum 
Praetorum ac Judicum syndicatus regni totius Hispaniae.— 
Salmanticse. In sedibus Dominici a Portonariis. 1871.—4.0 
may. perg.— (1061).
AYENSA.—V. Biblioteca Clásica, vol. 69.
AYGUALS de Izco (Wenceslao).—V. Carcajada (La).
AYLLON y Altolaguirre (Emilio).—El Comercio y la Hipo­
teca Naval (vol. II de la Biblioteca de La Campaña Jurídi­
ca).—Madrid. Imp. de Enrique F. De-Rojas. 1898. — 8." 
doble mlla. rt.—(996).
AYLLON González (Blas)—Lecciones de Lengua Francesa.— 
Granada. Imp.de J. López Cuevera. 1884. —4." rt. — (2748).
AYORA (Fernando de).—El Arbitro entre el Marte francés y 
las Vindicias Gálicas.—Pamplona. Por Carlos Juan. 1646. 
—4-° perg. —(928).
AYORA (Gonzalo).—V. Biblioteca de A A. Españoles, tom. i3.
AYRERUS (Georgius Henr).—V. Heineccius (Jo. Gottl). Ele­
menta philosophiae, tom. 2.
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AZCARATE (Gumersindo de).—Ensayo de una Introducción 
al estudio de la Legislación Comparada y programa de es­
ta asignatura. — Madrid. Imp. de la Revista de Legislación. 
1874.-4.° hol.—(791).
Estudios Económicos y Sociales. — Madrid. Imp. de 
]. M. Pérez. 1876. — 8.°hol.—(1807).
El Self-Governmenty la Monarquía Doctrinaria.—Ma­
drid. Imp. á cargo de J. Peña. 1877. — 8." hol.—(/7Z6).
Estudios Filosóficos y Políticos. — Madrid. Imp. de 
M. M. de los Ríos. 1877.—8.° rt. (1594).
La Constitución Inglesa y la Politica del Continente.— 
Madrid. Imp. de Manuel Minuesa de los Ríos. 1878.-8.° 
may. hol. — (1739).
Ensayo sobre la Historia del Derecho de Propiedad y su 
estado actual en Europa.—Madrid. Imp. de la Revista de 
Legislación. 1879-83.—3 vol. 8." may., pta. tel. con adorn. 
— (3993).
Tratados de Política.—Madrid. Imp. de Enrique de La 
Riva. i883,—8.° may. rt. — (1748).
El Régimen Parlamentario en la práctica. — Madrid. 
Imp. de Fortanet. i885. — 8.° may. rt. — (1752).
Discurso acerca de la Administración Provincial y Mu­
nicipal.—Madrid. Est. Tipog. Sucesores de Rivadeneyra. 
1891.—8.° doble mlla. rt. — (808).
Discurso acerca del Concepto de la Sociología, leído en 
la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y contesta­
ción del académico D. Francisco Silvela.—Madrid. Est. 
Tip. de Fortanet. 1891.-8.° doble mlla. rt. — (i5p8).
Discurso acerca de los deberes y responsabilidades de 
la riqueza en los individuos. —Madrid. Est. Tipog. Suceso­
res de Rivadeneyra. 1892.-8.° doble mlla. rt. (809).
Los Estados Unidos, conferencia pronunciada en el 
Ateneo de Madrid el i5 de Febrero de 1892.—Madrid. Es­
tad. Tipog. Sucesores de Rivadeneyra. 1892.-8.° may. 
doble mea. rt.—(4245).
Discurso acerca del alcance y significación de las leves 
obreras, leyes sociales ó leyes del trabajo.—Madrid. Est. 
tipog. Sucesores de Rivadeneyra. i8g3.—8.° doble mlla. 
rt.—(810).
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V. Minuta de un Testamento.—Mackenzie (Lord). Es­
tudios de Derecho Romano, etc.—Colección de Códigos 
Europeos y Americanos (i.er grupo), tom. 4.0
AZCARATE (Patricio de).—Veladas sobre la Filosofía Mo­
derna.—Madrid. Imp.deM. Rivadeneyra. 1853.—8.°may. 
hol., sin la port. — (1387).
Exposición á S. M. sobre arreglo de los fueros de las 
provincias Vascongadas.—León. Tip. déla Viuda é Hijos 
de Miñón. i856.—4.°rt.— (10Z4).
Exposición histórico-crítica de los Sistemas Filosóficos 
modernos y verdaderos principios de la ciencia. — Madrid. 
Tip. de Francisco de P. Moheda. 1861.—4. tom. en 2 vol. 
8." may. sol.—(1588).
Discurso sobre el Materialismo y el Positivismo con­
temporáneos.—León. Tip. de Miñón. 1870.—4." may. rt.
— (1541).
La Filosofía y la Civilización moderna en España.— 
Madrid. Tipog. de los Sres. M. P. Montoya y Compañía. 
1880. —8.0 doble mlla. bol. —(i5y5).
V. Aristóteles (Obras de).—Platón (Obras de).—Leib­
nitz (Obras de).
AZEVEDO (Alphonsus de).—Commentarii Juris Civilis in 
Hispaniae regias Constitutiones, cum indice generali a 
Vincentio Sisternis composito. —Lugduni. Apud fratres 
Deville. 17Z7.—6 vol. sol. perg. — (937).
Consilia Alp. de Azevedo: accedit Tractatus de Curia 
Pisana et de origine Decurionum, per lie. de Pisa, cum ad­
ditionibus Alp. de Azevedo. —Lugduni. Apud fratres De­
ville. 1737.—2 tom. in 1 vol. fol. perg. — (14.82).
AZNAR (Francisco). — Indumentaria Española desde la época 
visigoda hasta nuestros días. Estampas, la mayor parte al 
cromo, dibujadas por el autor de la obra. 2.a edición. — Ma - 
drid. Lit. de E. Roldan, en la 1.a y 2.a estampa. (Sin año: 
en el prólogo del autor la fecha de i.° de Enero de 1881).
— (Estamp. I á la XCVI, ambas inclusives. Hay dos de ellas 
con el núm. 3p, y faltan las de los núm. 7, 78 y 89). 97 es­
tamp., gr. fol. hol.—(3607).
AZOFRA y Saenz de Tejada (Manuel Mariá). —Memoria so­
bre la exacta medición del agua corriente por medio de
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muelas, filas y plumas como se practica en el reino de Va­
lencia, con la equivalencia que tienen con el real de agua 
de Madrid y la pulgada de fontanero francesa, seguido de 
una noticia acerca de la velocidad que llevan varios ríos y 
acequias y la cantidad de agua necesaria para el riego de 
una cahizada de huerta y una de arroz.—Valencia. Imp. de 
Manuel López y C.a 1844.—4.° rt.— (1872).
AZPILCUETA (Martín de). — Manual de Confesores y Peni­
tentes.—Valladolid. Por Francisco Fernández de Córdova.
1566.—'8." may., ene. ant. de tab. y tas. con mold.—(406).
Tratado de Alabanza y Murmuración, revisado y aña­
dido por el autor.—Valladolid. Imp. de Adrián Ghemart. 
1872.—8.° may. perg., con un ret. del aut. en la port.— 
(408).
Opera.—Lugduni. Apud Haeredes Gulielmi Rovillii. 
1S89.—3 tom. in 2 vol. fol. perg. — (1336).
Commentaria aliquod eruditissima et in utriusque fori 
praxi frequentissima, cum vita auctoris a Simone Magno 
Ramlotaeo scripta.—Venetiis. Apud Tuntas. 1804.-4.° 
4-° perg.—(i337).
AZUL y Rojo. Pensamientos, máximas y anécdotas acerca de 
la mujer, de los mejores autores, antiguos y modernos; 
coleccionados por Antonio Navarro. — Madrid. Est. Tip. 




BACALLAR y Sanna (Vicente).—Comentarios de la Guerra 
de España é Historia de su Rey Felipe V hasta el año 
172$.—Genova. Por Mateo Garviza. (Sin año). — 2 vol. 4.0 
perg., el 2." sin la port. — (4010).
La Monarquía Hebrea.—Madrid. Por Gabriel Ramirez. 
1761. — 2 vol. 8.° may. pta., conlám.—(Z742).
BACHI (Pedro J.)—Vida de S. Felipe Neri, traducida del 
italiano por Luis Crespi. —Valencia. Por Bernardo Nogués. 
1073. — 8.° may. perg.—(3864).
BACHILLER.—Carta general de España, con todas sus po­
sesiones de Ultramar é Islas adyacentes en i858. Traza­
do de ferrocarriles, canales de navegación, líneas de telé - 
grasos, minas en explotación, etc., orlado con los 49 
escudos de armas de España. —(Sin lugar ni año). Lit. de 
Bachiller.—1 hoja cartulina de gr. tamaño.—(3357.)
BACON (Francisco).—Ensayos de Moral y de Política, tra­
ducidos por Arcadio Roda Rivas. —Madrid. Imp. de M. 
Minuesa. 1870. — 8.° doble mlla. hol., con un ret. lit. del 
autor. —(i 632).
BCEUMER (W.)— V. Museo (El) de la Industria, tora. 1.
BAEZ y Escudero (José).—Compendio de Contabilidad y Ta­
rifas de Sueldos.—Madrid. Imp. de A. Flórez y Comp.a 
1879.— 8.° may. hol.— (1913).
BAEZA (Diego de).—V. Gallos de Salamanca, etc.
BAIG (Ramón Ezquerra y).—V. Ezquerra.....
BAIL (Ludovicus). — Summa Conciliorum omnium ordinata, 
aucta, illustrata ex Merlini, Jover i, Baronii, Binii, Coriola­
ni, Sirmondi, aliorumque collectionibus, ac manuscriptis 
aliquot, cum annotationibus et controversis, partim dog­
maticis, partim historicis. —Patavii. Ex typ. Seminarii, 
apud Joannem Manfré. 1723.—2 vol. sol. perg., con las 
port. á dos tintas.—(462).
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BAILS (Benito).—Elementos de Matemática (Dinámica y 
Optica).—Madrid. Imp. de Joaquín Ibarra. 1780-81.— 
(Tom. 4.0 y 6.°). 2 vol. 8.° may. bol. — (2009).
BAILLY -BAILLIERE (Carlos). — Anuario-Almanaque del Co­
mercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Admi­
nistración. (Año I de la publicación).—Madrid. Imp. de C. 
Bailly-Bailliere. 1879.—sol. tel. — (478Z).
BAILLY, Bixio et Malpeyre. — Maison rustique du XIX siecle, 
encyclopédie d’Agriculture practique (avec grav.) —Paris. 
Imp. de G. A. Pinard. (Sans date). —5 vol. 4.° may. bol. 
-(2134).
BAIN (Alejandro).—Lógica Inductiva y Deductiva. Traduc­
ción de Alfonso Ordáx. — Madrid. Imp. de Diego Pacheco.
1883.—8.° rt.-(i567).
BALACIART (Daniel). — Las Carrolinas, precedido de Glo­
rias de la Marina Española. (Premiado en el Certamen de 
Vigo). — Madrid. Imp. de Ramón Moreno y Ricardo Rojas.
1885. — 8.° may. rt.—(3049).
V. Taboada Fernández (Nicolás). Albores (Digresión). 
BALAGUER (Victor).—Nuevas Tragedias.—Madrid. Imp. de 
J. García. (Sin año).—8.° may. rt.—(2942).
Historia política y literaria de los Trovadores.—Ma­
drid.— Imp. de Fortanet. 1878-79.—6 vol. 8.° doble mea., 
bol. —(4323).
Tragedias.—Madrid. Imp. de Manuel Tello. 1882.— 8.° 
may. doble mea., cart.— (3o33).
Los Trovadores. — Madrid. Imp. de M. Tello. 1882-83.
•—4 vol. 8.° doble mea., rt. — (4340).
Discursos académicos y Memorias literarias.—Madrid. 
Imp. de Manuel Tello. i885.—8.° doble mea. rt.—(4575).
El Monasterio de Piedra. Las leyendas del Monserrat. 
Las Cuevas de Monserrat.—Madrid. Imp. de Manuel Te­
llo. i885.—8.0 may. doble mea., rt. — (32Ói).
Historia de Cataluña.—Madrid. Imp. de Manuel Tello. 
1888-87.— 11 vol. 8.° doble mea., rt. — (4111).
Las calles de Barcelona en i865. (Complemento de la 
Historia de Cataluña).—Madrid. Imp. de Manuel Tello. 
1888.—3 vol. 8." doble mea., rt.— (4155).
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Instituciones y Reyes de Aragón. San Juan de la Peña. 
—Madrid. Tip. de El Progreso Editorial. 1896.—8.° may. 
con grab., pta. tel. — (4122).
A Granel. Libro de pasatiempo y deporte.—Madrid. 
Tip. de El Progreso Editorial. 1896.—8.u may., con grab., 
tel.—(3259).
V. Sánchez Moguel (A.). Memoria acerca del Mágico 
Prodigioso. (Discurso).—Biblioteca Universal, vol. 5y.— 
Colección de Escritores Castellanos, vol. 3o.—Juegos 
Florales. Certamen abierto en 1878, por el Ayuntamiento 
de Madrid. (Noticia histórica).
BALAGUER y Primo (Francisco).—V. Biblioteca Enciclopé­
dica Popular, vol. 6 y 7. — Almanaque de El Museo de la 
Industria para 1872.
BALART (Federico).—V. Autores Dramáticos Contemporá­
neos.
BALBI.—V. Malte-Brun (Conrado de). Geografía Universal 
(Compendio de).
BALBIN de Unquera (Antonio).—Reseña histórica y teoría 
de la Beneficencia. - Madrid. Imp. del Colegio de Sordo- 
Mudos y de Ciegos. 1862.—4." mlla., hol. — (1108).
V. Meriendes Pidal (Johan). Don Ñuño de Rondaliegos. 
Epístola.
BALBUENA (Bernardo de). — V. Poesías selectas castellanas, 
vol. 2.
BALBUENA (Melquíades).—Defensa del Concejo y vecinos 
de Joarilla, alegando de bien probado, en el pleito contra 
D. Isidro Llamazares, un derecho que corresponde al pue­
blo sobre las rentas de Santa María de Villamudarra.— 
León. i855. (Sin pie de imprenta).- 4.” rt. — (946).
BALDUS de Ubaldis. — Super VII, VIII et IX Codicis lib. 
commentaria, cum Alex, de Tartagnis, And. Barbatiae et 
Celsi Hugonis Dissuti appostillis. —Lugduni. Tip. Mel- 
chioris et Gasparis Trechsel. 1839. — fol. may. pta. ant., 
con la port. grab. y el título á dos tintas.—(833).
Prima pars commentariorum in Digestum Vetus, cum 
adnotationibus Benedicti de Vadis.—Lugduny. Typ. Mel- 
chioris et Gasparis Trechsel fratrum. 1540. —fol. may. pta. 
ant., con la port. grab.—(835).
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BALFOUR Stewart. —Nociones de Física.—Madrid. Tip. del 
Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús. i883. — 8.u con 
lám. inter, en el texto, ene. cart. — (2084).
BALMASEDA (Fermín M. de).—V. Colección Legislativa de 
España. Decretos de los años 1814 á 1836.
BALMASEDA de la Puente (Didacus).—Tractatus de Collec­
tis et Tributis, praesertim iis in Hispania indictis et usitatis. 
—Lugduni. Sump. Anisson et Posuel. 1728. — fol. perg.— 
(1068).
BALMES (Jaime). — Pío IX.—Madrid. Imp. de Ensebio Agua­
do. 1847.—8.° may. bol.— (1712).
Filosofía Fundamental.—Barcelona. Imp, de A. Brusi. 
1848.—4 vol. 8.° may. bol.— (i52i).
El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus 
relaciones con la civilización europea.—Barcelona. Imp. 
de Antonio Brusi. 1849.—4 vol. 8.° may. bol.—(38g).
Etica.—Barcelona. Imp. de El Diario. 1869. —8." may., 
ene. cart.—(i63o).
V. Pensamiento (El) de la Nación.
BALSA de la Vega (Rafael). — Los Bucólicos. (La Pintura de 
costumbres rurales en España). — Barcelona. Tipo-lito­
grafía de Espasa y Compañía. 1892. — 8.° rt.— (2585).
BALUZIUS (Stephanus).—V. Marca (Petrus de).
BALZAC (H. de).—V. Biblioteca Universal, vol. 29.
BALLESTEE (Juan B.)- V. Bachi (Pedro J.) Vida de San 
Felipe Neri.
BALLESTEROS (Calixto).—Páginas de Gloria. Poema histó­
rico, premiado en el certamen de la Coruña el 7 de Sep­
tiembre de 1890.—Madrid. Est. Tipo-biográfico La Cata­
lana. 1894.—8.° may. rt.—(3o86).
BANCES Candamo (Francisco).—V. Biblioteca de A A. Es­
pañoles, tom. 58.
BANCO Nacional de S. Carlos.—V. Junta general, etc.
BANDEES y Miguel (Pedro).—Exposición de las opiniones 
de M. T. Cicerón como filósofo y como político, y análisis 
crítico de todos sus tratados de Filosofía. (Discurso). — Ma­
drid. Imp. de Santiago Aguado. 1862.— 8.° may. rt.— 
(1589).
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BAÑOS de Velasco y Acebedo.(Juan).—Séneca ilustrado en 
Blasones Políticos y Morales.—Madrid. Imp. de Mateo de 
Espinosa y Arteaga. 1670.—4.0, con grab. y un ret. de 
D. Juan de Austria en la antep.; ene. perg. —(1618).
BARAIBAR y Zumárraga (Federico).—V. Biblioteca Clásica, 
vol. 27, 34,42, 58, 69, g5, 96, 128 y i32. •
BARALT (Rafael M.)—V. Discursos de recepción en la Aca­
demia Española, tom. 2.
BARBACERO (Justo).—V. Chateaubriand. Los Mártires.
BARBAROSSA (Paolo Emilio).—V. Muse (le) Sacre.
BARBERA (Faustino).—La Enseñanza del Sordo-Mudo, se­
gún el método oral, con datos biográficos del P. Tomás 
Péndola, Antonio Próvolo y P. Assaroti. —Valencia.1 Imp. 
de Manuel Alufre. i8p5.—8.°may., con grab.; rt.—(1667).
BARBE ATO (Antonio).—Grano de la Teología Moral.— 
Compostela. Por Antonio de Aldemunde. 1726.—4.0 perg.
— (446).
BARBIE y Altés (Juan).—V. Góngora y Gómez (Antonio). 
Papel Sellado.
BARBIERI (Francisco).—V. Asen)o Barbieri.
BARBOSA (Augustinus).—Praxis exigendi pensiones, contra 
calumniantes et differentes illas solvere, cui accesserunt 
Vota aliquot decisiva canonica.—Barcinone. Apud Gabrie- 
lem Nogues. i635.—2 tom. in 1 vol. fol. perg. — (i352).
Tractatus varii utriusque Juris.—Lugduni. Sumpt. Lau­
rentii Arnaud. 1644.—fol. perg. — (1443).
Collectanea Doct. qui in suis operibus Concilii Triden- 
tini loca referentes, illorum materiam incidenter tractarunt. 
Lugduni. Sumpt. Petri Bordas et Joan. Arnaud. 1704.—> 
Summa Apostolicarum decissionum extra jus commune 
vagantium. Ibidem Sumpt. Anisson et Possuel. 1722.— 
Repertorium Juris Civilis et Canonici. Ibidem. Apud Bou- 
det, Declaustre, de Ville et de la Roche. 1712.-3 tom. in 
1 vol. fol., el i.° y 3.° con las port. á dos tintas, ene. perg.
— (190).
Pastoralis solicitudinis sive de Officio et Potestate Epis­
copi et Parrochi descriptio.—Lugduni. Apud Anisson, Bou- 
det et socios. 1712-24.—3 tom. in 1 vol. fol. perg,—(13S7)
Collectanea in Jus Pontificium universum.—Lugduni.
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Sump, Anisson et Posuel. 1716. —6 tom. in 2 vol. sol. 
perg. - (i304). _
Juris Ecclesiastici universi lib. III: adjectus est tracta­
tus de Canonicis et Dignitatibus, aliisque Beneficiariis.— 
Lugduni. Sump. Anisson et Posuel. 1718.—3 tom. in 1 
vol. fol. perg. — (i3o6).
Collectanea in codicem Justiniani.—Lugduni. Sumpt'. 
Anisson et Possuel. 1720.—2 tom. in 1 vol. fol. perg.— 
(854).
Praxis methodica exigendi Pensionis: accesserunt Vota 
plurima decisiva et consultiva canonica. (Tom. 1 et 2). 
imp. en 1722 y 1723.—Tractatus varii utriusque Juris. 
(Tom. 3). Lugduni. Sumpt. Anisson et Posuel. 1718-23. 
—3 tom. en 1. vol. fol., el i.° y 3.° con las port. á dos tin­
tas; ene. perg.—(l3q2).
BARCHIN (Hieronymus P.)—V. Rebuffus (Petrus).
BARCIA (Roque).—Sinónimos Castellanos.—Madrid. (Sin 
Imp.) 1870.—2 vol. 8.° may. rt. — (2801).
Primer Diccionario General Etimológico de la Lengua 
Española.—Madrid. Est. Tipog. de Álvarez Hermanos. 
i88o-83.—5 vol. sol., el i.° con el ret. del aut., ene. pta. 
— (2804).
V. Cruz (Ramón de la). Colección completa de sus me­
jores sainetes. Biografía.
BARCIA y Zambrana (José de).—Despertador Cristiano, Di­
vino y Eucarístico de varios sermones. — Madrid. Por Juan 
García Infanqon. ióqS. —sol., con la antep. grab., ene. 
perg.—(663).
Despertador Cristiano de sermones doctrinales. —Ma­
drid. Por Joaquín Ibarra y Manuel Román. 1719-62.—A 
vol. fol. perg.—(677).
Despertador Cristiano, Marial de varios sermones de 
María Santísima en sus festividades.—Madrid. (Sin imp.) 
1726.—fol. perg. (Carece de dos hojas al fin). — (682).
SARCLAIUS (Joannes).—Argenis, cuín clave. — (Sine fron­
te). La epístola dedicatoria: Romee, 1621. —12.0 perg.— 
(3183).
‘ARDON y Gómez (Lázaro).—Viaje á Egipto, con motivo de 
la apertura del Canal de Suez y excursión al Mediodía de
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Italia.—Madrid. Imp. de R. Labaios. 1870.—8.c bol.— 
(4881).
BARINAGA y Corradi (Luis).—V. Biblioteca Enciclopédi­
ca Popular, vol. 22 y 23.
BARLECIO Scutarino (Marino). —Chronica do principe Jor­
ge Castrioto, rey de Epyro, tresladada de latim em portu­
gués por Francisco Dandrade.—Lisboa. Imp. de Marcos 
Borges. i56y.—sol. con la port. orí., perg. — (4230).
BARNÉS y Tomás (Francisco J.) — Discurso sobre las Ideas 
religioso-morales. — Oviedo. Imp. de Brid y Regadera. 
1873.—8.° may. rt.—(i636).
BARNI (F.)—V. Kant (Manuel). Crítica del Juicio, etc.
BARON y Arín (Jayme).—Luz de la Fe y de la Ley, entrete­
nimiento cristiano entre Desiderio y Electo.—Barcelona. 
Imp. de Teresa Piferrer. 1762.—sol. perg. — (274).
BARONIUS (Csesar) et Raynaldus (Odoricus).—Annales Ec­
clesiastici C. Baronii, cum critica Antonii Pagii, continua­
tione Od. Raynaldi, apparatu et indice universali.—Lucae. 
Typ. Leonardi Venturini. i738-5q. — 38 vol. ibi. pta. blan­
ca.— (3y36).
BARONIUS Soranus (Caesare).—V. Martyrologium Roma­
num, etc.
BARRADIUS (Sebastianus).—Commentaria in Concordiam 
et Historiam Evangelicam. — Antuerpiae. Sumpt. Hcered. 
Martini Nuti et Ioannis Meursi. i6i3.—ibi. may., con la 
port. grab., perg. — (128).
BARRANTES (Vicente).—Catálogo razonado y crítico de los 
libros, memorias y manuscritos que tratan de las provin­
cias de Extremadura.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 
1865.—sol. men. rt. — (4399).
Aparato Bibliográfico para la historia de Extremadura. 
—Madrid. Tipog. de Pedro Núñez. 1878-77. —3 vol. 8.° 
doble mea., hoh—(4406).
Barros Emeritenses. Estudio sobre los restos de -cerá­
mica romana que suelen hallarse en las ruinas de Mérida. 
— Madrid. Imp. de T. Fortanet. 1877.—8.° doble mea., 
con grab. interc. en el texto; ene. bol. — (35q8).
V. Guerras piráticas de Filipinas, etc.—Gutiérrez (Mi­
guel). Albores. Prólogo.
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BARRENA y Coloma (Francisco).—V. González Alcorta 
(Leandro). Memoria del Instituto provincial de Pinar del 
Río (1884-85). Discurso inaugural.
BARRERA (Pedro María).—Por un Bautizo, comedia en un 
acto y en verso. Segunda edición.—Madrid. Imp. de José 
de Rojas. 1880.—4/ rt. — (4872).
BARRERAS (Antonio). — El Sacristán de San Torcuato. Epi­
sodio de la Guerra de Sucesión.—Madrid. Imp. de P. 
Abienzo. 1880. —8.° may. doble mea., bol. —(32i5).
El Espadachín. Narración histórica del motín de Ma­
drid en 1766.—Madrid. Imp. de P. Abienzo. 1880.—8.° 
may. doble mea., bol. — (321 ó).
BARRERO (Eduardo María). — Catálogo y Juicio Crítico de 
la Exposición de Ganados celebrada en Madrid en Mayo de 
188].—Madrid. Imp. de R. Moreno y R. Rojas. 1S81.—8." 
doble mlla. rt.— (1239).
Monografía acerca de la patata L’Early- Rose.—Madrid. 
Imp. de Fernando Cao y Domingo de Val. i885. — 8." may. 
rt.--(2i99).
BARRIO Ay uso (Cosme).—V. Revista Ibérica, vol. 5.
BARRIONUEVO de Peralta (Jerónimo).—V. Colección de 
Escritores Castellanos, vol. 94, 96, 99 y io3.
BARRIOS (M. Miguel).—Cristino.—Madrid. Imp. de Diego 
Pacheco. 1882.—8.° rt.— (322o).
BARROS (Alonso de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 42.—Ximenez Patón (Bartolomé).
BARROS (Federico Magallanes y).—V. Magallanes.....
BARROS (José B.).—Pretensión del Colegio de S. María de 
Meyra en la demanda que le ha promovido el Dean y Ca­
bildo de la Catedral de Mondoñedo sobre propiedad de dos 
heredades.—(Sin nota).—sol. rt.— (914).
BARROS Sivelo (Ramón).—Antigüedades de Galicia.—Coru­
ña. Imp. de Domingo Puga. 1878.—4." máy., con varios 
grab. y un mapa geológico de Galicia; ene. bol.—(35p6).
BARROSO (Carlos).—Lexicón Castelhano-Portuguez é Por- 
tuguez-Castelhano.—Lisboa. Typ. de F. X. de Souza e 
filho. 1869-70. — 2 tom. en 1 vol. 8.° rt. —(2800).
BARROW (Isaac).—The Sermons.—Edinburgh. Printed sor 
, G. Hamilton et J. Balfour. 175.1.— 6 vol. 12.0 rt.—(700).
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BARRUEL (Agustín). - Compendio de la Historia del Jacobi­
nismo, traducido del francés por Simón de Rentería y Re­
yes.—Villafranca del Bierzo. Imp. de Pablo Miñón. 1812. 
—2 tom. en 1 voi. 4.0 bol.—(4195).
BARRUEL. — Les Helviennes, ou lettres provinciales philoso- 
phiques.—Paris. Chez Moutard. 1786. — (Tom. 2 et 3). 2 
vol. 12.0 pta. — (377).
BARTHE (Luis)—Compendio de Historia Civil y Constitucio­
nal de Inglaterra, con un discurso preliminar por Manuel 
Pedregal.- Madrid. Imp. de F. Maroto é Hijos. 1879.— 
8.0 bol. — (4210).
BARTHELEMI (J.-J.)—Voy age du jeune Anacharsis en Cre­
ce.—Madrid. Imp. de Benoit Cano. 1796.— (Tom. 2.e ). 
8.0 pta. — (3472).
BARTHELEMY Saint-Hilaire (Jules). — V. Mably. CEuvres, 
tom. 19.—Aristóteles (Obras de), traducidas por Patricio 
de Azcárate, tom. 3.
BARTHOLI (Daniel).—La Eternidad Consejera, escrita en 
toscano por..... Traducida en castellano por Nicolás Car­
nero..... Sácala á luz Marcos Álvarez de Rellán. — Madrid.
Por Juan García Infanzón. 1691.—4.0 con port. orí., perg. 
-(438).
BARTHOLINUS (Thomas). — Amatóme (cum iconibus).— 
Lugduni. Sump. Marci et Joan. Henrici Huguetan. 1684. 
—8.° con el res. del amor y la antep. grab; ene. perg.— 
(2267).
BARTOLUS de Saxo Ferrato, —Commentaria in Digestum 
Vetus, Petri Pauli additionibus illustrata.—Lugduni. Apud 
Dionysium Harsaeum. i55o.—>2 vol. sol. may. pta. ant. con 
rei. piat. — (83p).
Commentaria in Digestum Novum, Petri Pauli additio­
nibus illustrata.—Lugduni. Apud Dionysium Harsaeum. 
i55o.—2 vol. sol, may. pta. ant. con rei. piat. — (840).
Commentaria in II Infortiati partem, Petri Pauli addi­
tionibus illustrata.—Lugduni. Apud Dionysium Harsaeum. 
i55o.—sol. may. pta. ant. con rei. piat.—(841).
Consilia, Quaestiones et Tractatus (cum fig.) — Lugdu­
ni. Apud Dionysium Harsaeum. i55o.—sol., may. enc. 
ant. de tab. y tas. con rei. piat.—(1260).
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BARZANALLANA.—V. García Barzanallana.
BASAS (Juan). — Discurso teórico-práctico sóbrela naturale­
za de los gases pestíferos y el modo de inocularlos, con un 
prospecto clasificativo de los nervios.—Burgos. Imp. de 
Navas. 1817.—8.° rt. —(2404).
BASELGA (Conrado Solsona y). — V. Solsona.....
BASELIUS (Nicolaus). — V. Nauclerus (Joannes). Chronica. .
BASTEE (Mathaeus).—V. Serry (Jac. Hyac.) Opera omnia, 
tom. 3.
BASILIUS (S.)—V. Opuscula Gr seca.
BASILIUS Magnus et Dionysius Areopagita (SS.)—S. Basilii 
Magni Moralia, Ascética magna et Ascética parva, Adamo 
Fumatio Interprete. Lugduni. Apud Sebastianum Gry­
phium. i5 40. — Ejusdem Enarratio in Isai'am Prophetam, 
Godefrido Tilmanno interprete. Parisiis. Apud Carolam 
Guillard et Guilielmum Desboy s. /556. — Dionysii Areopa­
gitae opera omnia quae extant, ejusdem vita et sholia, 
incerti auctoris in librum De Ecclesiastica Hierarchia, 
Joach. Perionio interprete. Lutetiae Parisiorum. Ex. offiic. 
Michaelis Vascosani. i556.—3 tom. in 1 vol. fol. pta.— 
(210).
BASNAGE. — La Communion Sainté, ou traite sur la necces- 
sité et les moyens de communier dignement. — Rotterdam. 
Chez Abraham Acher. 1728.-8.° pta.—(537).
BASTIAT (Frédéric).—Harmonies Economiques, annotées 
par M. Paillottet.—Corbeil. Tip. de Crété. 1864.—12." 
pta.— (1788).
BASTINOS (Julián). —V. Manjarrés (José de). Las Bellas 
Artes, etc.
BATEUS (Georgius), Junckerus (Joannes) et Stahlius (Georg.- 
Ern.) — G. Batel Pharmacopoeia Bateana, necnon Arcana 
Gqddordiana, et Orthotonia medicorum observata, cum 
appendice. Venetis. Tip. Josephi Bertella et Antonii Per­
lini. 1762.—Conspectus formularum medicarum, auctore 
Joan. Junckero.—Fundamenta Chymico-Pharmaceutica, 
auctore Georg.-Ern. Stahlio. Venetiis. Tvp. Joannis Gab. 
Hertz. 1741.—3 tom. in 1 vol. 8." perg.—(2511).
BATTEUX (Abad).—V. Aristóteles. La Poética, con notas 
por.....
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BAULDRY (Michael). —Manuele Sacrarum Caeremoniarum, 
juxta ritum S. Romanee Ecclesiae.—Venetiis. Apud Pau­
lum Balleonium. 170Z.— 4.0, con la port. á dos tintas; perg.
— (5yZ)..
BAVIA (Luis de).—V. Illescas (Gonzalo de).
BAYEU.—V. Láminas (Colección de las mejores) que posee 
la Calcografía Nacional.
BAYLE (Pierre).—Dictionnaire Historique et Critique, avec 
la vie de l’auteur par des Maizeaux.—Basle. Chezjean 
Louis Brandmuller. 1741.-4 vol. sol. may. hol. — (444Ó).
BAYO (Gomezius).— Praxis Ecclesiastica et Saecularis.—Lug­
duni. Ex offic. Anissoniana. 1671.—sol. perg. — (144.6).
BEATO (Bartolomé).—Elementos de Teodicea y Antropolo­
gía.—-Coruña. Tipog. de V. Abad. 1877.—4." hol.—(i56i)
BEAUMONT (Cristóbal de).—Mandamiento é Instrucción 
pastoral, tocante á la autoridad de la Iglesia.—Ms. de 118 
hojas, letra del siglo XVIII. En la port. se lee: 1706.—4.0 
rt. —(453).
BEAUNIS (H.).— Compendio de Embriología.—V. Jamain 
(A.). Tratado de Anatomía Descriptiva, etc.
BEAUTIES (The) os the Spectators, Tatlers, and Guardians. 
— Dublin. Printed by Sarah Cotter. 1767.—(Vol. I.) 12.0 
pta.—(4678).
BECCARIA (C.)—V. Delitti (Dei) e delle Pene.
BECCATELLI (Lodovico).—V. Petrarca (Francesco). Le 
Rime.
BECCHETTI (Felipe Aug.)—V. Orsi (José Aug.)
BECERRA Armesto (José).—Las Torres de Altamira. Leyen­
da Compostelana del siglo XVI.—Madrid. Est. Tip. de M. 
P. Montoya. i883. — 8.° may. doble m a. rt. — (i223).
BECERRO de Bengoa (Ricardo).—El Libro dé Falencia.—Fa­
lencia. Imp. de Hijos de Gutiérrez. 1874.—4.", con un 
mapa de la provincia de Falencia, un plano de dicha ciu­
dad y una lám.; ene. hol. — (4142).
BECK (Carlos).—V. Biblioteca Universal, tom. 6.
BECKER (Jerónimo). —La Tradición Política Española. Apun­
tes pata una Biblioteca española de Políticos y Tratadis­
tas de Filosofía Política. —Madrid. Tipog. de Raoul Péant. 
1896.-4." rt.—(4893),
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BECLARD (Julio).—Tratado elemental de Fisiología Huma­
na, traducido por Miguel de la Plata y Marcos y Joaquín 
González Hidalgo. Edición revisada y considerablemente 
aumentada, cuyo texto tiene intercalados 246 grabados.— 
Madrid. Imp. de Bailly-Bailliere. 1877.—8.° doble mlla. 
pta. — (2287).
BECQUER (Gustavo A.)—Obras, con datos biográficos del 
autor, por Ramón Rodríguez Correa.—Madrid. Imp. de 
A. Bacaycoa, á cargo de E. Viota. 1877.—2 vol. 8." may. 
con el ret. de Becquer en el i.°; ene. bol. — (4718).
BEDA (Ven.)—Opera omnia.—Colonias Agrippinae. Sumpt. 
Joan. Wilhelmi Friessem. 1688.—8 vol. sol., el i.° con la 
primera port. grab. y la segunda á dos tintas.,ene. perg.— 
(236).
BEER (Rodolfo).—Un monumento antiquísimo de la Legisla­
ción Visigoda.— León. Tipog. de Mariano Garzo. (Sin año: 
en la dedicatoria manuscrita del autor, 1881). —8.° doble 
mea., rt.—(6676).
BEER (Rodolfo) y Díaz Jiménez (J. Eloy).—Noticias biblio­
gráficas y Catálogo de los Códices de la Santa Iglesia Ca­
tedral de León. — León. Tipog. de Mariano Garzo. 1888.— 
4.° rt.—(4422).
BEJAR (Duque de).—V. Biblioteca de A A. Españoles, tom. 67.
BEKANNTMACHUNG. — Unter Bezugnahme auf die Bors- 
chrift im 7 Absats 3 des Gesetes vom 11 August 1894 
(Central Blatte Seite 36o) enthaltene Verzeichnis von Gar- 
tenbau-oder botanischen Anlagen, Schulen und ^Gásten. 
— Berlín. Gedruckt bei Julius Sittenfeld. 1895.-4." may. 
doble mea., rt.— (4.836).
BELDA (Martín).—V. Memoria sobre el estado de los ferro­
carriles en España en 1866.
BELMONTE Bermúdez (Luis de).—V. Historia del descubri­
miento de las regiones Austriales hecho por el General 
Pedro Fernández de Güiros. (Vol. I y II).
BELTRÁN y Rózpide (Ricardo).—Historia de la Filosofía 
Griega. Escuelas anteriores á Sócrates. Breve exposición 
de sus doctrinas y enseñanzas.—Madrid. Tipog. de J. C, 
Conde y C.a (Sin año).—8." bol.—(i58i).
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Africa en 1881. —Madrid. Imp. de la Biblioteca del 
Pueblo. 1881. - 8.°, con la port. grab. y 1 mapa al fin, rt. 
—(3/135).
BELTRANO (Ottavio).—V. Benincasa (Rutilio).
BELL AIUS (Joachin).—V. Collectio Latinorum Poematum. 
BELLARMINUS (Robertus).—Institutiones Linguae Hebrai­
cae. Exercitatio Grammatica in Psalmum XXXIII. — An­
tuerpia. Exoffic. Plantiniana, apud Joan. Moretum. 1606. 
—2 tom. in 1 vol. 8." perg.— (2706).
De ascensione mentis in Deum per scalas rerum crea­
tarum opusculum. — Lugduni. Sumpt. Horatii Cardón.
1615. — I2.° pta. — (5o5).
De gemitu columbae, sive de bono lacrymarum lib. III. 
—Lugduni. Sumpt. Horatii Cardón. 1617. —12.0 perg.—-
(5o6).
De aeterna felicitate Sanctorum lib. V.—Lugduni. 
Sumpt. Antonii Pillehotte. 1618. —12.0 perg. — (Soy).
De septem verbis a Christo in cruce prolatis.—Romae. 
Typ. Barthol. Zanneti. 1618.—12.0 perg. —(5o8).
Disputationes de controversiis Christianae fidei adver­
sus hujus temporis haereticos.—Mediolani. Ex typ. haered. 
Dominici Bellagaiae. 1721.—4 vol. sol., el i.° con la port. 
á dos tintas; ene. pta. blanca. — (351).
BELL AY (Guillaume du).—V. Bellay (Martin du).
BELLAY (J. du). — V. Platon. Le Sympose.
BELLAY (Martin du).—Les Memoires, avec quelques frag- 
ments des Ogdoades de Guillaume du Bellay.—(Sans in­
dicaron de lien, ¿Paris?). Pour Jacques Chovet. 1894.—8.° 
pta. blanca. — (4186).
BELLENG ARDUS (Stephanus). — Sententiarum volumen:ac­
cessit Epithetorum farrago a Joanne Castelio collecta.— 
Lugduni. Ex offic. Joannis Tornsesii. 1887.—sol.' perg.— 
(3274)-.
BELLI (Nicolaus).—V. Politicarum dissertationum, tomi IV. 
BELLO (Andrés).—Análisis Ideológica de los tiempos de la 
conjugación castellana, con algunas notas por Juan Vicen­
te González.—Madrid. Est. Tip. de los Sucesores de Riva- 
deneyra. 1883. — 8.° may. rt.—(2747).
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V. Colección de Escritores Castellanos, vol. 3, ir, 12, 
86 y 8g.
BELLOGIN Aguasal (Angel).—V. Bonilla Mirat (Santiago).
BELLUGA (Luis).—Memorial que ofrece al Rey el Obispo de 
Cartagena, solicitando se le reintegre en la jurisdicción 
eclesiástica que le pertenece en las vicarías de Carayaca, 
Yeste, Segura, Veas y Totana. —Murcia. Por Jaime Mes- 
nier. 1717.—sol. perg.—(i38g).
BELLUNENSIS.—V. Urbanus Bolzanius.
BEMBO (Pietro).—Le Prose, nelle quali si ragiona della vol- 
gar Lingua (italiana).—Venetia. Appresso Girolamo Scot- 
to. 1563. —12.0 perg. — (281Z).
BEMBUS (Petrus). — Epistolarum Leonis X Pont. Max. nomi­
ne scriptarum lib. XVI: accessere aliquot epistolae proprio 
nomine scriptae.—Lugduni. Excud. Dionysius ab Harsio. 
i538. — 8.° pta. ant. con rei. piat. — (3283).
Opera.—Basilese. Per Thomam Guarinum. 1067.—2 
tom. (1 et 3). in 1 vol. 8.° may. perg.—(4641).
BEN-EZRA (Juan Josafat).—V. Josafat.....
BENARD (Ch.)—V. Hegel. Stbétique. Préface du traducteur.
BENAVIDES (Antonio).—V. Alcalá Galiano (Antonio). Dis­
cursos leídos ante la Real Academia de la Historia.—Me­
morias de la Academia Española, vol. 4.
BENAVIDES de la Cueva (Didacus).—Carmina ac Oracula 
divina ex tribus primis Geneseos capitibus ad Christianam 
politicam expensa.—{¿Lugduni, 1660?)— 12.°, sin la port.; 
perg.—(2936).
BENAVIDES y Navarrete (Francisco de P.).—V. Memorias 
de la Academia Española, vol. 3.
BENAVIDES et Sarzosa (Joannes Ant. de).—Compendium 
Juris Civilis. - Almería. (Sine Typ.) 1718.-4.° perg.— 
(934).
BENEDICTUS XIV. —Bullarium. —Romte. Typ. Sac. Con­
gregationis de Propaganda Fide. 1746-47.—4 vol. fol., 
el i.° con el ret. del Pontífice; ene. pta.—(1289).
Opera omnia.—Romae. Excud. Nicolaus et Marcus Pa- 
learini. 1747- 51. —12 vol. 4.” pta. blanca,-con el ret. del 
aut. y lám.— (1404).
Dissertationes ex IV libris de Canonizatione Sancto-
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rum extractae.—Venetiis. Excucl. Joan. Bapt. Albritius. 
1751-52.—3 vol. 4.0 perg., el i.° con una lám. alegórica al 
aut. — (1406).
Sellectee quaedam constitutiones, bullae, decreta, epis­
tolae animarum pastoribus et confessariis utiliores ac ne­
cessariae, cum appendice.—Parmae. Excud. Franciscus 
Borsi. 1758.—4 tom. in 2 vol. 8.° pta. — (459).
Constitutiones selectae.—Matriti. Apud viduam Elisaei 
Sánchez. 1766.—2 vol. 4.0 pta.— (465).
De Synodo dioecesana lib. XIII. — Matriti. Apud'vi­
duam Elisaei Sánchez. 1767.—2 vol. 4.0 pta.—(1414).
Casus conscientiae propositi, atque resoluti.—Matriti. 
Apud Petrum Marin. 1786.—2 tom. in 1 vol. 4.° hol.— 
(472).
Pastoral é instrucciones eclesiásticas para la diócesis de 
Bolonia, traducidas del tose ano por Juan F. Raulín.—Ma­
drid. Imp. Real. 1787.—2 vol. 8.° may. perg. — (47Z).
BENEDICTUS (Joannes Bapt.) —De Gnomonum umbrarum- 
que solarium usu.—¿Augustae-Taurinorum, 1874? —sol., 
ene. ant. de tas. con reí. plat. y adora, dor. (Carece de 2 
hojas al principio y 2 al fin).—(1979).
B PINGO A (Ricardo Becerro de).—V. Becerro.....
BENICIO Navarro (Felipe).—El Libro de la Montería es el 
Tratado de Venación de Alfonso el Sabio.—Madrid. Imp. 
de Aribau y C.a 1878.—8.° doble mea. rt. — (4411).
BENINCASA (Rutilio).—Afinanacco Perpetuo, aggiuntovi 
varie curiositá da Ottavio Beltrano.—Napoli. Per il Bel - 
trano. 1036-39.—2 tom. in 1 vol. 8." perg.—(1994).
BPZNITEZ y Parodi (Manuel).—V. Salinas y Angulo (Igna­
cio). Aritmética.
BENITO (Cosme J. de).—Método completo de Solfeo, segui­
do de un Coro, música del mismo y letra de Policarpo 
Mingóte. — Madrid. (Sin año, ¿1870?). —sol., ene. cart.— 
(2848).
BENOT (Eduardo).—Ollendorff reformado, ó sea nuevo mé­
todo para aprender el inglés. — Cádiz. Imp. de la Revista 
Médica. 1858.-2 vol. 4.“ hol. — (2726).
Ollendorff reformado. Gramática Francesa y método
H
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para aprenderla.—Madrid. Irap. de Gregorio Hernando. 
1880.—2 vol. 8.° may. doble mea., bol.—(2741).
V. Biblioteca Clasica, vol. 80, 81 y 85.
BENTABOL y Greta (Timoteo).—V. Legislación de Aguas. 
—Legislación de Puertos.—Repertorio de la Novísima 
Legislación de Aguas.
BENTHAM (Jeremías).—V. Dumont (B.).
BENTIVOGLIO (Guido).—Opere.—Parigi. Appresso Nicolo 
Redelichuysen. 164.5. —sol. may., con la port. á dos tintas, 
pía. blanca. —(4220).
BENTIVOLEO (Guido). — Guerra de Flandes, traducida del 
toscano por Basilio Varen.—Madrid. Por Francisco Martí­
nez. 1643.—sol., con la port. grab., bol. — (4164).
BENTLEIUS (Richardus).—V. Historise .Byzantinae vol. 23.
BENVENUTI (Cassar).—De capacitate Canonicorum regula­
rium ad beneficia ecclesiastica saecularia.—Romae. Typ. 
Antonii de Rubeis. iy32.—fol. perg.—(1394).
BEÑA (Cristóbal de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 67.
BEOTAS (José).—Por la muerte de un Hijo. Comedia en un 
acto y en verso.—Astorga. Est. Tipog. de G. Rico. 1886. 
—8.°rt.—(3o56).
BERARD.—V. Biblioteca de Medicina y Cirugía (Patología 
externa).
BERARDI (Carolus Sebast).—Gratiani Canones genuini ab 
apocryphis discreti, corrupti ad emendatiorum codicum 
fidem exacti, difficiliores commoda interpretatione illustra­
ti,—'Taurini. Ex typ. Regia. 1752-57.—4 vol. 4.0 may. 
perg. — (1290).
Commentaria in Jus Ecclesiasticum universum.—Ma- 
triti. Ex typ. Antonii de Sancha. 1780.—4 tom. in 2 vol. 
4.0 perg. — (1318).
BERASTÉGUI (Fermín). —Los Alcoholes de Remolacha. In­
dicaciones prácticas acerca del planteamiento de esta in­
dustria en España y utilidades que pueden reportar bajo 
el punto de vista de la cría de ganados. — Madrid. Tip. de 
El Correo, á cargo de F. Fernández. 1883.—8.°rt. — (2681) 
V. Sánchez Ortíz (Modesto). Las primeras Cámaras 
de la Regencia.
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BERCEO (Gonzalo de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. Sy.
BERCIANO Salvadores (Maximiliano).—Compendio de Arit­
mética para uso de las Escuelas.—León. Imp. de Maximi­
no A. Miñón. 1896.—8.° rt.—(1964).
BERGANZA (Francisco de).—Perreras convencido en el Tri­
bunal de los Doctos, con los Cronicones de Alonso III, 
Sampiro, Pelagio, Isidoro Pacense y el Iliense, corregidos. 
—Madrid. Imp. de Francisco del Hierro. 1729.—4.° perg.
— (3692).
BERGERY (C. L.)—Economía Industrial, ó sea Ciencia de la 
Industria, traducida del francés y aumentada por F. A. F. 
y Luis Francisco de Silvestre.—Primer tomo, Barcelona. 
Imp. de J. Verdaguer. 1842. 2.0 tom., Madrid. Imp. de 
Miguel de Burgos. 1834.—-2 vol. 8.° rt.—(177Z).
Mécanique Industrielle théorique et practique (avec. 
ilg.).—Liége. Imp. de H. Dessain. 1840. —12.0 may. rt.— 
(2018).
BERGIER (El Abate).—Diccionario de Teología, precedido 
del Elogio histórico del autor por el barón de S. Croix; 
enriquecido con notas y aumentado por Doney y otros sa­
bios franceses, con un Suplemento por varios escritores.— 
Madrid. Imps. de Primitivo Fuentes y Manuel Minuesa. 
1845-57. — 5 vol. 4.° may. pta.— (285).
BERGIER (Nic.-S.).—L’origine des Dieux du Paganisme.— 
Paris. ChezHumblot. 1774.—2 vol. 8.°pta.—(Z149).
BERGOMAS (Jacobus).—Chronicorum opus a Mundi creatio­
ne ad annum 1535.—Parisiis. Typ. Jacobi Nyverdi. i535. 
sol. perg., con grab. intere, en el texto. (Carece de la port).
— (3983).
BERGUE (Ernesto).—V. Biblioteca Enciclopédica Popular, 
vol. 11.
BERLANGA.—V. Revista Ibérica.
BERMEJO (Antonio).—Manual de Pirotécnia Militar.—Sevi­
lla. Imp. de los Sres. Morales y Gómez. 1844. — 8.°, con 
lám.; rt. — (2608).
BERMEJO (Carlos María).—V. Actas de la (unta pública ce­
lebrada por la Sociedad de Amigos del País de León el 27 
de Diciembre de t835. (Poesía).
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BERMÚDEZ de Castro (J.)—V. Timón. (Vizconde de Cor-
menín). Libro de los Oradores, con un apéndice de.....
BERMÚDEZ Reina (Teodoro).—Geografía de Marruecos.— 
Barcelona. (Sin año).—8.° may., con 4 cuadros y 1 mapa; 
rt. — (3355).
BERNARDO de Quirós (Antonius). — Cursus Philosophicus. 
—Lugduni. Surnpt. Philip, et Petri Borde, Laur. Arnaud 
et Guill. Barbier. 1666.—fol. perg. —(1484).
BERNARD (Claudio).—'Lecciones de Fisiología General y 
Medicina Experimental, traducidas por Javier Lasso de la 
Vega y Cortezo.—Sevilla. Imp. de J. M. Pérez. — (Sin año: 
¿1876?)—8.0 may. bol.—(2286).
BERNARDOS (8.)—Opera, Horstii et Mabillon notis aucta, 
cum appendice Edmundi Mar tene.—Venetiis. Apud An­
gelum Pasinellum. 1726 -27.—6 tom. en 2 vol. fol. pta., el 
i.° con la port. á dos tintas. — (239).
BERNESGA (El).—Periódico de intereses morales, materia­
les, de administración, de noticias y avisos.—León. Imp. 
de García Pérez y Hermano. 1879-80.—(Años I y II, núm.
1 al 87).—gr. fol. hol. — (4788);.
BERNI y Catalá (José).—Apuntamientos sobre las Leyes de 
Partida.—Valencia. Por los herederos de Gerónimo Cone­
jos. 1759.—2 vol. fol., con los retratos del autor y del rey 
de España Fernando VI; ene. pta.—(940).
BERNINO (Domenico).—V. Lancisi (Giuseppe). 
BERNOULLI.—Cours de Mécanique Pratique, traduit de 
l’allemand par Valerius; suivi d’un Traité cómplet de 
l’éclairage au gaz, par Gibon.—Bruxélles (Sans typ.). 1846. 
— 8.° may. (avec. fig.); rt.—(2019).
BERRIOZABAL (Juan M. de).—Historia de la Iglesia en sus 
primeros siglos hasta el concilio de Efeso. — Madrid. Imp. 
de Tejado, á cargo de R. Ludeña. 1867. — 4 vol. 8.° may. 
hol.—(3755).
BERTHEAU (Charles).—Sermons sur divers textes de l’Ecri- 
ture Sainte.—Amsterdam. Chez Pierre Mortier. 1730.—
2 vol. 8.° rt.— (685).
Sermons sur diverses sections du catechisme de Calvin. 
-—Amsterdam. 1735. — (Tom. 3.e) 8.° may. rt. — (689.)
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BERTI (Joannes Laurentius) et Lopez (Thyrsus).—Eccle­
siasticae Historiae Breviarium, auctore Joanne Laurentio 
Berti, continuatum usque ad annum MDCCCLXXXIX a 
Fr. Thyrso Lopez. —Vellisoleti. Typis Leonardi Miñón. 
1889.—2 vol. 8.° doble mea. pta. —(3762).
V. Buzius (Hieronymus M.)
BERWICK (Duque de).—V. Colección de Escritores Caste­
llanos, vol. 87.
BESOMBES (Jacobus).—Moralis Christiana ex Scriptura Sa­
cra, traditione, Conciliis, Patribus et insignioribus Theo­
logis excerpta.—Venetiis. Apud Simonem Occhi. 1767. 
—2 vol. 8.° may. pta. — (455).
BESSARIO (Joannes).—In calumniatorem Platonis lib. IV.— 
Corretio librorum Platonis de legibus, Georgio Trapezun- 
tio interprete. — De Natura et Arte tractatus.—'Metaphisi- 
corum Aristotelis lib. XIV translatio.—Theophrasti Meta- 
physicorum lib. I.—Venetiis. In aedibus Aldi et Andrese 
Soceri. 1516. — 2 tom. in 1 vol. ibi., ene. ant. de tab. y 
tas. con rei. piat, — (1469).
BESSES (Luis).—Veinte lecciones de Francés.—Madrid. 
Imp. de Pedro Núñez. (Sin año).—8." may. doble mea. rt. 
—(2697).
BETANZOS (Juan de).—V. Cieza de León (Pedro de). Se 
gunda parte de la Crónica del Perú. (Suma y narración d< 
los Incas).
BETHEM.—V. Firmicus (Julius). Astronomicon lib. VIII.....
Centiloquium.
BETHENCOURT (F.)—V. Fernández de Bethencourt.
BEUDANT (F.-S.)—Tratado elemental de Física, traducido 
por Nicolás Arias. —Madrid. Imp. de Arias. 1841.—4.0 
hol.—(2015).
BEBISCOXA (Joannes).—V. Gersonius (Joan.) Opera omnia, 
tom. i.
BEYERLINCK (Laurentius).—Magnum Theatrum Vitas Hu­
manae.—Lugduni. Sumpt. Joannis Ant. Huguetan et Mar­
ci Ant. Rabaud. 1665-78.—7 vol. ibi., el 1." con la antep. 
grab.; perg.—(4661).
BEZE (Theodore de).—V. Marot (Clement).
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BEZOUT.—Cours de Mathématiques (Algebre).—Parisiis. 
Imp. de Courcier. L’an VI6 de la Republique franqaise, 
x797-~ 8.° pta.—(1864).
BIBLE (la Ste.) contenant l’Ancien et le Nouveau Testament, 
avec un commentaire par De Garrieres (orné des caries 
geographiques et figures).—Paris. Chez Huart et Moreau, 
fils, Desaint et Durant. iy5o.—6 vol. 4.0 may., el primer 
tomo con una lám. y dos cartas geográficas.; ene. pta.—
(27)-
BIBLE (The holy), containing the oíd Testament and the 
New: translatet out os the original tongues.— Oxford. 
Printed at the Clarendoq Press. lyqS.— 8.° pta.—(33).
BIBLIA graeca LXX interpretum cum latina translatione. 
Basileas. Per Nicolaum Brylingerum. i55o.—3 vol. 8.° 
perg.—|i3).
BIBLIA hebraica. (Con puntos diacrítos en el texto y sin ellos 
en la portada). — 2 vol. 8.° may. bol. — (1).
BIBLIA hebraica, cum latina interpretatione Xantis Pagnini 
Lucensis, Benedicti Arise Montani et quorundam aliorum. 
— Novum Testamentum Graecum, cum interpretatione la­
tina: accesserunt libri graecé scripti qui vocantur apocriphi, 
cum interlinear i interpretatione latina ex Bibliis Complu- 
tensibus petita.—Aureliae Allobrogum. 1609.—2 tom. in 1 
vol. fol. perg.—(19).
BIBLIA (La Sagrada), nuevamente traducida de la Vulgata 
latina, aclarado el sentido de algunos lugares con la luz 
que dan los textos originales hebreo y griego, é ilustrada 
con varias cartas sacadas de los SS. Padres y Expositores 
sagrados, por D. Félix Torres Amat.—Madrid. Imp. de 
Miguel de Burgos. i832-35.—6 vol. 4." pta.— (34).
BIBLIA (La Santa), traducida de la Vulgata y anotada por 
Felipe Scio de S. Miguel (con lám).—Barcelona. Imp. de 
Pablo Riera. i852-54-—6 vol. 4.0 pta. con reí.—(35).
BIBLIA (La Santa), que contiene los sagrados libros del An­
tiguo y Nuevo Testamento, según la antigua versión de 
Cipriano de Valera.—Madrid. Imp. de José Cruzado. 1870. 
—fol. pta. con reí. — (41).
BIBLIA sacra latina (cum fig.). —fol. perg. (Sin port. y con 
una hoja manuscrita al principio). - (2).
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BIBLIA sacra latina cuín tabula geographica, auctore Augus­
tino Lubin.—(Sin la port.)—sol., con grab. interc. en el 
texto.; ene. perg. — (3).
BIBLIA sacra latina, cum restituta hebraicorum nominum in­
terpretatione, et cum hebraicis, chaldaicis, grsecis et latí • 
nis nominibus virorum, mulierum, populorum, idolorum, 
fluviorum, montium, caeterorumque locorum quas in Bi- 
bliis sparsa sunt.—Lugduni. Excud. Joannes Mareschal. 
1531. — 8.°, con la port. grab.; ene. pta. ant. con rei.—(8).
BIBLIA polyglotta, hebraice, chaldaice, grsece et latine, nunc 
primum impressa de mandato ac sumptibus Francisci Xi- 
menez de Cisneros, curis Demetrii Cretensis, Antonii Ne- 
brissensis aliorumque.—In Complutensi universitate in­
dustria Arnaldi Guillelmi de Brocario. iSiq-iy.—6 vol. 
sol. pta.—(5).
BIBLIA sacra ex Santis Pagnini translatione, sed ad hebraicas 
linguae amussim recognita, et scholiis illustrata: accésit 
liber interpretationum hebraicorum, arabicorum, grseco- 
rumque nominum.—Lugduni. Apud Hugonem á Porta. In 
fine: Excud. Gaspar Trechel. 1842.—sol., ene. ant. de tab. 
y tas. con reí. plat. — (10).
BIBLIA sacra, hebraice, chaldaice, graece et látine, Philippi 
II Reg. Cathol. pietate, et studio ad sacrosanctae Ecclesiae 
usum (cum figuris).—Antuerpias. Excud. Christop. Plan- 
. tinus. 1569-72.—8 tom. en 12 vol. gr. ibi. pta. —Los cua­
tro primeros tomos contienen los libros Protocanónicos 
del Antiguo Testamento, en hebreo, caldeo, griego y latín, 
y los D eider ocanónicos en griego y latín. El 5.° contiene 
el Nuevo Testamento en siriaco, griego y latín, estando 
escrito el siriaco con caracteres siriacos y hebreos. El 6.” 
una interlineal hebreo-latina del Antiguo Testamento y 
greco-latina del Nuevo. El 7.0, gramáticas y diccionarios 
para la inteligencia de los idiomas hebreo, siriaco, caldeo 
y griego. El 8.0, idiotismos hebraicos, aparatos, con gra­
bados, indices de toda la obra y los documentos referentes 
á su publicación, cuyo último tomo carece de algunas hojas. 
En la pasta del i.er volumen se lee, entre molduras y en 
letras doradas, la siguiente dedicatoria: Bened. Arise Mon­
tano Bibliorum exemplar cum apparatu tom. XII laboribus
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perfuncto Regis Catholici legato sapientísimo diligentiae 
ilionum. Christophorus Plautinus cliens D. D. Anno Do­
mini ClDMLXXl.il. En el dorso de la segunda portada del 
mismo tomo se encuentra la dedicatoria autógrafa que dice: 
Sacrosancti hujus á se curati operis exemplum XII tomis 
compactum Benedictus Arias Montanus sacrae canonico­
rum ac divi Jacobi militiae collega devotissimus ad publi­
cum fratrum collegarumque suorum perpetuum obser­
vantiae ac pietatis monumentum sancto D. Jacobi tem­
plo et conventui vivens presensque dicavit ac propriis 
notis declaratum voluit. Emeritae Augustae idib. Octob. 
CLMDLXXXVI1I — Arias Montanus. (Hay una rúbrica).—(15).
BIBLIA sacra latina ad vetustissima exemplaria castigata, cum 
praefatione Hentenii.—Venetiis. Excud. Altobellus Salica- 
tius. iSyb.—4.0 hol. (Sin la portada).—(16).
BIBLIA sacra polyglotta, complectentia textus originales, 
versionumque antiquarum, cum Apparatu et appendici­
bus, cura et studio Briani Waltoni. — Londini. Imprimebat 
Thomas Roycroft. ióSy. — 6 vol. gr. sol., el i.° con la an- 
tep. grab. y dor.; ene. pta. tas. con mold.—(21).
BIBLIA sacra Veteris et Novi Testamenti juxta vulgatam edi­
tionem, notis Joannis et Renati Benedicti illustrata. — Lu­
tetiae. ApudJoannemMacseum. —1565.—fol. hol.—(14).
BIBLIA sacra Vulgatae editionis Sixti V Pont. Max. jussu re­
cognita atque edita.—Lugduni. Ex typ. Claudii de Villiers. 
i63y.—8.°, con la port. grab.; pta.—(20).
BIBLIA sacra, cum universis Erane. Vatabli, et variorum 
interpretum annotationibus—Parisiis. Sump. Societatis. 
1729-45. —2 vol. fol. pta.—(26).
BIBLIA sacra Vulgatae editionis Sixti V et Clementis VIII, 
Pont. Max. jussu recognita atque edita.—Rothomagi. Ex 
typ. Ric. Lallement. 1775.-4." pta.—(3o).
BIBLIOTECA de Autores Españoles, desde la formación del 
lenguaje hasta nuestros días. ilustrada con noticias biográ­
ficas y críticas por varios escritores contemporáneos.— 
Madrid. Imps. de Manuel Rivadeneyra y de Aribau y C.J 
1846-80.—71 vol. 8." may. doble mea., incluyendo el últi­
mo, que es de índices generales de la obra; ene. hol.— 
(4688).
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BIBLIOTECA Católica. Colección selecta y económica de las 
mejores obras de religión y moral, publicada bajo la di­
rección de J. Roca y Cornet y J. Rubio.—Barcelona. Imp. 
de Juan Oliver es. 1844-46. —18 vol. 12.0 may. bol., el i.° 
con un ret. de Santa Teresa. Falta el tom. 11, ó sea el i.° 
de la Historia de la Compañía de Jesús, por J. Cretineau-
: Joly-—(761).
BIBLIOTECA Clásica. —Madrid. Imps. Central, á cargo de 
Víctor Saiz, y de la Viuda de Hernando y C/ 1878-90. 
— (Tom. i al 135) i33 vol. 8.° may. (En publicación).— 
Í47°5).
BIBLIOTECA de El Arte en España, por varios autores (con 
lám.).—Madrid. Imps. de Manuel Galiano y M. Rivadeney- 
ra. iSóS-yo.—(Tom. r.°, 2.0, 3.°, 4.0 y 8.° completos, y del 
5.° 96 páginas). 5 vol. 8.° may. bol. los completos y en rt. 
el 5.°-(2640).
BIBLIOTECA de Dramáticos Griegos. (Tragedias de Eurípi- 
pides), traducidas en prosa castellana por Eduardo de 
Mier.—Madrid. Imp. de M. Tello. i865.—(Tom. I) 8.° 
may. doble mea., bol. — (2898).
BIBLIOTECA Enciclopédica Popular, Ilustrada.—Madrid. 
Tip. de G. Estrada. 1878-84.—73 vol. 8.° bol. (En publi­
cación).—(466.7).
BIBLIOTECA Histórica de Cartagena: con notas y grabados 
por Gregorio Vicent y Portillo.—Madrid. Imp. de Monte- 
grifo. 1889. — (Tom. I) 8." doble mea. rt. —(4i56).
BIBLIOTECA Judicial. — Madrid. Tipog. de Pedro Núñez. 
1884-91.—(Tomos i al 67, 72 al 76, 86 y 87). 64 vol. 8.° 
rt. (En publicación).—(888).
BIBLIOTECA de Legislación Agrícola. Recopilación de las 
disposiciones dictadas desde principios del siglo actual re­
ferentes al ramo de Agricultura, por José de Robles y Ro­
gelio Valledor. — Madrid. Tipog. de L. Peant é Hijos. 
1887.—(Tom. I). 8.° doble ralla., rt. (En publicación).— 
(1219).
BIBLIOTECA de Medicina y Cirugía, extractada de las obras 
de Chomel, Berard, Boyer, Vidal de Casis, Monneret, Fleu- 
ry, Frank, Balleix, Andral, Henle y Requín, por una So­
ciedad de médicos españoles bajo la dirección de Matías
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Nieto Serrano.—Madrid. Imp. de la Viuda de Jordán é Hi­
jos. i843-5o.—16 vol. 4.0 may. hol. — (2264).
BIBLIOTECA Militar Portátil. Compendio de Historia Militar 
Española. Por V. G. (2 part.). —Madrid. Est. Tipog.-Mili­
tar. i85o-5i. —2 tom. en 1 vol. 16.u hol. — (4064).
BIBLIOLECA Nacional (La) á S. M. la Reina (¿Discurso de 
Eugenio Hartzenbusch?).—Madrid. Imp. de M. de Rivade- 
neyra. 1866.—4.0 may. rt. — (4,664).
BIBLIOTECA Parlamentaria. Senado. Discusión del proyecto 
de Ley concediendo Derechos pasivos á los Maestros y 
Maestras. — Madrid. Imp. de los Hijos de J. A. García. 
1887. (Tom. I). 8.° rt.—(906).
BIBLIOTECA Popular del Arte. Los Grandes Artistas. Músi­
cos Alemanes.—Madrid. Imp. del Stic. de J. Cruzado, á 
cargo de F. Marqués. (Sin año ¿1894?)—8.°, con grab. int. 
en el texto de aut. musicales y ret. de los músicos alema­
nes; ene. tel. — (4661).
BIBLIOTECA Universal. Colección de los mejores autores 
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros.—Madrid. 
Imps. de M. Rivadeneyra, Aribau y C.a y de la Biblioteca 
Universal. 1872-80.—65 vol. 16.0 hol. (En publicación).— 
(4699).
BIBLIOTECA Anecdotorum. Pars I quae .continent monu­
menta regni gothorum et arabum in Hispan iis.— Lipsiae. 
Typ. J. B. Hirschfeldii. 1848.-8." may. rt.— (204).
BIBLIOTHECA Arabico-Hispana..... Edidit, indicibus addi­
tis, Franciscus Codera et Zaydin.—Matriti. Typ. Josephi 
de Rojas et La Guirnalda. Cesaraugustae. Typ. Fratrum 
Comas. 1882-94.—(Tora. I al IX, salando del i.° el 4." 
fascículo y del 9.° no hay más que los dos primeros fascí­
culos).—21 cuad. 4." rt. — (4416).
BIBLIOTHECA max. veterum Patrum et antiquorum Scrip­
torum ecclesiasticorum a de La Bigne edita, deinde Colon. 
Doctorum studio aucta, et tandem opusculis hactenus desi­
deratis locupletata.—Lugduni. Apud Anissonios. 1677.— 
Index locorum Sac. Script. quae condnentur in hac Biblio­
theca, auctore Simeone a S. Cruce.—Genevae. Apud Ant. 
Scionicum. 1707. — 28 vol. gr. sol., con las port. á dos tin­
tas; pta.—(197).
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BICLARENSE (Cronicón).—V. Colección de obras arábigas 
de Historia y Geografía. Apéndices.
BIEC (Juan M.)— V. Escriche (Joaquín). Diccionario de Le­
gislación .
BIEL (Gabriel). —Sacri Canonis misse (sic) tam mystica quam 
litteralis expositio.—Basilese. Apud Jacobum Pforczense. 
i5io. —fol. pta. ant. — (586).
BIGELOW (Juan).—V. Colección de historias y memorias 
contemporáneas, dirigida y adicionada por César Cantó. 
(Los Estados Unidos de América en 1865), vol. I.
BILGUER (Jean U.) —Dissertation sur sinutilité de Vamputa- 
tion des membres, traduite et augmentes de quelques re­
marques, par Tissot.—Paris. Chez Pierre Fr. Didot le jen- 
ne. 1764. —12.0 may. pta.—(2484).
BILLUART (Carolas Renatus).—Summa S. Thomae, sive 
Cursus Theologi® juxtá mentem ejusdem.—Matriti. Ex 
typ. Raimundi Ruiz. 1798. — 3 vol. fol. hol. — (283).
BINZ (Carlos).—Resumen de Materia Médica y de Terapéu­
tica. Versión española de la última edición alemana, por 
el Dr. M. Carreras Sanchis.—Madrid. Imp. de El Diario 
Médico-Farmacéutico. 1886.—8.° doble ralla., rt.—(2499).
BIOGRAFIA del General Duque de Osuna y del Infantado 
(D. Mariano Tedez Girón), publicada en la obra Estado 
Mayor General del Ejército Español, y redactada bajo la 
dirección de Pedro Chamorro y Baquerizo.—Madrid. Imp. 
á cargo de Castillo. i85y. — 4.0, con> un ret. del Duque, 
lit.; ene. rt.—(4299).
BIOGRAFIA Eclesiástica completa. Redactada por distingui­
dos eclesiásticos y literatos, bajo la dirección de D. Basi­
lio Sebastián Castellanos de Losada. —Madrid. Imps. de 
Eusebio*Aguado y Alejandro Gómez Fuentenebro. 1848- 
68.—3o vol. 4.0 y 8.° doble mea., con lám. sfrab.; ene. 
hol.-(4294).
BIOGRAFIA Políglota de D. Pedro Calderón de la Barca.— 
Granada. Imp. de Paulino Ventura Sabatel. 1881.—fol. rt. 
—(4335).
BIONDO (Flav.).—Le Historie de la declinatione de Flmperio 
di Roma, insino al tempo suo, ridotte in compendio da
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Papa Pio, e tradotte per Lucio Fauno.—Venetia. Per Mi- 
chele Tramezzino. 1647.—8.° hol.— (3gi2).
BIONDY (Jean Franc.)—L'Eromene, traduite de 1 Palien par 
Daudiquier Escuyer. (2.e partie).—París. Chez Augustin 
Courbé. 1633.—8.°, con la port. grab. y dos lám.; perg. 
— (3184).
BISSO (José).—V. Colección de historias contemporáneas, 
vol. i.°—Crónica general de España (provincias de Sevi­
lla, Málaga, Cádiz, Alava y Murcia).
PISTON, Boutereau et Hanus (M. M.).~Nouveau Manuel 
complet du Charpentier, suivi d’un petit Traite de Geome­
tría Descriptive. (Orné de 14 planches).—Toul. Imp. de 
V.e Bastien. 1842.—8.° rt. — (2643).
BIVARIUS (Franciscus) et Gómez (Thomas).—De Veteri Mo­
nachatu et Regulis Monasticis lid. VI.—Lugduni. Sumpt. 
Philippi Borde et Laur. Arnaud. 1862. —2 tom. in 1 vol. 
sol., con la port. á dos tintas; perg.— (38o5).
BIXIO (Alex.).—V. Bailly. Maison rustique.
BIZOZERI (Simpliciano).—La Sagra Lega contro la potenza 
Ottomana.—Milano. Nella stamp. de Mare' Ant. Pan dolió 
Malatesta. 1690-700.— 2 vol., el i.° con un mapa; ene.
• pta.—(4235).
BLAIR (Hugo). — Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Le­
tras, traducidas del inglés por José Luis Munarriz. 2.a ed. 
—Madrid. Imp. Real. 1804.— 4 vol. 8.° pta.—(2848).
Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras, tradu­
cidas del inglés por José L. Munarriz.—Madrid. Imp. de 
lbarra. 1816-17.—4 vol. 8.° hol. — (2846).
BLAIR (Hugo) y Sánchez (Francisco).— Curso elemental de 
Retórica y Poética, con un Tratado de Versificación Cas­
tellana y Latina, por Alfredo A. Camus.—Madrid. Imp. 
de la Publicidad, á cargo de M. Rivadeneyra.-t 1847.—8.° 
may. hol.— (285o).
BLANCAS (Gerónimo de) y Martel (Gerónimo).—Coronacio­
nes de los reyes de Aragón, por G. de Blancas. Modo de 
proceder en Cortes de Aragón, por el mismo.—Forma de 
celebrar Cortes en Aragón, por G. Martel. —Zaragoza. 
Por Diego Dormer. 1641.—3 tom. en 1 vol. 8.° may. hol. 
—(4028).
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BLANCAS (Gerónimo de).—Inscripciones latinas á los retra­
tos de los Reyes de Sobrarbe, Condes antiguos y Reyes de 
Aragón, puestos en la Sala Real de la Diputación de Zara­
goza. Contienen una breve noticia de las heroicas acciones 
ele cada uno, tiempo en que florecieron y cosas tocantes á 
sus reinados; y se añaden las inscripciones á los retratos de 
los Reyes D. Felipe I, II y III, traducidas en vulgar y esco­
liadas, las de los Reyes de Sobrarbe y Condes de Aragón 
por Martín Carrillo, y las de los Reyes de Aragón, con 
varias noticias, por Diego J. Dormer.—Zaragoza. Por los 
Herederos de Diego Dormer. 1680.—4.0, con los esc. de 
armas de los Reyes de Aragón; ene. bol.—(qo35).
BLANCH (Enrique).—V. Crónica general de España. (Pro­
vincia de Lérida).
BLANCH é Illa (Narciso),—V. Crónica general de España. 
(Provincias de Gerona y Albacete).
BLANCO (Benito).—V. Colonia Escolar Leonesa. Memoria 
de i8q5.—Colonias Escolares Leonesas. Memoria de 1896.
BLANCO Asenjo (Ricardo).— V. Revista de la Universidad 
de Madrid, vol. 4.
BLANCO y Crespo (José M.a).—-V. Biblioteca de AA. Espa­
ñoles, tom. 67.
BLANCO Fernández (Antonio).—Ensayo de Zoología agrí­
cola y forestal. — Madrid. Imp. Nacional. i85g.—8.° may., 
con grab.; ene. bol. — (2i5i).
BLANCO Herrero (Miguel).—Política de España en Ultra - 
mar. —Madrid. Imp. de Francisco G. Pérez. 1890. — 8.° do­
ble ralla. rt.—(1707).
BLANCO y Sánchez (Rufino).—Lengua Castellana. Tratado 
de Análisis. Primera parte: Análisis gramatical.—Madrid. 
Imp. de Gregorio Juste. 1896.—8.° rt.—(276Z)'.
V. Escribano y Hernández (Godofredo). Nociones de 
Retórica y Poética. Prólogo.
BLASCO (Ensebio).—Soledades. Páginas en verso.—Madrid. 
Imp. de M. Tello. 1877.—8.° bol. —(Z012).
V. Biblioteca Universal, vol. 41.
BLAVIA Codelosa (Antonio).—Estación Enotécnica de Es­
paña en Cette. Memorias de Marzo de 1896 y Abril de
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1897.—Cette. Imps. de A. Cros y de F. Comes y c.' 1896 
y 1897.—2 vol. 8.° may. doble mea., rt.— (2231).
BLAZOUEZ de Villacampa (M.)—V. Biblioteca Enciclopédi­
ca Popular, vol. i3.
BLESENSIS (Petrus). —Opera, Joan. Bussei notis et praefa­
tionibus illustrata. — Moguntise. Ex offic. Joan. Albini. 
1600.—4.0, con la port. á dos tintas., pta. —(749).
BLEZY (H.)—V. Dehérain (P.-P.) Annuaire Scientifique.
BLONDUS (Flavius).—Triumphantis Romae lib. IV.— (Co­
lofón). Parisiis. Per Simonem Colinaeum. 1532. (En la 
port. 1533).—8.° hol. — (3556).
BLOSIO (Ludivico).—Obras, traducidas del latín por Grego­
rio de Alfar o.—París. En casa de Miguel Sonnio. 1602.— 
8.° may., con un grab. de la imagen de J. C. en la port. 
y ésta á dos tintas, ene. pta. blanca—(496).
BLOSIUS (Ludovicus).—Opera omnia.—Lovanii. Off. Ioan- 
nis Bogardi Typog. 1568.—sol., con esc. grab.; ene. de 
perg. y cart.—(492).
Opera, cura et studio Antonii Winghe. aucta, ornata 
et illustrata. — Inglostadii. Sumpt. Joannis Andreae de la 
Flaye. 1726.—fol., conia port. á dos tintas; pta. —(536).
BLOUET (G. Abel). — Supplément au traite de l’Art de Ba­
tir de Jean Rondelet (avec planches). — Paris. Typ. de Fir- 
min Didot fréres. 1847-65.—3 vol., los dos del texto 4." 
may. hol., y el que contiene las lám. gr. sol. cart.— 
(2532).
BLUMEREL (Joannes).—Elegantiarum Poeticarum Flores.— 
Rothomagi. Apud Joannem de Manneville. i653.—12.0 
perg. — (2832).
BLUNTSCHLI (Juan Gaspar).—Derecho Público Universal. 
Versión castellana por A. García Moreno y J. Ortega Gar­
cía, con unos apuntes biográficos acerca del autor, por el 
primero de dichos traductores.—Madrid. Imp. de los edi­
tores F. Góngora y Compañía. 1880.—(3 part.) 4 vol. 8." 
may. hol. — (811).
BOCAANGELINUS (Nicolaus).—De Morbis Malignis et Pes­
tilentibus.—Matriti. Apud Ludovicum Sánchez. 1600.— 
4° perg.—(2365).
BOCALINI (Trajano).—Avisos del Parnaso, traducidos del
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toscano por Fernando Pérez de Sousa.—Madrid. Por Die­
go Díaz de la Carrera. 1653.—4." perg.— (3335).
BOCCARINI (Gulielmo).—II Veneto Senato.-^Venetia. Ap­
presso Domenico Farri. i583.—4.0 rt. — (3107).
BOCCHERINI y Calonje (Alfredo). — Luis Boccherini. Apun ­
tes biográficos y Catálogo de las obras de este célebre 
maestro.—Madrid. Imp. de A. Rodero 1879.—8.°, con un 
ret. grab. del maestro; rt.—(4273).
BOECIO (Severino). — Consolación de la Filosofía, traducida, 
comentada y enriquecida con dos tratados espirituales 
por Agustín López.—Valladolid. Imp. de Juan de Bosti- 
11o. 1604.—4.0 may. pta. blanca.—(ióo3).
BOEMUS Aubanus (Joannes). — Omnium gentium mores, le­
ges et ritus. — Lugduni. Excudebat Joannes Barbous. i53g. 
—8." pta. blanca.—(3511).
BOERHAAVE (Hermannus).— Opera omnia Medica.—Vene­
dis. Apud Bartholomoeum Occhii. 1771.—4.0 may., con el 
ret. del aut.; perg.—(2397).
V. Van-Swieten (Gerardus L. B. de). —Lind (Jacques).
BOETHUS (Anitius Mani. Severinus).—Opera omnia, cum 
Henrici Loriti Clarean! demonstrationibus et figuris in 
Aritmeticam et Musicam, necnon Martiani Rota illustra­
tionibus in Organum et vita auctoris.—Besilese. Apud 
Henrichum Petrum. iSqó.—sol., ene. de tab. y tas. con 
rei. piat.—(1473).
BOFARULL (Manuel y Próspero de).— V. Colección de do­
cumentos inéditos del archivo de la Corona de Aragón.
BOFILL (Pedro).—V. Durantín (Armando). Luisa Paranquet, 
comedia traducida al castellano.
BOGDANOVITZ (Bernardas). — Corona Virginalis de laudi­
bus Deiparae virginis. —Matriti. Ex tvp. Tejada. 1866.—
8.° rt.-(077).
BOHL y Larrea (Cecilia).—V. Fernán Caballero.
BOIL Vives de Canesma (Carlos). — V. Biblioteca de AA. Es­
pañoles, tom. 43.
BOIX (Vicente).—V. Crónica general de España. (Provincias 
de Valencia y Alicante).
BOIX y Moliner (Miguel M.)—Hipócrates defendido, con sola
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la exposición del primer aforismo.—Madrid. Por Mateo 
Blanco. 1711.—4.“ perg.—(2Z72).
BOLETIN de Archivos, Bibliotecas y Museos. Organo oficial 
del Montepío del Cuerpo facultativo del Ramo. Año I.— 
Madrid. Imp. del Colegio Nacional de Bordo-Mudos y de 
Ciegos. 1896. — (Núms. 1 al 9) 8 cuad. 8." may., con un 
ret.; rt. — (4899).
BOLETIN Bibliográfico Español, por Dionisio Hidalgo.—Ma­
drid. 1861-68. —(Tom. 2.0 al 9.o) 8 vol. 4."—(4.392).
BOLETIN del Clero del Obispado León (años de 1869 á 1866). 
León. Imp. de Manuel G. Redondo. 1869-66.—4 vol. 4." 
hol.—(47S4).
BOLETIN Histórico, publicado por José Villa-amil y Castro, 
Eduardo de Hinojosa, Angel Allende Salazar y Marcelino 
Gesta.—Madrid. Imps. de Aribau y C.a y Alejandro Gó­
mez Fuentenebro. 1880-8Z.—'(Años I al IV) 4 tom. en 1 
vol. 8." may. doble mea. hol.— (4790).
BOLETIN de la Librería (de M. Murillo). Publicación men­
sual. Obras antiguas y modernas. — Madrid. Imp. de T. 
Fortanet. 1876-1887. —(Años 4.0 al 11.° inclusives, y i3.° 
al i5.°, también inclusives). 11 vol. 8.° doble mea.,los tres 
primeros ene. hol. y los restantes rt. — (4408).
BOLETIN Oficial del Ministerio de Fomento.—Madrid. Imp. 
del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos. 1878- 
79.—(Tom. V, VI y VII). 3 vol. 8.° may. doble inca.; hol. 
— (4778)-
BOLETIN Oficial de la provincia de León.—León. Imps. de 
Miñón, Lopetedi, Parando, G. Redondo, Escobar, Garzo y 
de la Diputación Provincial. 1833-96. — (Toms. de los años 
de 1833, primero dé la publicación, á 1836, ambos inclu­
sives, 1838, 1841 á 1843, ambos inclusives, y 1847 á 1896, 
también inclusives). 58 vol., los 2 primeros 4.0, los 6 si- 
siguientes sol. men. y los restantes gr. sol., ene. cart. los 
tom. délos años 41, 42 y 43 y los restantes hol. En publi­
cación (4746).
BOLETIN Oficial de la Propiedad Intelectual é Industrial del 
Ministerio de Fomento.—Madrid. Imp. del Colegio Nacio­
nal de Sordo-Mudos y de Ciegos. 1886-97.—12 vol. con 
grab. inter., 4.0 doble mea. rt. En publicación.—(4801).
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BOLETIN de la Propiedad Intelectual. (Tom. II y III, que 
contienen la relación de las obras publicadas desde i85o á 
1855; tom. de las de 1879, y tom. III, IV y V de las dadas 
á luz desde i88Sá 1892).—Madrid. Imp. del Colegio Na­
cional de Sordo-Mudosy de Ciegos. 1898-94.-6 vol., los 
de i85o-55,4.° may.,y los del 79 al 92,8.° may. doble mea.; 
ene. rt. — (4489).
BOLETIN-REVISTA de la Sociedad Económica de Amigos 
del País de León. (Extracto de la sesión pública celebrada 
el día 24 de Junio de 1882 para solemnizar el primer Cen­
tenario de la Sociedad.—León. Imp. de la Diputación pro­
vincial. 1882. —8.° doble mea. bol. — (4497).
BOLETIN-REVISTA de la Universidad de Madrid. — Madrid. 
lmps.de M. Rivadeneyra y de Tomás Rey. 1869 70. —(Tom. 
I y II y los ó primeros cuad. del III). 3 vol, y ó cuad. 8." 
may., los primeros pta. tel. y los cuad. rt.—(4762).
BOLETIN de la Sociedad Geográfica de Madrid.—Madrid. 
Imp. deFortanet. 1876-98. — (Años de 1876 á 1893, i.er tri­
mestre). 35 vol., más uno del índice de los 20 primeros to­
mos, 8.0 may. doble mea., con mapas; los 16 primeros 
ene. bol. y los restantes rt.—(4773).
BOLETIN de la Sociedad Madrileña protectora de los anima­
les y de las plantas.—Madrid. Imj5. de Gregorio Juste. 
1879-80.—-(Núms. i al 12, 192 pág.). 12 cuad. 8.° may. 
doble mea.; rt.—(4784).
BOLGENI (Gianvincenzo).—Stato de’ bambini morti senza 
battesimo in confutazione d’un libro del sig. Guiambattista 
Guadagnini.—Macerata. Presso Antonio Cortesi e Bartolo- 
meo Capitani. 1787. — 8.° bol.— (878).
BOLIVAR (Ignacio).—Artrópodos del Viaje al Pacífico, veri­
ficado de 1862 á 'i 865 poruña Comisión de Naturalistas 
enviada por el Gobierno Español. (Insectos, Neurópteros 
y Ortópteros). —Madrid. Imp. de Miguel Ginesta. 1884.— 
4.0 doble mlla, con lám al final; rt. — (2125).
V. Anales de la Sociedad Española de Historia Natu­
ral, tom. 2.
BOLIVIA (Catálogo especial de la República de) en la Exposi­
ción Histórico-Americana de Madrid en 1892.—V. Catá­
logo.....
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BOLSA (La nueva) de Comercio de Madrid. Monografía.—V. 
Repullés y Vargas (Enrique María).
BOLSA (La), el Comercio y las Sociedades Mercantiles.—V. 
Montero y Vidal (José).
BOLZANIUS.—V. Urbanus.
BOLLANDUS (Joannes).—V. Acta Sanctorum quotquot toto 
orbe coluntur.....
BOLLO (Petrus de).—(Economía canonica de sacrorum ca- 
tóbese Christi familiae Ministrorum officio, et conservanda 
ubique majorum ecclesiastica disciplina: accésit Evangelici 
sacrificii authentica probatio.—Lugduni. Sumpt. Petri 
Landry. i588-3g.—2 tom. en i vol. 4.0, ene. ant. de taf. 
con rei. piat, y dor.—(411).
BON (Le) gout de sEloquence,Chretienne.—V. Eloquence.....
BON Rodríguez (Ramón).—Mi Convicción Católica. Examen 
de los principios, doctrinas y religión de las sectas protes­
tantes que se conocen en España.-- León. Estab. tipog. de 
Miñón. 1880. — 8.° rt. —(3qg.)
BONA (Joannes).—Rerum liturgicarum librili, cum notis et 
observationibus Roberti Sala.—Augustae Taurjnorum. Ex 
typ. Regia. 1747.—3 vol. sol., con las port. á dos tintas, 
pta.—(5gó).
Epistolae Selectae, aliaeque eruditorum virorum ad 
eundem scriptae, una cum nonnullis ipsius analectis, notis 
á Roberto Sala illustratae: praemituntur vita et elogium 
auctoris ab Ildephonso Tardito et Carolo J. Morotio con­
cinnata.—Augustae Taurinorum. Ex typ. Regia. 1755.— 
fol. may. pta. — (32g5)).
BONA y García de Tejada (Casimiro). —Memoria sobre la ex­
plotación de los robles por la Marina en la provincia de 
Santander, y noticias acerca de las hayas de la misma pro­
vincia, con un atlas. —Madrid. Imp. déla Gaceta de los 
Caminos de Hierro. 1881 . — 4.0 mea. doble; teh—(2Ó7g).
BON ACINA (Martinus).—Opera-omnia, cum-additionibus et 
annotationibus locupletata.—Lugduni. Sump. FFr. Anis- 
soniorum et Joan Posuel. 1678. — 3 tom. en 2 vol. sol. con 
las port. á dos tintas, ene. pta. — (434).
BONALD (Víctor).—V. Debreyne (J. C.). Teoría bíblica de 
la Cosmogonía y de la Geología.
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BON AVENTUR A (S.)—Opera omnia, Sixti V Pont. Max. 
jussu emendata, una cum Sancti vita et diatriba historico- 
chronologico-critica in ejus opera.—Venetiis. Ex typ. 
Joan. Bapt. Albrito. i75i-56.—12 tom. in 8 vol. 8." may. 
pta. (Falta el 3.°)—(y58).
BONDENI (Vincent i us). — V. Fernández de Otero (Anto­
nius) .
BONELLI (Emilio).—El Imperio de Marruecos y su consti­
tución.—Madrid. Imp. del Depósito de la Guerra. 1882.— 
8.° doble mea. bol.— (8437).
BONET y Amigó (Joaquín). — La práctica Ginecológica de 
antaño y de ogaño. Discurso.—Barcelona, Tip. La Aca­
demia, de Serra Hermanos y Russell. 1890. — 8.° may. rt.
— (2468).
BONET y Viñals (Joaquín).- Tratado de Trigonometría.— 
Barcelona. Tipog. de Jaime Jepús. 1875.—8.v doble mlla., 
con grab. int. en el texto; rt. — (1899).
BONILLA (Alonso de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 35.
BONILLA Mirat (Santiago) y Bellogín Aguasal (Angel).—In­
vestigación del aceite de semillas de algodonero en los de 
olivas.—Valladolid. Imp. de Hijos de Rodríguez. 1877.— 
8.° may. rt. — (2086).
BONUCCI (Anton-Maria).—II Salomone descritto in cento 
lezioni su la divina Scrittura, dette nel Giesu’ di Roma.— 
Roma. Stamp. del Komareck. 1720-21.—3 vol. 8.° pta. 
blanca.—(680).
BORAO (Eugenio). —V. Constantín (L. A.). Biblioteconomía.
BORAO (Gerónimo).—Historia de la Universidad de Zarago­
za.— Zaragoza. Tip. de Calixto Ariño. 1869.—4.0 rt.— 
(447Q).
BORBON (Felipe).—Medicina y Cirugía doméstica, por F. 
Borbón. Las Flores, de Guido, con el Libro de los Tu­
mores, de Galeno, traducido del latín por A. J. de Villa- 
franca.—Valencia. Por Jaime de Bordazar y Artazú. 1708.
— 8.° may. perg.—(2284).
BORDONI (Guiseppe Ant.)—Discorsi per l’esercizio della 
buona morte.—Venezia. Apresso Modesto Fenzo. 1770-72. 
—2 vol. 8.° may. perg. — (711).
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BORDONS y Martínez de Ariza (Eduardo de).—Teoría de 
Números aproximados.—Madrid. Imp. del Memorial de 
Ingenieros. 1889.—4.0 rt.—(1949).
BORJA (Francisco de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 29.
BORRAJO y Herrera (Pedro) y Giner de los Ríos (Hermene­
gildo).— El Colegio de Bolonia. Centón de noticias relati­
vas á la fundación hispana de S. Clemente.—Madrid. Tip. 
de M. Minuesa de los Ríos. 1880. —8.° may. pta.— (4486).
BORREGO (Andrés).—Estudios Penitenciarios. Visita á los 
principales establecimientos penales de Europa, ejecutada 
de orden del Gobierno, seguida de la exposición de un sis­
tema aplicable á la reforma de las cárceles y presidios de 
España.—Madrid. Imp. de J. Antonio García. 1873.-8." 
may. ho§¡ (790).
Diario del Sitio de París. Historia de la guerra en ge­
neral, y en particular de los sucesos acaecidos en dicha 
capital desde la caída del Imperio hasta la capitulación de 
la misma.—Madrid. Imp. de J. Antonio García. 1874.—8." 
doble mea., con un plano de las fortificaciones de París 
durante el sitio de los alemanes; ene. hol. — (4202).
BORREL (Mariano). — Tratado teórico y práctico de dibujo, 
con aplicación á las artes y á la industria.—Madrid. Imps. 
de M. de Rivadeneyra y de Aribauy C.a 1866-75. — 3 vol. 
4.° may. hol., los cuales contienen porción de grab. y 
lám. cromolit.—(2544).
V. Almanaques de El Museo de la Industria. — (1872).
BORROMvEUS.-V. Carolus.
BOSC (Ernest.)—Dictionnaire general de l’Archéologie et des 
Antiquités chez les divers peuples. Illustré de q5o gravures 
intercalées dan le texte.—Paris. Imp. de Emile Martinet. 
1881.—8." may. pta., con mold. y adora, dor. —(36o6).
BOSCH (Alberto).—Elementos de Fisiología para el estudio 
de esta asignatura en los Institutos de segunda enseñanza. 
—Madrid. Imp. de M. Tello. 1882.—8." hol.—(2289).
V. Biblioteca Enciclopédica Popular, vol. 41.
BOSCH (Manuel). — Estado actual de la cuestión Phylloxera 
Vastatrix. — Madrid. Imp. de Aribau y C.a 1878. — 8." do­
ble mlla., con una lám.; hol.—(2171).
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BOSCH (Miguel). —Manual de Botánica aplicada á la Agri­
cultura y á la Industria. —Madrid. Imp. del Colegio de 
Sordo-Mudos y de Ciegos. 1858.— 8.°rt.—(2099).
Manual de Mineralogía aplicada á la Agricultura y á la 
Industria.—Madrid. Imp. del Colegio de Sordo-Mudos y 
de Ciegos. 1858. -8." rt. —(2100).
V. Diccionario de Agricultura práctica.....
BOSCH de Centellas y Cardona (Baltasar). — Prácticas de vi­
sitar los enfermos y ayudar á bien morir.—Valladolid. 
Imp. de José M. Lezcano y Roldán. 1847.—8.° pta.— (5 yo).
BOSCH y Fustegueras(Alberto).—Estudios Trigonométricos, 
publicados en la Revista de la Universidad de Madrid.— 
Madrid. Imp. de Aribau y C.a 1878.—4.0 may. bol.— 
(1901).
BOSCHÉTI (Bartholomseus).—V. Sydenham (Thomas). Ope­
ra médica.....
BOSIO (Iacomo).—Dell’Istoria della sacra religione et militia 
di S. Giovanni Gierosolimitano. — Roma. Appresso Gu- 
giielmo Facciotto. 1894-602.—3 tom. en 2 vol. sol. con las 
port. grab. y un plano de la ciudad de Valletta en el 3.er 
tom.; ene. perg. — (3832).
BOSQUEJO biográfico del popular escritor de costumbres 
D. Ramón de Mesonero Romanos, por Joaquín Olmedilla 
y Puig. —Madrid. 1889.—4.0 may. — (4353),
BOSQUEJO de la Exposición Histórico-Europea en el día de 
su apertura. —Madrid. R. Velasco, impresor. 1892. — 8.° 
may. doble mea.; rt. — (3625).
BOSSUET (Jacobo Benigno). — Defensa de la declaración de 
la Asamblea del clero de Francia de 1682 acerca de la po­
testad eclesiástica; traducida del francés por Francisco 
Martínez Moles.—Madrid. Ofic. de Pedro Marín. 1771.— 
6 vol. 40 pta.—(3y3).
BOSSUET (Jac-Bénigne).—Discours sur l’Histoire Universe- 
lle.—Poissy. Imp. diez Olivier-Fulgence et Comp. 1848. 
—4.0 bol. — (4608).
BOSSUET. — V. Biblioteca Universal, vol. 53.
BOSSUT.—V. D'Alembert. Nouvelles expériences sur la re- 
sistance des fluides.
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BOTALLUS (Leonardus).—Commentarioli duo, alter de me­
dici, alter de aegroti munere: accedunt Tractatus de fungo 
strangulatorio, de catarrho, de lue venerea et de vulneri­
bus sclopettorum (cum figuris). —Lugduni. Apud Anto­
nium Gryphium. 1565. —16.° perg.—(235q).
BOTANIOUE.—V. Encyclopédie Methodique.
BOTELLA (Cristóbal).—EI Problema de la Emigración.— 
Madrid. Tipog. de los Huérfanos. 188S.-4.0 may. rt.— 
(io55).
El Socialismo y los Anarquistas.—Madrid. Imp. de En­
rique Teodoro, á cargo de E. Anglés. i8q5. — 8.", con port. 
orí., rt. — (iSqq).
BOTELLA y de Hornos (Federico) y Coello (Francisco).— 
Mapa Geológico de España y Portugal, la parte geológica 
por el primero de dichos autores y la geográfica por el se ­
gundo.— Madrid. Lit. de L. Bravo. 1879. — 1 hoj. cartuli­
na, marcando con col. al cromo las diversas regiones geo­
lógicas, gr. tamaño. —(3429).
BOTELLO de Moraes y Vasconcelos (Francisco).—El Alfon­
so, precedido de una felicitación al Pontífice Clemente XI 
por los triunfos que por su influencia alcanzó la Iglesia.— 
Lucae. Typ. Marescandoli. 1716.—4.° hol. (Carece de alg. 
hoj. al fin). — (2q5ó.)
BOTERO (Giovanni).—Delia Ragion di Stato, accresciuta di 
tri libri delle cause della grandezza della Cittá.—(Sin por­
tada).—8.° perg. — (1670).
Relationi Universali (con la descriptione di tutti i paesi 
del mondo figurata in rame). —Brescia. Appresso la Com­
pagina Bresciana. 1899.—4 tom. en 1 vol. 8." may. perg., 
el i.° con la port. grab.— (3365).
I Capitán i, con alcuni discorsi.—Tonino. Per Gio Do- 
menico Tarino. 1607.—2 tom. en 1 vol. 8.” perg.—(4269).
BOUCHARD (A.). Compendio de Embriología.—V. Jamain 
(A). Tratado de Anatomía Descriptiva, etc.
BOUCHARDAT (A.)—Elementos de Química con aplica­
ción á la Medicina, á las Artes y á la Industria, traducidos 
del francés y adicionados por Gregorió Lezana y Juan Cha­
var ri.— Madrid. Imp. de José Redondo Calleja. 1845. -8.° 
may. pta. — (2079),
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BOUCHUT (E.)—Nouveaux éléments de Pathologie Général, 
de Séméiologie et de Diagnostic (avec des figures interca­
léis dans le texte).—Paris. Imp.de E. Martinet. iSyS.— 
8.° may., pía. tel. con reí. —(2265).
BOUILLET (Nic.). — Dictionnaire Universel des Sciences, des 
Lettres et des Arts.—Paris. Tip. Panckoueke. i855.— 8.° 
8." may. doble mea., hol. —(4739).
BOUILLY (J. N.). — Las Madres de Familia.—Madrid. Imp. 
de E. Aguado. 1838. — (Tom. I). 8.° con lám.; pta. — (3167).
BOULDUC (Jacobus).—De Ecclesia ante legem lib. III.—- 
Lugduni. Sump. Claudii Landry. 1626. — 8." con la port. 
grab.; perg. - (3y 18).
BOURDALOUE (Louis)—Sermons pour les fétes des Saints— 
Lyon.Chez Anisson etPosuel. 1712—2vol. 12/'pta.—(669).
Sermons pour 1’Avent. — Lyon. Chez Anisson et Po- 
suel. iyiS. —12.°pta.— (672).
Sermons pour le Caréme.—Lyon. Chez Anisson et 
Posuel. 1715. — (Tom. I et III). 2 vol. 12.° pta. —(673).
Sermons sur les Mystéres.—Lyon. Chez Anisson et 
Posuel. 1715.—2 vol. 12.0, el i.° sin la port.; hol. - (674).
Sermons pour les Dimanches. — Lyon. Chez Anisson et 
Posuel. 1716.—4.° may. 12." pta.—(675).
BOURDEAU (L.)—Coordinación de las Ciencias. Plan de 
Ciencia Integral, traducido al castellano por Alfonso Or- 
dáx.—Madrid. Tipog. de El Correo. 1884.— (Tom. I). 8.° 
ralla. rt. — (i568).
BOURDON. —Elementos de Algebra, traducidos del francés 
por Lope Gisbert. — Madrid. Imp. de Cipriano López. 1S60. 
8.° may. hol.—(1887).
BOURRET (Jos.-Christianus-Ernestus). — De Schola Cordu­
bae Christiana, sub gentis Ommiaditarum imperio disqui­
sitio.—Parisiis. Extyp. Beau. i855. — 8.° may. rt. —(4477).
BOUTELOU (Claudio). — La Pintura en el siglo XIX.—Sevi­
lla. Imp. de José G. Fernández. 1877. — 8.v hol. — (256o).
Estudio de los Pueblos en la Exposición de Paris de 
1878. —Sevilla. Imp. de R. Baldraque. 1879. — 8.° may. 
hol.—(3427).
V. Museo Español de Antigüedades, vol. 1 y 2. —Pas- 
savant (J. D.) El Arte Cristiano en España.
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BOUTEREAU (Mr.)—V. Biston. Nouveau Manuel complet 
du Carpentier.
BOUTHILLIER de Raneé (Armando J.). — La Regla de S. Be­
nito, explicada según su verdadero espíritu.—Ms. de 27c) 
hoj., let. del siglo XVIII.—sol. pta.—(1Z24).
Lettres de Pieté choisies et ecrites a differentes per - 
sonnes.—Paris. Chez Francois Muguet. 1702.— 2 vol. 8.° 
pta.—(53o).
BOUTRUCHE (A.).—Atlas Cronológico y Sincrónico de 
Historia Universal, traducido al español y anotado por 
Matías Gómez L. de Villaboa.—León. Imp. de Pedro Mi­
ñón. 1842.—sol. hol. — (335o).
BOBERIO de Saludo (Zacarías).—Crónicas de los frailes Me­
nores Capuchinos, traducidas del latín por Francisco A. 
de Madrid Moneada.—Madrid. Por Carlos Sánchez. 1644- 
47.—3 vol. sol., con lasport. gr ah. y el ret. del aut. en el 
i.°; ene. perg.— (38o3).
BOYER.—V. Biblioteca de Medicina y Cirugía (Patología es­
terna).
BRACONIER (Eduardo). Suplemento de Astronomía. — V. 
Malte-Brun (Conrado de). Geografía Universal. (Compen­
dio), tom. 6.
BRACC10LIN0 (Franc.) — Lo Scherno de gli Dei et altre ri­
me piacevoli.—Roma. Per il Mascardi. 1626.—12.0 perg. 
— (3115).
BRADFORD (Carlos F.)— índice de las notas de Diego Cle­
mencia en su edición de El Ingenioso Hidalgo D. Quijote 
de la Mancha, con muchas referencias á pasajes oscuros 
del texto y á la Historia de la Literatura Española de Tick- 
nor.—Madrid. Imp. de Manuel Tello. 1885. — 8.° may. do­
ble mea., rt. — (4723).
BRAGAT (José).—Guía práctica para combatir y atajar la 
Phylloxera Vastatrix.—Zaragoza. .Tipog. de C. Ariño. 
1878.- 8.° rt.— (2169).
BRANDAD (Antonio).—Monarchia Lusitana (3.a e 4/ parte). 
—Lisboa. Impressa em o mosteiro de S. Bernardo, por Pe­
dro Craesbeck. 1632.-2 vol. sol., la 3.a part. pta. y la 4.a 
perg. - (4125).
BRATTEOLO (Giacomo).—V. Muse (Le) Sracre.
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BRABARDINUS (Thornas).—V. Cursus IV Mathematicarum 
Artium, Petro Ciruelo collectore.
BRAVO (Clemente).—Problemas Pedagógicos. — León. Tip. 
de los herederos de Angel J. González. 1896.—4.0 rt.— 
(1668).
BRAVO (Julio).—V. Biblioteca Judicial, tom. 34, 41, 42 y 84.
BRAVO Moldó (Emilio).—V. Bibloteca Judicial, tom. 1, 2, 3, 
14, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 49, 56, 57, 72, 73, 86 y 87.
BRAVO Murillo (Juan).—V. Pérez de Anaya (Francisco). 
Memoria sobre el arreglo de la Deuda Pública en i85i.
BRAVO de la Serna (Marcos). — Espejo de la Juventud, Mo­
ral, Político y Cristiano.—Madrid. Imp. de Mateo Espino­
sa y Arteaga. 1674. — sol. perg. — (1619).
BRAVO y Tudela (A.)—Los Grandes Oradores de Grecia y 
Roma.—Valladolid. Imp. de Hijos de J. Pastor. 1886.— 
4.0 rt.— (4281).
BRESSE (M.) —Cours de Mécanique Appliquée (2.6 part. Hy- 
draulique).—Paris. Imp. de Mallet-Bachellier. 1860.—8.° 
may. bol. — (2o3o).
BRETON (Fex-jesuite).—V. Ecrits et libelles publiés contre 
les Jesuites. (Tout le mond a tor).
BRETON (Tomás).—V. Juegos Florales. Certamen abierto en 
1878 por el Ayuntamiento de Madrid, etc.—Himno Ansias 
March.
BRETON de los Herreros (Manuel).—V. Autores Dramáticos 
Contemporáneos, tom II, pág. i63.
BRETON y Orozco (Cándido).—Breve noticia de la Bibliote­
ca Nacional.—Madrid. Imp. de Aribau y C.a 1876.—8.” 
may., doble inca. rt.—(4488).
BREVE reseña histérico-descriptiva del Archivo general de 
Indias y noticia de algunos de sus principales documen­
tos.—Sevilla. Imp. de El Orden. 1884.—8.p rt.—(4487).
BRIDARME (Santiago).—Sermones, traducidos del francés.— 
Madrid. Imp. de losé F. Palacios. 1849.—(Tom. 1, 3, 4 y 
5).—4 vol. 8.° rt. —(719).
BRIEVA Salvatierra (Fernando).—V. Biblioteca Clásica, 
vol. 32.
BRIOT (Ch.)—Lecciones de Algebra Elemental y Superior, 
traducidas, ampliadas y completadas con notas y apéndices
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por C. Sebastián y B. Portuondo.—Madrid. Imp. de la 
Viuda é Hijo de E. Aguado. 1880.—8.° doble mlla., con 
lám. al final; ene. tel. — (1919).
BRIOUEVÍLLE (Mr.) —Carta á Mr. Chateaubriand.—V. Cá­
maras (Las actuales) de Francia, etc.
BRIXIA (Fortunatus).—Cornelii Jansenii Systema de Gratia 
Christi methodice expositum, et theologice confutatum.— 
Matriti. Ex typ. Mat. Mariae á Jesu de Agreda. iy55.—8.° 
may. pta.—(363).
Philosophia sensuum Mechanica (Physice generalis et 
particularis, cum fig.) —Venetiis. Ex typ. Remondiniana. 
iySó.—4 tom. en 2 vol. 8.° may., con el ret. del aut. en la 
antep. del 1."; enc. perg. — (2007).
Philosophia Mentis. —Venetiis. Apud Franciscum San­
són i. 1769.—2 tom. en 1 vol. 4.0 may., perg. — (i5o2).
BRIZ Martínez (Juan).-—Historia de la fundación y antigüe­
dades de S. Juan de la Peña y de los reyes de Sobrarbe, 
Aragón y Navarra.—Zaragoza. Imp. de Juan de Lanaja y 
Ouartanet. 1620.—sol. perg.—(4021).
BRIZARE.—V. Mably. CEuvres, tom. i.er
BROSSCEUS (Petrus).—V. Corpus omnium veterum Poeta­
rum Latinorum.
BROUARDEL (P.)—V. Dehérain. Annuaire Scientifique.
BROUSSAIS (Francisco J. V.).—De la Irritación y de la Lo­
cura, traducida del francés por Manuel Hurtado de Men­
doza.—Madrid. Imp. que fué de García. 1828.-- 4." pta.— 
(2400).
BROWNE (Simón).—Sermons. —(Sin portada). — 8." rt.— 
(635).
BRUCKERUS (Jacobus).—Historia critica Philosophiae.— 
Lipsiae. Impensis haered. Weidemanni et Reichii. 1766-67. 
—6 vol. 4?, con las port. grab. y el ret. del aut. en el i.°; 
enc. pta.—(1579).
BRUNET (Jacques-Charles).—Manuel du Libraire et de 
l’amateur des livres.—Paris. Typ. de Firmin Didot fréres, 
fils et C.ie i86o-65. —6 vol. 8.° mlla., con los esc. de los 
tipógrafos más notables int. en el texto; enc. bol. —(4690).
BRUNFELSIUS (Otho).—V. Firmicus (Julius). Astronomi­
am, lib. VIII.
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BRUNO (S.) et Oddo.—S. Brunonis opera, cum Expositione 
in Psalmos Oddonis: in lucem edita studio et labore Mauri 
Marchesii Casinensis, additis scholiis.—Venetiis. Apud 
Bertanas. 1651. — 2 tom. in 1 vol. sol., el i.° con la port. 
á dos tintas; ene. perg.—(2Z4).
BRUNNOW (F.)—Tratado de Astronomía Esférica, traducido 
del alemán por Rafael Pardo de Figueroa y Manuel Villa- 
vicencio y Olaguer.—Cádiz. Imp, de la Revista Médica. 
1869. — 4.0, con el ret. del aut.; rt.—(1999).
BRUSONI (Girolamo).—Delle Historie Memorabili, contie­
ne le Guerre d’Italia de’ nostri tempi.—Venetia. Appresso 
il Turrini. i656.—8.° may. perg.-—(4207).
BRU del Hierro (Carlos).—Estudio sobre la proporción entre 
la gravedad de los delitos y las penas. Memoria premiada 
por la Academia de Ciencias morales y políticas.—Madrid. 
Tipog. del Asilo de Huérfanos. i885. — 4.0 may., rt.— 
(802).
BUCHAN (Guillermo). —Medicina Doméstica, traducida del 
inglés por Pedro Sinnot.—Madrid. Imp. de Andrés Ramí­
rez. 1786. — (Tom. 3.° y 4.°). 2 vol. 4." pta.—(2203).
BUDDEUS (JoannesF.).—Institutiones Theologiae Dogmati­
cae, variis observationibus illustratae.—Lipsiae. Ex offic. 
Thomae Fritschii. 1724.—4.0 rt.— (352).
Institutiones Theologiae Moralis, variis observationi­
bus illustrate.—Lipsiae. Apud haeredes Thomae Fritsch. 
—1727.—4.0 rt.—(448).
Historia Ecclesiastica Veteris Testamenti, observatio­
nibus illustrata.—Halse Magdeburgicae. Impensis Orpha- 
notrophei. 1726-29.—2 vol. 4.0 rt. — (3732).
Ecclesie Apostólica, sive de statu Ecclesiae Christianae 
sub Apostolis commentatio historico-dogmatica.—Jenae. 
Excud. Petrus Fickelscherr. 1729.— 8.° rt.—(3735).
Isagoge historico-theologica ad Theologiam univer­
sam, singulasque ejus partes, novis supplementis auctior. 
— Lipsiae. Ex offic. Thomae Fritschii et haeredum. 1730.—- 
2 vol. 4.° rt. — (265).
BUENO y Marín (José).—Arbol que contiene los Concilios 
Generales que la Iglesia ha celebrado y los Soberanos Pon­
tífices que han reinado hasta el día.—Málaga. F.a de An-
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tonío Doblas. (Sin año). — i pliego mlla. con viñ. lit. y un 
grab. de la efigie del Salvador entregando las llaves á 
S. Pedro.—(3338).
BUENO y Pérez (Antonio).—Cuestionarios de Gramática 
Castellana y Aritmética. Preparación completa para el in­
greso en el Cuerpo especial de Establecimientos Penales. 
—Madrid. Imp. de Infantería de Marina. 1892.— 8.° may. 
doble mea., rt.—(4734).
BUFFIER (Claude).— Practique de la memoire artificielle 
pour aprendre et pour reteñir l’Histoire et la Chronologie 
Universelle (2.® partie).—Paris. Chez Pierre-Francois Gif- 
frart. 17.38.- 8.° pta. — (3góo).
BUFFON (Jorge L. Federe, conde de). —Compendio de His­
toria Nutural, arreglado á la clasificación de Linéo por Re­
nato R. Castel y traducido del francés por Pedro Estala.— 
Madrid. Imp. de Villalpando. 1802-11.—22 vol. 16.°, con 
el ret. del aut. y lám.; pta. —(2092).
BUICA y Llamagares (Joannes).—Opera, seu tractatus diver­
si in X lib. divissi.—Vallisoleti. Domi Joannis a Bostillo. 
1604.-4." perg.—(1341):
BUL/EUS (Csesar Egasseus).—Plistoria Universitatis Pari- 
siensis.—Parisiis. Apud Franciscum Noel, Petrum de 
Bresche et Jacobum de Laize-de-Bresche. 1668-73.—6 
vol. sol. pta. con adorn. dor. — (4478).
BULENGERIUS (Iulius Csesar).—De Imperatore et Imperio
Romano.....  Adiectae sunt pro cumulo, De Officiis regni
Gallise.....— Lugduni. Apud Haeredes Gulielmi Rovillii.
1618.—sol., con la port. á dos tintas; perg. — (3p3i).
BULWER (Edwards T.)—Los últimos días de Pompeya.— 
Madrid. Imp. de José María Alonso. 1848. — 2 vol. 8." rt. 
—(3207).
BULLARIUM (Magnum) Romanum, a Leone Magno usque 
ad Clementem X, Laertio Cherubino collectore, ab Ange­
lo M. Cherubino, Angelo a Lantusca et Joanne Paulo a 
Roma illustratum et auctum, atque vitis et iconibus Ponti­
ficum decorata,—Lugduni. Sumpt, Laurentii Arnaud et 
Petri Bordee. 1673.—8 vol. sol., con las port. grab.; ene. 
perg.—(1288).
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BULLARIUM (Magnum) Romanum, a Leone Magno usque 
ad Benedictum XIII, Laertio Cherubino collectore, ab An­
gelo M. Cherubino, Angelo a Lantusca et Joanne Paulo 
a Roma illustratum et auctum. Editio vitis Pontificum or­
nata.—Luxemburgi. Sumpt. Andrese Chevalier. 1727-30.
— 10 vol. Ibi., con un buen grab. al principio del texto que 
representa la promesa del Primado; ene. perg. —(1286).
BULLARIUM (Magnum) Romanum, seu ejusdem continua­
tio.—Luxemburgi. Sumpt. Henrici-Alberti Cosse. 1739- 
5q. — (Tom. 11, 12, 16, 17 et 18). 5 vol. Ibi. may. pta.— 
(1288b
BULLARIUM ordinis militiae de Alcántara, olim. S. Juliani 
del Pereiro, per annorum seriem, nonnullis donationum, 
concordiarum et aliis interjectis scripturis, conjestum.— 
Matriti. Typ. Antonii Marin. 1759.—Ibi., con una lám. en 
la antep.; enc. perg, — (1409).
BULLARIUM ordinis militiae de Calatrava, per annorum se­
riem, nonnullis donationum, concordiarum et aliis inter­
jectis scripturis congestum. — Matriti. Typ. Antonii Marin. 
1761.—Ibi., con una lám. en la antep. y la port. á dos tin­
tas; enc. perg..—(1410).
BULLOCUS (Georgius).— (Economía methodica concordan­
darum Scripturae Sacrae.—Antuerpiae. Ex offic. Christoph. 
Plautini. 1572.—gr. Ibi., ene. ant. detab. y tas. con mold.
-(48).
BULLON Fernández (Eloy).—Ensayos de Crítica Filosófica. 
El alma de los brutos ante los filósofos españoles, con un 
prólogo de Fernando Araujo y Gómez.—Madrid. Imp. de 
los Hijos de M. G. Hernández. 1897.— 8.° rt.—(4847). 
BULLUS (Georgius). — Defensio fidei Nicaenae.—Ticini. Typ. 
R. et I. Monasterii S. Salvatoris. 1784. — (Tom. 2). 8.°hol.
— (376).
BUNTAN (John).—The Holy War, hor the losing and ta- 
king again of the Town of Mansoul (woodcuts).—Lon- 
don. Printed by Knight and Bagster. (Without date ¿1824?)
— 12.0 hol,—(3192).
BURCHIUS (Adrianus).—V.Collectio Latinorum Poematum. 
BURGENSIS.—V. Lyranus (Nicolaus).
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BURGOS (Augusto de).—V. Diccionario de Agricultura 
práctica.
BURGOS (Javier de).—V. Horacio (Poesías). — Biblioteca de 
AA. Españoles, tom. 67.
BURIUS (Gulielmus).—Romanorum Pontificum brevis noti­
tia, ritus ecclesiasticos a singulis institutos praecipue de­
clarans: accedit Onomasticon vocum obscuriorum.—Ve­
netus. Ex typ. Remondiniana. 1737. —12.0 perg.—(597).
BURRE (Edmundo). — Indagación filosófica sobre el origen 
de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello, escrita 
en inglés y traducida al castellano por Juan de la Dehesa. 
—Alcalá. En la Oficina de la Real Universidad. 1807.—4." 
pta.—(i5oó).
BURLAMAOUI (Jean-J.)—Principes du Droit Naturel. -Ge- 
neve. Chez Barrillot et fils. 1747.-4.° bol.—(766).
BURLAMAQUI (Joannes J.)— Juris Naturalis elementa.—Ve- 
netiis. Apud Josephum Bortoli. 1707. —8." bol.— (768).
BURRIEZA y Bratos (Antolín).—•Memorias acerca del estado 
del Instituto de Vitoria, durante los cursos de 1878-79, 
1879-80 y 1880-81.—Vitoria. Imp. déla Diputación pro­
vincial de Alava. 1880-81.—3 cuad. 4.0 rt.—(4535).
BUS/EUS (Petrus).—Authoritates Sacrae Scriptura? et Sanc ­
torum Patrum, quae in summa doctrinae, christiance Petri 
Canissi citantur.—Venetiis. Ex Biblioteca Aldina. i5yi.— 
3 tom. in 1 vol. 4.° perg. — (25o).
BUSCADORES de Tesoros (Los).—Correabas. Imp. del Fi­
lan der o. (Nota apócrifa).—León. Imp. de Miñón. 1873.—• 
8.° rt.—(3ooi).
BUSEMBAUM (Hermannus) et Zacharias. (Franciscus A.)— 
Hermanni Busembaum Theologia Moralis, aucta a P. Al- 
phonso Ligorio, adjuncta instructione ad praxim confessa- 
riorum: accedit E. A. Zacharise Dissertatio prolegomena 
de Casuisticae Theologiae originibus, locis atque prestantia. 
—Romae. Sump. Remondinianis. 1787.—2 tom. in 1 vol. 
sol., el i.° con la port. á dos tintas; pta.— (484).
BUSSIERES (Joannes de). —Historia Francica (pars id et 3.a) 
—Lugduni. Sumpt. Guill. Barbier, Joan. Girin et Franc. 
Comba. 1661.—2 vol. 12.°, el tom. de la 3.a part. con la 
antep. grab.; el i.° rt. y el 2.° perg.—(4190).
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Flosculi Historiarum, cum chronologia Principum.— 
Lugduni. Apud. Joannem Goy. 1688.—12.", con la port. 
grab.; ene. perg. -(3g56).
BUSTHAMANTINUS Camaerensis (Joannes). — De animan­
tibus Scripturae Sacrae lib. VI. —Compluti. Ex offic. Joan. 
Gratiani, apud viduam. i5g5.—(Tomus I). Dos parís, en 
i vol. perg.—(52).
BLTSTILLO (Eduardo).—El Ciego de Buena Vista. Romance­
ro satírico de tipos y malas costumbres.—Madrid. Tipog. 
de Manuel G. Hernández. 1888. — 8.° rt.—(3064).
BUSTO (Manuel del). —Instrucciones para el servicio avan­
zado de campaña, calcadas sobre las que publicó en inglés 
Sontag.—Madrid. Tip. Militar. 1848. —8.° men. rt.— 
(2609).
BUTTURA.—V. Renzi (Angelo).
BUXADERAS y Mercadal (Enrique).—V. Certamen Litera­
rio para conmemorar el segundo centenario de Calderón.
BUXTORFIUS (Joannes). — Thesaurus Grammaticus Linguae 
Hebraeae: adjecta sunt poéseos hebraicae tractatio et lectio­
nis rabbinicae ac hebraeo-germanicae exercitatio. — Basileae. 
T)7p. Conrady Waldkirchi. 1609. — 8.° perg. — (2776).
Lexicón Hebraicum et Chaldaicum: accessit Lexicón 
Rabbinico-Philosophicum. — Basileae. Typ, Ludo vici. Kb- 
nig. 1621. — 8.° perg.—(2777).
BUYLLA y G. Alegre (Adolfo A.)—Discurso acerca de la 
Escuela Economista llamada de los Socialistas de Cátedra. 
—Oviedo. Imp. de V. Bríd. 1879.—4.° doble mlla., hol.— 
(1814) •
BUZIUS (Hieronymus M.)—Joan. Laurentii Berti librorum 
XXXVII de Theologicis disciplinis accurata Synopsis.— 
Matriti. Apud Antonium Espinosa et filiam Joachimi Iba- 
rra. 1804-6.—4 vol. 8.° pta. — (284).
BYRON (Lord).—V. Biblioteca Universal, vol. 63.—Colec­
ción de Escritores Castellanos, vol. 48.

CABALLERO (Fermín). — Cuadro político de las Cinco Par 
tes del Mundo en 1829. Comprende todos los Estados de 
Europa y América y los principales de Asia, Africa y 
Occeanía, los Soberanos reinantes, superficie, población y 
gobierno de cada país y otros pormenores, formado con 
presencia de la Balanza política de Mr. Balbi y de otros 
datos.—Madrid. Oficina de E. Aguado, impr. (Sin año). 
— i hoja de gr, tamaño. — (3356).
Memoria sobre el Fomento de la Población Rural,— 
Madrid. Imp. del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos. 
[863.-—4.0 may. hol. —(1787).
Elogio del doctor Alonso Díaz de Montalvo, leído en la 
Academia de la Historia en Junta de 26 de Junio de 1870. 
—Madrid. Imp. de José Rodríguez. 1870.—8.° doble mea. 
rt.~-(4307).
Conquenses ilustres (tom. i.° y 2.": vidas y escritos de 
Lorenzo Hervás y Panduro y de Melchor Cano).—Madrid. 
Imp. del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos. 1868-71. 
—2 vol. 8.” mi la, con el ret. de Hervás en el i.°, un facsí­
mil, el árbol genealógico y ret, de Cano en el 2.0; ene. 
hol.—(4304).
CABALLERO Infante de Andérica (Consolación).—Poesías, 
con un Juicio crítico de las mismas, por Juan Antonio To­
rres.—Sevilla. Imp. de Gironés y Orduña. 1879.-4." may. 
hol.—(3o25).
CABANILLES (Antonio).—V. Colmeiro (Manuel). Discur­
sos acerca de los políticos y artistas españoles.
GABARROS (Francisco).—Cartas sobre los obstáculos que la 
naturaleza, la opinión y las leyes oponen á la felicidad pú­
blica, seguidas de la Memoria para la extinción de la Deuda 
Nacional y arreglo de contribuciones,— Madrid. Imp. de 
Burgos- 1820.-8.° pta.—(1771).
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CABASSUTIUS (Joannes).—Notitia Ecclesiastica Historia­
rum, Conciliorum et Canonum invicem collatorum, vete­
rumque juxta, ac recentiorum Ecclesiae rituum.—Lugduni, 
Offic. Anissoniana, Joannis Posuel et Claudii Rigaud, 
i685. —sol. may. pta.—(Z724).
Juris Canonici theoria et praxis.—Venetiis. Excud. 
Thomas Bettinelli. 1756. — fol. perg. — (13io).
CABELLO y Aso (Luis). —El Arquitecto, su misión, educa­
ción, conocimientos y enseñanza. — Madrid. Imp. de T, 
FortaneL 1869.—8.° may. rt. — (2846).
CABELLO y Madurga (Pedro).—Ejercicios metódicos para 
facilitar el estudio de la Historia de España. — Madrid. 
Imp. de los Sres. Viuda é Hijos de Vázquez. 1863,—4." 
rt.—(4074).
Colegio de Bordo-Mudos y de Ciegos de Madrid, su 
historia, su organización, su estado actual y catálogo de 
los objetos que remite á la Exposición de Filadelíia en 
1876.—Madrid. Tipog. del Colegio Nacional de Bordo- 
Mudos y de Ciegos. 1875.—8."may. doble mea., bol.— 
(4482).
CABEZA de Vaca (Francisco).—Resumen de las políticas 
ceremonias con que se gobierna la noble, leal y antigua 
ciudad de León. —León. Imp, de la Viuda de Rivero. 1824. 
—4.0 rt.—(1081).
Resumen de las políticas ceremonias con'' que se go­
bierna la noble, leal y antigua ciudad de León. Tercera 
edición, con algunas notas y apéndices.—León. Imp. del 
periódico El Porvenir de León. 1889.—4.", con el esc. de 
armas de León, cuya plancha se empleó en la i.a edición; 
ene. rt.— (1224).
ABRERA (Christophorus de)—Meditationum liber—Pinciae. 
Excud. Franciscus Ferdinandez. 1)48.—4.0 perg.—(489).
ABRERA (Francisco).—Guía Práctica del Estudiante al 
único término feliz de su carrera literaria.—León. Imp. de 
Miñón. i865.—8.° rt. — (1629).
CABRERA (Juan de). — Crisis Política. Determina el más flo­
rido Imperio y la mejor Institución de Príncipes y Minis­
tros.—Madrid. Por Ensebio Fernández de Huerta. 1719. 
—4.° may., con la por!.. 4 dos tintas, perg,—(1696),
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CABRERA (Ramón).—V. Memorias de la Academia Españo­
la, vol. i, — Pruebas de ser contrario á la Disciplina Ecle­
siástica enterrar en las Iglesias.
CABRERA de Córdova (Luis).--Felipe II, rey de España (i.a 
parte). —(Sin nota. ¿Madrid, imp. de Luis Sánchez, 1619?) 
—sol., con la port. grab.; bol. — (4020).
Felipe II, rey de España (Historia de).—Madrid. Imp. 
de Aribau y C.a 1876-77.—4 vol. 4.0 doble mea., pta.- 
(4093).
CABRERA Núñez de Guzmán (Melchor de).—Madrid, patria 
de San Dámaso Pontífice.—Madrid. Ofic. de Domingo 
García Morrás. 16*78,—4.", con una lám.; ene. perg.— 
(i 865).
CACERES Prat (Acacio).—El Vierzo. Su descripción é his­
toria. Tradiciones y leyendas.—Madrid. Tipog. de E. 
Cuesta, á cargo de J. Giráldez. i883.—8.° may, hol.— 
.(3518).
El Estudiante de Oñate. Novela.—Madrid. Imp. de El 
r Liberal. 1887.—8.° rt.— (3236).
CÁCERES y Sotomayor (Antonio de).—Paráfrasis de los Sal­
mos de David. — Lisboa. Ofic, de Pedro Crasbeeck. 1616. 
—sol., con un grab. del busto de Jesucristo en la port.; 
ene. perg. — (i3o).
CADAFALCH y Buguña (Joaquín).—¿Conviene uniformar 
la Legislación de las diversas provincias de España sobre 
la sucesión hereditaria y los derechos del cónyuge sobre­
viviente? Memoria premiada por la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas.—Madrid. Imp. del Colegio 
de Sordo-Mudos y de Ciegos. 1862.—4." may. hol.— 
(946).
C ADH ALSO (J osé),—V. Biblioteca de A A. Españoles, tom. 13.
C7EREMONIALE Episcoporum jussu Clementis VIII Pont. 
Max. novissime reformatum (cum fig.)—Romee. Ex typ. 
Linguarum externarum. 1600. — sol., con la port. grab. y á 
dos tintas; pta.—(588).
C7EREMON1ALE Episcoporum Clementis VIII primum, nunc 
denuo Innocentii Papae X auctoritate recognitum.—Romee. 
Typ. Carneree Apostolicae. i65i.—8.° may., con la port. á 
dos tintas; pta. blanca.—(Spi).
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CvESAR (C. Julius) et Hirtius (Aulus).—-Caesaris de bello 
Gallico commentarii VII, et de bello Civili Pompeiano com ­
mentarii III. Hirtii de bello Gallico liber VIII, de bello Ale­
xandrino, de bello Africano et de bello Hispaniensi libri: 
figuris et notis Francisci Hotomani illustrati. —Lugduni. 
Apud Bartholomaeum Vincentium. 1581. — 8.° perg.— 
(3g25).
C. J. Caesaris Commentarii de bello Gálico et Civili: 
accedit A. Hirtii continuatio, ejusdemque bellum Alexan­
drinum, Africanum et Hispaniense, cum adnotationibus 
Christophori Cellarii.—Patavii. Typ. Seminarii. 1760.— 
12.0 hol.—(3q39).
C AIR ASCO de Figueroa (Bartolomé).—V. Biblioteca de AA. 
Españoles, tom. 42.
CATETANUS (Petrus).—V. Politicarum Dissertationum to­
mi IV.
CAJUS.—V. Justinianus. (Institutiones).
CALABOZO (F.)—Reseña de los actos y tareas de La juven­
tud Católica de León, en los períodos académicos de 1869 
á 1870 y de 1870 á 1871. Memoria leída en la sesión inau­
gural del curso de 1871-72.—León. Tip. de Miñón. 1871 
—4.° rt.—(4516).
CALATAYUD (Pedro de).—Doctrinas prácticas que solía 
explicar en sus misiones, con la vida del mismo.—Madrid 
Imprentas de Benito Cano, Jerónimo Ortega y de la Ad­
ministración del Real Arbitrio. 1797-1800.—8 vol. 4.0 
con elret. del autor; ene. pta. — (714).
CALATAYUD y Bonmatí (Vicente).—Ortología Latina, se­
gún los resultados de las novísimas investigaciones lin­
güísticas.—Alicante. Imp. de Gossart y Seva. 1879.—4. 
bol.—(2738).
Flexióri Nominal Latina, precedida de una introducción 
acerca del origen, desarrollo y vida actual del Latín. —Ali­
cante. Imp. de Antonio Seva. 1881.—4? hol.—(2744).
CALATRAVA (Francisco).—La abolición de los Fueros 
Vasco-Navarros. Estudio político, histórico’, crítico y filo 
sófico de la Sociedad Española, precedido de un discurso 
por Manuel Ortiz de Pinedo.—Madrid. Imp. de T. Porta 
net. 1876.—8.° doble mlla., hoL—(1732).
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CALCAÑO (José A.)—V. Memorias de la Academia Españo­
la, vol. 4.
CALDERA de Heredia (Gaspar).— Tribunal Medicum, Ma­
gicum et Politicum.—Lugduni Batavorum. Apud Joannem 
Elsevirium. 1658.—2 tom. in 1 vol. fol. perg. —(2329).
Tribunalis Medici illustrationes et observationes prae 
ricas, cum libro aureo de Facile Parabilibus.—Antuerpias. 
Apud Jacobum Meursium. i663.—sol., con una efigie de 
la Virgen María grab.; enc. perg, — (2367).
CALDERON (Alfredo). — V. Giner (Francisco). Principios de 
Derecho Natural.
CALDERON (Salvador).—V. Revista de la Universidad de 
Madrid, vol. 3 y 4. —Serrano (Enrique).
CALDERON déla Barca (Pedro).—Teatro escogido, con un 
ensayo crítico sobra la vida y carácter dramático del autor, 
por Patricio de la Escosura.—Madrid. Imp. de M. Rivade- 
neyra. 1868.—2 vol. 8.° bol.—(2993).
V. Biblioteca Clásica, vol. 36, 37, 38 y 89.—Biblioteca 
de AA. Españoles, tom. 7, 9, 12, 14 y 58.—Biblioteca 
Universal, vol. 24. — Cuentos Españoles, etc. —Homenaje 
á Calderón. La Vida es Sueño.
CALENDARIOS para los años de i85y, 1800, 1866, 1867, 
1869 á 1871, 1873 á 1875, 1883, 1885 á 1889.—Madrid, 
Valladolid, Salamanca y León. Imprentas de J. Cuesta, T. 
Oliva y Herederos de Miñón. i856-88.— ióopúsc. 16." y 
8.°, seis en cartón y los demás en rt.— 1815).
CALEPINUS (Ambrosius).—Dictionaríum Latinum: adjectae 
sunt latín is dictionibus hebrsese, gr aecae, gallicae, italicae, 
germánicas et hispánicas.—Lugduni Apud Guilielmum 
Rovillium. i58o.—sol. pta. (Carece de la port.)— (2771).
Lexicón Latinum, variarum linguarum interpretatione 
adjecta, —Pata vi. Typ. Seminarii, apud Joannem Maniré. 
1772.—2 tom. en 1 vol. fol. may. perg. — (2786).
CALMET (Agustinus).—Prolegomena et dissertationes in 
omnes et singulos Sacrae Scripturae libros, ex gallico in 
latinum idiomate translata a Joanne Dom. Mansi.—Vene- 
tiis. Apud Christhophorum Zane. 1784.—2 vol. fol. perg. 
-(65).
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Brevis Chronologia, seu rationarium temporum eccle­
siasticae ac civilis Historice. — Venetiis. Ex typ. Hertiana. 
1737.—8.", con un grab. en la antep. y á dos tintas la 
port.; ene. perg.—(3340).
Commentarius litteralis, historico-moralis in Regulam 
S. P. Benedicti, cum annotationibus pro variis religioso­
rum ordinibus Regulam, S. Benedicti profitentibus, et ob­
servationibus criticis in religiosorum et canonicorum re­
gulas.—Lincii. Sumpt. Francisci Ant. liger. 1700.—2 vol. 
4.0, el i.° con el ret. del Rmo. Eugenio de Inzaghi, á quien 
está dedicada la obra; ene. perg. —(i4o5).
Dictionarium historicum, criticum, chronologicum, 
geographicum et litterale Sacrae bcripturae, figuris XXX 
antiquitatis judaicas representantibus exornatum: é gallico 
idiomate in latinum transtulit Joannes Dom. Mansi. — Au­
guste-Vindelicorum. Sumpt. Ignatii Adami et Francisci A. 
Veith. 1759.—2 vol. sol., el 1.° con el ret. dei aut. y la 
port. á dos tintas; ene. pta. — (69).
Commentarius litteralis in omnes libros Veteris et No­
vi Testamenti, gallice primum nunc vero latinis literis tra­
ditum a Joanne Dominico Mansi: editio recognita enmen- 
data, explanatione ad aucta novis animadversionibus locu­
pletata, et XXVIII tabulis aeneis ornata.—Augustae Vinde­
licorum et Wirceburgi. Sumpt. Martini Veit, Ignatii Ada­
mi et Francisci A. Veith fratrum, i/55-60.- 8 tom. in 9 
vol. fol., el 1.° con el ret. del autor y la port. á dos tintas y 
los demás con un grab. en las portadas; ene. perg. —(148).
V. Dictionarium Manuale Biblicum.
CALPHURNIUS.—V. Collection des Auteurs Latins, de Ni 
sard.
CALVETE de Estrella (Juan Cristóbal).—V. Colección de 
Escritores Castellanos, vol. 70 y 76.
CALVO (Juan) y Tamayo (Andrés de). —Cirugía Universal y 
Particular del cuerpo humano, con los tratados de Anato­
mía y Morbo-Gálico de J. Calvo, y el de Fracturas y Dis­
locaciones, por A. de Tamayo.—Valencia. Por Bernardo 
Nogués. 1647. —sol., con la port. á dos tintas; perg.— 
(2449)-
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CALVO Asensio (G.)—El Teatro Hlspano-Lusitano en el si­
glo XIX.—Madrid. Imp. de los Sres. Rojas. 1875.-8.,, 
doble mea. bol. — (4458).
CALVO Camina (Pedro).—La instancia única en lo civil y la 
organización de Tribunales. Proyecto de bases para la re­
forma de la Ley provincial sobre organización del Poder 
Judicial..... y de otras varias disposiciones.—Pontevedra, 
Tip. de José Eiras García (sucesor de Madrigal). 1894.— 
4." rta.—(967).
CALVO y Martín (José).—Manual para el uso de Practicantes. 
—Madrid. Imp. Nacional. 18Ó6. — 8.° doble mlla., con 
lám. al final; bol. — (2466).
V. Defensa de Hipócrates., etc.
CALL (J.) — Higiene del alma y de sus relaciones con el or­
ganismo.—Barcelona. Tipolitografía de los Sucesores de 
N. Ramírez y C.a 1888.— 8.u doble mlla. rt.— (2319).
CALLEJO y Caballero (Gregorio).—Indice general bibliográ 
fico de la obra intitulada Museo Español de Antigüedades. 
— Madrid. Imp. de R. Velasco. 1889.—8,° doble mea., rt. 
-(4426).
CALLET (Franpois).—Tables portatives de Logarithmes, pré- 
cédées d’un discours préliminaire et suivies de quelques 
. tables pour determiner les longitudes en mer.—París. 
Imp. de Fermín Didot. i85y.—8.° may. bol. — (18S4).
CAMACHO (Miguel Antonio).—Contestación vindicatoria 
que da á las tituladas impugnaciones que, contra su ma­
nifiesto, dispararon (sic) D. Gabriel Bal buena en su artícu­
lo inserto en el Boletín oficial de 25 de Junio, y D. Lau­
reano Gutiérrez en el folleto de 22 de Julio siguiente 
(i838).—León. Imp. de P. J. de Lopetedi. 1838.—4." rt 
—(4291).
CAMACHO y Carbajo (Ventura).—Memorias sobre el estado 
de la Biblioteca provincial y universitaria de Sevilla en los 
años 1862, 1864, 1865 y 1866.—Sevilla. Imp. de A, Iz­
quierdo. 1863-67. — (4 Memorias). 4 cuad. en 1 vol. 4.0 
/may., bol. —(4606).
CAMARAS (Las actuales) de Francia, por R. L. 8., con una 
carta de Mr. Briqueville á Mr. Chateaubriand, — Valencia. 
Ofic, de Lopez, i832,—8,° rt,—(1707).
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CAMBEROS de Yegros (Fernando).—El héroe seráfico S. Pe­
dro de Alcántara, ó relación histórica de su vida, muerte 
y milagros. — Salamanca. Imp. de Francisco García Ono­
rato de S. Miguel. 1723.—8." may., con un ret. del Santo; 
ene. perg.—(38/3).
CAMENLATA (Joannes).—V. Historias Byzantinae, vol. 16.
CAMERARIUS (Philippus).—Operae horarum subcisivarum, 
sive Meditaciones historicae.—Francofurti. Typis Hoffman 
nianis. i658.—4.0, con la port. grab., perg. — (4643 ,
CAMINA (Pedro Calvo).—V. Calvo.....
CAMOENS (Luis de).—Rimas e Lmsiadas. — Lisboa. Imp. de 
Pedro Crasbeeek. 1607-609.—2 tom. en 1 vol. 4.0, hol.— 
(2948).
V. Biblioteca Clásica, vol. 100 y 101.
CAMPALANS y Garganta (José).—Juicio crítico sobre la 
Trisección del ángulo, seguido de la Trisección directa del 
mismo.—Toledo. Imp. de Menor Hermanos. 1892. — 8." 
doble mlla., con fig. int. en el texto; rt. —(1986).
CAMPANO (Lorenzo). — Manual del Curtidor y del Zurrador, 
ampliado con noticias útilísimas y un Diccionario de los 
vegetales y materias curtientes.—París. Imp. Julio Le 
Clere. 1880.—12.0may., con grab, int. en el texto; ene. 
tel. — (2673).
CAMPANA (Una) Parlamentaria. — Colección de proposicio­
nes presentadas y discursos pronunciados en las Cortes 
Españolas de 1872-73 por la Diputación radical de Puerto- 
Rico. — Madrid. Imp. de M. G. Hernández. 1873,-8.' 
may. doble mea. rt.—(2889.)
•AMPEON (El). Periódico. — León. Imprentas de Rafael Gar­
zo é Hijos, José González Redondo y de los Herederos de 
Angel González. 1884-96.—(Años 1 al i3, ambos inclusi­
ve). i3 vol. gr. sol. — (4797).
CAMPILLO (Toribio del).—V. Congregación de Hermanas 
del Servicio Doméstico. Breve noticia por un Católico.— 
Museo Español de Antigüedades, vol. 2 y 4. —Catálogo de 
árboles frutales, etc.
CAMPILLO y Rodríguez (José).—Discurso sobre las princi­
les teorías referentes al estudio de la. Historia.—Oviedo. 
Imp. de Brid v Regadera. 1869.-8.° may. rt.—(4614).
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CAMPO (El). Revista quincenal de agricultura, jardinería y 
sport.—Madrid. Imp. de Aribau y C.a 1877-81.—(1876 á 
1881). 5 vol. gr. sol., con las port. de los núms. grab. y 
lám. i ni. en el texto; ene. los 3 primeros bol. y los restan­
tes tel.—(4777).
CAMPO (Hermenegildo del). — Resumen de algunas Influen­
cias físicas de los montes en el suelo y en el aire. —Madrid. 
Imp. de Ricardo Rojas. 1894.—8." may. doble mea., rt.— 
(2064).
CAMPOAMOR (Ramón de). —El Drama Universal.—Madrid. 
Imp. de M. Rivadeneyra. 1869.-8." may. bol. —(2998).
Doloras. Edición ilustrada con dibujos de E. Salas.—- 
Madrid. Imp. de la Casa Per ojo. 1878.—4.° may. doble 
mea., con la port. á dos tintas y un ret. del aut. grab.; rt. 
(3023). , ~ .
V. Biblioteca Universal, vol. 48.—Revilla (Manuel de 
la). Poesías. (Prólogo). — Discursos de recepción en la Aca­
demia Española, vol. 3.—Memorias de dicha Academia, 
vol. 3.
CAMPOFULGOSUS (Baptista).—V. Exempla virtutum et 
vitiorum.
CAMPOS de los Reyes (Felipe).—Estudio del sistema transi­
torio, planteado por el Código Civil Español..... con un
prólogo de Francisco de IV Blanco Constans.—Granada. 
Imp. de José López Guevara. 1894.—4.° rta. — (969).
CAMPRODON (Francisco). — ¡Flor de un Día! Drama origi 
nal, en un prólogo y tres actos. (20.a edición).— Madrid. 
Imp. de José Rodríguez. 1877.- 8." may. hob— (3014).
CAMPUZANO (Ramón).—Diccionario manual de la Lengua 
Castellana.—Madrid. Imp. del autor. 1858.—8.° bol. (Ca­
rece déla port. y délas tres últimas hojas). — 2797).
V. Historia de Inglaterra, Irlandia y Escocia. — Histo­
ria de Rusia y Suecia.—Historia del Africa.—Historia de 
América.
CAMUS (Alfredo A.)—Tratado de Versificación castellana y 
latina.—V. Blair (Hugo). Curso elemental de Retórica y 
Poética.
CANAL de Isabel II. Memoria sobre el estado de las obras y 
la situación económica de la Empresa en 3i de Diciembre
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de j 865, con un apéndice que contiene el decreto orgáni­
co de 18 de Junio de 1851 y ley de 19 del mismo mes de 
1855. Madrid. Imp. de Ensebio Aguado. 1866. — Reconoci­
miento hidrológico del valle del Ebro, por Pedro Antonio 
de Mesa. Madrid. Imp. de Rafael Anoz. i865.—Memoria 
histórico-artística del Teatro Real de Madrid, escrita por 
Manuel Juan Diana. Madrid. Imp. de El Nacional. i85o. 
—3 tom. en 1 vol. sol., el 2° con planos y el 3.° con lám.; 
ene. hol.—(4690).
CANALEJAS y Casas (Francisco de P.)—Ley de relación in­
terna de las Ciencias Filosóficas (Discurso).—Madrid. Tip. 
de J. Casas y Díaz. i858. — 4? rt. — (1827).
Curso de Literatura General. — Madrid. Imprentas de 
La Reforma, á cargo de Benigno Carranza, y de Manuel 
Minuesa. 1868-69. —2 vol. 8.° may. hol.—(2854).
La Poesía Epica en la antigüedad y en la Edad Media. 
—Madrid. Tip. de Gregorio Estrada. 1869.—8.° mlla. rt. 
—(4456).
Las doctrinas del Doctor iluminado Raimundo Lidio. 
—Madrid. Imp. de la Sociedad Española de Crédito Co­
mercial. 1870.— 8." rt.—(i5p3).
Discurso sobre Los Autos Sacramentales de D. Pedro 
Calderón déla Barca.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 
1871.—4.° mlla. rt. —(4.567).
V. Universidad de Madrid. Conferencias Dominicales 
(3.a)— Memorias de la Academia Española, vol. 2.
CANALEJAS (Francisco de P.) y Valera (Juan).—Discursos 
sobre las leyes que presiden á la sucesión de los idiomas en 
la historia Indo-Europea.—Madrid. Imp. de Manuel Mi­
nuesa. 1869.—4.0 rt.—(2819).
CANALEJAS y Casas (José).—Anuario de los Progresos Tec­
nológicos de la Industria y de la Agricultura (Año i863.) — 
Madrid. Imp. de Bailly-Bailliere. 1864.—8.° hol. — (4811).
V. Ganot (A.). Tratado elemental de Física.
CANALES é Ibáñez (Nicolás).—Legislación Hipotecaria Es­
pañola. Historia, concordancia y explicación filosófica y 
exegéticade las Leyes de 1861 y 1869 y de los Reglamen­
tos dados para su ejecución.—Granada Imp. de Puc.hol y 
González. 1875.—2 vol. 4.0 may. rt.—(987).
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CANALS (Salvador).—El Año Teatral. 1895-96. Crónicas y
documentos.....  con un artículo preliminar sobre El Públi
co. por Jacinto Octavio Picón.— Dibujos de Pellicer Mon 
seny, J. B., Nisarre.....  y fotografías de Compañy, De­
bas....—Madrid. Est. tip. de El Nacional. 1896.-8." may., 
r con la anteport. grab,, rt.—(3332).
CÁNCER y Velasco (Jerónimo de).—V. Biblioteca de A A. 
Españoles, tom. 42.
CANCIONERO inédito del siglo XV.—V. Colección de Poe­
sías de un Cancionero, etc.
CANDIDUS.—V. Historiae Byzantinae, vol 1.
CANDILEJA.—V. Venes y Muñoz (Restituto).
CANEDA (Eduardo A. de). - Balada para canto y piano. Le­
tra de Alberto G. Ferreiro.—Bilbao. Lit. de Dotesio. (Sin 
año).—Un pliego, sol. may., rt. — (2822).
CANEELA Secades (Fermín), - Estudios Asturianos. (Carta- 
fueyos d’Asturies. — Oviedo, imp. de Vicente Brid. 1886. 
—8." may. doble mea., rt.—(4724).
CANGA Arguelles (José).—Diccionario de Hacienda, con 
aplicación á España. (2.a edic.)—Madiid. Imp. de Marceli­
no Calero y Portocarrero. 1833-34. — (Tom. I y II). 2 
vol. sol., pta.—(1259);
CANGA Arguelles (José y Bernabé).—V. Anacreonte. Obras 
traducidas del griego en verso castellano, por.....
CANGA Arguelles y Castillo.—V. Biblioteca Clásica, vol. 69.
CANISIUS (Henricus).- V. Thesaurus Monumentorum.
CANISIUS (Petrus). - De Maria Virgine incomparabili, et 
Dei genitrice Sacrosancta lib. V, adversus novos et vete­
res sectariorum errores (cum figuris).—Inglostadii. Ex- 
cud. David Sartorius. 1877.— sol., con la port. grab., perg.
-(316)........................................
Opus Catechisticum, sive de Summa doctrines Christia­
nae illustratum opera Petri Bustei, nunc vero primum ac­
cessione nova locupletatum atque restitutum.—Parisiis. 
Apud Thomam Brumennium. 1679. —tol., enc. ant. de 
tab. y tas. con rei. piat. — (253).
Commentaria de verbi Dei curruptelis quo ad Joan. 
Baptistae et Marite Deiparae personas, adversus Centuria- 
tores Magdeburgenses. (Cum fig.) —Lugduni. (Sine typ.)
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1684.—2 tom. in i vol. sol., ene. ant. de tab. y tas. con 
mold.—(319).
V. Possevinus (Antonius).
CANO (Julián G.)—Rimas Líricas, para ios estudios del Cas­
tellano, déla Retórica y déla Música. (Con un «Breve re- 
súmen Didáctico» al final). —Madrid. Est. Tipóg. de Ra­
món Angulo. 1886.—8.° may. rt. — (3o5g).
CANO (Melchor).—V.Parecer sobre indultos pontificios (Ms.) 
—Biblioteca de A A. Españoles, tom. 65.
CANONES Apostolorum, Veterum Conciliorum Constitutio­
nes, Decreta Pontificum antiquiora, de Primatu Romanae 
Ecclesiae.—Moguntiee. In sedibus Joan. Schoeffer. i525.— 
sol, perg.—(168).
CANONES Concilii Provincialis Coloniensis, sub Hermanno 
Coloniensis Ecc. Archiep. celebrati anno 1536; quibus ad­
jectum est Encheridion Christianae institutionis.—Coloniae. 
Ex aedibus Ouentelianis. i5SJ.—ibi. ron la port. grab., 
ene. de tab. y bad. Tiene algunas hojas cortadas y otras 
tachadas á tenor del expurgatorio del Tribunal de la In­
quisición.— (169).
CÁNOVAS del Castillo (Antonio).—Discurso pronunciado 
en el banquete que los representantes de Lis clases con­
servadoras de Barcelona le dieron la noche del 19 de Oc­
tubre de 1879.—Madrid. Est. Tipog. á cargo de E. Viota. 
1879.—8.° rt.—(1743).
V. Memorias de la Academia Española, vol. 1 y 3.— 
Colección de Escritores Castellanos, vol. 8, 9, ió, 17, 18, 
53, 56, 67, 71 y 81.—Autores Dramáticos Contemporá­
neos. (Prólogo).—Revilla (Manuel de la). Obras. (Prólogo). 
—Roda (Arcadio). Los Oradores Griegos. (Prólogo).
CANTACUZENUS (Joannes).—V. Historiae Byzantinae, vol. 
i5.
CANTAR (El) de los Cantares de Salomón, traducido del 
hebreo, en verso, por Timoteo Alfaro.—Madrid. Iirip. de 
José Morales V Rodríguez. 1862.—8.° rt. — (38).
CANTERO (Dr.)—El Cólera. Tratamiento científico para 
prevenirle y curarle.—Madrid. Imp. de El Liberal. 1885. 
—8.° rt.—(2496).
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CANTO lúgubre sobre la Guerra civil de España, por un Ofi­
cial del Ejército.—Madrid. Imp. de Yenes. i838. — 8.° may, 
rt. —(2974)..................
CANTU (César).—Historia Universal, traducida por Antonio 
Ferrer del Río, con un índice general por R. Pérez de 
Santiago.—Madrid. Tip. de Mellado. 1848-60. — 38 vol. 
S„° hol. —(3967).
Historia Universal, traducida del italiano y anotada 
por Nemesio Fernández Cuesta.—Madrid. Imp. de Gaspar 
y Roig. 1854-59.—10 vol. 4.0 may., con ret. y lám., pta. 
-(3972).
Los Herejes de Italia, traducida por Manuel González 
Llana.—Madrid. Imp. de los Sres. Rojas. 1868. — sol., con 
ret. y lám.; ene. hol. — (3756).
CANU.—V. Le Canu.
CANUS (Melcfiior).—De Locis Theologicis lib. XII, —Sala- 
mantioB. Excud. Mathias Gastius. i563.—sol. men., hol. 
-(312).
Opera, in hac primum editione divisa et praefatione 
instar prologi Galeati illustrata á Hyacintho Serry. —Pata­
vii. T)7p. Seminarii, Apud. Joan. Maniré. 1762. —4.°, con 
la port. á dos tintas; pta. — (365).
Opera, cum praefatione instar prologi Galeati illustrata, 
á Hyacintho Serry.—Matriti. Ex typ. Regia (Vulgo de la 
Gaceta). 1764.-2 vol. 4.°, el i.° con la port. á dos tin­
tas; pta.—(367).
CAÑADA (Conde de la).—Instituciones prácticas de los Jui­
cios civiles, así ordinarios como extraordinarios en todos 
sus trámites.—Madrid. Ofic. de Benito Cano. 1794.— 
(Tom. i.°) sol. perg. —(943).
CAÑADA y López (Facundo). —Mapa de España, Militar y 
Marítimo.—Madrid. Imp. y Lit. de N. González. 1880.— 1 
hoja forrada de tela, con colores, de gr. tamaño.—(3431).
CAÑAMAOUE (Francisco).—Miscelánea Histórica, Política 
y Literaria, con un prólogo de Antonio Luis Camón.— 
Madrid. Imp. Calle del Pez, 6. 1876. —8.° may. doble mea. 
hol. — (4716).
Los Oradores de 1869.--Madrid. Imp. de M. G. Her­
nández. 1879.—8.° may. hol.—(4329).
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Las Islas Filipinas.—Madrid. Imp. de M. G. Hernán­
dez. 1880.—8.° may. con un map.; hol. — (343o).
V. Escosura (Patriciode la). Memoria sobre Filipinas. 
Prólogo.—Díaz y Pérez (Nicolás). Diccionario históri­
co, etc. Prólogo. — Baños de Baños. Prólogo.—Biblioteca 
Enciclopédica Popular, vol. 14. — Gladstone (William 
Ewart). Cuestiones Constitucionales, etc,
CAÑAS (Rogelio).—Resúmen de los actos y tareas de La ju­
ventud Católica de León, durante el año académico de 
1877. Memoria leída en la inauguración del año académico 
de 1877 -78 en la noche del i5 de Octubre de 1877. —León. 
Imp. de José G. Redondo. 1877.—4.0 rt.—(4527).
CAÑA VATE (Fernando Ortiz).—V. Ortiz.....
CAÑETE (Manuel).—V. Colección de Escritores Castellanos, 
vol. 16, 28 y 73. — Autores Dramáticos Contemporáneos. 
—Colección de poesías de un Cancionero inédito del siglo 
XV (Carta).—Colorado (Vicente). Teatro. Crítica de las 
obras dramáticas de este autor. (Tom. I). — Quintana (Ma­
nuel J.). Obras Inéditas.—Discursos de recepción en la 
Academia Española, vol. 2. — Memorias de la mLma, vol. 1.
CAÑIZARES (José de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 49 y 67.
CAP.—V. Historia (Compendio de) de las Ciencias Médicas.
CAPARROS (Juan Jul.) —Disciplina Eclesiástica, general del 
Oriente y Occidente, particular de España' y última del 
Concilio de Trente.—Madrid. Por Gómez Fuentenebro y 
Compañía. 1807.-2 tom. en 1 vol. 4." hol. — (1422).
CAPASSUS (Joannes Bapt.)—Historiae Philosophiae Synop­
sis. —Neapoli. Typ. Felicis Muscae. 1728.—4.0 perg.—
(1577)*
CAPDEVILLE.—L’Arithmetique en son jour.—Toulouse. 
Chez Guillemette. 1780. — 8." pta.— (1862).
CAPELLA (Calcatius).—V. Puteanus (Erycius).
CAPELLONI (Lorenzo).—Varii ragionamenti Historici e Po­
litici.—Milano. Per Cio. Battista Bidelli. /623.-8.°, con 
la port. grab; perg. — (i685).
CAPITOLINUS (Julius).—V. Vitae romanorum Imperatorum.
CAPO (Manuel Antonio).—Estudios preliminares de Dibujo 
en sus aplicaciones á las artes industriales. Primera Serie
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—Madrid. Imp. de Aurelio L Alaria. 1880.-4.°, con lám.; 
hol. —(2570).
CAPPONI (Giovanni).—V. Muse (Le) Sacre.
CARABIAS (C.)—Bocetos Históricos. (Casa de Borbón).— 
Valladolid. Imp. de Leonardo Miñón. 1886.—4.0 rt.— 
(4347).
CARAFA (Cario M.)—II Camino Sicuro del Cielo, o vero il 
modo di ben vivere per giugnere all’Eterno Godimento, 
conforme al método di S. Bernardo. —Napoli. Per il De 
Benis. 1Ó92.—I2.° perg. —(528).
CARAFFA (Tomaso).— Poe'.iche dicerie, overo vaghissime 
descrittioni e discorsi academici, da T. Caraffa et di altri 
autori.—Bologna. Appresso Cario Zenero. 164.3. —12." 
perg. (Carece de dos boj. al fin). — (2876).
CARAMUEL Lobkowitz (Juan).—Respuesta al manifiesto del 
Reino de Portugal.—Anberes. Ofic. Plantiniana de Balta­
sar Moreto. 1642.—4.°, con un árbol, genealógico: ene.
perg.—(927).
CARAMUEL Lobkowit (Joannes).—Philippus Prudens Caro- 
li V. Imp. filius Lusitaniae, Algarbiae, Indiae, Brasiliae legi­
timus rex demonstratus. — Antuerpiae. Ex offic. Plantinia­
na Balthasaris Moreti. 1639.—4.° may., con ret. y la port. 
grab.; enc. perg.—(926).
Cursus Moralis-Philosophicus-Theologicus.—Franco- 
furti. Apud Theobaldum Schonweteri. i652.—4.0, con la 
port. grab.; pta.—(427).
Praecursor Logicus. — Francofurti. Sumpt. Joan. Go- 
dofredi Schónwetteri. 1654. —fol. perg.— (1480).
Metalogica, seu Disputationes Logicae.—Francoforti. 
Sumpt. Joan. Godofredi Schonweteri. 1684.—fol. perg.—
(1481). '
Apologema pro antiquissima et universalissima doctri­
na de probabilitate.—Lugduni. Sumpt. Laurentii Anisson. 
IÓ63.—4." perg. — (461).
Primus Calamus Metametricam exhibens (cum fig.) — 
Romae. Excud. Fabius Falconius. i663.— 2 vol. fol., el i.° 
con la port. grab.; enc. pta. — (28Z4).
Primus Calamus Rhythmicam exhibens.—Campaniae. 
Ex offic. Episcopali. 1668. — (Tom. 2.0) fol. perg. — (2835).
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Mathesis biceps, vetus et nova. —Campanis. In offic. 
Episcopali, apud Sebast. Aleccia. 1667-70.—2 tom. in 4 
vol. 4." may., con lám. y las port. grab.; ene. perg.— 
(i 856).
Haplotes de restrictionibus mentalibus disputans.— 
Lugduni. Sumpt. Laurentii Anisson. 1672.—4." perg.— 
(433).
Mathesis Architectonica.—Viglevani. Typ. Episcopali­
bus, apud Camillum Conradam. 1681.—fol. pta. blanca. 
— (i858).
CAR A YANTES (José V.)—V. Escriche (Joaquín). Diccio­
nario razonado de Legislación y Jurisprudencia.
CARBONERO y Sol (León).—V. San Román (Miguel de). 
Toledo Religisa. — Cruz (La), revista religiosa.
CARCAJADA (La), colección de lo más selecto que en el gé­
nero jocoso han escrito los antiguos poetas españoles, por 
Wenceslao Ayguals de lzco.—Madrid. Imprentas de la So­
ciedad Literaria y la del Colector. 1843-44.—4.0 may. hol. 
—(2976).
CARDENAL (Victor).—V. Memoria sobre las obras públicas 
r en 1870-72, etc.
CÁRDENAS (Antonio Almagro).—V. Almagro.....
CÁRDENAS (Francisco de).—Ensayo sobre la Historia de la 
Propiedad Territorial en España.—Madrid. Imp. de J. No­
guera. 1873.—2. vol. 4. ' mlla., hol.—(1041).
V. Biblioteca Judicial, tom. 7 y 8.'—Colección Biblio­
gráfica de lo Contencioso-Administrativo.
CÁRDENAS (Gabriel de).—Ensayo Cronológico para la His­
toria déla Florida.—Madrid. Ofic. Real. 1723.—fol. hol.— 
,(4167).
CÁRDENAS (José de).—V. Arrieta (Emilio). Cantata.
CÁRDENAS y Ribera (Juan.de).—-Ni Hércules contra tres. 
(Impúgnase el Diario de los Literatos de España).—Ma­
drid. Imp. de Alonso de Mora. 1737.—4.0, con la port. 
deteriorada; perg. — (3312).
CARDERERA (Mariano).—Diccionario de Educación y Mé­
todos de Enseñanza.—Madrid. Imp. de Gregorio Hernan­
do. 1883-86.—4 vol. 8.° doble mlla.,rt.—(i663).
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CARDERERA y Solano (Valentín). —V. Martínez (Jusepe). 
Discursos practicables del nobilísimo Arte de la Pintu­
ra, etc.
CARDILLUS Villalpandus (Gaspar). — V, Clarorum Hispa­
norum opuscula.
CARDONA (Joannes B.)—V. Clarorum Hispanorum opus­
cula.
CARDUCHO (Vicente).—V. Biblioteca de El Arte en Espa­
ña, vol. I (Los Diálogos de la Pintura).
CARENA (Caesar). — Tractatus de Officio S. Inquisitionis et 
modo procedendi in causis fidei: accesserunt XV quaest. 
ad Inquisitores Guidonis Fulcodii (Clem. IV).—Lugduni. 
Surnpt. Laur. Anisson et Soc. 1649.- fol. perg.—(i358).
CARIDAD (La).—Memoria de la Sociedad de Socorros Mu­
tuos.—León. Tipog. de José González Redondo. 1880.— 
4.0 rt.— (1819).
CARLEVALIUS (Thomas). — Disputationes juris variae ad in­
terpretationem Legum Castellse et illi§ similium, de Judi­
ciis.—Lugduni. Sump. Laurentii Anisson. 1668.—2 tom. 
in 1 vol. fol., conia port. á dos tintas; ene. perg. — (9Z0).
CARLOS (Abelardo de).—V. Ilustración (La) Española y 
Americana.
CARMENA y Millán (Luis),—Crónica de la Opera italiana en 
Madrid desde el año iy3S hasta nuestros días, con un pró­
logo histórico de Francisco Asen)o Barbieri.—Madrid. 
Imp. de Manuel Minuesa de los Ríos. 1878.—4.0 may., con 
la port. á dos tintas, un plano del Desaguadero para el An- 
phiteatro del Bayle de los Caños del Peral y un facsímil de 
música; ene. bol. — (4461).
CARNERO (Nicolás).—La Eternidad Consejera..... trad.
por —V. Bartholi (Daniel).
CARO (José Ensebio).—V. Colección de Escritores Castella­
nos, vol. 25.
CARO (Miguel Antonio).—V. Colección de Escritores Caste­
llanos, vol. 3 y 24.—Biblioteca Clásica, vol. 9 y 10.—Me­
morias de la Academia Española, vol. 3.
CAROLUS Borromseus(S.)—Homilise et Sermones familiares, 
Josephi Ant. Saxii praefationibus et notis illustrati.—-Me­
diolani. Ex typ. Bibliothecae Ambrosianae, apud Joseph.
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Mareilüm. 1747-48. -- 5 vol. 8.° may., el 1con el ret. del 
aut. y todos con la port. á dos tintas; ene. perg. — (o3i).
Acta Ecclesias Mediolanensis; accedunt vita S. Caroli 
et quaedam ejusdem opuscula. — Patavii. Typ. Seminarii, 
apud Joan. Maniré. 1754.-2 vol. sol., el i." con la port. 
á dos tintas; ene. perg. — (i83).
Homilías, orationes et sermones familiares, cum vita 
ejusdem: accedunt Noctes Vaticanae, seu Sermones habiti 
in academia ab ipso S. Carolo Romae in palatio Vaticano 
instituta.—Augustas Vindelicorum. Sump. Ignatii Adami 
et Franci sci Ant. Veith. iy58.—2 vol. sol. may., el i.° con 
el ret. del aut. en la antep.; enc. pta.—(632).
CARPEN TEIUS (Joannes).—V. Collectio Latinorum Poe­
matum.
CARPENTIER (P.) — Alphabetum Tironianum, seu notas Ti­
ronis explicandi methodus,cum pluribus Ludovici Pii char­
tis quas notis iisdem exaratae sunt.—Lutetiae Parisiorum. 
Apud Hyppolytum et Jacobum Guerin. 1747. — gr. fol. 
pta.—(3574).
CARRACI (A.)—V. Láminas (Colección de las mejores) que 
posee la Calcografía Nacional.
CARRACIDO (José R.)—Jovellanos. Ensayo dramático his­
tórico.—Madrid. Imp. de Fortanet. i8q3.—8." con una 
lám.; rt. — (3o8q).
CARRALCAZAR (Edmundo). — Dictamen respondiendo á 
una consulta sobre si la lepra es causa legítima para que 
una religiosa salga del monasterio. Otro en respuesta á 
la consulta hecha por el Monasterio de la Espina, acerca 
del cumplimiento de varias cargas espirituales.—Monaste­
rio de Sobrado. 1711.—Ms. de 19 hoj. fol., let. de dicha 
época; rt.—■( 1386).
CARRAMOLINO (Juan Martín). —V. La Fuente (Vicente de). 
Las Hervencias de Avila.
CARRANZA (Bartholonueus). — Summa Conciliorum et Pon­
tificum a Petro usque ad Paulum III.—-Salínanticte. Apud 
Andream de Portonariis. 1649.—8.° may. perg.—(155).
Summa omnia Conciliorum a S. Petro usque ad Pium 
IV Pontificem.—Antuerpiae. Typ. Theodori Lindan i. 1376. 
—8.° perg.—(i58).
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CARRASCO (Gaspar).—V. Biblioteca Clásica, vol. 66.
CARRASCO (Juan Baut.)—Geografía general de España, con 
un diccionario de todos sus pueblos.—Madrid. Imp. de 
Gaspar y Roig. 1861.—8.° may. bol. — (3406).
CARREÑO (Hipólito).—Auras del Esla.—León. Tip. de Gar­
zo é Hijos.- 1871.—8." may. bol. — (2997).
Quevedo en San Marcos. (Poema).—León. Imp. de 
Rafael Garzo é Hijos. 1880. — 4." bol. — (3o2S).
CARRERAS (Luis).—V. Crónica general de España. (Provin­
cia de Segovia).
CARRERAS y González (Mariano).— Philosophie de Science 
Economique, avec un prologue de Joaquín Sanromá.— 
Madrid. Typographie de Manuel G. Hernández. 1881. — 8." 
doble mlla. rt. — (1820).
CARRETERAS (Situación de las) del Estado, que compren­
de el plan general en t.° de Octubre de 1888.—Madrid. 
Tip. de Mendoza. 1888.—4." may. rt.— (3548).
CARRETERAS (Situación de las) del Estado, que comprende 
el plan general en i.°de Enero de 1894. —Madrid. Imp. y 
lit. de los Huérfanos. 1894.—4.0 may. rt. —(3552).
CARRETERAS. —Disposiciones generales dictadas por el 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento D. Segismundo Moret y 
Prendergast.—Madrid. Est. tip. de Fortanet. 1893.—8." 
may. doble mea. rt.—(1246).
CARRILLO (Ignacio).—La Paz. Marcha para piano.—Ma­
drid. (Sin año). — 1 boj. sol. bol. — (2820).
CARRILLO de Albornoz (Maximino).—Romancero de El In­
genioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha, sacado de la 
obra inmortal de Miguel de Cervantes Saavedra. — Madrid. 
Imp. de José Góngora y Álvarez. 1890.—2 vol. 8.° rt.— 
(3o69). "
CARRILLO Camacho (Félix).— Galería de Españoles Ilustres. 
— Madrid. Tipog. de M. Minuesa de los Ríos. i885.— 
(Tom. I.) 8.° may., con un res. grab. de D. José María Mu­
ñoz y Bajo de Menjibar: ene. rt. — (4344).
CARRILLO y Sánchez (Pedro). — Catecismo de la Trinidad 
Liberal, soberanía, libertad, igualdad, ó sea el Derecho 
Público Constitucional.—Madrid. Imp. de Limia G. y Uro- 
sa. 1869. —16.°rt. —(1037).
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CARTA de un Oficial en defensa de los Militares que dejaron 
sus Cuerpos por agregarse á los Patriotas de las provin­
cias.—Madrid. Imp. de Luciano Vallín. 1808.—4.0 rt. — 
(3297).
CARTA (geográfica) general de las Obras Públicas de España, 
formada por el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Cana­
les y Puertos, mandada publicar por Real orden de 9 de 
Septiembre de 1880.—Madrid. Lit. de José M.a Maten. 
1882.-16 gr. hojas en color., cartulina.—(3438).
CARTA pastoral «sobre los graves peligros de la época actual 
y medios de evitarlos» que los Prelados de la provincia 
eclesiástica de Burgos, congregados en dicha ciudad, di­
rigen al Clero y á los fieles de su Diócesis.—León. Imp. 
de los Herederos de Miñón. 1884.—8.° mlla. rt. —(487).
CARTAS (cinco) del anti-Jesuita al Teólogo imparcial sobre 
la acusación de jansenismo contra el ven. Palafox, y res­
puesta al Jesuita autor de la Colección Tripartita.—Ma­
drid. (Sin imp.) 1774.-4.° pta. —(374).
CARTAS de algunos judíos portugueses, alemanes y polacos 
á Voltaire, con un pequeño comentario extractado de otro 
mayor; traducidas del francés por Fernando M. Segobia. 
—Madrid. Ofic. de Francisco Martínez Dávila. 1822-24. 
—3 tom. en 1 vol. 4.0 pta. — (78).
CARTAS al arquitecto Andrés Hernández Callejo, por la Co­
misión inspectora de las Obras de la Catedral de León.— 
Madrid. Est. tip. de T. Fortanet. 1870.—8." may. rt. — 
(3299).
CARTAS Económicas sobre las rentas de la Corona.—Ma­
drid. Imprentas de Pedro Sanz y León Amarita. 1826-27. 
(Cuad. 3, 6, 7 y i2).—4.° rt. —(1772).
CARTAS Geográficas.—Barcelona. Grab. por Pablo Albern. 
i83o-34. —36 cartas sueltas de gr. tamaño, apaisadas, 
dentro de cubierta de cart.—(3388).
CARTAS y relaciones de Hernán Cortés al Emperador Carlos 
V, corregidas é ilustradas por Pascual de Gayangos.—Pa­
rís. Imp. Central de los Ferrocarriles. 1866. — 8.° may. do­
ble.mea., bol. — (3672).
CARTAS de un presbítero español sobre la carta del ciudada­
no Gregoire, obispo de Blois, al Sr. Arzobispo de Burgos.
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Las publica Lorenzo Astengo.—Madrid. Por Cano. 1798. 
—8.° bol. —(382).
CARTAS de los Secretarios del Cardenal Fr. Francisco Ji­
ménez de Cisneros, durante su Regencia en los años de 
151 ó y 1517, publicadas por D. Vicente de la Fuente.— 
Madrid. Imp. de la Viuda é Hijo de D. Eusebio Aguado. 
1875.—8.° doble ralla., ene. pta. — (3674).
CARTAS de Indias. Publícalas por primera vez el Ministerio 
de Fomento.—Madrid. Imp. de Manuel G. Hernández. 
1877. — gr. sol. cart —(Contiene además de las Cartas, no­
tas, un vocabulario geográfico, datos bibliográficos, facsí­
miles y tres mapas). — (3670).
CARTAS de la Venerable madre sor María de Agreda y del 
señor Rey Don Felipe IV., precedidas de un Bosquejo his­
tórico por Francisco Silvela.—Madrid. Est. Tipóg. Suce­
sores de Rivadeneyra. 1885-86. — 2 vol. 8.° may. doble 
ralla., con el ret. de la Venerable madre en el i.°y del Rey 
en el 2.0, y varios facsímiles de cartas; las port. á dos tin­
tas, ene. rt.—(33oo).
CARTAGENA (Bartholomaeus).— Expositio titulorum Juris 
Canonici. — Lugduni. Sump. Ludo vici Prost, Haeredis Ro- 
ville. 1624.—8.° perg.—(1299).
CARTHAGENA (Joannes de). — Homilías catholicae in uni­
versa Christianae religionis arcana.—Lutetia) Parisiorum. 
Excud. Franc. Jacquin. i6i3.—sol., con la port. á dos tin­
tas; ene. perg.—(628).
Homiliae catholicae de sacris arcanis Deiparae Mariae et 
Josephi.—Lutetiae Parisiorum. Apud Michaelena Sonnium. 
1616.— sol., con la port. á dos tintas; ene. perg.—(629).
V. Nebrissenis (FElius Ant.) Anacephaleosis, per.....
CARTHEUSER (Joannes Fred.)—Fundamenta materiae Me­
dicae, tam generalis quam specialis.—Veneti is. Apud Do- 
• minicum Deregni. 1755.—4.0may., enc. perg.—(2480).
CARTIER (Gallus). — Auctoritas et infallibilitas summorum 
Pontificum, in fidei et morum ‘quaestionibus definiendis sta­
bilita, adversus Benignum Bossuet, necnon Honoratum 
Tournely.—Augustae Vindelicorum. Typ. Antonii M. 
Heis. 1738.—4.0 may., con la port. á dos tintas; enc. perg. 
—(355).
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Philosophia Ecléctica: accessere tractatus duo theolo­
gici et Elementa Geometriae (cum figuris).—Augustee 
Vind. et Wirceburgi. Sump. Ignatii Adami et Francisci 
Ant. Veith. iy56.—4 part. in 1 vol. 4.0 may., enc. perg. 
—(1498).
CARTIER (Germanus).—V. Cartier (Gallus). Philosophia 
Ecléctica, etc.
CARTILLA (Nueva) agraria para la enseñanza de la Agri­
cultura en las Escuelas de Instrucción Primaria, por R. A. 
R.—Madrid. Imp. de Fortanet. 1881. — 8.°, con grab. int. 
en el texto; enc. hol. — (2182).
CARTILLA rústica para el cultivo del lino de Holanda.— 
León. Imp. de P. Miñón. 1823.—8.° rt. —(2144).
CARTUXANO (El). (Landulfo de Saxogonia).—Vita Christi 
Cartuxano (sic), traducida del latín por Ambrosio Mon­
tesino, y corregida y ordenada por Juanetín Niño. -Sala­
manca. Por Antonio Ramírez. 1623.—sol., con la port. 
grab.; enc. perg.— (510).
CARVAJAL (Jacinto de). Relación del descubrimiento del río 
Apure hasta su ingreso en el Orinoco, fielmente copiada 
del manuscrito autógrafo que se guarda en el Archivo mu­
nicipal de León, y por primera vez impresa á expensas de 
la Diputación Provincial; con láminas que ilustran el texto, 
exactamente reproducidas, y algunos apéndices. (Autores 
de éstos y de la interpretación del manuscrito, Juan López 
Castrillón y Ramón Álvarez de la Braña).—León. Tip de 
la Diputación Provincial. 1892.—4.0, con la port. á dos 
tintas; enc. de tas. con mold. dor.—(35o2).
CARVAJAL (Rafael de).—V. Arólas (Juan). Poesías Caballe­
rescas y Orientales. (Noticia biográfica y examen de sus 
poesías).
CASAL y Amenedo (Ramón).—Memoria acerca del estado 
del Instituto de la Coruña, durante el curso de 1878 á 
1879. — Coruña. Imp. de la Casa de Misericordia. 1880.— 
4." may. rt. — (4533).
CASALIUS (Joannes Bapt.)—,De veteribus sacris Christiano­
rum Ritibus (cum. fig.)—Romae. Apud Bernardinum Ta­
ri um. 1647.—sol., con la port. á dos tintas; enc. pta.—(Spo)
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CASANOVA (José M. de).—Armas, Defensas y Organiza­
ciones. —Madrid. Imp. de Ricardo Rojas. 1894. —8.° may. 
rt. — (2620).
CASANOVÁS (E.)—Colección de Dibujos de Paisaje. —(Sin 
lugar ni año). ¿Madrid. 1882?—-14 lám., Iit. de V. Pablos, 
en 4.0 apaisado; rt. —(2586).
CASANlJEVA (Bernardo S.) — V. Astete (Gaspar). — Ripalda 
(Jerónimo).
CASAN Alegre (Joaquín). - Curso elemental-razonado de 
Historia Universal, para uso de los institutos de segunda 
enseñanza, Seminarios, etc.—Valencia. Imp. de J, Dome- 
nech. 1871. —8.0 may. hol. — (SgyS).
CASAS (Bartolomé de las). —Octavo remedio entre los que el 
obispo Fr. Bartolomé de las Casas propuso el año 1842 
para reformación de las Indias. — Sevilla. En la casa de 
Jacome Cronberger. 1552. — 8.° may. perg. —(102Z).
Disputa ó controversia entre el obispo Fr. Bartolomé 
de las Casas y el Dr. Ginés de Sepúlveda, sobre si las con­
quistas de las Indias eran ó no lícitas.—Sevilla. En casa de 
Sebastián Trugillo. i552.—8.° may., con la port. orí.; 
ene. perg. — (1024).
CASAS (Cristóbal délas).—Vocabulario de las dos Lenguas 
Toscana y Castellana, con una introducción para leer y 
pronunciar bien entrambas lenguas.—Sevilla. Imprenta de 
Alonso Escribano. 1870. — 8.° may. hol.—(2770).
CASAS (Santiago).—V. Universidad de Madrid. Conferen­
cias Dominicales (6.*)
CASAS Barbosa (José).—V. Biblioteca Enciclopédica Popu­
lar, vol. 37.
CASAS y Gómez de Andino (Hipólito).—Retórica y Poética 
ó Literatura Preceptiva.--Valladolid. Imp. de Gaviria, 
1882.— 8.° may. rt.—(2862).
Valvanera, historia del santuario y monasterio de este 
nombre en la Rioja. — Zaragoza. Tipog. de Comas herma­
nos. 1886. —8.° doble mea., con la port. á dos tintas; ene. 
rt. — (3827).
CASAS y Mendoza (Nicolás).—V. Diccionario de Agricultu­
ra práctica....
CASAS-PORTAZGOS (Modelos de).—Madrid. (Sin lugar,
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irap. ni año: la fecha de la dedicatoria es de 1861). —sol. 
(Sin port.) rt.—(2538).
CASCARON (Francisco Xav. de).—Suplemento á las Insti­
tuciones Quirúrgicas de Lorenzo Heister. — Madrid. Ofic. 
de Hilario Santos Alonso. 1782.—4.° pta. — (2488).
CASENAVE y López de Ontanar (Federico).—Tratado de 
Teneduría de Libros por Partida Doble. — Madrid. Imp. de 
El Liberal. 1883. — 8.° doble mil a. rt. — (k)33).
CASO (José Indalecio). — Guía Legislativa ó Indice general 
de la Colección legislativa de España, que comprende las 
leyes hechas en Cortes y Reales decretos desde 1810 á 
1839.—Madrid. Imprentas de Alejandro Gómez y Luis 
Palacios. iSSg-óo. — 2 vol. 4.0 hol. — (892).
La Cuestión Cabrera.—Madrid. Tipog. de Gregorio 
Estrada, C.a 1873.—8." hol. — (3701).
CASONI (Guido).—V. Muse (Le) Sacre. — Garzoni (Tomaso). 
L’Hospidale de Pazzi Incurabili.
CASSANDRUS (Bartholomaeus). — Catalogus Gloriae Mundi. 
—Lugduni. Apud Antonium Vincentium. 1346.—sol., con. 
grab., notas y hojas ms. foliadas en lugar de las impresas, 
saltando la mitad déla pág. 89; ene. de tab. y tas. con reí. 
plat.—(4636).
CASSIODORUS (M. Aurelius).—Opera omnia.—Coloniae 
Allobrogum. Sump. Philippi Gamonet. i656.—4." perg.— 
(4634).
CASSIUS (Dio).—V. Vitae romanorum Imperatorum.
CASPER (J. L.)—V. Biblioteca Judicial, tom. 6, 12, 16, 25, 
35 y 45.
CASTAÑIZA (Juan de).—Historia de S. Romualdo—Madrid. 
Por el Licenciado Castro. 1597.-8." may. perg. —(3842).
CASTAÑO (Francisco).—La Verdadera Contabilidad ó sea 
Curso completo, teórico y práctico de Teneduría de libros 
por Partida Doble.—Alicante. Imp. de Pedro Ibarra. 1865, 
— 8." may. hol.—(1894).
CASTEJON (ZEgidius de).—Alphabetum Juridicum Canoni­
cum, Civile, Morale atque Politicum.—Matriti. Ex typ. 
Regia, apud Joannem García Infangon. 1678. — 2 vol. fol., 
el 1.° con una lám. de la Virgen de los Milagros; ene. perg.
"(1447).
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CASTEJON (Francisco J.) —V. Biblioteca Judicial, tom. 48 
y 5o.
CASTEJON y Fonseca (Diego de).—Primacía de la Iglesia de 
Toledo, su origen y progresos. — Madrid. Por Diego Díaz 
de la Carrera. 1645. — 1 tom. en 2 vol. sol. men., bol.— 
(3773).
CASTEE (Carlos). —Estudios sobre el Tanino. (Memoria).— 
Madrid. Tmp. de la Viuda é Hijo de Ensebio Aguado. 1879. 
sol. rt.—(2087).
('ASTEE (Renato Ricardo).—V. Bu (Ton.
CASTELAE (Emilio). — La Fórmula del Progreso. — Madrid, 
ímp. de Julián Peña. 1870.—8A bol.— (1724).
Defensa de la Fórmula del Progreso.—Madrid. Imp. 
de Julián Peña. 1870. — 8.° bol. — (1728).
Discursos Parlamentarios. — Madrid. Imp. de J. Peña. 
1873.—3 tom. en 1 vol. 8.° bol. — (2886).
V. Biblioteca Clásica, vol. n3.—Boletín-Revista de la 
Universidad de Madrid, vol. 1.— Guilber (Monseñor). La 
Democracia, etc. (Prólogo).
CASTELLANOS (Juan de).—V.Colección de Escritores Cas­
tellanos,’vol. 44.—Biblioteca de AA. Españoles, tom. 4.
CASTELLANOS (Manuel Pablo).—Descripción histórica de 
Marruecos y breve reseña de sus dinastías, ó apuntes para 
servir á la historia del Mogreb.—Santiago. Imp. de El Fio- 
letín Eclesiástico á Cargo de Andrés Fraile. 1878.— 4.1’ 
bol. —(4241).
Apostolado Seráfico en Marruecos ó sea Historia de 
las Misiones Franciscanas en aquel Imperio desde el siglo 
NIII hasta nuestros días. Primera Parte.—Madrid. Imp. de 
L. Aguado. 1896. — 8.° may. doble ralla., con la port. á dos 
tintas; rt. — (4886).
CASTELLANOS (Santiago) y Repullés y Vargas (E. M.) — 
Biografía y obras arquitectónicas de Emilio Rodríguez 
Ayuso. - Madrid. Imp. y lit. de los Huérfanos. 1892.—4." 
may., con el ret. de Ayuso, lám. y grab. int. en el texto; 
ene. teb —(2588).
CASTELLANOS de Losada (Basilio Sebastián).—Historia de 
la vida civil y política del célebre diplomático y distingui­
do literato español, D. José Nicolás de Azara, Marqués de
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Nibbiano.—Madrid. Imp. de Baltasar González. 184900.— 
2 vol. 4." may., con grab. int. en el texto y los ret. de 
Azara y del autor en las antep. de los dos tom.; ene. rt.— 
(4295).
CASTELLANOS de Losada (Basilio S.) y Tro y Ortolano 
(Juan de).—Discursos sobre los Trabajos de la Acade­
mia de Arqueología y Geografía en los años de 1859-61, y 
sobre la época y el lugar en que se inventó la escritura.— 
Madrid. Imp. de Alejandro Gómez Fuentenegro. /862.— 
4.0 mlla. rt.—(4860).
CASTELLANOS (Basilio Sebastián).—V. Biografía Eclesiás­
tica completa.
CASTELLÁ Ferrer (Mauro).—Historia del Aposto! Santiago. 
(i.a parte). —Madrid. Ofic. de Alonso Martín de Balboa. 
1610.—4.° may. con laport. grab., el ret. del aut. y lám.; 
ene. perg. —(3767).
CASTELLARNAU y Lleopart (Joaquín M.)—Memoria acer­
ca del estudio del sistema leñoso de las especies forestales 
y descripción micrográfica de las maderas del Olmo y de la 
Haya, con un Atlas. (Cuaderno I). —Madrid. Imp. de Ri­
cardo Rojas. 1894. — 8.° may. doble mea., con lám. al fin 
del tomo de la Memoria, y gr. sol. el Atlas, conteniendo 
12 lám. y 4 pág. de texto; el tomo de la 1A en rt. y el Atlas 
en cart.—(2223).
CASTELLO y Tagell (Juan).—V. Defensa de Hipócrates.
CASTELLON y Pinto (Cayetano).—Memoria leída en la so­
lemne apertura del curso de 1894 á 1890 en el Instituto 
provincial de Jérez de la Frontera.—Jerez. Imp. de El 
Guadalete, á cargo de José Pareja. 1898. —4.° rt. — (4553).
GASTELE de Pons (Antonio).—Cartilla ilustrada de la Viti­
cultura y el arte de elaborar y tratar debidamente los vi­
nos, con especialidad los tintos ú ordinarios.—Barcelona. 
Imp. de la Renaixensa. 1878.- 8.°, con grab. int. en el 
texto; ene. lipis—(2168).
GASTELES y de Bassols (Miguel).—V. Biblioteca Judicial, 
tom. 43 y 44.
CASTELLUS (Bartholomasus)- Lexicón MedicumGrasco-La- 
tinum á Jacobo Pancratio Brunone locupletatum—Genevae. 
Apud fratres de Tournes. 1746.—4." may. perg.—(2261).
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CASTELLUS (Edmundus).— Lexicón Heptaglotton (Hebrai­
cum, chaldaicum, syriacum, Samaritanum, aethiopicum, 
a radicum et persicum): accessit grammaticae earundem lin­
guarum delineatio.—Londini. Tip. Thomae Roycroft. 1669. 
— 1 tom. en 2 vol. gr. sol., el i.° con elret. del autor; ene. 
pta.—- (2781).
CASTILLA (Antonio).—Cuadro sinóptico para el uso del pa­
pel sellado, con arreglo al Real decreto de 12 de Septiem­
bre é Instrucción de 10 de Noviembre de 1861.—Madrid. 
Imp. de M. Galiano. (Sin año).—1 hoja de gr. tamaño.— 
(ioyS).
CASTILLA (J. Norberto).—V. Biblioteca Clásica, vol. 64.
CASTILLA Benavides (Antonio). —Nuevo sistema de ense­
ñanza del arte de escribir. Caligrafía Española é Inglesa.— 
Madrid. Tipog. del Autor. 1866.—2 cuad. 4.°, apaisados, las 
planas modelos grabadas por J. Reinoso; ene. hol. — (2841).
Curso completo de Caligrafía General ó Nuevo sistema 
de enseñanza del Arle de Escribir.—Madrid. O fie. tipo-li­
to-caligráficas del Curso completo de Caligrafía General. 
1866. — 2 vol., 4." may. hol. el que contiene el texto, y 4.0 
apaisado perg. el de las lám. — (2Z42).
CASTILLA Folerá (Antonio).—V. Código de Comercio, etc.
CASTILLEJO (Cristóbal de).—V. Biblioteca Universal, vol. 
3g.—Biblioteca de AA. Españoles, tom. 32.
CASTILLO (Andrés del). — V. Biblioteca de A A. Españoles, 
tom. 33.
CASTILLO (Antonio de). —El Devoto Peregrino ó Viaje de 
Tierra Santa. —Madrid. Imp. Real. 1.656, —8.°, con la port. 
grab, planos y lám.; ene. hol. — (34,65).
CASTILLO (Didacus del).—Glossa super Leges Tauri.—Me- 
thymse Campi. Ex typ. Gulielmi de Miliis. i553.—fol. 
perg.—(915).
CASTILLO (Hernándo de). —Historia general de Santo Do­
mingo y de su Orden, (i? parte).—Madrid. Imp. de Fran­
cisco Sánchez. 1584.—4.0 may., ene, ant. de tab. y tas. 
con mold.— (3794).
V. Parecer sobre indultos pontificios (Ms.)
CASTILLO (José Muñoz del).—V. Muñoz.....
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CASTILLO (Leonardo del).—Viaje del rey Felipe IV á la 
frontera de Francia. — Madrid. Imp. Real. 1667.—4.", con 
cinco retratos de las Reales familias de España y Francia: 
ene. per A.— (Z467).
CASTILLO (Manuel). — La Clasificación Bibliográfica Deci­
mal (su autor Mr. Melvil Dewey). Exposición del Sistema 
y traducción directa de las Tablas Generales del mismo, 
por dicho Sr. Castillo. — Salamanca. Imp. de Calatrava. 
1897.—8." may. doble mea., rt.—(489b).
CASTILLO y Barco (Gregorio del). — Memorias leídas en las 
solemnes aperturas délos cursos de 1890-91, 1891-92, 
1892-98 y 1893-94 en el Instituto provincial de Jerez de 
la Frontera.—Jerez. Imp. de El Guadaléte, á cargo de To­
más y de J. Pareja. 1891-94.—4 cuad. 4.0 rt. —(455o).
CASTILLO Solórzano (Alonso de).—V. Biblioteca de A A. 
Españoles, tom. 33.
CASTILLO y Soriano (José del).—Memoria presentada' al 
Sr. Ministro de Fomento por el autor, como representante 
de dicho Ministerio en el Congreso Literario y Artístico 
Internacional de Venecia.—Madrid. Tipog. de Manuel Gi - 
nés Hernández. 1889. — 8.° doble ralla, rt. —(1226).
CASTRILLO (Hernándo). —Historia y Magia Natural. — Ma­
drid. Por Juan Sauz. 1728.—8.° may perg. — (2091).
CASTRO (Adolfo de).—Estudios prácticos de buen decir y de 
arcanidades del Habla Española.—Cádiz. Imp. de la Revis­
ta Médica,de Federico Joly. 1879. — 8.° may. hol.—(2857).
Vida del Almirante D. Andrés de Pes, ministro de 
Marina. —Cádiz. Imp. de la Revista Médica, de Fede­
rico Joly. 1879. — 8.° rt. — (4325).
V. Biblioteca de A A. Españoles, tom. 42 y 65.—Me­
morias de la Academia Española, yol. 3.—Cervantes Saa ­
vedra (Miguel de). Varias obras inéditas del mismo, con 
nuevas ilustraciones, por.....
CASTRO (Alonso de).—V. Parecer sobre indultos pontifi­
cios (Ms.).
CASTRO (Alphonsus á).—De potestate Legis Paenalis libri 
II.—SalmanticiB. Excud. Andreas de Portonariis. i55i.— 
sol. perg.—(763).
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Adversus omnes hsereses lib. XIV.—Parisiis. Apud 
Claudium Fremy. 1564.—sol., ene. ant. de tab. y tas. con 
reí. plat.—(3r3).
CASTRO (Christophorus de). — Historia Deiparae Virginis 
Marim.—Compluti. Ex Offic. Joannis Gratiani. i6o5. - 8." 
may., con un árbol genealógico; ene. perg. — (3845).
CASTRO (Federico de). — Flores de Invierno. Cuentos, le­
yendas y costumbres populares. - Sevilla. Imp. de José G. 
Fernández. 1877. - 8." bol. — (3166).
V. Revista de Filosofía, Literatura y Ciencias,, de Se­
villa.
; ASTRO (Fernando de)—Oración inaugural, pronunciada en 
la apertura de los estudios del Seminario Conciliar de 
San Froilán el día 21 de Octubre de 1840.—León. Imp. de 
Pedro Miñón. 1840.—4.0 rt.—-(620).
Sermón que predicó el Domingo IV de Adviento de 
1840 en la Catedral de León. —León. Imp. de Pedro Mi 
ñón. 1841 .—4.0 rt.— (717).
Oración fúnebre pronunciada en la Catedral de León el 
3i de Mayo de 1843, en conmemoración de las almas de 
los que perecieron en defensa de la libertad.—León. Imp. 
de Pedro Miñón. 1843. — 4.0 rt. — (744).
Sermón de Santo Toribio de Mogrovejo.—Madrid. 
Imp. de E. Aguado. 1848.—4." rt.—(736).
Sermón del Domingo de Quinquagesima- —Madrid. 
Imp. délos Operarios, á cargo de F. R. Castillo. 1882.- 
8.° may. rt. — (720).
Oración fúnebre en las honras por las víctimas del 2 de 
Mayo de 1808. —Madrid. Oñc. tip. de los asilos de S. Ber­
nardino. 1866. — 4." rt. — (748).
Discurso acerca de los caracteres históricos de la Igle 
sia Española.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1866.— 
8." rt.—(4613).
Discurso sobre la libertad de la ciencia y la indepen 
dencia de su magisterio.—Madrid. Imp. de José M.'Du 
cazcal. 1868.—4.0 mlla. rt.—(1718).
Resúmen de Historia General y de España.—Madrid. 
Imp. de Fermín Martínez García. 1878.—8.° may., ene. 
tel.—(3976).
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Memoria testamentaria, con un prólogo por Manuel Sa­
les Ferré. — Madrid, lmp.de Eduardo Martínez. 1874.— 
8V’ may. rt. — (4Z11).
Compendio razonado de Historia General, continuado 
por D. Manuel Sales y Ferré.—Madrid. Imprentas de Gre­
gorio Estrada, Fermín Martínez García y José M.a Pérez. 
i863-75.—4 vol. 8.° may., los 3 primeros pta. y el 4.° hol.
— (3974)- .
V. Universidad de Madrid. Conferencias Dominicales, 
opuse. 1, Discurso Inaugural. — Dozy (R.). Historia de los 
Musulmanes Españoles, etc.
CASTRO (Francisco de P.)~V. Biblioteca de AA. Españo­
les, tom. 67.
CASTRO (Jacobo de) y Domínguez (Juan A.).—Arbol crono­
lógico de la provincia de Santiago del Orden Seráfico (1/ 
y 2.a part. por J. de Castro, y 3.a por j. A. Domínguez).— 
Salamanca y Santiago. Imprentas de Francisco García 
Onorato y Andrés Frayz. ) 722-80.—3 vol. sol., con viñe­
tas en las port. los dos primeros; ene. perg.— (3813).
CASTRO (Leo).—Commentaria in Isaiam Prophetam, ex 
sacris scriptoribus graecis et latinis confecta, adversus ali 
quot commentaria, et interpretationes quasdam ex Rabino - 
ruin Scriniis compilatas.. — Salmanticae. Excud. Mathias 
Gastius. 1870. — sol., ene. de tab. y tas. con reí. plat. - 
(io5).
Apologéticos pro lectione, Apostólica et Evangélica, 
pro Vulgata Divi Hieronymi, pro translatione LXX viro­
rum proque omni ecclesiastica lectione contra earum ob­
trectatores.—Salmanticae. Excud. haeredes Mathiae Gastii.
1585.—fol. perg.—(5i).
CASTRO (Luis de).—La producción y el cultivo del trigo en 
Por ugal. Conferencia dada en la Real Asociación Central 
de Agricultura Portuguesa por dicho autor, traducida y 
anotada con datos concernientes á nuestro país, por José 
Gascón.—Salamanca. Irnp. Católica Salmanticense. 1898.
— 8.° men. rt.—(4861).
CASTRO (R.) y Motos (A.)—La Exposición Aragonesa de 
1885-86. Notas Crítico-Descriptivas.—Zaragoza. Imp. del 
Hospicio Provincial. 1888.—8.° doble mlla. rt. — (2684).
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CASTRO (Paulus de)—Praelectiones in Digesti veteris ac no- 
vi titulos aliquot.—Lugduni. Excud. Stephanus Servanius. 
—sol., sin laport.; enc. perg.—(829).
In Digestum Vetus commentarius.—Lugduni. Excud. 
Claudius Sevanius. 1064. —Tol. perg. —(842).
In Digestum Novum commentaria, Francisci Curtii 
aliorumque adnotationibus illustrata.—Veneti is. Apud 
Juntas. i568.—2 tom. in 1 vol. fol. perg. — (84Z).
in Codicem commentaria, Francisci Curtii aliorumque 
adnotationibus illustrata.—Repertorium in omnia Pauli 
Castrensis commentaria. — Venetiis. Apud Juntas. 1568-69. 
— 2 vol. fol. perg. —(844).
CASTRO y Espejo (León).—Zootecnia aplicada á la Econo­
mía rural y doméstica.—León. Imp. de L. P. Villaverde. 
1865.—8.° doble mlla. bol.—(2235).
CASTRO de Murguía (Rosalía).—En las Orillas del Mar. 
Poesías.—Madrid. Est. Tipog. de Ricardo Fé. 1884. — 8.° 
may. doble mea. rt. —(SoSp).
CASTRO y Pulido (José de).—Memoria del Estado del Insti­
tuto provincial de segunda enseñanza de León en el curso 
de 1872-73. —León. Imp. de Manuel G. Redondo. 1873.
4.0 mlla. rt.— (252o).
Metodología. (Libro I.)—León. Imp. de Angel J. Con 
zález. 1878.- 4.° rt. — (1910).
CASTRO y Rossi (Adolfo de).—Discurso acerca de las cps- 
tumbres públicas y privadas de los españoles en el siglo 
XVII, fundado en el estudio de las’ comedias de Calderón. 
—Madrid. Tipog. Guttenberg. 1881.—8.° doble mea. bol.
. — (3517).
CASTRO y Serrano (José de).—La Novela del Egipto, viaje 
imaginario á la apertura del canal de Suez.—Madrid. Imp. 
de T. Fortanet. 1870.— 8.u may., enc. en tel. — (3204).
CASTRO y Valero (Juan de).—Tratado de Derecho Veteri­
nario. (t.a parte).—Burgos. Imp. del Sucesor de Arnaiz. 
1894.—8.0 mlla. bol. — (968).
CASTROBEZA (Carlos). —V. Museo Español de Antigüeda­
des, vol. 1 y 2.
CATALINA (Severo).—Obras (con una noticia biográfica del 
autor por Francisco Cutanda).—Madrid. Imp. de Manuel
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Tello. 1876-77. —6 vol. 8.°, con un ret. del aut. en el i.°; 
ene. hol. — (4649).
V. Colección de Escritores Castellanos, vol. 62.
CATALINA y Cobo (Mariano).—V. Colección de Escritores 
Castellanos, vol. 53. Historia de un Libro. — Memoria so­
bre las Obras Públicas desde 1,° de Enero á 3i de Diciem­
bre de i883.
CATALINA García (Juan).—Ensayo de una Tipografía Com - 
píntense. — Madrid. Imp. de Manuel Tello. 1889.—8." 
may. doble mea., rt.—(4429).
CATALOGO de árboles frutales, de rosales ingertos y de 
otras varias plantas, criados en la Torre de los señores 
Campillo, sita en el término de Sobrecarrera de la ciudad 
de Daroca. (Nútii. 2). — Madrid. Imp. de la Viuda é Hijo de 
E. Aguado. 1881.—8.° doble mlla., rt. — (2185).
CATALOGO de aparatos, productos y accesorios de fotogra­
fía.—V. Aramburu, hermanos. La Fotografía al alcance 
"de todos.....
CATALOGO de instrumentos de Física y Matemáticas. — Ma­
drid. Imp. de la Comp. de Impresores y Libreros. 1864.— 
4.° rt.—(2653).
CATALOGO de la Biblioteca de la Escuela Superior de Inge­
nieros de Caminos, Canales.y Puertos (apéndice).—Ma­
drid. Imp. Nacional. 1864.—4.0 rt. —(4396).
CATALOGO de la Biblioteca de la Sociedad Económica Ma­
tritense.—V. Sociedad Económica Matritense.....
CATALOGO de la Colección de Cortes de los antiguos rei­
nos de España, por la Real Academia de la Historia.—Ma­
drid. Imp. de José Rodríguez. 1855.—4.0 may. rt.—(891).
CATALÓGO de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 
1871, con el Reglamento de Exposiciones Nacionales, 
aprobado en 2 de Abril de 1871.—Madrid. Imp. del Cole­
gio de Sordo-Mudos y de Ciegos. 1871. — 8.° rt. -(2549).
CATALOGO de la Exposición General de Bellas Artes de 
1876.—Madrid. Imp. de M. Tello. 1876.—8-° hol. — (2558).
CATALOGO de la Exposición General de Bellas Artes de 
1881.—Madrid. Imp. de Manuel Tello. 1881.—8.° hol.— 
(2572).
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CATÁLOGO oficial de la Exposición de Ganados, sus indus­
trias y mecanismos correspondientes, celebrada en Madrid 
en Mayo de 1882.—Madrid. Imp. de El Correo, á cargo de 
F. Fernández. 1882.—8.° may., con un cuadro al fin; ene. 
rt.—(2244).
CATALOGO de laExposición Nacional de Bellas Artes de 1884. 
—Madrid. Imp. de Manuel Tello. 1884.—8." pta.—(25y5).
CATALOGO de las Colecciones Arqueológicas. Sección de 
Arqueología y Paleontología. Universidad de Pensilvania 
(en Filadelfia).— Madrid. Est. Tip. Sucesores de Rivade- 
neyra. 1892.—4." may. doble mea, rt.—(3631).
CATÁLOGO de los documentos históricos de Indias, presen­
tados por la Nación Española á la Exposición Histórico- 
Americana de Madrid en 1892.—Madrid. (Sin Imp.). 1892. 
—-8.° may., tel.— (3679).
CATALOGO especial de Suecia y Noruega (en la Exposición 
Histórico-Americana).—Madrid. Est. Tip. Sucesores de 
Rivadeneyra. 1892.—8.° may., rt.— (3620).
CATALOGO especial de Portugal (en la Exposición Históri- 
co-Americana).—Madrid. Est. Tip. Sucesores de Rivade­
neyra. 1892.—8.0 may. rt.—(3621).
CATÁLOGO especial de Dinamarca (en la Exposición Histé­
rico-Americana).—Madrid. Est. Tip. Sucesores de Riva­
deneyra. 1892. — 8.0 may. rt. — (3622).
CATALOGO especial de Alemania (en la Exposición Históri­
co Americana de Madrid).—Madrid. Est. Tip. Sucesores 
de Rivadeneyra. 1892. —8.° may. rt.—(3623).
CALALOGO de los objetos expuestos por las Comisiones de 
los Estados Unidos de América en la Exposición Históri­
co-Americana de Madrid.—Madrid. Est. Tip. Sucesores 
de Rivadeneyra. 1892.— 8." may. doble mea., tel. — (3624).
CATALOGO de los objetos etnológicos y arqueológicos exhi­
bidos por la expedición Hemenway (en la Exposición His­
tórico-Americana) .—Madrid. Jaramillo, impresor. 1892.—- 
8.0 may. doble mea., tel.—(3628).
CATALOGO de los objetos de las Islas Filipinas, que presenta 
la Nación Española en la Exposición Histórico - Americana 
de Madrid en 1892.—Madrid. (Sin Imp.). 1892. — 8.9 may., 
tel.— (3629).
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CATALOGO de los objetos expuestos por la Comisión de los 
Estados Unidos de América en la Exposición Histórico- 
Americana, con la lista de expositores.—Madrid. Est. 
Tip. Sucesores de Rivadeneyra. 1892.—4 opuse, en 1 vol. 
8.° may. doble mea., rt. — (3632).
CATALOGO especial de la República Argentina (en la Expo­
sición Histórico-Americana).—Madrid. (Sin ímp.) 1892. 
— 8.° may., tel. — (3633).
CATALOGO especial de la República de Colombia (en la Ex­
posición Histórico-Americana).—Madrid. Est. Tip. Suce­
sores de Rivadeneyra. 1892. — 8." may. rt.—(3634).
CATALOGO especial de la República de Costa Rica (en la 
Exposición Histórica-Americana).—Madrid. Est. Tip. Su­
cesores de Rivadeneyra. 1892. —8.° may., rt—(3635).
CATALOGO especial de la República de Nicaragua (en la 
Exposición Histórico-Americana).—Madrid. Est. Tip. Su­
cesores de Rivadeneyra. 1892. — 8.° may. rt. — (3636).
CATALOGO especial de la República del Ecuador (en la Ex­
posición Histórico-Americana de Madrid en 1892).—Ma­
drid. (Sin Imp.). 1892. — 8.0 may. tel. — (3637).
CATALOGO especial de la República Dominicana (en la Expo­
sición Histórico-Americana de Madrid).—Madrid. Est. Tip. 
Sucesores de Rivadeneyra. 1892.—8."may., rt.—(3638).
CATALOGO de los objetos del Ayuntamiento de la Habana 
que presentan (sic) la Nación Española en la Exposición 
Histórico-Americana de Madrid en 1892.—Madrid. (Sin 
Imp.). 1892. — 8.° may., tel. — (3639).
CATALOGO de los objetos presentados por el Museo Ar­
queológico Nacional y otros expositores (de la Epoca 
Post-Colombina) en Madrid en 1892.—Madrid. (Sin Imp.). 
1892. — 8.° may., tel. — (36qo).
CATALOGO especial de la República del Uruguay, en la Ex­
posición Histórico-Americana.—Madrid. Est. Tip. Suce­
sores de Rivadeneyra. 1892.—8.° may., rt.—(3641).
CATALOGO de los objetos presentados por el Museo Ar­
queológico Nacional y otros expositores (de la Epoca Pre­
colombina) en la Exposición Histórico-Americana.—Ma­
drid. Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra. 1892.—8.“may. 
rt.—(3642).
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CATALOGO Especial de la República del Perú (en la Expo­
sición Histórico-Americana).—Madrid. Est. Tip. Suceso - 
res de Rivadeneyra. 1892.—8.u may., rt.— (36q3).
CATALOGO especial de la República de Guatemala (en la 
Exposición Histérico-Americana).—Madrid. Est. Tip. Su­
cesores de Rivadeneyra. 1892.—8.° may., rt. —(3644).
CATALOGO especial de la República de Bolivia (en la Expo­
sición Histórico-Americana).—Madrid. Est. Tip. Suceso­
res de Rivadeneyra. 1892.—8.° may., rt.—(3045).
CATALOGO general de la Exposición Histérico-Europea de 
1892 á 1893, con un apéndice.—Madrid. Est. Tip. de E o in­
ternet. 1893.-2 parí. 8.° mayor doble mea., rt.—(3646).
CATALOGO general de la Exposición Histórico-Americana 
de Madrid. (1892).—Madrid. Tip. Sucesores de Rivadeney­
ra. 1893. (Tom. I y III).- 8.° may. doble mea.,rt. — (3647)
CATALOGO (Exposición Histórico-Americana) especial de Es­
paña. Sección Geológico-Minera — V. Exposición.....
CATALOGO (Iconografía Colombina) de las Salas de Colón. 
—V. Iconografía.....
CATALOGUE Général de la Section Espagnole de la Expo­
sitiori Universelle de 1867, traduit de l’espagnol par A. Pé- 
rard.—Paris. Imp. deCfn Lahure. 1867.-8." may. rt.— 
(2655).
CATALOGUE des Monuments intéressant. LHistoire de la 
Tunisie.....—Tunis. Impr. Ripide. 1892.—8." may. doble 
mea., rt.—(3626).
CATANEO (Jerónimo).—V. Vieyra (Antonio de). Sermones 
y obras, tom. 4.
CATECH1SMUS rom antis, etc.—V. Chatechismus.....
CATECISMO Disciplinar en que se enseña la Doctrina de la 
Iglesia, relativa á las materias que hoy se han hecho obje­
to de discusión en España, por E. J. — Madrid. Imp. de E. 
Aguado. 1843. — 8." may. rt. — (1429).
CATEQUISMO IV de los Iluminados (sic).—Ms. de 8 hojas, 
let.'del siglo XIX.-8." rt.—(3oi).
CATERINO Davila (Enrico).—Historia de las guerras civiles 
de Francia, traducida del T osean o y aumentada desde 
1898 á i63o, .por Basilio Varen de Soto. —Madrid. Imp. 
Real. 1675.—sol. hol.—(4192).
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CATON (M. Pontius).—V. Collectión des Aúteurs Latins. 
(Les Agronomes latins).
CATULE.—V. Collection des Auteurs Latins.
CAURIANA (Filippo).—Discorsi sopra i primi cinque libri di 
Cornelio Tacito. — Fiorenza. Per Filippo Giunti. iSqy.— 
4.0 pta. blanca. — (3682).
CAVALARIO (Domingo).—Instituciones del Derecho Canó­
nico, traducidas del latín por Juan Tejada y Ramiro.—Va­
lencia. Imp. de J. Ferrer de Orga. 1837. — 3 vol. 8.° pta.—
(1322).
CAVALCANTI (Bartolomeo).—V. Contarini (Gasparo).
CAVALIER Guarini (Battista.)—V. Muse (Le) Sacre.
CAVALLIUS (Ludovicus)—Scala Parnassi—Lugduni. Sumpt. 
Laur. Durand et Laur. Arnaud. 1640. — 8.° perg.--(283i).
CAVANILLES (Antonio).—Historia de España. (Libro Séti­
mo. Castilla).—Madrid. Imp. de J. Martín Alegría. 1863. 
—Tom. 5.°) 8.0 doble mea., tel.—(4078).
CA VED A (José).—Ensayo histórico sobre los diversos géne­
ros de Arquitectura empleados en España desde la domi­
nación romana hasta nuestros días. —Madrid. Imp. de San­
tiago Saunaque. 1848.—4.0 may. hol. — (2533).
Memorias para la historia de la Real Academia de San 
Fernando y de las Bellas Artes en España desde el adve­
nimiento al trono de Felipe V hasta nuestros días.—Ma­
drid. Imp. de Manuel Tello. 1867.—2 vol. 8.° doble mea., 
hol. — (4008).
V. Discursos de recepción en la Academia Española, 
vol. i.
CEBA (Ans).—V. Muse (Le) Sacre.
CEBES.—Paráfrasis árabe de la tabla de Cebes, traducida é 
ilustrada por Pablo Lozano y Casela. Tres centurias de 
sentencias árabes, traducidas.—Madrid. Imp. Real, á cargo 
de Lázaro Gayguer. 1793.—4.0, con un grab.; ene. pta.— 
(1607).
V. Biblioteca Clásica, vol. 117.
CELANO (Cario).—Notitie del bello, dell’antico e del curioso 
del la citta di Napoli (con figure).—Napoli. Stamp. di Gia- 
como Raillard. 1692.—10 tom. en 6 vol. 12.°, el 1." con el 
ret. del aut. en la antep.; ene. pta. —(3373).
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CELEBRIDADES Contemporáneas, nacionales y extranjeras. 
—Madrid. (Sin imp. en la port. Túvola en la cubierta de la 
ene. en rúst., con la nota de Imp. á cargo de Eduardo Mar­
tínez, que desapareció al encuadernarse). i85g. — 8." bol. 
—(4367).
CELNART (Mine.)—Nuevo Manual completo de la Buena So­
ciedad, ó Guía de la Urbanidad y de la Buena Educación, 
traducido al español por una Sociedad de literatos.—León. 
Tipog. de la Viuda é Hijos de Miñón. 1854.-8.° bol. —
, (1654)-
CELSE.—V. Collection des Auteurs Latins, de Nisard.
CELSO (Hugo de).—Las Leyes de todos los reinos de Castilla, 
abreviadas y reducidas en forma de Repertorio decisivo 
por la orden del A. B. C.—¿Valladolid. Por Nic. Teyerri? 
1538.—sol., con la port. grab., bol. (Falta la última hoja y 
por consiguiente el colofón).—(869).
CELSUS (Aurelius Corn.).—V. Fabricius (Joannes A.). Bi­
bliotheca lotina.....  (Rethorica).
CELLARIUS (Christophorus).—Notitia Orbis Antiqui (cum 
tabulis Geographicis). — Cantabrigiae. Typog. Joannis Owe- 
ni. 1703.—4.0 pta. blanca. — (3375).
CENAC Mongaut (J.).—Histoire des peuples et des états Py- 
rénées (France et Espagne) depuis l’époque celtibérienne 
jusq’a nos jours.—París. Imp. de E. de Soye et Filis. 1873. 
—4 vol. en 8.° bol. (4201).
CENNI (Cajetanus).—De antiquitate Ecclesise Hispanae dis­
sertationes, praemisso codice veterum canonum ejusdem 
ecclesiae.—Romae. Typog. Thomae et Nicolai Palear ini. 
1741.—2 vol. 4.°, el i.° sin la port. y el 2.° con el ret. de 
Armando Gastón de Roban.; ene. bol. — (3783).
CENSO de la población de España en 1887, por la Comisión 
de Estadística del Reino. — Madrid. Imp. Nacional. 1858. 
— sol. cart. — (3525).
CENSO de población de 3i de Diciembre de 1877. Provincia 
de León. Memoria de la segunda parte de los trabajos, re­
dactada por el Secretario de la Junta Provincial (Juan S. 
de Parayuelo) y aprobada en sesión de 12 de Abril de 1882. 
—León. Imp. de la Diputación Provincial. 1882.—8.° do ­
ble mea., con la port. á varias tintas; ene. bol.—(3537).
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CENSORINUS.—V. Macrobius (Aurelius-Theod.) Collectiori 
des Auteurs Latins, de Nisard.
CENSOS (Estudio crítico de las diversas especies de). —V. 
Sánchez de Ocaña (Ramón).
CEPEDA (Ramón).—Ensayos Políticos. Contestación á un li­
bro del Sr. Pí y Margall. — Madrid. Imp. de los Rojas. 
1877. —8." may. bol. — (1733).
CEPORINUS (Jacobus).—V. Pindarus.
CERDA (Ildefonso).—Teoría general de la Urbanización y 
aplicación de sus principios y doctrinas á la reforma y en­
sanche de Barcelona. - Madrid. Imp. Española. 1867.—2 
vol. 4.11 may. hol. — (2545).
CERDANUS et Rico (Franciscus).—V. Clarorum Hispano­
rum opuscula.
CEREMONIAL y Ordinario de Carmelitas descalzos, corre­
gido y aumentado.—Madrid. Imp. Real. i8o5. —4.0 pta. 
— 606).
CERNADAS y Castro (Diego A.).—V. Prosa (La) del Estu­
diante, etc.—Descripción del reino de Galicia.
CERTAMEN oratorio-poético de los alumnos de Retórica y 
Poesía de las Escuelas de la Compañía de Jesús de Barce­
lona, en 1749.—Barcelona. Imp. de Francisco Suriá. (Sin 
año. ¿1749?). — 8.0 may. rt.— (4,577).
CERTAMEN Literario que, para conmemorar el segundo cen­
tenario de D. Pedro Calderón de la Barca, celebraron la 
Universidad de Barcelona y el Instituto provincial de se­
gunda enseñanza el 25 de Mayo de 1881.—Barcelona. 
Imp. de Jaime Jepús. 1881.—4.0 may., con la port. á dos 
tintas; ene. hol. — (4,586).
CERVANTES Saavedra (Miguel de).—El Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha. Edición monumental, exornada 
con láminas grabadas en acero por aventajados artistas es­
pañoles. (r.a y 2.a part.)—Barcelona. (Sin imp.: Espasa 
Hermanos, editores). (Sin año).—2 vol. sol. may., con las 
port. á dos tintas; ene. hol. — (Z179).
- El Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha (2.a 
parte).—Barcelona. Imp. de A. Bergnes y Comp. 18Z2.— 
3 vol. 16.°, sin las portadas; ene. pta.—(3193).
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El Quijote para todos, abreviado y anotado por un en­
tusiasta del autor (Fernando de Castro).—Madrid. Imp. de 
José Rodríguez. i856.— 8.° may., con el ret. del autor; 
bol.—(3199).
El Quijote de los Niños, abreviado por un entusiasta 
del autor (Fernando de Castro).—Madrid. Imp. de Fermín 
Martínez García. 187Z.- 8.°, con lám.; ene. bol. — (32o6).
Varias obras inéditas de Cervantes, sacadas de códices 
de la Biblioteca Colombina, con nuevas ilustraciones sobre 
la vida del autor y el Quijote, por Adolfo de Castro.—Ma­
drid. Imp. de Aribau y C.a 1874.—8." may. doble mea., 
bol. — (4700).
V. Biblioteca Clásica, vol. 4 y 5. — Biblioteca de AA. 
Españoles, tom. 1. — Biblioteca Universal, vol. 9.
CERVERA Torres (Carmen). — Curso de Historia de España. 
—Valencia. Imp. de Francisco Vives Mora. 1894.—4.° rt. 
-(4120).
CESAR (Jules).—V. Collection des Auteurs Latins, de Nisard.
CESAR (Cayo Julio).—V. Biblioteca Clásica, vol. 44 y 40.
CESARE (Caio Giulio). —Commentarii, tradotti di latino per 
Agostino Ortica.—Vinegia. Per Nicolo d’Aristotile. i53o. 
8.°, con la port. grab., bol. — (3907).
I Commentarii (con fig.)—Venetia. Appresso Pietro 
de’Francescbi. 1275. —4." pta. ant., con mold. dor.— 
(3924).
CESPEDES (Pablo de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 32.
CESPEDES (Valentín de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 49.—Encina (Juan de la).
CESPEDES y Meneses (Gonzalo de). — V. Biblioteca de A A. 
Españoles, tom. 18.
CETINA (Gutierre de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 32.
CHALANZÓN (Antonio).—V. Actas de la Junta pública, 
celebrada por la Sociedad de Amigos del País de León el 27 
de Diciembre de i835. (Discurso).—Junta de fin de año de
. la Sociedad Económica de Amigos del País de León, etc.
CHALCOCONDYLAS (Laonicus).—V. Historiae Byzantinae, 
vol. ió.
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CHALIPE (Cándido).—Vida de S. Francisco de Asís, tradu­
cida del italiano.—Madrid. Imp. de la Viuda de Joaquín 
Ibarra. 1796.—8.° may. rt.— (3883).
CHAMORRO y Baquerizo (Pedro).—V. Biografía del Gene­
ral Duque de Osuna.
CHANTREAU (Pedro Nic.).— Gramática Francesa, con un 
suplemento.—Barcelona. Imp. de Antonio y Francisco 
Oliva. 1833.—4.0 pta.— (2721).
CHAPTAL (J. A.)—Elementos de Química, traducidos del 
francés por Higinio A. Lorente.—Madrid. Imp. de la viu­
da é hijo de Marín. 1793-94.—3 vol. 8.° may., pta. 
-(2070).
CHAPUL1 (José Antonio). — El Muestrario Caligráfico. Nue­
vo Método gradual y ordenado. (Contiene 25o tipos de 
letra).—Madrid. Imp. de M. Romero. 1880.—8.° apaisado, 
rt. — (2669).
CHAPULI Navarro (Antonio).—Ocios Literarios. Colección 
de artículos y poesías.—Madrid. Imp. de la Viuda de Her­
nando y C.a 1887. — 8.° may. doble mea., ene. rt. — (4728).
Pepín (novela). — Madrid. Imp. de M. Minuesa de los 
Ríos. 1892. — 8.°, con la port. á dos tintas; ene. rt.-- (3253).
Siluetas y Matices, con un prólogo de Javier Gómez de 
la Serna.—Madrid. Imp. de la Viuda de M. Minuesa de los 
Ríos. 1894. — 8.0, con la port. á dos tintas; ene. rt. 
-(3265).
CHARLEVOIX.—Historia del Japón y sus misiones, traduci­
da del francés y aumentada.—Valladolid. Imp. de Juan de 
la Cuesta. 1860.—8.°pta. —(4238).
CHARMES (THOMAS ex).—Theologia universa ad usum 
Sac. Theologiae candidatorum; editio V.a emendatior et 
auctior juxta S. Augustini principia. (Tom. 3.s). Lugdu­
ni. Apud. J. B. Dellamolliere. 1890. 8." pta. Item: editio 
novissima ad Nancejanam secundam exactam. (Tom. 6 et 
7). Nanceii. Sump. Remonclinianis. 1763. — 2 vol. 12.0 
perg. —(277).
CHATEAUBRIAND (Augusto F. de).—Obras completas, 
con un ensayo sobre la vida y las obras del autor.—Va­
lencia. Imp. de Mariano de Cabrerizo. 1843-46.—25 vol. 
8.°, con ret. y lám. en las antep.; ene. hol.—(4684).
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Los Mártires: poema traducido del francés en verso 
castellano, por Justo Barbagero.—Burgos. Imp. de Sergio 
de Villanueva. 1848. — 2 •vol. 8? bol.— (3i36).
Itinerario de París á Jerusalén y de Jerusalén á París. 
—Madrid. Tip. de F. de P. Mellado. i83o. — 2 vol. 8.° bol. 
"(3474).
Ensayo sobre las Revoluciones.—Madrid. Tip. de Me­
llado. i85o.—2 vol. 8.° hol.—(4604).
Estudios Mistéricos. — Madrid. Tip. de Mellado. i85o.— 
2 vol. 8.° bol. — (qóoS).
Variedades Literarias y Políticas. — Madrid. Tipog. de 
F. de P. Mellado. i85o.—8.° may. bol.- (4656).
CHATECHISMUS romanus, ex decreto Sac. Concilii Triden- 
tini jussu Pii V Pont. Max. editus. —Bassani. Ex tip. Re- 
mondini. 1743.— 8.°, con la port. á dos tintas; ene. perg.
— (269).
CHATELAIN (A.)—Tratado de los Reconocimientos Milita­
res.—Madrid. Est. Tip. Militar. i85o-5i. — (Tom. i3 al 18 
y uno de atlas de la Biblioteca Militar Portátil, publicada 
por una Sociedad de Militares). — 7 vol. 16.0 mea. may., 
hol.—(2611).
CHAULIE (Dionisio). —Cosas de Madrid. — Madrid. Tipog. de 
Manuel G. Hernández. 1884.—8.° doble mea., rt.— (4151).
CHAVARRI (Juan).—Tratado de Mineralogía, Química y 
Geología aplicado á la construcción y decorado de edificios. 
—Madrid. Imp. del Colegio de Sordo-Mudos. 1855. — 8.° 
doble mlla., con unalám. á su final; ene. hol. — (2098).
V. Bouchardat (A.). Elementos de Química.
CHAVES (Bernabé de).—Apuntamiento legal sobre el domi­
nio solar que por Reales donaciones pertenece á la orden 
de Santiago en todos sus pueblos. — (Sin nota). — sol., con 
dos castas geográficas que comprenden las provincias de la 
orden, denominadas de León y Castilla; ene. perg. — (i32Ó).
CHAVIER (Antonio).—V. Fueros del reino de Navarra.....
CHECCOTIUS (Joan.) —V. Serry (Hyac.) Opera omnia, 
tom. 5.
CHECO (P. A.)—Homenaje á Zorrilla. El Último Trovador. 
Loa en un acto y en verso.—Madrid. Imp. de Minas. i8q3.
— 8.° rt. — (3078).
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CHERUBINUS (Angelus M.) — V, Bullarium (Magnum) Ro­
manum.
CHEVA_LIER (Michel). — V. Colección de Historias y Memo­
rias Contemporáneas, vol. i.
CHEVREUL (E.).—V. Vallhonesta y Vendrell (José). Clasifi­
cación y contraste de los colores, según.....
CHIABRERA (Gabriello).— V. Muse (Le) Sacre.
CHIARLONE (Quintín).—Tratado sobre el cultivo de la vid y 
la elaboración de los vinos. (3.a ed.)— Madrid. (Sin pie de 
imp.) ¿En la de Carlos Bailly-Bailliere? 1871. — 8.° may. 
bol. — (2i58).
CHICAGO (Classificatión os the VVorlds Columbian)..... — V.
Classificatión.....
CHICOTE y Casaba (Emilio).—Carmen. Poema en un canto. 
—Madrid. Est. Tipog. de Fortanet. 1892.—8." may. rt.—
(3o72).
CHIRINÓ Bermudes (Alonso).—Panegírico Nupcial con mo­
tivo del enlace de D. Gaspar Alonso Pérez de Guzmán, 
duque de Medina Sidonia con D.a Juana Fernández de Cór­
doba, hija de los marqueses de Priego. —Cádiz. Imp. de 
Fernando Rey. 1640.—4.0, con el esc. de los Duques de 
Medina Sidonia en la antep.; ene. perg. — (2q53).
CHOKIER (Erasmus a).—Tractatus de jurisdictione Ordina­
rii in exemptos, deque illorum exemptione ab ordinaria 
jurisdictione, cuín additionibus Joan. Pet. Verhorst, nec- 
non Sac. Rotae Rom. decisionibus novissimis de eadem 
materia. — Colonias Agrippinae. Sump. haeredum Joan. 
Widenfeldt et Godos, de Berges. 1684.—3 vol. 4.0, enc. 
pta. blanca. — (1373). -
CHOKIER (Joannes a).—Thesaurus Politicorum Aphorismo- 
rum: adjectae sunt notas in Onosandri Strategicum,—Ro­
mae. Apud Bartholomaeum Zannettum. 16io- 11.— 2 tom. 
in 1 vol. 8.° may.perg.— (1682).
CHOCKIER (Joannes a), Remocampius (Nicolaus) et Matta 
(Carolus F. de).—Tractatus de Commutationibus Benefi­
ciorum, auctore Joan. A. Chockier.— De Beneficiorum 
Ecclesiasticorum et Officiorum Saecularium Coadjutoriis, 
auctore Nicolao Remocampio.—Tractatus de Causis Con-
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sistorialibus et de Concordatis Germaniae, auctore Carolo 
F. de Mata.—Romee. Sumpt. Francisci A. Gallerii. 1700. 
—3 toirk en 1 vol., el i.° con la port. á dos tintas; ene. 
perg.— (1381).
CHOMEL.—V. Biblioteca de Medicina y Cirugía, vol. 1.
CHOMEL (Noel).—Dictionnaire CEconomique, augmentée 
par P. Danjou (avec. fig.) — Lyon. Chec. les freres Bruy- 
set. 1740. —2 vol. sol. may. pta. — (4736).
Supplement au Dictionnaire CEconomique, augmentée 
par divers curieux (avec fig.)—Lyon. Chez les freres 
Bruyset. 1743.—2 vol. sol. may. pta. — (4737).
CHRYSOLORAS (Manuel).—V. Historiae Bizantinae, vol. 17.
CIACONIUS (Alphonsus).—-Vitee et res gestae Pontificum ro- 
romanorum et S. R. E. Cardinalium, cum Augustini 01- 
doini additionibus (cum fig.)—Romae. Sump. Phil. et Ant. 
de Rubeis. 1677. —(Tom. 4.0) gr. fol., pta. blanca. — (4261).
CICCARELLI (Antonio).—Le Vite de gVImperatori Romani 
(con fig.) —Roma. Appreso Domenico Basa. i5qo. — 4.", 
con la port. grab.; ene. bol.—(4260).
CICERO (Marcus Tulius). —Opera omnia. — Coloniae Allobro­
gum. Apud Petrum de la Reviere. 1615-16.—4 tom. in 2 
vol. fol. may., perg.—(4631).
Opera omnia, cum adnotationibus et vita auctoris. — Pa­
tavii. Ex typ. Seminarii, apud Joannem Maniré. 1782-87. 
— ib vol. 8.°, con lasantep. grab. y el ret. del autor en el 
i.°; ene. pta. — (4635).
CICERON (Marco Tubo) y Xenophon. — Libros de M. T. Ci­
cerón de los Oficios, de la Amicicia, de la Senectud, los 
Paradoxos y el Sueño de Escipión. — Económica de Xeno­
phon.—Alcalá de Henares. Casa de Juan de Brocar. 1549. 
—8.° bol.—(1457).
CICERON (Marco Tubo).—Los Oficios, con los Diálogos de 
la Vejez, de la Amistad, las Paradoxas y el Sueño de Esci­
pión, traducidos por Manuel de Valbuena.—Madrid. ímp. 
Real. 1788. — 2 vol. 8.0 may. bol.— (1464).
V. Biblioteca Clásica, vol. 14, 26, 5q, 60, 73, y5, 77, 
79, 83 y 86.
CIENFUEGOS,—V. Álvarez de Cienfuegos (Nicasio).
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CIEN FUEGOS (Alvaro).—La heroica vida, virtudes y mila­
gros de S. Francisco de Borja.—Madrid. Imp. de Bernar­
do Peralta. 1726.--sol. perg.—(3874).
CIEZA de León (Pedro de).—Tercer libro de las Guerras ci­
viles del Peru, el cual se llama la Guerra de Quito, publi­
cado por Marcos Jiménez de la Espada, con un extenso 
prólogo y apéndices por el mismo.—Madrid. Imp. de M. 
G. Hernández. 1877.—(Tom. I). 8.° doble mea., con la 
port. á dos tintas; ene. bol. — (4172).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 26.
CIEZA de León (Pedro de) y Betanzos (Juan de).—Segunda 
parte de la Crónica del Perú, que trata del señorío de los 
Incas yupanquis y de sus grandes hechos y gobernación, 
por Pedro de Cieza de León.—Suma y Narración de los 
Incas, que los indios llaman Capaccuna, que fueron los 
Señores de Cuzco, escrita por Juan de Betanzos.—Ambos 
libros en Madrid. Imp. de Manuel G. Hernández. 1880.— 
2 tom. en 1 vol. 8.° doble mea., con la port. á dos tintas; 
ene. hol.—(4176).
CI FU EN TES (Miguel de).—Glosa sobre las leyes de Toro.— 
V. Ordenanzas Reales de Castilla, etc.
CIGOGNA (Giovan Matt.)—Trattato Militare (i.° lib.)—■Ve­
netia. Appresso Camilo Castelli. 1583.—4.° perg. — (2S98).
CINNÁMUS (Joannes).—V. Historiae Vyzantinae, vol. 11.
ONTRON (José F.) — Campaña (Una) Parlamentaria.
CIRODDE (P. L.)—Legons de Géométrie Analytique, pré- 
cédées des élémen's de la Trigonométrie rectilinie et sphé- 
rique.—Paris. Imp. de Crapelet. 1848.—8.° may. hol.—
(1876).
Legons d’Algebre.—Paris. Imp. Ch. Lahure. 1854.— 
8.0 may. hol.—(1879).
Legons de Géométrie, suivies de notions élémentaires 
de Geométrie Descriptive.—Paris. Tip. de Ch. Lahure. 
1858.—8.° may. hol.—(1885).
Lecciones de Algebra, traducidas del francés por Bar­
tolomé Peregrin.—Madrid. Imp. de Bailly-Bailliere. 1864. 
— 8.0 may. pta. — (1893).
CIRUELOS (Petrus). — V. Cursus IV Mathematicarum Ar­
tium.
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CISCAR (Francisco).—Reflexiones sobre las Máquinas y ma­
niobras del uso de abordo. — Madrid. Imp. Real 1791.— 
4.0 may., con lám.; ene. pta. — (2032).
CISNEROS.—V. Jiménez de Cisneros (Francisco).
CISNEROS (Francisco A. de).—V. Colección de obras de 
Elocuencia y Poesía, parte 2.a, pág. q3 á la 114.
CLAIRAC y Sáenz (Pelayo).—Diccionario general de Arqui­
tectura é Ingeniería, con una introducción por Eduardo 
Saavedra.—Madrid. Talleres de impresión y reproducción 
de Zaragozano y Jaime é imp. de A. Pérez Dubrull. 1877- 
91.—5 vol. 8.0 may. doble mea., con grab. mt. en el tex­
to; ene. pt. — (2502).
CLARET (Antonio M.)—Avisos saludables para los niños.— 
Barcelona. Imp. de Pablo Riera. i85q.— 16.0 rt.—(274).
Compendio ó breve explicación de la Doctrina cristia­
na.—Barcelona. Imp. del heredero de Pablo Riera. 1864. 
—16.0 cart. —(290).
La Colegiala Instruida. —Barcelona. Imp. del heredero 
de Pablo Riera. 1864.—-8.° míen, pta.— (1656).
Maná del Cristiano.—Barcelona. Imp. del heredero de - 
Pablo Riera. 1864. — 16.0 rt. — (676).
CLARK) (Ignacio Victor).—V. Sagnier (Enrique). En el 
Campo, traducida y aumentada por.....
CLARK (Jaime).—V. Biblioteca Universal, torn. 6,—Shaks- 
peare. (Hamlet y las alegres comadres de Windsor).
CLARORUM Hispanorum opuscula,- collecta et illustrata á 
Francisco Cerdano et Rico. —Matriti. Apud Antonium de 
Sancha. 1781.—4." pta. —(4680).
CLASSIFICATION os the World’s Columbian Expositiori 
Chicago, U. S. A., i8q3. Adopted by the World’s Colum­
bian Commission.— Chicago-Doaohue, etc. Henneberry, 
printers aud binders. 1891.—8.° may., con grab.; enc. 
rt. — (2690).
CLAUDE (Mr.)—L’examen de soi-meme pour se bien prepa- 
rer a Ia Communion: edition a la quelle on a joint les 
Psaumes qui se chantent lesjours de Cene, aussi bien des 
Cantiques Spirituels sur les principales soleamitez des 
chrétiens.—Amsterdam. Chez Pierre Mortier. 1730. —2 
tom. en 1 vol. 12.°, hol.—(538).
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CLAUDIEN.—V. Collection des Auteurs Latins.
CLAUS (Josephus Ign.) — Spicilegium Concionatorium, hoc 
est conceptus morales pro cathedra.—Venetus. Ex typ. 
Balleoniana. 1746-69.—4 vol. 8." may., el i.° con la port. 
á dos tintas; ene. perg.—(620).
CLAVIUS (Christophorus).—Gnomonices lib. VIII.—Romae. 
Apud Franciscum Zanettum. 158 r.—sol., con la port. 
grab.; ene. hol.—(1981).
Commentarii in Spheram Joannis de Sacro Vosco.— 
Roma;. Typ. Dominici Basa;. 1585. — 8." may. perg. (Sin 
la portada).—(1984).
Euclidis lib. XVI, demonstrationibus atque scholiis 
illustrati. — Coloniae. (Sine tip.) i5qi. — 2 tom. in 1 vol. 
sol., el i.° sin la port. y el 2." con ella grab.; ene. hol.— 
(185 3).
Astrolabium.—Rom te. Ex typ. Cabiana. i5q3.—4.0 
perg.—(iqSS).
CLEMENQAU (G.)-V. Stuart Mili (J.). Auguste Comte et le 
Pos.itivisme, traduit de 1’anglais par.....
CLEMENS Alexandrinus.—Opera,.quae extant (grsec. et lat.) 
recognita et illustrata per Joan nem Po iterum Episcop. 
Oxominsem, cum vita auctoris.—Venetiis. Ex typ. Antonii 
Zatta. 1757.—2 vol. fol., el i.° con el ret. dei aut.; enc. 
pta. —(221).
CLEMENS Romanus (S.)—Clementina, hoc est S. Clementis 
opera, quae quidem in hunc usque diem a variis auctoribus 
collecta, emendataque latiné extant, omnia, cum nova prae­
fatione ac explanatione D. Lamber ii Gruterii Venradii.— 
Coloniae Agrippinae. Apud Joan. Birckmanum. i56q.- fol., 
ene. de tab. y bad, —(211).
CLENARDUS (Nicolaus).—Tabula in Grammaticen He­
braeam, cum J. Ouinquarborei annotationibus, J. Isaac et 
G. Genebrardi scholis et J. Merceri animadversionibus.— 
Parisiis. Apud Martinum Juvenem. 1564.- 4.° perg.—
(2704)-,
Institutiones ac Meditationes in Graecam Linguam, cum 
scholiis et praxi P. Antesignani et Frid. Sylburgii notis.— 
Lugduni. Apud ant. Gryphium. 1581.—4.0 perg.—(2708).
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CLERICATUS (Joannes).—Discordiae Forensse de Beneficiis 
atque Pensionibus. — Benetiis. Apud Andream Boleti. 1734.
— 2 vol. sol. perg,-- (iSpó).
Decisiones Sacramentales Theologicae, canonicae et le­
gales.—Anconee. Apud Andream Boleti. iySy.—3 vol. 
sol., el i.° con el ret. del aut.; ene. perg.—(456).
CLIMENT (Manuel).—V. Crónica general de España. (Pro­
vincia de Huelva).
CLIOUET (José F.)-—La Flor del Moral, ó lo más selecto que 
se halla en el campo de la Teología Moral. —Madrid. Im­
prentas de Antonio Sanz y Joaquín Ibarra. 1737-57. — 2 
vol. 8.° may. perg. — (449).
CLOTALDO (Alvaro López Núñez).— ¡Vaya Usted con Dios! 
ó el año que queda atrás. Poema festivo.—León. Imp. de 
R. Garzo é Hijos. i585.—4." rt.—(3o53).
V. Lira (La). Revista literaria decenal.
COBBETT (William) y Wisseman (Nicolás). — Nuevas cartas 
de Cobbett, ó sea continuación de la Historia de la Refor­
ma, del mismo autor; traducidas por Nicolás de Castro Pa­
lomino, seguidas de un tratado sobre la esterilidad de las 
misiones protestantes, por Wiseman, traducido por José 
Caixal.—Barcelona. Imp. de Pablo Riera. i85o.—8.° pta.
- (375i).
COPIAN (José).—V. Merino (Dámaso). Análisis de las qguas 
minerales de Ponferrada.
COC ALEUS (Viator). — Tentamina Teológico-Scholastica.— 
Bergoni. Ex typ. Francisci Locatelli. 1768-69.—5 vol. 4." 
perg. (Falta el primer tomo). — (371).
COCARELLA (Benedetto) et Ribera (Pietro P. di).—Crónica 
istoriale di Tremi ti, da B. Cocarella, tradotta dalla lingua 
latina, da Pietro P. di Ribera.—Successo de canonici re- 
golari lateranensi nelle isole Tremitane, con l’armata del 
sultán Solimano, colla brieve descrittione d’esse isole. 
—Venetia. Presso Giovanni Bat. Golosino. 1606.— 2 tom. 
en i vol. 4.0, con una lám. de la Virgen, patrona de dicha 
Isla, y el mapa de la misma; ene. bol. — (2106).
COCCHIUS (Ccelestinus).—V. Sydenham (Tilomas). Opera 
medica.....
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COCCIUS (Jodocus).—Thesaurus Catholicus.—Colonice. Ex 
offic. tip. Arnoldi Ouentelii. 1619-20. — 2vol. sol., con las 
port. á dos tintas; ene. perg.— (327).
COCCIUS Sabellicus (Marcus Ant.) —Rapsodice historiarum 
ab orbe condito in annum Christi 1604. — Parisiis, in aedi­
bus Ascensianis. 1827-28. — 2 vol. sol., con las port. grab.; 
ene. ant. de tab. y cuer.—(8949).
COCK (Enrique). — Relación del viaje hecho por Felipe II 
en 1585 á Zaragoza, Barcelona y Valencia, publicada de 
Real orden por Alfredo Morel-Fatio y Antonio Rodríguez 
Villa.—Madrid. Imp. de Aribau y C.a 1876. — 8." doble 
mea., con la port. á dos tintas; ene. bol. — (8486).
Jornada de Tarazona hecha por Felipe II en 1892, pa­
sando por Segovia, Valladolid, Falencia, Burgos, Logro­
ño, Pamplona y Tudela, precedida de una introducción, 
anotada y publicada por Alfredo Morel-Fatio y Antonio 
Rodríguez Villa.—Madrid. Imp. de M. Tello. 1879.—8.° 
doble mea. bol. — (8489).
CODERA y Zaidín (Francisco).—Títulos honoríficos y nom­
bres propios en las monedas arábigo-españolas. — Madrid. 
Imp. de Aribau y C.a 1878. —8.° doble mea., bol. — (36oo).
Tratado de Numismática Arábigo-Española.—Madrid. 
Imp. de los Sres. Rojas. 1879.—8.° doble mea., con grab. 
de monedas árabes interc. en el texto; ene. bol.—(3686).
f Monedas árabes de Tortosa.—Gerona. Imp. de la Re­
vista de Ciencias Históricas. 1881.—8.° doble mea., rt.— 
(3657). .
CODERA y Zaidín (Francisco) y Lafuente (Vicente).—Dis­
cursos leídos ante la Academia de la Historia en la recep­
ción del primero de dichos señores, cuyo discurso se con­
trajo á «examinar los hechos probados de la dominación 
arábiga en la frontera superior, ó sea en la cuenca del 
Ebro y en la Galla meridional.»—Madrid. Imp. de los se­
ñores Rojas-, 1879. — 8."doble mea., rt. — (8704.
CODEX regularum quas SS. Patres Monachis, et virginibus 
Sanctimonialibus servandas praescripsere, collectus olim a 
S. Benedicto An i an en si abbate, cum Luem Holstenii addi­
tionibus.—Romae. Excud. Vitalis Mascardus. 1661.-2 vol. 
4.0 perg. (Falta el tercer tomo). — (817).
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CODEX sac. rituum ex romano rituali, toletano et aliis ex­
cerptus, antiquis Compostellae archidioeceseos usibus con­
gruens.— Compostelle. Tip. Joan. Rey Romero. i85q.— 
8.0 pta.— (609).
CODEX Theodosianus.—V. Theodosianus.....
CÓDIGO Civil, anotado y comentado por Emilio Bravo. — V. 
Biblioteca Judicial, tom. 56 y '5y.
CODIGO Civil Francés.—V. Colección de Códigos Europeos 
r y Americanos, tom. 1.
CÓDIGO Civil Italiano.—V. Colección de Códigos Europeos 
y Americanos, tom. 3.
CÓDIGO Civil Portugués.—V. Colección de Códigos Euro­
peos y Americanos, tom. 2.
CÓDIGO Civil de la República de Chile.—V. Colección de 
Códigos Europeos y Americanos, tom. 4.
CÓDIGÓ Penal Militar y Ley de Organización y atribuciones 
de los Tribunales de Guerra, por Hilario Igón.—V. Biblio­
teca Judicial, tom. 9.
CÓDIGO Penal Común, libro 2."—-V. Biblioteca Judicial, 
r tom. 9.0, pág. 117 á la 224.
CÓDIGO de Comercio decretado y sancionado en 22 de Agos­
to de 1885, con notas y aclaraciones para su más fácil com­
prensión, por Antonio Castillo Folcrá.—Madrid. Imp. de 
Ja Viuda é Hija de Fuentenebro. 1885.—8.° rt. — (990).
CÓDIGO Penal anotado.—Madrid. Imp. de la Biblioteca de 
r Instrucción y Recreo. 1872.—8." rt.—(998).
CÓDIGO de las Siete Partidas del rey Alfonso el Sabio, glo­
sadas por el Lie. Gregorio López, nuevamente comenta­
das y concordadas por Clemente Fernández Elias y José 
Ximenez Torres, y vertida al castellano la glosa por Anto­
nio Pérez Romeo.—Madrid. Imp. de la Nueva Prensa.
^ , 1877.—8.° rt.-(883).
CÓDIGO de las Siete Partidas. La Glosa que escribió en latín 
Gregorio López, vertida al castellano por el Lie. Diego Or- 
doyás.—Madrid. Imp. de R. Velasco y F. Maroto é hijos. 
, 1878.—3 vol. 8.0, los primeros hol. y el 3.° rt.— (885).
CODIGOS Españoles (Los), concordados y anotados.—Madrid. 
Imp. de la Publicidad, á cargo de M. Rivadeneyra. 1847- 
5i.—-12 vol. sol. men., hol.—(880)
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CÓDIGOS (Los) Españoles, concordados y anotados (2.a ed.) 
—Madrid. Imp. de Julián Peña. 1872-73^-12 vol. fol.,hol. 
-(881). .
CODIGOS Europeos y Americanos.—V. Colección de.....
CODINUS (Georgius).— V. Histories Byzantinae, vol. 17.
CODO LOSA (Antonio Blavia).—V. Blavia.....
CODORNIU (Antonio).—Indice de la Philosofia Moral, Chris- 
tiano-Política. — Gerona. Imp. de Antonio Oliva. iy53.— 
4.0, con la port. á dos tintas; hol.—(1622).
COEFFETIAU (Nicol.)—Suitte de l’Histoire romaine.—Pa­
ris. (Sans typ.) 1634. (Tom. 2.® )—8.° perg.—(3g33).
COPIELO (Francisco).—Atlas de la provincia de Madrid, au­
mentado con notas estadísticas é históricas, por Pascual 
Madoz.—Madrid. Grabado por Juan Noguera. 1847.—Gr. 
hoia de papel sobre lienzo, doblada en 4.0, con estuche de 
cart. —(33g6).
Atlas de España y sus posesiones de Ultramar (provin­
cias de Galicia).—Madrid. 1856- 65.—4 mapas doblados, 
8.° cart. — (3401).
Provincias Vascongadas y Navarra (Mapa de las). — Ma­
drid. Grab. por A. Olar te Cochea. 1874. —Hoja de papel 
doblada y ene. en 8.°, cart.—(3417).
V. Oruetay Duarte (Domingo). Informe sobre los te­
rremotos ocurridos en el Sud de España. (Datos geográfi­
cos).—Botella y de Piornos (Federico). Mapa Geológico de 
España y Portugal. Parte geográfica.
COELLO y Quesada (Francisco) y Gómez de Arteche (José). 
—Discursos leídos ante la Academia de la Historia, en la 
recepción de D. Francisco Coello y Quesada, sobre el Iti­
nerario de Antonino, y Sistema de comunicaciones que te­
nía la Península Ibérica en la época romana.—Madrid. 
Imp. de T. Fortanet. 1874.—4.0 may. rt. — (3418).
COL de Vilars (Elie).—Dictionnaire Frangois-Latin des ter­
mes de Medicine et Chirurgie.—París. Imp. de Ch. J. B. 
Delespine. 1741. —12 may. pta.-—(2260).
Cours de Chirurgie.—París. Imp. de P. G. Le Mercier. 
1753.— 5 vol. 12.0 may., pta.—(2483).
COLAS (B. C.)—V. Colección de Historias Contemporáneas, 
vol. 2.
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COLBERT (Carlos J.)—Instrucciones generales en forma de 
Catecismo, donde se explican los misterios de la religión 
cristiana, las Ceremonias y los usos de la Iglesia; traduci­
das del francés por Manuel de Villegas y Piñateli.—Ma­
drid. Por Antonio González de Reyes. 1710.— 2 tom. en 1 
vol. 4.", con la port. grab.; perg. — (262).
COLECCION Bibliográfica de lo Contencioso-administrativo, 
formada por José Gallostra y Eran (conteniendo escritos 
sobre dicha materia de los más notables jurisconsultos es­
pañoles).—Madrid. Imp. de Manuel Vello. 1881,—8." do­
ble mlla., bol. — (1160).
COLECCION de cánones de la Iglesia española, publicada en 
latín por Francisco Ant. González y traducida al castella­
no, con notas é ilustraciones por J. Tejada y Ramiro. —Ma­
drid. Imp. de José M. Alonso, Anselmo Pantana Coloma y CP 
y Pedro Montero. 1849-55.—5 vol. 4.0 may.,hol.— (i2g5).
COLECCION de Clásicos Castellanos para la lectura en las 
Escuelas de primera anseñanza y análisis en las clases de 
Retórica y Poética, por Francisco Holgado y Toledo.— 
Cartagena. Imp. de J. Requéna. 1881. —8.° cart.—(471 ]).
COLECCION de Códigos Europeos y Americanos, concorda­
dos y anotados por Alberto Aguilera y Velasco. (Primer 
grupo: Códigos Civiles, Francés, Portugués, Italiano y de 
la República de Chile: este último precedido de un juicio 
crítico, por Gurnersido de Azcárate).—-Madrid. Estableci­
mientos Tipográficos de A. Flórez y de García y Carave­
ra. 1875-81.—4 vol. 8.° doble mlla., rt. — (1271).
COLECCION de Códigos Europeos. (Segundo grupo, tom. I). 
Ley sobre organización Judicial para el Imperio de Ale­
mania de 27 de Enero de 1877, comparada con las demás 
Legislaciones Orgánicas de Europa y América y precedi­
da de un juicio crítico por Alberto Aguilera y Velasco.— 
Madrid. Éstab. Tipog. de García y Caravera. 1879.—S.° 
doble mlla., rt. — (1272).
COLECCION de Constituciones, en las que van puestas en 
castellano las de Francia, Bélgica, Portugal, Brasil y Es­
tados Unidos Anglo-Americanos, con la Española de 1812, 
y su discurso preliminar. — Madrid. Imp. del Eco del Co­
mercio. [836. —12.° may., rt. —(/267).
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COLECCION de los decretos y órdenes que han expedido las 
Cortes desde 1810 á 1814 y desde 1820 á 1828.—Madrid. 
Imprentas Nacional y de Tomás Alban y C.a i8i3-23.- 
10 tom. en 7 vol. 4.0, pta.—(879).
COLECCION de Decretos referentes á Instrucción Pública. 
Edición oficial.—Madrid. Imps. de Manuel Tello y de su 
Viuda ¿Hijos. 1891-90.—3 vol 8.° doble mlla., rt.— (912).
COLECCION Diplomática de varios papeles antiguos y mo­
dernos sobre dispensas matrimoniales y otros puntos de 
Disciplina Eclesiástica.—Madrid. Imp. de Ibarra. 1809.— 
4.°' pta. — (1423).
COLECCION de disposiciones vigentes sobre Segunda Ense­
ñanza, Superior y Profesional.—Madrid. Biblioteca Legis­
lativa del Boletín de Instrucción Pública. 1889-92. (Toras. 
I álV).—4 vol. 8.° rt. — (1227).
COLECCION de documentos inéditos del Archivo general de 
la Corona de Aragón, publicada por los señores D. Prós­
pero de Bofarull y Mascaré y D. Manuel de Bofarull y de 
' Sartorio, Cronista y Archivero, respectivamente, de dicha 
Corona de Aragón.'—-Barcelona. Imp. del Archivo. 1887- 
76. (Tom. i3 al 21 y 23 al 40). — 27 vol. 8." doble mea., 
hol.—(3668).
COLECCION de- documentos inéditos para la Historia de Es­
paña, por los Marqueses de Pidal, de Miradores, de la 
Fuensanta del Valle, Miguel Salvá y otros señores académi­
cos de la Historia. — Madrid. Imps. de la Viuda de Calero 
y de José Perales y Martínez. 1863-94.—(Tom. 48, 46, 48, 
49, 5o, 52 y siguientes hasta el 65, y desde el 67 al ni, 
ambos inclusives). 64 vol. 8.° doble mea., 84 hol. y 3o rt. 
— (3669). En publicación.
COLECCION de documentos inéditos, relativos al descubri­
miento, conquista y colonización de las.posesiones espa­
ñolas en América y Occeanía, sacados, en su mayor parte, 
del Archivo de Indias; publicada la primera serie bajo la 
dirección de los señores Pacheco, Cárdenas y Torres de 
Mendoza, y la segunda por la Academia de la Historia.— 
Madrid. Imps. del Hospicio y de Manuel B. de Ouirós, 
Manuel G. Hernández, y de los Sucesores de Rivadeney 
ra. 1S64-95.—(Toras-. 1 al 42 de la i.a serie y 1 al 9 de la
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2.a) 5i tom., divididos en 49 vol., 8.° may. doble mea.; 
los 40 primeros ene. bol. y los 9 restantes cart. — (Z670).
COLECCION de Escritores Castellanos.—Madrid. Est. Tips. 
de los Sucesores de Rivadeneyra, M. Tello y A. Pérez 
Dubrull. 1880-96.—(Tom. 1 al no). 110 vpl. 8.", con las 
port. orí. á dos tintas y algunos de ellos coa ret.; ene. rt. 
— (4708). En publicación.
COLECCION de Historias y Memorias contemporáneas, diri­
gida y adicionada por César Can tú.—Madrid. Imps. de La 
Iberia, J. E. Morete y T. Fortanet. 1865 -67.—9 tom. en 3 
vol. sol., con cartas geográficas y retratos; ene. bol.—
(3973).
COLECCION de láminas.....—V. Láminas (Colección de las
mejores) que posee la Calcografía Nacional.
COLECCION Legislativa de baños y aguas minero-medici­
nales, por Carlos Méndez y Joaquín María Aleixandre, con 
una carta-prólogo del Sr. D. Marcial Tabeada. — Madrid. 
Imp. de Ricardo Rojas. 1892. — 8.° may. rt. — (1284).
COLECCION Legislativa de España desde 1814 á 1880 in­
clusive. con las Sentencias del Tribunal Supremo de.Jus­
ticia y las del Consejo de Estado hasta 1880.—Madrid. 
Imps. Nacional y del Ministerio de Gracia y Justicia. 1819- 
81. — 218 vol. 4.° ota., inclusos 1 de apéndices y 3 de índi­
ces.— (886).
COLECCION Legislativa de Instrucción Pública, publicada 
en el Boletín-Revista de la Universidad de Madrid. (In­
completa y sin port.)—Madrid. Imps. de M. Rivadeneyra y 
Tomás Rey. 1869-70.—4.0 rt. — (899).
COLECCION Legislativa de Minas..... , formada por la Junta
Superior Facultativa de Minería y publicada de Real or­
den.—Madrid. Imp. del Colegio Nacional de Sordo-Mudos 
y de Ciegos. 1889-92. — 3 vol. 8.° may. doble mea., rt.— 
x (907).
COLECCION Legislativa de Primera Enseñanza. (Compren­
de desde i.° de Enero hasta 31 de Diciembre de 1886).— 
Madrid. Imp. del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de 
Ciegos. 1887.— 8." doble ralla., rt. — (904).
COLECCION cíe Leyes, Reglamentos, Instrucciones y Reales 
órdenes, relativas á la ejecución de obras públicas.—Ma-
igo CATÁLOGO DE AUTORES Y OBRAS ANÓNIMAS
drid. Imp. del Ministerio de Fomento. 1882.— 4." rt.— 
(889).
COLECCION de Leyes, Decretos, Ordenes, Reglamentos é 
Instrucciones relativos al ramo de Obras públicas, (Segun­
da Serie).—Madrid. Imps. de la Viuda de J. de la Peña, 
de Francisco Roig y de Aribau y C.a 1868-77. — (Tom. 12, 
13, 14, 18, 20 y 21). 6 vol., los 4 primeros en 4.° bol. y 
los 2 últimos 8.° doble ralla.; rt.—(89S).
COLECCION de Leyes referentes á Instrucción Pública y 
y otras que con ésta se relacionan. (Ed. Oficial).—Madrid. 
Imp. de Manuel Pello. 1890.—8.° doble ralla., rt.—(909).
COLECCION de Memorias y Documentos relativos á la cien­
cia del Ingeniero y al arte de construir. — Madrid. Imps. de 
José C. de la Peña y de M. de Rivadeneyra. 1888-69. 
— (Tom. 2, 4 y 8 de la Colección).3 vol., los 2 primeros 4.0 
y el último 8.° doble ralla., con lám. y planos; ene. bol.— 
(4693).
COLECCION de Novelas de los mejores autores. — León. 
Imp. de Cándido Pararaio. i83p.—4 vol. 8.° raen., bol.— 
(3194).
COLECCION de obras de Elocuencia y de Poesía, premiadas 
por la Academia Española (i.a y 2.a part.) —Madrid. Imp. 
de la Viuda de Ibarra. 1799.—2 tom. en 1 vol. 8." pta.— 
(2878).
COLECCION de pensamientos de Cervantes, ordenados y 
anotados por M. de R. — Madrid. Imp. de I. Boix. i838.— 
8.°rt. —(3279). .
COLECCION de obras arábigas de Historia y Geografía que 
publica la Real Academia de la Historia. Tom. I.—Ajbar 
Macbmuá. (Colección de tradiciones). Crónica anónima del 
siglo XI, traducida y anotada por Emilio Lafuente y Al­
cántara. (Español y árabe).—Madrid. Imp. de M. Rivade­
neyra. 1867. — 8.° may. doble mea., rt. — (4007).
COLECCION de Piezas Literarias selectas, latinas y caste­
llanas, mandada formar y anotar de Real orden para uso 
de las clases elementales de Latín y Castellano de los Esta­
blecimientos públicos del Reino.—Madrid. Imp. de Miguel 
Ginesta. 1868.—-2 vol. 8.° may. doble mea., bol.—(4696).
POR ORDEN ALFABÉTICO K;I
COLECCION de poesías de un Cancionero inédito del siglo 
XV existente en la Biblioteca de S. M. el rey D. Alfonso 
XII, con una carta de Manuel Cañete y un prólogo, notas 
y apéndice por A. Pérez Gómez Nieva.—Madrid. Tipog. 
de Alfredo Alonso. 1884.—8.° tel.—(3o38).
COLECCION primera de Compendios de Aritmética, Geome­
tría y Mecánica, por J. de O. (Yol. III. Mecánica).—Ma­
drid. Imp. de Eusebio Aguado. 1849. —8.° may., con lám. 
al final; pta. — (2020).
COLECCION de las providencias tomadas por el Gobierno de 
España en 1767, sobre el extrañamiento de los regulares 
dé la Compañía de Jesús. Madrid. Imp. de la Gaceta. 
1J67.—Delación de la doctrina de los Jesuitas sobre el 
Dogma y la Moral, traducida del francés por Fernando de 
Huidobro y Velasco. Madrid. Por Antonio Marín. 1768. 
—Dictamen del fiscal Francisco Gutiérrez de la Huerta 
sobre el restablecimiento de los Jesuitas. Madrid. Imp. 
de Agustín Espinosa y C.il 1845.—3 tom. en 1 vol. 4.0, 
pta. — (898).
COLECCION de Reales decretos expedidos desde 22 de Ene­
ro de 1867, referentes á Instrucción Pública.—Madrid. Imp. 
del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos. 1867. —8.° may. 
bol.—•(897).
COLECCIÓN de trozos escogidos de los mejores hablistas 
castellanos, en verso y prosa.—Madrid. Imp. de León 
Amarita. 1821.—2 tom. (faltos de algunas hojas) 8.° pta. 
—(4683).
COLECCION de trozos escogidos de los mejores hablistas 
castellanos en prosa y verso.—Madrid. Imp. de Sanchiz. 
1846.-4.° bol. — (4687).
COLECCION de trozos escogidos y modelos tomados de las 
diferentes épocas de la Literatura Latina, ordenados para 
los ejercicios de lectura, análisis y traducción, por Pedro 
Gazapo y Cerezal.—León. Est. tip. de los Herederos de 
Angel González. 1893-94.-r-2 vol. 4?, el i.° cari, y el 2.° 
rt.—(471-3).
COLECCIONES Arqueológicas (Catálogo de las). Sección de 
Arqueología y Paleontología.—Universidad de Pensilva- 
nia, en Filadelfia. 1892.—V. Catálogo.....
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COLEGIO de Abogados de León.—V. Abogados (Lista de).
COLEGIO de primera y segunda enseñanza de S. Vicente 
Ferrer, de Astorga. Resultado obtenido en los exámenes 
ordinarios del curso de 1894-98.—Astorga. Imp. de la 
Viuda é Hijo de López. 1898.—4.° rt. — (4882)
COLMEIRO (Manuel). —Elementos del Derecho Político y 
Administrativo de España. — Madrid. Imp. de J. Martínez 
García. 186S.—8.° bol. — (io3S).
Principios de Economía Política.—Madrid. Imp. de F. 
Martínez García. 1868.—8.° bol. — (1790).
V. Restos (Los) de Colón.— Madrazo (Santiago D.)
COLMEIRO (Manuel) y Cabanilles (Antonio).—Discursos so­
bre los políticos y arbitristas españoles de los siglos XVI 
y XVII, y su influencia en la Gobernación del Estado.— 
Madrid. Imp. de Gabriel Alhambra. 18S7. — 8.° may. rt.— 
(4610).
COLMEIRO (Miguel). — Apuntes para la Flora de las dos Cas­
tillas.—Madrid. Imp. de Repullés. 1849.-8." doble mlla., 
rt. — (2098).
Curso de Botánica ó elementos de Organografía, Fi­
siología, Metodología y Geografía de las plantas. —Madrid. 
Imp. de Repullés y Cipriano López. 1884-87. — 2 tom. en 
3 vol. 8.0 may. bol. —(2097).
La Botánica y los Botánicos de la Península Llispano- 
Lusitana. — Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 18S8. — sol. 
men. bol. — (4387).
Resumen de los datos estadísticos concernientes á la 
vegetación espontánea de la Península Hispano-Lusitana 
é Islas Baleares.—Madrid. Imp. de la Viuda é Hijos de 
Gómez Fuentenebro. 1890.—4." may., rt. — (2129).
V. Anales de la Sociedad Española de Historia Natu­
ral, tom. i y 2.
COLMENARES (Diego de).—Historia de la ciudad de Sego­
via y compendio de las Historias de Castilla, con las vidas 
y obras de escritores segovianos. — Segovia. Imp. de Diego 
Diez. 1637.—sol., con la port. grab.; ene. perg. — (4129)
COLMENERO (José).—Reprobación del abuso de los polvos 
de la corteza del Guarango ó China China.—Tratado de las 
virtudes salutíferas de las aguas de Ledesma.—Salaman-
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ca. Por Eugenio A. García. 1697.—2 tom. en 1 vol. 8.° 
may., perg. —(2Z70).
COLOM (José J.)—Instrucción de Escribanos en orden á lo 
judicial. — Madrid. Imp. de Joaquín Ibarra. 1786.—8.° perg. 
—(1009).
COLOM y Beneito (Fernando).—Estudios Sociales.—Madrid. 
Tipog. Hispano-Américana. 1884.-8.° may. rt.—(801).
COLOMA (Carlos).—Las guerras de los Estados Bajos desde 
el año 1588 á 1599.—¿Barcelona, 1627?—4.0, sin la port., 
bol.—(4162).
V. Biblioteca Clásica, vol. 17, 18 y 40. —Biblioteca de 
AA. Españoles, tom. 28.
COLOMBIA (Catálogo especial de la República de) en la Ex­
posición Histérico-Americana de Madrid en 1892.—V. 
Catálogo.....
COLON (Iconografía Colombina. Catálogo délas salas de).— 
V. Iconografía.....
COLON (José J.)—España vindicada en sus Clases y Autori­
dades.—Madrid. Imp. de Repullés. 1814.—qCpta.—(iyoS).
COLONIA Escolar Leonesa. Excursión de 1895. Memoria, por 
Benito Blanco.—León. Tipog. de los Herederos de Miñón. 
1898.—"8." doble mea., rt. — (35oó).
COLONIAS Escolares Leonesas. Excursión de 1896. Memo­
rias, por Benito Blanco y María del Carmen Álvarez y Gar­
cía.—León. Imp. de Maximino A. Miñón. 1897.—4.° rt.— 
(3510).
COLONNA (Vettoria).—V. Ariosto (Lodovico). Le Satire,etc.
COLORADO (Vicente) y Villegas (Francisco F.)—El Teatro. 
Día de Prueba, drama en tres actos y en verso.—Madrid. 
Est. tipog. de Agustín Avrial. 1894.—8.° may. rt. — (3089).
COLORADO (Vicente).—Teatro. (Obras dramáticas. I.) Pre­
cedido de una carta de Pedro Antonio de Alarcón y de una 
crítica de Manuel Cañete.—Madrid. Est. tipog. de Ricar­
do Fé. 1897. — 8.° rt. — (4878).
COLUMBIAN (Classification os the World’s). Exposition Chi­
cago.....—V. Classification......
COLUMELLE (L. J. Moderat).—V. Collection des Auteurs 
Latins (Les agronomes latins).
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COLL (José).—Colón y la Rábida.—Madrid. Imp. de los 
Huérfanos. 1892.—8.° doble mea., rt.— (3829).
COLL y Vehi (José).—'Elementos de Literatura.—Madrid. 
Imp. de M. Rivadeneyra. i856.—8.° doble mea., pta.— 
(2882).
CORLANTES (Agustín Esteban).—-V. Esteban.....
COLLECCAO das leys promulgadas e sentencas proferidas 
nos casos da pastoral do Bispo de Coimbra D. Miguel da 
Annunciacao; das seitas dos Jacobeos e Sigillistas, e de al- 
guns editaes concernentes ás mesmas ponderosas mate­
rias.—Lisboa. Na Regia offic. Typographica. 1769.—4.0 
may. pta.—(i2Ó3).
COLLECTIO Latinorum Poematum.—Joachimi Bellaii Poe­
matum lib. IV.- Midi. Hospitalis de sacra Franciscii II 
Galliarum regis initiatione sermo, ac de Theavilla capta 
et de pace carmina.—Ad Franciscum Lotaringum ducem 
Guisianum epistola.—De Caleti et Guiñas expugnatione 
carmen. In Francisci Francias Delphini et Mariae Scoto­
rum regine nuptias carmen.—Ludi latrunculorum descrip­
tio, auctore B. Mommeiano.—Leodegarii a Quercu votum 
pro Galliarum rege Henrico. Parisiis. Apud Federicum 
Morellum. i558-6o.—Epithalamium Antonii de Monchy et 
Joanne Er. Olivarii filiae, et gratulatio de redditu Fr. Oliva­
rii in aulam regiam, auctore Daniele Augentio. Lutetie. 
Typog. Olivarii de Harsy. i56o.—Regum Gallorum et 
Ducum Lotharingorum icones, auctore Berardo Girardo. 
Parisiis. Excud. Carolus Perier. iSSp.—Petri Pantini in 
S. Leocadias e Belgica ad pristinos lares reversionem varii 
generis versus. — S. Benedicti vita, et Malchus Maroniades, 
sive Monachus fugitivus heroico carmine, auctore Joanne 
Carpenteio.—Laudes Hieronymae Columnae vario genere 
carminum a diversis celebratae, cum miscellaneis Adrián i 
Burchii Poematibus. Antuerpie. Ex offic. Christophori 
Plautini. 1582-88.—Caroli Gilmerii De pace et numptiis 
regis catholici Philippi et Hern ici Galliarum regis filise 
carmen. Parisiis. Apud Annetum Briere. iSSp.—P. Ron- 
sardi Pax, e gallicis versibus látinis reddita a F. Thorio 
Bellione. Parisiis. Apud Andream Wechelum. i55p.—Ad 
Galliarum regem Franciscum Bombarda, et ad Cardinalem
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Bellaium elegiacon, auctore Bartholomaeo Latomo. Lute­
tiae. Apud Franciscum Gryphium. i536, —De parte horos­
copante Tuccii Tuccii Liber. Lugduni. Apud Bartholo- 
maeum Honoratum. i585. —17 opuse, in 1 vol. 4.0 perg.—
(2932) •
COLLECTIO (nova) et compilatio privilegiorum Apostolico- 
rum regularium mendicantium et non mendicantium, prae­
sertim in quibus ipsae religiones communicant, edita a 
Emmanuele Federico.— Antuerpias. Apud Petrum et Joan- 
nem Belleros. 162Z. — Ibi. perg. — (1848).
COLLECTION des Auteurs Latins, avec la traduction en 
frangais, publiée sous la direction de Désiré Nisard.— 
Paris. Typ. de Firmin Didot. Fréres. i85o-58.—27 vol. 8.° 
may. doble mea., hol. — (4689).
COLLEGII Salmanticensis FF. Carmelitarum Discalceatorum. 
—V. Cursus Theologiae Moralis.....
COMANINI (Gregorio).—V. Muse (Le) Sacre.
COMAS y Blanco (Augusto). — Exposición Internacional de 
Bellas Artes. Madrid. 1892. Juicios críticos publicados en 
El Correo (con fotograbados de L. R. y C.a)—Madrid. 
Tipog. de Fortanet. 1893. —4.0 doble mlla., con la port. 
á dos tintas; rt. — (2890).
COMBEROUSSE (Ch. de).—V. Ronché (E.). Tratado de 
Geometría Elemental.
COMENDADOR (Faustino Sánchez).—V. Sánchez.
COMENCE y Ferrer (Luis).—Los Médicos de Antaño.—Ma­
drid. Imp. de Enrique Teodoro. 1886.— 8.° rt.—(323o).
COMENCE (Luis).—Curiosidades médicas, precedidas de un 
discurso sobre el florecimiento de la Medicina española en 
el siglo XVI y su posterior decadencia.—Madrid. Tipog. 
de Manuel Ginés Hernández. 1886. — 8." may., con dos 
facsímiles de documentos; rt.—(4419).
COMENTARIOS sobre las reformas de las Leyes Provincial 
y Municipal, por F. R. M. — Oviedo. Imp. de El Correo 
de Asturias. 1893.—4.0, rt.—(1244).
COMERCIO (La Bolsa, el) y las Sociedades Mercantiles.—V.
, Montero y Vidal (Federico).
COMES (Juan Bautista).—Obras Musicales de dicho insigne 
Maestro español del siglo XVII, escogidas, puestas en
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partitura é ilustradas, por Juan Bautista Guzmán.—Madrid. 
Imp. del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos. 
1882.—2 tom. en 1 vol. sol., rt. — (258o).
COMESTOR (Petrus).—Historia Scholastica magnam sacrae 
Scripturae partem complectens.—Lugduni. Apud magis­
trum Joannem Crespin. 1826. — 8.° perg,— (84).
COMINES (Felipe).—Memorias de los hechos y empresas de 
Luis XI y Carlos VIII, reyes de Francia, traducidas del 
francés, con escolios, por Juan Vitrian.—Amberes. Imp. 
de Juan Meursio. 164Z.—2 tom. en 1 vol. sol., el primero 
con la port. grab.; ene. perg.—(4189).
COMISION Central Hidrológica. Floros practicados en las 
cuencas de los ríos Ebro, Duero, Guadiana, Guadalquivir 
y Tajo durante el año 1880, por las cinco Divisiones Hi­
drológicas.—Madrid. Imp. de Fortanet. 1881.—4.0 may. 
hol.— (1924).
COMISION especial para estudiar los medios de contener en lo 
posible la emigración por medio del desarrollo del trabajo. 
Memoria presentada al Exorno. Sr. Ministro de Fomento. 
Actas, dictámenes, interrogatorios y documentos.—Ma­
drid. Imp. de El Correo, á cargo de F. Fernández. 1882. 
—4.° may. rt.—(1049).
COMMELERAN y Gómez (Francisco A.)—Diccionario Clá- 
sico-Etimológico Latino-Español.—Madrid. Imp.de Gre­
gorio Hernando. i883.— (Let. A á laG.)—14 cuad. sol. 
rt.—(2806). En publicación.
COMMENTARIA doctiss. virorum in omnes M. T. Cicero­
nis libros de Arte Rhetorica.—Venetiis. Apud Aldi filios. 
1546.—sol., ene. ant. de tab. y tas. con reí. plat.—(2826).
COMMENTARIA in Psalmos Davidicos incerti cujusdam 
auctoris.—Lugduni. Apud Carolum Pesnot. 1082.—2 
tom. en 1 vol. sol., el primero sin la hoja de la port. y el 
segundo con ella, á dos tintas; ene. pta. — (110).
COMNENA (Arma).—V. Historise Byzantinee vol. n.
COMPAIRED y Cabodevilla (Celestino).—Geografía Médica 
Española. Topografía Médica de Estella y del partido Mé­
dico-Quirúrgico de Villatuerta (Navarra), precedida de un 
prólogo por el Dr. Angel Pulido.—Madrid. Imp. de Ca-
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briel Pedraza. 1887.— 8.° doble mila., con varios cuadros 
estadísticos y un plano; rt. —(2441).
COMPENDIO del Año Cristiano.—V. Año Cristiano. (Com­
pendio del).
COMPENDIO de Historia de las Ciencias Médicas, etc.—V. 
Historia (Compendio de) de las Ciencias Médicas, etc.
COMPENDIO de Historia Militar Española.—V. Biblioteca 
Militar Portátil.
COMPENDIO Historial sacado de varios y diversos autores. 
—Ms. de 198 hojas, papel, letra del siglo XVII, á dos col., 
sol., perg.—Tiene la forma de diccionario, que comprende 
únicamente hasta la letra Q. — (4669).
COMPENDIO de Matemáticas, dispuesto para las Escuelas del 
Real Cuerpo de Artillería de Marina, bajo la dirección de 
Francisco Javier Rovira. (Tom. III). De la Trigonometría 
plana y Geometría práctica.—Cádiz. Imp. de la Academia 
de Caballeros Guardias Marinas. 1788.—4.0, con 3 lám. al 
final; perg. — (1863).
COMPILACION Legislativa de Instrucción Pública. (Ed. ofi­
cial).—Madrid. Imp. de T. Fortanet. 1876-79.—3 vol. 8.° 
doble ralla., bol. — (9o3).
COMTE de Saint-Saud (Le).—V. Saint-Saud.
CONCEPCION (Dionysius á).—Expositio litteralis et mysti­
ca totius missse ac caeremoniarum ejus, ad illam devote 
celebrandam. — Barcinone. Ex typ. haeredum viduae Pia.- 
1864.—16.0 pta.—(610).
CONCEPCION (Juan de la). —Oración fúnebre que pronun­
ció en las exequias de Joaquín Pon ce de León, duque de 
Arcos.—Madrid. Por Antonio Marín. 1744.—4." rt.—
' (740).
CONCHA, Marqués del Duero (Manuel de la).— Táctica de 
Infantería. Instrucción de Batallón.—Madrid. Imp. de M. 
Rivadeneyra. 1864.—8.° rt. — (2617).
Táctica de Infantería. Instrucción de Brigada ó Regi­
miento.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1864.—2 vol. 
8.°, uno con lám.; rt.— (2618).
Extracto del proyecto de Táctica de las tres Armas, 
en 1852, —Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1864.—8." rt. 
— (2619).
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CONCILIO Diocesano di Pistoja (Atti e decreti) dell auno 
MDCCLXXXVI.—In Pistoja. Per Atto Bracali stampatore 
vescovile.—sol., con un escud. cardenalicio grab. en la 
port., )7 sin el año. (La data de la pastoral del obispo de 
Pistoja de 3 de Octubre de 1788). En las primeras y últi­
mas hojas del texto de la obra hay notas manuscritas, con 
datos interesantes, así como también en las márgenes de 
la misma.--sol. past. — (175.)
CONCILIO (el S.) Ecuménico de Trento, traducido al caste­
llano por Ignacio López de Ayala.— París, Imp. de Arbieu. 
1860. — 8.° may. pta.—(176).
CONCILIORUM (quatuor). Generalium: Quadraginta septeni 
Conciliorum provincialium authenticorum: Decretorum 
sexaginta novem Pontificum ab Apostolis et eorunden ca­
nonibus usque ad Zachariam primum; tomi duo, Isidoro 
auctore.—Calcog. Joannis Cornicularii. 1824.— 2 vol. fol., 
con las port. grab. y á dos tintas; ene. pta. — (167).
CONCILIORUM omnium, tan generalium quam particula­
rium, que jam inde ab Apostolis in hunc usque diem cele­
brata, ex vetustissimis diversarum regionum bibliothecis 
haberi potuerunt.—Colonias Agrippinas. Ex offic. Joannis 
Ouentel. t551-67. — 4 vol. sol. ene. ant. de tab. y tas. con 
rei. piat. El primero carece de la última hoja.—(156).
CONCILIORUM omnium, generalium et provincialium Co­
llectio Regia.—Parisiis. Typ. Regia. 1644.—36 vol. gr. 
sol., con las port. grab. (Falta el tom. 22); ene. pta.—
(i5g)-
CONCILIORUM (Summa) Hispaniae, notis novisque disserta­
tionibus adornata, opera et studio Mathiae de Villanuño.— 
Matriti. Apud. Joachinum Ibarra. 1785. - 4 vol. 8.° may. 
pta.—'(166).
CONCILIORUM sacrorum nova et amplissima collectio, cura 
et studio Phil. Labbei, Gabr. Cossartii, Nic. Coleti et Joan. 
Dom. Mansi: accedunt notae et dissertationes quamplurimse. 
—Florentiae. Apud. Antonium . Zatta. 1789-89. — 25 vol. 
gr. sol. pta. (Faltan los tom. 3, 10, 11 y 18, y hay los de­
más desde el i.°, que carece de port. hasta el 29). —(i63).
CONCILIUM (Sacrosanctum cecumenicum) Tridentinum, ad­
ditis declarationibus Cardinalium Concilii interpretum, ex
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recognitione J. Gallemart et citationibus Joan. Sotealli et 
Horatii Lucii: quibus accesserunt additiones Balthasaris 
Andreae, cum decisionibus variis Rot. Rom. et annotatio­
nibus practicis Card. de Luca. —Tridenti. Sump. Societa­
tis. 1745.-4." pia. — (172).
CONCILIUM Mexicanum provinciale III, celebratum anno 
MDLXXXV. — Mexici. Tip. Bac. Josephi A. de Hogal. 
1770.—4.0, con laport. á dos tintas; pta. blanca. —(174).
CONCINA (Daniel).—Theologia Christiana Dogmatico-Mo- 
ralis.—Bononiae. Apud Simonem Occhi. 1762.—2 tom. in 
1 vol. 8.° may., perg.—(460).
Theologia Christiana Dogmatico -moralis, cum vita 
auctoris L. Rubeo Scripta.—Romae. Apud Simonem Occhi. 
1763. —10 tom. en 3 vol. ibi., el 1." con la port. á dos tin­
tas; ene. perg.—(278).
Ad Theologiam Christianam Dogmaticum-Moralem 
Apparatus: accedunt plures pontificiae Constitutiones ad 
mores formandos attinentes.—Romae. Apud Simonem 
Occhi. 1763.—2 tom. en 1 vol., fol. perg.—•(276).
Historia del probabilismo y rigorismo. Disertaciones 
teológicas, morales y críticas, traducidas al español por 
Matías J. de Imáz.—Madrid. Offic. de la viuda de Manuel 
Fernández. 1772. —2 tom. en 1 vol. sol., perg.—(468).
CONCINA (Nicolaus).—V. Serry (HyacV). Opera omnia, 
tom. 6.
CONCORDATO celebrado en el año de iy53 entre las Cortes 
de Roma y Madrid, Constitución Apostólica y Breve expe­
didos en su corroboración *y declaración.—Madrid. Imp. 
de Antonio Pérez de Soto. 1763.—fol. hol.— (1291).
CONCORDANTLE Sacrorum Bibliorum Vulgatae editionis, 
ad recognitionem jussu Sixti V Pont. Max. bibliis adhibi­
tam recensitae atque enmendatae a Francisco Luca, nunca 
denuó variis locis expurgatae ac locupletatae, cura et stu­
dio Huberti Phalesii.—Lugduni. Sumpt. Andreae Laurens. 
1726.—4." may., con la port. á dos tintas; ene. pta.
- (64).
CONCORDATO (El) de 1851, comentado y seguido de un 
resúmen de las disposiciones adoptadas por el Gobierno de 
S. M, sobre materias eclesiásticas, desde la celebración de
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aquel convenio hasta Enero de 1853, por el Dr. Carlos Ra­
món Fort.—Sevilla. Imp. de Juan Moyano. i853.—4.0 hol.
— (1296).
CONDE.—V. Biblioteca Clásica, vol. 69.
CONDE (Guillermo Luis de). — Dos Pasiones. Poema.—Ma­
drid. Imp. de Félix de Silva y Sola. 1890.—4.0 rt.— (3o68).
CONDE (José A.)—Historia de la dominación délos árabes 
en España.—Barcelona. Imp. de Juan Oliveros. 1844.—3 
vol. 8.°, el i.° con lám. que contienen inscripciones, y el 3." 
con un ret. de Isabel la Católica; eñe. hol.—(qoSó).
CONDORQET (Le Marquis de).—V. D’Alembert.
CONFERENCIAS Agrícolas de la provincia de Madrid, reco­
piladas por orden de la Dirección general de Instrucción 
Pública, Agricultura é Industria.—Madrid. Imp. Nacional 
de Sordo-Mudos y de Ciegos. 1878-80.—4 vol. 8." mea. 
may., el 3.° con grab. y un mapa vitícola de la provincia 
de Madrid; hol.—(2175).
CONFERENCIAS Dominicales, etc.—V. Universidad de 
Madrid.
CONFETTIUS (Joannes Bapt.) —Privilegiorum sac. ordinum 
fratrum Mendicantium et non Mendicantium collectio, 
cum summario omnium quae in ipsis continentur.—Vene­
tis. Apud Petrum Milocum. 1616.—8.° may. perg.—(1347).
CONGREGACION de Hermanas del Servicio Doméstico. Bre­
ve noticia de este Instituto religioso, por un Católico (To- 
ribio del Campillo).—Madrid. Imp. de José de Rojas. 1882.
— 8.° rt.—(3825).
CONGRESO Comercial é Internacional del Cairo en Noviem­
bre de 1869. (Acuerdos y Actas).—Madrid. Imp. del Cole­
gio de Sodo-Mudos y de Ciegos. 1870.—4.0 may. rt.— 
(821).
CONGRESO Español de Geografía Colonial y Mercantil, ce­
lebrado en Madrid el año 1883. Actas.—Madrid. Imp. de 
Fortanet. 1884. — 2 vol. 8.° doble mea., con las port. á dos 
tintas; ene. hol. — (3440).
CONGRESO Nacional Mercantil celebrado en Madrid en Ma­
yo de 1886. Diario de sus sesiones, con un prólogo por 
Manuel Zapatero y García.—Madrid. Imp. de El Liberal. 
1887.— 8.° doble mlla. rt. —(993.)
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CONINCK (/Egidius de).—Commentaria ac disputationes in 
universam doctrinam div. Thomse de Sacramentis et Cen­
suris.—Rothomagi. Sumpt. Joan. Qsmont. i63o. — 2 tom. 
en i vol. sol., el i.° con la port. á dos tintas; pta.—(420).
CONMEMORACION del Cuarto Centenario del descubri­
miento de America. Documentos oficiales..... Comprende
el Reglamento general de la Exposición Histórico-Ame­
ricana de Madrid.—Madrid. Ést. Tip. Sucesores de Riva- 
deneyra, impresores déla Real Casa. 1891-92.—(Folletos 
2.0, o."4.", 5.“ y 6.°) 5 vol. 8.u, con las port. á dos tintas; 
rt.—(1233).
CONSEJERO (El) Católico. Guía práctica de la vida cristiana, 
dispuesto y publicado por J. M. R. de S. y U. (José María 
Ruiz de Salazar y Usatégui).—Madrid. Tipog. de G. Juste. 
1894.—8.°, con la port. á dos tintas y dos lám.;hol.—(582).
CONSEJERO (El) Católico. Guía práctica de la vida cristiana, 
por J. M. R. de S. U. (José Manuel Ruiz de Salazar y Usa­
tégui). 2.a edición.—Madrid. Tipog. de G. Juste 1895.— 
8.u, con 3 lám. lit.; ene. tela.—(583).
CONSIDERAT 10NS sur le Gouvernement dePologne.—Dis- 
curs su l’Economie Politique. — (Sans indication de lieu ni 
typog.). 1792. —12.0110L —(4704).
CONSTANTIN (L. A.)—Biblioteconomía ó Manual para el 
arreglo, conservación y administración de las Bibliotecas, 
traducido del francés y adicionado por Dionisio Hidalgo, 
con una noticia histórica de las más célebres Bibliotecas; 
por Eugenio Borao. — Madrid. Imp. de las Escuelas Pías. 
i865. — 8.° may. pta.—(4398).
CONSTANTINIDES (Anestis).—V. Gramática Española. 
(Para aprender -esta lengua los griegos).
CONSTANTINUS Porphyrogennetus. — V. Historiae Bizanti­
na?, vol. 16.
CONSTITUCION de la Monarquía Española, promulgada en 
Madrid á 18 de Junio de 1837.—Madrid. Imp. Nacional. 
1837.-8.°, con una alegoría en la antep.; rt.—(io32).
CONSTITUCION democrática de la Nación Española, pro­
mulgada en 6 de Junio de 1869.—Madrid. Imp. de El Im­
par cial. 1869. —16.0 rt.—(io36).
CONSTITUCIONES de los monjes de la Congregación de
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S. Benito de Valladolid.—Barcelona. Por Pedro Malo. 
iSyS.—4.0 hol. — (i332).
CONSTITUCIONES Sinodales, hechas por el Sr. D. Gaspar 
de Ouiroga, Arzobispo de Toledo. —Madrid. Imp. de Fran­
cisco Sánchez. i583.—sol., con la port. deteriorada; ene. 
perg.—(177.)
CONSTITUCIONES Sinodales del Obispado de Córdoba, he­
chas y ordenadas por el Sr. D. Francisco de Alarcón en 
1662.—Madrid. Por Diego Díaz de la Carrera. 1667. — sol., 
con el esc. de armas del Cardenal en la port.; ene. hol.— 
(í78).
CONSTITUCIONES Sinodales, antiguas y modernas, del Obis­
pado de Calahorra y la Calzada, reformadas y aumentadas 
por el Sr. D. Pedro de Lope en el Sínodo que celebró en 
la ciudad de Logroño el año 1698.—Madrid. Por Antonio 
González de Reyes. 1700.—sol., con la port. á dos tintas; 
ene. perg. — (181).
CONSTITUCIONES Sinodales del Priorato de Santiago de 
Uclés, hechas y publicadas en 1741 por D. Diego Sánchez 
Carraldero.—Murcia. Por Felipe Díaz Cayuelas. 1742.— 
sol., con la antep. grab.; ene. perg.— (182).
CONSTITUCIONES Sinodales del Obispado de Oviedo, he 
chas en 1769 por el Sr. D. Agustín González Pisador, 
Obispo de dicha Diócesis.—Salamanca. Por Andrés García 
Rico. 1786.— sol.,con el esc. de arm. del Obispado de dicha 
Diócesis en la antep.; ene. hol.—(184).
CONSTITUCIONES Sinodales del Obispado de Astorga, he­
chas y ordenadas por D. Pedro de Roxas.—Salamanca. 
06c. de Francisco de Tóxar. 1799.—sol. pta. —(i85).
CONSTITUCIONES Sinodales, hechas y promulgadas en el 
primer Sínodo que se celebró en la ciudad de Valladolid 
por el Obispo de la Diócesis D. Juan Bautista de Acevedo, 
con lo constituido y ordenado por el Obispo de dicha ciu­
dad D. Gregorio Pedrosa, en el Sínodo que celebró el 26 
de Octubre de 1634.—Valladolid. Reimpresas por Pablo 
Miñón. i8o3.—4.° hol. — (18Ó).
CONSTITUCIONES de la Biblioteca de los Estudios Reales 
de Madrid, aprobadas por S. M.—(Sin punto de impresión: 
¿Madrid?). Imp. Real. i8o3.—4." rt.—(1076).
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CONSTITUCIONES (Recopilación de las) vigentes en Euro­
pa y América, por Francisco de Heredia.—Madrid. Tipog. 
de Álvarez Hermanos. 1884.—2 vol. 8." doble mlla., rt.— 
(1274).
CONSTITUTIONES ordinis fratrum Eremitarum S. Augus­
tini.—Salmanticse. Apud Guillelmum Foquel. i5gi. — 8.° 
perg. — (1338).
CONSTITUTIONES Collegii majoris Divi Bartholomaei Sal- 
manticensis.—Salmanticse. Excud. Petrus Lassus. i5y8.— 
4.0 may. perg. —(4887).
CONSTITUTIONES et decreta condita in provintiali Synodo 
Mediolanensi septimo, anno 1609.—Mediolani. Apud. hee- 
red. Pacifici Pontii et Joannem Bapt. Piccaleum. 1612.— 
8." perg. (Carece de alg. hojas al fin). —(170).
CONSTITUTIONUM (Pontificiarum) in Bullariis Magno et 
Romano contentarum, et aliunde desumptarum epitome: 
opera et studio Aloysii Guerra. — Venetiis. Sump. heeredis 
Nicolai Pezzana. 1772. —4 vol. fol. pta.—(1292).
CONSTITUTIONES Collegii majoris S. Crucis Vallisoletani. 
Vallisoleti. Tip. Viduse Santander. 1786. — Real Cédula 
sobre la reforma del Colegio mayor de Sta. Cruz de Valla­
dolid. Madrid. Imp. de Blas Román. 1777. -2 tom. en 1 
vol. sol., perg.—(4288).
CONSTITUTIONES fratrum Discalceatorum B. V. Marite de 
Monte Carmelo primitive observantiae.—Matriti. Ex offic. 
Josephi Doblado. 1787.—8.° perg.—(1421).
CONSULTAS (Circulares y) de la Fiscalía del Tribunal Su­
premo.....—V. Poggio (Pedro) y Oyuelos (Ricardo).
CONSULTOR (El) del Viajero. Disposiciones legales refe­
rentes á transportes por ferrocarril, coleccionadas y ano­
tadas por J. A.—Madrid. Imp. de Manuel Minuesa de los 
Ríos. 1884.'—8.° men., rt. — (989).
CONTARENUS (Gaspar).—Opera, curri vita auctoris a Joan. 
Casa conscripta.—Parisiis. Apud Sebastianum Nivellium. 
1871. — fol., ene. ant. de tab. y cuero.— (748).
CONTAR INI (Gasparo). - Della República et Magistrati di 
Venetia libri V, di G. Contarini, con un Ragionamento in­
torno alia medesima di Donato Gianotti, colle annotationi 
di Ni col o Crasso, et i Discorsi de’Governi Civili di Sebas-
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tiano Erizzo et XV Discorsi di Bartholomeo Cavalcanti.— 
Venetia. Per Francesco Storti. i65o.—12.°, con la antep. 
grab.; ene. perg.— (1690).
CONTENSON (Vincentius).—'Theologia mentis et cordis, seu 
Speculationes universae sacrae doctrinae c Patribus, S. Au­
gustino ac Div. Thoma derivatae, —Lugduni. Sumpt. Petri 
Borde, Joannis et Petri Arnaud. 1687. —2 vol. sol., con las 
port. á dos tintas; ene. perg.— (261).
CONTRERAS (Jerónimo).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 3.
CONTRIBUCIÓN (Lá) Territorial y su reparto, por Antonio 
Soto y Marugán. (Comprende las Leyes y Reglamentos 
referentes á dicha contribución).—Madrid. Imp. de San 
José. i885.—8.° doble ralla., rt. — (1200).
CONTZEN (Adamus).—Politicorum lib. X.—(Sine loci et 
typ. notatione). 1629.—sol. con la port. grab.; perg.— 
(1686).
COPERCHI (Alessandro).—'V. Muse (le) Sacre.
COPILACION de las leyes capitulares de la Orden de la Ca­
ballería de Santiago del Espada.—Valladolid. Por Luis 
Sánchez. ióo5.—sol. perg. — (1342).
COOUEREL (Athanase).—Le Christianisme experimental.— 
París. (Sans typ.) 1847.—8.° pta.—(387).
CÓRDOBA. (Contiene variedad de artículos literarios, poe­
sías y una pieza musical).—Madrid. Imp. Sucesores tie Ri~ 
vadeneyra. 1892.—sol., con lám. y grab. int. en el texto; 
, rt. — (4735).
CÓRDOVA (Andrés de).—Relación de las cosas de este Mo­
nasterio de Valparayso desde su principio hasta la trasla­
ción del P. S. Martín Cid, su primer Abad.—Ms. de 14 
fojas, sin foliar, en perg., año 1619. let. de la misma fecha; 
4.0 rt.—(3798).
CORIA (Joaquín de). —Nueva Gramática Tagalog.—Madrid. 
Imp. de J. Antonio García. 1872.-8." may. doble mea., 
rt.—(2734).
CORMEN1N (Vizconde de).—V. Timón.
CORMERIUS JThomas).—Rerum gestarum Henrici II regis 
Galliae lib. V. — Parisiis. Apud Sebastianum Nivellium. 
1584.—4."perg.— (4184).
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CORNEILLE (Pierre).—Les tragedles intituléis: Eleraclius, 
Andromede, Nicomede Pertharite et la comedie Sanche 
d’Aragón.—Paris. Chez Augustin Courbé et Guillaume de 
Luyne. 1053-54.-—5 tom. en 1 vol. 12." pta. (E 2.0 sin 
nota). —(3125).
CORNELIO Nepote.—Vidas de los Varones Ilustres, traduci­
das del latín por Rodrigo de Oviedo (Lat. y cast.)—Ma­
drid. Imp. de* Pedro Marín. 1774. — 8.° perg.—(4267).
Vidas de los Capitanes griegos, con las de Amilcar, 
Annibal y T. P. Atico, ilustradas con notas por Alfonso 
Gómez Zapata y aumentadas con las de los Varones ilus­
tres de Roma, por C. F. Lhomond.—Madrid. Imp. de 
Alejandro Gómez Fuentenebro. 1847.—8.°, con ret.; ene. 
hol. —(4249).
CORNELIUS NEPOS.—Excellentium Imperatorum vitae, 
notis illustratae ab And. Stubelio, et vita auctoris, a Ger. 
Joan. Vossio concinnata: accesserunt fragmenta. — (Sine 
loco). Typog. Bassanensis. 1766. —12. perg. — (4268).
V. Collection des Auteurs Latins.
CORNEELAS (Clemente).—Gramática Francesa teórico-prác- 
tica. —Logroño. Imp. de Ruiz. 1866. —8.” rii'áy, hol.— 
(2728).
CORONA Fúnebre, dedicada á la buena memoria de S. M. la 
reina D.a María de las Mercedes, por el periódico ilustrado 
La Academia.—Madrid. Imp. de M. Vello. 1878.—8.°, 
con dos lám.; hol.— (3o 16).
CORONA Poética en honor del esclarecido poeta Gabriel Gar­
cía y Tassara, y algunas poesías inéditas del mismo. (Con 
unos apuntes biográficos acerca de dicho poeta, por Fer­
mín de la Puente y Apezechea).—Sevilla. (Sin pie de imp. 
Francisco Álvarez y C.a Editores). 1878.—4.0, con un ret. 
grab. del poeta Tassara; ene. hol. — (3o2i).
CORPUS omnium veterum Poetarum Latinorum, cum unius 
cuiusque poete vita.—Lugduni. Offic. Hug. a Porta. i6o3. 
—2 vol. en 4.0, el i.° con la port. á dos tintas y el 2." sin 
ella; ene. pta. blanca. —(2909).
CORPUS Juris Civilis Romani, cum Historia et Chronologia 
ejusdem et notis Dionysii Gothofredi.—L ipsi ce. Litteris
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Christ. Barthelii. 1740.—2 vol. sol., el ).° con un ret. del 
rey Carlos IV, y el 2.0 sin la port.; ene. pta. — (855).
CORPUS Juris Canonici academicum, emendatum et notis 
Joan. Pauli Lancellotti illustratum, cum Institutionibus 
Juris Canonici ab ipso J. P. Lancellotto conscriptis.—Co­
loniae Munatianse. Imp. Emanuelis Turneysen. 178Z.—2 
vol. 4.0 perg. — (1293).
CORRADI (Fernando) y Rosell (Cayetano).—Discursos leí­
dos ante la Real Academia de la Historia en la recepción 
pública del primero el día 14 de Febrero de 1875.—Madrid. 
Tipog. de F. Hernández. i8y5.—4.0 may. rt.—-(4621).
CORRADI (Fernando).—Discurso leído en la Junta general 
celebrada por la Real Academia de la Historia el 25 de 
Junio de 1876. (Versó acerca de la reputación que tiene 
como publicista, filósofo, erudito y orador Diego Saave­
dra Fajardo).—Madrid. Imp. de José Rodríguez. 1876.— 
8.° may. doble mea.; rt. —(4Z18).
Fecciones de Oratoria, pronunciadas en el Ateneo 
Científico de Madrid. —Madrid. Tipog. Gutenberg, á cargo 
M. Salamanqués. 1882.-8." mav. doble mea.; bol.—- 
(2864).
V. Universidad de Madrid. Conferencias Dominicales 
(4.a)
CORRADI (Pyrrhus).—Praxis Beneficiaria. — Venetis. Fx 
typ. Balleoniana. iy35.—sol. perg.—(1498).
Praxis Dispensationum Apostolicarum. — Venetiis. Ex 
typ. Balleoniana. iy35.—sol. perg.—(i3p3).
CORRAL (Gabriel del).—V. Biblioteca de A A. Españoles, 
tom. 42.
CORREA (Miguel) y Martínez de Viergol (Fernando).—Ma­
nual de Tiro para uso de los Sargentos y Cabos del Ejér­
cito y Armada.—Madrid. Tipog. de Gregorio Estrada. 
i863. —8.°, con 2 lám. al final; hol. —(2616).
CORREA y Palavicino (Vicente).—Lecciones de Geometría 
Descriptiva.—Segovia. Imp. de Segundo Rueda. 1881.— 
4.0, con lám. al final; hol.—(1923).
CORREA Torrejón y Martínez (José).—Concilios Provincia­
les (Discurso).—Madrid. Imp. de Tejado. 1862.—4." rt.— 
(192).
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CORREAS (Gonzalo).—Arte Griega. —Valladolid. Imp. de 
Juan B. Varesio. 1627. —8.° perg. (Carece de alguna hoja) 
—(2707).
CORSINI (Eduardus).—Institutiones Philosophicae.—Bono­
niae et Venetis. Ex typ. Laelii a Vulpe et Balleoniana. 
1742-43. (Tom. 2, 3, 4 et 5.)—4 vol. 8." perg.—(/493).
CORTADA (Juan). — La Educación Social.—Barcelona. Imp. 
de Jaime Jepús. 1868.—8.° hol.—(1607).
CORTAZAR (Daniel de).—V. Hallada y Pueyo (Lucas). Dis­
cursos leídos ante la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, bajo el tema «Los progresos de la 
Geología en España durante el siglo XIX.»
CORTAZAR (Juan).—Tratado de Trigonometría y Topogra­
fía.—Madrid. Imp.de Manuel Tello. 1880. — 8.° doble ralla., 
hol. —(1918).
Tratado de Algebra Elemental.—Madrid. Imp. de Ma­
nuel Tello. 1881.— 8.° doble ralla., hol.—(1922).
Tratado de Aritmética.—Madrid. Imp. de Manuel Te­
llo. 1882.—8.0 doble ralla., hol. — (1929).
Tratado de Geometría Elemental.—Madrid. Imp. de 
Manuel Tello. 1882.—8.° doble ralla., hol.—(1980).
CORTEJON (Clemente).—V. Certamen Literario para con­
memorar el segundo centenario de Calderón, etc.
CORTÉS (C.)—V. Larra. Obras, vol. i.°
CORTÉS (Fernando).—V. Biblioteca de A A. Españoles, 
tom; 22.
CORTÉS y Morales (Balbino). —Diccionario Doméstico. Te­
soro de las Familias ó Repertorio universal de conoci­
mientos útiles.—Tetuán de Chamartín (Madrid). Imp. de 
Bailly-Bailliere. 1877.—8.° doble ralla., hol. — (4740).
Cultivo de las plantas industriales y aprovechamiento 
de sus raíces, tallos, hojas, flores y semillas.—Madrid. Ti- 
pog. de M. Minuesa de los Ríos. 1884.—2 vol. 8,° may., 
cart.— (2194).
Novísima Guía del Hortelano, Jardinero y Arbolista, 
ilustrada con 555 grabados intercalados en el texto.—Ma­
drid. Imp. del Colegio Nacional de Bordo-Mudos y de Cie- 
gosvi885.—8." may. doble mea., rt. — (2200).
CORTÉS (Balbino).—V. Diccionario de Agricultura práctica...
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CORTES (Actasde las) de Castilla desde 1563 á i5q8.—Ma­
drid. Imps. Nacional, del Banco Industrial y Mercantil y 
Tipog. de los Sucesores de Rivadeneyra. 1861-91. —17 vol. 
sol., pta. los 8 primeros y rt. los restantes.—(894).
CORTES (Actos de) del Reino de Aragón.—Zaragoza. Pol­
los Herederos de Pedro Lanaja y Lamarca. 1664.— 
sol., con los escud. dearmas de Aragón y 61. dor.; ene. 
pta. —(974).
CORTES de los antiguos reinos de León y Castilla desde 1020 
á 1473.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1861-66. — 3 
vol. sol. hol. — (893).
CORTEZO (Carlos M.)—V. Foster (M. A.). Tratado de Fisio­
logía (Prólogo).
COS-GAYON (Fernando).—Historia Jurídica del Patrimonio 
Real.—Madrid.Imp.de Enrique de la Riva. 1881. — 8.° 
doble mlla., hol.—(1170).
COSIO (Manuel).—V. Robledo (Santos M.). Anuario de Pri­
mera Enseñanza correspondiente á 1886.
COSTA (Antonio C.)—V. Anales de la Sociedad Española de 
Historia Natural, tom. 2.
COSTA (Joaquín).—Introducción á un tratado de Política, 
sacado textualmente de los refraneros, romanceros y ges­
tas de la Península. (Poesía popular española y mitología 
y literatura celto-hispanas).—Madrid. Imp. de La Revista 
de Legislación. 1881.—4." hol. — (4466).
COSTA y Méndez (Libia).—Método práctico de Labores.—- 
Valladolid. Imp. de Luis N. de Gaviria. 1881.—>8." may. 
con lám.; rt. — (26.77).
COSTARica (Catálogo especial de la República de) en la Exposi­
ción Histórico Americana de Madrid en 1892 —V. Catálogo....
COTA (Rodrigo de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom.
3. —Enriquez del Castillo (Diego). Crónica del rey Enrique
IV y Coplas de Mingo Revulgo, por.....
COTARELO (José).—Cartera del Oficial de Infantería.—Ma­
drid. Imp. de M. Minuesa. 185g.—8.° hol.—(2Ói5).
COTELERIUS (Joannes Bapt.)— Ecclesiae graecae monumen­
ta latiné reditta et notis illustrata (graec. etlat.).—Lutetiae 
Parisiorum. Apud Franciscum Muguet. 1677-86. —3 vol.
4. " pta. — (198).
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COTTU (Mr.) —De la administración de la justicia criminal en 
Inglaterra y espíritu del sistema gobernativo inglés, obra 
traducida del francés por José M. Blanco.—Madrid. Tip. 
de Ramón Rodríguez de Rivera. 1849.—4." perg. — (1268).
COUSIN (Victor).—Du vrai, du beau et du bien. —Paris. Imp. 
diez Bonaventure et Ducessois. 1862. —12.0 rnay. pta.— 
(i53o).
COVARRUBIAS a Leyva (Didacus).—Opera omnia, cum 
Joannis Uffelii notis in variarum Resolutionum libros.— 
Geneve. Sump. fratrum de Tournes. 1734. — 2 vol. sol. 
perg.—(1449). ■
COVARRUBIAS Orozco (Sebastián de).—V. Aldrete (Ber­
nardo).
COXE (Guillermo).—España bajo el reinado de la casa de 
Borbón, desde 1700 á 1788, traducida del inglés, con un 
apéndice y notas por Jacinto de Salas y Ouiroga. — Ma­
drid. Tip. de Francisco de P. Mellado. 1846-47.—4 vol. 
8.° bol. —(4061).
COYER (L’Abbé).—La Noblesse Comergante, par Coyer. 
Londres. (Sans typ.) iySó.—Le Comerce ennobli. Paris. 
(Sanstyp.) iySó.—2 tom. en 1 vol. 8.°, bol. — (iyóS).
GOZAR Martínez (Fernando de).—Noticiasydocumentos para 
la Historia de Baeza,—Jaén. Tipog. de los señores Rubio. 
1884.-4.° may. doble mea., con varias lám.; rt.—(4153).
CRASSO (Nicolo).—V. Contarini (Gasparo).
CRESPI (Luis).—V. Bachi (Pedro J.)
CRESPI de Valdaura (Christophorus)1.—Observationes, a 121 
ad 129.—Ms. de 143 hojas de texto, 8 de índice y algunas 
en blanco, let. del siglo XVIII.—sol. perg.—(1437).
CRESTAR y Penas (Carlos). —Reglas sucintas de conducta 
moral y militar para servir á la buena enseñanza de los sol­
dados.—Madrid. Imp. de F. Cao y D. de Val. 1880.—8.° 
may. bol. — (1641).
CRETINEAU-]OLI.—Historia de la Compañía de Jesús, tra­
ducida del francés por J. C.~ Barcelona. Imp. de Pablo 
Riera. i853-58.—6 vol. 8.° may., rt.—(3823).
CRIADO y Aguilar (Francisco).—Tratado de las Enfermeda­
des de los Niños.—Zaragoza. Imp. de La Derecha. 1883- 
84.—2 vol. 4." rt.—(2433).
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CRISIS (La) Agrícola y Pecuaria. Actas y dictámenes de la 
Comisión creada por Real decreto de 7 de Julio de 1887 
para estudiar dicha crisis. Informaciones escrita y oral de 
la misma Comisión, datos estadísticos y demás disposicio­
nes oficiales sobre el indicado asunto.-—Madrid. Tipog. de 
los Sucesores de Rivadeneyra. 1887-89.— (i.a part., 7 
tom.: 2.a i tom.). 8 vol. 8.° doble mea. may.; rt.—(1220).
CRISOL de la verdad (defensa del Duque de Osuna en una 
causa sobre amenazas).—Zaragoza. (Sinimp.). 1084.—sol. 
perg.—Según nota manuscrita el autor es Manuel de Gue­
rra y Ribera.— (933).
CRITICI sacri, sive annotata doctissimorum virorum in Vetus 
ac Novum Testamentum, quibus accedunt tractatus varii 
theologico-philologici.—Amstelsedami. Excud. Henricus 
et vidua Theodori Boom, Joannes et Avgidius Jansson, etc. 
1648.—9 vol. sol., el i.® con la port. á dos tintas; ene. pta. 
—(56).
CROISET (Jean).—Exorcices de piété pour tous les jours de 
l’année.—Lyon. Chez Pierre Bruyset Pontus. iySq-óS.— 
10 vol. 12.0 pta. (Faltan los meses de Septiembre y No­
viembre).—(551).
Exorcices de piété pour tous les dimanches et les fétes 
mobiles de l’année.—Lyon. Chez Pierre Bruyset Ponthus. 
1764-65. (Tom. i, 3, 4.y 5).—4 vol. 12.0 pta.—(556).
CROISET (Juan).—Año Cristiano, ó Ejercicios devotos para 
Jos domingos, días de cuaresma y fiestas movibles del año, 
traducido al castellano por Julián Arranz.—Madrid. Imp. 
de la Sociedad Filológica Española, á cargo de Mamerto 
Carrero. 1846.—2 tom. en 1 vol. 4.® hol.—(56q).
V. Año Cristiano (Compendio de).—Biblioteca Enciclo­
pédica Popular, vol. 1, i5, 16, 17, 18, 34, 48, 49, 5o, 63, 
69 y 70.
CROISET (J.)y Arránz (Julián).—Año Cristiano por J. Croi- 
set, traducido del francés, con un suplemento de los San­
tos que venera la Iglesia de España, por J. Arranz. — Ma­
drid. Imps. de Frosart y C.a y de Julián Arranz, 1844-48. 
—5 vol. 4.® may., con lám.; hol.— (3886).
CROMERUS (Martinus). —De falsa Lutheranorum, sive Evan- 
gelicorum nostri temporis, et vera Christi religione libri
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dúo, latina lingua donati et aucti.—Parisiis. ApudGulielmum 
GuillardetAlmaricumVVarancore. i56o. —8,°perg. — (3io).
CRÓNICA del rey de Castilla y León Alonso XI.—Vallado­
lid. Eh casa de Sebastián Martínez. i55i.—sol.,sin la port.; 
hol.—(SggS).
CRÓNICAS de los reyes de Castilla y León Fernando III, 
Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV.—Valladolid. Imp, 
de Sebastián Martínez. 1554-55. —-3 tom. en 1 vol. sol., 
con las port. grab.; ene. hol.—(3996).
CRONICA general de España ó Historia de sus provincias y 
posesiones de Ultramar, redactada por varios escritores 
bajo la dirección de Cayetano Rossell.—-Madrid. Imps. de 
Julián Peña y J. E. Morete. 1864-71. —12 vol. 4.0 mlla., 
con vistas de poblaciones y monumentos importantes, ret. 
de hombres célebres y cartas geográficas de las provincias; 
ene. pta.—(4077).
CRÓNICA de los Cervantistas, periódico literario, bajo la di­
rección de Ramón León Mainez.—Cádiz. Tipog. La Mer­
cantil, de José Rodríguez y Rodríguez. 1872.—(Tom. I). 
4;° hol. — (4766).
CRONICA (La) de León. Revista científico-literaria (el año I 
y los siguientes), periódico bisemanal de intereses morales, 
materiales y de noticias.—León. (Tom. I). Imp. de Rafáel 
Garzo é Hijos. 1876. (Tom. V al XI ambos inclusives). Imp. 
de Angel J. González. 1879-85.—-8 vol., el primero 4.0 do­
ble mea. hol., y los siete restantes gr. sol.; hol el 5.° y 
tel. los demás. — (4471).
CRONICON de Valladolid, ilustrado por Pedro Sainz de Ba­
randa. Madrid. Imp. de la Viuda de Calero. 1848.—Pron­
tuario cronológico de la Historia de España. Madrid. Imp. 
de Catalina Piñuela. i8i5.—Forma de celebrar Cortes en 
Aragón, por Jerónimo Martel, con notas de Juan F. A. de 
Uztarroz. Zaragoza. Por Diego Dormer. 1641.—Los Re­
yes Nuevos de Toledo, por Cristóbal Lozano. Valencia. 
(Sin tipog.) 1698.—4 tom. en 1 vol., el primero y cuarto 
8.® may., y el segundo y tercero 4.0; ene. pta.—(4132).
CRONOLOGIAde’Stimmi Ponteffici, revista e corretta daCris- 
tofanoGemina—Roma. Per AntonioLandini. 1641—8."may. 
con los bustos de los Papas en grab.; ene. cart. — (3341).
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CROUSAZ (Mr. de).—La Logique ou systeme de reflexions 
qui peuvent contribuer á la netteté et á l’étendue de nos 
connoissances.—Lausanne et Geneve. Chez Marc-Mich. 
Bousquet et Comp. 1741.—(Tom. 1, 2, 4 et 5). 4 vol. 12.°, 
con las port. á dos tintas; ene. pta. — (1492).
CRUZ (Gerónimo de la).—-Defensa de los Estatutos y noble­
zas españolas.—Zaragoza. Imp. del Hospital de Ntra. Sra. 
de Gracia. 1637.—sol. perg.—(924).
CRUZ (Juana Inés de la). — Obras postumas, con la Fama ó 
corona fúnebre de la autora.—Madrid. Imp. de Angel P. 
Rubio. 1725.—8.0 may., con el ret. de la poetisa en la 
port.; ene. perg.—(2908).
CRUZ (Ramón de la).—Colección completa de sus mejores 
sainetes, precedida de una biografía por Roque Barcia, 
ilustrada con láminas-acuarelas por Manuel Cubas.—Ma­
drid. Imp. de Álvarez Hermanos. 1882.—4.0 may. doble 
mea.; ene. bol. — (3o3q).
CRUZ y Olmedilla (Ramón de la).—V. Biblioteca de AA. Es­
pañoles, tom. 67.—Biblioteca Universal, vol. 35.
CRUZ Manrique de Lara (Iñigo de la).—-Defensorio de la re­
ligiosidad de los Caballeros Militares, instrucción para 
ellos en las obligaciones de tales y noticia abreviada de los 
privilegios y bulas de la orden de Calatrava, con un breve 
discurso de la utilidad de su instituto.—Madrid. 06c. de 
Bernardo Peralta. 1731.—-sol., con la port. á dos tintas, y. 
unalám* de la Concepción; ene. perg. — (i3q3).
CRUZ (La), revista religiosa.—Sevilla. Imp. de Juan Moyano. 
i852-53.—(Números correspondientes á los dos últimos 
meses de 1862 y á los cuatro primeros de 1853). 4.0 bol. 
— (475i).
CRUZADA Villaamil (Gregorio).—Catálogo historial y razo­
nado del Museo Nacional de Pinturas.—Madrid. Imp. de 
Manuel Galiano. 1865. — 8.° bol.—(253q).
Rubens, diplomático español. Sus viajes á España y 
noticia de sus cuadros, según los inventarios de las casas 
reales de Austria y de Borbón.—Madrid. Imp. de la Bi­
blioteca de Instrucción y Recreo. (Sin año. En la dedi­
catoria 1874).—8." bol.—(4312).
V. Biblioteca de El Arte en España, vol. 8. (Los Ta-
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pices de Goya).—Arte (El) en España. Revista.—Razón 
(La). Revista.—Almanaque de El Museo de la Industria 
para 1871.
CUADRADO. —V. Cuadrado (José María).
CUADRO del personal facultativo, con la distribución de asig­
naturas entre los catedráticos numerarios y supernumera­
rios en las Universidades del Reino.—Madrid. Imp. Nacio­
nal. 1860.—4.0 rt. — (i io5).
CUADRO de sustituciones por que han de regirse las notarías 
demarcadas en el territorio del ilustre Colegio Notarial de 
Valladolid. Año 1881.—Valladolid. Tipog. de F. Santarén. 
1881.—8.° may. rt.— (1174).
CU ARTERO (Octavió).—Borradores y Apuntes. Ensayos en 
en verso, con un prólogo de Isidoro Fernández Flórez 
(Fernanfior).—Madrid. Est. Tip. de Ricardo Fé. i885.— 
8.° may. rt.—(3o5o).
Polos Opuestos (cuento largo).—Madrid. Est. Tip. de 
Ricardo Fé. 1885. — 8.° rt.—(3171).
V. Sabuco de Nantes (Oliva). Obras. Prólogo.
CUBAS (Manuel).—V. Cruz (Ramón de la). Colección de sus 
mejores sainetes. Láminas-acuarelas.
CUBERO (Vidal).—La Dictadura Económica frente á los pre­
supuestos de 1874-75.—Madrid. Imp. de Manuel Tello. 
1874.-4.° rt. —(1806).
CUBI y Soler (Mariano).—V Fernández y Morales (Antonio).
CUBILLAS Donyague (Francisco).—V. Francisco de Sales 
(S.). Cartas Espirituales y una Pastoral.—Verdaderos en­
tretenimientos y unos Opúsculos.—Introducción á la Vida 
Devota.—Práctica del Amor de Dios.
CUENCA (Carlos Luis de).—Covadonga, canto épico. Pre­
miado en el certamen literario de la Exposición Regional 
Leonesa de 1892.—León. Imp. de Herederos de Miñón. 
1892.—4.0 rt. —(3075).
CUENTOS Españoles, contenidos en las producciones dramá­
ticas de Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Alarcón y 
Moreto, con notas y biografías por Manuel Jiménez y 
Hurtado.—Sevilla. Imp. de Salvador Acuña. (Sin año).— 
8.° hol.—(3i56).
CUERPO (El) Humano. (Anatomía de las formas).—Madrid.
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Imp. del Suc. de J. Cruzado, á cargo de F. Marqués. (Sin 
año de imp. ¿1891?).—2 vol. 8.°, con grab. int. en el texto; 
ene. tel. — (2279).
CUESTA y Ckerner (J.).— Patología Interna. Tratado com­
pleto de fluxiones, discrasias y neurosis. —Madrid. Imp. 
de Pedro Montero. 1874.—4.0 bol.— (2342).
CUESTA (Salvador).—Elementos de Derecho Político.—Sa­
lamanca. Imp. de Francisco Núñez. 1877.—8.° bol.— 
(1044).
CUESTION (La) de la Esclavitud en 1871, por la Sociedad 
Abolicionista Española.—Madrid. (Sin imp.). 1872.—8.° 
rt. —(1796).
CUETARA (Enrique de la).—Memoria del Ateneo de Vitoria, 
leída en la sesión inaugural del curso de 1876 á 1877.—Vi­
toria. Imp. de los Hijos de Manteli. 1876.—4.° rt.—(4525).
CUETO (Leopoldo Agusto de), Marqués de Valmar.—V. 
Discursos de recepción en la Academia Española, vol. 2. 
—Memorias de la misma, vol. 2 y 3.—Biblioteca de AA. 
Españoles, tom. 61, 63, 64 y 67.—Colección de Escrito­
res Castellanos, vol. 97, loo y /02.
CUETO y Rivero (Manuel de).—V. Museo Español de Anti­
güedades, vol. /.
CUEVA (Juan de la).—V. Poesías selectas castellanas, reco­
gidas y ordenadas por Manuel J. Quintana, vol. 1.
CUJACIUS (Jacobus).—Recitationes solemnes, seu commen­
tarii in libros Juli Paulli ad Edictum.—Francofurti. Ex 
ofic. Paltheniana. 1596.-4.°, con la port. á dos tintas; 
perg.—(85o).
CUELEN (Guillermo).—Elementos de Medicina Práctica, tra­
ducidos del francés, con varias notas y suplementos por 
Bartolomé Piñera y Siles.—Madrid.’ Imp. de Benito Cano. 
1788-91. —4 vol. 4.° pta.—(2340).
Tratado de Materia Médica, traducido del francés, ilus­
trado y adicionado por Bartolomé Piñera y Siles.—Madrid. 
Imp. de Benito Cano. 1892-96.—4 vol. 4.° pta. — (2483).
CUNILIATI (Fulgentius).—Universae Theologiae Mora’is 
accurata complexio.—Venetiis. Apud Thomam Bettinelli. 
1763. — 2 vol. 8.° may., con el ret. del aut. en la antep.; 
enc. perg.—(461).
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CURCIO Rufo (Quinto).—De la vida y acciones de Alejandro 
el Grande, traducida del latín por Mateo Ibáñez de Sego­
via y Orellana. —Madrid. Imp. de los Herederos de Anto­
nio Román. 1699.—sol., con la port. á dos tintas; pta.— 
(3935).
CURCIO (Quinto).—V. Biblioteca Clásica, vol. 107 y 108.
CURIOSO Parlante (El). (Mesonero Romanos). —Obras Joco­
sas y Satíricas.—Madrid. Est. Tipog. de Francisco de Pau­
la Mellado. 1862.—4 vol. 8.0, bol.— (3322).
V. Olmedilla y Puig (Joaquín). Bosquejo biográfico de 
D. Ramón Mesonero Romanos.
CUROPALATES (Joannes).—V.Historias Byzantinas, vol. 18.
CURSO de Artillería. Atlas.—Ferrol. Lit. E. Ménochez y M. 
Colomera. (Sin año).—4.0 apaisado con 41 lám., rt.— 
(2597).
CURSUS IV Mathematicarum Artium, quas recollegit Petrus 
Ciruelus. (Absque loci et typ. notatione). 1828.—Inter­
pretatio in libris posteriorum Aristotelis, auctore Paulo 
Veneto. Venetiis. (Sine typ.). i52i.—2 tom. en 1 vol. 
fol. perg.—(1849).
CURSUS Theologiae Moralis Collegii Salmanticensis FF. 
Carmelitarum Discalceatorum, per quatuor ejusderg colle­
gii S. Theologiae Lectores.—Matriti. Ex offic. Regia, 
apud Josephum Rodríguez de Escobar. 1726-33.—6 vol. 
sol., con las port. á dos tintas; ene: perg. — (447).
CURTIUS Rufus (Quintus).—De rebus gestis Alexandri 
Magni historia, eorum quae antea desiderabantur accessio­
ne locupletata.—Lugduni. Apud Seb. Gryphium. iSqS.— 
8.° pta. blanca.—(3qio).
CURVÓ Semmedo (Joarn).—Atalaya da Vida.—Lisboa. Offic. 
Ferreyrenciana. 1720.—fol. pta.—(2479).
Polyanthea Medicinal.—Lisboa. Offic. de Antonio Pe- 
drozo. — Galram. 1727.—sol., con la antep. grab., y conte­
niendo los retratos del Cardenal de Souza y del autor; 
ene. pta.—(2378).
Observaqoens Medicas Doutrinaes.—Lisboa. Offic. de 
Antonio Pedrozo.—Galram. 1727.— sol., con la port. á dos 
tintas y conteniendo el ret. del aut. y un esc. de armas; 
ene. pta.—(2877).
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V. Suarez de Ribera (Francisco). Ilustración y publi­
cación de los diecisiete secretos de.....
CUTANDA (Francisco).—V. Catalina (Severo). Obras, vol i. 
Noticia biográfica de este escritor.—Discursos de recep­
ción en la Academia Española, vol. 3.—Colección de Es­
critores Castellanos, vol. 62.
CUVEIRO Piñol (Juan). — Diccionario Gallego.—Barcelona. 
Est. Tip. de N. Ramírez y C.a 1876. — 8.° may. doble mea., 
bol.—(2802).
Iberia Protohistórica y rectificaciones de algunos he­
chos históricos.—Valladolid. Tipog. de H. de J. Pastor. 
1891.—4.0 bol.—(36/7).
CUVELIER (Michael).—Annona Spiritualis, sive meditationes 
quibus per annum anima quotidie perficitur.—Antuerpias. 
Apud Michaelem Cnobbaert. 1666. —12.0 pta. — (518).
CUVI (A.)—V. Almanaque de EI Museo de la Industria para 
1872.
CYDONIUS et Hermias.—Cydonii et Contemnenda morte 
oratio (gr. et lat.)—Hermiae Irrisio gentilium philosopho­
rum. — Basilese. Per Joanne Oporinum. 1553. — 8.° perg. 
— (1601).
CYPRIANUS (S.).—Opera,recognita, collatione facta editio­
num P. Manutii et G. Morelii, ad exemplaria aliquot ma- 
nuscripta vetustissima; adnotationibus Jacobi Pamelii illus­
trata, vitaque S. Cypriani ab eodem illustratore scripta lo­
cupletata.—Parisiis. Apud Sebastianum Chappelet. 1616. 
—sol., con la port. á dos tintas; ene. pta. con adora. dor.
’—(23o).
CYRILLUS ctllexandrimis (S.).—Commentarii in Leviticum 
lib. XVI; accedunt in Evangelium Joannis commentaria.— 
Thesaurus de Consubstantialitate contra hsereticos disse­
rens, Georgio Trapezonzio interprete.—Parisiis, Per Vuolf- 
gangum Hopylium. iSoS-iq.—3 tom. en 1 vol. sol., con 
las port. grab.; ene. pta. — (2o5).
CYRILLUS hierosolynntanus (S.).— Opera omnia, disserta­
tionibus et notis illustrata, vitaque auctoris locupletata, 
cura et studio Antonii Aug. Touttée (grsec. et lat.)—Ve- 
netiis. Ex tip. Sansóniana. /763.—fol. pta.—(222).
D’ABILLON (André). —La Metaphysique des Bous Esprits, 
ou l’idée d’une Metaphisique familiere et solide.—Paris. 
Chez Sebastien Picquet. 1642.—8." pta. blanca. — (1479).
La Physique des Bons Esprits, ou l’idee et abregé d’une 
Phisique familiere et solide. —Paris. Chez Sebastien Pic­
quet. 1643.-8.’ pta. blanca. — (2006).
DAGUIN (P. A.)—Traité elementaire de Phisique, avec les 
applications a la Météorologie et aux arts industriéis (avec 
ng.) —Toulouse. Tipog. de Bonnal et Gibrac. i855-6o.— 
3 vol. 8."may. hol.—(2025).
DAILLÉ (Jean).—Vint ser mons, — Geneve. Pour Pierre Cho- 
üet. 1658.—8.° pta. blanca.—(655).
D’ALEMBERT, Condorcet (Mr.-Jean Caritat, marquis de) et 
Bossut.—Nouvelles expériences sur la resistance des flui 
des (avec planches).—Paris. Imp. de Chardon. 1777. — 8.° 
may. pta.— (2008).
D'ALEMBERT (Juan). — Sistema de los conocimientos huma­
nos, traducido del francés, con una introducción y la vida 
del autor, por Diego González Alonso.—Madrid. Imp. de 
F. de P. Mellado. /83q.-8.° rt.-(i5i5).
V. Bousseau (J. J.) GEuvres diverses, tom. 2.—Mon- 
tiesquieu. GEuvres, tom. 1.—Montesquieu. Del Espíritu de 
las Leyes. Elogio del autor.
DALLERIUS (Leobinus).—De Mandatis quae Apostólica vo­
cantur dissertatio.—Parisiis. Excud. Petrus Vidovseus. 
1521.-8.0 hol. —(133/).
DALLA (E.)—V. Dehérain. Annuaire Scientifique.
DAMIANUS (S. Petrus).—Opera omnia nunc primum in 
unum collecta ac argumentis et anno'rationibus illustrata, 
studio ac labore Const. Caetani.—Lugduni. Sumpt. Clau­
dii Landri. 1623. — 3 tom. en 1 vol. sol., con la port. grab. 
y á dos tintas el primero; ene. perg. - (23/).
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DAMIRON (Jean-Philibert).—V. Alonso (Celestino). Leccio­
nes de Filosofía.
D’ANANIA (Giovan Lorenzo). - L’Universale Fábrica del 
Mondo, o vero Cosmografía. —Venetia. Appresso Iacomo 
Vidali, /Syó.—4.0 perg. — (ZZ64).
DANES (Petras L.)—Institutiones doctrinas christianse, sive 
compendium Teologiae dogmaticse et moralis.—Venetiis. 
Extyp. Balleoniana. /786.—2 vol. 12." perg. — (27Z).
Generalis Temporum notio.—Venetiis. Ex typ. Balleo­
niana. iySó. —/2." bol. — (3348).
DANIEL Propheta (hebraico).—Parisiis. Ex offic. Roberti 
Stepliani. /540.—4.0 hol. — (9).
DANJOU (P.)—V. Chomel (Noel). Dictionnaire CEconomi- 
que, augmentée.
DANTE.—La Divina Comedia (El Infierno), traducida de 
lengua toscana en verso castellano y comentada por 
Pedro Fernández de Villegas, con los tratados. origi­
nales del traductor: Querella de la Fe y Aversión del Mun­
do y Conversión á Dios, y la Sátira Xa de Juvenal, traduci­
da del latín en verso castellano por Jerónimo de Villegas.— 
Burgos. Imp. de Fadrique Alemán. /5i5. — sol. men., con 
dos escudos de armas-, uno en la dedicatoria y otro al fin 
del libro; ene. hol.— (3oqó).
DANTE Alighieri.—La Divina Comedia, con l’espositione di 
Cristoforo Andino e di Alessandro Vellutello (ornata di fi­
gure).—Venetia. Appresso Domenico Nicolino, per Gio- 
uambattista, Marchio Sessa. iSóq. — sol., con el ret. del 
aut. en la port. (Tiene ésta y varias hojas del principio y el 
fin de la obra muy deterioradas); ene. perg. —(3102).
La Divine Comedie, traduite de l’italien, avec la vie de 
l’auteur et une cíes du poéme, par Sébastien Rhéal (orné 
defig.)—Paris. Imp. Lacour et Comp. /804.—4." may., 
con grab. int. en el texlo; ene. hol. —(3/2o).
V. Biblioteca Universal, vol. 21. La Vida Nueva.
DANVILA y Collado (Francisco).—Trajes y armas de los es­
pañoles desde los tiempos prehistóricos hasta los primeros 
años del siglo XIX.—Madrid. Imp. de T. Fortanet. 1877.
•—8.0 may. doble mea., con lám. litog.; ene. perg.—(35qq).
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DANVILA y Collado (Manuel) y Fernández Duro (Cesáreo). 
— La Germania de Valencia. Discursos leídos ante la Aca­
demia de la Historia en la recepción del primero de dichos 
autores.—Madrid. Tipog. de Manuel Cines Hernández. 
1884. —8.° may. doble mea., rt.— (4182).
DANVILA y Collado (Manuel).—DI Poder Civil en España. 
Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias Mo­
rales y Políticas.—Madrid. Imp. de Manuel Vello. 1885- 
86.—6 vol. 8.0 doble mlla., rt.—(io53).
DATOS estadísticos correspondientes á los años económicos 
de 1888-89 Y 1889-90 y á los años naturales de 1889-90, 
por la Comisión ejecutiva de Estadística Minera.—Madrid. 
Irnp. Nacional del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos. 
1893. — (Segundo fascículo), sol. may., con mapas int., 
rt. — (3551).
DATOS estadísticos correspondientes al año económico de 
1890-91, por la Comisión ejecutiva de Estadística Minera 
(Ministerio de Fomento). — Madrid. Imp. del Colegio Na­
cional de Sordo-Mudos y de Ciegos. 1894.— (Segundo fas­
cículo). sol. may., con un mapa al fin; rt.—(3553).
DÁVENANT.—V. Arriquibar (Nicolás de).
DAVID.—V. Salterio (Nuevo) de....—Marot (Clement) et Be-
ze (Theodore de). Les Psaumes de.....  mis en rime fran-
qoise, par.....
DAVID (joannes).—Veridicus Christianus: editio altera auc­
tior.— AntuerpLe. Ex offic. Plantiniana, apud Joannem 
Moretum. 1606.—4.0, con la port. grab. y lám.; hol.— (5oi).
DAVIES’S new map os Birmingham, strangers’ quide and 
Street directory. —Birmingham. Printed byRichard Davies. 
1846.—Hoja de papel sobre tela, doblada y ene. en 8.°, 
tel.—(3393).
D AVI LA (Luis).—Discursos morales del Sino. Sacramento 
del Altar.—Toledo. Por Pedro Rodríguez. ióo3. —8."
,may. con la port. grab.; ene. perg. — (615).
DA VIL A y Heredia (Andrés).—Política, Dichos y Pareceres 
del Duque Carlos de Lorena. — (Sin portada: la licencia, 
Madrid, 1684).—8.° may. perg. —(1Ó94).
D AVITY (Pierre) et Ranchin (Francois).—Le Monde, ou la 
description general de ses quatre parties.—Paris. Chez
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Laurent Cottereau. 1643.—sol., con la port. grab. y un 
ret. del autor; ene. perg.—(3370).
DEBREYNE (P. J. C.) y Bonaíd (Víctor de).—Teoría bíblica 
de la Cosmogonía y de la Geología, por Debreyne, tradu­
cida del francés por Pedro Parcet y Juan Cascante.—Moi­
sés y los geólogos modernos, por V. de Bonald.— Barcelo­
na. Imp. de Pablo Riera. 1804.—8.°may. pta. — (77).
DEBREYNE (P. J. C.) —Pensamientos de un Creyente Católi­
co, ó sean consideraciones filosóficas, morales y relogiosas 
sobre el materialismo moderno y otros puntos, traducidas 
del francés. — Barcelona. Imp. de Pablo Riera. 1884. — 8.° 
may. pta.—(i525).
DE-CARRIERES.—V. Bible (la Ste.). Commentaire, par.....
DECISIONES canonice© Rotae Romanee, Capellae Tholosanae 
et Rotee Bononiensis, per fiEgidium Bellamera, Gulielmum 
Cassadorem et Petrum de Benintendis collectae.—Benetiis. 
Apud Hyeronimum Scotumi. 1872.—8.° may. pta. blanca. 
-(IN­
DECISIONES variae Rotae Romanee, sive sacri palatii romani, 
cum declarationibus Concilii Tridentini e Bibliotheca ma- 
nuscripta Prosperi Farinacii in lucem editee. (4.a pars.) — 
Lugduni. Sumpt. Petri Landry. 1610.—8.° perg. — (1282).
DECISIONES Sac. Rotae Romanee coram Jacobo Cavalario 
dum esset ejusdem Rotae auditor. — Romae. Ex typog. 
Rev. Carneree Apost. 1629.—fol. perg. —(1284).
Decisiones Sac. Rotee Rom. et Surnm. Pontificum Constitutio­
nes juxta mentem Card. de Luca.— Venetiis. Ex typ. Ba- 
lleoniana. 1784.—4 vol. fol. perg. — (1287).
DECKER (Ch.)—De la Guerrilla, según el espíritu de la estra­
tegia moderna.—Madrid. Est. Tipográfico Militar. i85o. 
— (Tom. 12 de la Biblioteca Militar Portátil). 16.°, con 
lám. al final; bol.—(2610).
DECOLONIA (Dominicus) et Juvencius (Jusephus).—Ars 
Rhetorica á P. Dominico Decolonia composita.—Institutio­
num Poeticarum, auctore Josepho Juventio. —(Sin la port. 
¿Villagarsiae, 1761?)—8.° perg. — (2840).
DECRETALIUM liber sextus, ClementinEe et Extravagantes, 
cum glossis.—¿Augustae Taurinorum, excud. Ant. Blanc.
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Comensis, 1588?—sol may., con varios grab. para inteli­
gencia del texto; ene. bol. (Sin la port.) —(1281).
DECRETO XLV de 3 de Febrero de 1823. Ley para el Go­
bierno económico-político de las provincias. Reimpreso 
por acuerdo de la Diputación provincial de León.—(Sin 
pie de imp. ni año).—8." rt.—(1078).
DECRETO Orgánico y Reglamento de la Escuela de Diplo­
mática, de 7 de Octubre de 1856 y 11 de Febrero de 1867. 
—Madrid. Imp. del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos. 
iSSy.—4.0 rt. —(1097).
DECRETORUM collectanea, tum Conciliorum., tum Summ. 
Pontificum, ecclesiasticorum denique scriptorum, a Gra­
tiano facta.—(Sine loco). Apud Carolam Guillard et Gu- 
lielmum Debois. iSqy.—8.° pta. ant. con rei. piat. — (1276).
DECRETUM Gratiani emendatum et notationibus illustratum, 
una cum glossis.—Auguste Taurinorum. i588.—foi. may. 
hol, —(1279).
DEFENSA de Andrés de Ávalos, General de la Escuadra de 
Sicilia, de los cargos que se le hacen sobre la reducción 
de Mesina.—Madrid. (Sin imp.). 1677.—fol.perg.—(4029).
DEFENSA del Bello Sexo, pronunciada en la sala del Ayun­
tamiento de León el 22 de Enero de i83y, al verificarse el 
acto de la distribución de premios á las niñas de la Escue­
la gratuita de la Sociedad Económica de Amigos del País; 
por el socio D. C. M. B.—León. Imp. de Pedro Miñón. 
1837.-4.° rt. —(2972).
DEFENSA de Hipócrates, de las escuelas hipacráticas y del 
vitalismo, por Tomás Santero, Juan Castelló y Tagell, 
José Calvo y Martín, Francisco Alonso y Rubio, Francis­
co Méndez "Alvaro, Juan Drumen y Matías Nieto Serrano. 
—Madrid. Imp. de Manuel de Rojas. 1859.-8.° may. bol. 
—(2409).
DEFENSA (La) déla Sociedad. Revista Universal, Científica 
v Literaria —Madrid. Imp. de Fortanet. 1877-78. —(Tom. 
XII, XIII y XIV). 3 vol. 8.° may. doble mea., hol.— 
(4774).
DEFINICIONES de la orden y caballería de Calatrava, con 
relación de su institución, regla y aprobación. — Madrid y 
Valladolid. Por Alonso Gómez, Luis Sánchez y Diego Díaz
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de la Carrera. 1576-1661. -3 tom. en I vol. sol., con las 
port. grab. y una lám.; perg.—(1333).
DEFINICIONES de la orden y caballería de Alcántara, con 
la historia y origen de ella.—Privilegia selectiora milidaa 
S. Juliani de Pereiro (hodie de Alcántara), a 8. Pontifici­
bus concessa. —Matriti. Ex offic. Didaci Diaz a Carrera. 
1662-63.—2 tom.'en i vol. sol., el primero con la port. 
grab.; ene. pta. —(1364).
DEFRESNE (Th.)—Investigaciones experimentales sobre la 
acción fisiológica y terapéutica de la Pancreatina. —París. 
Imp. de Víctor Goupy. i8y5.—8.° rt.— (2489).
DE-GABRIEL y Ruiz de Apodaca (Fernando).—V. Díaz y 
Pérez (Nicolás). Diccionario histórico, etc. (Noticias del 
autor de la obra).
DEGUIN (M.) —Curso elemental de Física, traducido y adi­
cionado por Venancio González Valledor.—Madrid. Imp. 
de Ignacio Boix. 1845.—3 vol. 8.° con lám.; ene. hol.— 
(2017).
DEHERAIN (P.-P.) --Annuaire Scientifique (IXannée). — Pa­
ris. Imp. Simón Racon et Comp. 1870. — 12.0 doble mea. 
hol.—(4810).
DEHESA (Juan de la).—V. Burke (Edmundo). Indagación 
filosófica..... (traducción del inglés al castellano).
DELAMARCHE (C. F.)—Atlas de la Géographie ancienne, 
du moyen-age et moderne.—Paris. Imp. de Bourgogne et 
Martinet. 1844.—sol. hol. (33qo).
V. Robert. Atlas Universel. Caríe de la Republique 
Franqaise.
DEL AUN AY fCh.)—Tratado de Mecánica Racional, traduci­
do del francés por }uan Clemencín.—Madrid. Imp. de Pe­
dro Abienzo. 1874. —8.° hol.— (2089).
Curso Elemental de Mecánica Teórica y Aplicada, tra­
ducido del francés al castellano por José Canalejas y Casas. 
—Tetuán de Chamartín (Madrid). Imp. de Carlos Bailly- 
Bailliere. 1879.—8.° doble mlla., con fig. int. en el texto; 
hol. —(2048) .
DELGADO (Antonio). — Nuevo método de clasificación de las 
medallas autónomas de España. Publicado á expensas del 
Círculo Numismático.—Sevilla. Imps. de Antonio Izquier-
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do y de Sobrino. 1871-76.—3 vol. 4.0 may., con un piani­
to y lám. de objetos ant. y medallas; ene. perg. — (3655).
DELGADO Martín (Eleuterio). — Contratos administrativos ó 
de obras y servicios públicos, Con una colección de dispo­
siciones legales del ramo de Hacienda.—Madrid. Tipog. de 
Manuel Ginés Hernández. i883.— 8.° doble mlla., rt.— 
(i 188).
Apuntes de Derecho Económico del Estado.—Madrid. 
Tipog. de Manuel G. Hernández. 1886.—8." doble mlla., 
rt.—(1054).
DELGADO Jugo (Francisco).—V. Leibreich (R.). Atlas de 05- 
talmoscopia (Introducción).
DELITTI (Dei) e delle Pene. Edizione quinta, corretta ed 
accresciuta. (¿C. Beccaria?).—Harlem. (Sin imp.) 1776. 
— 8.° bol. — (772).
DELR10 (Martinus).—Disquisitionum Magicarum lib. VI.— 
Lovanii. Offic. Ursellana. 1606.— 2 vol. 8.", con las port. 
grab.; ene. perg. (Falta el 3.°). — (416).
Pharus Sacrae Sapientiae..... , nunc primum in locum edi­
tus.—Lugduni. Sumpt. Oratii Cardón. 1608.—4.0, con la 
port. á dos tintas y esc. grab.; perg. — (153).
DELVAILLE (C.) y Breucq (A.)—Guía Higiénica y Médica 
del Maestro, revisada y aumentada con una carta del 
Dr. Julio Rochard, y traducida por Miguel Pimentel y Do- 
• naire. — Badajoz. Tipog. La Minerva Extremeña. 1894.— 
8." doble mlla., rt. — (2323).
DELVAUT (Alfred),—V. Privat. D’Anglemont (Alexandre). 
Paris Inconnu, precede de la vie de Fauteur par.....
DÉMOGÉOT (Jacques).—V. Lucain (M! Ann.)
DEMÓSTENES. — Oraciones escogidas, traducidas por Arca- 
dio Roda. — Madrid Imp. de J. M. Pérez. 1872.-8.° may.
, bol.—(2874).
DEMOSTHENE.—Les Oraisons, avec les argumens de Liba- 
nius et deux oraisons de FEschines, le tout traduict de 
grec en franqois par Gervais de Tournay.—Paris. Par Ni­
colás Bonsons. 1879. —2 vol. 8.a hol. — (2878).
DEMOSTHENES. — Opera, una cum Ulpiani commentariis ac 
vita auctoris é grseco conversa, per Hier Wólfium. — Basi- 
leae. Per Joannem Oporinum. (Sine anuo).—5 tom. en 1
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vol. sol. may., ene. ant. de tab. y tas. con reí. plat.— 
(2872). -
DEMOSTHENIS Philippica I.—V. Opuscula Graeca.....
DENEFFE(V.) et Van Wetter (A.)—De la Ponction de la 
Vessie. — Bruxelles. Imp. de VAcadémie Royale de Médi- 
cine de Belgique. 1874.—8.° mea. may. (avec une lam.), 
hol. —(2270).
DENINA (Charles).—V. Forner (J. P.).
DESCARTES (Renatus). —Opera Philosophica.—Amsteloda- 
mi. Ex typ. Blaviana. 1692-98.—2 tom. en 1 vol. 4.°, con 
el ret. del aut.; pta. blanca. (Las obras completas constan 
de 9 tomos). —(1487).
DESCRIPCION del reino de Galicia (¿Diego A. Cernadas y 
Castro?).—Ms. de 6 hojas, papel y letra del siglo XVIII.— 
/4." rt.—(29Z9).
DESCRIPCION artística del Catafalco que se presentó en la 
iglesia de San Felipe Neri (Madrid) el día 11 de Noviembre 
de 1817, para celebrar las exequias de la Marquesa de Ca- 
marasa. (Ideado por Antonio López Aguado).—(Contiene 
4 lám. Sin pie de imp. ni año). ¿Madrid. 1817?—sol., cart.
— (2528).
DESCRIPCION del Puente de Ivry. Resúmen general de 
obras (con 6 lám.)—Composición de las piezas generales 
de las máquinas de vapor, extractada del Tratado de Má­
quinas de C. E. Jullien. 2.a sección. 1829 (con 7 lám.)—- 
Clase de Topografía y Geodesia. (Curso de 1858 á i85q). 
Trazado de las curvas circulares en el terreno. Madrid. 
i85p.—3 cuad., pertenecientes á los estudios de la Escuela 
de Ingenieros de Caminos, con el texto y lám. litog., co­
leccionados en i vol. sol.; hol.—(4692).
DESINC (Anselmos).—Opes sacerdotii num reipublicm noxiae.
— (Sine loco nec typog.) 1753.—4.0 pta. — (1699).
DESIRANT (Bernardos).—Consilium pietatis de non sequen­
dis errantibus, sed corrigentibus, ad appellantes ad futu­
rum Concilium Generale, cum historia restaurata Cone. 
Constantiensis et Basileensis.—Romae. Apud Jo. M. Sal- 
vioni. 1720.—3 vol. 4.0 con las port. á dos tintas; pta.— 
(35o).
DES-MAIZEAU.—V. Vayle (Pierre).
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DESMAREST (Mr.) — Química. Compendio de esta ciencia y 
de sus aplicaciones á las artes, traducido del francés por 
José Luis Casaseca.—Madrid. Imp. de León Amarita. 
1828.—2 vol. 8.0 pta. — (2076).
DESPAUTERE (Jean).—Grammaire de la Langue Latine, 
abregé par un P. de la Compagnie de Jesús.—Bordeaux. 
Chez Claude Labottiere. 1700. — I2.°may. pta.-—(2709).
DESTUTT-TRACY.—V.García (Juan J.). Elementos de ver­
dadera Lógica.
DESTUT de Tracy (El Conde).—V. Montesquieu (Carlos de 
Secondat, barón de). Del Espíritu de las leyes. Comenta­
rio de esta obra por..... (Tom. 3).
DEVVEY. — V. Castillo (Manuel). La Clasificación Bibliográ- 
fiCci Decimal
DEXIPPUS.—V. Historiae Byzantinae, vol. 1
DEXTER (Flavius L.)— Chronicon omnimodae Historiae, Eran- 
cisci Bivarii commentariis illustratum.—Lugduni. Sumpt. 
Claudii Landry. 1627.—fol. perg.—(3771).)
,DIADOCHUS (Proclus).—V. Ptholomseus (Claudius). Opera 
omnia.
DIAGO (Francisco).—Anales del reino de Valencia.—Valen­
cia. Imp. de Pedro Patricio Mey. i6i3.—4.0 may. perg. 
—(4128).
DIANA (Manuel Juan).--Memoria histórico -artística del Tea­
tro Real de Madrid (con lám. y planos). — Madrid. Imp. 
Nacional. i85o.—4." doble mlla., rt.—(2834).
V. Canal de Isabel II, etc. Memoria histórico-artística 
del Teatro Real de Madrid.
DIARIO (Distinto), overo giornale dopó l’espugnatione di 
Buda, de successi dell’armi Cesaree in Ungaria, delle Ve- 
nette, delle Mescovite e Polaeche.—Napoli. Nella stamp. 
di Dom. Ant. Parrino e Michele Luigi Mutii. 1688. —12.8 
perg. —(4226).
DIARIO de sesiones de las Cortes Constituyentes (11 de Fe­
brero á 28 de Junio de 1869).—Madrid. (Sin pie de imp. 
ni año).—6 vol. sol.; ene. tel. — (900).
DIARIO (El) de León. Periódico. (Años I, II y III).—León. 
Imps. de Hemeterio García Pérez y de Ángel J. González. 
1886-88. —5 vol. gr. sol.; hol. — (4799).
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DÍAZ (Casimiro).—Conquista de las Islas Filipinas: la tempo­
ral por las armas de los Católicos Reyes de España, y la 
espiritual por los religiosos de la orden de San Agustín. 
Parte segunda, compuesta con los materiales que dejó reco­
pilados el autor de la primera parte Fr. Gaspar de San 
Agustín.—Valladolid. Imp. de Luis N. de Gaviria. 1890. 
—4."doble mea., rt. — (4179).
DÍAZ (Nicomedes-Pastor).•—Obras, con una Noticia biográ­
fica del autor por Fermín de la Puente Apecechea.—Ma­
drid. Imp. de Manuel Tello. 1866-68. — 6 vol. 8." may. rt. 
—(4648).
V. Discursos de recepción en la Academia Española, 
r vol. i. — Colección de Escritores Castellanos, vol. io5.
DÍAZ Agero (Agustín).—V. Jiménez (Juan B.). Memoria 
sobre el material de Ferrocarriles.
DÍAZ y Alonso (Mariano).—-V. Manso de Zúñiga y Enrile 
(Victor C.). Conferencias Ecológicas.
DÍAZ de Arcaya (Manuel). — Apuntes de Fisiología.—Zara­
goza. Tipo g. de Mariano Salas. i883.—8.° doble mlla., 
con dos plieg. de lám., rt.—(2291).
DÍAZ Benito y Angulo (José).—Atlas de enfermedades vené­
reas y sifilíticas, publicado bajo la protección del Gobier­
no, ilustrado con 90 lám. impresas en colores sobre las 
fotografías sacadas de los modelos hechos sobre el natural. 
—Madrid. Imp. Nacional. 1864.—sol. bol. -(2412).
Conferencias sobre las enfermedades venéreas y sifilíti­
cas.—Madrid. Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro. 
1879.—4." may. doble mea., tel. — (2422).
DÍAZ de Benjuméa (Nicolás). — Costumbres del Universo, ó 
Descripción y pintura de la fisonomía peculiar de las más 
importantes naciones del Globo.—Barcelona. Imps. de Jai­
me Jepús y de Narciso Ramírez y C.a 1865-66.—2 vol. sol., 
con lám. sobre acero; ene. pta. — (3514).
DÍAZ de Callecerrada (Marcelo).—V. Biblioteca de A A. Es­
pañoles, tom. 29.
DÍAZ Caneja (Domingo).—V. Novísima Ley de Reempla- 
r zos, etc.—Manual de Reemplazos.
DÍAZ del Castillo (Bernal).-V. Biblioteca de AA. Españo­
les, tom. 26.
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DÍAZ Jiménez (Eloy).—V. Biblioteca Clásica, vol. 84.
DIAZ Lozano (Isidoro).—Oración fúnebre á la memoria de 
D. Pedro de Alcántara Toledo Enríquez, etc., Duque del 
Infantado, en la traslación de su cuerpo desde Heusens- 
tam y entierro en su panteón del convento de S. Francis­
co de Guadalajara.—Madrid. Imp. de la Viuda de Joaquín 
Ibarra. 1791.—4.0 rt. —(742).
DÍAZ de Lugo (Joannes B.)—Practica Criminalis Canonica, 
scholiis locupletata ab Ignatio Lopez de Salcedo.—Com­
pluti. Excud. Ioannes Gracian. 1087.—sol. perg. — (1335).
DÍAZ Millán (Luis).—Reseña histórica del extinguido Cabildo 
de Caballeros de Molina de Aragón, continuada con la de 
la ilustre Cofradía, Orden militar del Monte Carmelo, ins­
tituida en la misma ciudad.—Guadalajara. Imp. Provincial. 
1886. — 8.0 may. rt.—(383y).
DÍAZ de Montalvo (Alonso).—V. Fuero Real de España.— 
Ordenanzas Reales de Castilla.
DIAZ Moren (Luis). — Dos Veladas. Conferencias á las clases 
obreras. — Madrid. Imp. de M. Romero. 1882.—8." tel.
, -(1746).
DIAZ Ordoñez (Francisco).—V. Memorias de la Universidad 
de Oviedo. (Memoria leída en el curso académico de 
1867-68).
DÍAZ y Pérez (Nicolás).— De Madrid á Lisboa (Impresiones 
de un viaje). —Madrid. Tipog. de M. Minuesa. 1877.—8.° 
doble mea., con un mapa de España y Portugal, indicando 
los ferrocarriles de ambas naciones; ene. bol.—(8488).
De la Instrucción Pública.—Madrid. Imp. de Manuel 
G. Hernández. 1877.—8." may. bol. —Í4471).
El Descuenta de las Clases Pasivas.—Madrid. Imp. de 
R. Velasco. 1879.—8.° tel.—(1811).
Historia de Talavera la Real.—Madrid. Imp. de Manuel 
Ginés Hernández. 1879.—8.° doble mea., bol.—(4146).
Noticia de la lápida sepulcral encontrada en Béjar.— 
Madrid. Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro. 1879.— 
i hoja de gr. tamaño.—(36oi).
Baños de Baños. Viajes por mi Patria, con un prólo­
go de Francisco Cañamaque.—Madrid. Imp. de la Viuda é
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Hijos de J. A. García. 188Í.—8." may. doble mea., con el 
ret. delaut.; ene. bol. — (3217).
Dictamen sobre las causas y origen de la emigración en 
las provincias de Baleares y Canarias.—Madrid. Imp. de 
M. Romero. 1882.—8,° doble mlla., bol.—(1828).
Diccionario Histórico, Biográfico, Crítico y Bibliográ­
fico de autores, artistas y extremeños ilustres, precedido 
de un prólogo de Francisco Cañamaque, y con noticias del 
autor por Fernando De-Gabriel y Ruiz de Apodaca.—Ma­
drid. Imps. déla Viuda é Hijos de Abienzo y de Álvarez 
Hermanos. 1884.—2 vol. 4." doble mea., con ret. y lám.; 
ene. pta.—(4448).
V. España. Sus monumentos y artes—su naturaleza é 
historia. (Provincias de Extremadura).
DÍAZ Rengifo (Juan).—Arte Poética Española, con una Sylva 
de consonantes. — Salamanca. En casa de Miguel Serrano 
de Vargas. 1892.—4.° pta. ant. con reí. arab.—(2S29).
DÍAZ Rom erosa (Angel).—Memoria del Instituto provincial 
de Cádiz, perteneciente al año académico de 1879-80, leí­
da en la apertura del curso de 1880 á 1881.—Cádiz. Imp. 
de La Revista Médica. /880.—4." may. rt..— (45Z4).
DÍAZ Ufano y Negrillo (José).—Tratado teórico-práctico de 
materias Contencioso-Administrativas en la Península y 
Ultramar, con un apéndice sobre el modo de sustanciar y 
dirimir las competencias entre las autoridades administra­
tivas y judiciales.—Madrid. Imp. de Manuel Minuesa. 1866. 
—4.° pta.—(i i i 5).
DICCIONARIO de Agricultura práctica y economía rural, 
redactado por varios escritores, bajo la dirección de Agus­
tín Esteban Odiantes y Agustín Alfaro.—Madrid. Imps. 
de Luis García, Antonio Pérez y Constantino Armesto. 
1852-84. — 7 vol. 4.° may., con las anteport. grab. y lám.; 
bol. —(2149).
DICCIONARIO Geográfico-Histórico de España, por la Real 
Academia de la Historia. (Sec. I: Navarra, Vizcaya, Alava 
y Guipúzcoa).—Madrid. Imp. de la Viuda de Joaquín Iba- 
rra. 1802.—2 vol. 4.0 may. pta. —(3384).
DICCIONARIO Geográfico Universal, por una Sociedad de
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Literatos.—Barcelona. Imp. de José Torner. 18Z1-Z4.— 
10 vol., 4.0 el texto y 1 atlas sol.; hol.— (3387).
DICCIONARIO de la Lengua Castellana, compuesto por la 
Real Academia Española.—Madrid. Imps. de Joaquín Iba - 
rra y de Francisco del Hierro. 1729-70.—6 vol. sol., con 
las port. á dos tintas los cinco últimos; ene. hol. — (2784).
DICCIONARIO Manual del Labrador ó la Agronomía.—Ma­
drid. (Sin pie de imp.). i85o. —6 vol. 8." pta. —(2148.)
DICCIONARIO de las Nobles Artes para instrucción de los 
aficionados y uso de los Profesores, por D. D. A. R. D. S. 
— Segovia. Imp. de Antonio Espinosa. /788.-4.° rt.— 
(2525).
DICENT A y Blanco (José).—Memoria sobre la Administra­
ción Municipal de París, precedida de algunas considera­
ciones generales y seguida de breves observaciones acer­
ca de la de Madrid.—Madrid. Imp. Municipal. 1879. —8.° 
doble mlla., con la port. á dos tintas; hol. — (i/55).
DICHIARATIONE de i Salmi di David fatta dal R. P. 
F. Francesco Panigarola.—Venetia. Appresso Andrea 
Muschio. i586.—8.u perg.—(17).
DICTAMEN de la Academia Nacional Greco-Latina, acerca 
de la obra de Re Rustica de Lucio Junio Moderato Colu- 
mela.—Madrid. Imp. de Miguel de Burgos. 1840.—4.0 rt. 
— (4882).
DICTAMEN de las Comisiones encargadas de informar á las 
Cortes sobre el restablecimiento y reforma de las Casas Re­
ligiosas.—Cádiz. Imp. Nacional. i8i3.—4." rt. — (1424).
DICTAMEN emitido en cumplimiento de la Ley de 22 de 
Agosto de 1877, relativa al estado de la Ganadería Espa­
ñola y las causas de su decadencia, por la Junta Informa­
dora nombrada al efecto.—Madrid. Imp. de Manuel Mi- 
nuesa de los Ríos. /878.—8.° doble ralla., rt. — (2238).
DICTAMEN respondiendo á una consulta sobre validez ó ne- 
lidad de un matrimonio contraído con miedo por parte de 
la mujer.—Ms. de 24 hoj., letra del siglo XVIII; sol. rt.— 
(i323).
DICTAMEN respondiendo á la consulta que el monasterio de 
Carracedp hizo sobre intrusión del obispo de Astorga en 
la jurisdicción eclesiástica que pertenece al Abad del mis-
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mo,—Valladolid. /718.—Ms. de 4 hoj., let. de dicha épo­
ca; sol. rt.— (1390).
DICTAMEN de la Universidad de Salamanca, sobre la con­
sulta hecha por el Reyno de Navarra acerca del comercio 
de granos. — Pamplona. Imp. de José Domingo. 1817.'—4." 
rt. —(1768).
DICTAMENES de los Mtros. Miguel Pérez, Mateo Pérez Ga­
leote, Juan de Montalbán, Prudencio de Sessa, Sebastián 
Pinto y Alonso Guerrero, en respuesta á una consulta so­
bre jurisdicción, en una parroquia sita en territorio de los 
obispados de Lugo y Mondoñedo. — Salamanca. 1704.— 
Ms. de 6 hojas, let. de dicha fecha; sol. rt. — (1Z84).
DICTIONARIUM Grseco-Latinum, novissime correctum a 
Jac. Cellario et Nic. Honigero: accesserunt opuscula de 
graecEe linguae dialectis.—Basilese. Per Sebastianum Hen - 
ricpetri. .1584. — sol. pta.—(2773).
DICTION ARIUM Manuale Biblicum, ex Dictionariis quse vi - 
ri Simonius et Augustinus Calmet concinnarunt, a Joan. 
Antonio Dalmaso ex gallico idiomate latiné redditum, cum 
adnotationibus, articulis et topographicis tabulis locuple­
tatum a Prospero de Aquila. —Venetus. Typ. Joannis 
Bapt. Pasquali. 1769.—2 vol. 4.0 perg. — (71).
DICTIONNAIRE Bibliographique, historique et critique des 
livres rares, suivi d’un Essai de Bibliograplre. — Paris. 
Chez Cailleau el Fils. 1791.—3 vol. 8.° hoh —(4382).
DICTIONNAIRE des Sciences Philosophiques, par une socié- 
té de professeurs de Philosophie.—Paris. ChezL. Hachette. 
1844. —6 vol. 8." may. hol. — (1584).
DICTIONNAIRE Universel Frangois et Latín, vulgairement 
appellé Dictionnaire de Trevoux.—Paris. Imps. de Luis- 
Eran qois Delatour et de Vincent. 1782.—7 vol. gr. sol., 
con las port. á dos tintas; pta. — (4738).
DIERCKX (Francisco).—El Hombre-Mono y los precursores 
de Adán ante la ciencia y la teología. Versión castellana 
de Antonio Ibor Guardia. 2.a edic.—Madrid. Est. Tip. de 
San Francisco de Sales. 1896 —8.° may. doble mea., rt. 
—(2133).
DIEGO-MADRAZO y Ruiz Zorrilla (Carlos).-V. Urien de 
Vera (Ezequiel). Las enfermedades de la vid.
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DÍEZ Canseco (Vicente).—Consejos Higiénicos, preservati­
vos del cólera morbo-asiático.—León. Tipog. de la viuda 
é hijos de Miñón. 1854.—8.° rt. —(2Z00).
Memoria sobre la necesidad de que en las Escuelas de 
Instrucción Primaria se enseñen principios de higiene.— 
León. Tip. de la viuda é hijos de Miñón. /864.—4." rt.— 
(23oi).
Catecismo higiénico para los niños.—León. Tip. de 
Miñón. i863.— 8.° rt.—(23o5).
Viruelas y Vacuna (Memoria).—León. Imp. de la viu­
da é hijos de Miñón. 1863.—4." rt. —(2410).
V. Sociedad (La) Económica de Amigos del País de 
León á S. M. el Rey D. Alfonso XII en su viaje á esta ciu­
dad (Discurso). — Obsequio en diálogo, dedicado á la Vir­
gen María.
DIEZ Garrote (Cecilio). — Resumen de los actos de La Juven­
tud Católica de León, durante la interrupción de sus tareas 
académicas (1874 á 1877). Memoria leída en la inaugura­
ción del año académico de 1877-78. —León. Imp. de José 
G. Redondo. 1877.—4.0 rt. — (4826).
Estudio referente al Ramio y sus condiciones de culti­
vo en Castilla la Vieja.—Falencia. Imp. de Alonso y Z. 
Menéndez. 1888. — 8." doble ralla., rt. —(2204).
Ganadería. Memoria premiada por la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País de León.—León. Imp. de Angel 
J. González. 1881.—4.° may. bol. — (2241).
Observaciones contra el Hipnotismo.—León. Tipog. 
de Mariano Garzo. 1888.—8.° rt.—(22q3.)
Compendio de Higiene Veterinaria.—León. Tip. de 
los herederos de Angel J. González. 1894.—4.0 may., rt.— 
(2324).
V. Libro (El) de los Campos.
DIEZ de Tejada (Federico). — Historia de la Restauración.— 
Madrid. Imp. de Manuel Tello. 1879.—(Tom. I). 8.° doble 
r mea., bol.—(4099).
DIEZ dé Ulzúrrun (Anselmo).—Derecho de propiedad públi­
ca y privada. Su fundamento.—Madrid. Imp. de Alfonso 
Rodero. /885.-8." ralla., rt.—(812).
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DIGES Antón (Juan) y Sagredo y Martín (Manuel). — Biogra­
fías de hijos ilustres de la provincia de Guadalajara, con 
un prólogo de Miguel Mayoral y Medina. — Guadalajara. 
Tipog. Provincial. 1889.—8.° raay. doble mea., rt.— 
(4354).
DINAMARCA (Catálogo especial de) en la Exposición His­
tórico-Americana de Madrid en 1892.—V. Catálogo.....
DIO Cassius.—Romanarum historiarum lid. XXIII á XXXVI 
LVIII usque (graec). — Lutetiae. Ex offic. Roberti Stephani. 
1548.—sol. pta. ant. — (3gi3).
DIODORUS et Tacitus (Cornelius). —Diodori siculi historia­
rum priscarum a Poggio in latinum traducti lib. VI.—Cor­
nelii Taciti illustrissimi historici de situ, moribus et popu­
lis germanise libelus aureus. (In fine): Hoc Diodori Siculi 
hystorici nobilissimi opus una cum Cornelio Tacito de 
Germanorum moribus ac vita: ab eruditis viris castigatum. 
Impressum fuit per Thomam Alexandrinum huius artis 
peritissimum Venetis Regnante Joanne Mocenico duce feli­
cissimo. Anno salutis milies simo quadringentesimo octa- 
gesimo primo: die vigesima quinta Novembris.—4.0 may. 
de 121 hojas, incluyendo el índice, del cual falta una, con 
sing. y sin red. ni pag., let. ital.; perg.—Al fin del libro 
ó." de las Historias de Diodoro Siculo, sol. 112, se lee ma­
nuscrita la nota siguiente: Ouee hic desunt perierunt incu­
ria temporum et antiquitate, sed ad libro XI novissime im­
pressa sunt usque ad XVII quae tandem reperta sunt quae 
videre est in codice Lugduno impreso apud Sebastianum 
Griphum anno MDLIL-—En el fol. 119 donde concluye el 
Libelo de Cornelio Tácito, se halla impresa una epístola de 
Gerónimo Squarzafico Alexandrino dirigida á Francisco 
de León, patricio de Venecia, en la cual se inserta otra 
que se supone escrita al mismo Gerónimo por Francisco 
Philelfo desde los Campos Elíseos, dando cuenta de una 
cuestión que se dice suscitada entre filósofos, poetas y ora­
dores que se hallaban en los mismos Campos, sobre la uti­
lidad ó perjuicio de la imprenta, en los términos siguien­
tes: Tum propositum inter eos fuit argumentum utrum 
Impressoria ars nuper inventa magis laudanda foret an vi­
tuperanda. Multae subinde sententiae dictae. Quarum una
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fuit. Nihil melius ni saeculo mortalibus: atque ipsis iam vi­
ta functis ea contingere potuisse. Inde nam tanta librorum 
copia qui iam fere deperierant revixit magna cum laude 
et fama auctorum. Altera vero et huic contraria artem Im- 
pressoriam in manus quorundam illitteratorum incidisse: 
qui omnia propre depravarent conquerebatur: adeo ut ipsi 
auctores vix libros si viverent suos esse cognoscerent. Co­
pia praeterea librorum effecit ut homines sint minus studio­
si. Ouidam autem aegre ferebant: quod opera sua deperi­
rent dum non imprimerentur neque scriberentui: quam 
ars haec scriptores omnes submovit. — (3qoo).
DIODORUS Siculus.—Bibliothecae historíele lib. XV, cum 
Eclogis seu fragmentis ex libris auctoris qui desiderantur 
(graec. et lat.), Laurentio Rhodemano interprete: accedit 
Chonologia duplex, Archontum Atticorum et magistra­
tuum romanorum.—Hanoviae. Typ. Wechelianis. 1604.— 
2 tom. en 1 vol. sol., pta. ant. con mold. dor, —(3929).
DIÓGENES Laercio.—V. Biblioteca Clásica, vol. 97 y 98.
DIOGENES Laertius.—De vita et moribus Philosophorum 
lib. X. — Basileae. Apud Valentinum Curionem. 1524.—4.0 
hol.—'(4253).
DION.—V. Xiphilinus (Joannes).
DION (Cassius).—V. Vitae Romanorum Imperatorum.
DIONISIOS.-V. Dionysius. — Antoninus.
DIONYSIUS Areopagita.—\. Basilius Magnus.
DIONYSIUS Carthusianus (D.) et Egesippus.—D. Dionysii 
Carthusiani in omnes beati Pauli epistolas commentaria. 
Coloniae. Apud Petrum Quentell. 1538. — Egesippi de re- 
rebus á Judeorum principibus in obsidione fortiter gestis, 
deque excidio Hierosolymorum, aliarumque civitatum ad­
jacentium lib. V, divo Ambrosio interprete. Ejusdem Ana- 
cephaleosis fini operis adjecta est. —Coloniae. Excud. Joan­
nes Soter. i53o. — 2 tom. en 1 vol. fbl., con las port. grab.; 
enc. perg. — (91).
DlONifSIU|> Halicarnasseus.—Antiquitatum Romanarum lib. 
X. — De compositione orationis, arte rhetorica et genere 
dicendi Thucydidis (graec.).—Lutetiae. Ex offic. Rob. Ste- 
phani. 1546-47.—2 tom. en 1 vol. sol., ene. ant. de tab. y 
tas. con rei. piat. — (3qi 1).
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Antiquitatum Romanarum lid. X e grasco idiomate 
translati, Sigismundo Gelenio interprete: adjectus es XI ex 
versione Lapi, —Lugduni. Apud Sed. Gryphium. 1555.
— 8.° men. pta. (Contiene solamente los seis primeros li­
bros).— (3yi8).
DIOSCORIDES (Pedacio).— Pedacio Dioscorides Anazarbeo, 
acerca de la Materia Medicinal y de los venenos mortífe­
ros. Traducido de la lengua griega en la castellana é ilus­
trado con anotaciones y con las figuras de innumerables 
plantas exquisitas y raras, por el doctor Andrés de Lagu­
na.—Kn Valencia, por el Heredero de Benito Mace. ióqS.
— sol. perg., con laantep. y la port. deterioradas, faltando 
en esta última la parte en que estuvo el nombre del impre­
sor y el año. Además tiene algunas otras hojas manchadas, 
careciendo de algunas de la tabla de nombres castellanos 
al final del libro.—(2478).
DIOSCORIDES (Pedacius).—De Medica Materia lib. VI, 
Marcello Virgilio interprete et commentatore. —Florencie. 
Per heredes Philippi Juntae. i523.~-sol., ene. ant. de tab. 
y tas. con reí. plat. — (2471).
De Medicinali Materia lib. VI, Joanne Ruellio inter­
prete, cum scholiis Gualtheri H. Ryff. et Joannis Loniceri 
(cum figuris).—Marpurgi. Per Christianum hEgeno’phum. 
1043.—2tom. en r vol. sol. men., ene. ant. de tab. y tas. 
con broches de hierro.— (2473).
DIPLOMATIQUE (Nouveau traite de), par deux bénédiclins 
de la Congregation de S. Maur (¿Toustain et Fontain?).— 
Paris. Chez Guillaume Desprez. 1700-65.—6 vol. 4." may. 
con facsímiles de documentos antiguos; pta. — (3663).
DIPUTACION provincial de León (Anuarios de la) de 1872 y 
1880, con la división de la provincia por distritos electorales 
y el número de habitantes de los partidos judiciales y ayun­
tamientos.—León. Imps. de Garzo é hijos y de la Diputa­
ción provincial. 1873-80.—2 vol. 8.° apaisados,rt.—(3o2q).
V. Memorias de la Comisión permanente de la.....
DIRECCION General de Obras Públicas. Aforos practicados 
en las cuencas de los ríos Ebro, Guadalquivir, Guadiana, 
Tajo y Duero, durante el año 1881. —Madrid. Imp. de For- 
tanet. 1882. — 4." doble mea.; rt. — (iy3i).
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DISCIPLINE (angienne et nouvelle) de VEglise touchant les 
Benefices et les Benéfigiers, extraicté dé la Discipline du 
Thomassin.—Paris. Chez Nicolás Pepie. 1702.—4.0 pía.— 
(i382).
DISCURSOS leídos en las sesiones públicas que para dar po - 
sesión de plazas de número ha celebrado desde 1882 á i85y 
la Real Academia de la Historia. — Madrid. Imp. de los se­
ñores Matute y Compagni. i858.—4." may. bol.—(4070).
DISCURSOS leídos en las recepciones y actos públicos cele­
brados por la Real Academia de las Tres Nobles Artes de 
San Fernando desde el 19 de Junio de 1889.—Madrid. 
Imp. de Manuel Tello. /872. — (Tom. I). 4.° doble mea., 
rt.—(2552).
DISCURSOS de recepción en la Academia Española desde 
1847 á i863.—Madrid. Imp. Nacional. i86o-65. — 3 vol. 
8.° doble mea., pta. á la inglesa. — (4559).
DISCURSOS de recepción y de contestación leídos en la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas (i86o-83). - Ma­
drid. Imps. de Fermín Martínez García y de Manuel Tello. 
1875-84. —3 vol. 4.0 may. bol. — (4702).
DISPOSICIONES de Obras públicas..... , coleccionadas por
Toribio Martínez, Eulogio Arnau y Julio Urbina. Publica­
ción autorizada por Reales órdenes de 22 de Mayo de 1877 
y 7 de Octubre de 1882.—Madrid. Manuel Minuesa de 
los Ríos, impr. é imp. de la Viuda del mismo. 1889-93.— 
(Tom. VIII, IX, XI y XII). 4." vol. 8." may. rt. —(908).
DISPOSICIONES referentes al servicio de defensa contra la 
Filoxera Vastatrix.—Madrid. Tipolitogr. de L. Péant é 
Hijos; 1892.—8.° may. rt.—(1239).
DISTRITO Universitario de Oviedo. Reseña Histórica. Or­
ganización de la enseñanza en el distrito. Memoria del 
curso de 1876-77. Anuario para el de 1877-78. Varieda­
des. I (2.a serie). — Oviedo. Imp. de Vicente Brid. 1878.— 
4-0 doble mea., bol. — (4,529).
DIVISION hidrológica de Zaragoza. Itinerarios del río Ebro y 
de todos sus afluentes. —Madrid. Imp. deFortanet. 1882. 
sol., con un plano general de la cuenca del Ebro; rt. 
(/932).
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DIVISION hidrológica de Ciudad-Real. Itinerarios del río 
Guadiana y de todos sus afluentes. Madrid. Imp. de For- 
tanet. i883.—sol., con un plano de la cuenca del Guadia­
na; rt.—(1934).
DOCTOR Postumo». Cervantes, artículo.—V. Foronda y 
Aguilera. Cervantes en la Exposición Histórico-Europea, 
pág. 88 á la q5.
DOCUMENTOS referentes á la base 2.a del proyecto de 
Constitución de /884, precedidos de una reseña histórica. 
—León. Imp. de Manuel G. Redondo. i855.— 4.0 rt.— 
(3666).
DOCUMENTOS (Catálogo de los) históricos de Indias, pre­
sentados..... á la Exposición Histórico-Americana de Ma­
drid en 1892.—'V. Catálogo.....
DOIMÓNGEZ (Martín).—Los Misterios del Juego.—Madrid. 
Imp. de José Gil y Navarro. 1882.—8.° rt.—(1640).
D’OMALIUS d’Halloy (J. J.).—Abrégé de Géologie (avec 
planches).—Bruxelles? Imp. de G. Stapleaux. 1853.—8.” 
may. hol.— (2096).
DOMAT (Jean) et Hericourt (Mr. de).—Les Loix civiles dans 
leur natur el, le Droit public et Legum delectus (sic), par 
J. Domat: edition augmentée de 3.mo et 4.™® livres du 
Droit public, par Mr. de Hericourt.—Paris. Chez Demon- 
ville. 1777.—3 tom. en 1 vol. fol. may., pta. — (861).
DOMAT (Joannes).—Leges civiles juxta naturalem earum or­
dinem Jus publicum et Legum delectus.—Venetiis. Sumpt. 
Francisci ex Nicolao Pezzana. iySS.—4 vol. 8." may. 
perg. — (863).
DOMINGO et Ramoin (Mathias).—Disputatio de Variolis et 
Morbillis. (Carece de la port.:en la censura Valenda, 
i685). —4.0 perg,— (2369).
DOMINGUEZ Juan-A.).—V. Castro (Jacobo de). Arbol cro­
nológico, etc.
DOMINGUEZ (Julio) y Serrano de la Pedresa (F.).— La Lec­
tura como Arte. Estudios preparatorios.—Madrid. Imp. de 
Manuel Minuesa de los Ríos. 1886.—8.° rt. — (2877),
DOMINGUEZ (Ramón J.j.—Diccionario de la Lengua Espa­
ñola, con un suplemento.—Madrid. Tipog. de Mellado. 
1848-49. —3 vol. sol., pta.-—(2793).
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DOMINGUEZ-ALFONSO (Antonio). —V. Armas y Sáenz 
(Ramón). La nueva ley de Enjuiciamiento Criminal.
DOMINGUEZ Hervella (Modesto).—Elementos de Geometría 
Analítica.—Madrid. Tipog. de Eduardo Cuesta. 1879.—8." 
doble ralla., con fig. int. en el texto; hol. — (1915).
DOMINICANA (Catálogo especial de la República) en la ex­
posición Histórico Americana de Madrid en 1892.—V. 
Catálogo.....
DOÑEA. — V. Bergier. Diccionario de Teología.
DONI (Antoine-Fran.). —La Filosofía Morale, trattata da mol- 
ti antichi scrittori. —Trento. Por Giovan Battista Gelmini 
da Sabbio. 1894. — 8.° perg.— (3182).
DONOSO Cortés (Juan), Marqués de Valdegamas. — Colec­
ción escogida de sus escritos.—Madrid. Tip. de Ramón 
Rodríguez de Rivera. 1848.—2 vol. 4." hol.—(1713).
Ensayo sobre el Catolicismo, el Liberalismo y el So­
cialismo.—Madrid. Imp. de La Publicidad, á cargo de M. 
Rivadeneyra. i85i. — 8.° may. rt.—(1822).
Obras, con la biografía del autor, por Gavino Tejado. 
— Madrid. Imp. de Tejado. 1854-55.—>5 vol. 8.° may. hol. 
— (4646).
V. Discursos de recepción en la Academia Española, 
vol. i . — Dunham. Historia de España. Reseña de los his­
toriadores españoles de más nota, por.....
D’ORBIGNY (A.).— V. Viaje Pintoresco alrededor del 
Mundo.....
D’ORBIGNY (Charles). —Dictionnaire Universel d’HistoireNa- 
turelle, par divers auteurs, sous la direction de Ch. D’Or- 
bigny (avec planches).—Paris. Imp. de Bourgogne et Mar- 
tinet. 1847-49. — ió vol: 4.0 hol.—(2094).
DORDA y Pérez (Manuel).—Nociones de Aritmética para uso 
de las Escuelas de Instrucción primaria.—Alcalá de Hena­
res. Imp. de «La Cuna de Cervantes.» 1887.—8.° rt.— 
(1943).
D’ORLEANS (Ludovicus).—V. Tácitus (Cornelius). Anna­
les, etc.
DORMER (Diego J.).—Progresos de la Historia de Aragón, y 
Elogios de Gerónimo Zurita.—Zaragoza. Por los herede­
ros de Diego Dormer. 1680.—4.0 may., perg.—(4287).
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Discursos varios de Historia, con muchas escrituras 
antiguas y notas á algunas de ellas.- Zaragoza. Por los 
herederos de Diego Dormer. 1683.—4.0 perg.—(3602).
Anales de Aragón desde 1525 á 1840, precedidos de 
algunas noticias correspondientes á los años de 1516 á 
1525.—(Sin lugar ¿Zaragoza?). Por los herederos de Die­
go Dormer. 1697.—4.0 may., con la port. grab., perg.— 
(4039).
DOROTHEA Rufina..... Velluga. B. C. Musa christiana.—In
Eremo trans Miloóróensi. 1776.—Ms. de 239 hojas, papel, 
letra de la época; 4.® perg. — (2037).
DOROTHEUS.—V. Historia; Ecclesiasticas Eusebii, Ruffini....
DOS Hermanas (Marqués de).—V. Velasco y Rojas (Matías).
«DOZE (Los) trabajos de ercules copilados por don erriq de 
villena.»— (Colofón). «Esta obra fue ipresa enla muy no­
ble: e mas leal cibdad de burgos: Acabóse jueues a ocho 
dias d’l mes de agosto: por Juan de burgos emprentador. 
Año del señor: de mili y CCCC y nouenta y nueue años.» 
—4.0 rt. — Esta obra es una reproducción tipográfica exac­
ta del verdadero incunable de dicha fecha, con los graba­
dos en madera, también reproducidos. — (3155).
)OZY (R.). — Historia de los Musulmanes Españoles, hasta la 
conquista de Andalucía por los Almorávides. Traducida y 
anotada por F. de Castro.—Sevilla. Imp. de Salvador 
Acuña y C? 1877.—4 vol. 8." may. hol.— (4096).
Investigaciones acerca de la Historia y de la Literatura 
de España durante la Edad Media, traducidas y anotadas 
por Antonio Machado y Álvarez. - Sevilla. Imp. de Rafael 
Tarascó. 1878.— 2 vol. 8.° may. hol. — (4098).
)RIEDON á Thurnhout (Joannes).—De ecclesiasticis scriptu­
ris et dogmatibus lib. IV, a mendis vindicati et notis mar­
ginalibus illustrati. —Coloniae. Excud. Jaspar Gennepaeus. 
i543. — sol., con la port. grab.; perg. — (46).
De Concordia liberi arbitrii et praedestinationis divinae, 
necnon Captivitate et Redemptione humani generis.—Lo- 
vanii. Ex offic. Bartholomaei Gravii. 1047-48.—2 tom. in 1 
vol. fol., el /,° sin la port.; perg. — (3o5).
DROZ.—La Política considerada en sus relaciones con la feli­
cidad de los pueblos: obra traducida del francés por Eran-
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cisco Pareja Alarcón.—Madrid. Imp. de la Unión Comer­
cial. 1844. — 8.° hol. — (1710).
DRUMEN (Juan). — V. Defensa de Hipócrates, etc.
DUBAL (Francisco). — Exposición de la Regla de S. Agustín 
(i/y 2.a parte).—Valladolid. Imp. de Bartolomé Portóles. 
1663-66.—2 vol sol., con las port. grab.; perg.— (i366).
DUBBI, con le selutioni a ciascun dubbio accommodate.— 
Vinegia. Appresso Gabrie Giolito et fratelli. /552.-8.° 
perg. — (4672).
DU Bellay (J.).—V. Platon. Le Sympose..... , avec plusieurs
passages des meilleurs poetes grecs et latins mis en vers 
francois, par..... ,
DU-BOIS.—V. Augustin (S.). Les Confessions, etc.
DUBOS (Ernest).—Etudes Zootechniques. De l’entretien et 
de l’amélioration des animaux domestiques.—Beauvais. 
Imp. d’Achille Desjardins. 1864.—8." may. hol. — (2234.
DUC-CLOT (El Abate).—Vindicias de la S. Biblia, traduci­
das del francés y anotadas por José Palau, seguidas de va­
rios discursos sobre las relaciones que existen entre las 
ciencias y la religión revelada, por el Card. Wisseman.—• 
Barcelona. Imp. de Pablo Riera. 185q.—4.° pta. con reí.— 
(78).
DUCREUX (Gabr.-M.).—Historia Eclesiástica general, tradu­
cida del francés y continuada hasta el Pontificado de Pío 
VI por los traductores.—Madrid. Imp. de Benito Cano. 
1788-92. —13 vol. 8.0 pta. — (3747).
DUERO (Marqués del). —V. Concha (Manuel déla).
DU-FRESNE (Carolus). — V. Historias Byzantinae, vol. 2/.
DUGUET (El Abate).—V. Biblioteca Católica, tom. 8, 9 y 
10. (Tratado de los principios de la fe cristiana).
DU HamelQoannes Bapt.)—Theologia speculatrix et practica. 
—Veneti is. Apud Nicolaum Pezzana. 1734. —2 vol. fol. 
perg., el t.° con la port. á dos tintas. — (266).
DUHAMEL (J. Mar.-Constant.).—Éléments de Calcul Infini­
tésima!.—Paris. Imp. de Mallet Bachelier. i856. —2 vol. 
8.° may. hol.—(1881).
DU-MARSAIS (César).—Colección española de las obras 
Gramaticales, con aplicaciones y ejemplos correspondien­
tes á la locución castellana, por José Miguel Aléa. Ira-
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tado de los Tropos (Tora. I y II).—Lógica ó Reflexiones 
sobre las principales operaciones del alma (Tom. II). — Ma­
drid. Imp. de Aznar. 1800-801. — 2 vol. 8.° pta. — (2843).
DUMAS (Alejandro).—Los tres Mosqueteros.—Madrid. Ti- 
pog. de Francisco de P. Mellado. /846-47.'—3 vol. 8.° do­
ble mea., con el ret. del autor y lám.; bol. — (3iy8).
DUMAS, hijo (Alejandro). — V. Durantín (Armando). Luisa 
Paranquet, comedia.
DUMONT (B.).--Dela organización Judicial y de la Codifi­
cación, extractados de varias obras de Jeremías Bentham.
■—Madrid. Imp. de la Sociedad Literaria y Tipográfica. 
1845.—4.° bol.—(780).
DUMONT D’Urville (J.).—V. Viaje Pintoresco alrededor del 
Mundo.....
DUNHAM (Dr.).—Historia de España, desde los tiempos pri­
mitivos hasta la mayoría de la reina Isabel II, redactada y 
anotada por Antonio Alcalá Galiano, con una reseña de 
los historiadores españoles de más nota, por Juan Donoso 
Cortés, y un discurso sobre la historia de nuestra nación, 
por Francisco Martínez de la Rosa. — Madrid. Imp. de la 
Sociedad Literaria y Tipográfica. 1844-46.—6 tom. 4.0 
bol. (Falta el 7.°)-(4068).
DUNS.—V. Scotus (Joannes).
DU Pape, par Váuteur des Considérations sur la Frange (Jos. 
de Maistre?). — Lion. Chez Rusand. 1821.—3 vol. 8.°. bol. 
- (383).
DU Pin (Ludovicus E.).—De antiqua Ecclesia Disciplina dis­
sertationes historicae. —Parisiis. Apud Arnoldum Senuese. 
1686.- 4." hol. — (1374).
DUPONCHEL (A.).—V. Mundo (El), ó Historia de todos los 
pueblos.
DUPUY (Henricus).—V. Puteanus (Erycius).
DUPUY de Lome (Enrique). —Memoria sobre la intervención 
del Estado en el Reino de Italia en la producción y el co­
mercio del vino. —Madrid. Miguel Romero, impr. 1888.— 
8.°may. doble mea., con 2 cuadros al fin; rt.—(2687).
DUPUY de Lome (Enrique) y Verá y López (Vicente).—La 
producción y el comercio de vinos en los Estados Unidos. 
Memoria.—Madrid. Tipolit. de L. Péant é Hijos. i8y5.—
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8.° may. doble mea., con cuadros intere, en el texto y un 
mapa al fin; rt.—(2229).
DUQUE del Infantado.—V. Adiciones al Reglamento de In­
fantería, etc. (i813).
DUQUE de Osuna.—V. Osuna. Sistema militar para España.
DUQUE de Rivas.—V. Saavedra (Angel de..... y Enrique de).
DURAN (Agustín). — Memorias leídas en la Biblioteca Nacio­
nal en las sesiones públicas de los años de 1858 y i85q, 
1860, 1861 y 1862.—Madrid. Imps. de M. Rivadeneyra y 
de Aribau y C.'1 1872-74.—2 vol. sol. men. y 8.° may. do­
ble mea., rt.-— (48/8).
V. Memorias de la Academia Española, vol. /, 2 y 3.
DURAND (Mr.). — Historia du Droit Canon.—Lyon. Chez 
Jean-Marie Bruyset. 1770?—12.0 pta. — (i3ió).
DURAND (Ursinus).—V. Thesaurus (Novus) Anecdotorum.
DURANDUS.—V. S. Portiano (Durandus á).
DURANDUS (Gulielmus).—Rationale divinorum Officiorum 
adnotationibus illustratum: adjectum fuit aliud divinorum 
Officiorum rationale ab Joanne Beletho conscriptum.— 
Lugduni. Apud haeredes Jacobi Hunctse. i568.-~8.° hol. 
—(587).
DURANTE (Castor).—II Tesoro della Sanitá. — Venetia. Ap­
presso Andrea Muschio. i588.—8.° perg. — (2296).
DURANTI (Guilielmus).—Speculum, cum additionibus Joan. 
Andrese et Baldi, et Repertorio. — (Sin nota. Impresión de 
Bautista de Tortis: la dedicatoria 1494).—3 vol. fol. may. 
con pág. y sin sign. ni red. Comprende esta obra 4 libros: 
el i." está completo, los otros dos y el Repertorio incom - 
pletos; ene. pta. — (1327).
DURANTIN (Armando) y Dumas, hijo (Alejandro). — Luisa 
Paranquet, comedia en tres actos, precedidos de un prólo­
go; traducida al castellano por Pedro Bofill.—Madrid. 
Imp. de R. Velasco. 1892.— 8.° may. rt. - (3i3y).
DUREAU (Jorge).—Tratado del cultivo de la Remolacha azu­
carera, trad. por Wladimir Guerrero. Obra ilustrada con 
grabados fototipios, representando los principales tipos de 
remolachas cultivadas en la Península. 2/ ed.—Granada. 
Imp. de la Viuda é Hijos de P. V. Sabatel. 1892.—4.0 rt.— 
(2215).
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DURM fj.).—-V. Museo (El) de la Industria, tom. i.
DUSART(L.). — Investigaciones experimentales sobre la ac­
ción fisiológica y terapéutica del fosfato de cal. — París. 
Imp. de Víctor de Goupy. i8y5.—8." rt.—-(2488).
DUTENS (L.).—Itinéraire des routes les plus fréquentées, ou 
Journal de plusieurs voyages aux villes principales de fEu­
rope, depuis 1768 jusq’en /791 (avec une caríe géographi- 
que).—Paris. Chez Théophile Barrois. 1791. — 8.° pta.— 
(3470).
ECCHELLENSIS (Abrahamus).—V. Historiae Byzantinae, 
vol. 17,
ECHARRI (Francisco).—Directorio Moral, anotado y corre­
gido por Francisco Girón y Serrado.—Madrid. Imp. Real. 
1788.—2 vol. 8." may. perg. - (475).
ECHARD (Lorenzo).—V. Vegas (Antonio). Diccionario Geo­
gráfico Universal.
ECHEGARAY (Eduardo de).—Diccionario General Etimoló­
gico de la Lengua Castellana.—Madrid. Imp. de Álvarez 
Hermanos. 1887-89. — 5 vol. 8.p may. doble mea., rt.— 
(2811).
ECHEGARAY (José).—Zootecnia, producción animal (2.a 
parte de la Agricultura).—Madrid. Imp. de Tomás Forta- 
net. i85y.'—8.° may. bol.—(22Z2).
V. Diccionario de Agricultura práctica.....
ECHEGARAY Eizaguirre (José), Pardo (Manuel) y Vasconi 
(Luis). —Memoria sobre los trabajos de perforación del Tú­
nel de los Alpes, escrita en el año 1860, durante las prácti­
cas de la Escuela especial de Caminos, Canales y Puertos. 
— Madrid. Imp. de la Viuda de J. C. de la Peña. 1863.— 
4.0 may., con 16 lám. al final; bol. — (1892).
ECHEGARAY Eizaguirre (José). —Memoria sobre la Teoría 
de las Determinantes, arreglada conforme á la magnífica 
obra de Trudi.—Madrid. Imp. de Los Conocimientos Uti­
les, á cargo de F. Roig. 1868.—4.11 mea. may., bol.— 
(1896).
Discurso en pro de los artículos 20 y 21 del proyecto de 
la Constitución Española de 1869.—Madrid.Imp. de M. Ri- 
vadeneyra. 1869.—sol., con el ret. del autor; rt.- (2880).
O Locura ó Santidad, drama en tres actos y en prosa. 
—Madrid. Imp. de José Rodríguez. 1877. — 8." may. bol.— 
(3 o 13).
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V. Universidad de Madrid. Conferencias Dominicales 
sobre la educación de la mujer (8.a).—Saavedra (Eduardo). 
Discursos leídos en la Academia de Ciencias Exactas, Fí­
sicas y Naturales en la recepción del Sr. Saavedra.—Au­
tores Dramáticos Contemporáneos, tom. II, pág. 555.
ECRITS et libelles publiés contre les Jesuites. — Avignon. 
(Sans tipog.). 1760-62. Bruxelles. Cliez Vandenberghen. 
1762.—5 opuse, en 1 vol. 8.°, bol.—(38ig).
ECUADOR (Catálogo especial de la República del)-en la Ex­
posición Histórico-Americana de Madrid en 1892.—V. Ca­
tálogo.....
EDER (Georgius).—(Economía Bibliorum, sive Partitionum 
Theologicarum lib. V.—Coloniae Agrippinae. Apud Gervi- 
nium Calenium et haeredes Joanis Quentelii. i582.—fol., 
ene. ant. detabr y tas. con rei. piat, y broches de hierro.
—(109).
EDRIS II.—V. Edrisi.
EDRISI. —V. Saavedra (Eduardo). La Geografía de España.
EGERCICIOS literarios del Seminario de Nobles de Madrid. 
—Madrid. Imp. de Joaquín Ibarra. /766.—4.0 may. rt.— 
(4678).
EGESIPPUS.—De excidio Hierosolymitano lib. V.- Coloniae. 
In aedibus Joannis Soteris. (Sine anno).—sol. perg. (Le fal­
tan algunas hojas del índice al principio). — (3898).
V. Freculphus. Chronicorum tomi II. —Dionysius Car- 
thusianus (D.)... De rebus á Judeorum...
EGUILAZ (César de).—V. Reglamento de la Escuela de Ins­
titutrices. Memoria sobre el estado de la misma en el año 
de 1872-73, por...
EGUILAZ (Luis).—La Cruz del- Matrimonio, comedia origi­
nal en tres actos y en verso (10.a ed.) —Madrid. Imp. de 
José Rodríguez. 187$.—8." may. bol.—(3ooS).
EGUILAZ Yanguas (Leopoldo).—Estudio sobre el valor de 
las letras arábigas del alfabeto castellano.—Madrid. Imp. 
de Miguel Ginesta. 1874. — 4.° bol.—(2735).
Glosario Etimológico de las palabras Españolas.—Gra­
nada. Imp. de La Lealtad. 1886.—4.° rt. — (2809).
ECUREN (José M. de).—Memoria descriptiva de los Códices 
notables conservados en los archivos eclesiásticos de Espa-
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ña.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. i85g. —sol, raen. 
- bol.—(4389).
EJERCICIOS literarios. — V. Ejercicios...
EL Amigo.—V. Amigo (El). Periódico.
EL Anunciador Leonés.—V. Anunciador Leonés (El).
EL Arte en España.—V. Arte (El) en España. Revista.
EL Arte Español. —V. Arte (El) Español, periódico.
EL Averiguador Universal. Revista. —V. Averiguador (El). 
EL Campo.—-V. Campo (El). Revista.
EL Leonés.—V. Leonés (El), periódico, etc.
EL Libro de la Caridad.—V. Libro (El), etc.
EL Progreso Matemático,—V. Progreso (El), etc.
EL Pueblo Católico.—V. Pueblo (El).
EL Tío Volandas.—V. Tío Volandas (El).
EL Viajero Ilustrado, etc.—V. Viajero (El) Ilustrado.
ELDUÁYEN (Galicia y D. José).—V. Galicia.....
ELEMENTARA principies os tactics, with new observations
on the military art, by B..... (with plans).—London. Prin
ted for S. Hooper. 1771.—>8." may. pta. — (2601).
ELENA (Giovanni). — Orazioni panegirico-sagre.—Brescia. 
Stamp. degli eredi di Marco Vendramino. 1754.- 4.° perg. 
-(732). .
ELIA Levita.—Lexicón Chaldaicum.—Isnte. (Sme typ.). 1541.
— sol, pta. ant. con reí. plat.—Tiene cortadas las tres pri­
meras hojas. — (2766).
ELIAS (José Antonio). —Derecho Civil General y Foral de 
España, ó sea resúmen de las leyes en los varios territo­
rios de España, con un apéndice sobre las disposiciones 
que rigen en las provincias de Ultramar. — Barcelona. Imp. 
de Luis Tasso y de los Sucesores de N. Ramírez y C.a 
1875-78. —4 vol. 4.° hol. — (y58).
ELIAS de Molini (Antonio).—Diccionario Biográfico y Biblio­
gráfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX.— 
Barcelona. Imps. de Fidel Giró y de Calzada. 1889-95.— 
2 vol. 4.0 may., con grab. int. en el texto y lám.; ene. hol.
- (4430).
ELICES Montes (Ramón).—El Gobierno y el Ejército de los 
Bueblos Libres, con la sentencia absolutoria y la biografía 
del autor, escriía por Jaime Marti-Miquel. (2.'' ed.)—Ma-
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drid. Imp. de Aurelio J. Alaria. 1879. — 8.° hol.—(1740).
ELOCUENTES (Varios) Libros recogidos en uno: sus auto­
res G. Mercader, P. Fernández Navarrete, F. de Lucio 
Espinosa, J. Polo de Medina, J. Rúbio, J. B. de Aguilar y 
A. de Vieyra.—Valencia. (Sin pie de imp.). 1714.-8.° 
perg.- (1Ó20).
ELOOUENCE Chrétienne (le bon goiit de !'), par B. G. I.— 
Lyon. Imp. de Cl. Carteron. 1701.-/2,° pta. (Carece de 
la porf.).— (Ó19).
ELLEAUME (A.).—Tratado elemental de las Enfermedades 
de la mujer, traducido por Rafael Rodríguez Méndez y 
aumentado por Arturo Perales.- Granada. Imp. de José 
López Guevara. 1877. — 4.0, con fig. int. en el texto; rt.— 
(2420).
ENCICLOPEDIA Moderna ó Diccionario Universal de lite­
ratura, ciencias, artes, agricultura, industria y comercio, 
publicada por Francisco de P. Mellado. — Madrid. Tip. de 
Mellado. 1851 -55.—37 vol. 4.°, los tres últimos que con­
tienen los atlas; ene. hol.—(4666).
ENCYCLOPEDIE Méthodique. (Botanique, tom. i.er Comer 
ce, tom. 3.0.—Liege. Chez Plomteux. 1783-84.—2 vol. 
4.° doble mea., hol.—(4665).
ENCINA (Juan de la). Valentín de Céspedes. — Treze por 
Docena. (Impugnación de la Censura de ¡a elocuencia, pu­
blicada bajo el nombre de Gonzalo Pérez de Ledesma). 
— Impresa en Bozeguillas. (Nota apócrifa). 1669.— Ms. de" 
184 hoj., papel y let. de dicha época; 8." hol. — (33o6).
¿EN dónde se ha de decir Misa?—Ms. de 3i hojas, let. del sL 
glo XVIII; sol. rt. —(585).
ENGEL (Ludovicus).—Collegium universi Juris Canonici: ac­
cesserunt tractatus de Privilegiis Monasteriorum et Ma­
nuale Parochorum, cum annotationibus Gaspari Bathel.— 
Mantuae Carpetanorum. Ex tip. Regia. 1777.—60I. perg.
— ( t 317).
ENGELGRAVE (Henricus).—Coeleste Pantheon, seu Coelum 
novum in festa et gesta Sanctorum (Pars II/, emblemati­
bus illustrata).—Colonias. Apud Jacobum a Meurs, i65q.
— 12.°, con la antep. grab.; ene. perg. (Carece de la port.)
— (656). . 1
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Coelum Empyreum in festa et gesta Sanctorum per an­
num (tom. I, emblematibus illustratum).-!-Colonice. Apud 
Gabrielem á Roy. /669,— 12.", con la antep. g'rab.; ene. 
perg. — (658).
ENGUERA (Pedro).—V. Arphe y Villafañe (Juan de). Varia 
Commansuraeión para la Escultura y Arquitectura.
ENNODIUS.—V. Cassiodorus (M. Aurelius). Opera omnia.
ENRIOUEZ del Castillo (Diego).—Crónica del rey Enrique 
IV, por Enriquez del Castillo. Coplas de Mingo Revulgo, 
por Rodrigo de Cota, glosadas por Hernández del Pulgar. 
Carta del levantamiento de Toledo en /467, por Pedio 
de Mesa.—Madrid. Imp. de Antonio de Sancha. 1787.—2 
tom. en 1 vol. 4.° may. pía.—(4004).
ENRIOUEZ Gómez (Antonio). — Academias Morales de las 
Musas.—Madrid. Por José Fernández de Buendía. 1660. 
— 8." may. perg. —(2g55).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 33 y 42.
ENRIOUEZ de Zúñiga (Juan). — Consejos Políticos y Morales. 
—Cuenca. Imp. de Julián de la Iglesia. 1634. —4.0 perg. 
(Sin port.). — (1614).
ENSEÑANZA (Colección legislativa de Primera) desde i.° de 
Enero hasta 3i de Diciembre de /886.—V. Colección...
EPHEMERIDES ab anno 161 r usque ad 1624. —(Carece de la 
port.) .— 4.0 may. hol. — (1991).
EPHREM Syrus (S.). — Opera omnia. —Coloniae. Apud Ar- 
noldüm Ouentelium. i6o3.—3 tom. en 1 vol. sol., con un 
grab. en la port. y ésta á dos tintas; ene. pía. blanca.—
.(214).
EPICTETO.-V. Biblioteca Clásica, vol. 117.
EPIFANI (Pietrantonio).—V. Orazio Flacco (O.). La Lira 
(Venosina, cioé O razio volgarizato da...
EPÍSTOLAS Canónicas de los Apóstoles, Santiago, S. Pedro, 
S. Juan y S. Judas Tadeo, traducidas de la la Vulgata é 
ilustradas con notas de los SS. Padres y Expositores sagra­
dos, por Francisco Ximénez. Madrid. Por Antonio Espi­
nosa. 1788.—Epístolas de S. Pablo Apóstol, traducidas é 
ilustradas, también, por F. Ximénez.—Madrid. Imp. Real. 
1789.—2 tom. en 1 vol. 8.° pta.—(32).
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EPISTOL7E variorum patrum ad Ephesinum Concilium. 
Commonitorium Celestini Papse Episc. et Presb. euntibus 
ad orientem: tituli decretorum Hilarii Papae: Neapolita­
num Concilium: Epistolae Anacleti Anti-Pape: opuscula in 
lucem data per Christianum Lupum. — Lovanii. Typ. Hie­
ronymi Nem paei. 1682.—4.0, conia port. á dos tintas; ene. 
perg. (171). _
EPÍSTOLAS et vita S. T hornae Can hia riensis, necnon Episto­
lae Alexandri III, Pontis., Ludovici VII, regis Gallirn, Hen 
rici II, regis Angliae, aliarumque personarum, concernentes 
sacerdotii et imperii concordiam.—Bruxellis. Typ. Eug. 
Henr. Fricx. 1682. — 2 tom. en 1 vol. 4." perg. — (8290).
EPITOME de Analogía y Sintaxis, según la Gramática Caste­
llana publicada por la Real Academia Española. Décima 
edición.—Madrid. Imp. de José Rodríguez. i8/5.—8.° rt. 
(2736). r
EPITRES et Évangiles des dimanches et tetes de toute l’année, 
et des feries du caréme et des prieres. —Paris. Chez Nico­
lás Lottin et Jean Desaint. /7—12.0 pta. — (042).
ERASMO Gutiérrez Mallo (Cando).—Gramática Latina, es­
crita con arreglo al plan indicado por los RR. PP. reuni­
dos en el último Concilio Metropolitano de Valladolid. — 
Oviedo. Imp. á cargo de Antonio García Suárez. 1893.— 
8.0 may. doble mea., rt.— (27W).
ERASMUS Reterodamus (Desiderios).—In Novum Testa­
mentum annotationes, recognitas et locupletatae.—Basileae. 
Offic. Frobeniana. 1842.—sol., ene. ant. de tab. y taf. 
con rei. piat. (Tiene algunas hojas con parte del texto ta­
chado ó cortado).—(q3).
Adagiorum chiliades quatuor cum dimidia.—Basileae. 
Per Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium. 
/Sqó.—sol. pta. — (3270).
V. Apophthegmatum lib. VIII.
ERASO (Modesto de). Grabado del proyecto de un sepulcro 
dedicado á la memoria del General Conde de Balmaseda.— 
V. Feijóo (Teodorico). Cuenta-Memoria de los gastos 
ocasionados en la construcción de dicho.sepulcro.
ERATH (Augustinus).—V. Picinellus (Philippus), Mundus 
Symbolicus.
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ERCILLA y Zúñiga (Alonso de).—La Araucana.—Madrid. 
Imp. de M. de Burgos. 1828.-2 vol. 16.0 pía. — (2967).
La Araucana. (Con una Introducción de Antonio Fe­
rrer del Río, acerca de la vida de Ercilla y su Araucana). 
—Madrid. Imp. Nacional. 1866.—2 vol. 8.° may., hol.— 
(2989).
V. Poesías selectas castellanas, vol. 1.—Biblioteca de 
AA. Españoles, tom. 17.
ERHARD (Thomas Aq.).—Gloria Benedicti, seu vita, virtu­
tes, prodigiose gesta et cultus 88. Patriarche.—Augustae 
Vindelicorum. Sumpt. Joannis Strótter. 1719-22.—6 vol. 
4.0 may., el i.° con una lám.; pta. — (Z872).
ERIZZO (Sebastiano). Discorsi de’ Governi Civili.—V. Con- 
tarini (Gasparo).
ERSKINE May (Thomas).—La Historia Constitucional de In­
glaterra desde el advenimiento de Jorge III (1760-1871), 
vertida al castellano por Juan de Izaguirre. — Madrid. Imps. 
de Fortanet y de Manuel Ginés Hernández. 1883-84.—5 
vol. 8.°, hol. los 4 primeros y rt. el último. —(4216).
ESCALAFONES de los Cuerpos de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, de Ayudantes y Sobrestantes de Obras 
Públicas; rectificados en i.° de Marzo de 189Z, (pub. por 
El Fomento, revista de Obras públicas, Minas, Agricultu­
ra, etc.). —Madrid. Imp. de la Viuda de M. Minuesa de los 
Ríos. 189,3.—4." rt.—(4835).
ESCALERA (Evaristo).—V. Crónica general de España. 
(Principado de Asturias).
ESCALONA (Romualdo).—Historia del Monasterio de Saha- 
gún, con la apología de la reina D.a Urraca, por José Pé­
rez, y copia literal de 327 escrituras sacadas del archivo 
del mismo Monasterio. — Madrid. Por Joaquín Ibarra. 1782. 
—4.0 may. pta. — (3822).
ESCAYOLA (Manuel de).—Aritmética.—Madrid. Imp. de J. 
Cayetano García. 1890.—8.° doble mlla. rt. —(1903).
ESCENAS Leonesas por un quidam montañés (Alonso Fer - 
nández Casado).—León. Estab. tipog. de José Redondo. 
1886.-4." may. rt. — (3084).
ESCHUID (Joannes).— Summa anglicana de astrologias pro- 
nosticationibus. —(In principio): Summa astrologiae iudi-
3-
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cialis de accidentibus mundi quae anglicana uulgo nuncu­
patur Ioannis eshcuidi niri (sic) anglici..... foelici sidere in­
choat. (In fine): Summae astrologiae iudicialis.....  finis hic
imponitur faustus. Opera quoq. et cura diligenti qua fieri 
potuit. Iohanis Iucilii. Sanctiter (pro Santritter) helbronen-
sis germani..... Anno salutis. 1489. nonis Iulii impressione
completum est Venetiis. —fol. de 219 hoj. de texto, dos 
más al principio, con advertencia y tabla, y una al fin con 
el registro; á dos col., caract. de let. rom.; ene. perg.— 
Tiene equivocada la numeración de los folios de las diez úl­
timas fojas, y muy deterioradas por la humedad las dos 
finales.—(1968).
ESCHYLO.—-Y. Biblioteca Clásica, vol. 32.
ESCOBAR (Baldomero).—Adelfas y Siemprevivas.—Madrid. 
Imp. de Infantería de Marina. 1894.—8.° may. doble mea., 
rt. — (3092).
ESCOBAR á Corro (Joannes).—Tractatus de Puritate et No­
bilitate probanda, ad explicationem Pragmaticae á Philippo 
IV latae 10 Februarii 1023.—Lugduni. Sumpt. Laurentii 
Durand. ióSy.—fol. perg. — (920).
ESCOIOUIZ (J. de).—V. Biblioteca Clásica, vol. 5o y 5i.
ESCOLANO (Didacus). — Chronicon S. Hierothei.—Matriti. 
Offic. Dominici García Morras. 1667. — 4.0 may. con la 2.a 
port. grab.; perg.— (386o).
ESCOLANO (Gaspar).—Historia de la ciudad y reino de Va­
lencia.—Valencia. Por Pedro P. Mey. 1611.—-2 vol. sol., 
el i.° carece de la port. y el 2.a la tiene grab.; ene. bol.— 
(4127).
ESCOLANO y Fenoy (José).—Lecciones elementales de los 
fundamentos de la Religión. — Barcelona. Imp. de los H. de 
la V. dePlá. i858.-8.u rt.—(394).
ESCOSURA (Patricio de la).—Memoria sobre Filipinas y Jo- 
ló, redactada en 1863 y /864. Publícase ilustrada con un 
mapa y precedida de un prólogo de Francisco Cañamaque. 
—Madrid. Imp. de Manuel G. Hernández. 1882. — 8.° mlla. 
con la port. á dos tintas; hol.—(1048).
V. Calderón de la Barca (Pedro). Teatro escogido, 
tom. i. Ensayo crítico sobre la vida y carácter dramático 
del autor, por.....
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ESCRIBANO y Hernández (Godofredo).—Nociones de Retó­
rica y Poética ó Literatura Preceptiva, con un prólogo de 
Rufino Blanco y Sánchez.—Madrid. Est. tip. de Agustín 
Avrial. 1895. —8.° may. rt. — (2871).
ESCRICHE (Joaquín).—Diccionario razonado de Legislación 
y Jurisprudencia, con un Suplemento por Juan M. Biec y 
José V. Caravantes.—Madrid. Imps. del Colegio de Sordo- 
Mudos y de Ciegos y de T. Fortanet.— 1847-81.—3 vol. 
4.0 may. hol.—(1255).
Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia, 
con adiciones por León Galindo y de Vera y José Vicente 
y Caravantes.—Madrid. Imp. de Eduardo Cuesta. /874-76. 
—4 vol. 4.“doble mlla., hol.— (1287).
ESCRITORES Castellanos.—V. Colección de Escritores Cas-
t*
ESCRITORES del siglo XVI.—V. Biblioteca de AA. Espa­
ñoles, tom. 27 y 37.
ESCRITURAS, acuerdos, administraciones y súplicas de los 
servicios que el Reino hizo á S. M. en 8 de Febrero de 
/649 y 7 de Abril de 16SS, con las prorrogaciones de los 
mismos y cédulas expedidas para su cumplimiento hasta 
1742.— Madrid. Por Juan Muñoz y Juan Zúñiga. 1734-42. 
—sol. perg. — (1070).
ESCRITURAS (Las) del Nuevo Pacto: traducción del origi­
nal griego. —Edimburgo. Imp. de Tomás Constable. 1888. 
—8.°, pta. á la inglesa con los adorn. y el fil dor.—(36).
ESCUDERO y Peroso (Francisco).—Tipografía Hispalense. 
Anales bibliográficos de la ciudad de Sevilla desde el esta­
blecimiento de la imprenta hasta fines del siglo XVIII.— 
Madrid. Est. Tipog. Sucesores de Rivadeneyra. 1894.-8.“ 
may. doble mea., con grab. int. en el texto de algunas 
marcas de antiguos impresores de Sevilla; ene. rt. — (444°)
ESCUDERO de la Peña (José M.).—V. Crónica general de 
España. (Provinciade Guadalajara).—Museo Español de 
Antigüedades, vol. 1, 2 y 8.
ESLAVA (Hilarión).—V. Misa de Canto Mixto.
ESOPO. -Favole, alie quali sono aggiunte altre d’alcuni in- 
gegni, con la vita del medesimo (con figure).—Vinegia. 
Presso Altobello Salicato. 1882.—/2.“ perg.—(3iSi).
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ESPANTALEON y Carrillo (Antonio).—Tratado de Retórica 
y Poética ó Preceptiva Literaria. — Madrid. Imp. de Ma­
nuel Minuesa de los Ríos. i83i.—8.° may. hol. —(2860).
ESPAÑA Artística y Monumental en reproducciones fototípi- 
cas, por J. Laurent y C.a, con ilustraciones por Pedro de 
Madrazo.—Madrid. Casa edit. Viuda de Rodríguez. 1889. 
—4 series ó cuad., 4.0 ralla, el texto, y otros 4 cuad. sol. 
ralla, las larra; rt. — (2581).
ESPAÑA (La) Científica y Agrícola. Revista semanal ilustra- - 
da, dirigida por Ramón Torres Muñoz de Luna. — Madrid. 
Imp. de Enrique Teodoro. 1882.—(Año í). sol., con grab. 
int.^en el texto; ene. tel.—(4792).
ESPAÑA (La) del siglo XIX. Colección de conferencias his­
tóricas, celebradas durante los cursos 1885-86 y 1886-87 
en el Ateneo de Madrid.—Madrid. Imp. de El Liberal. 
1886-87.—25 opuse. 8.° may. doble mea., rt.—(4712).
ESPAÑA. Sus monumentos y artes—su naturaleza é historia, 
escrita por Pedro de Madrazo, José M. Cuadrado, Pablo 
Piferrer, Francisco Pí y Margall, Antonio Aulestia Pijoan, 
Antonio Pirala, Vicente de la Fuente, Nicolás Díaz y Pé­
rez, Teodoro Llórente, Ubaldo Jiménez de la Romera, Ro­
drigo Amador de los Ríos y Manuel Murguía, con foto­
grabados y heliografías de Laurent, Joarizti y Mariezcu- 
rrena, cromos de Casals y dibujos á pluma de Gómez So­
ler.—Barcelona. Tipog de Daniel Cortezo y C.a 1884-88. 
—2j voló4.0 may. pta. con adorn. — (3611)
ESPAÑA en la Exposición Colombina. The Graphi Chicago. 
(An. Illustratet. Weekly. Nemspaper.).—Chicago. (Sin 
imp.) 1893.—2 ejemp. con grab., sol. dob.; rt.—(4808).
ESPARTERO. Historia de su vida militar y política y de los 
grandes sucesos contemporáneos, escrita bajo la dirección 
de José Segundo Flórez. 2.a ed.—Madrid. Imp. de Wen­
ceslao Ayguals de Izco. 1844-48.—4 vol. con grab. interc. 
en el texto, 8.° may.; hol.—(4292).
ESPEJO (Zoilo).—Cartilla de Agricultura.—Madrid. Imp. de 
la Sociedad Tipográfica. 1879. —8.° rt.—-(2180).
ESPEJO y Becerra (Ramón M.j.—Tratado completo de Seri­
cultura, con los resultados de la aclimatación de la morera 
de la China é importación de la semilla de gusanos de se-
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da del Japón y del Bombyx Yama-maY.—Madrid. Imp. 
Nacional. 1872.- 8.“ may. con grab. int. en el texto; bol. 
—-(2159).
ESPEJO de la Conciencia. — Sevilla. Imp. de Juan Cromber- 
ger. 1536.—sol. con la port. grab., ene. ant. de tafo, y tas. 
con reí. plat..— (400).
ESPINEL (Vicente). —V. Biblioteca de A A. Españoles, tom. 42.
ESPINOSA (Manuel de). - índice general del Año Cristiano 
de J. Croiset.—Pamplona. Imp. de José Longas. 178Z.— 
4." perg.—(3881).
ESPINOSA (Pedro de). — V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 42.
ESPOSICÍÓN (Bosquejo de la) Histérico-Europea en el día 
de su apertura.—-V, Bosquejo.....
ESPOSICÍÓN dirigida á la Reina Gobernadora.—V. Socie­
dad Económica de Amigos del País de León, etc.
ESPOZ y Mina (Francisco).—Memorias del mismo.—Madrid. 
Imp. de M. Rivadeneyra. i851-5.2. — 5 vol. 8.° may., con el 
ret. del aut. en el 1.“; pta. con mold. y port. dor.' —(4297).
ESPRONCEDA (fosé).—El Diablo mundo, poema.—Madrid. 
Imp. de Gaspar y Roig. 1878 —4." may., con el ret. del 
aut. en la port. y grab. interc. en el texto; ene. bol.— 
(3oo5.)
V. Biblioteca Universal, vol. 12 y 19.—Páginas olvi­
dadas de.....
ESSAI bistorique et critique sur les privileges et exemptions 
des Régulieres.—Venise. (Saris tip.) 1769. —12." pta.— 
Í14/8).
ESTACIO (Publio Papinio).—V. Biblioteca Clásica, vol. 109 
y no.
ESTADÍSTICA de producción de cereales y leguminosas en 
1895, formada por la Junta Consultiva Agronómica.—Ma­
drid. Tipolit. de Raouí Péant. 1896.-8." may. doble mea., 
rt. — (4862).
ESTADISTICA de las siembras y plantaciones verificadas en 
los montes públicos y cabeceras de las cuencas hidrológi­
cas, desde la publicación de la ley de 11 de Julio de 1877 
hasta fin del año forestal de 1894-95.—Madrid. Imp. de 
Ricardo Rojas. 1896.-8." may. doble mea., rt.—(223o)
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ESTADÍSTICA general de Primera Enseñanza, correspon­
diente al quinquenio de 3i de Diciembre de 1870. — Ma­
drid. Imp. de M. Tello. 1876.—4.0 doble mea. bol.—(353o).
ESTADÍSTICA general de Primera Enseñanza, correspon­
diente al decenio que terminó en 3i de Diciembre de 1880, 
publicada por la Dirección General de Instrucción Pública. 
—Madrid. Imp. de Manuel Tello. i883.—4.0 may. doble 
mea., rt. — (3240).
ESTADÍSTICA Minera (Datos estadísticos de 1888-90, por 
la Comisión ejecutiva de).—V. Datos.....
ESTADÍSTICA Minera (Datos correspondientes al año de 
1890-91, por la Comisión ejecutiva de).—V. Datos.....
ESTADOS Unidos de "América (Catálogo de los objetos ex­
puestos por las Comisiones de los) en la Exposición Histó­
rico-Americana de Madrid en /892.—V. Catálogo.....
ESTADOS Unidos (Catálogo de la Colección Arqueológica 
del Museo Nacional de los).—V. Wilson (Thomas).
ESTADOS Unidos de América (Catálogos de los objetos ex­
puestos por la Comisión de los) en la Exposición Histórico- 
Americana de Madrid en 1892.— V. Catálogos.....
EST A F ET A (La) de León.—V. Estafeta (La) del Noroeste, etc.
ESTAFETA (La) del Noroeste. Crónica de León. (Año I, nú­
meros i al 53). La Estafeta de León (Continuación de la 
anterior, años II al VIII, núms. 68 al 749). — León. Imps. 
de Angel J. González y Mariano Garzo. 1886-93. —8. vol. 
gr. sol, bol. — (4800).
ESTATS (Les), Empires et Principautez du Monde, par D. 
T.V.Y.—París. Chez Mathurin Henault. i63o.— 1 tom. en 
2 vol. sol., con la port. grab.; perg. — (336p).
ESTATUTOS generales de La Estrella Benéfica, asociación 
filantrópica universal.—Madrid. Tipog. de Pedro Núñez. 
1874.— 8.° rt.— (4826).
ESTATUTOS del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ma­
drid, aprobados por decreto de 17 Julio de 1873. — Ma­
drid. Imp. de los Sres. Rojas. 1873.—4.0 rt. — (1132).
ESTATUTOS y privilegios de la Real Academia de Nobles 
Artes de la Concepción.—Valladolid. Imp. de Pablo Mi­
ñón. 1808.-4.° pta.—(4889).
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ESTATUTOS y Reglamento del Montepío del Cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.—Madrid. Imp. 
del Colegio Nacional de Sordo Mudos y de Ciegos. 1896.
— 8." may. rt.— (1848).
ESTATUTOS de la Sociedad Económica de Amigos del País 
de León.—León. Imp. de Pablo Miñón. 1816.-4.°, con 
un grab. en la port. representando el trabajo; ene. pta.—
— (4590).
ESTEBAN Odiantes (Agustín).—V. Diccionario de Agricul­
tura práctica.....
ESTEBAN y Navarro (Casta).—Mi primer Ensayo. Colección 
de cuentos con pretensiones de artículos. — Madrid. Tipog. 
de Manuel Cines Hernández. /884. — 8." may. rt. — (3170).
ESTÉBANEZ Calderón (Serafín).—V. Colección de Escritores 
■ Castellanos, vol. 6, 8, 9, 29, 3i, 72 y 101.
ESTELLA (Diego de) et Saneóles (Alfonsus de). —Meditatio­
nes devotísimas del amor de Dios, hechas por D. de Es­
tella. Alcalá de Henares. En casa de Juan Gracián. 1697.— 
Tabula remissionum rerum omnium, quae continentur in 
libris Didaci de Stella, de Vanitate seculi, et Meditationi­
bus amoris Dei: auctore Alfonso de Sanqoles. Compluti. 
Ex Offic. Joannis Gratiani, apud Viduam. 1897. — 2 tom. 
in 1 vol. 4.0, hol.—(495).
ESTELLA (Diego de).—Tratado de la vida y excelencias del 
Evangelista S. Juan.—Lisboa. Imp. de Germán Gallardo. 
i554.—8.° may. (sin la port.), perg.—(3838).
Tratado de la Vanidad del mundo, con asuntos predi­
cables, discurriendo por todas las dominicas y fiestas del 
año. Meditaciones devotísimas del amor de Dios.—Ma­
drid. Imp. Real. 1675. —2 tom. en 1 vol. sol., el primero 
con la port. á dos tintas; ene. perg. —(822).
ESTIUS (Guilielmus).—In omnes Pauli et aliorum Apostolo - 
rum epistolas commentaria. —Parisii. Apud Reginald Clau- 
diere, Joan. Petit Pas, Joan. FoLiet, Mart. Duran d, Adrián. 
Taupinart et Pet. Billaine. 1623.-2 vol. sol., el primero 
sin la mitad de la port., que está impresa á dos tintas; 
perg.—(i 36).
In quatuor libros Sententiarum commentaria.—Pari­
siis. Sumpt. Edmundi Couterot, Caroli Angot, Michaelis
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Le Petit et Jacobi Piget. 1672.—4 tom. in 2 vol. sol., el 
iy 3.° con las port. á dos tintas; pta.—(260).
Annotationes in praecipua ac difficiliora Sacrae Scrip­
turae loca.—Parisii. Sump. Joannis Guinard, Thomae 
Moette, Petri Aubouyn et viduae Joannis Huart. i683.— 
sol. con la port. á dos tintas; pta. — (142).
ESTRADA (Ramón).—Lecciones de Navegación, precedidas 
de unas ligeras nociones de Astronomía y seguidas de unas 
Tablas para facilitar los cálculos náuticos.—Madrid. Ti- 
pog. de los Sucesores de Rivadeneyra. 1885.—8.° may. 
doble mea., con fig. int. en el texto y lám. al final; rt.— 
(2o56). v
ESTRADA Villaverde (Guillermo).—V. Memorias de la Uni­
versidad de Oviedo (Curso de /861-62).
ESTUDIO sobre la Exposición Vinícola Nacional de 1877.— 
Madrid. ímp. de Manuel Tello. 1878.-4? doble mea. 
may., con lám. y mapas; rt. — (2174.)
ESTUDIOS Artísticos y Literarios. El Museo de Gijón. Re­
lación crítica de la hermosa colección de dibujos que 
D. Gaspar Melchor Jovellanos regaló al Real Instituto As­
turiano.—Barcelona. Imp. de «La Renaixensa.» 1878.— 
8.° doble ralla., rt.—(2064).
ETAT general de l’Empire Otoman, avec une instruction et 
recueil de mots et noms tures utiles aux voiageurs (i.e et 
3.° part.).—Paris. Chez Pierre Herissant. i6g5.—2 vol. 
I2.° pja.—(4234).
ETNOLÓGICOS y Arqueológicos (Catálogo de los objetos)... 
en la Exposición Histórico-Americana de Madrid en 1892. 
—V. Catálogo.....
ETTMULLERUS (Michael).—V. Zuingerus (Theodorus).
EUCLIDES.—V.-S. Nicolás (Lorenzo de). Arte y uso de Ar­
quitectura, etc.
EUGESÍPPUS.—V. Historias Byzantium, vol. 23.
EUNAPIUS.—V. Historiae Byzantinae, vol. /.
EURÍPIDES.—V. Biblioteca de Dramáticos Griegos (Tom. I. 
Tragedias).—Biblioteca Universal, vol. 55.
EUSEBIO.—V. Historia de la Iglesia que llaman Eclesiástica 
y Tripartita.....
EUSEBIUS.—V. Historiae Ecclesiásticse.....
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EUSKBIUS Pamphilus.—Chronicon, cum additionibus ad an­
num 1511.—Parisiis. Per Henricum Stephanum. i5i8.— 
4.0 con la port. grab., ene. ant. de cart. y tas. con reí. 
arab. y un gancho de hierro para estar colgado.—(3339).
De Demonstratione Evangélica lib. X, quibus accesse­
re contra Marcellum lib. II, et de Ecclesiastica Theologia 
lib. III: omnia studio R. M. latine facta, notisque illustrata 
(grec. et lat.).—Parisiis. Sump. Michaelis Sonnii, Sebas- 
tiani Cramoysi et Caroli Moreli. 1628. —sol, con la port. 
grab. y ésta á dos tintas; perg.—(217).
Ecclesiasticae Historiae lib. X, ex graeco translati et an­
notationibus illustrati ab Henrico Valesio: adjeetae sunt 
observationes criticae plurium eruditorum.—Venetiis. Ex- 
cud. Antonius Mora. 1743-80.—2 vol. 4." may., el 1° con 
la port. á dos tintas; ene. perg.—(3738).
EUTROPE.—V. Collection des Auteurs latins.
EUTROPIUS et Paulus, diaconus.—Eutropii Romana Histo­
ria universa, et Pauli de gestis Langobardorum (sic) lib. 
VI.—Basileae. Offic. Frobeniana. /532.—sol. men. hol.— 
(3908).
EUTYCHIUS. —Origines Ecclesiae Alexandrinae, ex arábico 
translatae et commentario auctae a Joannae Seldeno (arab. 
et lat.).—Londini. Excud. Ricardas Bishopus. 1642.— 
4." perg. - (3721).
EVAGRIÜS.— V. Historiae Ecclesiasticae Eusebii, Rufini.....
EVANGELIOS (Los Santos), traducidos al castellano, con no­
tas sacadas de los Santos Padres y Expositores sagrados, 
por el Rmo. P. M. Fr. Anselmo Petite (10.a edic.). — Ma­
drid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1864. — 8.° hol.—(3p).
EVANGELIUM (In sacrosanctum Ioannis) commentarii.—V. 
Toletus (Franciscas).
EVERARTUS (Martinas).—Ephemerides ab anuo 1890 ad 
1610.— (Sitie loco). Offic. Commeliniana. 1602. —4.0 perg. 
- (1986).
EXAMEN histórico-crítico del reinado de D. Pedro de Cas­
tilla, por Antonio Ferrer del Río.—La Batalla de Bailen 
(poema), por Antonio Aparisi y Guijarro.—La Victoria de 
Bailen (oda), por Emilio Olloqui.—Madrid. Imp. Nacional. 
1851.—3 opuse, en 1 vol. 8." may., hol.—(4066).
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EXEMPLA virtutum et vitiorum, atque etiam aliarum rerum 
maxime memorabilium, auctoribus N. Hanapo, Valerio 
Maximo, MMiano, M. A. Coccio, Aristotele, B. Campoful- 
goso, Parthenio, Guido, M. Marulo, Heraclide et S. J. 
Frontino,—Basilese. Per Henricum Petri. 1555.—fol. men. 
perg,—(38ig).
EXEMPLA virtutum ac vitiorum, tum ex Veteri, tum ex No­
vo Testamento decerpta, per Guillelmum Peraldum.—Ma- 
triti. Ex Offic. Joseph. Doblado. 1787. — 8.° perg. — (3/).
EXEQUIAS que la Universidad de Salamanca hizo en las 
honras del rey Felipe III. —Salamanca. En casa de Anto­
nio Vázquez. 1621.—8.° may. perg. —(4473).
EXERCICIOS de Doctrina Cristiana, Ortología, Calografía, 
Ortografía y Aritmética, Historia Sagrada y de España, 
Latinidad, Retórica y Poética que, baxo los auspicios de la 
Ciudad de León, representada por su Ayuntamiento, ofre­
cen al público los discípulos de las Escuelas Pías de la 
misma en los días 25, 26 y 27 de Setiembre de 1802.— 
León. Por Santos Rivero. (Sin año ¿1802?)—4.0 rt.-— 
(458i).
EXHIBITION os the Works os Industry os All Nations, i85i. 
Reports by the Juries on the subjects in the thirty classes 
hito which the exhibition was dividcd. — London. Printed 
sor the Roy al Commision by William Clowes et Sons. 
i852.—8.“ doble mea., pta. tel. con adora, dor. — (2648).
EXORDIUM ordinis Cisterciensis á SS. Roberto, Alberico,- 
Stephano et anonymo conscriptum.—(Carece de la port.). 
—fol. hoh — (3791).
EXPERIMENTOS sobre la resistencia y comparación econó­
mica de los cementos españoles y extranjeros empleados 
en el dique de carena, construido en la bahía de Cádiz por 
la Empresa de Vapores Correos Trasatlánticos A. López y 
C,a—Barcelona. Imp. Peninsular de Mariol y López. 1884. 
—4." may., con varios cuadros numéricos al final; rt.— 
(2682).
EXPOSICION Americanista de /881.—V. Lista de los objetos 
que comprende dicha Exposición.
EXPOSICION (Catálogo general de la) Histérico-Europea de 
1892 á 1893, con un apéndice.—V. Catálogo.....
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EXPOSICION dirigida por la Liga de Contribuyentes de Va­
lladolid al Exorno. Sr. Ministro de Hacienda, solicitando 
reformas en ei Reglamento de Amillafamiento publicado 
con fecha 10 de Diciembre de 1878.—Valladolid. Imp. de 
F. Santarén. 1879.—4.0 rt. — (ii5i).
EXPOSICION de la Sociedad Abolicionista Española, sobre 
el cumplimiento de la Ley preparatoria para la abolición 
de la esclavitud en las Antillas.—Madrid. Imp. de J. No­
guera. 1872.—4.0 may. rt.-—(10Z9).
EXPOSICION Histórico-Americana. Catálogo especial de 
España (Sección Geológico-Minera).—Madrid. Est. tip. 
Sucesores de Rivadeneyra, impresores de la Real Casa. 
1892.— 8/ may. rt. —(2i3i).
EXPOSICION Nacional Vinícola de 1877. Catálogo General. 
—Madrid. Imp. de Aribau y C.a 1877. —8.° may., con un 
plano; bol. — (2665).
EXPOSICION Regional Leonesa. Reglamento para la Expo­
sición y Clasificación de productos. — León. Imp. de Rafael 
Garzo é Hijos. 1876. — 8.° rt.—(2662).
EXPOSICION Regional Leonesa de 1876. Catálogo General 
de los Expositores y premios adjudicados.—León. Imp. de 
Rafael Garzo é Hijos. 1877. —4.0 hol. —(2664).
EXPOSICION Regional Leonesa de 1892. Certámenes y Ca­
tálogo general de expositores y premios adjudicados. — 
León. Imp. de los Herederos de Angel González. 189Z.— 
4.0 rt. —(269Z).
EXPOSICION Universal de Filadelfia en 1876. Lista prepara­
toria del Catálogo de los expositores de España y sus pro­
vincias de Ultramar: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.—Fi­
ladelfia. Imp. de Cambrell. (Sin año ¿1876?).—8.° may. 
doble mea., con dos cuadros ai fin; rt. — (2663).
EXPOSICION Universal de París de 1878. Catálogo de los 
objetos referentes á obras públicas de España, presentados 
por el Cuerpo Nacional de Caminos, Canales y Puertos.— 
Madrid. Imp. de Aribau y C/ 1878.-8.° doble mi la, hol. 
— (2669).
EXPOS1TION Universelle de 1867.—V. Catalogue généra1 
de la section espagnole, etc.
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EXP0S1TI0N Universelle a Viene 1873. Catalogue Général 
de la Section Espagnole, publié par le Commissariat d’Es- 
pagne.—Vienne. Imp. de Charles Gerold fils. 1873.—8." 
doble ralla., bol.—(2660).
EXPOSITION Universelle de 1878. Espagne. Section des 
Beaux-Arts.—Paris. Imp. Typographique de A. Pougin. 
1878.—4.0 rt. —(2563).
EXPOSICION Vinícola Nacional de 1877.—V. Estudio sobre 
la.....
EXPOSITORES de España y sus provincias de Ultramar re­
compensados en la Exposición Universal de Filadelfia en 
1876.—Barcelona. Tipog. de Narciso Ramírez y C.a 1877. 
—8.0 may. doble mea., bol. — (2667).
EXTRACTO de las antigüedades de la muy ilustre, noble y 
leal ciudad de Mérida. Año 1828.—Ms. en 4.0, de 12 hojas 
de papel de hilo, cinco escritas y las demás en blanco; 
ene. rt.—Parece ser el extracto de alguna obra publicada 
acerca de las antigüedades de Mérida, hecho por el presbí­
tero Isidro Santos García, pues en la i.a hoja del manus­
crito hay la firma de dicho religioso. Carece de valor his­
tórico.— (3576).
EYBEL (Josephus Valentinas).—Introductio in Jus Ecclesias­
ticum catholicorum.— Venetiis. Apudjosephum Orlande- 
lli. 1789.—4 tora. en 1 vol. 4.0, perg. — (i3'2i).
EYRIÉS (J. B.).—Viaje Pintoresco alrededor del Mundo, 
por.....
EYZAGUIRRE (José Ign. Víctor).—El Catolicismo en pre­
sencia de sus disidentes.—Barcelona. Imp. de Pablo Rie­
ra. i856.—2 vol. 8.° pta.—(4609).
EZOUERRA y Baig (Ramón).—Ua infecciosidad y los micro - 
bios de la Tuberculosis. Importancia del elemento micro­
biano de la Etiología, diagnóstico, pronóstico, profilaxia y 
tratamiento de la Tuberculosis pulmonar.—Madrid. Imp. 
de Nicolás Moya. 1886.—8.° may. rt. — (2440).
FABER (Jacobus). — In Aristotelis Physicorum, de Caelo et 
Mundo, de Generatione et Corruptione, Metheororum, de 
Anima, de Sensu et Sensato, de Memoria et Reminiscen­
cia, de Somno et Vigilia et de Longitudine et Brevitate 
vitae libros paraphrasis; una cum J. Fabri Dialogis in Phy­
sicam introductionem et Difficilium Physicalium.—(In fi­
ne): Impressum Parisii. Anno domini millesimo quadrin­
gentesimo nonagesimo secundo.—El nombre del impresor 
aparece en el siguiente dístico:
Debetis grates Alema no et adusque Johanni:
Higman, qui propriis sumptibus egit opus.
—8.°, papel de hilo, caracteres alemanes, letras marcando, 
por orden alfabé ico, los libros que comprende la obra: 
tiene signat, y un grab. en la última hoja; sin pág. ni red.; 
ene. detab. y tas. con reí. del siglo XV.— (1467).
V. Cursus IV Mathematicarum Artium, Petro Ciruelo 
collectore.
FABIÉ (Antonio María).—Don Rodrigo de Villandrando, 
Conde de Ribadeo. Discurso leído en la Junta pública del 
aniversario de la Academia de la Historia. — Madrid. Imp. 
de M. Vello. 1882.-8.°hol.-My).
V. Colección de documentos inéditos de las posesiones 
españolas de Ultramar, tom. 5, Introducción. — Hegel (Jor­
ge). Lógica. Introducción y notas por.....
FABRA (Nilo María). —El Problema Social. Artículos publi­
cados en la Ilustración Española y Americana.—Madrid. 
Tipog. Sucesores de Rivadeneyra. 1890.—8,0 mlla. rt.— 
(4756).
V. Colección de Historias y Memorias Contemporá­
neas, vol. 3.
FÁBREGUES (Salvador María de).—Historias del Día, escri­
tas en serio y en broma. — Valencia. Imp. de José María 
Ayoldi. 1871.—8.° rt.—(3iÓ2).
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FABRI (Mr.).—Sermons sur divers matieres importantes.— 
Geneve. Chez."Fabri et Barrillo!. 1710.—2 tom. en 1 vol. 
8." con las port. á dos tintas; ene. perg. —(670).
FABRICIUS (Joannes A.).—Bibliotheca Latina siye notitia 
auctorum veterum latinormn: accedunt Epistolar Q. Cur­
tio suppositae, suppleta ingens lacuna aliquot paginarum 
in scholiis Eustathii ad Dionysium Periegetem et Aur. 
Cornelii Celsi Rhetorica.—'Venetiis. Apud Sebastianum 
Coleti. 1728. — 2 vol. 8." may. perg. — (4378).
Bibliotheca Latina medice et infimae cetatis. cum supple­
mento 'Cristiani Schoettgenii, a Joan. Dom. Mansi illustra­
ta et aucta: accedunt vetera plura monumenta.—Patavii. 
Ex typographia Seminarii. 1784.—6 tom. in 4 vol. 4.0 
perg.-(4377).
FABRO Bremundan (Francisco). — Floro Histórico de la Gue­
rra Sagrada contra los tureos.—Madrid. Imp. de Antonio 
Román. 1686-87.—’(2-* Y 3-a part.). 2 vol. 8.° may. con las 
antep. grab.; enc. perg. —^4222).
FAGNANUS (Prosper).—Commentaria in V libros Decreta­
lium.—'Venetiis. Apud Paulum Balleonium. 1709. —5 tom. 
en 3 vol. 161., pta. blanca. —(i3o2).
FAGO AC A y González (Emilio).—V. Góngora y Gómez (An - 
tonio). Papel Sellado.
FALKE (J.).—V. Museo (El) de la Industria, tom. 1.
FASCICULUS temporum (cum figuris)—{Asque nota).—161., 
let. de tortis, con pag., sin recl. ni sig.; enc. perg. — (3337)
FASSIE (Gio. Batt.).—Portolano Bello, nel quale si ritrovano 
tutti li porti maritimi, isole, seche et secchagni. — Registro 
per tagliar vele quadre e latine.—Ms. de /17 hoj., papel, 
letra del siglo XVIII; enc. perg.—(3374).
FEBRONIUS (Justinus), Juan N. de Honthein.—De statu 
Ecclesise et legitima potestate Rom. Pontificis liber.—Bul- 
lioni, Francofurti et Lipsiae. Apud Guillelmum Evardi. 
1768-70.—2 vol. 4." hol. — (1417).
FECED (P.).—Lecciones populares de Historia de España.— 
San Sebastián. Tipog. del Aurrera. 1869.—8.° hol.— 
(4087).
FEIJOO.-V. Feijóo.
FELIPE II (El Rey).—V. Testamento y Codicilo del mismo.
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FELIPE IV (El Rey).—V. Biblioteca Clásica, vol. 127, i3o y 
133.—Biblioteca de AA. Españoles, tom. 42. —Cartas de 
la Venerable madre. Sor María Agreda, etc.
FELLER (Francisco Javier).—Catecismo Filosófico. — Barce- 
r lona. Imp. de Pablo Riera. 1849.—4 vol. 16.0 pía. — (388).
FÉNELON (Francois de Salignae de la Motbe).—GEuvres 
completes, avec l’histoire de l’auteur.—Besanpon et Lille. 
Imp. d’Outhenin Chalandre fils et L. Lefort. 1 85i-52.—-10 
vol. 8." may., con el ret. del aut. en la antep. del i.°; pta. 
—(4055).
FEODOR Loewe (Francisco L.). —V. Biblioteca Universal, 
tom. 6.
FERD1NANDEZ (Tellius).—Prima pars commentariorum in 
Constitutiones Taurinas.—Granatae. Excud. Hugo a Me • 
na et Renerius Rabut. i566.—sol. con la port. grab.; ene. 
perg.—(9(18).
FERNAN Caballero (Cecilia Bohl y Larrea).—V. Colección 
de Escritores Castellanos, vol. 98 y 107.
FERNANDEZ (Cayetano).—V. Memorias de la Academia Es­
pañola, vol. 3.
FERNANDEZ (Cesáreo).—Naufragios déla Armada Españo­
la.—Madrid. Tipog. de Estrada Díaz y López. 1867. — 8.° 
may. bol. — (4086).
FERNANDEZ (José R.). — V. Picatosto y Rodríguez (Felipe). 
Explicación del nuevo sistema legal de Pesas y Medidas.
FERNANDEZ (Lucas).—Farsas y Eglogas, con un prólogo 
de Manuel Cañete.—Madrid. Imp. Nacional. 1867.-8." 
bol. —(2991).
FERNANDEZ (Melitón). Sátira contra los vicios inveterados 
de la Poesía Castellana.—V. Colección de obras de Elo­
cuencia y de Poesía, premiadas por la Academia Española, 
2.apart., pág. i53-i84.
FERNANDEZ (Saturnino) y Fernández de Velasco (Saturni­
no).—Novísima colección de piezas escogidas de los Clá­
sicos Latinos, ordenadas y comentadas por dichos autores. 
—Madrid. Imp. de Fernando Cao y D. de Val. —1879-81. 
3 vol. 8." may. bol.—(4706).
FERNANDEZ Arrea (Domingo).—Memoria leída en el Con­
greso Nacional de Pedagogía, en la sesión del 29 de Mayo
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de 1882.—Madrid. Imp. de Hernando. 1882.^-8." rt.— 
(4538).
'ERNANDEZ de Avellaneda (Alonso).—V. Biblioteca de 
AA, Españoles, tom. 18.
FERNANDEZ y Bernal (José).—Anuario Jurídico-Adminis­
trativo.— Madrid. Tipog. de M. Minuesa. 1884.— 8.° doble 
tolla; bol. —(1 ig5). ,
FERNANDEZ de Béthencourt (Francisco).—Anales de la 
Nobleza de España. Año primero.—Madrid. Imp. de José 
García. 1880.—8.° may., con esc. de armas grab.; ene. rt. 
-(4333).
Anales de la Nobleza de España. Anuario de 7882.— 
Madrid. Imp. de G. Osler. 1882. — 8.°, con los esc. de arm. 
de ilustres familias, lit.; ene. de tel. — (4338).
Nobiliario y Blasón de Canarias. Diccionario histórico- 
biográfico, genealógico y heráldico de la provincia. —San­
ta Cruz de Tenerife. Imp. de Francisco C. Hernández. 
1878 y 1880. (Tom. i.°, 2.0 y 4.0). Valencia. Imp. de la 
Viuda de Ayoldi. 1879. (Tom. 3.°). Madrid. Imp. de Ma­
nuel G. Hernández. 1882. (Tom. 5.°). Imp. de Marcelino 
Burgase. 1885-86. (Tom. ó.° y 7.0).—7 vol. 8." may., con 
esc. de arm. grab. y lit.; ene. bol. los 5 primeros y rt. los 
2 últimos.—(4322).
FERNANDEZ Bremón (José).—V. Autores Dramáticos Con­
temporáneos.
FERNANDEZ Cardín (Francisco).—V. Memorias acerca del 
estado de la enseñanza en la Universidad de Oviedo (cur­
so de /860-61).
FERNANDEZ Casado (Alonso).—V. Escenas Leonesas por 
Un quidam montañés.
FERNANDEZ de Castro (Manuel).—V. Anales de la Socie­
dad Española de Historia Natural, por varios autores, 
tom. 2.
FERNANDEZ de Castro y de la Gotera (Saturnino).—Carta 
pastoral que-este Obispo de León dirige á sus diocesanos, 
previniéndoles contra los errores del Protestantismo.— 
León. Imp. de Miñón. 1878.—4." rt. — (486).
FERNANDEZ de Córdova (Fernando). — Mis Memorias ínti­
mas.—Madrid. Tipog. Sucesores de Rivadeneyra. 1886-89.
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—3 vol. 8.° may. doble ralla., el i.° con el ret. del aut. y 
los 3 con grab. int. en el texto y las port. á dos tintas; 
ene. rt. — (4349).
V. Táctica de Guerrilla, etc.
FERNANDEZ Cuesta (Nemesio). — Anuario Histórico-Críti­
co de 1891 .-^-Madrid. Imp. de los Hijos de J. A. García. 
1892.—8.° may. rt.--H.813).
, V. Picatoste (Felipe). Ultimos Escritos, pág. 17.
FERNANDEZ Duro (Antonio). — Reseña Histérico-Descrip­
tiva de los sellos de correos de España.—Madrid. Imp. 
Central, á cargo de Víctor Saiz. 1881. — 4.0 ralla, tel.— 
(myi).
FERNANDEZ Duro (Cesáreo) y Salas (Javier de).—Mateo de 
Laya. Discursos leídos ante la Real Academia de la Histo­
ria, por C. Fernández Duro y J. de Salas.—Madrid. Imp. 
de Aribau y C.a 1881.—8.° may. doble mea., ene. rt.— 
(4337).
FERNANDEZ Duro (Cesáreo).—Memorias históricas de la 
ciudad de Zamora, su provincia y obispado.—Madrid. Ti- 
pog. de los Sucesores de.Rivadeneyra. 1.882-83, — 4 vol. 
8.° doble mea., bol. — (4/80).
Colección Bibliográfico-Biográfica de noticias referen­
tes á la provincia de Zamora, ó materiales para su historia. 
—Madrid. Imp.de Manuel Tello. 1891. -- 8.° may. doble 
mea., rt. — (4484).
V. Colección de documentos inéditos de las posesiones 
españolas de Ultramar, tora. 1,4, 6 y 7. Introducciones.— 
Danvila y Collado (Manuel). La Germania de Valencia.— 
Biblioteca Enciclopédica Popular, vol. 26.—Museo Espa­
ñol de Antigüedades, vol. 4 y 5. —Colección de Escritores 
Castellanos, vol. 88.
FERNANDEZ Elias (Clemente).—Historia del Derecho y de 
su desenvolvimiento en España. Primera época: Romana 
y Goda.—Madrid. Tipog. de M. Minuesa. 1877.—8.° hol. 
— (4095).
V. Montesquieu. Del Espíritu de las Leyes, etc. —Có­
digo de las Siete Partidas, etc.
FERNANDEZ Flórez (Isidoro).—V. Cuartera (Octavio). Bo-
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rradores y Apuntes. (Prólogo).—Autores Dramáticos Con­
temporáneos.
FERNANDEZ Giner (José).—Tratado completo de los Juicios 
Verbales.—Madrid. Imp. de Aurelio J. Alaria. 1879.—-8." 
ralla, hol. —(1019).
FERNANDEZ y González (Francisco).—Estado social y polí­
tico délos mudejares de Castilla.—Madrid. Imp. á cargo 
de Joaquín Muñoz. 1866.—4.0 may. hol.—(4082).
Historia déla Crítica Literaria en España desde Luzán 
hasta nuestros días. (Memoria).—Madrid. Imp. de Alejan­
dro Gómez Fuentenebro. 1867.—4."ralla, rt. —(4455).
Ordenamiento formado por los Procuradores de las Al­
jamas Hebreas, pertenecientes al territorio de los Estados 
de Castilla, en la asamblea celebrada en Valladolid el año 
1432. Texto hebreo rabínico mezclado de aljamia castella­
na, traducido, anotado é ilustrado con una introducción 
histórica.—Madrid. Imp. de Fortanet. 1886.—8.° doble 
ralla. rt. — (1209.)
V. Museo Español de Antigüedades, vol. 1 y 5.—Simo­
nes (Francisco J.). Discursos sobre los estudios históricos 
entre los árabes españoles. —Mommsen (Teodoro). Histo­
ria de Roma (Prólogo y comentarios).
FERNANDEZ y González (Manuel M.).—V. Laviña (Matías). 
La Catedral de León. Prólogo biografía de dicho arquitec­
to.—Heine (Enrique). Interpretación de los poemas líricos 
del mismo.
FERNANDEZ y González (Modesto).—Portugal Contempo­
ráneo. De Madrid á Oporto pasando por Lisboa. Diario de 
un Caminante.—Madrid. Imp. de M. Tello. 1874. — 8." do 
ble mea. hol.— (3483).
Programa de la asignatura de Instituciones de Hacien­
da Pública de España, presentado para las oposiciones á la 
citada Cátedra vacante en la Universidad de Madrid. — Ma­
drid. Imp. de Manuel Tello. 1876.—8." ralla, hol. —(1145).
FERNANDEZ-GUERRA y Orbe (Aureliano). —Discurso^so­
bre el Fuero de Aviles.—Madrid. Imp. Nacional. 1865.— 
4.0 may. rt. — (3671).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tora. 23 y 24.—Museo 
Español de Antigüedades, vol, i.—Colección de Escrito-
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res Castellanos, vol. 64.—Autores Dramáticos Contempo­
ráneos.—Memorias de la Academia Española, vol. 1.— 
Discursos de recepción de la misma, vol. 2.—Discursos de 
recepción en la Academia de la Historia.—Rada y Delga­
do (Juan de D. de la). Discursos sobre las Antigüedades 
del Cerro de los Santos.
FERNANDEZ-GUERRA y Orbe (Luis).—D. Juan Ruiz de 
Alarcón y Mendoza (vida).—Madrid. Imp. de M. Rivade- 
neyra. 1871.—8.° mlla., con el ret de Alarcón; ene. bol.—
(4308).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 3g.—Memorias 
de la Academia Española, vol. 4.
FERNANDEZ de Henestrosa y Boza (Francisco).—Doctrinas 
Jurídicas de S. Tomás de Aquino. Memoria premiada por 
la Academia de Ciencias Morales y Políticas. — Madrid. 
Tipog. de losHmérfanos. 1888.—8.° mlla. rt.—(806).
FERNANDEZ de Herrera Villarroel (Gerónimo).—Práctica 
Criminal ó Instrucción de sustanciar Causas.—Madrid. 
Por los Herederos de Francisco del Hierro. iy33. —sol. 
perg.—(1008).
FERNANDEZ é Isamendi (Eugenio).—Tratado de Patología 
Especial y Terapéutica Veterinaria.—Madrid. Imp. de E. 
de la Riva. 1883.-4." nía y. rt. —(2348).
FERNANDEZ Ladreda (Diego).—V. Memorias de la Univer­
sidad de Oviedo (Curso de 1866-67).
FERNANDEZ et Larrea (Raymundus).—Synodorum CEcu- 
menicarum Summa, in qua afferuntur Canones universi, 
atque scholiis quibusdam elucidantur.—Vallis-oleti. Ex 
typ. hseredum Santander. 1782.—4." pta.—(164).
FERNANDEZ Martínez (José).—Armonía entre los hechos 
verdaderos y la verdadera ciencia. Dictamen sobre la Epi­
demia Española de i885. —Baza. Imp. de Juan Pedro Re­
quena. 1885.—4.° rt. — (2436).
FERNANDEZ Montaña (José).—V. Museo Español de Anti­
güedades, vol. 3 v 4.
FERNANDEZ y Morales (Antonio). —Ensayos Poéticos en 
dialecto berciano, con una Introducción sobre las Lenguas 
de Dialectos, por Mariano Cubí y Soler.—León. Tipog. 
de la Viuda é Hijos de Miñón. 1861.—4." bol.—(2984).
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FERNANDEZ de Moratín (Leandro).—Obras, con la vida del 
autor, un discurso histórico sobre el teatro español y un 
catálogo razonado y colección de dramas anteriores á Lope 
de Vega.—Madrid. Imp. de Aguado. /83o-3i.—4 tora, en 
6 vol. 8.° may., con el ret. del aut. y lám.; ene. bol.— 
(2968).
Obras dramáticas y líricas, con el Auto de Fe, el Ori­
gen del teatro español y los Catálogos de comedias españo­
las de Vicente G. de la Huerta y L. F. de Moratín.-—Ma­
drid. O fie. del Establecimiento Central. 1840. —ó tora, en 
3 vol. 4.", con lám. y el ret. del aut. en la antep. del i.°; 
ene. bol. —(2975).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tora. 2. — Biblioteca 
Universal, vol. 3y.
FERNANDEZ de Moratín (Nicolás).—Obras Postumas. (Con 
la vida del autor).—Barcelona. Imp. de la Viuda de Roca. 
1821.—4.0, con un ret. grab. Flumisbo Thermodonciaco; 
ene. rt. — (2966).
V. Biblioteca de AA. Españoles,, tom. 2 y 29.
FERNANDEZ Navarrete (Domingo).—Tratados históricos, 
políticos, éticos y religiosos de la monarquía China, con 
varios decretos pontificios, proposiciones calificadas y una 
bula de Clemente X, referente todo á las misiones en 
aquel país.—Madrid. Imp. Real, por Juan García Infanzón.
1676.—sol. bol.—(4237)-
FERNANDEZ de Navarrete (Eustaquio).—V. Biblioteca de 
AA. Españoles, tom. 33.
FERNANDEZ de Navarrete (Martín).—Vida de Miguel de 
Cervantes Saavedra, con varias noticias y documentos 
pertenecientes á la historia y literatura de su tiempo.— 
Madrid. Imp. Real. 1819. —-8.°, con un ret. de Cervantes; 
pta.—(4290).
V. Memorias de la Academia Española, vol. 3.
FERNANDEZ Navarrete (Pedro).—V. Varios Elocuentes Li­
bros recogidos en uno.....
FERNANDEZ de Otero (Antonius).—Tractatus de officiali- 
libus Reipublicae, necnon oppidorum utriusque Castellse, 
tum de eorundem electione, usu et exercitio: accedit ejus­
dem Tractatus de Pascuis et Jure pascendi, cum notis et
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additionibus Vicentii Bondeni.—Coloniae Allobrogum. 
Apud fratres de Tournes._i732.—2 tom. en 1 vol. sol., 
perg.—(1069).
FERNANDEZ de Oviedo y Valdés (Gonzalo). — Historia ge­
neral y natural de las Indias, Islas y Tierra-Firme del mar 
Océano; ilustrada con la vida del autor y el juicio de sus 
sus obras, por José Amador de los Ríos. — Madrid. Imp. de 
la Academia de la ITistoria. i85i- 55.—4 vol. 4.° ralla, con 
lám.; ene. bol. — (4169).
FERNANDEZ Raxo (Franciscas).—De Cometis et prodigiosis 
eorum portentis.— Matriti. Excud. Guillelmus Droduy. 
1578.-4." perg. — (1980).
FERNANDEZ Sánchez (José María). —Curso completo de 
Historia Universal.—Barcelona. Imp. de Francisco Rosál. 
1875.—(Tom. I. Los pueblos de Oriente). 8.° may. bol.— 
—(3978).
FERNANDEZ Sánchez (José María) y Freire Barreiro (Fran­
cisco).—Santiago, Jerusalén, Roma. Diario de una pere­
grinación á estos y otros santos lugares de España, Fran­
cia, Egipto, Palestina, Siria é Italia en el año del Jubileo 
Universal de 1875.—Santiago. Imp. del Boletín Eclesiás­
tico y del Seminario Conciliar, á cargo de Andrés Fraile y 
Pozo. 1880-82.—3 vol. 4.a may. doble mea., con grab. in­
tere. en el texto, lám., planos y cartas geográficas; ene. 
bol.—(3491).
FERNANDEZ Santiago (Guillermo). —¡Virgen del Camine!... 
Leyenda escrita en variedad de metros y dedicada á la rei­
na Isabel II.—León. Imp. de Manuel González Redondo.— 
1846. —8.° bol. — (2977).
FERNANDEZ-SHAW (Carlos). —Poesías.—Madrid. Imp. de 
Fortanet. 1883. —8.°, con el ret. del aut., rt. —(3o35).
FERNANDEZ Soba (Pedro).—V. Ville (Jorge). Los Abonos 
Químicos.
FERNANDEZ y Soler (Manuel).—Memoria sobre las obras 
públicas del Imperio del Brasil.—Madrid. Imp. de Nicolás 
González. /875.—8.° doble mea., rt.—3532.
FERNANDEZ Vallin (A.).—La Segunda Enseñanza en Es­
paña (Mapas, con datos estadísticos de), publicada de R.
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O. Cursos de 1877 á 78 y de 1878 á 79.—(Sin lugar, lit. 
ni año).—2 hojas de gr. tamaño, cartulina. — (352i).
FERNANDEZ de la Vega (Julio). —Derechos pasivos del Ma­
gisterio de la primera Enseñanza. Colección Legislativa y 
disposiciones referentes á la concesión de los mismos,— 
Madrid. Imp. de Manuel Minuesa de los Ríos. 1877. —8." 
mi la. rt. — (i2i3).
FERNANDEZ de la Vega (Salustiano).—Análisis Anatómico 
délas Articulaciones.—Zaragoza. Imp. de Julián Sanz. 
1880.—4.0 may, rt. — (2274).
Análisis Anátomico de los Músculos.—Zaragoza. Imp. 
de Julián Sanz y Navarro. 1881.—•4.0 may. rt.— (2276).
Prolegómenos de Anatomía Humana.—Zaragoza. Imp. 
■ de Julián Sanz. 1882.—4.0 may. rt.—(2277).
Compendio de Anatomía Humana General. — Zaragoza. 
Tipog. de Julián Sanz y Navarro. i885.—4.° may., con fig. 
int. en el texto; rt.—(2278).
FERNANDEZ de Velasco (Eduardo).—V. Almanaques de El 
Museo de la Industria. 1872.
FERNANDEZ Villabrille (F.).-V. Enciclopedia Moderna, 
tom. i. (Prólogo).
FERNANDEZ de Villegas (Pedro). — V. Dante Alighieri. La 
Divina Comedia (El Infierno), traducida y comentada 
por.....
FERNANFLOR.—V. Fernández Flórez (Isidoro).
FERRADAS (José). —Lecciones Clínicas de enfermedades de 
los ojos, dadas en la Academia de Sanidad Militar durante 
los cursos de 1877 á 78 y 78 á 79.—Madrid. Imp. de M. 
Vello. 1879. —8.0 doble mea. may., con lám. cromo-lito­
grafiadas; ene. tel.—(2421).
¿Qué afecciones oculares suelen presentarse durante el 
curso de la Pelagra?—Madrid. Imp. de Eduardo Martínez. 
1880.-4." mea. may., rt.—(2428).
FERRÁN (Ignacio María). —Cartas á un arrepentido de la In­
ternacional. El Comunismo, el Derecho al Trabajo, la li­
bertad al Trabajo.—Madrid. Tipog. Gutenberg, á cargo 
de M. Salamanqués. 1882. — 8.° may. rt. — (1826).
FERRAND (Fus.).—Primeros auxilios á los envenenados, á 
los ahogados, á los asfixiados, á los heridos en caso de ac-
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cíclente y á los enfermos en caso de indisposición repenti­
na.—Madrid. Imp. de Nicolás Moya. /887.-8.° may., con 
grab. inter, en el texto; rt.—(25oo).
FERRAR1S (Lucius).—Prompta Bibliotheca canonica, juridi­
ca, moralis, theologica. — Romae. Curis et sumpt. Societa­
tis Venetae. 1766.—8 tom. in 4 vol. fol., perg.—(i3i3).
FERREIRO (Martin).—Memoria sobre el Salvamento Maríti­
mo. Conveniencia de establecer una Sociedad Española de 
Salvamento de náufragos.—Madrid. Imp. de José de Ro­
jas. 1880. — 8.° doble mlia., conlám. al final; hol. — (2Ó3o).
FERREIRO.—V.-G. Ferreiro (Alberto).
FERREIRO (Martín).—V. Lorenzo (José de). Diccionario Ma­
rítimo Español.
FERRER (Joannes Bapt.)—Dissertatio de antiquo Primatu 
Toletano.—Valentiae. Apud Josephum Garciam. 1728.— 
8.° pta. blanca.—(3781).
FERRER (Luis Manuel de).—Método progresivo para el es­
tudio del Francés (con trozos para la lectura y traducción, 
temas y programas del i.° y 2.° curso).—León. Imp. de 
Herederos de Miñón. /894.—6 tom. en 1 vol. 8." may. do­
ble mea., hol. —(2760).
FERRER (Vicente). — Suma Moral para examen de curas y 
confesores, añadida y dispuesta para uso de los principian­
tes, por Luis Vicente Más.—Valencia. Por Francisco Bur 
guete. 1779.—2 vol. 8." may., perg. — (470).
FERRER de Brocaldino (Andrés). — Él Por qué de todas las 
cosas.—León. Imp. de Pablo Miñón. 1814.-8.° cart.— 
(15 o 7).
FERRER Gorraiz (Vincentius).—De salis Hispani vulgo de la 
Laguna de la Higuera, mirabili in medendo virtute. —Ma- 
triti. Typog. Regia. 1780.--4.0 perg.—(2482).
FERRER del Río (Antonio). — Historia del levantamiento de 
las Comunidades de Castilla. — Madrid. Tip. de Mellado. 
i85o. — 8." may. hol. — (4063).
Historia del reinado de Carlos III en España.—Madrid. 
Imp. de Matute y Compagni. 1856.—4 vol. 8.° may. hol. 
— (4068).
Reseña histórica de la fundación, progresos*y vicisitu­
des de la Real Academia Española. Discurso leído en la
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junta pública de 3o de Septiembre de 1860.—Madrid, Imp. 
Nacional. 1860.—8." may. doble mea., hol.— (4483).
V. Examen histórico-crítico del reinado de D. Pedro de 
Castilla. — Ercilla (Alonso de). La Araucana. (Introduc- 
:ion). — Memorias de la Academia Española, vol. 2.—Dis­
cursos de recepción en la misma.—Lafuente (Modesto). 
Historia de España, vol. 3o. — Biblioteca de A A. Españo­
les, vol. 5g.—Revista Ibérica, vol. 2, 3 y 4.
FERRER y Vidal (José). — Conferencias sobre el arte de hilar 
y tejer, especialmente el algodón.—Barcelona. Tip. de 
JaimeJepús Roviralta. i8y5.—4.0hol. — (2661).
BERRERAS (José).—V. Memoria sobre las obras públicas 
desde 1873-81, etc.
PERRERAS (Juan de). —Synopsis Histórica Cronológica de 
España. Primera parte.—Madrid. Por Francisco de Villa- 
Diego. 1700.—4.0, la port. á dos tintas; pta. con adorn. 
dor. — (33j2).
Historia de España.—Madrid. Imps. de Francisco de 
Villa-Diego, Francisco del Hierro y Domingo Fernández. 
1700-1727. —16 vol. 4.0, los dos primeros con las port. á 
dos tintas; pta. —(4040).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 67.
FETIS (F. J.).—La Música puesta al alcance de todos. Edi­
ción traducida y anotada por Antonio Largas y Soler.—- 
Barcelona. Imp. de El Correo de Teatros. i8/3.—8.” may. 
hol. —(2554).
FEYJOO (Benito Gerónymo). — Teatro Crítico Universal ó dis­
cursos varios en todo género de materias, con un suple­
mento.'—Madrid. Imp. de los Herederos de Francisco del 
Hierro. 1734-40.—9 vol. 8.° may. hol. — (33ii).
Cartas eruditas y curiosas. —Madrid. Imp. de los Here­
deros de Francisco del Hierro y de Joaquín Ibarra. iy53- 
óo. — 5 vol. 8.° may. hol.—(3315).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 56.
FEYJÓO (Teodorico).—Cuenta-Memoria de los gastos ocasio­
nados en la construcción de un sepulcro dedicado á la me­
moria del general D. Blas de Villate y La-Hera, Conde de 
Valmaseda, costeado por suscripción entre sus amigos.—
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Madrid. Imp. de Enrique Rubiños. i885.—4." may., con 
doslám. al final; rt.—(/940).
FIAMMA (Gabriel). —Rime Spirituali, con l’espositione et al- 
cune poesie di diversi autori.—Vinegia. Presso a Frances­
co d’Franceschi Senese. iSyS.—8.° perg.— (3io5).
FIAMMA (Gabriel et Paolino).—V. Muse (Le) Sacre, scelta di 
rime spirituali de’piú eccellenti autori d’Italia.
FIDEL Suárez (Marco).—V. Colección de Escritores Caste­
llanos, vol. 24.
FIEL Contraste de la provincia de León.—V. Tablas de Equi­
valencias, etc.
FIESTA literaria, celebrada en honor de Miguel de Cervantes 
Saavedra por la Academia de conferencias y lecturas pú­
blicas de la Universidad. 23 de Abril de 1869.—Madrid. 
Imp. de Gabriel Alhambra. 1869.-8.° rt. — (4480).
FÍGARO.—V. Larra (Mariano J. de).
FIGUEROLA (Laureano).—Discurso sobre la Ciencia del 
Derecho en su desenvolvimiento.—Madrid. Imp. de José 
M. Ducazcal. i865.—4.° rt.— (4062).
FIGUIER (Louis). —Le Savant du Foyer, ou notions scienti- 
fiques sur les objets usuels de la vie.—Paris. Imp. de Ch. 
Lahure et C.íe 1862.—8.° may. con lám., bol. — (4658).
FIGUIER (L.) y Zimmermann (W.-F.-A.).—El Mundo antes 
de la creación del hombre. Origen del hombre. Obras tra­
ducidas del francés y el alemán, por Enrique L. de Ver- 
neuill.—Barcelona. Imp. de Ramírez y C.'1 1870-71.— 
vol. 2 sol., con lám. y grab. int. en el texto; ene. bol.— 
(2110).
FIGUIERRE (Mr. de).—Les Lumieres de l’Esprit ou les ins­
tructioris morales.—Paris. Chez Cardín Besogne. ió5o-6i. 
2 tom. en 1 vol. 8.° perg.—(1615).
FILANGIERI (Gaétano).—La Scienza della Legislazione.— 
Napoli. Stamp. Raimondiana. 1780-88. — 7 vol. 8.° may. 
hoL— (773).
FILANGIERI (Cayetano).—Ciencia de la Legislación, tradu­
cida del italiano por Jaime Rubio. — Madrid. Imp. de Ma­
nuel González. 1787-89.- 6 vol. 8.G may. pta. (Falta el 
tom. 7.0) —(774).
FILIPINAS (Catálogo de los objetos de las Islas)..... en la
35
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Exposición Histórico-Americana de Madrid en 1892.—V. 
Catálogo....
FILLASSIER (M. l’abbé).—Eraste ou l’Ami de la jeunesse. 
— Paris. Chez Vincent. 1776. — 8.u pta. — (4703).
FINELLA (Filippo).—Phisonomia Naturale.—Napoli. Per 
Dominico Macarano. 1025.-8.° con la port. grab., perg. 
— (2282).
FINETTI (Joannes F.). — De principiis Juris Naturae et Gen­
tium adversus Hobbesium, Pufendorfium, Thomasium, 
Wolfium et alios, lib. XII.—Venetiis. Apud Thomam Bet- 
tinelli. 1764. — 2 toni, en 1 vol. 4." may., con grab. y un 
ret. de la reina Maria Teresa de Hungría; ene. perg.— 
(7Ó9).
PINEUS (Orontius).—Protomathesis.—Parisiis. Typ. Gerar- 
di Morrhii. i532. — foi., conia port. grab. y lám. intere, 
en el texto; ene. bol. — (i85o).
FIOL (Joaquín). —Poesías,precedidas de una carta de Guiller­
mo Forteza.—Palma. Imp. de Pedro J. Gelabert. 1868.— 
4." bol. —(2994).
FIORAVANTI (Leonardo). — II Tesoro deba Vita Humana.— 
Venetia. Per il Spineda. 1629. — 8.° cart. — (2282).
FIORENTINO (Remigio).—V. Muse (Le) Sacre.—Guicciar- 
dini (Francesco). Vita dell’ auctore, da....
FIRMIANUS (Petrus).—Siculi Genius.—Parisiis. Apud Se 
bastianum et Gabrielem Cramoisy. ió53.—8.° perg.— 
(i ó 16.)
FIRMICUS Maternus (fulius). —Astronomicon lib. VIII: ac­
cesserunt Claudii Ptolomaei Quadripartitum et Centilo- 
quium, Hermetis Aphorismi, Bethem Centiloquium, Al- 
manzoris Propositiones, Zahelis lib. I de Electionibus, 
Messahalah de ratione Circuli lib. I, Ornar de Nativitati­
bus lib. III, Marci Manilii Astronomicon lib. V, et Othonis 
Brunfelsii de Deffinitionibus astrologiae libellus.—Basileae. 
Per Joannem Hervagium. /i5i. - sol. perg.—(1972).
FISCALIA del Tribunal Supremo (Circulares y consultas de 
la).—V. Poggio (Pedro) y Oyuelos (Ricardo).
FISCHER (Juan Jorge). — V. Biblioteca Universal, tom. 6.
FISCO (Emilio) y Van Der Straeten (J.).—Instituciones é 
Impuestos locales del Reino Unido de la Gran Bretaña é Ir-
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lauda, traducido de la 2.a edición por F. del Villar y D. M. 
—Madrid. Imp. de Tejado. 1867.—8.u doble rallas bol.— 
Rayón. (1270).
FITA y Colomé (Fidel) y Saavedra (Eduardo). —El Gerun- 
dense y la España Primitiva. Discursos leídos ante la Real 
Academia de la Historia en la recepción pública del R. P. 
Fita.— Madrid. Imp. de F. Maroto é Hijos. 1879. —8.° do • 
ble mea., bol. — (4Z24).
FITA (Fidel).—V. Museo Español de Antigüedades, vol. 1 y 4.
FLANDRIN (Joan. Bapt.) — V. Raze (Henricus de).
FLAOUER (Concepción Gimeno de).—V. Gimeno.....
FLEURY (Claude).—:Discours sur l’Histoire Ecclésiastique, 
augmentées des discours sur la poésie des hébreux, l’Ecri- 
ture sainte, la prédication et les libertes de l’Eglise Gallica­
ne: on y a Jointle discours sur le renouvellement des étu- 
des ecclésiastiques depuis de XIV siécle, par Goujet. —Pa­
ris. Chez Jean-Thomas Hérissant. 176Z.—8.° bol. — (Z74Z).
FLEURY (Claudius).—Institutiones Juris Ecclesiastici: launas 
reddidit, et cum animadversionibus Justi Henningi Boch­
ín eri.—Parisiis. Sumpt. fratrum de Tournes. 1768. — 8.° 
bol. — (1Z14).
FLEURY (Mr.).—V. Biblioteca de Medicina y Cirugía (Pato­
logía Interna).
FLOR AN ES (Rafael).—V. Méndez (Francisco). Tipografía 
Española. Apéndice, por.....
FLORES (Antonio).—Ayer, Hoy y Mañana, ó la Fe, el Va­
por y la Electricidad. Cuadros sociales de 1800, i85o y 
1899. —Madrid. Imp. del Establecimiento de Mellado. 
/863-64.—7 vol. 8.11 bol.—(32oi).
FLORES (Eugenio Antonio). — La Guerra de Cuba. (Apuntes 
para la Historia).—Madrid. Tip. de los Hijos de M. G. 
Hernández. 1890.—8.° may. rt. — (4182).
FLORES (Federico Sardiña y). —V. Sardiña.....
FLORES (Lázaro de).--Arte de Navegar.—Madrid. Imp. de 
Julián de Paredes. 1673.—8." may., con fig. int. en el tex­
to y un grab. en la port. representando la galera Vitoria; 
ene. perg. — (2631).
FLOREZ (Casimiro).—V. Aristóteles. La Poética. Traduc­
ción Castellana por.....
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FLOREZ (Enrique).—Memorias de las Rey ñas Católicas, ó 
Historia genealógica de la casa real de Castilla y León. — 
Madrid. Por Antonio Marín. 1761. — 2 vol. 4.0 con retra­
tos.; pta.—(4002).
Medallas de las Colonias, Municipios y Pueblos anti­
guos de España, con la explicación y dibujo de cada una. 
—Madrid. Imps. de Antonio Marín y Antonio de Sancha. 
1757-73.—3 vol. 4." may., con el ret. del aut. en la antep. 
del i.°, y además un mapa y los grab. de las medallas; ene, 
pta. — (365o).
La Cantabria, con noticia de las regiones confinantes y 
de varias poblaciones antiguas.—Madrid. Por Lorenzo de 
San Martín. 1786.—4.0 pta. — (338o).
España Sagrada. Continuada por Manuel Risco, Anto- 
lín Merino, José de la Canal, Pedro Sainz de Baranda, Car­
los Ramón Fort y Vicente dé la Fuente.—Madrid. Imps. 
de Antonio Marín, José del Collado, Celestino G. Álvarez 
y José Rodríguez. 1754-1879. —5/ vol. 4.0, el i.” con el 
ret. del P. Flórez en la antep. y los demás con otros ret., 
lám. y cartas geográficas; ene. bol. — (3784).
FLOREZ (José Segundo).—V. Segundo.....
FLOREZ Hernández (Antonio) y Piquer y Martín-Cortés (Ra­
fael).—Crónica de la Exposición de Filipinas. —Madrid. 
Tipog. de Manuel Ginés Hernández. 1887.—8.° may. rt. 
—(3445).
FLOREZ de la Viada (Isidoro).—V. Rebolledo (Bernardino 
de). Obras, con un proemio por.....
FLORIDABLANCA (Conde de). Obras del mismo.—V. Bi­
blioteca de AA. Españoles, tom. 5g.
FLORO (Lucio Anneo). — V. Biblioteca Clásica, vol. 84.
FLORUS (Lucius).—V. Collection des Auteurs Latius.—Jus­
tinus. Historia (Epítome).
FLOSCULI historici sive Historia Universalis, tam sacra 
quam prophana (cum fig.).—Coloniae Agrippinae. Apud 
Andream Bingium. i656.—8.° con la antep. grab., pta.— 
(3g53).
FLOSCULI historici sive Historia Universalis, tam sacra 
quam prophana: accessit Chonologia Principum (cum fig.)
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—Colonice Agrippinae. Apud Andream Bingium. 1661.— 
12.0 pta.—(3g54).
FOERSTER (María). —V. Biblioteca Universal, tom. ó.
FOLARD.—V. Polybe. Histoire, tom. 1 et 7.
FOLCFI de Cardona (Pedro A. R.).—Geometría Militar.— 
Nápoles. Imp. Real de Egidio Longo. 167 í . — sol. con grab. 
int. en el texto; ene. perg. — (iSSy).
FOLENGIUS (Joannes Bapt.). — In omnes Davidicos Psalmos 
commentaria.—Romae. Typ. Bartholomsei Bo ufad ini et 
Titi Diani. i585.—sol. con 61. dor., pta. blanca. — (/12).
FOLIÑO.—V. Angela de.....
FONSECA (Cristóbal de).—Vida de Cristo. — Alcalá y Ma­
drid. Imps. de Justo Sánchez Crespo, la Real y la de Luis 
Sánchez. 1601 -6o5.—4 vol. sol. perg. —(3843).
Tratado del Amor de Dios (i.a y 2.a part.).—Madrid. 
Por Luis Sánchez. 1620.—sol. perg. — (5og).
PONTANUS (Franciscos).—-V. Tostatus (Alphonsus). Opera 
omnia, cum indice per.....
FORES (José).—V. Diccionario Geográfico Universal, por 
una Sociedad de Literatos. (Mapa de España y Portugal).
FORESTUS (Petrus).—Observationum et curationum medi­
cinalium de febribus ephemeris et continuis lib. II. — Lug 
duni. Offic. Plantiniana, apud Franciscum .Raphelengium. 
/5o3.—8.° perg.—(2328).
FORCEAIS (Arthur).—Collection de plombs histories trouves 
dans la Seine (i.e serie).—Paris. Imp. de Bouquin. 1862. 
—8.0 rolla, con grab. intere, en el texto; enc. hol. —(3653).
FORLIVIO (Jacobus de) et Partibus (Jacobus de). — Jacobi 
Forliviensis super primo canonis Avicenne Expositio cum 
questionibus,— Jacobi de Partibus expositio super cap. a 
Jacobo Forliviensi non expositis.—Absque nota loci, anni 
et typographi, sed proculdubio Pavie, anno i5oi, per Mi- 
chaelem et Bernardinum de Garaldi.—sol. á 2 col., let. de 
tortis, con sig., red. y pag.; pta. ant. La i.a de estas obras, 
ó sea la Exposición, está completa, no así la 2/ ó sea las 
Cuestiones, la cual carece de las dos hojas que preceden 
al índice. — (2352).
FORLIVIO (Jacobus á).—V. Salienus.
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FORMA que se ha de guardar en armar Caballeros y dar los 
hábitos, profesiones y colaciones de las Encomiendas á los 
de la Orden de Santiago. — Madrid. Por Catalina del Ba­
rrio. 1645.—sol. perg. — (1356).
FORNER (Juan Pablo) y Denina (L’Abbé). — Oración apolo­
gética por la España y su mérito literario, para que sirva 
de exornación al discurso leído por el Abate Denina en la 
Academia de Ciencias de Berlín, respondiendo á laqiies- 
tión ¿Qué se debe á España? por Juan P. Forner.—Répon- 
se á la quest'on Que doit-on á FEspagne? par l’Abbé De- 
nina.—Madrid. Imp. Real. /786.-2 tom. en 1 vol. 8.° 
pta.— (4450).
FORNES (Bartolommus).—Liber Apologeticus Artis Magnae 
Raymundi Lullii. — Salmanticse. Apud Nicolaum J. Villar- 
;ordo. 1746. — 4-° perg. —(33i3). 
ó) .ONDA y Aguilera (Manuel de). —Cervantes en la Expo­
sición Histórico-Europea..... , con una carta-prólogo de
Luis Vidart.....y dos apéndices, conteniendo el artículo
del «Doctor Postumo» y el fotograbado de cuatro de las 
páginas del libro parroquial de Santa María de Alcázar de 
San Juan.—Madrid. Est. Tip. de Agustín Avrial. 1894.— 
8." rt. — (Z711).
FORONDA (Valentín de). — Lecciones de Química.—Madrid. 
Imp. de González. 1791.—jTom. 1.") 4." perg. — (2069).
FORT (Carlos Ramón).—'Discurso sobre los estudios históri­
cos en España durante el reinado de Carlos II, leído en la 
Real Academia de la Historia el 1." de Julio de 1860 — 
Madrid. Imp. de José Rodríguez. 1860. — 8.° may. doble 
mea. rt.—(4558).
Discurso en elogio de D. José Cornide de Saavedra, 
leído en la Academia de la Historia el 7 de Junio de 1868. 
—Madrid. Imp. de José Rodríguez. 1868. —8." may. doble 
mea., con un ret. lit. de Cornide; ene. rt. — (43o3).
V. Flórez (Enrique). España Sagrada. Continuación, 
tom. 51. —Cruz (La), revista religiosa.—Concordato (El) 
de 1851, comentado por.....
PORTELA (Guillermo).—V. Fio! (Joaquín). Poesías (Carta).
PORTELA (Jerónimo).—El Espíritu Nacional. Sarta de re­
flexiones jocoserias y agridulces para entretener á los des-
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ocupados.—Valencia. Imp. de Ripollés. 189Z.—4.0 rt. — 
(333o).
FORUS antiquus Ghothorum regum Hispaniae, olim liber Ju­
dicum, hodie Fuero Juzgo nuncupatus XII libros, conti­
nens, commentariis, brevi eorundem historia, Regumque 
Hispanorum catalogo illustratus ab Alphonso de Villadiego. 
—Matriti. Ex offic. Petri Madrigal. 1600.—sol. perg.— 
(873).
FOSTER (M. A.).—Tratado de Fisiología,, traducido al cas­
tellano, con un prólogo del Dr. Carlos M. Cortezo, por 
Francisco Vallina. — Madrid. Imp. Central á cargo de Víc­
tor Saiz. i883. —8.° doble mea., con 72 grab. int. en el 
texto; rt. —(2292).
FOUROUET (Juan). Cuadrícula Topográfica.—V. Jamain 
(A.). Tratado de Anatomía Descriptiva, tom. I.
FOXIUS Morcillus (Sebastianus). — De Moribus et inculpata 
vita, quam morum Philosophiam vocant, lib. III, ab interi­
tu et injuria vindicati per Joannem Magirum, —Franco- 
furti. Tip. Collegii Musarum Paltheniani. 1608.—8.° perg. 
—(ibit).
FRAGOSUS (Baptista). —Regimen Reipublicae Christianae, 
ex S. Theologia et ex utroque jure coalescens.-—Lugduni. 
Sumpt. haered. Gabr. Bois-at. et Laur. Anisson et Socio­
rum. 1641-82.—3 vol. Ibi. perg. — (1442).
FRANCESCATI (Josehpus).—Principia Religionis naturalis 
et revelatae, á novatorum erroribus vindicata.—Veronae. 
Apud haeredem Agustini Carattoni. 1769-72.—5 tom. en 2 
vol. 4." may. pta.— (372).
FRANCHI (Ausonio).—Le Rationalisme, avec une Introduc­
ti on par Banceh—Bruxelles. Imp. Ch. Lelong. i858. — 8.° 
may. pta. — (1028).
FRANCIA y Pon ce de León (Benito)—Apuntes para un libro. 
Estudios sobre el Cosmopolitismo humano, con un prólogo 
de Angel Fernández-Caro y Nouvilas.—Madrid. Imp. de 
Celestino Apaolaza. 1886. —8." doble mea., rt. — (4624).
FRANCIOSINI (Lorenzo). —Grammatica Espagnuola ed Ita­
liana.—Diálogos, compuestos en castellano y traducidos 
en toscano.-—Roma. Nella stamperla della Cam. Apost. 
i638.—2 tom. en 1 vol. 8.° may., perg. —(2708).
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Vocabolario Italiano e Spagnolo (i.a parte).—Roma. 
Nella stampería bella Cam. Apost. i638.— 8.° perg.—
(2778). . ^ ,
Vocabolario Italiano e Spagnolo.—Genevra. Appresso, 
gli Associati. 1707.—2 vol. 8,u bol.—(2783).
FRANCISCO de Sales (S.).—Verdaderos Entretenimientos, 
con un papel intitulado: Método de predicar bien, una Ora­
ción fúnebre y los Opúsculos del mismo, traducido todo 
del francés por Francisco de Cabillas Donyague.—Ma­
drid. Imp. Real de la S. Cruzada. (Sin año: la licencia 
/666).—8.° may. perg.—(5iq).
Cartas Espirituales, con una Pastoral de advertencias á 
los curas y confesores, traducidas del francés por Francis­
co de Cubillas Donyague. — Madrid. Imps. de Francisco 
Sanz y María Rey. 1671. —2 vol. 8.° may. perg.—(52o).
Práctica del Amor de Dios, traducida al castellano por 
Francisco Cubillas Donyague, con un Epítome de la vida 
del Santo. — Barcelona. Imp. de Antonio Ferrer. 1684.— 
8.° may. perg.—(525).
Introducción á la Vida Devota, traducida del francés, 
enmendada y añadida por Francisco de Cubillas Donya- 
' gue, con una declaración mística de los Cantares de Salo­
món y el Directorio de Religiosas.—Madrid. Por Andrés 
Ortega. 1771. — 8.° may. perg..— (55y).
Introducción á la Vida Devota, traducida del francés 
al castellano por Pedro de Silva y aumentada con la vida 
del Santo Doctor, por el P. Francisco García.—Madrid. 
Tipog. de los Sucesores de Rivadeneyra. 1882.—8.° rt.— 
(581).
FRANCOIS de Sales (S.).—Introduction a la Vie Devote.—• 
Paris. Chez Louis Genneau. 1735. —12.0 pta.—(840).
Traité de l’Amour de Dieu.—Paris. Chez Claude He- 
rissant. 1763. —(Tom. i.er). 12.0 pta.—(555).
FRANQOIS (RENÉ).—Essai des Merveilles de Nature et des 
plus nobles artifices (avec. fig.). —Rouen. Chez Romain 
de Beauvais et Jean Osmont. 1622. - 4.",con la port. grab., 
perg. —(1674).
FRANÍv.—V. Biblioteca de Medicina y Cirugía (Patogía In­
terna.)
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FRANKLIN (Benjamí). Lo Cami de la Fortuna, tradúcelo ca­
talana per Cayetá Vidal. —Barcelona. Estampa de Celestí 
Verdagúer. 1868. — 8.u rt. —(1792).
FRAY Gerundio. Periódico. (Su autor Modesto Lafuente). 
—León. Imp. de Cándido Paramio y Pascual. i83y-Z8. 
Madrid. Imp. de F. de P. Mellado. i838.— (i.° al 5.° tri­
mestre, comprenden desde la Capillada i.a á la 78; los 
cuatro primeros trimestres, publicados en dicha primera 
ciudad, se titulan Periódico de León, y el quinto trimes­
tre dióse á luz en Madrid, llamándose Periódico satírico, 
de política y costumbres).—5 vol. 8." pta. — (4747).
FRAYLE (Manuel).—Carta pastoral al Deán y Cabildo, y á 
los Vicarios, Arciprestes, Párrocos y demás sacerdotes de 
la diócesis de Sigüenza.— Madrid. Imp. de Miguel de Bur­
gos. 1825.—4.0 rt. —(479).
FRECHEL del Castillo (Rafael).—Oración del divino Hye- 
roteo.—Salamanca. Por losé de los Cubos. 1662.—4.° rt.
(657).
FRECULPHUS et Egesippus. — Freculphi Chronicorum tomi 
II. Colonice. Imprimebat Melchior Novesianus. i53g. — Ege- 
sippi de excidio Hierosolymitano lib. V, e grseco in latinum 
translati, S. Ambrosio Mediolanensi interprete. Coloróse. 
Per Eucharium Cervicorum. i525.—2 tora, en 1 vol. sol., 
el 2.0 con la port. grab.; ene. bol. — (3906).
FRP1DAULT (F.).—Traité d’Anthropologie, Physiologique et 
Pbydosophique.—Paris. Imp. de L. Martinet. i863.—8.° 
may. hol. — (2284).
FREIND (J.).—Emmenologie ou Traité de l’evacuation ordi- 
naire aux semines, traduict de l’anglois par Devaux—Paris. 
Chez Jacques Clouzier. 1738.— 8.° pta.— (2385).
FREIRE Barreiro (Francisco).—V. Fernández Sánchez (José 
María). Santiago, Jerusalén, Roma.
FREUND (Guill.).—Grand Dictionnaire de la Langue Latine 
sur un nouveau plan, traduict en franqais par N. Theil.— 
Paris. Typog. de H. Firmin Didot. 1865-66.— 3 vol. sol. 
pta.—(2798).
FREYRE y Góngora (Rafael).—Lexicología de la Lengua Es­
pañola. —Madrid. Imp. de A. Pérez Dubrull. 1887.—8.° 
may. rt.—(2764).
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FRIAS (Duque de).—V. Discursos de recepción en la Acade - 
mia Española, vol. i.
FROMONDUS (Libertus).—Ant-Aristarchus, sive Orbis-Te- 
rrae immobilis. Labyrinthus sive de Compositione continui. 
—- Antuerpias. Ex offic. Plantiniana Balthasaris Moreti. i63i. 
—2 tom. in i vol. 4.0 perg.—(iQg3).
FRONTINUS (Sextus Julius).—V. Collection des Auteurs 
Latins (Le Traite des Aqueducs).—Exempla virtutum et 
vitiorum.....—Vegetius (Flavius).—Vitruvius (M.). Archi­
tectura lid. X.
FRUIME (Cura de).—>V. Cernadas y Castro (Diego A.)
FUENTES (Pedro Ant.).—Gramática vulgar Griego-Españo­
la.—Madrid. Imp. de Joaquín Ibarra. 1775.—4.0 perg.— 
(2712).
FUERO JUZGO en latín y castellano, concordado y comenta­
do, con la legislación española.—Madrid. Tipog. de M. 
Minuesa. 1878. — (Tom. i.°) 1 vol. 8.° hol.—(884).
FUERO REAL de España hecho por el rey D. Alonso IX, 
glosado por Alonso Díaz de Montalvo, adicionado y con­
cordado con las Partidas y leyes del Reino, por un Doctor 
de la Universidad de Salamanca.—Medina del Campo. Por 
Pedro de Castro. 1044.—sol. hol. — (870).
FUEROS, franquezas y libertades del Señorío de Vizcaya.— 
Bilbao. Por Antonio de Egusquiza. 1762.—sol., con la 
port. grab.; ene. hol. — (978).
FUEROS y observancias del reino de Aragón.—Zaragoza. 
Por los herederos de Pedro Lanaja. 1664.—sol., con el esc. 
de armas de Aragón, sil. y cort. dor. y la port. grab.; pta. 
-(975).
FUEROS del reino de Navarra y Recopilación de las leyes 
promulgadas desde su unión con el de Castilla hasta el año 
1685, hecha por Antonio Chavier.—Pamplona. Imp. de 
Martín Gregorio de Zabala. 1686.—sol. hol.—(976).
FUEROS (Nueva recopilación de los) y privilegios, buenos 
usos y costumbres, leyes y órdenes de la provincia de Gui­
púzcoa.—Tolosa. Por Bernardo Ligarte. 1697.—sol., con 
la port. grab.; hol.—(977).
FUEROS y privilegios de Cáceres.—(Carece de la port.).— 
sol. perg.—(972).
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FUERTES Acevedo (Máximo).—Bosquejo acerca del estado 
que alcanzó en todas épocas la Literatura en Asturias, se­
guido de una extensa Bibliografía de los escritores asturia­
nos.—-Badajoz. Tipog. La Industria, á cargo de Felipe Me­
sia. .1885.—4.0 rt.—(4417).
FULCODIUS (Guido). — V. Carena (Caesar).
FULCUS (Julius).—Eorum qui eleemosynas erogaverunt ad­
mirabiles fructus.—-Romee. Apud Franciscum Zanettum. 
1581.—12.° hol.—(493).
FULGOSIO (Fernando). — Alfonso.—Madrid. Imp. de M. Ri- 
vadeneyra. 1866. —8.° hol-.—-(32o3).
V. Crónica general de España (provincias de la Coru­
ña, Orense, Lugo, Zamora, Valladolid, Avila, Guipúzcoa, 
Tarragona é Islas Baleares).—Museo Español de Antigüe­
dades, vol. i y 2.
FULGOSUS (Baptista).—De Dictis Factisque Memorabilibus 
collectanea, a Camilo Gilino latina facta.—Parisiis. Typis 
Petri Vidove. i518.—8.° doble mea, con la port. á dos tin­
tas; ene. perg. —(4671).
FUMANELLUS (Antonius).—De Compositione Medicamen­
torum. De Pestis Curatione.—Venetiis. Apud Hyeronimum 
Scotum. 1548. —8.° (Sin la port.), pta. —(2474).
FUNES (Juan A. de).—Crónica de la milicia y sagrada reli­
gión de S. Juan de Jerusalén (2.a parte).—Zaragoza. Por 
Pedro Verges. i63q.—sol. perg. — (3833).

GABRIEL (C.-M.).—V. Dehérain (P.-P.), Annuaire Scienti- 
fique.
GABRIEL sionita.—V. Historiae Byzantinae, vol. 23.
GACETA Agrícola del Ministerio de Fomento, creada por la 
Ley de ide Agosto de 1876. Director, Miguel López 
Martínez. Redactor Jefe, Sergio de Novales.—Madrid. Imp. 
délos Hijos de Manuel G. Hernández. 1894.—(3.a época. 
Tom. 40). —óéuad. 8.° may. doble mea., con grab. interc. 
en el texto; rt.—(4808).
GACETA de Madrid, correspondiente á los años 1771, 1774,
' 1775, 1778 a 1783, 1788 á 1792, 1794, 1795, 1797, 1798,
1801 y 1816.—Madrid. Imp. Real. 1771-816.—3i vol. 4.0 
rt.- (4742).
GACHARD (M.).—V. Lettres de Philippe II a ses filies, etc. 
lntroduction.
GAGNEIUS (Joannes).—Clarissima et facillissima in quatuor 
sacra Jesu Christi Evangelia, necnon in Actus Apostólicos 
Scholia, ex praecipuis tam graecorum quám latinorum sen­
tentiis selecta.—Parisiis. Apud Carolam Guillard. i552.— 
4.0 may. pta.—(102).
GAILLARDIN (C.).—Histoire du Moyen Age.—Paris. Imp. 
de Rignoux. 1837-89.—3 vol. 8.° may. hol. —(3991).
CAITE y Lloves (Antonio).—Memorias acerca del estado del 
Instituto de segunda enseñanza de Orense, durante los cur­
sos de 1880-81 y 1881-82.—Orense. Imp. de José Manuel 
Ramos. 1882.—2 vol. 4.0 rt. — (4540).
CAITE y Núñez (Joaquín). —Oración inaugural del Instituto 
de León en el curso de 1857-58, sobre las condiciones físi­
cas de los países en sus relaciones con el carácter y cos­
tumbres de los pueblos.—León. Imp. de Manuel G. Redon­
do. i85y.—4.° rt.—(35i3).
GAIUS.—V. Legis Romanae Wisigothorum fragmenta.
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GALANTE y Villaranda (José).—Manual de Mediciones 
Eléctricas.—Sevilla. Imp. de José M.® Ariza. 1880.—8.° 
may., con lám. al final; rt. — (2047).
V. Biblioteca Enciclopédica Popular, vol. 3i.
GAL ATINES (Petrus).—De Arcanis Catholicae veritatis lid. 
XII.—Francofurti. Imp. Claudii Marnii haeredum. 1612.— 
sol. perg. —(A24).
GALDEANO (Zoel C. de).—V. Progreso (El) Matemático.
CALDO (Manuel M. J. de).—Manual de Historia Natural.— 
Madrid. Imp. de Santiago Aguado. i865. —8.° may., con 
grab. int. en el texto; pta.—(2104).
V.Tardieu (Ambrosio). Diccionario de Higiene Pública. 
(Prólogo).
GALENO. El Libro de los Tumores.—V. Borbón (Felipe). 
Medicina y Cirugía doméstica.
GALENUS (C).—Methodus Medendi, Thoma Linacro inter­
prete.—(Sin la portada: la advertencia al lector, Lututite, 
1538). — 8.° may., pta. ant. con reliev. plat. — (2472).
GALICIA y D. José Elduayen..... , Marqués del Pazo de la
Merced. (Publicado por la Redacción de El Faro de Vigo). 
—Madrid. Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra. 1890.— 
8.° may., con el ret. del Sr. Elduayen; ene. rt. (4364).
GALICIA y sus Poetas. Poesías escogidas de autores galle­
gos contemporáneos, coleccionadas y precedidas de un 
prólogo, por Leandro de Saralegui y Medina.—Ferrol. 
Est. Tipog. de Ricardo Pita. 1886.—8." may. doble mea., 
con la port. á dos tintas; ene. rt.—(3o6i).
GALINDO y de Vera (León). — Progreso y vicisitudes del 
Idioma Castellano en nuestros Cuerpos Legales.—Madrid. 
Imp. Nacional. 1863.—8.° may. bol.—(2817).
V. Escriche (Joaquín). Diccionario de Legislación y 
Jurisprudencia, con adiciones.
GALMACE (Antonio).—Llave de la Lengua Francesa. — Ma­
drid. Imp. de Benito Cano. 1789.—8.° may. hol.—(2714).
GALONIO (Antonio). Tormentos de los Mártires.—V. Actas 
(Las) verdaderas de los Mártires, tom. 3.
GALLAND (Antonio).—Las Mil y una Noches.—Madrid. Tip. 
de Francisco de P. Mellado. 1846.—3 vol. 8.°, con lám.; 
hol.—(3158).
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GALLARDO (Bartolomé José).—Ensayo de una Biblioteca 
Española de libros raros y curiosos, formado con los apun­
tamientos de B. J. Gallardo, coordinados y aumentados 
por R. M. Zarco del Valle y J. Sancho Rayón. — Madrid. 
Imp. de Manuel Tello. 1888-89.—(Tom. 3.° y 4/'). 2 vol. 
8.° may. doble mea.; re.—(4424).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 67.
GALLEGO (Juan Nicasio). —Obras Poéticas, con la vida del 
autor.—Madrid. Imp. del Diccionario del Derecho Espa­
ñol, á cargo de J. de M. González. 1854. —4.0 hol. — (2979).
En la traslación de los restos de D. Pedro Calderón de 
la Barca al cementerio de San Nicolás. Soneto. (Publicado 
por el Instituto de segunda enseñanza de Zamora en el se­
gundo centenario del preclaro vate).—Zamora. Imp. Pro­
vincial. (Sin año).—Hoja doblada, tamaño 4.0, rt,—(2941).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 67.—Espronce- 
da (José). Páginas olvidadas.
GALLEGO Díaz (José).—V. Memoria de Obras Públicas so­
bre el estado de las carreteras. (Años de 1884 á 1885).
GALLO (Dr.). — V. Parecer sobre indultos Pontificios para 
vender los vasallos de la Iglesia.
GALLOS de Salamanca. Carta de Diego de. Baeza sobre des­
incorporación del Colegio de la Compañía de la Universi­
dad de Salamanca, y otra da un Ingenio Pagano.—Ms. de 
13 hojas, papel, let. del siglo XVIII. — 8." rt.—(33o8).
GALLOSTRA y Eran (José). —Lo Contencioso -Administrati­
vo. —Madrid. Imp.de Manuel Tello. 1881.—8." doble mlla., 
hol. — (1168).
V. Colección Bibliográfica de lo Contencioso-Adminis- 
trativo.
GALLUS.—V. Coilection des Auteurs Latins.
GAMBART (Adrián).—Vida simbólica de S. Francisco de 
Sales, traducida del francés por Francisco Cubillas Don- 
Vague. —Madrid. Imp.de Antonio Román. 1688. —8.° may., 
con grab. int. en el texto; perg. — (526).
GAMERO (Antonio).—V. Memorias de la Academia Españo­
la, vol. 2.
GANADERIA (La) en España. Avance sobre la riqueza pe­
cuaria en 1891, formado por la Junta Consultiva Agronó-
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mica.—Madrid. Tipolit. de L. Péant é Hijos. 1892. — 5 vol. 
4.° may. (4 de texto y 1 de mapas); rt. los 4 primeros y 
r cart. el 5.°— (2240).
GÁNDARA (Felipe de la).—Armas y triunfos del reino de 
Galicia.--¿Madrid, 1662?—8.° may., sin la hoja de la port.; 
ene. hol.— (4131).
GANOT (A.).—Tratado elemental de Física y Metereología, 
traducido del francés por José Monlau y aumentado por 
José Canalejas y Casas. — Madrid. Imp. de Bailly- Bailliere. 
1867.-8." may., con grab. int. en el texto; pta. — (20Z2).
GARAY (Dr.).—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 42.
CARAY (Félix).—Las Matemáticas fuera de la Lógica. Co­
lección de artículos publicados en la Revista de Telégrafos. 
—Madrid. Tipog. de Manuel Minuesa de los Ríos. 1887.— 
8." doble mlla., rt.—(1948).
G. Ferreiro (Alberto).—V. Caneda (Eduardo A. de). Balada 
para canto y piano.
G. Llana (Manuel) y Rodrigañez (Tirso).—El Imperio de Ma­
rruecos.—Madrid. Imp. de José de Rojas. /879.—8." may., 
con un mapa; hol. — (Z428).
G. de Modino y Camarero (José).—Lecciones de Análisis Gra­
matical.—Madrid. Imp. de Gregorio Hernando. 1880.—8.° 
doble mea., rt. —(2740).
G. Pajares (Emiliano).—La Leyenda de las Flores.—Astorga. 
Imp. de Lorenzo López. i885.—4.0 hol.—(3o52).
¿GARCÍA?—V. -G. de Modino.—G. Llana.—G. Pajares.—G. 
Ferreiro.—Cano (Julián G.)
GARCÍA (Arcadio).—V. Infantes (Ambrosio de los). Sermón 
de S. Tomás de Aquino, seguido de tres poesías en loor del 
Santo, una por.....
GARCÍA (Francisco).—V. Francisco de Sales (S.). Introduc 
ción á la Vida Devota, con la vida del Santo, por.....
GARCÍA (Juan).—V. Catalina García.....
GARCÍA (Juan J.).—Elementos de verdadera Lógica, extrac­
to de los Elementos de Ideología de Destutt-Tracy. —Ma­
drid. Imp. de Mateo Repullés. 1821.—8.° pta. — (i5i2).
GARCÍA (Lucio). — Consejos Higiénicos para el caso de Cóle­
ra, tomados de la Sociedad de Medicina pública de París.
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—León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1884.-8." rt.— 
(2315).
GARCIA (Nicolaus).—Tractatus de Beneficiis, cum decisioni­
bus S. Rotae Romanae recentissimis.— Coloniae Allobro­
gum. Sutnpt. fratrum de Tournes. iy58.—3 tom. in 2 vol. 
fol.perg. —(1408).
GARCÍA (Pedro de Alcántara).—V. Revilla (Manuel de la). 
Poesías. (Noticia necrológico-biográfica del mismo). —Al­
cántara García.
GARCÍA (Reginus).—V. Vidal (Dominicus). Catalogus semi­
num, etc.
GARCÍA (Teodoro).—V. Biblioteca Enciclopédica Popular, 
volv 3.
GARCÍA Alcaráz (José).— V. Biblioteca Enciclopédica Po­
pular, vol. 40.
GARCÍA Alonso.—V. Tauzín..... El Comercio y la Industria.
GARCÍA Ay uso (Francisco). — El Estudio de la Filología en su 
relación con el Sanskrit.—Madrid. Imp. de M. Rivadeney- 
ra. 1871.-8." doble mea. rt.—(2823).
GARCÍA Barrado (1.). — V. Rivas Moreno (F.). El Crédito 
Agrícola. Prólogo de.....
GARCÍA Barzanallana (José).—La Población en España. Me­
moria premiada por la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas en el Concurso de 1871.—Madrid. Tipog. del Co­
legio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos. 1872. —8." 
doble mlla. bol.—(1798).
La Liga Aduanera ibérica. (Memoria).—Madrid. Imp. 
de Eduardo Martínez. 1878.—4.0 may. rt. — (1810).
GARCÍA Blanco (Antonio M.j.—Veinte lecciones de Moral 
fisiológica, doméstica, civil y religiosa para artesanos. 
(Contiene sólo la lección id).—Madrid. Imp. de los Hijos 
de Vázquez. 1869.—Tiene la firma autógrafa del autor, en 
una dedicatoria al limo. Sr. D. Fernando de Castro. —8.° 
may. rt. —(i63i).
Biografía del mismo autor, ó Historia compendiada de 
los conocimientos hebreos en España.—Madrid. Imp. de 
Tomás Rey y Compañía. 1869.—8." may. rt. — (43o5).
V. Universidad de Madrid. Conferencias dominicales 
(i3.a).—Salterio (Nuevo) de David, traducido por.....
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GARCÍA Bordona (Fernando).—El Paragranizo. Defensa de 
los campos contra el granizo. — Madrid. Tipog. de El Co­
rreo, á cargo de F. Fernández. 1888.—8.° doble mlla. rt. 
— (2089).
GARCÍA del Busto (Genaro).—Fortificación provisional y de 
Campaña. Tratado práctico elemental dedicado á los Cade­
tes de Compañía.-- Madrid. Imp. de V. Matute y B. Com- 
pagni. i858. — 8.°, con lám. al final; rt.—(2614).
GARCÍA Carrasco (Hernando).—Caminos de Hierro. Nocio­
nes al alcance de todos, de cuanto constituye estos medios 
de comunicación, precedidas de una rápida ojeada sobre el 
sistema general de comunicaciones en España. — Madrid. 
Imp. de L. García. 1849. — may., con fig. int. en el tex­
to y una lám. al final; rt. — (2644).
GARCIA Caveda (Joaquín). — Artículos. Discursos. Viajes. 
Recuerdos. — Oviedo. Imp. de Vicente Brid. 1886. —8.° 
may. rt.—(4726).
GARCIA de la Cruz (Victorino).—Discurso sobre las Ciencias 
positivas, su naturaleza y desarrollo. — (Sin nota de imp.) 
¿León. Imp. de Manuel G. Redondo. 1872?—4.0 rt. — (1847).
Apuntes de Física y Química. Cuaderno 1." (Hecho por 
medio de la auto-fotografía-auto-electrografía).—León. 
1878.-4.° hol. —(2044).
GARCÍA Ferreiro (Alberto).—V. Cáneda (Eduardo A. de). 
Balada. (Letra de la misma).
GARCÍA de la Foz (José).—V. Crónica general de España 
por varios escritores. (Provincia de León).
GARCÍA de Galdeano y Yanguas (Zoel). — El Método aplica­
do á la ciencia Matemática.—Logroño. Imp. de Federico 
Sanz. 1878.—4.° rt.- (1898).
GARCIA y García (Manuel).—Discurso leído en la solemne 
apertura del curso de 1883 á 1884 en el Instituto de Sego­
via.—Segovia. Imp. provincial. (Sin año ¿1884?)—4.° rt.— 
(4574).
GARCÍA González (Antonio).—Tratado teório-práctico para 
conocimiento de las monedas falsas españolas, con la his­
toria de los Ensayadores y Contrastes.—Madrid. Imp. de 
Gregorio Hernando. 1882.— 8.° rt.— (2680).
GARCIA Gutiérrez (Antonio).—Obras escogidas.—Madrid.
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[mp. de M. Rivadeneyra, 1866.—sol. men., con el ret. del 
aut. en la antep.; hol.—(2988).
V. Autores Dramáticos Contemporáneos, tom. I,pág. 81. 
—Discursos de recepción en la Academia Española, vol. 3.
GARCIA Hernández (Francisco).—Tratado de dolor cólico y 
su curación.— Madrid. Ofic. de Diego M. de Peralta. 1737. 
—4;° perg.—(2383).
GARCÍA de la Huerta (Vicente).—V. Fernández de Moratín 
(Leandro). Obras dramáticas y líricas, tom. ó.°—Biblio ­
teca de AA. Españoles, tom. 61.
GARCÍA de León y Pizarro (José).—V. Colección de Escri­
tores Castellanos, vol. 104 y 109.
GARCÍA Luna (Tomás).—Lecciones de Filosofía Ecléctica.— 
Madrid. Imp. de Ignacio Boix. 1843-45.—>3 vol. 8." hol.— 
(i5j9).
GARCIA Maceira (Antonio).—Estudio de la invasión en los 
montes de la provincia de Salamanca del insecto llamado 
vulgarmente Lagarta, y medios para evitar sus estragos. 
(Memoria). — Madrid. Imp. de Manuel Minuesa de los Ríos. 
1887.-8.° may. doble mea., rt.—(22o3).
Estudio de la invasión del insecto llamado vulgarmen­
te Brugo en los robledales y encinares de las provincias de 
Salamanca y Zamora. (Memoria).—Madrid. Imp. de Ri­
cardo Rojas. 1895.—8.° may. doble mea., con 3 lám. al 
fin,yene.' rt. — (2228).
GARCÍA Martínez (José).—Bosquejos Lugareños, con un 
prólogo de O. Cuartera.—Madrid. Tipog. de Alfredo 
Alonso. 1892. -8.° rt.—(3176).
GARCIA Mazo (Santiago J.).—El Catecismo de la Doctrina 
cristiana, explicado.—Valladolid Imp. de Juan de la Cues­
ta. 1857.—8.“ pta. — (289).
GARCIA del Mazo (Siro). -V. Stuart Mili (John). El Gobier­
no Representativo, con notas y observaciones- por..... —
Amando (G. B.). El Nihilismo, vertido al castellano, con 
notas y observaciones, por.....
GARCIA Mora (José).—La Verdad Religiosa, ó Exposición de 
las doctrinas del Catecismo Católico en paralelo con las 
del Protestantismo y Filosofismo.—Barcelona. Imp. del 
heredero de Pablo Riera. 1864.—8." may. pta.—(291).
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GARCIA Moreno (A.). —V. Bluntschli (Juan Gaspar). Dere­
cho Público Universal..... , con unos apuntes biográficos
acerca del autor, por.....
GARCIA Muélledes (Juan Antonio).—Física Macro-Dinámi- 
ca. Algunas lecciones de Física Elemental, puestas en 
verso para la inteligencia de los niños.—Santiago. Imp. del 
Seminario C. Central. 1894.—8.° rt.—(206Z).
GARCIA de Olloqui (Emilio).—Obras Poéticas.—Alessandria 
d’Egitio. Tipolit. V. Penasson. 1884.—3 vol. 8.° may. do­
ble mea., rt.—(3040).
GARCIA Otero (José). — Reconocimiento del río Guadalquivir 
entre Córdoba y Sevilla.—Madrid. Imp. de La Publicidad, 
á cargo de M. Rivadeneyra. 1847.—4.0 may. rt. — (i8y5).
GARCIA Parreño (Antonio).—Análisis Industrial de los mi­
nerales metálicos.—Cartagena. Imp. de Marcial Ventura. 
1873.—8." doble mlla. bol. — (2o83).
GARCIA Peres (Domingo).—Catálogo razonado Biográfico y 
Bibliográfico de los autores portugueses que escribieron en 
castellano.—Madrid. Imp. del Colegio Nacional de Sordo- 
Mudos y de Ciegos. 1890.—8.° may. doble mea., rt.— 
(4432)/
GARCÍA Plaza (José).—Elementos de Aritmética para uso de 
los aspirantes á ingreso en el Cuerpo de Topógrafos y de 
Ayudantes de Obras públicas.—Madrid. Imp. de los SS. 
Viuda é Hijos de Alcántara. 1886.—S.° doble mlla., rt.— 
(I94I)-
GARCIA del Real (Timoteo).—V. Legislación de Aguas.— 
Legislación de Puertos.—Repertorio de la Novísima Legis­
lación de Aguas.
GARCIA Romero (Miguel).—Apuntes para la biografía de 
D. Marcelino Menéndez Relay o.—Madrid. Imp. de la Viu­
da é Hijo de Aguado. 1879.-8.° may., con un ret. de Me­
néndez Relay o; ene. hol. —(4327).
GARCIA y Romero de Tejada (José).—El Libro del Jurado. 
Prontuario teórico-práctico para la más fácil aplicación del 
Código Penal á los delitos de que conocen los Tribunales 
populares.—Jerez. Imp. de El Guadalete. 1894-98.—(Cuad. 
i al 7). 7 cuad. 8 0 doble mea., rt.—(ioo3).
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GARCÍA de Saavedra (Joannes).—Tractatus de Hispanorum 
nobilitate et exemptione; additus per auctoris filium ejus­
dem nominis.—Compluti. Exoffic. Joan. Gratiani. 1897.— 
fol. perg. — (920).
GARCIA de Salazar (Lope).—Las Bienadangas é Fortunas. 
Reproducción del códice existente en la Academia de la 
Historia, hecha por Maximiliano Camarón.—Madrid. Ti- 
pog. de E. Cuesta, á cargo de J. Giráldez. 1884,—Gr. sol., 
con la portada á dos tintas; ene. rt.—{4008).
GARCIA de los Salmones (Nicolás).—La invasión filoxérica 
en España y las cepas Americanas.—Barcelona. Tipog. de 
Luis Tasso. i8g3. — (Primer tom). 4.0 may. rt.—(2221).
GARCIA Sancho (Ventura).—V. Memorias sobre obras pú­
blicas desde 1873-81 inclusives, etc.
GARCIA y Santisteban (Rafael).—V. Biblioteca Enciclopé­
dica Popular, vol. 12.
GARCIA Sauz (José).—Guía práctica de labradores, hortela­
nos, jardineros y arbolistas, con un tratado de Economía 
Rural.—Madrid. Imp. de León P. Villaverde. i865.— 
2 tom. en 1 vol. 8.°, bol.—(2184).
GARCIA Tassara (Gabriel).—V. Corona Poética en honor del 
mismo.
GARCIA Vázquez (Andrés).—V. Heister (Lorenzo). Institu­
ciones Quirúrgicas, traducidas del latín y aumentadas 
por.....
GARCILASO de la Vega.—V. Biblioteca de A A. Españoles, 
tom. 32.
GARIBAY y Camalloa (Esteban de).—Los XL libros del 
Compendio historial de las Crónicas y universal Historia 
de todos los reinos de España.—Amberes. Por Cristóforo 
Plantino. iSyi.—2 tom. en 3 vol. sol., con las port. grab. 
y elret. del aut. en el i.°; ene. hol.— (4014).
GARIMBERTO (Gieronimo).—Concetti di G. Garimberto ed 
de piu autori. — (Sin la portada: ¿Venezia, 1563?)—8.° 
hol. — (3272).
GARZA y Martínez (Felipe de fe).—Preceptiva Literaria (Re­
tórica y Poética.—Burgos. Imp. del Sucesor de Arnaiz. 
1893.—8.° may. rt.—(2870).
V. Sánchez Castañer (Eduardo). Análisis literario.
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GARZONI (Tomasa).—La Sinagoga de gVinoranti. —Venetia. 
Appresso Giacomo A. Somasco. 1594.—4." perg.—-(1476).
L’Hospidale de Pazzi Incurabili, con tre capitoli sopra 
la Pazzia di Th. Angelucci, G. Casoni et dell’auttore.— 
Venetia. Presso Giac. Ant. Somasco. 1894.--4.° pergi — 
(3334).
GARRAN (Mauricio).—Tratado de la formación de los pro­
yectos de carreteras. —Madrid. Imp. de La Revista de 
Obras Públicas. 1S62,—4.° may. con 6 lám. al final; rt. 
—(1S90).
GARRIDO (F.).—L’Espagne Contemporaine. —(Sin la por­
tada).—S.° may. pta. — (40/1).
La España Contemporánea, sus progresos morales y 
materiales en el siglo XIX.—Barcelona. Tip. de Salvador 
Mañero. iSóS-óy.—-2 vol. 4." may., el 1." con la antep. 
grab., el ret del aut. y un mapa de España; ene. pta.— 
(40S0).
GARRIGA (José).—V. Aguirre (Severo). Prontuario alfabéti-
GARRIGA y Buach (José).—V.-S. Cristóbal (José M. de). 
Curso de Química General aplicada á las artes.
CASCO y Ramiro (Pablo). —Tratado teórica-práctico de 
Cuentas corrientes con interés.—Madrid. Imp. de A. Ruiz 
de Castroviejo. 1887.—8.° doble ralla, rt.—(1944).
GASCON (Emilio).—Cartilla de Agricultura para la Primera 
Enseñanza.—Madrid. Imp. de La Defensa. 18S2.—8.° rt.
— (21-57)-
Cartilla de Agricultura para la Primera Enseñanza. 4.a 
ed. correg. y aument.—Ciudad Real. Imp. del Comercio, 
á cargo de E. Domínguez. i<§85.—8." rt. —(2198).
Cartilla de Agricultura para la Primera Enseñanza. 6.a 
edición.—Madrid. Est. Tipog. á cargo de Celestino Apoa- 
laza. 1S94. —S.° rt. — (4S60).
GASCON (José).—V. Castro (Luis de). La producción y el 
cultivo del trigo en Portugal. Conferencia con datos con­
cernientes á nuestro país, por.....
GASCON (José H.).—V. Vilmorin (Henry L. de). Los trigos 
para el cultivo. (Traducción y ampliación).
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GASCON (Juan Francisco).—Elementos de Geografía.—Ma­
drid. Imp. de La Defensa. 1882.—8.° rt.—(Z4Z6).
GASCON de Gotor (Anselmo y Pedro).—Zaragoza artística, 
monumental é histórica, ilustrada con una alegoría, com­
posición de Marcelino de Unceta, 120 lám. fototípicas y 
grab. directos de Thomas Joarizti Mariezcurrena y Lapor- 
ta.—Zaragoza. Imp. de C. Ariño. 1890.—(tomo I), 4.0 
may. rt.— (36ió).
GASCON y Martínez (José).—Estudio sobre la organización 
del Crédito Agrícola en España. Memoria. —Madrid. Ti- 
pog. de M. GinésHernández. 1891.—8." may. rt. —(1843).
GASPARIN (Le Ct8' de). — Cours d’Agriculture.—París. Imp. 
de G. A. Pinard. i863.—6 vol. 8.° doble ralla., con grab. 
int. en el texto; bol.—(2152).
GASPARRUS (Francisco M).—Institutiones Juris Civiles.— 
Venetiis. Apud Nicolaum Pezzana. 1741.—8. may. perg.
-(857).. ...
GATTEL (C. M.).—Dictionnaire de poche Franpois-Espagnol. 
—París. Imp. de Crapelet. 1798. —12.0 apaisado, pta.— 
(2789).
GAUBIUS (H. D.). — Institutiones Pathologice Medicinalis.— 
Leídas Batavorum. Apud Samuelera et Joannem Lucht- 
mans. 1788.—8.° may. pta. — (2338).
GAUDI.—Instrucción dirigida á los Oficiales de Infantería 
para trazar y construir toda suerte de obras de campaña; 
traducida del alemán al francés y anotada por Mr. Belayre, 
y vertida de este idioma al castellano, con aumento de no­
tas.....—Cádiz. Imp. Real. 1810.—4.0 con lám. al final
rt. — (2óo3).
GAULTERIUS (Jacobus).—Tabula chronographica status 
ecclesiae Católicas á Christo nato ad annum MDCXIV.— 
Lugduni. Sumptibus Horatii Cardón. 1616.—sol. con la 
por. grab , perg.—(325).
CAVANTES (Bartbolomaeus).—Thesaurus sao. Rituum, cum 
novis observationibus et additionibus Cajetani M. Merati: 
addita sunt ex ipsomet Gavanto Praxis Dioecesance Synodi 
et visitationis Episcopalis, et Manuale Episcoporum, brevi­
bus notis illustrata.—Venetiis. Extip. Zerlettiana. 1769.— 
2. vol. f.°, el 1con la port. á dos tintas; ene. perg.—(599).
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GAVILANES (Pío). — Establecimiento de baños de las aguas 
minerales sulfurado-sódicas de las Bouzas de Rivadelago 
(Zamora). Noticia de la topografía médica del estableci­
miento: acciones fisiológica, curativa y aplicaciones tera­
péuticas de sus aguas, y análisis químico de las mismas.— 
Astorga. Imp. de L. López. 1878.—4." bol. — (2492).
CAYANCOS (Pascual de).—V. Cartas y relaciones de Her­
nán Cortés al Emperador Carlos V.—Biblioteca de A A. 
Españoles, tom. 40, 44 y 5i.
GAZA (Theodorus).—V. Historias Byzantinae, vol. 23.
GAZALUTIS de S. Severino (Joan Bapt).—V. Vocabularium 
Juris utriusque, accésit Tractatus de modo studendi in 
utroque Jure.
GAZAPO Cerezal (Pedro).—Ensayo de un Vocabulario Ideo­
lógico déla Lengua Latina. — León Est. Tip. de los Here­
deros de Angel González. 1894.—4.°, cart.—(2812).
Memorias acerca del estado del Instituto de 2.a Ense­
ñanza de León en los años académicos de 1893-94, 1894- 
95 y 1895-96. —León. Imprentas de los Herederos de Mi­
ñón y de los Herederos de Angel González. 1894-97.— 
3 vol. 4.° may, rt.—(4554).
V. Colección de trozos escogidos y modelos de la Lite­
ratura Latina, etc.
GAZIUS (Antonius).—Florida Corona Medicinas, si ve conser­
vatio sanitatis.—Lugduni. Per Jacobum Myt. 1034.—<S.°, 
con la port. grab.; perg.— (2290).
GELABERT y Gordiola (Juan).—Manual de Lengua Sanskri- 
ta. Crestomatía y Gramática. Precede una Introducción so­
bre el desenvolvimiento histérico-literario de esta Lengua. 
—Madrid. (Sin pie de imp.). 1S80. —S.° may. doble mea.; 
, rt.—(2757).
GELIDA (Juan).—V. Clarorum Hispanorum opuscula.
GELLIUS (Aulus).—Noctes Atticas.—Lugduni. Apud Anto­
nium Griphium. 1565. — S.° hol. — (33o5).
V. Collection des Auteurs Latins.
GEMELLI Caberi (Cio. E.). —Giro del Mondo.-—Venezia. 
Presso Sebastiano Coleti. /72S. —9 vol. 8.°, con el ret. del 
aut. y lám.; ene. perg. —(8469).
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GENEBRARDUS (Gilbertus).—Chronographiae lib. IV, quo­
rum dúo posteriores e Arnaldi Pontaci Chronographia auc­
ti: subjuncti sunt libri Hsebreorum Chronologici cum aliis 
opusculis ad res Sinagogae pertinentibus, eodem Genebrar- 
do interprete.—Lugduni. Apud Joannem Pillehorte. iSqq. 
—2 tom. in 1 vol. sol., ene. ant. de tab. y taf. — (33qo).
Psalmi Davidis, calendario hebraeo, syro, graeco, lati­
no, argumentis et commentariis instructi. — Lugduni. Apud 
Horatium Cardón. 1600. — <§.°, pía. ant. con rei. y adorn. 
dor.-—(120).
GENESIUS (Iosephus). —V. Historiae Byzantinae, vol. 23.
GENETTUS (Franciscus).—Theologia Moralis. — (Tom. I, sin 
la port.).—4.0 pta.—(402).
Teología Moralis. (Tom. I, IV et VII).—Parisiis. Apud 
Andraeam Pralard et Typog. Bassanensi. 1702-09.—3 vol. 
i2.o, el i.° con los ret. del Papa Ciernen te XI y del Carde­
nal Esteban Le Camus; ene. pta.— (442).
GENNADIUS.—V. Hieronimus (S.). Opera, vol. 5.
GENUENSIS (Antonius). — Elementa Metaphisycae. (Pars al­
tera).-—Venetiis. Apud Thomam Bettinelli. 1748.—8.° 
perg.— (i49Z).
DisciplinarumMetaphysicarum elementa—Bassani. Apud 
Remondini. 1779-85. — (Tom. 1 et3). 2 vol. 8."perg. — (i5o3).
Dissertatio Physico -historica.—V. Musschembroek (Pe­
trus).
GEOFFROY (Stephanus F.).—'Tractatus de Materia Medica, 
cum Supplemento anonymi, continuatus per Arnault de 
Noblevi le et Sáleme.—Venetiis. Apud Nicolaum Pezzana. 
1756-60.—3 tom. en 4 vol. 4." may., el i.° con la port. á 
dos tintas; ene. perg. — (248/).
GEOGRAFIA y descripción universal de las Indias, recopila­
da por el cosmógrafo cronista Juan López de Velasco des­
de 1671..... al 1574, publicada por primera vez en el Bole­
tín de la Sociedad Geográfica de Madrid, con adiciones é 
ilustraciones, por Justo Zaragoza. — Madrid. Est. Tip. de 
Fortanet..... 1894. — 8.° may., con 1 map.; rt.—(3460).
GEOLÓGICO-MINERA (Exposición Histórico-Americana. 
Catálogo especial de España. Sección).....— V. Exposi­
ción__
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GEORGIUS Cedrenus.—V. Historiae Byzantinae, vol. 7 et 8.
GEORGIUS Monachus.—V. Historiae Byzantinae, vol. 16.
GEORGIUS Syncellus.—V. Histories Byzantinae, vol. 5.
GERANDO (Joseph M. de). —Histoire comparée des systémes 
de Philosophie. (Philosophie moderne).—Paris. Imp. de 
Cosson. 1847. —4 vol. 8.°may. hol.—(i585).
GERHARD (Joannes).—In harmoniam historiae Evangelicae 
de passione, crucifixione, morte et sepultura Christi, ex 
quatuor Evangelistis contextam commentarius. — Jenee. 
Typ. et Sumpt. Tobiae Steinmanni. 1617.—2 tom. en 1 
vol. con las port. á dos tintas; ene. perg. — (1Z4).
GERMAIN (Michael).—V. Museum Italicum.....
GERMANO (Giovanni). — Vita, gesti é predittioni di S. Mala- 
chia.—Napoli. Stamp. di Girolamo Fasulo. 1670. — 8.° may. 
perg.—(3802).
GERMAN y Moreno (Joaquín).—Teorías sueltas de Aritméti­
ca, Algebra y Geometría, redactadas con arreglo á los pro­
gramas de admisión en las Academias Especiales.—Madrid. 
Imp. de Manuel G. Hernández. 1875.—4.° mea. may., hol. 
— (1902).
Teorías sueltas de Aritmética, Algebra y Geometría. 
Algebra-Factorelas.—Madrid. Imp. de Aurelio J. Alaria. 
1878.—4.0 may. hol.—(1908).
GERSONIUS (Joannes).—Opera omnia: accessere Henrici de 
Hassia, Petri de Alliaco, Joannis Brevicoxas, Joannis de 
Varenis, ac insuper Jacobi Almaini et Joannis Majoris 
Tractatus, necnon monumenta omnia ad causam Joannis 
Parvi pertinentia; cura et studio M. Lud. Filies Du Pin.— 
Antuerpias. Sumpt. Societatis, 1706. — 5 tom. en 3 vol. fol. 
con las port. á dos tintas; ene. pta. — (782).
GERTRUDIS (S.).—Insinuación de la Divina Piedad, traduci­
do del latín por Leandro de Granada, con unos discursos y 
unas scolias (sic) del traductor. - Salamanca. Imp. de An­
tonia Ramírez. 1605. —8.° may., con el ret. de la Sta. en la 
port.; ene. perg.— (499).
GERUNDENSIS episcopus. Paralipomenon Hispanise lib. X.
—V. Nebrissensis (¿Ulius Ant.).....Rerum a Fernando......
Roderici Toletani rerum in Hispania.....
GERVINUS (G. G.).—V. Colección de Historias y Memorias
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Contemporáneas, dirigida y adicionada por Cesar Cantú, 
vol. 2.
GESVALDO (Giovanni Andrea).—V. Petrarca (Francesco). 
II Petrarca, con l’espositione di.....
GHERARDI.—V. Theatre (Le) Italien de.....
GHISLANZONI (A.). —V. Argumento detallado de Aída.
GHISLERIUS (Michael).—Commentarii in Canticum Canti­
corum Salomonis, juxta lectiones Vulgatam, hebream et 
grsecas, tum LXX, tum aliorum interpretum, recogniti et 
aucti.—Antuerpias. Apud Joannem Keerbergium. 1616.— 
Ibi., con la port. á dos tintas; ene. perg.— (i3i).
GHISS1ANUS (Joannes P.)—V. Carolus Borromaeus. Homi- 
lioe, orationes et sermones familiares, cum vita ejusdem, 
tom. II.
GIANOTTI (Donato).—V. Contarini (Gasparo). Della Repú­
blica..... , con un Ragionamento di......
GIBALTUS (Hector).—In Cl. Galeni libros de Febribus com­
mentarius.—Lugduni. Apud Gulielmum Roy lilium. i56i. 
16.0 perg. —(2357).
GIBERT (Joannes Petrus). — Corpus Juris Canonici per regu­
las naturali ordine digestas, usuque temperatas, ex eodem 
jure et conciliis, patribus atque allende, desumptas, expo­
siti.—Lugduni. Apud Fratres de Ville. 1787.—3 vol. fol. 
rriay. pta. — (1319).
GIESU Maria (Emanuele di). —Istoria panegírica della vita, 
virtud!, eccellenze e miracoli di S. Gioachimo.—Napoli. 
Stamp. di Giussepe Roselli. 1692.—4.0 perg.—(386p).
GIL (Lamberto).—V. Biblioteca Clásica, vol. 100 y 101.
GIL (Rodolfo).—Córdoba contemporánea. 1892-98. Apuntes 
para su historia literaria.—Córdoba. Imp. Catalana. 1896. 
—(Tom. 2.0) 4.0 rt. —(4469).
GIL y Carrasco (Enrique).—Obras en prosa, coleccionadas 
por Joaquín del Pino y Fernando de la Vera é Isla; prece­
didas de un prólogo por este último escritor y de la bio­
grafía del autor, por Eugenio Gil Carrasco.—Madrid. Imp. 
de la Viuda é Hijo de E. Aguado. 1883.—2 vol. 8.° may. 
doble mea., bol. — (4722).
El Señor de Bembibre.—Madrid. Est. Tip. de Fran­
cisco de P. Mellado. 1844.—8.° bol. —(3197).
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Obras del mismo. (Enrique Gil y Carrasco). I. Poesías 
líricas.—Madrid. Imp. de la Biblioteca de Instrucción y 
Recreo.—(Sin año ¿1885?) 8.". tel.—(Soqi).
GIL y Carrasco (Eugenio).—V. Gil y Carrasco (Enrique). 
Obras, vol. i. Biografía del mismo.
GIL de Taz (Isidoro).—Ordenanzas aprobadas por S. M. para 
el régimen y gobierno del hospicio y hospital Real de Ovie­
do, con una narración historial del origen, progresos y es­
tado de dicho hospital.—(Sin pie de imp. ni año: en la de­
dicatoria, Oviedo, iy52).—4.11 perg. —(1072).
GIL Verges (Joaquín).—V. Biblioteca Judicial, tom. 46 y 47.
GIL de Zarate (Antonio).—Manual de Literatura.—Madrid. 
Imp. de Boix. 1842. — 8." pta.—(2S49).
Resúmen histórico de la Literatura Española.—Madrid. 
Imp. de Gaspar y Roig. i85i.—-8." may. hol. — (4451).
De la Instrucción pública en España.—Madrid. Imp. 
del Colegio de Sordo-Mudos. 1855.— 3. vol. 8.° may. hol. 
(4470).
V. Autores Dramáticos Contemporáneos, tom. II, pág. 
247.—Colección Bibliográfica de lo Contencioso-Adminis­
trativo, pág. 145 á la ióo. (Administración de los Tribu­
nales Contencioso-Administrativos).
GILMERIUS (Carolus).—V. Collectio Latinorum Poematum.
'GILON parisién sis.—V. Thesaurus (novüs) Anecdotorum. 
vol. 3.
GIMENEZ de la Espada (M).—V. Anales de la Sociedad Es- 
' pañola de Historia Natural, tom. I.
GIMENEZ Lomas (Francisco).—Gramática de la Lengua La­
tina. (i.a y 2.a part.).—Madrid. Est. Tipog. de Góngora y 
Compañía. 1881-82. — 2 tom. en 1 vol. 8.° doble mea., hol. 
—(2745). ...
Diccionario manual Latino-Español.—Madrid. Imp. de 
J. Góngora. 1886.—8.° may., tel. com. reí. y let. dor.— 
(2808).
Diccionario manual Español-Latino.—Madrid. Imp. de J. 
Góngora. 1887. —8.° may., tel. con reí. y let. dor. — (2810).
GIMENEZ de Muñana (Mariano). — Manual de Telegrafía 
Eléctrica.—Madrid. Imp. de Frías y Comp.11 1S68.—8.° 
doble mlla., con lám. al final; hol. — (2o33) =
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GIMENEZ Romera (Waldo).—V. Crónica general de España 
(Provincias de Logroño é Islas Canarias).
GIMENO de Flaquer (Concepción).—Mujeres, Vidas Parale­
las.—Madrid. Tip. d * Alfredo Alonso. (Sin año ¿>875?) — 
8.° may., con un ret. grab. de la autora; rt.—(4Z 14).
Civilización de los antiguos pueblos Mexicanos. — Ma­
drid. Imp. de M. P. Montoya 1890. —4.", con el ret. de la 
autora; ene. rt. — (Z449).
Madres de hombres célebres. Con retrato y biografía 
déla autora.—Madrid. Tip. de Alfredo Alonso. 1890.—8.u 
may. rt.—(4363).
GINARD de la Rosa (Rafael).—V. Homenage á Calderón. 
(Consideraciones críticas de la Vida es Sueño). — Bibliote­
ca Universal, vol. 84 y 63.
GINÉ y Partagás (Juan).—Tratado Clínico Iconográfico de 
Dermatología Quirúrgica.—Barcelona. Tipog. de La Aca­
demia, de Evaristo Ullastres. 1880.—8." doble m la., con 
lám. cromo litografiadas á su final; bol.—(2426).
Revista Frenopática Barcelonesa. (Ilustrada con 20 re­
tratos fototípicos).—Barcelona. Tipog. La Academia, de 
Evaristo Ullastres. 1886. — 8.° doble ralla., bol. — (2469).
GINER (Francisco).—Estudios Literarios. -Madrid. Imp. de 
R. Lavajos. 1866.—4." bol. — (4583).
Discurso sobre las bases para la Teoría de la propiedad. 
—Madrid. Imp. del Norte, á cargo de C. Moro. 1867. — 8.° 
rt. — (783).
Lecciones sumarias de Psicología.—Madrid. Imp. de J. 
Noguera. 1874.—>8.° bol.—(1049).
V. Ahrens (Enrique). Enciclopedia Jurídica, aumentada 
con notas críticas y un estudio sobre la vida y obras del 
autor, por.....
GINER (Francisco) y Calderón (Alfredo).-—Principios de De­
recho Natural.—Madrid. Imp. de la Biblioteca de Instruc­
ción y Recreo. 1873.—>8.° bol. — (789).
GINER de los Ríos (Hermenegildo).—Manual de Estética y 
Teoría del Arte é Historia abreviada de las Artes princi­
pales, con el Programa de la misma asignatura.—Madrid. 
Tipog. Sucesores de Rivadeneyra. 1894.—2 tora, en 1 vol.
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8.° doble Titila., con grab. int. en el texto; ene. cart.— 
(259t).
V. Tiberghien (Guillermo). Krause y Spencer. — Borra­
jo y Herrera (Pedro). El Colegio de Bolonia.
GIOVANNI (Juan de). —Historia de los Seminarios Clericales, 
traducida del italiano por Bernardo A. de Zamora.—Sala­
manca. Imp. de Francisco Rico. 1778.—4.0 may. bol.— 
(4476).
GIOVIO (Paolo). — Dell’istorie del suo tempo, tradotte per Lo- 
dovico Domenichi (i.a parí.).—Venetia. (Sin tipog.). 1608. 
8.° may. perg. — (3g8g).
CIO VIO (Paolo) et Luciano.—La vita di Consalvo Ferrando di 
Cordova, per P. Giovio, tradotta per Lodovico Domenichi. 
Fiorenza. Appresso Lorenzo Torrentino. i55o.—>Due Dia- 
loghi di Luciano, tradotti per L Domenichi. Fiorenza. 
(Sin Tipog.). 1848.—2 tom. in 1 vol. 8.", bol.—(4278).
GIRAFFI (Alessandro).—Le Rivoluzioni di Napoli.—Venezia. 
Presso Cristoforo Zane. 1702. — 12." perg.—(4211).
GIRARD (Ch.).—Estudio sobre los ferruginosos, en particular 
del Protosalato de hierro.—Paris. Imp. de Víctor Goupy. 
1875.—8.u rt.— (2490).
GIRARDIN (Enfile).-— El Bastón de Balzac, traducido por J. 
de V. Ilustración de Klong.—Madrid. Imp. de Tello. 1894. 
—2 vol. 8." con grab., rt.—(3287).
GIRARDUS (Berardus).—V. Collectio Latinorum Po'imatum.
GIRO (A.) y Miró (I. R.).—Elementos de Geometría, acompa­
ñados de algunos ejercicios prácticos.—Madrid. (Sin pie 
de imp. ¿en casa de Gaspar y Roig?). 1855.—8.°, con lám. 
al fin; cart.—(1880).
GIRON (Pedro A.).—V. Biblioteca de A A. Españoles, tom. 67.
GIRONI (Gabriel).—V. Biblioteca Enciclopédica Popular, vol- 
44, 55 y 72.
GIUDICI (Cesare).—L’Osteria Magra.—Venetia. Per Dome- 
nico Lovisa. 1714. —12.0 perg. — (3186).
GlUSTINIANO (Pompeo).—Delle Guerre di Fiandra. — Care­
ce déla portada: el privilegio, Bruselas, 1609. ¿Tipog. de 
Joaquín Trognesio?).—4.0 con una lám., única que conser­
va de las 29 que tuvo la obra; ene. pta.—(4160).
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GLADSTONE (William Ewart).—Cuestiones Constituciona­
les. (1S73-187S). Traducción directa del inglés de A. R. 
CE., precedida de unos apuntes biográficos del autor y un 
prólogo de Francisco Cañamaque. — Madrid. Imp. de la 
Guirnalda. 1882. — 8.u mlla., con un ret. lit. de Gladstone; 
ene. bol.—(1747).
GLAREANUS (Henrichus). —-V. Livius (Titus). Lucubra­
tiones.
«GLORIOSO (El) martyrio del padre fray Andrés de Espole- 
to. Con su prólogo.»— «ytem mas una carta del obispo de 
México q" embio el capitulo general, haziendo el prouecho 
que se hazia en las animas, por los frailes de sant Francis­
co.»—«Mas otra carta q embio el custodio de la custodia 
del santo evangelio: “q es en la nueua españa: al muy reue- 
rendo padre fray Mathias comissario general de los frayles 
cismontanos.»—(Autor del opúsculo primero, Antonio de 
Olave). — «Fue impressa la presente obra en la villa de Me­
dina del Capo, por Pedro de Castro. Acabóse a veynte dias 
d’Otubre Año M.D.XLIII.»—4.0 rt.—Reproducción exac­
ta del impreso antiguo. — (8792).
CLAC A (Micha'ii).—V. Historiae Byzantinae, vol. 9.
GOAR (Jacobus).—EYXOAOEION sive Rituale Graecorum. 
Interpretatione latina, necnon mixobarbararum vocum 
brevi Glossario, aeneis figuris, et observationibus ex anti­
quis P.P. et maxime graecorum Theologorum expositioni­
bus illustratum.—Venetiis. Ex typographia Bartholomaei 
Javarina. i/3o.—sol., con la port. á dos tintas; ene. pta.— 
(5q5).
GODOY Alcántara (José). — Historia crítica de los falsos Oro 
nicones. — Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1868. —8.° 
mlla. bol. — (3699). ' '
Ensayo Histórico Etimológico -Filológico sobre los ape­
llidos castellanos.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1871. 
—8.0 bol. —(2822).
V. Museo Español de Antigüedades, vol. 3.
GOETHE (J. W.).—Fausto, traducido del alemán por una 
Sociedad literaria.—Barcelona. Imp. de Juan Oliveres.
1865.—8.°, ilustrado con cuatro lám.; ene. pta. — (3142).
V. Biblioteca Universal, tom. 13.
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GOFFREDO Cervino (Jorge).—V. Colección de Historias y 
Memorias Contemporáneas, tom. 2.
COCOL (Nicolás).—V. Biblioteca Universal, vol. 5g.
GOLBERY (M. P. A. de). Histoire Romaine, trad. de 1’ alie - 
mand sur la troisiéme ed., par....—V. Niebuhr (M. B. G.).
GOLTZIO (Huberto). — Los vivos retratos de los Emperado­
res desde Julio César hasta Carlos V y Fernando su her­
mano. (Lib. I).—Anvers. Imp. de Egidio Copenio. 156o. 
—sol. con la port. grab., y conteniendo retratos de los Em - 
peradores, sacados deant. medallas; ene. hol.—(4289).
GOLTZIUS (Hubertus).—Historiae Imperatorum Caesarum- 
que romanorum ex antiquis numismatibus restitutae (cum 
fig).— Brugis-Flandrorum. Apud Hubertum Goltzium. 
1563. — sol., sin la port., hol. — (3g23).
Fasti magistratuum et triumphorum romanorum ab 
urbe condita ad Augusti obitum (cum fig). — Brugis-Flan­
drorum. Excudebat Hubertus Goltzius. i566. — sol. con la 
port. grab.; ene. hol. — (3564).
GOMECIUS (Alvarus).—Edyllia aliquot, sive Poematia.— 
Lugduni. Apud Gasparum Trechsel. i55S.—8.° perg.— 
(2y3o).
GOMESIUS.—V. Gomezius (Antonius). Ad Leges Tauri.....
GOMESIUS Miedes (Bernardinus).—V. Hispaniae Illustra­
tae..... , tom. 3.
GOMETIUS (Alvarus). —De rebus gestis á Francisco Xime- 
nio Cisnerio, Archiepiscopo Toletano lib. VIII.—Com­
pluti. Apud Andream de Angulo. i56g. —sol., con la port. 
grab. y un ret. del célebre Cardenal; ene. hol. — (3gg8).
GOMEZ (Alfonsusj et Ponferrada (Petrus á). — Alfonsi Gó­
mez Libellus de humorum praeparatione adversus arabes. 
Hispali. Excud. Dominicus de Robertis. 1846. — Petri á 
Ponferrada Dialogi II apologetici. Zamorae. Excud. Petrus 
Tovans. i538. — 2 tom. en 1 vol 8.°, el primero con el es­
cudo grab. del Cardenal García Aloaysa en la port., y el 
segundo que carece de ella; ene. perg. — (2884).
GOMEZ (Ambrosio).—-El Moysen Segundo ó vida, virtudes 
y milagros de Sto. Domingo de Silos, con el origen, des­
cendencia y varones ilustres de la casa de los Mansos. —- 
(Sin nota: la licencia, Madrid, 1682).—sol., con un ret. de
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Francisco Manso de Zúñiga, y el escudo de armas de los 
Mansos; ene. perg. — (3858).
GOMEZ (Antonio), — V. Llano (Pedro N. de).
GOMEZ (Juan Gualberto) y Sendras y Burín (Antonio).—La 
Isla de Puerto-Rico, bosquejo histórico (desde la conquis­
ta hasta principios de 1891).—Madrid. Imp. de José Gil y 
Navarro. 1891. — (i.a part ) 8.° may. rt.—(4180).
GOMEZ (Miguel de Toro y).—V. Toro.....
GOMEZ (Pedro L.).—Disertaciones Morales y Médicas.—Ma­
drid. Ofic. de la Viuda de Manuel Fernández. iySi.— 4," 
perg.-(2089).
GOMEZ (Thomas). — V. Bivarius (Franciscus).
GOMEZ (Valentín).—La Paloma Blanca.—Madrid. Imp. de 
La Esperanza, á cargo de A. Pérez. 1871.-8." con lám.‘ 
hol. —(32o5). .
El Señor de Calcena.—Madrid. Imp. de A. Pérez Du- 
brull. 1890. — 8." rt.—(3247).
GOMEZ de Arteche y Moro (José).—Discurso en elogio del 
Teniente general D. Mariano Álvarez de Castro, leído ante 
la Real Academia de la Historia el 9 de Mayo de 1880.— 
Madrid. Imp. de Aribau y C.a 1S80. — 8.° may. doble mea., 
rt. — (4.332).
V. Coello y Quesada (Francisco). Discursos leídos en la 
Academia de la Historia.
GOMEZ Barreda (Iñigo).-El Ayo déla Nobleza.—Salaman­
ca. Imp.de Antonio Villargordo.—(Sin año: la licencia, 
1762). — 8." perg. — (i65i).
GOMEZ de Cádiz (Dolores).—Santa Casilda. Novela. —Ma­
drid. Imp, dé Manuel Galiano. 1801.—8." may. rt.—(32oo).
GOMEZ de Cádiz (Enrique).—Historia de Suiza. —Madrid. 
Imp. de El Liberal. 1886.—8.° doble mea., rt.—(4219).
GOMEZ de Cibdareal (Fernán).—V. Biblioteca de AA. 
Españoles, tom. /3.
GOMEZ González (Jerónimo).—Alivio de Contadores ó Cuen­
tas Ajustadas.—León. Imp. de Pedro Juan de Lopetedi. 
i835. —sol. rt. —(1869). -
GOMEZ Grende (José).—Nomenclátor Estadístico-Adminis­
trativo de la provincia de Lugo.—Lugo. Imp. de Antonio 
Villamarín. i885.—4.° rt.—(3545).
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GOMEZ Hermosilla (José). —Arte de hablar en prosa y verso. 
—Madrid. Irap.Nacional. i83g.—2vol.8.°may.hol.~ (2S48).
V. Biblioteca Clásica, vol. 1, 2 y 3.
GOMEZ Manrique.—V. Manrique.
‘ GOMEZ y Pallete (José).—Trigonometría Rectilínea y Esféri­
ca, considerada como primera parte de la aplicación del 
Algebra á la Geometría.—Madrid. Imp. de T. Fornatet. 
1877.—8.° doble mlla. hol.— (igo5).
GOMEZ Pamo (Marceliano).—V. Memorias descriptivas y 
analíticas de las aguas minerales de Betelu.
GOMEZ Pizarro (Joaquín G.).—El Ausentismo en España. 
(Memoria).—Madrid. Tipog. de los Huérfanos. 1886.—4.0 
may. rt.—(i83y).
GOMEZ Panera (Alejandro).—V. Triarte (Tomás de). Leccio­
nes sobre la Historia y la Geografía, aumentadas por.....
GOMEZ Rodéles (Cecilio).—Vida de Santa Cecilia, virgen y 
mártir.—Madrid. Tip. de los Sucesores de Rivadeneyra. 
1882.—8.0 may., con la port. á dos tintas; ene. rt. — (38g2).
V. Manual escogido de lecturas piadosas, etc.
GOMEZ Salazar y Lucio-Villegas (Francisco). — Carta Pasto­
ral que dirige á sus diocesanos en 22 de Agosto de 1886 
(como Obispo de León).—León. Imp. de los Herederos de 
Miñón. 1886.—8.° mlla. — (488).
GOMEZ de Salazar (Ignacio).—Consideraciones que, acerca 
de la importancia de un ferrocarril por León, dirige á la 
Diputación de esta provincia.—León. Tip. de la Viuda é 
Hijos de Miñón. iS55.—4.0, con un Croquis de la parte 
NO. de Castilla la Vieja; hol. — (1782).
GOMEZ de la Serna (Javier).—Con la Primera Pluma. (Prosa 
y Verso).—Madrid. Est. Tip. de Enrique Teodoro. 188S.— 
8.° may.. doble mea., rt. — (q72g).
GOMEZ de la Serna (Pedro).—Curso Histórico-Exegético del 
Derecho Romano comparado con el Español.—Madrid. 
Imp. de la V. é hijas de A. Peñuelas. 1874.- 2 vol. 4.° 
hol.- (865).
V. Arrazola (Lorenzo). Enciclopedia Española de De­
recho y Administración.—Pacheco (Joaquín F.). Dicta­
men —Colección Bibliográfica de lo Contencioso-Ad­
ministrativo.
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GOMEZ de la Serna (Pedro) y Montalbán (Juan M.). — Ele­
mentos de Derecho Civil y Penal de España, precedidos de 
una reseña histórica déla Legislación Española. (10.a ed., 
corregida y aumentada).— Madrid. Tipog. de E. Cuesta. 
18S1. —3 vol. 8.0 ralla., hol.—(989).
GOMEZ Sigura (Eduardo).—El Taciturno.—Madrid. Tipog. 
de Manuel G. Hernández. 1886. — 8.°rt. — (3232).
La Valija Rota. Colección de cartas sobre política, his­
toria y literatura, con un prólogo de Emilio Castelar y el 
juicio de la Prensa.—Madrid. Tipog. de los Hijos de M. 
G. Hernández. 1894.—2 vol. <§.“, el i.°con el ret. del aut.; 
ene. rt.—(33,01).
GOMEZ Tejada de los Reyes (Cosme).—León Prodigioso, 
apología moral.—Madrid. Por Francisco Martínez. i636. 
—4.°, con la port. grab.; perg. — (3153).
GOMEZ Torres (Antonio).—Tratado Teórico y Clínico de 
enfermedades de mujeres. —Granada. Imp. de Indalecio 
Ventura. 1881.—4." may., con grab. int. en el texto; hol. 
—(2427).
GOMEZIUS (Antonius).—Ad leges Tauri commentarium ab­
solutissimum.—■Lugduni. Ex typ. Michaelis Goy. 1674.— 
sol. con la port. á dos tintas; ene. perg.- (932).
Variae resolutiones Juris Civilis, communis et regii, 
quibus prseter annotationes Emanuelis Soarez á Ribeira, 
accesserunt illustrationes, sive additiones Joannis de Ay- 
llon.—Matriti. Typ. Gabrielis Ramirez. 1768. — 3 tom. en 2 
vol. sol., el 1." con la port. á dos tintas; ene. perg.—(941).
GONGALEZ de Salzedo (Petrus).—De Lege Politica.—Ma­
triti. Ex typ. Didaci Diaz de la Carrera. 1642.— sol. perg. 
r —(1026).
GÓNGORA (Luis de). —Obras, comentadas por García de Sal­
cedo Coronel.—Madrid. Imps. Real y de Diego Díaz de la 
Carrera. 1636-40.—3 tom. en 2 vol. 8.° may., el i.° carece 
de la port. y los otros dos las tienen grab. (Falt. el 4.0); 
ene. el primer vol., past. y el segundo, rt. — (2952).
V. Biblioteca de A A. Españoles, tom. 32.
GÓNGORA y Gómez (Antonio), Barbié y Altes (Juan) y Fa- 
goaga y González (Emilio).—Papel Sellado. Real Decreto 
de 12 de Septiembre de 1861 é Instrucción de 10 de No-
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viembre del mismo año, precedido de una Guía práctico- 
alfabética para su más fácil uso.—Madrid. Imp. de Segun- 
r do Martínez. 1881. — 8.° doble mlla., bol. — (i 167).
GÓNGORA y Martínez (Manuel de).—Antigüedades Prehis­
tóricas de Andalucía.—Madrid. Imp. á cargo de C. Moro. 
1868.—4.0 may., con grab. int. en el texto y además un 
mapa; ene. bol. — (358g).
Lecciones de Historia Universal y particular de España. 
—Granada. Imp. de La Lealtad, á cargo de J. G. Garrido. 
1878.—4.° may. bol.—(3979).
GONZALEZ (Deogracias).—Discurso de apertura del curso 
de 1584-85 en el Seminario de León, cuyo tema es el si- 
siguiente: «que la sagrada doctrina es la sabiduría sobre 
todas las humanas sabidurías».—León Estab. tipográfico 
de José González Redondo. /884.—4.0 rt.—(400).
GONZALEZ (Diego). — El Murciélago Alevoso. — Madrid. 
Imp., calle del Amor de Dios. 1834.—8.° rt.—(2970).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 61.
GONZALEZ (Estebanillo).—V. Biblioteca de A A. Españoles, 
tom. 33.
GONZALEZ (Francisco).—Instrucciones para Seminarios 
Conciliares y Eclesiásticos.—Madrid. Por Joaquín Ibarra.
1777-—2 tom. en 1 vol. 8.° may., perg.—(469).
GONZALEZ (Hieronymus).—Dilucidum ac perutile glossema, 
seu commentatio ad regulam VIII Cancellarios, de reser- 
vatione mensium et alternativa Episcoporum.—Coloniae. 
Apud. Franciscum Helvidium. i6i5.—fol. perg. — (1346).
GONZALEZ (José Fernando).—V. Crónica general de Espa­
ña (provincias de Zaragoza y Huesca).
GONZALEZ (Juan Vicente).—V. Bello (Andrés). Análisis 
Ideológica. Notas por.....
GONZALEZ Agejas (Lorenzo). 7—V. Biblioteca Clásica, vol. 
124 y 126.
GONZALEZ Alcorta (Leandro). - -Memoria del Instituto pro­
vincial de Pinar del Río, leída en el acto de la solemne 
apertura del curso de 1884 á 85, precedida del discurso 
inaugural del Director Francisco Barrena y Coloma.—Ha­
bana. Imp. del Gobierno y Capitanía por S. M. i885.—4." 
may. rt.—(4544). •
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¿Qué pasa en Cuba? ¿Por qué crece la Insurrección?— 
Cómo se extravía aquí la opinión pública. —León. Tipog. 
de Mariano Garzo. 1896.-— 8." rt. — (1762).
GONZALEZ Alonso (Diego).—V. D’Alembert (Juan). Sistema 
de los conocimientos humanos, con una introducción y la 
vida del autor, por.....
GONZALEZ Anzvtegui (Lino). — ¡Covadonga! Canto épico. 
Composición premiada en el certamen literario de la Expo­
sición regional Leonesa.—León. Est. Tip. de los Herede­
ros de,Angel J. González. 1892.—4.0 rt. — (3oy3).
GONZALEZ Apousa (Esteban).—Martínez Campos y sus he­
chos principales. — Madrid. Imp. á cargo de Víctor Saez. 
1876.—S.u rt.—(43 r5).
GONZALEZ de Azevedo (Lázaro) y Sánchez Ferragudo (Joa­
quín A.).—Memorial y discursos del pleito que las ciuda­
des, villas y lugares de los arzobispados de Burgos y Tole­
do y obispados de Calahorra, Falencia, Osmn y Sigüenza 
siguen con el Arzobispo, Dean y Cabildo de Santiago de 
Galicia sobre el Voto de Santiago; por L. González de 
Azevedo. Valladolid. Por Francisco Abarca de Angulo, 
iói i.—Manifiesto, respuesta y satisfacción jurídica del 
Arzobispo, Cabildo y Hospital de Santiago á la queja dada 
por el Arzobispo de Granada sobre la exacción y cobran­
za del Voto de Santiago; por J. A. Sánchez Ferragudo. 
Santiago. Por Ignacio Aguayo. 1769.-2 tom. en 1 vol. 
sol., hol. — (942).
GONZALEZ Bravo (Luis).—V. Colección Bibliográfica de lo
Contencioso-Administrativo..... -Discursos de recepción
en la Academia Española, vol. 3.—Páginas olvidadas de 
José Espronceda.
GONZALEZ Calzada (Felipe).--Elementos de Retórica y Poé­
tica ó Preceptiva Literaria, y un Programa de dicha asig­
natura.—León y Gijón.- Imps. de Angel J. González y de 
Anastasio Blanco. 1889-90.—2 vol. 4.° rt.— (2867).
Gramática elemental de la Lengua Latina y Castellana. 
— León. Imp. de Herederos de Miñón. 1893.—8.° may. 
doble mea., hol. — (2709).
Gramática elemental de la Lengua Latina y Castellana.
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Segunda edición, corregida y aumentada.—-León. Imp. de 
Miñón. 1896. — 8.° may. doble nica., rt. — (2764).^
GONZALEZ Callejo (Agapito).—Manual del aspirante á in­
greso en el Cuerpo pericial de Aduanas.—Madrid. Est. Ti- 
pog. de F. García. 1881. —8.° may. doble mea., bol.— 
(471°) ■
Nuevo Consultor del Estudiante. (Contiene todas las 
disposiciones relativas á las carreras científicas de España). 
—Madrid. Imp. de Ramón Angulo. 18S7.—8." rt.—(1214).
GONZALEZ Carvajal (Tomás J.).—V. Biblioteca de AA. Es - 
pañoles, tom. 67.
GONZALEZ Dávila (Gil).—Teatro de la Iglesia y ciudad de 
Salamanca.—Salamanca. Imp. de Antonia Ramírez. 1618. 
—sol. perg.—(Z770).
Teatro de la Iglesia de las Indias Occidentales. — Ma­
drid. Por Diego Díaz déla Carrera. 1649.—sol. perg.—
(3775)-
Teatro de las Iglesias de las dos Castillas—Madrid. Imps. 
de Francisco Martínez, Pedro de Horna y Diego Díaz de 
la Carrera. 1645-80. — 3 vol. sol. perg.—(8774).
GONZALEZ Garbín (Antonio).—Compendio de Retórica y 
Poética ó de Preceptiva Literaria. — Barcelona. Imp. de la 
Viuda é Hijos de J. Subirana. 1S82.—8." may. doble mea., 
bol. — (2865).
GONZALEZ y García (Joaquín).—Generalidades de Anato­
mía Descriptiva Veterinaria.—León. Tipog. de los Here­
deros de Angel González. 1894. —4.0 rt. — (22-80).
GONZALEZ y González (Miguel).—Estudios prácticos de Fi­
losofía Médica.—León. Tip. de la Viuda é Hijos de Miñón.
1856.—8.° rt.— (2408).
GONZALEZ Hernández (Paulino).—Principios de Derecho 
Administrativo, según el programa oficial para el ingreso 
en el Cuerpo pericial de Aduanas.—Madrid. Tipog. de Lu­
cas Polo. 1886. —8.° may. rt.—(1206).
GONZALEZ Hidalgo (Joaquín) y Martínez y Sáez (Francisco). 
—Moluscos del Viaje al Pacífico, verificado en 1862 á 1865 
por una Comisión de Naturalistas enviada por el Gobierno 
Español. (i.a, 2.a y 3.a part.: Univalvos Terrestres y Mari­
nos y Bivalvos Marinos).—Madrid. Imp. de Miguel Gines-
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ta. 1869-79.—3 vol. 4.0 doble mlla., con lám. cromo-litog. 
la 2.a parte; rt. — (2106).
GONZALEZ Huebra (Pablo).—Curso de Derecho Mercantil. 
— Madrid. Imp. de A. Peñuelas. 1867.—2 vol. 8.° may. 
bol. — (p83).
GONZALEZ de Leza (Gaspar).—V. Historia del descubri­
miento de las regiones Austriales hecho por el General 
Pedro Fernández de Ouirós, vol. 2.0, pág. 76.
GONZALEZ de la Llana (Manuel).—V. Crónica general de 
España (Provincias de Salamanca y Córdoba).
GONZALEZ Martí (Manuel).—V. Biblioteca Enciclopédica 
Popular, vol. 47.
GONZALEZ-Martínez (Nicolás).—¡Pobre Madre! Melodía á la 
Virgen de los Dolores.—Madrid. Tipog. de La Corres­
pondencia de España. 1888.—4.° may. rt. — (2879).
GONZALEZ Miranda (Antonio).—V. Junta de fin de año de 
la Sociedad Económica de Amigos del País de León.
GONZALEZ Muzquiz (Ricardo).—Vindicación del ilustre fi­
lósofo español Juan Luis Vives.—Valladolid. Imp. Nueva. 
1539.—4.0 rt.—(i583).
GONZALEZ Pedroso (Eduardo).—V. Biblioteca de AA. Es­
pañoles, tom. 58.
GONZALEZ Pérez (Ricardo).—Recopilación histórica de la 
Villa y Corte de Madrid y su Municipio en tiempo de Cal­
derón de la Barca.—Madrid. Imp. de Fortanet. 1881.—8.° 
doble mea., con el esc. de arm. de Madrid grab.; ene. rt.
(4149) -
GONZALEZ Pitt (A.).—V. Biblioteca Universal, vol. 56.
GONZALEZ Revilla (Leopoldo).—La Hipoteca Naval en Es­
paña. Estudio de Legislación Mercantil comparada.—Ma­
drid. Imp. de Infantería de Marina. 1888. — 8.° doble mlla., 
con la port. á dos tintas; rt.—(994).
GONZALEZ de Rosende (Antonio).—V. Palafox y Mendoza 
(Juan de). Obras (vol. 14), con la vida del autor, por.....
GONZALEZ de Salzedo (Petrus).—V. Gongalez de.....
GONZALEZ Serrano (Urbano). — Estudio sobre los principios 
de la Moral con relación á la doctrina positivista.—Madrid. 
Imp. Española. 1871.—8.° may. rt. — (1664).
V. Revilla (Manuel de la). Obras. (Discurso preliminar).
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GONZALEZ Serrano (Urbano) y Revilla (Manuel de Ja).— 
Elementos de Etica ó Filosofía Moral.—Madrid. Imp. de 
T. Fortanet. 1874.-8.° bol. — (i63y).
GONZALEZ de Tejada (José).—'Romances.—Madrid. Imp. 
de Aribau y C.:i 1878.-8.° may. rt. — (3o2o).
V. Narraciones Históricas, etc.
GONZALEZ Tellez (Emanuel).—Commentaria perpetua in 
singulos textus V lib. Decretalium Gregorii IX.—Macera- 
tae. (Sinetyp.). 1737. —5 vol. sol. perg.—(i3o8).
GONZALEZ del Valle (Manuel).—Historia de la milagrosa 
Imagen de Ntra. Señora de la Encina.—Ponferrada. Imp. 
de Joaquín León Suarez. i85o.—4.0 men. rt.—(3786).
GONZALEZ Valledor (Venancio).—V. Deguín (M.). Curso 
elemental de Física, adicionado por.....
GONZALO Morón.—V. Morón (Fermín Gonzalo).
GOÑI (Facundo).—Tratado de las relaciones internacionales 
de España.—Madrid. Tip. de Ramón Rodríguez de Rivera. 
1848.—4.° bol. — (820).
GORDILLO Lozano (Gaspar).—Tratamiento de la Pulmonía. 
Estudio crítico de los diversos procedimientos seguidos pa­
ra curar dicha enfermedad.—Madrid. Imp. de F. Maroto é 
Hijos. 1885.—8 ° doble mlla. rt.—(2435).
GOROSTIZAGA (Angel de).—V. Museo Español de Anti­
güedades, vol. i, 2 y 3.
GORTAZAR Serantes (Dolores).—Margarita. Juguete cómi­
co en un acto y en verso.—León. Est. Tipog. de Mariano 
Garzo. i8q5.—4.° rt.—(3oq3).
GORTER (Joannes de).—Praxis Medicae Systema (Pars pri­
ma).—Patavii. Typ. Seminarii. 1756.—4.0 perg.—(2337).
Medicina Dogmatica, seu Opuscula medicopractica, 
tres morbos, delirium, vertiginem et tussim exhibentia, 
cum oratione pro medico-dogmatico et morbi epidemii des­
criptione et curatione. — Opuscula varia medico -theoretica. 
— Patavii. Typ. Seminarii. iySS-bi. —2 tom. in 1 vol. 4.° 
perg.- (23qo).
Medicina Hippocratica exponens aphorismos Hippocra­
tis.—Patavii. Typ. Seminarii. 1768.—4.° perg.—(23q5).
GOSELINI (G.).—V. Muse (Le) Sacre.....
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GOTARREDONA (Pedro).—V. Colección Bibliográfica de lo 
Contencioso-Administrativo.
COTTI (Vincendus L.). — Veritas religionis Christianae et li­
brorum quibus innititur, contra atheos, polytheos, idolatras, 
mahometanos et judaeos demonstrata.—Venetiis. Ex typog. 
Balleoniana. iySo, —2 vol. fol., el i.° con la port. á dos 
tintas; ene. perg. (302).
Vera Ecclesia Christi signis ac dogmatibus demonstra­
ta.—Venetis; Ex typ. Balleoniana. 1763.—fol., conia port. 
á dos tintas; perg.—(3o6).
GOUJET. Etudes ecclésiastiques depuis le XIV siécle.—V. 
Fleury (Claude). Discours sur 1’Histoire Ecclesiastique, ctc.
GOUVEÁ (Manoel de). — Finis Gloriosa: segunda parte em 
praticas e sermoens politicos, panegyricos e moraes.—Lis­
boa Occidental. Offic. de Miguel Rodrigues. 1730.—8.° 
may. pta.— (686).
Sermoens varios e discursos predica veis, politicos, pa­
negyricos e moraes.-—Lisboa. Officinas de Antonio Pedro- 
zo, Galram, Juan Bapt. Lerzo y Miguel Rodríguez. 1728- 
43.-6 vol. 8.0 may., el i.° y 4.0 perg. y los restantes pta. 
--(681).
GQUVERNEMENT (Du) des Moeurs.—Vienne. Chez les fré- 
res Gay. 1784.— 8.° may. hol.—(1624).
GOVANTES (Angel C. de).—Diccionario Geográfico-Histó- 
rico de España (Sec. II: comprende la Rioja), con un su­
plemento.— Madrid. Imps. de la Viuda de Jordán y Real 
Academia de la Historia. '1846-51.—2 tom. en 1 vol. 4.0 
may., pta. — (33g5).
GOYA (Francisco).—Los Caprichos. Colección de 80 aguas 
fuertes, procedente de la Cal . ografía Nacional.—Madrid. 
¿)8S0?—fol. hol.- (2565).
GOYTRE y Blasco (Blas).—Teneduría de Libros. Exposición 
teórica de los métodos de partida simple, doble y logismo- 
gráfico, con aplicaciones prácticas de los dos últimos. 2.a 
edición, corregida y aumentada.—Madrid. Imp. del Cuerpo 
Administrativo del Ejército. 1894.—8.° may. doble mlla., 
rt. — (48(57).
GRACIA y Hernández (Joaquín).—Justicia Militar. Nociones 
teórico-prácticas de toda clase de procedimientos judicia-
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les.—Madrid. Imp. de Alfonso Rodero. 1881.—8.°, tel.— 
(1020).
Justicia militar. Compendio de procedimientos judicia­
les de toda clase. — Madrid. Imp. Militar. 1882.—4.°, rt.— 
(1021).
GRACIA y Parejo (Rafael).—Estudio sobre la extradición en 
Derecho Constituyente y Positivo, con particular aplica­
ción á España.—Madrid. Tipog. de Góngora. 1884.—8.° 
mlla., rt. — (823.)
GRACIAN (Diego).—-V. Biblioteca Clásica, vol. 46, 4<5, 120 
y 123.
GRACIAN (Jerónimo).—V. Biblioteca de A A. Españoles, 
rom. 55. ' \
GRADUS ad Parnassum, sive Synonimorum, Epithetorum, 
Phrasium Poeticarum ac Versuum Thesaurus.—Venetiis.
. Ex tipog. Balleoniana. 1747.—8.° pta.—(2838).
GR7ECOS (Tractatus adversus rebulles).—V. Anselmus (S.).
GRAELLS)—V. Paz Graells (Mariano de la).
GRAMÁTICA de la Lengua Castellana, por la Academia Es­
pañola.—Madrid. Imp. de la Viuda da Joaquín Ibarra. 
1796.—8." pta. —(2718).
GRAMATICA de la Lengua Castellana, por la Academia Es­
pañola.— Madrid. Imp. Nacional. i865.— 8." may. bol.— 
(2727).
GRÁMÁTICA de la Lengua Castellana, por la Academia Es­
pañola.—Madrid. Gregorio Hernando, impresor. i885.— 
8.° may. doble mea., rt. — (2753).
GRAMATICA Española. Método breve y práctico para apren­
der rápidamente el Idioma Español. Escrita en griego y 
castellano para aprender esta lengua los que poseen aquél. 
Editor: Anestis Constantinides. —Atenas. Establecimientos 
Tipográficos Anesti Constantinides. 1888. — 8." may. do­
ble mea., rt. —(2755).
GRAMMATICES Graecae Institutio.—Patavii. Typ. Semina­
rii. Apud. Joan. Maniré. 1783.-8." perg.— (27U).
GRANADA la Bella. Edición privada.—Helsingfors. (Sin pie 
de imp.). 1896.—8." may. rt. —(4878).
GRANADÁ (Luis).—Introducción del Símbolo de la Fé, con 
un Tratado que declara la manera de proponer la fé á los
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infieles, y un sermón. —Barcelona. Imp. de Jayme Cendrat. 
1597.— 2 tom. en 1 vol. sol., el í,° con la pon. á dos tin­
tas; ene. perg. —(323).
Libro de la Oración y Meditación.—Madrid. Imp. de 
Ramón Ruiz. 1793.—8.° perg.—(563).
V. Biblioteca Católica, tom. 18 y 19.
GRANATENSIS (Ludovicus).—Ecclesiasticae Rhetoricee, sive 
de ratione condonandi lib. VI.—Olysipone. Excud. Anto­
nius Riberius. 1576.-8." may., perg.—(612).
Conciones quse de praecipuis Sanctorum festis in Eccle­
sia habentur.—Salamanticae. Apud haeredes Matiae Gastii. 
1581-82.—2 tom. en 1 vol. 8.° may., perg.—(648).
Conciones de Tempore.—Valentiae. Offic. viduae Jose- 
phi Orga. 1766-68.—6 vol. 8.° may., el i.° con el ret. del 
autor; perg.—(708).
GRANDA (Tomás de).—Tiara Simbólica de San Pío, Papa V, 
en tres libros.—Salamanca. Por Eugenio Antonio García. 
1718. —sol. con esc. grab.; perg. — (8728).
GRAPHI (The) Chicago.—V. España en la Exposición Co­
lombina.
GRASSETÍ (Jacome).—Vida deSta. Catalina de Bolonia, con 
Las Armas necesarias para la Batalla Espiritual, obra de 
la misma santa; una y otra traducidas del italiano por Mar­
cos Xuarez de Orozco. —Madrid. Ofic. de Francisco del 
Hierro. /716.-4." perg. — (8871).
GRASSI (Angela). - La Gota de Agua. (Novela premiada).— 
Madrid. Tipog. de Gregorio Estrada, C.'1 1878.—8." hol.— 
(3209).
GRATIANUS.—V. Decretum Gratiani.....
GRATIUS Faliscuí.—V. Collectión des Auteurs Latins.
GRAVEN (Augustus). -El Valbriant, novela escrita en fran 
cés por.....Traducción de Luis Moreno Villafranca.—Ma­
drid. Compañía de Impresores y Libreros. 1891. — S.n may. 
rt.—(325o).
GRAVES (R. J.). —Lecciones de Clínica Médica, precedidas 
de una Introducción del profesor Trosseau: obra traducida 
y anotada por el Dr. Jaccoud y vertida al castellano por 
Pablo León y Luque.—Madrid. Imp. de C. Bailly-Baillie- 
re. 1878.—2 vol. 8." doble mlla., pta. -(2848).
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GR A VINA (Janus V.).—Opera seu Originum Juris Civilis li­
bri III, quibus accedunt De Romano Imperio liber; Oratio­
nes et Opuscula latina; Institutionum Juris receptioris lib. 
IV; Dissertatio de Censura Romanorum, et Institutionum 
Canonic. lib. III: recensuit et adnotationibus auxit Gotfri- 
dus Mascovius.—Venetiis. Apud Franciscum Pitteri. 1768. 
—2 vol. 8.° may. perg. — (858).
GREGORIANUS.—V. Legis Romanae Wisigothorum frag­
menta.
GREGORIO Magno (S.).—Eos Morales en la exposición so­
bre el libro del S. Job, traducidos por Alfonso Álvarez de 
Toledo.—•(Carece de la portada), —sol., let. alern., bol.—
(224). ^ ,
GREGORIOS Magnus (S.). —Opera omnia, ad mss, cod. ro­
manos, gallicanos, anglicanos emendata, aucta et notis illus- 
strata; studio et labore monachorum ord. S. Benedicti.— 
Parisiis. Sumpt. Claudii Rigaud. iyoS.—4 vol. sol. may., el
1. ° con el ret. del Santo al principio; ene. pta.—(238). 
GREGORIOS Nazianzenus (S.).—Ópera omnia (graece), cum
vita ejusdem scripta á Gregorio Presbítero. — Basileae. Typ. 
Joannis Erbagi. i55o.—■sol., ene. ant. detab. y tas. con reí. 
plat. — (209).
GREGORIOS IX.—Decretales, cum glossis.—Augustae Tau­
rinorum. (Sine typ.) 1588.—sol. may., con un grab. en la
2. a hoja, que tiene en el centro la figura del Pontífice en el 
acto de confirmar las Decretales, y alrededor varios retra­
tos de personajes bíblicos y Santos Padres; ene. bol.— 
(1280).
GREGORIOS XIII.-V. Pius IV.....
GREGORIOS XV.—Constitutiones et Decreta. — Romae. Typ. 
Cam. Apostolicae. 1628.—sol. (que conserva la antep. y 
carece de la port.); ene. perg.—(1288).
GREGORIOS (Petrus).—De República lib. XXVI.—(Sine lo­
co). Ex Ofic. Paltheniana. 1897. — 8.° perg. — (1676). 
GRETSEROSQacobus).—Nomenclator Latino-Graecus.—Ro­
mee. Apud Aloysium Zannettum. 1600. —8.° perg.— 
GRILLO (Angelo).—V. Musae (Le) Sacre.....
GRIMAOD de Velaunde (Francisco).—Historia de la revolu­
ción de Francia.—'Madrid. Imps. de Leonardo Núñez y de
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Collado. 1814. —10 vol. 8.a con un ret. de Luis Felipe, 
Duque de Orleans; ene. pta. — (4196).
GRIVEL.—Théorie de l’Educatión.—Paris. Chez Moutard. 
1775.—(Tom. i.er )• 12." pta. —(i653}.
GROBA (Pedro J. de).—Luz y explicación de los casos que 
deben ser reservados en el Obispado de Tuy.—Santiago. 
Imp. de Andrés Frayz. (Sin año: la licencia, 1740).—4.0 
rt.—(45o).
GROTIUS (Hugo). —De Jure belli ac pacis lib. III, cum anno­
tatis auctoris: accesserunt ejusdem Dissertatio de Mari Li­
bero et Libellus singularis de aequitati, indulgentia et fa­
cilitate, nec non Joan. Frid. Gronovii notge.—(Sine loco 
nectyp.). 1719. —2 vol. 4." con las port. á dos tintas; ene. 
bol. —(818).
GROTO (Luigi).—V. Muse (Le) Sacre.
GUADALAXARA (Marcos de).—V. Illescas (Gonzalo de), 
Bavia (Luis de) y.....Historia Pontifical y Católica.
GUADALUPE (Andrés de).—Historia de la provincia de los 
Angeles, de la orden de S. Francisco.—Madrid. Imp. de 
Mateo Fernández. 1662.—sol. pefg. — (3So6).
GUAL (Pedro).—La Moralizadora y Salvadora del Mundo es 
la Confesión Sacramental: obra escrita en contra del opús­
culo La Confesión, por L. de Sanctis. —Barcelona. Imp. de 
Pablo Riera. i863.—8.° pta.—(3q5).
GUARDIOLA (Juan B.).—Tratado de Nobleza y de los títu­
los y dictados que tienen los varones Claros y Grandes de 
España. —Madrid. Por la Viuda de Alonso Gómez. i5qi.— 
4.°, que tiene en la portada una nota manuscrita, la cual 
dice: Ad usum Fr. Josephi Perezii, monachi S. Facundi, 
quem ejus destinat Bibliothecae; ene. perg.—(3566).
GUARINI (Battista).—V. Marino (Gio Batt.j. Rime.
GUATEMALA (Catálogo especial de la República de) en la 
Exposición Histórico-Americana.—V. Catálogo.....
GUAZZO (Stefano). —La Civil Conversatione. — Venetia. 
Apresso Domenico Imberti. iSqo. — 8." perg. — (1649).
GUERRA y Ribera (Manuel de).— Defensa de la aprobación á 
las comedias de Calderón de la Barca é impugnación de 
los papeles que salieron contra ella.—Madrid. Imp. del 
Mercurio, por José de Orga. 1782.—4.0 perg.— (3314).
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V. Crisol de la Verdad.....
GUERRAS piráticas de Filipinas contra mindanaos y joloanos, 
obra corregida é ilustrada por Vicente Barrantes.—Ma­
drid. Imp. de Manuel G. Hernández. 1878.—8." doble 
mea. con la port. á dos tintas; ene. bol. — (4173).
GUERRERIUS (Alphonsus).—Aureus et singularis Tractatus 
de bello justo et injusto. (In fine): Excusa sunt omnia con­
tenta in isto tractatus in civitate Neapolitana, nonis octo- 
bris: anno 1542. Regnante invictissimo Romanorum Cesa­
re Carolo: ejus Nominis Quinto. —Ms. de 68 boj., con dos 
de guardas, pap., let. de dicha época; 4." perg. En la guar­
da anterior hay la siguiente nota: Al ilustríssimo don Bel­
trán de la Cueva, duque de Alburquerque, etc., señor mió. 
—(815).
GUERRERO (Alonso).—Examen Teológico-moral acerca del 
Tricenario de S. Lamberto.—Salamanca. 1706.—Ms. de 8 
hojas, 2 en blanco, let. de dicha época.—sol. rt.—(441).
V. Dictámenes en respuesta á una consulta sobre ju­
risdicción, etc.
GUERRERO (Wladimir).—V. Dureau (Jorge). Tratado del 
cultivo de la Remolacha. (Traducción).
GUEVARA (Antonio de).—Marco Aurelio con el Relox de 
Príncipes.—Sevilla. Imp. de Juan Combreger 1534.—sol., 
con la port. grab. y orlas en las primeras hojas de los li­
bros en que está dividida la obra; ene. bol.—(1608).
Libro llamado Monte Calvario. —Valladolid. Por Sebas­
tián Martínez. i55o-5i.—2 tom. en 1 vol. 4." may., con la 
port. grab. y á dos tintas; ene. perg. — (490).
Epístolas Familiares, con la vida del autor. — Madrid. 
Por Mateo de Espinosa y Arteaga. 166S. -—8.° may. perg. 
—(3289).
V. Biblioteca de AA. Es paño’es, tom. i3 y 65.
GUEVARA et Basoazabal (Andreas de) et Jacquier (Francis­
cas).—Institutioqes Philosophie.—Matriti. Ex typ. Regia. 
1829-33.—5 vol. 8." bol. — (i5i4).
GUIA del Cristiano ó Ejercicio cotidiano de diferentes ora­
ciones, recopilado de varios autores por Manuel Martín. 
— León. Reimpreso en la Ofic. de Pedro Miñón. i83q.— 
12o con grab. int. en el texto; pta.— (568).
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GUIA de Forasteros de Madrid para el año de 1870.—Madrid. 
Imp. Nacional. 1870. —8." may., con un grab. en la antep. 
representando la España y un mapa de España y Portu­
gal al fin de la Guía; ene. pta. de tas., con el esc. de ar­
mas de España, dorado. —(3481).
GUIA general de Ferrocarriles para las líneas del Norte (que 
comprende: año II, Diciembre de i3g3; año III, Abril, No­
viembre y Diciembre de 1894; año IV, Febrero, Marzo, 
Abril, Mayo, Agosto á Diciembre de i8g5; año V, Enero 
de 1896).—Madrid. Est. tip. Sucesores de Rivadeneyra. 
1893-95. —13 vol. 8.° rt.— (3504).
GUIA general de la provincia de Pontevedra, por un Curioso. 
—Pontevedra. Imp. La Teucrina. 1894. — 4.0, con grab. 
int. en el texto y el facsímil de una carta del Almirante 
Casto Méndez Núñez, escrita en 1868 desde Montevideo; 
ene. rt. — (4107).
GUIA (Verdadera) de Madrid. (i.° y 2.0 año de su publica­
ción).—Madrid. Imp. de Manuel Minuesa de los Ríos. /884- 
87.—2 vol. 8.0 rt. — (3497).
GU1CCIARDINI (Francesco).—L’Historia d’Italia, con un 
giudicio so pra la medesima per Tomaso Porcacchi, et la 
vita deTautore da Remigio Fiorentino.—Venetia. Appres­
so Pietro M. Bertano. 1616.—8.° may. perg.—(4208).
GUICCIARD1NI (Francisco).—V. Bibloteca Clásica, vol. 127, 
i3o y 133.
GUICHARDENI (Francisco).—Historia de Italia (i.a part.), 
traducida del italiano y reducida á epítome por Otón Edilo 
Nato de Betissana.—Madrid. Imp. de Antonio Román.
1683.—4." may. bol. — (4208).
GUICHOT y Parodi (Joaquín). — Don Pedro Primero de Cas­
tilla. Ensayo de vindicación crítico-histórica de su Reina­
do.—Sevilla. Imp. de Gironés y Orduña. 1878.-4.° doble 
mea. con la port. á dos tintas; ene. bol. — (4097).
V. Homenaje que el Instituto provincial de Sevilla con­
sagró á Calderón de la Barca. (Discurso).
GUIDO Bituricensis.—V. Exempla virtutum et vitiorum.
GUIJARRO (Francisco). —Buen uso de la Teología Moral, se­
gún la doctrina y espíritu de la Iglesia.—Valencia. Ofic. 
de Benito Monfort. 1791-94.—4 vol. 4.°, perg. —(476).
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GUILBERT (Monseñor),—La Democracia y su porvenir So­
cial y Religioso. Vertido al castellano por Eloy Perillán y 
Buxó, con un prólogo de Emilio Castelar.—Madrid. Tipog. 
Sucesores de Rivadeneyra. 1886. — 8.° doble ralla., con un 
ret. lit. del autor; ene. rt.-—fiySS).
GUILLELMUS bibliothecarius.—V. Historias Byzantinae, vol.
19.—Anastasius et.....  De vitis romanorum Pontificum.
GUILLEM (Arístipo).— Prontuario alfabético-geográfico-esta- 
dístico y administrativo de los Ayuntamientos de España. 
—Madrid. ímp. de J. Sol Torrens y Diego G. Navarro. 
1S77.—4.0 may. bol. — (3534).
GUILLEMIN (Amédée).—Le Ciel, notions d’Astronomie. 
(Illustré de planches et vignettes). —Paris. Imp. de Ch. La- 
hure. 1870.—8.° may. con la port. á dos tintas; ene. bol. 
— (2001).
V. Dehérain (P. P.). Annuaire Scientifique.
GUILLEN Robles (Francisco). —Catálogo de los manuscritos 
árabes existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid.— 
Madrid. Imp. de Manuel Tello. 1889. — 8.° may. doble 
mea.; rt. — (4427).
V. Colección de Escritores Castellanos, vol. 35, 42 y 48. 
GUILLO y Bros (José María).—El Nomenclátor del Comercio 
y la Industria, con un Diccionario de las voces usadas en 
en el 'comercio, la industria, las profesiones y los oficios. 
—Madrid. Imp. de Baseda y Giró. 1879.—sol. metí. pía.—
(1154).
GUITI (Vicenzo).—V. Muse (Le) Sacre.....
GUIZOT (Franpois).—Histoire des origines du Gouvernement 
Représentatif en Europe.—Paris. Imp. Benaventure et Du- 
cessois. 1851.—2 vol. 12.0 may., bol.— (4606).
V. Mundo (El) ó Historia de todos los pueblos, por una 
Sociedad de sabios. (Revolución de Inglaterra).—Historia 
de Inglaterra, Irlanda y Escocia, bajo la dirección de R. 
Campuzano.
CUMIELA (José). — Historia Natural, Civil y Geográfica de 
las Naciones situadas en las riberas del río Orinoco, — Bar­
celona. Imp. de Carlos Gibert y Tuto. 1791. —2 vol. 4.0, 
con el ret. del aut., una carta geográfica y lám.; ene. pta. 
-(4168).
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GUNDLACH (Juan),—V. Anales de la Sociedad Española de 
Historia Natural, tom. 1 y 2.
GUSSEME (Tomás And. de).—Diccionario Numismático ge­
neral.—Madrid. Imp. de Joaquín Ibarra. 1773-77.—ó vol. 
8.° may., pta. — (365i).
GUTIERREZ (Agustín).—Discurso de apertura de la Exposi­
ción de ganados de la provincia de Santander en 1873.— 
Santander. Imp. de Telesforo Martínez. 1873.—4.0 rt.— 
(2237).
GUTIERREZ (Francisco de Asís).—Anuario Postal y Tele­
gráfico para 1S97.—Madrid, Imp. de los Hijos de J. A. 
García. 1897.—i’.0 may. doble mea., rt. — (4900).
V. Sánchez Moraleda (Dionisio). Anuario Postal Tele­
gráfico.
GUTIERREZ (Joannes).—Opera omnia, Civilia, Canonica et 
Criminalia, cum S. Rotae Rom. decisionibus eadem illus­
trantibus, et Repertorio generali.—Lugduni, apud Ant. 
Servant et Socios, atque Colloniae Allobrogum, apud fra­
tres de Tournes. i73o-35.—11 tom. in 10 vol. fol., perg.— 
(iqSo).
GUTIERREZ (Julián). —Breve memoria acerca del origen, 
conservación y límites del Obispado de Astorga.—Astorga. 
Imp. de Gullón é Hijo. 1869.—4.° may. hol.—(3y88).
GUTIERREZ (Miguel).—Albores. Ensayos Poéticos, con un 
prólogo de Vicente Barrantes. — Granada. Imp. de José 
López Guevara. 1881.—4.0 hol. — (3o3o).
GUTIERREZ Fernández (Benito).—Códigos ó Estudios fun­
damentales sobre el Derecho Civil Español.—Madrid. Imp. 
de la Sra. Viuda é Hijas de Antonio Peñuelas. 1 <§74-75. 
— 7 vol. <§.° mav., el i.° de la 4.a ed. y de la 1.a el 7.0; pta. — 
(986).
GUTIERREZ de la Huerta (Francisco).—Dictamen Fiscal, 
presentado y leído en el Consejo de Castilla, sobre el res­
tablecimiento de los Jesuitas.—Madrid. Imp. de Agustín 
Espinosa y C.a 1845. —8." may. hol. —(io33).
GUTIERREZ de los Ríos (Francisco). — El Hombre Práctico ó 
Discursos varios sobre su conocimiento y enseñanza.— 
Madrid. Imp. de Joaquín Ibarra. 1764.—8.° perg.—(ió23).
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GUTIERREZ de los Ríos (Manuel).—Idioma de la Naturaleza, 
que enseña á curar los morbos agudos, ó sea compendio 
del Lapis lydos Appollinis de Francisco Solano de Tuque, 
añadido é ilustrado.—'Cádiz. Imp. de Geronymo de Peral­
ta. (Sin año: la licencia 1736). — ió.° may. perg.—(2335).
GUYON (Dr.).—V. Nélaton (Augusto). Elementos de Patolo­
gía Quirúrgica, tom. I. Datos biográficos del mismo, por....
GUZMAN (Juan Bautista).—V. Comes (Juan Bautista). Obras 
Musicales del mismo.
GUZMAN (Juan P. de),—V. Crónica general de España. (Pro­
vincia de Cáceres).
GUZMAN (Tomás de).—Respuesta á un papelón contra las 
comedias’y sus aprobaciones.—Salamanca. Imp. de Gre­
gorio Ortiz. 1683.—4-u rt.—(33io).
GUZMAN et la Cerda (Maria I. O. de).—Litterarium speci­
men pro optinenda in philosophia et humanioribus litteris 
doctorali laurea in Universitatis Complutensis Theatro.— 
Matriti. Apud Joachimum Ibarra. 1785.—4.0, con el esc. 
de arm. de la aut. en la antep.; ene. pta.—{4579).
HABANA (Catálogo de los objetos del Ayuntamiento de la) 
que presenta la Nación Española en la Exposición Histó- 
rico-Americana de Madrid en 1S92.—V. Catálogo,
HABERSHON (S. O.).—Enfermedades del Estómago y va­
riedades de la Dispepsia, su diagnóstico y tratamiento; tra­
ducido del inglés por A. Jiménez Verdejos.—Madrid. Tip. 
Gutenberg. 1882.—8.° doble ralla., tel. con rei.—(24Z0).
HAEFTENUS (Benedictus).—S. Benedictus illustratus, sive 
disquisitionum monasticarum lib. XII, cum commentario ad 
S. Benedicti vitam á S. Gregorio Magno conscriptam,— 
Antuerpias. Apud Petrum Bellerum. 1644.—2 vol. sol., el 
i •" con la port. grab. y Un ret. del arzobispo Boonen; enc. 
perg.—(1355).
HAGIOPOLITA(Epiphanius)—V.Historise Byzantinae, vol. 23.
HAHNEMANN (Samuel).—Exposición de la doctrina médica 
homeopática ú Organón del arte de curar, traducida del 
francés, y aumentada con la vida del autor por Juan San- 
llehy. — (Sin nota: ¿Madrid, Imp. Bailly-Bailliere, 1861?) — 
4." (con el ret. de Hahnemann), bol.—(2025).
HALY (Albohazen) et Liechtenstein (Petrus).—Albohazen 
Haly de Iudiciis astrorum lib. VIII: accessit compendium 
XII domorum caelestium, auctore Petro Liechtenstein.— 
Basileae. Exoffic. Henricpetrina. i5yi.—sol., pta. ant. con 
reí. plat., muy deteriorada. El nombre del autor de la pri­
mera obra aparece sustituido por el de Messahalla en letra 
manuscrita.—(1978).
HAN APUS (Nicolaus).—V. Exempla virtutum et vitiorum....
HANSLICK (Eduardo).—De la Belleza en la Musica. Ensayo 
de reforma en la Estética Musical. Traducción de Elisa de 
Luxán de García Dana. — Madrid. Imp. de la Viuda é Hijos 
de García. (Sin año, ¿1S76?)—8." bol. — (1553).
HANTHALER (Chrysostomus). — Fasti monasterii Campili- 
liensis, ordinis Cisterciensis (cum fig).—Lincii. Typis Joan-
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nis Mich. Prambsteidl. 1747. — I tom. en 2 vol. sol., ene. 
perg. Faltan los tres últimos tom. de los cinco de que consta 
la obra.—(3817).
HANUS (Mr.).—V. Listón.....Nouvean Manuel complet du
Charpentier.
HARDUINUS (Joannes).—V. Acta Conciliorum et Epistolae 
Decretales, tom. 1.
HARTMANN (Eduardo de).—El Darwinismo. Lo verdade­
ro y lo falso de esta teoría, traducido de la última edición 
alemana por M. S. F. (Manuel Sales Ferré). — Sevilla. Sin 
pie de imp. 1879.—8.° bol. — (iSóq).
HARTMANN (Mauricio).—V. Biblioteca Universal, tom. 6.
HARTZENBUSCH é Hiriart (Eugenio).—Apuntes para un 
Catálogo de periódicos Madrileños desde el año 1661 al 
1870.—Madrid. Est. tipog. Sucesores de Rivadeneyra. 
1894.—8.° may. doble mea., ene. rt.—(4441).
HARTZENBUSCH (Juan Eugenio).—Memorias de la Biblio­
teca Nacional, correspondientes á los años de 1868 y 1870- 
y5. —Madrid. Imps. de M. Rivadeneyra y de Aribau y 
C.1 1868-75.—4." mlla., bol.—(4809).
V. Biblioteca de AA. Españoles, de Rivadeneyra, tom. 
5, 7, 9, 12, 14, 20, 24, 34, 41 y.52.—Memorias de la Aca­
demia Española, vol. 3.—Discursos de recepción, en la 
misma, vol. 1, 2 y 3.—Orígenes de la Lengua Española. 
Prólogo.—Olózaga (Salustiano de). Discursos sobre las di­
ferencias que ofrece el Idioma Castellano.—Autores Dra­
máticos Contemporáneos, tom. I, pág. qo5.—Colección de 
Escritores Castellanos, vol. 5q, 63, 77 y q3.
HASSIA (Henricus de).—V. Gersonius (Joan). Opera omnia, 
tom. 2.
HAUBERTO.—V. Argaiz (Gregorio de). Población Eclesiás­
tica de España, tom. 1.
HAUSER (Felipe).—Estudios Médico-Topográficos de Sevi­
lla, acompañados de un plano sanitario-demográfico y 70 
cuadros estadísticos.—(1er- tom. Sevilla. Tip. del Círculo 
Liberal. 1882. 2.0 tom: Madrid. Imp. de Manuel Ginés 
Hernández. 18S4).—2 vol. 8.° doble ralla., bol.—(2481).
¿HAY Cisma en España?, por R. R.—Madrid. Tipog. de Ma­
nuel G. Hernández. i885.—8.° mlla. rt.—('401).
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HA YE.—V. La Haye (Joannes de).
HAYMO (D.).—In omnes Psalmos explanatio. —Parisiis. Apud 
Joan. Parvo. 1533.—sol. perg. — (S8).
HEESIUS (Nicolaus). — V. Iongelinus (Gaspar). Purpura S.
Bernardi.....Manipulus rerum memorabilium claustri Hem-
menrodensis, ordinis Cisterciensis, auctore.....
HEGEL (George). — Esfhétique. Traductión franpaise (deu- 
xiéme édition), par Ch. Bernard. —Sceaux. Imp. M. et 
P.-E. Charaire. iS'/S. — 2 vol. 8.° doble mea., hol.— (i55o).
HEGEL (Jorge).—Lógica, traducida al castellano, con una in­
troducción y notas por Antonio M. Fabié.—Madrid. Imp. 
de T. Fortanet. 1872.—8.° may. pía. — (1544).
HEINE (Enrique).--Joyas Prusianas. Intermedio, Regreso y 
Nueva Primavera, poemas líricos. Interpretación española, 
precedida de un estudio biográfico del poeta, por Manuel 
María Fernández y González.—Madrid. Imp. de El Impar - 
cial á cargo de Lucas Polo. 1878.—8/ tel. — (3iq3).
V. Biblioteca Clásica, vol. 61, /24 y 126.-Bibloteca 
Universal, vol. 6.
HEINECCIUS (Jo. G'ottl).—Fundamenta Stili Cultioris.— 
Venetiis. Ex typog. Balleoniana. 1743.—12 perg. —(2S37).
Elementa Philosophie rationalis et moralis: accessit 
Historia philosophica. Venetiis. Ex tipog. Balleoniana. 
1740. —Elementa juris cambialis, una cum Georgii Henrici 
Ayreri de cambialis instituti vestigiis apud romanos Dia- 
tribe. Roboreti. Sumpt. Balleonianis. 1746.—2 tom. in 
i vol. 8.° perg. — (1491).
Elementa Juris Naturae et Gentium.—Venetiis. Extyp. 
Balleoniana. 1764. — 12o perg.—(770).
HEINSIO (Daniel).—V. Aristóteles. La Poética, con notas 
por.....
HEISS (Aloiss).—Descripción general de las monedas Hispa- 
no-Cristianas desde la invasión de los árabes.—Madrid. 
Imps. del Norte, á cargo de C. Maro, y de M. Galiano. 
1867-69.—(Tom. 2.0 y 3.°) 2 vol. 4.0 may. doble mea., con 
preciosas lám. de medallas y monedas; ene. perg.—(3654).
HEISTER (Lorenzo). —Instituciones Quirúrgicas ó Cirugía 
completa Universal, aumentada y traducida del latín por 
Andrés García Vázquez.—Madrid, Ofics. de Antonio Ma-
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ríny Miguel F. Rodríguez. 1700-70.—4 vol. 4.0 con lám.; 
ene. perg.—(2482).
Compendio de Medicina Práctica, añadido y traducido 
por N. N., con dos Disertaciones médico-quirúrgicas de 
Hermanno Schrodero y Teófilo Hugo Rochilzr.—-Madrid. 
Imp. de Pedro Marín. 1776. —(Ton). 2.0) 8.° pta. — (2¿39).
HELVETIUS (Claude-Adrien).—CEuvres complettes, avec la 
vie de l’auteur.—Paris. Chez A. J. Dugour. 1793-97. —11 
tom. en 10 vol. 12.pta. —(i5o5).
HEMENWAY (Catálogo de los objetos etnológicos y arqueo­
lógicos exhibidos por la expedición) en la Exposición His­
tórico-Americana de Madrid en 1-892.
HENAO (Gabriel de). — Averiguaciones de las antigüedades 
de Cantabria. — Salamanca. Por Eugenio Ant. García. 
1689.—(Tom. I). sol. perg. — (4007).
HENAO y Muñoz (Manuel).—El Libro del Pueblo.—Madrid. 
Imp. de Pedro Núñez. 1S72. — 2 vol. 8." may., el i.° con el 
ret. del aut.; ene. hol. — (1635).
V. Crónica general de España. (Provincia de Badajoz).
HENLE (J.). — V. Bibloteca de Medicina y Cirugía. (Anato­
mía general).
HENRICH y Girona (Joaquín).—Ensayo sobre la Literatura 
Inglesa.— Barcelona. Imp. de los Sucesores de Ramírez y 
C.' 188/.—8." may. hol. — (4468).
HENRIOUEZ (Chrysostomus). — Menologium Cistertiense no­
tationibus illustratum. — Antuerpise. Ex offic. Plantiniana 
Balthasaris Moreti. ió3o.— sol. con la port. grab.; ene. 
perg.—(3852).
HERACLIDES.—V. Exempla virtutum et vitiorum.....
HERALDO (El) de León. Diario independiente. (Año I).— 
León. Imp. de Miñón. 1896.—gr. sol. hol. — (4809).
HERAS (Antonio de las).—Tractatus in Bíblica prolegomena 
et sacram Rethoricam.—Pompelone. Ex typog. Michaelis 
Ezquerro. 1778.—4." perg. — (72).
HERBELLA y Pérez (Manuel).—Manual de Construcciones y 
de Fortificación de Campaña en Filipinas, con un atlas. 
—Madrid. Imp. del Memorial de Ingenieros. 1882. —2 vol., 
8." may. el del texto, y 4." may. el del atlas; ene. hol.— 
(2574).
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HERCULANO (Alejandro).— V. Biblioteca Universal, vol. 11.
HEREDERO y Mayoral (Nicolás Ant.).—El Latino Instruido 
en la composición y vérsión de la Lengua Latina. — Alca­
lá. O fie. de José A. I barróla. 1790.-4." perg. — (2710). '
HEREDIA (Antonio de). —Vidas de Santos, Bienaventurados 
y personas Venerables de la religión de S. Benito, con no­
ticia de algunos sucesos memorables ocurridos en los mo­
nasterios de la misma.—Madrid. Por Melchor Álvarez y 
Francisco Sanz. 1683-85.— 3 vol. sol. perg. (Falta el 4.0). 
-(3866).
HEREDIA (Francisco de).—V. Constituciones (Recopilación 
de las) vigentes en Europa y América.
HEREDIA (Petrus Midi. de).—Opera Medica.—Lugduni. 
Sumpt. Laurentii Arnaud et Petri Borde. 167.3.— 3 vol. 
sol. perg. (Falta el 4.L'). —(233o).
HEREDIA y Larréa (Públio).—El Testamento Fonográfico.— 
.Madrid. Imp. d o. La Revista Política. 1896.—8." rt. — (971).
HERICOURT (Louis de). — Les loix ecclésiastiques de Franqe 
dans leur ordre naturel, et une analyse des livres du Droit 
Canonique conférés avec les usages de l’Eglise gallicane. 
—Neufchatel. Chez la Société Typographique. 1774.— 
sol. may. pta.—(1419).
HERICOURT (Mr. de).—V. Domat (Jean) et.....
HERISON.—V. Monin (C. V.). Caries.....
HERIZ (Enrique).—Memoria sobre la Velocidad y Estabilidad 
de los Sólidos sumergidos y flotantes en un fluido. — Barce­
lona. Tipog. de Narciso Ramírez y C.a 1872.—sol., con 
fig. int. en el texto; rt.—(2087).
Memoria sobre la Unidad Monetaria.—Barcelona. Ti­
pog. de Narciso Ramírez y C.5 1873.—4.° may. rt.— (1801).
Memoria sobre la Máquina Aérea y la Termodinámica 
de los Gases.—Barcelona. Tipog. de Narciso Ramírez y 
C.a 1874.—sol., con fig. int. en el texto; rt.— (2040).
Memoria sobre los Barcos Acorazados.—Barcelona. 
Tipog. de Narciso Ramírez y C.a 1876.—8.° doble inca., 
con fig. int. en el texto; rt. — (2634).
Memoria sobre el Arqueo de los Barcos. — Barcelona. 
Tipog. de Narciso Ramírez y C.a 1878.—8.° doble mea. rt. 
— (2635).
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Memoria sobre el Sistema Métrico. — Barcelona. Tipog. 
de los Sucesores de Ramírez y CP 187S.—4.0 mea. may. 
rt.—(1912).
HERMANNUS.—V. Canones Concilii Provincialis Colo- 
niensis.....
HERMES.—V. Firmicus Maternus (Julius). Astronomicon lib. 
VIII, accesserunt Hermetis Aphovismi.
HERMIAS.—V. Cydonius.
HERMIDA y Álvarez (Germán).—Curso de Artillería para 
uso de los alumnos de la Escuela Naval. —Madrid. Imp. de 
la Viuda é Hijos de Abienzo. 1884.—2 vol. 8.° doble mlla., 
rt. — (2628).
HERMOLAUS Barbarus.—V. Politianus (Angelus). Opera, 
tom. I.
HERMOSILLA (Gaspar, Joannes et Sebastianus de).—Addi­
tiones, notae et resolutiones ad Partitarum glossas Gregorii 
Lopetii.—Beatiae. Typ. Petrus á Costa. 16Z4.—2 vol. fol., 
el i.° sin la port., enc. perg.—-(92Z).
HERMOSILLA.—V. Gómez Hermosilla (José).
HERNANDEZ (Godofredo Escribano y).—V. Escribano.....
HERNANDEZ Callejo (Andrés). — Defensa de la Administra­
ción facultativa en las obras de restauración de la Catedral 
de León.—Madrid. Imp. de Manuel Pello. 1869.-8." may. 
rt.—(2847).
HERNANDEZ y Fajarnés (Antonio).—Estudios críticos sobre 
la Filosofía Positiva. I. La Psicología Celular.—Zaragoza. 
Tipog. de La Derecha. 1884.—4." rt. — (1897).
HERNANDEZ Iglesias (Fermín).—La Beneficencia en Espa­
ña.—Madrid. Tipog. de Manuel Minuesa. 1876.—2 vol. 8." 
doble mlla., bol. — (1143).
V. Tratado práctico de Beneficencia particular, anota­
do por.....
HERNADEZ Morejón (Antonio).—Historia Bibliográfica de 
la Medicina Española, con un elogio histórico del autor.— 
Madrid. Imps. de larViuda de Jordán é Hijos y de José Ro­
dríguez. 1842-52. — 7 vol. S.° hol. — (4355).
V. Historia (Compendio de) de las Ciencias Médicas, etc.
HERNANDEZ de Oviedo y Valdés (Gonzalo). —V. Biblioteca 
de AA. Españoles, tom. 22.
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HERNANDEZ Raimundo (Pedro).—V. Ilustración Nacional 
(La). Dirigida por.....
HERNANDEZ Sanahuja (Buenaventura).—V. Museo Espa­
ñol de Antigüedades, tom. 2.
HERNANDO y Espinosa (Benito).—De la lepra en Granada. 
—Granada. Imp. de La Lealtad. 1881.— 4.0 hol.—(2428).
HERNANDO de Pereda (Cesáreo).—V. Biblioteca Enciclopé­
dica Popular, vol. 65, 66 y y3.
HÉRODOTE.—Les Histoires, traduites par P. Du-Ryer.—- 
Paris. Chez Antoine de Sommaville. 1645.—sol. con la 
port. grab;, pía. blanc. —(8934).
HERODOTO de Halicarnaso.—Los Nueve libros de la Histo­
ria, traducidos del griego por Bartolomé Pou, con las vi­
das del autor y del traductor.—'Madrid. Imp. de la Socie­
dad de Operarios del mismo arte. 1846.—2 tom. en 1 vol. 
8." may., pta.— (3948).
V. Biblioteca Clásica, vol. 6, 7 y 46.
HERODOTUS Halicarnasseus. — Historiarum lib. IX, et de 
genere vitaque Homeri libellus, Conrado Heresbachio in­
terprete.—Lugduni. Apud Sebastianum Gryphium. 1551. 
r—8.° men. perg.—(3914).
HÉROES (Los) y las grandezas de la Tierra ó Historia Gene­
ral, con el Arte de comprobar las Fechas y las Tablas Cro­
nológicas, de los Benedictinos de la congregación de San 
Mauro.—Barcelona. Imp. de Cervantes á cargo de A. 
Sierra. 1854-56.—8 vol. 4.0 may. con lám.; ene. hol. 
— (3971).
HERRAINZ (Gregorio). —Consultor Ortográfico de Cartera. 
—rSegovia. Est. Tipog. de F. Santiuste. 1885.--4P men. 
rt. — (2781).
Tratado de Gramática razonada, con aplicación al es­
tudio del idioma español. — Segovia. Est. Tipog. de F. 
Santiuste. i885.—4..0 rt.—(2782).
HERRERA (Adolfo).—Medallas de proclamaciones y juras de 
los Reyes de España.—Madrid. Imp. de Manuel Ginés Her­
nández. 1882.-^4." may. doble mea., con lám. al final; 
ene. hol. — (3658).
HERRERA (Agustín de).—Origen y progreso del Oficio Di­
vino y de sus observancias católicas, desde el'siglo I de la
42
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Iglesia hasta el presente.—Sevilla. Por Francisco de Lyra. 
1644. -4.0, con el esc. de aran.- en la port. del Obispo de 
Centuria D. Luis Carnargo y Pacheco; ene. hol. — (58g).
HERRERA (Antonio de).—Historia general del mundo desde 
1554 á i5g8.—Valladolid y Madrid. Por Juan Godinez de 
Millis y Alonso Martín de Balboa. 1606-612.—3 vol. sol. 
men.: el tom. 3." carece de la hoja correspondiente á las 
págs. 265-66, ó sea del capítulo que trata de la elección 
del Papa Inocencio IX; ene. hol.—(3g88).
Historia general de los hechos de los castellanos en las 
Islas y Tierra-Firme del mar Océano. — Madrid. Imp. Real, 
por Juan Flamenco y Juan de la Cuesta. i6oi-6i5.—8 tom. 
en 4 vol. sol., con las port. grab. y conteniendo un mapa; 
ene. hol. —(4i5g).
HERRERA (Fernando de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 32.
HERRERA (Gabriel A. de). — Agricultura General, adiciona­
da por la Sociedad Económica Matritense.—Madrid. Imp. 
Real. iSi8-/g.—4 vol. 4.°hol. — (2143).
HERRERO (José J.).—V. Biblioteca Clásica, vol. 61.
HERRERO Villalón (Constantino).—Frutos Amargos, novela- 
—Falencia. Imp. de J. Guerra. i88g. — 8.° rt.—(3242).
HERREROS de Tejada (Josefa).—Tratado de Geografía.— 
Madrid. Imp. de J. M. Ducazcal. 1863.—8.° apaisado, hol. 
—(3407).
HERRICO (Scipione).—Rime.—Messina. Per Pietro Brea.— 
1619. —8.° perg.—(3i 13).
HERTY (Thomas).—A Digest os the La.ws os the United Sta­
tes os America, being a complete system, alphabetically 
arranged, os all the aets os Congress which terminated in 
March iygg, inclusive.—Baltimore. Printed by W. Pechin. 
1800. — 4." pta. — (1266).
HERVÁS (José G. de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 61.
HERVÁS y Panduro (Lorenzo).—Viaje Estático al Mundo 
Planetario, en que se observan el mecanismo y los princi­
pales fenómenos del Cielo; se indagan sus causas físicas y 
se demuestran la existencia de Dios y sus atributos.—Ma-
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drid. Irap. de Aznar. 1793-94.—4 vol. 4.0 con 2 lám.; pta. 
— (1995).
Escuela Española de Sordo-Mudos ó arte para enseñar­
les á escribir y hablar el idioma español. — Madrid. Imps. 
Real y de Fermín Villalpando. 1795. — 2 vol. 4." pta.—- 
(2717).
El Hombre Físico ó Anatomía Humana Físico-Filosófi­
ca.—¿Madrid? Itnp. de la Administración del Real Arbitrio 
de Beneficencia. 1800. — 2 vol. 4." pta. —(2268).
HERVF (A.).—Manuels-Roret. Nouveau manuel complet des 
alliages des Métalliques—Bar-Sur-Seine. ímp. de Saillard. 
1839. — S.u rt. — (2077).
HERWEGH (Jorge).—V. Biblioteca Universal, tom. 6.
HERZEN (Alejandro).—V. Amando (G. B.). El Nihilismo.....
Cartas de.....
HESIODUS. —Opuscula inscripta Opera et Dies latine reddi­
ta, cum scholiis, Ulpio Franekerensi auctore (grtec. et la- 
tin.): accessit Nicolai Vallae translatio atque Angeli Poli­
tiam Rusticus. — Basileae. Apud Jacobum Parcum. 1553.— 
8.° perg. — (2895).
HESIODUS.—A. Pindarus Hesiodi Labores et Dies.
HESTEAU (Clovis).—V. Nuisement (Sieur de). 
HESYCHIUS.—V. Historias Byzantinae, vol. I.
HEURNIUS (Joannes).—Praxis Medicinae nova ratio (cum fi­
guris), — Lugduni. Offic. Plantiniana, apud Christ. Raphe- 
lengium. 1699. — 8.° pta. —(2251).
HEVIA Bolaños (Juan de). —Laberinto de Comercio Terres­
tre y Naval. — Madrid. Por Luis Sánchez. 1619.—4." perg. 
-(982).
Curia Filípica.—Madrid. Imp. de Manuel Fernández. 
1733.—2 tom. en 1 vol. sol., perg.—(p36).
V. Villadiego Vascuñana y Montoya (Antonio de). Ins­
trucción Política, etc.
HIDALGO (Dionisio).—Boletín Bibliográfico Español.—Ma­
drid. Imps. de las Escuelas Pías y de J. Limia y G. Urosa.
1861- 68.—(Tom. 2.0 al 9.°). 8 vol. 4." bol.-(4Z92). 
Eleccionario general de Bibliografía Española. —Ma­
drid. Imps. de las Escuelas Pías y de Moreno y Rojas.
1862- 79.—6 vol. 8.° doble mea., hol. — (4.398).
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V. Méndez (Francisco). Tipografía Española, adiciona­
da por —Constantín (L. A.). Biblioteconomía, adiciona­
da por.....
HIDALGO (Félix M.).—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 
67. — Biblioteca Clásica, vol. 20.
HIDALGO (Juan).—V. Orígenes de la Lengua Española.
HIDALGO (Pedro María).—Espartero, su historia y la déla 
guerra entre D. Carlos M. I. de Borbón y su sobrina 
D.a Isabel II, —León. Imp. de Manuel González Redondo. 
1866.—8.° may. bol.--(40-83).
Codificación Española. Respuesta dada á los temas pro­
puestos por la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla­
ción, que se han de discutir en el Congreso Jurídico de 
Madrid para la formación de un Código Civil.—León. Imp. 
de Angel J. González. i8Só.—4." rt.—(964).
HIDALGO Tablada (José de).—Curso de Economía rural Es­
pañola.—Madrid. Imp. de la Viuda é Hijos de José Cuesta. 
/864-65.—-2 vol. 8.° doble mlla., el 2." con grab. int. en el 
texto; bol. — (2153).
V. Diccionario de Agricultura práctica y Economía ru­
ral, redactado por varios escritores.—López Martínez (M.). 
Diccionario Enciclopédico de Agricultura.
HIERONYMUS (S.).—In vitas Sanctorum Patrum Aegyp­
tiorum et eorum, qui in Scythia, Thebaida et Mesopo­
tamia morati sunt..... in quatuor partes divisus. Adiecto in
fine de Laude et effectu virtutum opusculo.—Salmanti- 
cae. Excudebant Joan, ei Andraeas Renaut, fratres. i588. 
—4." con esc. grab.; perg. — (383q).
Divina Bibliotheca et reliqua opera, studio et labore 
monachorum S. Benedicti illustrata.—Parisiis. Apud Ur­
banum Coustelier et Claudium Rigaut 1693-706.—5 vol. 
con las port. á dos tintas, y el 2.0 conteniendo una carta 
geográfica; ene. pta.— (267).
HIGINUS.—V. Hyginus (C. Julius).
HIGON (Hilario).—V. Biblioteca Judicial, tom. 9 y 3i.
HILARIUS Arelatensis.....—V. Leo Magnus (8.). Opera om­
nia: accedunt S. Hilarii Arelatensis episcopi opuscula et vita.
HILARIUS Pictaviensis (S.).—Opera quotquot extant, resti­
tuta, emendata, variis lectionibus illustrata et quorundam
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tractatum locupletata. — Parisiis. (Sine typog.). i6o5. —sol. 
con la port. á dos tintas y un grab. de una galera; ene. 
perg. — (229).
HINOJOS A (Eduardo de). — Historia General del Derecho Es­
pañol.—Madrid. Tipog. de los Huérfanos. 1887. — (Tom. I). 
8." doble mea., rt.—(4113).
HINOJOS A (Ricardo de).—Los despachos de lá Diplomacia 
Pontificia en España. Memoria de una misión oficial en el 
Archivo secreto de la Santa Sede. —Madrid. Imp. á cargo 
de B. A. de la Fuente. 1896.—4.0 may, rt.—(4440).
Estudios sobre Felipe II, trad. del Alemán, por.....—
V. Maurenbrecher (G.).....
HIRTIUS (Aulus).—V. Caesar (O. Julius) et..... De bello Ga­
llico.
HISPANLE illustratae, seu rerum urbiunque Hispaniae, Lusi­
taniae, FEthiopiae et Indiae scriptoris varii,—Francosurti. 
Apud Claudium Marnium et haeredes Joannis Aubrii. i6o3- 
608.— 4 vol. sol. may., el i.° y 2." ene. pta., y el 3.° y 4.° 
perg.—(4019).
HISTOIRE generale de la rebellión de Boheme. (¿Auteur, 
Glaude Malingre?).—Paris. Chez Jean Petit Pas. 1623.— 
8.J, con la port. á dos tintas y un ret. del Conde de Buquoy; 
ene. perg. — (4222).
HISTOIRE de Jean de Bourbon, prince de Carency. —12.0, sin 
la port. y alg. hoj. al fin.; ene. hol. — (4274).-
HISTOIRE Liltéraire de la Congrégation de Saint-Maur.— 
Bruxelles. (Sans tipog.). 1770.—4." may. pta.—(437S).
HISTOIRE moderne des chinois, des japonnois, des indiens, 
des persans, des tures, des russiens et des americains.— 
Paris. Chez Desaint, Saillant et Nyon. /705-74.—26 vol. 
12.0 may.; ene. pta.—(3gói).
HISTOIRE Monastique d’Irlande.— Paris. Chez Louis Lucas. 
1690. —12." may. pta.—(38io).
HISTOIRE de la vie de Fhilippes de Mornay, seigneur du 
Plessis- Marly.—Ley de. Chez Bonaventure et Abraham. 
Elsevier. 1647.—4.0 perg.—(4270).
HISTORIA del Africa, por una sociedad historiógrafa, bajo la 
dirección de R. Campuzano.—Madrid. Imp. de M. R. y 
Fonseca. 1S47.—4-° hol. — (4240).
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HISTORIA de América, por una sociedad historiógrafa, bajo 
la dirección de R. Campuzano.—Madrid. Imp. de M. R. 
y Fonseca. 1847.—4." bol. — (424Z).
HISTORIA (Compendio de) de las Ciencias Médicas, extrac­
tado délas obras de Rencuard, Hernández Morejón, Hoe- 
ser y Caps, por el Dr L. A.—Madrid. Imp. de Manuel Te- 
11o. 1S74.—8.° may. rt.—(440Z).
HISTORIA de la Corona de Aragón (la más antigua de que se 
tiene noticia), conocida generalmente con el nombre de 
Crónica de San Juan de la Peña; impresa por primera vez 
y publicada por la Diputación provincial de Zaragoza.— 
Zaragoza. Imp. del Hospicio. 1S7Ó.--4." doble mea., perg. 
— (4009).
HISTORIA del descubrimiento de las regiones Austria1.es he­
cho por el General Pedro Fernández de Ouirós (¿autores 
Luis de Belmonte Bermúdez y Gaspar González de Lesa?); 
publicada por Justo Zaragoza, con un preliminar, prólogo 
y apéndices por el mismo.— Madrid. Imp. de Manuel G. 
Hernández. 1876-82.—3 vol. 8.° doble nica., los 2 prime­
ros de texto y el 3.u de apéndices, conteniendo datos geo­
gráficos, apuntes biográficos y mapas; los 3 tom. con las 
port. á dos tintas y ene. bol. — (3485).
HISTORIA de la Guerra de los Treinta años (su autor ¿Fede­
rico Schiller?), traducida por M. A. Cuadrado.—Madrid. 
Tipog. de M. Minuesa. 1876. — (Tom. I). 8." doble inca., 
hol. — (4221).
HISTORIA de la Iglesia que llaman Eclesiástica y Tripartita, 
abreviada y trasladadá del latín por un religioso dominico 
(¿Juan de la Cruz?).—Lisboa. (Sin tipog.). iSqi.—sol. con 
la port. grab.; perg.—(3712).
HISTORIA de Inglaterra, Irlanda y Escocia, por una socie­
dad historiógrafa, bajo la dirección de R. Campuzano.— 
Madrid. Imp. de M-. R. y Fonseca. 1847. ^--2 tom. en 1 vol. 
4.°, hol. —(4214).
HISTORIA Militar Española (Compendio de).—V..Biblioteca 
Militar Portátil.
HISTORIA periodística, parlamentaria y ministerial de Luis 
J. Sartorius, primer Conde de San Luis.—Madrid. Imp. de
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José M. Ducazcal. i85o.—4.0, con el ret. de Sartorius; hol. 
—(4296). _ _ •
HISTORIA de Rusia y Suecia, por una sociedad historiógrafa, 
bajo la dirección de R. Campuzano.—Madrid. Imp. de M. 
R. y Fonseca. 1847.-4." hol.—(4227).
HISTORIA de la vida y reinado de Fernando VII de España. 
—Madrid. Imp. de Repullos. 1S42. —3 vol. 4." pta.— 
(4054).
HISTORI/E Byzantinae scriptores in unum corpus redacti 
(grcec. et lat.).—Venetiis. Typ. Bartholomaei Javarina et 
Joan. Bapt. Pasquali. 1729-33.— (Tom. 1 al 17, 19, 20, 
21 y 23, el 17 y 21 con grata) 21 tom. en 20 vol. gran sol.; 
ene. pta.—(3g36).
HISTORIM3 Ecclesiasticae Eusebii, Ruffini, Socratis, Theodo- 
riti, Sozomeni, Theodori, Evagrii et Dorothei.—Basileae. 
Per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium. i55y.—sol. pta. 
ant.—•(3714).
HISTORLE Turcicae varii auctores.—Basileae. Offic. Ludvvi- 
ci Lucii et Michaelis Martin i Stellae. 1556. — sol., enc. ant. 
de tab. y tas.—(4229).
HISTORY (the) os the Apostles Creed: with critical observa- 
tions on its several articles.—8.° cart. (Carece de la porta­
da, habiéndose tomado el título de esta obra del epígrafe 
del primer capítulo). — (3o3).
HOCEJA y Rosillo (Javier).—-V. Biblioteca Enciclopédica Po­
pular, vol. 46 y 58.
HODIUS (Humfredus).—V. Historiae Byzantinae, vol. 23.
HOEFER.—V, Historia (Compendio de) de las Ciencias Mé­
dicas, etc.
HOFFMANN (Augusto Enr.).—V. Biblioteca Universal, 
tom. 6.
HOFFMANNUS (Fridericus).—Dissertationes Physico-Medi­
cae curiosae selectiores.—Lugduni Batavorum. Apud Theo­
dorum Haak. 1708-33. —4 vol. 8." pta.—(2371).
Opuscula Physico-Medica.—Venetiis. Typog. Balleo- 
nicina. 1738.— 2 tom. en 1 vol. 8." may., sin la port. el pri­
mero y careciendo de las últimas hojas el segundo; enc. 
hol. — (2384).
HOJEDA (Diego de).—V. Poesías selectas castellanas, reco-
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gidas y ordenadas por Manuel J. Quintana, vol. I.—Bi­
blioteca de AA. Españoles, tom. 17.
HOKAN (Guillermus). — Ouotlibeta. (Incipit): Prima questio 
est. (In fine): Expliciunt quotlibeta venerabilis inceptoris 
Guillermi olram (sic) de ordine fratrum minorum. Emen­
data diligenter per eximium virum Cornelium oudendiick 
artium magistrum, et in sacra pagina licentiatum. Impres- 
saque parisii arte magistri Petri Rubet impressoris regii. 
Anno domini milesimo quadringentesimo octogesimo sep­
timo, die penúltima mensis februarii. — 8.° á 2 col., let. 
alem., con sign. y sin red. nipag.; ene. ant. de tab. y 
tas., en cuyas tapas hay de reí. cuatro pasajes bíblicos del 
estilo gótico florido. Dicha edición la menciona Juan de 
S. Antonio en su Biblioteca Universa Franciscana.—(3oq).
HOMENAJE á Calderón. Monografías. La Vida es Sueño. 
(Contiene una biografía del autor por Felipe Picatoste y 
Rodríguez).—Madrid. Imp. de Nicolás González. 1881.— 
4.0 may. doble mea., con lám. cromolit.; ene. bol. — (4336).
HOMENAJE que la ciudad de Barcelona tributó á la memoria 
del Exorno. Sr. D. Antonio López y López, Marqués de 
Comillas.—Barcelona. Imp. Peninsular. 1883.-4.° may. 
doble mlla., con un ret. fot. del Marqués; ene. rt. — (4342).
HOMENAJE que el Instituto provincial de Sevilla consagra á 
D. Pedro Calderón de la Barca, para conmemorar el se­
gundo centenario de su muerte. (Contiene un discurso de 
Joaquín Guichot y Parodi acerca de la historia crítica del 
teatro de Calderón, y un soneto y un romance dedicados á 
este eminente poeta, por Francisco Rodríguez Zapata).— 
Sevilla. Imp. de M. del Castillo y Hermano. 18S1. — 4.0 hol. 
— (4572). .
HOMERO.—L’Iliade, tradotta in lingua italiana per Paolo la 
Badessa.—Padoa. Appresso Gratioso Perchacino. iSbq.— 
4.0 perg.—(2S96).
V. Biblioteca Clásica, vol. 1, 2, 3, p5 y 96.
HOMERUS.—Iliada, Odyssea et Batrachomyomachia: acces­
serunt Porphyrii Homericarum quaeestionum liber, et de 
Nympharum antro opusculum (graec.).—Bastiese. Per 
Joannem Hervagiurn. i551.—4." may. hol.—(2894).
V. Opuscula grseca.....
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HOMILIA RIO ó Sermones sobre los Evangelios, compuestos 
por los más excelentes doctores de la Iglesia y recopilados 
por A-lcuyno.—(Tiene rota parte de la hoja que contenía el 
colofón. ¿Valencia, Imp. de Navarro, 1552?). — sol.-, con el 
esc. de armas de Fernando de Aragón, duque de Calábria 
en la port.; ene. perg. — (626).
HONDIUS (Jadocus).—V. Mercator (Gerardus). Atlas.
HONESTIS (Christophorus de).—V. Mesua (Joannes). Opera...
HONORIUS (Philippus).—Tesaurus Politicus (latine et bali­
ce). — Francofurti. Typ. Nicolai Hoffmanni. 1617. —4.0 
perg. - (1684).
HONTHEIN (Joannes N. de). - V. Febronius (Justinus).
HORACE,—V. Cüllection des Auteurs Latins.
HORACIO Flaco (Quinto).—Poesías, traducidas en versos 
castellanos y con comentarios por Javier de Burgos.—Ma­
drid. Imp. de Suárez. 1S44.—4 vol. 8.° may., hol.—(2921).
Epístola á los Pisones sobre el Arte Poética, con la ex­
posición y traducción de la misma en verso castellano, por 
Raimundo Miguel.—Burgos. Imp. de Revilla. i855.— 4.", 
con un grab. en la antep.; ene. hol. — (2922).
HORACIO.—V. Orazio Flacco (O.). La Lira Venosina.....
HORATIUS Flaccus (Quintus). — Opera, cum commentariis 
Landini, Aeronis, Porphirii et Mancinelli.—(Absque nota. 
In epistola dedicatoria: Venetiis, 1492).—sol., let. rom., 
con pág. y si A., sin red.; en la port. un grab. que repre­
senta los comentaristas; ene. perg. — (2899).
Poemata omnia, scholiis illustrata, —Lugduni. Apud 
Theobaldum Paganum. i55y.—8.d hol. — (2908).
HORCAJO Monte de Oria (Eulogio)--El Cristiano instruido en 
su ley, ó sea Catecismo de Doctrina Cristiana, explicado. — 
Guadalajara. Imp. Provincial. i883. — 8.° may. hol. — (296).
HORE (María de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 67.
HORNERO (Calixto). —Elementos de Retórica.—Madrid. 
Imp. de Benito Cano. 1802.— 8.° perg.—(2844).
FIOS1US (Stanislaus). — Confutatio Prolegomenon Brentii, 
quae primum scripsit adversus Petrum a Soto: deinde vero 
Petrus Paulus Vergerius apud Polonus temere defendenda 
suscepit.—Parisiis. Apud Gulielmum Desboys. i56o. —8.° 
perg.—(Z09). .
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HOSPITALIS (Michael).—V. Collectio Latinorum Poematum.
HOSTA (José de). —V. Crónica general de España (Provincia 
de Ciudad Real).
HOSTOS (Eugenio María).—V. Ruiz de Aguilera (Ventura). 
Elegías y Armonías. (Juicios Críticos).
HOUDRY (Vincentius).—Bibliotheca concionatoria, ethices 
Christianae priecipua continens argumenta, ordine alpha- 
betico digesta, cum II tabulis quae üsum operis faciliorum 
efficient.—Venetiis. Ex typog, Remondiniana. 1764. — 5 
tom. en 4 vol. sol., el i.° con la port. á dos tincas; ene. 
perg.—(621).
Bibliotheca concionatorum theologica, complectens 
Mysteria Domini Nostri et Beate Virginis.—Venetiis. Ex 
typog. heered. Nicolai Pezzana. 1779. — 2 tom. (1 et 2) in 
1 voh sol.: salta el 3.°, 4.° y 5.°; enc. perg. —(622).
Bibliotheca concionatoria complectens, panegyricas 
orationes Sanctorum.—Venetiis. Ex typ. heered. Nicolai 
Pezzana. 1779. —4 tom. in 2 vol. fol. perg.— (023).
HR AB ANUS Maurus.—V. Marea (Petrus de). De Concordia 
Sacerdotii et Imperii.
HUARTE (}uan).—Examen de Ingenios para las Ciencias.— 
(Carece de la hoja conteniendo la portada. ¿Madrid, por 
Melchor Sánchez? 1668. — 8.° may. hol. En la última hoja 
hay una nota suscrita por el ilustre escritor D. Patricio de 
Azcárate, dando algunas noticias bibliográficas acerca de 
tan notable obra.—(1488).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 65.
HUBERT (le P.).—Sermons sur differens sujets. — Paris. Ch z 
Chardon, Bordelet et Gissey. 1748.—6 vol. 8.°, el 3.° con 
varias hojas rotas; enc. pta.— (692).
HUELIN (Emilio). —Cronicón Científico Popular. Revista y 
repertorio de novedades y progresos científicos é indus­
triales.— Madrid. Imps. de Manuel Tello y de El Imparvial. 
1872-77. — (Bienios primero y segundo, ósea de 1870 á fin 
de 1876). 3 vol. 81 may. hol.— (481^2).
HUERTA y Vega (Francisco Xav. M. de la).—Anales del 
Reino de Galicia. — Santiago. Imp. de Andrés Frayz. (Sin 
año: la licencia 1733). —(Tom. I). 4.° may. hol. — (4134).
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HUERTAS (Eduardo de).—El Socialismo Alemán. Estudio 
de Política contemporánea.—Madrid. Imp. de los Hijos 
de J. A. García. 1884.—8.° rt. —(1749).
El Socialismo en Inglaterra.—Madrid. Imp. de los Hi­
jos de J. A. García. i885.—8.° mlla. rt. — (íySo).
HUESCA (Federico).—Diccionario Hípico y del Sport.—Ma­
drid. Imp. de J. M. Pérez. 1881. — 8.° may. doble mea., 
rt.— (4741).
Zarjara (Novela).—Madrid. Tipog. de los Huérfanos. 
1889. — 8.° may. doble mea. con grato. int. en el texto; ene. 
rt.— (3245).
HUFELAND (C. G.).—Tratado completo de Medicina Prácti­
ca, traducido y con notas por Antonio Sánchez de Busta- 
mante.—Madrid. Imp. de A. R. Calleja. 1842.—8.° may. 
pta.—(2341).
HUGO.—V. Sancto Charo (Hugo de). Opera.
HUGO (Hermannus).—Pia Desideria elegiis, emb'ematis et 
SS. Patrum scriptis illustrata.—Antuerpia;. Apud Hyero- 
nimum Verdusium. 1628.—12.sin la port.; enc. pta.—
(137).
HUGO (Victor).—Discurso sobre la Enseñanza Clerical (Pro­
nunciado en la Asamblea Francesa). 3.8 edic. — Barcelona. 
Imp. de Fiol y Bernadás. (Sin año, ¿1873?). — 8." rt.— 
(2890).
V. Biblioteca Universal, vol. 42 y 44.
HUMBOLDT (Aíexandre de).—Cosmos, essai d’une descrip­
tiori physique du Monde, traduit par H. Paye et Ch. Ga- 
lusky. — París. Imp. dej. Claye et E. Thunot et O 1851- 
55.—4 tom. en 3 vol. 8.° may., hol.— (2021).
HUMBOLDT (Alejandro, barón de).—V. Anales de la Socie­
dad Española de Historia Natural.
HUMBOLDT (Guillermo de). —V. Biblioteca Universal, 
tom. 6.
HUME (Mr.).—V. Historia de Inglaterra, Irlanda y Escocia, 
por una Sociedad historiógrafa.
HUNTER (Jean).—Traité des Maladies Vénériennes, traduit 
de Vanglois par Audiberti' (avec planches) .—Paris. (Sans 
typog.). 1787.— 8.° may. perg.—(2401).
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HUOMO di Lettere difeso et emendato.—Venetia. Apresso 
Zacharia Canzatti. i665.— 12.u con un grab. en la port.; 
ene. perg.—(1617).
HUOT (J. J. N.).—V. Malte-Brun (Conrado de). Geografía 
Universal (Compendio), tom. 2.
HURTADO de Mendoza (Antonio). — Obras líricas y cómicas, 
precedidas del poema Vida de María Santísima.—-Madrid. 
06c. de Juan de Zúñiga. (Sin año: la licencia 1728). — 8.° 
may. perg.—(2959).
HURTADO de Mendoza (Diego).—V. Biblioteca Clásica, vol. 
41. —Tesoro de Historiadores Españoles. Guerra de Gra­
nada contra los moriscos.--Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 3 y 32.
HYGÍNIUS (C. Julius).—Fabularum et Poetico n Astronomi- 
con libri: accesserunt Palaephati et aliorum opuscula (cum 
ñguris).—Lugduni. Apud Joannem Degabiano. 1608.—8.° 
con ñg. int. en el texto; perg.—(3146).
XIBÁÑEZ (Carlos). — V. Rubio (Antonio). Del Mar al Cielo. 
Apéndice.
IBÁÑEZ de Echavarri (Bernardo). — Vida de S. Prudencio, 
obispo de Tarazona, precedida de un comentario sobre el 
tiempo en que floreció.—Vitoria. Imp. de Tomás de Ro­
bles y Navarro. (Sin año, ¿iySq?).—8." may. con un ret. 
del santo; ene. bol.—(388o).
IBÁÑEZ de Segovia y Orellana (Mateo). —V. Biblioteca Clá­
sica, vol. 107 y 108.
IBARRA y Manzoni (Aureliano).—V. Museo Español de An­
tigüedades, vo!. i.
IBARROLA (Tomás de). — V. Memoria sobre el progreso de 
las obras públicas en España durante los años de 1861-63.
IBO Alfaro (Manuel). — Compendio de Geografía.—Madrid. 
Imp. de Gregorio Hernando. 1873.—8.° may. bol.—(3qi5).
IBOR Guardia (Antonio). —V. Dierckx (Francisco). El Hom­
bre-Mono.....  versión Castellana de.....
ICONOGRAFIA Colombina. Catálogo de las Salas de Colón.
—Madrid. Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra.....  1892.—
8.° may. doble mea.; rt.—(3627).
IGLESIA (Nicolás de la).--Flores de Miradores, gerogiíficos 
sagrados, verdades figuradas, sombras verdaderas del mis­
terio de la Concepción de María. — Burgos. Por Diego de 
Nieva y Murillo. i65g.—4.0 con la port. grab. y han.; ene. 
Perg.—(516).
IGLESIA de León y sus monasterios.—V. Risco (Manuel). 
Historia, etc. (Tom. 2.0)
IGLESIAS de la Casa (José).—Poesías postumas. — (1 .er tomo), 
Salamanca, por Francisco de Toxar, 1898. (2." tomo, con 
lám.), Madrid, imp. de Cruz González, i835.—2 vol. 8.° 
pta. — (2962).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 61.
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ILUSTRACION Cristiana. Revista católica de ciencias, artes 
y literatura.—Madrid. Imp. de Enrique Rubiños. 1879.— 
(Año I, núms. 1 al 4 inclusives), gr. sol. con lám., bol.—
(478 0-
LUSTRACION (La) Española y Americana. Director, Abe­
lardo de Carlos. — Madrid. Imp. de Aribau y C.a 1874-80. 
—Años 18 al 24, ambos inclusive). 9 tom. en 8 vol. gr. 
sol., con grab. infere, en el texto y lám.; los 5 primeros 
vol. ene. bol. y los 3 últimos pta. ent.—(4769). 
ILUSTRACION Nacional (La). Revista literaria, científica y 
artística: Director literario Pedro Hernández Raimundo. 
—Madrid. Est. tipog. de Enrique Rubiños. 1886. — (Tom. 
IV). gr. sol., con lám. y grab. int. en el texto; ene. tel.
—(479S).
ILLEFONSUS (Gabriel). —De Viri et Foeminae comparanda 
fcecunditate tractatio.—Villabraximau Excud. Franciscus 
Fernandez de Cordova. 1620. —4." perg.—(2366). 
ILLESCAS (Gonzalo de), Bavia (Luis de) y Guadalaxara 
Marcos de). — Historia Pontifical y Católica (1.8 y 2.8 parte 
por G. de Illescas, 3.8 y 4." por L. de Bavia y 5.* por M. 
de Guadalaxara).—Madrid. Imps. de Melchor Sánchez y 
de la Viuda de Luis Sánchez. i63o -52.— 5 vol. 4." may. 
doble mea., el i.° ene. bol. y los restantes en perg.; el i.° 
y 4.0 sin las port. —(3719).
ILLESCAS (Gonzalo de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 2i.
IMITATION (L’i de Jesús-Christ (Auteur Thomas a Kempis). 
Traduit parle Sr. du Beuil. —Marseille. Chez Jean Mossy. 
1774.— 12." perg.—(558).
IMOLA (Alexander de).—V. Tartagnus Imolensis. 
IMPERIALE (Gio. Vincenzo). —Delio Stato Rustico. — Geno 
va. Appresso Giuseppe Pavono 1611. — 4." (Sin la port. y 
una hoja de la dedicatoria), ene. perg.—(3i 12) 
IMPUESTOS (Idea de los) sobre Derechos Reales y transmi­
sión de bienes y de Timbre del Estado, por J. A. y F. y 
C. V. C.—Madrid. Tipog. de Manuel,G. Hernández. 1886. 
—8." may. rt. — (1207).
IMPUGNACION de la respuesta que el Consejo de Castilla 
dio á la pregunta que el Rey le hizo, acerca del origen de
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la autoridad del Consejo en orden á extrañar los eclesiás­
ticos de los dominios de España. —Ms. de 90 hojas, le", del 
siglo XVIII, sol. perg.—Carece de port. En el tejuelo se 
lee: Salazar, Origen y progresos de los Consejos. Parece 
ser parte de la obra publicada en Madrid (1764) por Anto­
nio Martínez Salazar, con el título: Noticias del Consejo. 
-Í9i3).
INCHAURRANDIETA y Paez (Rogelio). — Aplicaciones de 
la Geología á ¡a práctica del Ingeniero de Caminos.—Ma - 
drid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1869. — 8.° may. doble mea., 
con doslám. al final; hol. — (2ío5).
INCHOFERUS (Melchor).—V. Historiae Byzantinae, voK 23.
INDALECIO Caso. — V. Caso (José Indalecio).
INDEX librorum prohibitorum et expurgandorum. — Madrid, 
(sic). Ex typog. Didaci Diaz. 1640.—Ibi. con la port. grab., 
perg.—(4369).
INDEX librorum prohibitorum et expurgandorum pro Hispa - 
niarum regnis. — (Sine loci et typ. notatione). 1707.—4." 
may. con la por", grab., hol. — (4370).
INDIAS (Catálogo de los documentos históricos de) presen­
tados á la Exposición Histórico-Americana de Madrid 
en 1892.—V. Catálogo.....
INDIAS (Geografía y descripción de las) por Juan López de 
Velasco...., publicada por..... Justo Zaragoza. —V. Geo­
grafía.....
INDICADOR oficial de los caminos de hierro de España, Por­
tugal y Mediodía de Francia. — Madrid. Imp. de }. García. 
1870.— 8.0 con un mapa; rt. — (8480). .
ÍNDICE de los documentos del monasterio de Sahagún, de la 
orden de San Benito, y Glosario y Diccionario Geográfico 
de voces sacadas de los mismos. Publicados por el Archivo 
Histórico Nacional. (Autor de la obra D. Vicente Vignau, 
siendo 2.0 Jefe de dicho Establecimiento).—Madrid. Imp. 
de Aribau y C.* 1874.—8.° may. doble mea., con un pla­
no del territorio de Sahagún (siglos X al XIV); ene. 
perg. — (36y3).
ÍNDICE general de los libros prohibidos hasta 1842.—Madrid. 
Imp. de José F. Palacios. 1844.—4.0 may. hol. —(4386).
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ÍNDICE de los libros prohibido? y mandados expurgar hasta 
1790, con un suplemento que contiene los prohibidos y 
mandados expurgar hasta i8o5.—Madrid. Imps. de Anto­
nio de Sancha y la Real. 1790-808.—2 tom. en 1 vol. 4.0 
may., hol. — (4383).
INDICE ó Manual alfabético para la más fácil inteligencia de 
las nuevas tarifas del papel sellado, por un Abogado del 
Colegio de Madrid. —Madrid. Imp. de M. Tello. 1861.— 
8." rt. — (iioó).
INFANTES (Ambrosio de los).—Sermón de S. Tomás de 
Aquino, seguido de tres poesías en loor del Santo, dos por 
una Monja Franciscana de Plasencia y otra por Arcadio 
García.—Madrid. Imp.de Manuel Minuesa. 1874. —8.° rt. 
"(737).
INFORME déla Sociedad Económica de Amigos del País de 
León sobre el Decreto de enajenación de los Bienes Na­
cionales.— León. Imp. de Pedro Miñón. i836.— 1 opuse, 
de 4 hoj. 8.° rt. —(1778).
INFORME sobre la cuestión de Subsistencias. — V. Sociedad 
Económica de Amigos del País de León.
INGRASSIAS (Joannes Phil.) — Quaestio de medicamento pur­
gante. Ducis Terranovse casus enarratio et curatio. Quaes­
tio utrun victus a principio ad statum usque procedere 
debet subtiliando. Ouod veterinaria medicina una eadem- 
que cum nobiliore hominis medicina sit. — Venetiis. Sufnpt. 
Angeli Patessii. 1S68. —4.0 perg. — (2861).
INNERÁRITY (Santiago).—V. Mackenzie (Lord). Estudios 
de Derecho Romano...., ampliado con notas é indicacio­
nes relativas al Derecho Español, común y toral, por.....
INNOCENTIUS IV,— Apparatus super V lib. Deeret. et su­
per Decretalibus per eundem Innoc. editis.—Lugduni. In 
aedibus Joannis Moylim. 1838.—sol. may. con la port, 
grab.; pta.— (1298).
INSTITUTION et Instructiori Chrétienne.—Naples. Chez 
Paul Simone. 1780. — 2 vol. I2.u may. rt.—(281).
INSTITUTIONES Philosophicae, auctoritate Archiep. Lug­
dunensis editae. — Matriti. Ex tvpog. callis vulgo de la 
Greda, Fuentenebro, et Ibarra. 1820. — 8 vol. 8.° pta.— 
(1S10).
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INSTRUCCION para el abono de indemnizaciones y de gra­
tificaciones al personal facultativo de Obras públicas.— 
Madrid. Imp. de la Viuda de M. Minuesa de los Ríos. 1892. 
—8." may. rt. —(1241).
INSTRUCCION y arreglo de Cantones de la provincia de 
León, por su Diputación provincial.—León. Imp. de Pedro 
Miñón. 1838. -4." rt.— (1087).
INSTRUCCION de Contabilidad del material de las Direc­
ciones generales de Instrucción pública y de Agricultura, 
Industria y Comercio. —Ed. oficial. - Madrid. Tip. de L. 
Péant é Hijos. 1892.-4.' may. rt.—(1242).
INSTRUCCION de Contabilidad del material de Obras públi­
cas..... y disposiciones posteriores hasta 31 de Diciembre
de 1892—Ed. oficial. — Madrid. Est. tip. de Fortanet. 189Z. 
4." may. doble mea., rt. —(1247).
INSTRUCCION pública (Colección de Decretos referentes á). 
—V. Colección.....
INSTRUCCIONES relativas á los medios de preservación del 
Cólera Epidémico, dirigidas a las autoridades y al público 
por la Sociedad Española de Higiene. — Madrid. Imp. de 
Enrique Teodoro. 1883.-4.° may. rt. — (2313).
INSTRUCCION sobre el eclipse del sol, que ha de verificarse 
el 18 de Julio de 1860, publicada por el Real Observatorio 
de Madrid.—Madrid. Imp. Nacional. 1860.—4.° may. con 
un mapa de la zona de España; rt.—-(1997).
INTERIAN de Ayala (Juan). Poesías.—V. Biblioteca de AA. 
Españoles, tom. 67, pág. 284.
- INZA y Cuartero (Ignacio).—Teneduría de Libros. Contesta­
ción al programa de oposiciones para ingreso en el Cuerpo 
pericial de Contabilidad del Estado.--Logroño. Tipog. de 
Ricardo M. Merino. 1898.—4." rt. — (4888).
IONGEL1NUS (Gaspar) et Heesius (Nicolaus).— Purpura S. 
Bernardi. seu elogia Pontificum ac Cardinalium Cistertien- 
sium. Origo ac Progressus monasterii de Castro-Aquilas, 
ordinis Cistertiensis, in Wedderavia. Notias Abbatiarum 
ordinis Cistertiensis per orbem universum lib. X, auctore 
G. Iongelino. —Manipulus rerum memorabilium claustri 
Herrimenrodensis ordinis Cistertiensis, auctore N. Heesio. 
— Cotoniae Agrippinae. Typis Henrici Krafft. 1640-44. —4
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tom. en i vol. sol., el i.°, 3.° y 4.0 con las port. grab., te­
niendo además el i.° y último esc. de armas; ene. perg.— 
(3Soi).
IPANDRO Acaico.—V. Montes de Oca (Ignacio).
IRAYZOS (Fermín de). —Instrucción sobre las rúbricas gene­
rales del Misal, ceremonias de la Misa rezada y cantada, 
oficios de la Semana Santa y otros días del año.—Vallado- 
lid. Imp. de Juan de la Cuesta y C.a 1853.—8.° pta.— 
(608).
IREN/EUS (S.).—Contra haereses lib. V, ex vetustissimorum 
codicum collatione emendati, opera Desiderii Erasmi "Ro- 
terodami. — Parisiis. Excud. Antonius Iurianius. 1845.— 
8.° pta. ant. con rei. piat. —(208).
Contra haereses lib. V, post Erane. F'euardentii et }.- 
C. Grabe recensionem castigati denuo ad mss. codices 
Romanos, Gallicanos et Anglicanos, necnon antiquiores 
editiones; observationibus ac notis, glossariis et indicibus 
illustrati et lucupletati. studio et labore Renati Massuet 
(grsec. et lat.).—Venetiis. Apud Franciscum Pitterium. 
1734.-2 vol. sol. may., con la port. del i.° á dos tintas; 
ene. pía. — (219).
IRIARTE (Juan de).—V. Biblioteca de A A. Españoles, tom. 67.
IRIARTE (Tomás de). — Lecciones instructivas sobre la His­
toria y la Geografía, aumentadas por Alejandro Gómez Pa­
nera.—Madrid. Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro. 
1848. — 8.°, con un mapa de España; pta. — (3g68).
ISERN (Damián). — De las Formas de Gobierno ante la cien­
cia jurídica y los hechos. (i.a part. De la Monarquía. 2.a 
De la República).—Madrid. Tipog. de Manuel G. Hernán­
dez é Hijos. 1892-93. —2 vol. 8.° may. rt.—(1760).
ISIDORO Pacense.—V. Colección de obras arábigas de His­
toria y Geografía que publica la Real Academia de la His­
toria, ton?. I, Apéndices. (Cronicón). — Revista de Filoso­
fía, Literatura y Ciencias, de Sevilla, vol. 2.
ISIDORUS Hispalensis (S). — Opera, Philippi II, catholici 
Regis, jussu e exemplaris emendata; nunc denuo correcta, 
atque aliquibus opusculis appendices loco aucta. — Matriti. 
Typog. et expensis Bartholomaei Ulloa. 1778.—2 vol. fol., 
pta.—(241).
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V. Conciliorum (quatuor) Generalium.....—Bibliotheca
Anecdotorum (Cap. III, pag. 26, Liber Quaestionum).
ISIDOROS Pelusiota (S.).—Epistolarum lib. III, gnncc editi; 
accessit latina Jacobi Biblii interpretatio, cum ejusdem ob­
servationibus.—Parisiis. Apud Guillelmum Chaudiere. 
i585, —sol. con la port. á dos tintas; ene. perg. — (213).
ISLA (José F. de).—Rebusco de las Obras Literarias, así en 
prosa como en verso.—Madrid. Imp. de Pantaleón Aznar. 
1797.—2 vol. 8.° pta. — (3318).
V. Lobón de Salazar (Francisco). Historia de Fr. Ge­
rundio de Campazas.—Biblioteca de AA. Españoles,
" tom. i5.
ISLA Gómez (Felipe).—Memorandum de Terapéutica Clíni­
ca.—Pontevedra. Imp. de José Alfredo Antunez. i8g3.—
. 4." rt. — (25o3).
ISOCRATES. —V. Mexia (Pedro). Diálogos eruditos.
ITINERARIO general militar de España, por el Cuerpo de 
E. M. del Ejercito. Capitanía General de Navarra. (Lámi­
nas y un mapa de dicho distrito militar).—Madrid. Cro­
molitografía del Depósito de la Guerra. i85o.-—8.° apai­
sado, tel.—(8404).
ITINERARIOS del rio Ebro y de todos sus afluentes. —V. Di­
visión hidrológica de Zaragoza.....
ITINERARIOS del rio Guadiana y de todos sus afluentes.— 
V. División hidrológica de Ciudad Real.

TJACCOUD (S.).—Tratado de Patología Interna, traducido 
por Joaquín Gassó y Pablo León y Luque, é ilustrado con 
grab. y lám. cromolitografiadas.—Madrid. Imp. de Car­
los Bailly-Bailliere. 1881.—3 vol. 8." doble ralla., bol.—
(2346).
V. Graves (R. J.). Lecciones de Clínica Médica. Obra 
traducida y anotada por.....
JACKSON Veyán (José). —¡Allá va eso! Versos. (Con un 
Autobiografía del autor).—Madrid. Imp. de R. Velasco. 
1894.—8." may. rt. — (3o88).
JACOUIER (Franciscus).—Institutiones Philosophicte (cura 
fig.).—Valentiee. Offic. Emmanuelis Muñoz et Benedicti 
Monfort. i8i5- 19.—6 tora, en 4 vol. 8,°pía.— (i5o8).
V. Guevara et Basoazabal (Andreas de).
JaGER (Oscar). — Historia Universal, traducida del alemán 
bajo la dirección de Eduardo de Hinojosa. Ilustrada con 
numerosos grabados, láminas y cromos. Madrid. Tipog. 
de El Progreso Editorial. 1891-93.—4.“ doble mea., pta. 
con adora, excelentes.—(3980).
JAMAIN (A.) — Tratado Elemental de Anatomía Descriptiva 
y de Preparaciones Anatómicas, traducido por Francisco 
Santana; enriquecido con gran número de artículos origi­
nales y láminas, y adicionado con el Compendio de Em­
briología y desarrollo del hombre, de los Doctores H. 
Beaunis y A. Bouchard, por Rogelio Casas de Batista.— 
Madrid. Imp. de Bailly-Bailliere. 1874.—8.° doble ralla, 
pta. — (2272).
JAMAIN (A.) y Terrier (F.).—Manual de Patología y de Clí­
nica Quirúrgicas, traducido de la última edición francesa 
por José Núñez de Crespo.—Madrid. Imp. de Manuel Mi- 
nuesa de los Ríos. i88o-83.—3 vol. 8.° doble ralla., bol. 
—(2463).
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JAMES (G. P. R.). —Morley Ernstein or the Thenanst os the 
Heart.- Leipzig. Bernh. Thauchnitz Jun. 1842. —8.° con 
el ret. del aut.; ene. hol.—(3iq5).
JANER (Florencio).— Condición social de los moriscos de Es­
paña. — Madrid. Imp. de la Academia de la Historia. 1867. 
— 4.0 may. hol.—(4069).
V. Museo Español de Antigüedades, tom. 1 al 5.
JANIN (Julio). — V. Chateaubriand (Augusto F. de). Obras 
completas, tom. 2 y 20.
JANSENIUS (Cornelius).—Commentariorum in suam concor­
diam, ac totam Historiam Evangelicam, partes IV.—Lo- 
vanii. Apud Petrum Zangrium Tiletanum. 1571-72.—2 
tom. en 1 vol. Ibi., pta. —(47).
Paraphrasis in Psalmos omnes Davidicos, cum argu­
mentis et annotationibus, itemque in Veteris Testamenti 
Cantica, quae per singulas ferias Ecclesisticas usus obser­
vat, necnon in Proverbia Salomonis et Ecclesiasticum com- 
men' aria. — Lugduni. (Sine typog.). Expensis Petri Lan­
ci ry. i58o.—3 part. en 1 vol. fol., pta. — (108).
V. Armacanus (Alex. P.). Mars Gallicus.
JANSSENS (J.-H.) — Hermenéutica Sacra, seu introductio in 
omnes et singulos libros Sacros Veteris ac Novi Foederis. 
—Matriti. Apud Viduam et filios de Palacios. i853. —8." 
may. pta.—(76).
JANVIER (M.). — Manuels-Roret. Nouveau manuel complet 
des machines a vapeur appliquées a VIndustrie. Ouvrage 
orné de figures.—Toul. Imp. de V. Bastien et de Saillard. 
i838.—2 vol. 8/’ rt. — (2014).
JAQUES Diaz de la Quintana (Antonio).—Tratado teórico- 
práctico de Cuentas-Particiones.—Madrid. Tipog. Uni­
versal, á cargo de Cenón Laforga. i885.—8." doble mlla. 
rt. — (1022).
Nociones del Derecho Civil, precedido de un quicio 
crítico de Ignacio Rojo Arias.—Madrid. Imp. Calle del 
Rojo, 7, bajo (sic). 1886. —8.° mlla. rt. — (gó5).
Tratado de Cuentas Municipales. — Madrid. Imp. Calle 
del Rollo, 7. 1886.—8.° may. rt. — (1204).
JÁUREGUI (Juan de).—V. Biblioteca de A A. Españoles, 
tom. 42.—•Biblioteca Clásica, vol. ii3 y 114.
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JA VELLUS (Chrysostomus).—V. Vio Cajetanus (Thomas a) 
et Thomas a Aquino (S.). Commentariorum et Opusculo­
rum Thomae á Vio Cajetani ac denique Commentariorum 
Chrysostomi Javelli.
JENOFONTE. -V. Biblioteca Clásica, vol. 119.
JEREMIAS.—V. Lamentaciones de — Trenos de.....
JEREZ (Francisco de). —V. Biblioteca de A A. Españoles, 
tom. 6.
JEREZ Parchet (Augusto). —La Clase Obrera y la Instrucción 
Popular. — Málaga. Imp. del Correo de Andalucía. 1876.— 
4.'' men. rt. — (17Z0).
Alemania. Apuntes á vuela pluma.—Málaga. Imp, de 
Ambrosio Rubio. 1878. —4." bol. — (Z424).
JERICA (Pablo de). —V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 67.
JESU (Thomas á).—Commentaria in Regulam primitivam fra­
trum B. Marise Virginis de Monte Carmeli.—Salmanticas. 
Apud Joannem Ferdinandum. 1699.—8.” may. pO. ant.— 
^ (i34o)._
JESU Maria '(Franciscas á). — V. Cursus Theologia moralis, 
tom. i.
JESU Maria (Nicolaus á). — Apología perfectionis Vitae Spiri­
tualis.— Barcinonae. Apud Petrum Laca valler ia. 1629.— 
8." may. perg. — (419).
JIMENEZ (Eulogio). —Tratado Elemental de la Teoría de los 
Números. — Madrid. Imp. de la Viuda de Aguado é Hijo. 
1877. —sol. rt. — (1906).
JIMENEZ (Francisco de P.).—V. Memorias de la Academia 
Española, vol. 3.
JIMENEZ (Juan B.) y Díaz Agero (Agustín).—Memoria sobre 
el Material de Ferrocarriles. — Madrid. Imp. Nacional. 
1864.—8." doble mlla. hol.—(2664).
JIMENEZ Benitez (José J.). - Atocha. Ensayos Históricos.— 
Madrid. Tipog. de Juan López Camacho. 1891. —2 vol. 8.° 
doble mea., con las port. á dos tintas; ene. rt.—(3828).
JIMENEZ Campaña (Francisco).—V. Martínez Duran (Balta­
sar). Obras Poéticas. Prólogo.
JIMENEZ de Cisneros (Francisco). —Cartas á Diego López de 
Ayala, precedidas de una Noticia biográfica del mismo.—
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Madrid. Imp. del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos. 
1867.—8." ralla., con- el ret. del Cardenal; ene. bol.— 
(3288).
JIMENEZ déla Espada (Marcos).—Vertebrados del Viaje al 
Pacífico, verificado de 1862 á 1865, por una Comisión de 
Naturalistas enviada por el Gobierno Español. (Batracios). 
—Madrid. Imp. de Miguel Ginesta. 1878.—4."doble ralla., 
rt. —(Hay hasta la pág. 208).—(2113).
V. Cieza de León (Pedro de). Tercer libro de las Gue­
rras civiles del Perú (Prólogo y Apéndices).—Segunda 
parte de la Crónica del Perú (Prólogo).
V. Libro del conoscimiento de todos los reinos, etc., 
por un franciscano español.
1MENEZ Lomas. —V. Giménez Lomas (Francisco). 
JIMENEZ de la Romera (Waldo).—V. España. Sus monu­
mentos y artes—su naturaleza é historia (Cuba, Puerto Ri­
co y Filipinas).
JIMP3NO Agius (J.). —Usos y abusos de la Estadística. — Ma­
drid. Tipog. de El Correo, á cargo de F Fernández. 1882.
— 8.° doble mea. rt.—(3538).
La Instrucción Primaria en España. Estudio Estadístico. 
— Madrid. Tipog. de El Correo, á cargo de F. Fernández.
1885. — 8.’’ doble mea. rt. — (3841).
La natalidad y la mortandad en España. — Madrid. Ti­
pog. de El Correo, á cargo de F. Fernández. i885.—8.° 
doble mea. rt.—(3842).
Población de España.—Madrid. Tipog. de El Correo, 
á cargo de F. Fernández. i885. — 8.° doble mea. rt.—
(3543),
Población y comercio en la Isla de Puerto Rico. — Ma­
drid. Tipog. de F. Fernández. i885. —8.° doble mea. rt.
— (3544).
Madrid, su población, natalidad y mortalidad. — Ma­
drid. Tipog. de El Correo, á cargo de F. Fernández.
1886. — 8.0 doble mea. rt. —(3846).
Comercio exterior de España. —Madrid. Tipog. de El 
Comercio, á cargo de F. Fernández. 1888.—8." doble 
mlla. rt.—(1840).
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JOACHIMUS (Abb.).—Expositio magni Prophetae in Apoca- 
lipsim, et Psalterium decem cordarum.—Venetiis. Calco- 
graphia Francisci Bindoni et Mat. Palyni. 1827. — 4.0 con 
la port. á dos tintas; ene. pta. con reí. plat. — (85).
JO ANNES Cantuar ensis.—Y. Cursus IV mathematicaru m ar­
tium, Petro Ciruelo Collectore.
IO ANNES Cassianas (S.) — Monasticarum institutionum lib. 
IV: de Capitalibus vitiis lib. VIII: Collationes SS. Patrum 
XXIV: de Verbi Incarnatione lis). VII; ad mss. codd. 
fidem expurgati, additis notationibus et obscurarum vo­
cum ac sententiarum elucidatione: accedunt etiam Regu­
las SS. Patrum.—Antuerpias. Ex offic. Christophori Plau­
tini. 1878. — 8.0, ene. ant. de tab. y tas. con rei. piat, y esc. 
de la Compañía de Jesús.—(227).
JOANNES Chrysostomus (S.).— Opera omnia quae extant, vel 
quae ejus nomine circunferuniur ad mss. codd.; necnon 
ad Savilianam et Frontínianam editiones castigata, innu­
meris aucta, illustrata et locupletata: opera et studio Ber- 
nardi de Montfancon (gnec et lat.). —Parisiis. Sumpt. L. 
Guerin, C. Rebustel, J. Barbo, G. Desprez et J. Deses- 
sartz. 1718-38.—13 vol. sol. may., el i.° con el ret. del 
autor y el 2." con el de Clemente XI, Papa. Las let. de las 
port. á dos tintas; ene. pta. —(218).
De Sacerdotio dialogi seu lib. VI, argumentis et notis 
aucti, opera et studio Josephi Catalani.—Romae. Tipis 
Joannis Zempel. 1740.—8.° con la port. á dos tintas; ene. 
perg. —(220).
JOANNES Damascenus {S.)—Opera, é graecoidiomatetransla­
ta, Jacobo Biblio interprete. —Parisiis. (Sinetypog.) i6o3.— 
sol. con la port. á dos tintas y un grab.; pta. blanca. — (215).
JOELIS. — V. Historiae Byzantinae, vol. 12.
JORDAN A y Morera (José).—La Agricultura, la Industria y 
las Bellas Artes en el Japón.—Madrid. Imp. de M. Vello. 
1879.'—8.° may. bol. — (3535).
JORDAN A y Morera (José), Madrid-Dávila (Alfredo de) y 
Robles (Eduardo de).—La producción agrícola y forestal 
de la Argelia en el concurso de Argel de 1881.—Madrid. 
Tip. de El Correo, á cargo de F. Fernández. 1882.—8," 
mea. may., con fig. int. en el texto; bol.—(2189).
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JORDANA y Morera (Ramón).—V. Biblioteca Enciclopédica 
Popular, vol. 5q y 6o.
JORDAN1JS.—V. Cassiodorus"(M. Aurelius).
J ORNAN DES.- V. Collection des Auteurs Latins.
JORRETO Paniagua (Manuel).—A la Virgen María. Colec­
ción de poesías inspiradas en el significado de las flores, 
con un prólogo del Cardenal D. Antolín Monescillo y Vi­
so.—Madrid. ímp. de Enrique Rudinos. 1886. —8.", con el 
título de la obra y los epígrafes y letras iniciales de cada 
poesía en color rojo; ene. en tel. con adora, dor. — (SoSy).
España. Los sitios Reales.—Residences Royales d’Es- 
pagne. —Madrid. Imp. de E. Rubines. 1894.—8.° may. 
con ret. de las personas de la familia Real de España y con 
grab. int. en el texto; ene. tel. — (3456).
JORRETO Paniagua (Manuel) y Martínez Sanz (Isidoro).— 
Guía Colombina. Ilustrada con grabados intercalados en el 
texto, por Picolo, Riudavest, Michelet, Laporta, Careció, 
Guillot, Jorreto (hijo), Poy Dalman (hermanos) y otros dis­
tinguidos artistas.—Madrid. Imp. de Enrique Rubiños. 
1892.-8." doble mea., ene. tel. — (35oo).
JOSAFAT (Juan), Ben-Ezra. —La Venida del Mesías en glo­
ria y majestad. Edición enmendada, particularmente en 
cuanto á las citas, por P. de Chamrobert.—París. Imp. de 
Cosson. 1825.— 5 vol. (falto de la port. el i.°), 12.° may. 
bol.—(385).
JOSEFO (Flavio).—Historia de las Guerras de los Judíos y de 
la destrucción del templo y ciudad de Jerusalén. Escrita en 
griego y traducida al castellano por Juan Martín Cordero, 
con la vida de Josefo y el Imperio de la razón ó martirio de 
los Machabeos, traducidos por el mismo. — Madrid. En la 
Oficina de Benito Cano. 1791.— 2 vol. 8." doble mea., pta. 
— (3941) •
JOSEPHUS (Flavius).—Opera (tom. 2.s)., cum vita auctoris, 
Segismundo Gelenio interprete.—Lugduni. Apud. Seb. 
Gryphium. 1555.—8." men. perg. — (3917).
JOULÍN (Desir é-Joseph).—Tratado completo de Partos, tra­
ducido por J. Saez y Velázquez y A. Rodríguez Rubí, ba­
jo la dirección de Francisco Ossorio y Bernaldo. Edición 
corregida y anotada, con grabados intercalados en el texto.
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—Madrid. Itiip. de Nicolás Moya. 1886.-2 vol. 8.° doble 
pilla., bol.—(2437).
JOURGNIAC Saint-Méard. — V. Lally Tollendal.
JO VE y Bravo (Rogelio).—Los Foros en Asturias y Galicia. 
Estudio Jurídico. —Oviedo. Irap. de Vicente Brid. 1876.— 
4." mlla., bol. — (1144).
JOVELLANOS (Gaspar Melchor de).—Informe de la Socie­
dad Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de 
Castilla en el expediente de la Ley Agraria. — Madrid. Irap. 
de José Palacios. 1804.—4.“ rt.— (1774).
Obras, ilustradas con notas y la vida del autor por 
Wenceslao de Linares y Pacheco. — Barcelona. Imp. de 
Francisco Oliva. 1839-40. — 8 vol. 8.° may., con las antep. 
grab. y un ret. de Pelayo en el 2.0; ene. pta. —(4644).
V. Biblioteca de A A. Españoles, tora. 46 y 5o.—Bi­
blioteca Universal-, vol. 61.
JOVEN (José Ignacio de).—Por el Duque del Infantado, en el 
pleito con los señores Fiscales y la Villa de Alberique, so­
bre la incorporación de dicha Villa á la Real Corona.—Ma­
drid. Imp. de la Viuda de Joaquín Ibarra. 1804.—sol. ene. 
de cart. —(1077).
JO VERIUS.—V. Sanctiones Ecclesisticse.
JOVIUS (Paulus). —Elogia virorum bellica virtute illustrium. 
— De vita Leonis X, Pont. Max., lib. IV, cum Hadriani VI 
Pont. Max., et Pompeii Columnae Card., vitis.—Florentiae. 
Offic. Laurentii Torrentini. 1551.—2 tom. en 1 vol. fol., 
ene. ant. de tab. y cuer. —(4286).
Historiarum sui temporis lib. XXXV (Tom. 2.s).—Lu­
tetiae. Ex offic. M. Vascosani. 1884. —sol., enc. ant. de tab. 
V cuer. — (3987).
JUAN Crisóstomo (S.).—Los Seis libros sobre el Sacerdocio, 
traducidos del griego por Felipe Scio de S. Miguel.—Bar­
celona. Imp. de Pablo Riera. i863.—8.u pta.—(223).
JUAN de la Cruz (S.).—Obras espirituales. —Barcelona. Imp. 
de Vicente Suriá. 1693.-8.° may. perg. — (829).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 27 y 67. — Biblio­
teca Universal, vol. 5.
JUDAH Levi (Abul- Hassan el Castellano).—V. Colección de 
Escritores Castellanos, vol. 64, pág. 41.
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JUDERIAS Bénder (Mariano).—V. Biblioteca Clásica, vol. 11, 
ió, 19, 25, 47, 56, 82 y 99.
JUEGOS Florales. Certamen abierto en 1878 por el Ayunta­
miento de Madrid para celebrar el enlace del rey D. Al­
fonso XII con María de las Mercedes de Orleans. (Con una 
noticia histórica de dichos Juegos, por Víctor Balaguer. 
Acta de la distribución de premios. Poesías y un Himno). 
—Madrid. Imp. Municipal. 1879.—4." may. doble mea., 
bol.—(3o2Ó).
JUGLA (Antonius).—Jus Civile abbrevia tum, redactum ad 
quaestiones, et singulos Institutionum Justiniani titulos 
enucleantes.—Valentiae. Typ. Fr ancise i Burguete. 177.5. 
—12.0 perg.— (860).
JULIANUS.-V. Petrus (Julianus).
JULIUS Obsequens.—V. Collectiori des Auteurs Latins.
JULLIEN (C. E.).—Manuels-Roret. Nouveau Manuel com­
plet du Constructeur de machines locomotives.—Bar-Sur- 
Seine. Imp. Saillard. 1842.—8.° rt.--(2016).
V. Descripción del Puente de Ivry, etc. Tratado de 
Máquinas.
JUNCKERUS (Joannes).—V. Bateus (Georgias).
JUNCTINUS (Franciscas). — Speculum Astrologiae. — Lug­
duni. Offic. O. Phil. Thinghi. i583.—2 vol. sol. con el 
ret. del autor en la port.; ene. perg.,—(iq83).
Tractatus judicandi revolutiones nativitatum.—(Abs­
que nota).—4.0 perg. Esta obra debió publicarse reunida 
con alguna otra del mismo autor, pues comienza con el 
folio 129.—(1966).
JUNIUS (Hadrianus).—Animadversorum lib. VI: ejusdem de 
Coma commentarium. — Basilese. (Sine typographia. ¿Apud 
Thomam Guarinum?). 1556.—8.° hol.—(33o4).
Nomenclator omnium rerum propria nomina variis lin­
guis explicata indicans.—Antuerpiae. Ex offic. Christopho- 
ri Plantini. i583. —8.° hol. — (2772).
JUNTA de fin de año de la Sociedad Económica de Amigos 
del País de León, celebrada el día 28 de Diciembre de 
1838. (Contiene una Memoria leída por Antonio Chalan- 
zón y Discursos leídos por José Eugenio de Rojas y Anto-
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nio González Miranda.—León. Imp. de Pedro Miñón. i83q. 
“4-u rt.—(4496).
JUNTA general (Cuarta) del Banco Nacional de S Carlos, 
celebrada el 29 de Diciembre de 1788.— Madrid. Imp. de 
la Viuda de I'oarra. 1786.—4." pta., en la port. un precioso 
t grab. —(1767).
JUNTA Pública de la Sociedad Económica de Amigos del País 
de León, celebrada el día 22 de Enero de 183y para el 
examen y'adjudicación de premios de los niños que se 
educan en su escuela gratuita y á los artistas que presen­
taron los tornos de hilar de nuevo sistema. — León. Imp. 
de P. Miñón. 18Z7.—4.° rt.—(4498).
JURAS Reales (Barón de). —El Espíritu del Siglo. Discurso 
pronunciado en la Real Audiencia de Extremadura el 2 de 
Enero de 1833.—Burgos. Imp. de R. Villanueva. i833.— 
8.0 rt. — (4600).
JUSTI (C.) - Estudios sobre Felipe IJ, trad. del Alemán por 
Ricardo de Hinojosa.—V. Maurenbrecher (G.).
JUSTIN. - V. Collectión des Auteurs Latins.
JUSTINIANI tres posteriores libri Codicis, Novellae, cum ea­
rundum Epitome Juliani Patricii, et Edicta. Ejusdem Im­
peratoris, necnon Justini, Tiberii, Leonis et Zenonis Cons­
titutiones: adjectae sunt Consuetudines f e udorum el Lon­
gobardorum leges.—Augustae Taurinorum. Apud haere­
des Nicolai Bevilaquae. 1S76.— fol. may., enc. ant. de tab. 
Y cues. —(849).
JUSTINIANO, —El Digesto, traducido y publicado en el siglo 
anterior por el Licenciado Bartolomé Agustín Rodríguez 
de Fonseca. Nueva ed. aumentada con la traducción de los 
proemios.—Madrid. Imp. de Ramón Vicente. 1872-74. — 3 
vol. fol. pta.—(864).
Digestum Vetus, seu Pandectae commentariis Accursii 
illustratas.—Augustas Taurinorum. Apud haeredes Nico­
lai Bevilaquae. 1876.— 2 vol. sol. may., ene. ant. de tab. y 
cuer. — (848).
Institutionum Imperialum lib. IV, cum casibus. — Lug­
duni. Per Franciscum Fradin. 1817.— fol. may., enc. ant. 
de tab. y tas. con rei. piat, y broches. — (831).
Institutionum lib. IV, commentariis Accursii illustrati:
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adjecUe sunt Epitome Legum et Caji Institutiones. —Au­
gusta; Taurinorum. Apud haeredes Nicolai Bevilaquae. 
iSyó. — sol. may., ene. ant. de tab. y tas. cuer. — (847).
JUSTINIANUS (Augustinus).—V. Psalterium Hebraeum, etc.
JUSTINUS. —Ex Trogi Pompeii historiis Philippicis lib. 
XLIV: accessit Sexti Aurelii Victoris Epitome usque ad 
Maximilianum II continuata.—Antuerpia;. Apud Marti- 
num Nutium. 1600.— 8.*' men. perg.— (8928).
JUSTINUS, Florus (Lucius), Russus (Sextus) et Orosius (Pau­
lus).—Justini Historia; epithome.—Romana historia per 
L. Florum in compendium redacta. —S. Rufii Historia ro­
mana (Sine loco). Per Jacobum le Messier. i5ig. — P. 
Orosii Historiarum lib. VII.- Parisiis (Sine typog.) i5io. 
— 2 tom. in 1 vol. 8." may. hol,— (3qo3).
JUSTIS (Vincentius de).—Tractatus de Dispensationibus Ma­
trimonialibus in tres Libros digestus: acceserurit quam 
plures a Sac. Congregatione Concilii resoluti.—Venetiis. 
Apud Josephum Bartoli. 1739.—fol. perg. — ( iqo3).
JUVENAL (Decio J.) y Persio Flaco (Aulo).—Sátiras, co­
mentadas por Diego López. — Madrid. Por Diego Díaz de 
la Carrera. 1642. — 2 tom. en 1 vol. 8.° may. perg., con la 
port. grab.—(2gi5).
jUVENAL. —V. Dante (La Divina Comedia).—Collection des 
Auteurs Latins.
JUVENALIS (Decius Junius) et Persius Flaccus (Aulus).— 
Satirae cum interpretatione ac notis Jos ephi Jdvencii.— 
Venetiis. Apud Nicolaum Pezzana. 1735.— 12.0 hol.— 
(2918).
Satyrae omnes, cum indice omnium vocabulorum et 
phrasium praecipuarum, cura Josephi Langii. — Friburgi 
Brisgoiae. Apud Joannem Max. Helmlin. 1608.—4." perg. 
á dos tintas. — (2910).
JUVENCIUS (Josephus).—V. Decolonia (Dominicus).
JUVENIN (Gaspar).—Theologia Moralis. — Venetiis. Apud 
Simonem Occhi. 1772.—6 vol. 12.° perg.—(467).
JUVENTUD (La) Católica, Academia popular científico-lite­
raria establecida en León el 2 de Mayo de 1869. (Regla­
mento).—León. Imp. de Manuel G. Redondo. 1869.—4.0 
rt. —(4593).
KANT (Emmanuel).—Critique déla Raison Puré, traduite de 
Vallemand, avec une biogvaphie de l’auteur par |. Tissot. 
—Corbeil, Imp. de Crété. 1.845.—2 vol. 8.° may. bol.— 
(i 520).
KANT (Manuel).—Crítica de la Razón Práctica, precedida de 
los fundamentos de la Metafísica de las costumbres; tra­
ducida por A. García Moreno.—Madrid. Imp. de Federico 
Escamez Centeno. 1876.—8.° bol. —(1555).
Crítica del Juicio, seguida de las observaciones sobre 
el sentimiento de lo bello y de lo sublime; traducida del 
francés por Alejo García Moreno y Juan Ruvira, con una 
introducción del traductor francés F. Barni. — Madrid. 
Imp. de Federico Escamez y Centeno. 1876. —2 vol. 8.° 
bol. — (i 554).
Metafísica. Lecciones publicadas en alemán por M. 
Poelitz, traducidas al francés por J. Tissot, y vertidas al 
español por Juan Uña. —Madrid. Imp. de Sucesores de 
Escribano. 1877.—8.u bol. — (1558).
KAZENBERGER (Kilianus). — Columna et firmamentum ve­
ritatis, seu fides, doctrina, et Ecclesia Catholica Romana 
contra suos adversarios in septem disputationibus proposi­
ta et defensa. — Augustae Vindelicorum. Sumpt. Mathise 
Wolf. 17Z8. — 8.° pta., con un grab. al principio. — (356).
KFvMPIS (Thomas a). — De Imitatione Christi lib. IV: grasce 
interpretati á Georgio Mayr (grase, et lat.).—Villagarsiae. 
Typis Seminarii. 1762.— 12.0 per. — (554).
Opuscules, traduits du latín D’Horstius, par le P. Co- , 
lomme.—Paris. Chez Guilior. 1788.- 12? pta.—(56o).
V. Imitation (L’) de Jesús- Christ.
KERATRY (Aug.-Hilar.). —Inductions Morales et Physiolo- 
giques. — Paris. Imp. de V. 0 Dondey-Dupré. 1841.—8.” 
bol. — (1516).
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KETTELER (Joannes Jac.).—Protheus Historicus,sive Histo­
riae Universalis sacrae et profanae, ab anno 1660, decades 
sex.—Coloniae Agrippinae. Sumpt. Sebastiani Ketteler. 
1723.—3 vol. 8." perg.— (3y57).
KIRCHERUS (Athanasius).- CEdipus Mvgyptiacus, hoc est 
universalis hierogiyphicee veterum doctrinae instauratio 
(cum fig. et tabulis).—Romae. Ex typog. Vitalis Mascardi. 
1052-54. — 3 vol. sol. pta. blanca, el j .“ con la port. grab. 
y un ret. de Fernando III de Austria.—(35yi).
KNEIPP (Sebastián). — ¡Vivid Así! ó advertencias y consejos 
á enfermos y sanos para vivir según una higiene sencilla y 
racional y una terapéutica conforme á la naturaleza. Ver­
sión española por Víctor Suárez Capalleja, con notas to­
madas de los más ilustres higienistas.—Madrid. Imp. de 
Evaristo Sánchez. i8g3. — 8.° may., con un ret. del autor; 
ene. rt.—(4864).
KÓLLIKER (A). — Elementos de Histología Humana, traduci­
dos del francés por José Moreno Fernández. - Sevilla. 
Imp. de Rafael Tarascó y Lassa. 1878. — 4.°, con lám. al 
final; hol.—(2273).
RORREAS.—V. Correas (Gonzalo).
KRAUSE.—V. Tiberghien (G.). Los Mandamientos de la 
Humanidad, etc.
KRESSLINGER (Ma,ssmus).—V. Reiffenstuel (Anacletus).
L’ADVOCAT de S. Pierre, etc.—V. Advocat (F).
LA ACADEMIA.-V. Academia (Ea).
LA AMERICA.—V. América (La). Crónica, etc.
LA CARIDAD.—V. Caridad (La).
LA DEFENSA de la Sociedad. Revista.—V. Defensa (La).
LA ESPAÑA Científica y Agrícola. — V. España (La) Cientí­
fica, etc. Revista.
LA ILUSTRACION Española y Americana.—V. Ilustración 
(La).
LA ILUSTRACION Nacional.—V. Ilustración Nacional (La).
LA NIÑEZ.—V. Niñez (La). Revista.
LA PROSA del Estudiante.—V. Prosa (La).
LABAIG y Leonés (Eduardo de).—Plospitales Civiles y Mili­
tares. Estudio teórico-práctico de los mejores hospitales de 
Europa visitados por el autor, ilustrado con un atlas.—■ 
Madrid. Tipog de «El Porvenir Literario». 1883.—2 vol., 
8." doble ralla, el tora. del texto y sol. apaisado el atlas; 
ambos en rt.— (2Z14).
LA BARRERA y Leirado (Cayetano A. de).—V. Rioja 
(Francisco de). Poesías.
LABORDE y Navarro (Angel).—Tratado Elemental de Geo­
grafía Matemática, aplicada á la Topografía y parte Mili­
tar, dispuesto parala enseñanza de los,Cadetes del Cole­
gio militar de Santiago.- Santiago. Ofic. de Manuel An­
tonio Rey. 1814.—4.°, con lám. al final; hol. — (1867b
LABRA (Rafael M. de). — Discurso sobre la cuestión de Ul­
tramar.—Madrid. Imp. de J. Noguera 1871.-8.° may. rt. 
— (2882).
Discursos sobre la libertad de los negros de Puerto Ri­
co.—Madrid. (Sin imp.). 187Z. — 8." rt. — (2888).
La Abolición de la Esclavitud en el orden económico. 
—Madrid. Imp. de J. Noguera. 187Z.—4.° hol. — (1799).
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La Emancipación de los Esclavos en los Estados-Uni­
dos.—Madrid. Imp. de Manuel G. Hernández. 1873. — 8.° 
rt. - (1800).
Política y Sistemas Coloniales. - Madrid. Imp. de J. 
Noguera. 1874.—-8." may. rt.—(4619).
Portugal y sus Códigos. Estudios de Política y Legis­
lación contemporáneas. — Madrid. Imp. Central, á cargo 
de Victor Saiz. (Sin año: ¿1877?).—8.u may. rt.—(1734).
La Autonomía Colonial en España. — Madrid. Imp. de 
los Sucesores de Cuesta. 1892. — 8." may. rt.—(1788).
V. Campaña (Una) Parlamentaria. — Abolición (La) en 
Puerto Rico. —Universidad de Madrid. Conferencias Do­
minicales (5.a)
LABRADOR de la Fuente (Enrique).—Lecciones de Legisla­
ción de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pú­
blica.— Madrid. Tipog. délos Hijos de M. G. Hernández. 
1898.—8.° may. doble mea. rt. — (4844).
LABROUCHE (Paul) et Saint-Saud (Le C.ta de).—Aux Pies 
d’Europe. Le Tour clu Monde. Nouveau Journal des Vo- 
yages, sondé par Edouard Charton (Livraisons 1728 et 
1729).—Paris. Imprimerie Lahure. 1894.—2 núm. sol. 
(avec gravares et caries); rt. — (3469).
Pyrénées Asturiennes et Pies d’Europe. Excursions 
les Sierras dansd’Espagne—Toulouse. Imprimerie Edouard 
Privat. 1895.—8.° doble mea., rt. — (3462).
LABROUCHE (Paul).—V. Saint-Saud (Le Comte de). Les 
pies d’Euro pa. Etude orographique (1890-93).
LA CALLE (Teodoro de).—V. Biblioteca de A A. Españoles, 
tom. 67.
LA CALLE Hernández (Anastasio de).—Memoria Médico 
Topográfica de la villa de Valdemoro, ilustrada con el pla­
no de la población.—Madrid. Tipog. de G. Pedraza. 1890. 
—8.° doble mlla. rt. —(2821).
LA CANAL (José de).—V. Flórez (Enrique). España Sagra­
da. Continuación, tom. 43 al 46.
LACHAUD (Edmundus de).—V. Raze (Henricus de).
LACROIX (Paul).—Les Arts au Moyen Age et a l’époque de 
la Renaissance (avec planches chromolithographiques et 
gravares sur bois).—Paris. Typographie de Firmin Didot
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fréres, fils et C.ie 1869. —8.° mlla. con adorn. dor.; pía.— 
(3590).
LA DEHESA.—V. Dehesa (Juan de la).
LA DOUESPE (Samuel de). —Sermons sur divers textes de 
l’Ecriture Sainte. — La Haye. Chez Pierre Gosse Junior. 
1767. —12.0 may. pta. —(707).
LADRON de Cegama (Fermín). —Anuarios de Primera Ense­
ñanza para los años de 1882, 1883, 1884, 1886 y 1887, de­
clarada de utilidad por Real orden de i3 de Enero de 1883. 
— Madrid. Imp. de Manuel Tello. 1882-86.—(Tom. 1, 2, 
3, 5 y 6).—5 vol. 8.°, el i.° hol. y los demás rt.—(1185).
LAERCIO.—V. Diógenes.
LAFITA y Blanco (Francisco de Asis).—Prontuario Sinópti­
co de Instrumentación musical, con relación á la orquesta.
— Madrid. Imp. y Lit. de N, González. 1881.—Hoja de gr. ta­
maño, sin ene. — (4868).
LAFITAU (Mr.)—Sermones, traducidos del francés por Fran­
cisco Jacinto de Narva.—Madrid. Imp. de Pedro Marín. 
1770.—(Tom. i y 3). 2 vol. 4.° hol. — (710).
LA FONTAINE (Juan de).—V. Fénelon GEuvres comple­
tes, tom. 6.
LARDENTE (José María). — Calendario de Santos que perte­
necen á la Iglesia de España, desde que fué establecida 
por los Apóstoles hasta el presente. — León. Imp. de Pedro 
J. de Lopetedi. 1838.—8.° rt. —(388q).
LA FUENTE (Modesto).—Historia general de España desde 
los tiempos más remotos hasta nuestros días, con la vida y 
escritos del autor, por Antonio Ferrer del Río. - Madrid. 
Irnps. de Mellado y del Banco Industrial y Mercantil. i85o- 
-67. —3o vol. 8.° may. hol. (Sin el ret. del aut. el último 
vol.) — (4065).—V. Fr. Gerundio. Periódico.
LA FUENTE (Vicente de).—Historia de las Universidades, 
Colegios y demás establecimientos de enseñanza en Espa­
ña.—Madrid. Imp. de la Viuda é Hija de Fuentenebro. 
1884-89. —4 vol. 8.° doble mea., rt.—(4488).
Historia Eclesiástica de España, ó adiciones á la Histo­
ria General de la Iglesia, con tablas Cronológicas.—Bar­
celona. Imp. de Pablo Riera. iSSS-Sp. — 4 vol. 8." doble 
mea., pta.—(3787).
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LA FUENTE (Vicente de) y Carramolino (Juan Martín),— 
Las Hervencias de Avila. Contienda histórico -literaria so­
bre la falsedad ó verdad del notable suceso, que con tal 
título recuerda la Historia de Avila. —Madrid. Imp. de 
El Pensamiento Español. 1866.—8.° doble nica., rt.— 
(3698).
LA FUENTE (Vicente de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 53, 55, 56 y 60.—Museo Español de Antigüedades, 
vol. 4.—Cartas de los Secretarios del Cardenal Jiménez de 
Cisneros. (Prólogo y advertencias). — Codera y Zaidín 
(Francisco). Discursos leídos ante la Academia de la His­
toria.— Colección de Escritores Castellanos, vol. 3q y 47. 
—Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia 
en la recepción pública de Jacobo de la Pezuela.—España. 
Sus monumentos y artes —su naturaleza é historia (Pro­
vincias de Castilla la Nueva).—Flórez (Enrique). España 
Sagrada. Continuación, tom. 49 y 5o.
LAFUENTE y Alcántara (Emilio).—Catálogo de los códices 
arábigos adquiridos en Tetuán por el Gobierno de S. M.— 
Madrid. Imp. Nacional, 1862.—8.° may. doble mea., bol. 
-(4393).
V. Moreno Nieto (José). Discursos sobre la Historiogra­
fía Arábigo-Española.—Colección de obras arábigas de 
de Historia y Geografía, tom. I.
LA GARZA.—V. Garza y Martínez (Felipe de la). — Sánchez 
Castañer (Eduardo).
LAGASCA (Mariano).—V. Herrera (Gabriel de). Agricultu­
ra. (Adiciones).
LAGO (José Maria). —Opúsculos sobre Cuestiones Económi­
cas.—Madrid. Imp. de la Viuda é Hijos de J. A. García. 
1880.-4.° bol.—(1817).
LAGUNA (Andrésde).—V. Dioscorides (Redado).
LAGUNA (Máximo) y Avila (Pedro de). - Flora Forestal Es­
pañola, que comprende la descripción de los árboles, ar­
bustos y matas que se crían silvestres en España, con bre­
ves notas y observaciones sobre el cultivo y aprovecha­
miento de los más importantes' y con láminas que los re­
presentan.—Madrid. Imp. del Colegio Nacional de Bordo- 
Mudos y de Ciegos. 1883-90. — (1.° y 2.a parí.) 2 vol. 8.°
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doble ralla, de texto, bol., y 2 vol. gr. sol. de atlas con 
lárii.; cart. —(2124).
LAGUNA (Rafael). — V. Biblioteca Enciclopédica Popular, 
vol. 56.
LA HAYE (Joannes de).—Commentarii literales et concep­
tuales in Exodum vel condonatorum virga percutieris 
peccatores.—Parisiis. Apud Petrum Billaine. i638. —fol. 
con la port. á dos tintas; ene. perg. - (140).
LA LANDE (Jéróme de).—V. Montucla (Juan F.j. Histoire 
des Mathématiques, tora. 3 et 4.
LALLY-TOLLENDAL (le Comte de) et Jourgniac Saint- 
Méard. — Memoire de Lally-Tollendal, suivi des piéces jus- 
tificatives.—Mon agonie de trente-huit heures dans la pri 
son del’abbayeSt. Germain, par Jourgniac St. Méarcl.— 
Paris et Bordeaux. Chez Desenne et de Pierre Beaume. 
1790-92. —2 tora, en 1 vol. 8,°may., pta.- (I2Ó5).
LAMARCK.—V. Enciclopédie méthodique.
LAMARTINE (A. de).—V. Biblioteca Clásica, vol. 53 y 5q.
LA MARTINIERE (Ant.-Aug. Bruzen de). — Dictionnaire 
Geographique et Critique. (Tom. VI).— Ven i se. Chez Jean 
Bapt. Pasquali. 1737. —fol. pta. — (3377).
LAMBERT1NI (Prosperus).—V. Benedictus XIV.
LAMENNAIS,(M. F.)—V. Larra (Mariano J. de). —Obras 
completas, tom. 2, pág. 209 á 263.
LAMENTACIONES de Jeremías, traducidas en verso caste­
llano, y con notas, por Pedro Antonio Marcos de Dios.— 
León. Est. Tipog. de Miñón. 1874.—8." may. tel.—(43).
LÁMINAS (Colección de las mejores) que posee la Calcogra­
fía Nacional, copias de cuadros existentes en varios Museos. 
— Madrid. Calcografía de la Imp Real. ¿1880?— 5o estamp. 
grab., gr. tamaño.—(2571).
LAMIN DO Pritanio (Ludov.-Ant. Muratori).- Riflessioni so- 
pra il Buon Gusto nelle scienze e nell’arti. — Venezia. Pres­
so Niccoló Pezzana. 1742.-2 vol. 12.0 perg. —(2836).
LAMOSA y Estévez (Francisco). —Nuevo sistema de Pesas y 
Medidas.—Madrid. Tipog. de M. Minuesa de los Ríos. 
1880.—8.° may. rt.—(1916).
LA MOTTE.—Apologis pour les SS. Peres de l’Eglise, defen-
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seurs de la Grace de J.-C., contre les erreurs qui leur sont 
imposées.—Paris. (Sans typ.). 1651.—4.0 pta.— (335).
LA MOTHE (Claude-Groteste de).—Sermons sur divers tex­
tos de l’Ecriture Sainte.—Amsterdam. Chez L’Honoré et 
Chatdain. iyi5. —8." may. perg. — (671).
LAMPAG1E. La Belle Ave. —Román Che valer esque par Huon 
de Ville Neuve et de Pierrepont, Evoque de Liege (1152- 
1229). —Bruxelles. Imprimé dans les ateliers de Fr. Gob- 
baerts. 1877.—8.° bol. — (4460).
LAMPRIDIUS (LElius).— V. Vitse Romanorum Imperatorum.
LAMA (Bernardus). — Apparatus Biblicus, sive Manuductio ad 
Sacram Scripturam (cum figuris).—Lugduni. Apud Jacob. 
Certe. 1723.—4." hol. — (62).
COMMENTARIUS in Harmoniam, sive Concordiam 
quatuor Evangelistarum, et apparatus chronologicus ac 
geographicus, cum praefatione, in qua demonstratur veri­
tas Evangelii.—Venedis. Ex typ. Balleoniana, iySS, — 2 
vol. 4." hol. —(66).
LANA (Braulio de). —Descripción de las casas y solares de 
de González de Andía, Irarracaval, Zarate, Recalde y Ri­
vero, con privilegios y otros papeles donde constan sus 
servicios.—Madrid. Por Juan Sánchez. 1620.—sol. perg. 
(4280).
AXARIO y Aragón (Francisco).—Las guerras de Flandes 
desde i55q á 1609.—Madrid. Imp. de Luis Sánchez. 1626. 
— 4-0 perg. —(4161).
LANCELLOTTUS (Joannes P.).—V. Corpus Juris canonici 
academicum.
LANCINA (Juan A. de).—Historia de las Revoluciones del 
Senado de Mesina. — Madrid. Imp. de Julián de Paredes. 
1692. —sol. con el ret. del aut.; ene. perg.—(4166).
LANCISI (Giuseppe).—Istoria di tutte l’eresie descritta da 
Domenico Bernino, compendiata ed accresciuta da G. Lan- 
cisi.— Roma. Per Girolamo Mainardi. 1728-33. — (Tom. 3 
et 4). 2 vol. 12.”, pta. blanca. — (3733).
LANDRIN (Ed.).—V. Déherain. Annuaire scientifique.
LANFRANCO.—V. Láminas (Colección de las mejores) que 
posee la Calcografía Nacional.
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LANFREY (P.).—Historia Política de los Papas, traducida 
por M. Sales Ferré.—Sevilla. Imp. de R. Baldaraque. (Sin 
año ¿1879?)— 8.° may. hol. — (375g).
LA NOUE (Francois de). — Discours Politiques et Militaires. 
— Basle. Pour Francois Le Fevre. i5qi. — 8.° men. perg. 
— (1674).
LANSPERGIUS (JoannesJustus). —Opera minora. - Colonia?. 
Excud. Joannes Novesianus. i55q-55. — 2 tom. in 1 vol. 
sol. pta. — (491).
LANTANA (Bartolomeo) et Ardente (Randolfo). - Prediche 
di Barí. Lantana, accresciute d’un libro di sermoni sopra 
gli Evangéli, di Rand. Ardente: tradotti di latino dal maes­
tro Francesco da Trevigi. — Venetia. Al Segrí o della Con­
cordia. ióo3.—3 tom. en 1 vol. 83' may. pta. blanc., con 
grab. intere, en el texto. — (65o).
LANUZA (Gerónimo Baut. de).—Discursos predicables ó las 
Homilías, dispuestas por orden de materias por Juan J. 
García y Miguel Martel.—Salamanca. 06c. de Francisco 
de Toxar. 1790-91. — (Tom. 2." y 63). 2 yol. 4.° pta. — (633).
Homilías sobre los Evangelios de Cuaresma.—Zarago­
za. Por Juan de la Naia y Ouartanet. i636. —5 vol. sol. 
perg.—(63o).
LANZILLI (L.). — De studiis Metaphysicis astati nostra? ac­
commodandis.— Ambiani. Typis Lambert-Carón. 1866.— 
83 may. hol. — (i536).
LAPIDE (Cornelius a).—Commentaria in Vetus et Novum 
Testamentum. —Venedis. Ex typog. Balleoniana. 1740.— 
11 tom. en 10 vol. sol. el i.° con la port. á dos tintas; ene. 
perg. —(147 J.
L APLAN A y Oiría (Luis). — Curso teórico-práctico de Taqui­
grafía Española.—Vitoria. Imp. de la Viuda de España é 
Hijos. 1872. — 8.° rt.—(2732).
LAPORTE (José de).—El Viajero Universal, ó noticia del 
Mundo antiguo y nuevo, traducido del francés con un su­
plemento y notas por P. E. P. — Madrid. Imps. Real y de 
Fermín Villalpando. 1795-801.—43 vol. 8.” pta.—(3471).
LARA (Juan Felipe de).—De la Peña al Sahara. Apuntes de 
viaje.—Madrid. Imp. de Infantería de Marina. 1888. — 8.° 
may. rt. —(3499).
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LARA y Pedrajas (Antonio de).—La Gaceta Anual. Extracto 
de las disposiciones publicadas en 1894 y 1896. (Años I y 
II).—Madrid. Imp. de la Viuda é Hijos de Teílo el 2° tom. 
y el- i.° sin punto de imp. iSgS-pó,'—2 vol. 8.° r t.— 
(125o).
LARDITO (Juan Baut.)—Historia del Imperio Otomano. —Sa­
lamanca. Por Lucas Pérez. 1690. —8.° may. con la port. 
orí., bol. — (4333).
LARDNAZ y MORANTE (Efrén de).—V. Colección de obras 
de elocuencia y poesía.
LARDNER (Dr.). — Manuel complet du travail des Métaux. 
Per. et acier manufactures. Ouvrage traduit de Tangíais 
par A.-D. Vergnaud (accompagné de planches). — Troyes. 
Imp. de Cardón. i835.—2 vol. 8." rt.—-(2641).
LARENAUDIERE (D.).—V. Malte-Brun (Conrado de). Geo­
grafía Universal (compendio).
LA RIBA (Domingo).—Corona Real del Pirineo, establecida y 
disputada. —Zaragoza. Imps. de los Herederos de Diego 
Dormer y Pascual Bueno. 1685-88.—2 vol. 4.0 may perg. 
— (3690).
Defensa histórica por la antigüedad del reino de So­
brar be.— Zaragoza. Por los herederos de Pedro Lana)a y 
Lamarca. 1675.—4." may. perg.—(3686).
LA RIVE (Amadeus de).—Physica.—Ms. sin fecha, let. del 
siglo XVIII (Tom. 2.°, 3." y 4." de 74, 177 y 266 hoj. de 
texto respectivamente).—3 vol. 8.“, cart. —(2oo5).
Traite d’Electricité théorique et appliquée. (avec fig.) 
— Paris. Imp. de Gustave Gratiot et P. A. Bourdier et C.ie 
¡854-58.— 3 vol. 8.° may., hol.—(2023).
LARMINAT (V. de). —Les Foréts de Chénevert-Leur traite- 
ment-Leur amelioration-Leur avenir. — Troyes. Imp. Gus­
tave Frémont. i8q3.—8.° may., rt. — (2218).
LA RUE (le P. de).—Sermons.—Lyon. Chez les fréres Bruy- 
set. iy5i.—3 vol. 12.0 may., pta. — (699).
LARRA (Mariano J. de).—Obras completas, con la vida del 
autor, escrita por C. Cortés —París. Imp. de E. Thunot y 
C." 1848-66. — 2 vol. 8.° may., el i.° con el ret. de Larra; 
hol. — (332o).
V. Biblioteca Universal, vol. 14 y i5.
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LARRA (Rafael M. de). — Estudios biográfico-políticos. Pri­
mera ,serie.— Madrid. Imp. de La Guirnalda. 1887. — S.° 
may. rt.—(4351).
LARRAGA (Francisco). — Prontuario de la Teología Moral, 
ilustrado con la explicación de varias Constituciones del 
Papa Benedicto XIV,—(Sin lugar ni año: las Licencias, 
fechadas en Pamplona, 1707). Ofic. dejóse Miguel de Ez- 
querro, impresor.—4.0 pta. — (487).
Prontuario de Teología Moral, reformado y corregido 
por Francisco Santos y Antonio M.a Claret; con un trata­
do al fin sobre la reducción de misas, por Magín Ferrer. 
—Barcelona. Imp. de Pablo Riera. 1864.—4.0 pta.—(483).
FARRUCA (Eugenio).—Memorias políticas y económicas so­
bre los frutos, comercio, fábricas y minas de España.—Ma­
drid. Imps. de Benito Cano y Antonio Espinosa. 1787-92. 
—(Tom. i al 15 inclusive y además el 23: faltan los res­
tantes hasta el 40, último de que consta esta importante 
obra). —16 vol. 4.° pta. — (35i2).
LA SAGRA.—V. Sagra (Ramón de la).
LASALA y Martínez (Atanasio).—Resumen del estado del 
Instituto de segunda enseñanza de Orense en los cursos 
académicos de 1872-73, 1873-74, 1878-79 y 1879-80.— 
Orense. Imps. de la Viuda de Lozano y de Gregorio Rio- 
negro. 1872-79. — 4 vol. 4." rt.— (4S19).
LAS CASAS (Conde de). — Atlas histórico, genealógico, geo­
gráfico y estadístico, traducido del francés y aumentado 
por un español-americano.—París. Imp. de Firrnín Didot. 
1826. —gr. sol., con mapas intercalados en el texto; hol.— 
(3q63).
LA SOR a Varea (Alphonsus).—Universus Terrarum Orbis 
scriptorum calamo delineatus.- Patavii. Ex typog. Joan. 
Bapt. Conzatti. 1713.-2 vol. sol. con lám. y gr ab. inter­
calados en el texto; pta.—(3376).
LASSARTE et Molina (Ignatius).—De Decima Venditionis et 
Permutationis, quae Alcavala nuncupatur, cum Addita­
mentis,—Matriti. Apud'Petrum Madrigal. 1599.-2 tom. 
in 1 vol. fol., perg.—(1062).
LASSO de la Vega y Arguelles (Angel).—Historia y juicio 
crítico de la escuela poética sevillana en los siglos XVI y
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XVII;'Memoria premiada por la Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras, precedida de una carta de D. José 
Amador de los Ríos.—Madrid. Imp. de la Viuda é Hijos 
de Galiano. 1871.- 8.° may. doble mea., bol. — (4487).
Historia y juicio crítico de la escuela poética Sevillana 
en los siglos XVIII y XIX: Memoria premiada en la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras.—Madrid. Imp. de 
Manuel Tello. 1876.—8." may. doble mea., bol. — (4459).
LASTRES (Francisco). —Estudios sobre Sistemas Penitencia­
rios, (lecciones pronunciadas en el Ateneo de Madrid).— 
Madrid. Imp.de Enrique Vicente. 1875. — 8.° may. bol.— 
(794).
Procedimientos Civiles y Criminales, con arreglo á las 
últimas leyes y disposiciones vigentes, seguidos de un Ma 
nual de formularios para facilitar la teoría á la práctica fo­
rense.—Madrid. Imp. de Enrique Vicente. 1877.-8." may. 
bol.—(1017).
Operaciones de Bolsa. Contratación sobre efectos pú­
blicos de los Corredores de Comercio y de los Agentes de 
Bolsa.—Madrid. Imp. de Manuel G. Hernández. 1878.— 
8." Mía. rt.—(084).
V. Biblioteca Judicial, tom. 33.
LASTRES y Juiz (Francisco). — La Colonización Penitenciaria 
délas Marianas y Fernando Póo (Memoria).—Madrid. 
Imp. de Eduardo Martínez. 1878. -4." may. rt.— (1046).
LA SUZE (Henriette de Coligo y, comtesse de) et Pélisson 
(Paul).—Recueil de Pieces Galantes.—Paris. Chez Gabriel 
Ouinet. 1674-75.—3 tom. en 1 vol. 12.°, perg. —(3i2Ó).
LA TORRE (Alejandro de).—Prontuario Legislativo del Ad­
ministrador de Fincas.—Madrid. Imp. de la Viuda de Her­
nando y C.a 1889. —8.° doble mlla., rt.—(1220).
LATASSÁ (Félix de) y Gómez Uriel (Miguel).—Bibliotecas 
antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa, au­
mentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfi- 
co-biográfico, por M. Gómez Uriel.—Zaragoza. Imp. de 
Calixto Ariño. 1884-86.—3 vol. 4." may., eli.° con un 
grab., ret. de Latassa, enlaantep.; ene. rt.—(4416).
LATOMUS (Bartholomséus).—V. Collectio Latinorum Poe­
matum.
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LATOURDUPIN (Jacques-Franc. -René de)—Sermons (Pané- 
gyriques). —Paris. Chez la veuve Regnard. 1769-70.—6 
tom. en 3 vol. 8.°, pta.—(709).
LA TREILLE (J. Colas de). — Sermons sur divers textes de 
VEcriture Sainte.—Amsterdam. Chez Francois Chan­
güí on. 1727.—-2 vol. 8.", con las port. á dos tintas; ene. 
rt.—-(683).
LAUNAY (J.-B.). — Manuel complet du Fondeur en tous 
gen res, faisant suite au Manuel du travail des Métaux; tra- 
duit de Tangíais par A.-D. Vergnaud (accompagné de 
planches).—Trojes. Imp. de Cardón. i836. — 2 vol. 8.°, 
rt. — (2642).
LAUNAY (Mr. de).—Remarques sur le texte de la Bible, ou 
explicatior» des mots, des phrases et des figures difficiles 
de la S. Escriture.—Geneve. Pour I. Ant. et Samuel de 
Totumes. 1667.—4.0, pta. blanca. — (07).
LAURENIUS (Petrus). — Forum Ecclesiasticum, seu Jus Ca­
nonicum. Universum,—Moguntiae. Ex offic. Joannis Ma- 
yeri. 1717-19.—3 vol. sol., el i.° con la antep. grab.; pta. 
— (i3o5).
LAURENT (F.).--Études sur l’Histoire desHumanité.- Gand 
et Bruxelles. Typ. de Dullé-Plus et de A. Lacroiz. 1861- 
70.—18 vol. 8.° may., pta. — (4612).
Lettres sur la question des Cimetiéres. — Bruxelles. 
Typ. de A. Lacroix et C.ie 1864.—8.°hol.—(1269).
LAURENT y C." (}.)—V. España Artística y Monumental en 
reproducciones fototípicas.
LAURENTIUS (Andreas).—Historia anatómica, humani cor­
poris partes singulas uberrime enodans. — Lugduni. Sumpt. 
Jacobi Cardón et Petri Cavellat. 1623. — 8.° perg.— 
(2266).
LAURENTIUS Justinianus (S.). — Opera omnia quee hactenus 
excusa sunt, tractatu De Incendio Divini Amoris, ipsius- 
que auctoris vita locuple'ata.—Venetiis. Apud Hermolaum 
Albritium. 1721.—2 vol. fol., el i.° con un grab. que re­
presenta la aparición de la Virgen al Santo, y la port. á 
dos tintas; ene. perg.—(755).
LAURETUS (Hieronymus).--Index et genealogiae virorum 
ac mulierum qui in Sacra Scriptura continentur. — Barci-
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none. Excpd. Petrus Reignerius. i568.—4.0, con la port. 
orí.; ene. hol.—(5o)r.
LAURIERE (J. de). —Épitaphe chrétienne de Basilia a An- 
gouléme. —Tours. Imp. Paul Bousrez. (Sin año: en la dedi­
catoria manuscrita del autor, que tiene la cubierta, 1884). 
—8.° doble mea. rt.—(3610).
LAVAL (P. A.).—V. Rousseau (J. J.). QEuvres diverses, 
tom. 2.
LA Vega (Ventura de).—V. Vega.
LA VERDE Ruiz (Gumersindo). — Ensayos Críticos sobre Fi­
losofía, Literatura é Instrucción Pública Españolas. — Lu­
go. Imp. de.Soto Freire. 1868.—8.° may. doble mea., bol.
— (3323).
V. Colección de Escritores Castellanos, vol. 52, 5y y 64.
! XVIÑA (Matías).—La Catedral de León. Memoria sobre su 
origen, instalación, nueva edificación, vicisitudes y obras 
de restauración, con un prólogo-biografía del autor por 
Manuel M. Fernández y González.--Madrid. Imp. á cargo 
de Víctor Saiz. 1876.--8.° tel. — (255y).
LAVINA Blasco (M.). —Principios de Geometría Descriptiva 
para los alumnos de Pintura y Escultura. (Parte 1 .*). — Ma­
drid. Imp. de A. Vicente. i85g.—sol. may., con varias 
lárrn al final; rt. — (1886).
LA VINAZA (Conde de).—Santa Teresa de Jesús.—Madrid. 
Imp. de A. Pérez Dubrull. 1882.—8.° may., con la port. á 
dos tintas, ene. tel. — (38q3).
V. Colección de Escritores Castellanos, vol. 69.
LAVOISIER (Et.-Laur.).—Tratado elemental de Química, 
traducido del francés por Juan M. Munarriz.—Madrid. 
Imp. Real., por Pedro J. Pereira. 1798. — 2 vol. 8." may. 
con lám.; ene. pta.—-'(2071).
LA VOZ de la Caridad.—V. Voz (La).
LAYMANN (Paulus).—Teología Moralis. — Antuerpias. Apud 
Joannem Meursium. 1684.—sol. con la port. grab., perg.
— (421.) x . .
LAZARI (Alberto).— Motivi e cause di tutte le guerre princi­
pali, successe in Europa, Asia et Africa dali’anno 1494 sino 
al tempo presente (Parte i.#).—Venetia. Appresso Cio. 
Batt. Catan i. 1669. —4.0 con la antep. grab., perg.—(8990)
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LÁZARO (Juan Bautista).—Ermita de Santa Cristina en 
Lena (Oviedo). Reseña de las obras hechas para su restau­
ración.—Madrid. Imp. de los Huérfanos. 189 i. —4.1’ doble 
mea. con lám.; ene. teh— (aSg?).
LAZIUS (Wolfgangus).— Commentariorum Reipublicae Ro­
manae illius, in exteris provinciis, bello acquisitis, consti­
tutae, lib. XII (cum fig.).— Basileae. Per Joan nem Opori- 
num. (Sine anno ¿1551?)—fol. may., ei\c. ant.de tab. y 
tas. con rei. piat. — (5562).
De Gentium aliquot Migrationibus, sedibus fixis, reli­
quiis, linguarumque initiis et immutationibus ac dialectis 
lib. XII (cum fig.).—Basileae. Offic. Joannis Oporini. i55y.
— sol. ma|, ene. ant. de tab. y tas. con mold.dor,— (3921).
LEAL (Federico).—La Voz en el Desierto. Poema. — Vallado-
lid. Imp. de Hijos de J. Pastor. 1880.—4.0 rt.—(3027).
LE-BLOND (Guillermo).—Tratado de la defensa de las Pla­
zas, traducido del francés, con las tablas para el abasteci­
miento de las mismas, del Mariscal Vauban. — Madrid. 
Imp. de Joaquín Ibarra. 1777.— 8." con Um., pta.— (2602).
LECANDA (Manuel de).—V. Biblioteca Judicial, tom. 52.
LECANDA Chaves (Augusto).—Elementos de Agricultura y 
Zootecnia.—Valladolid. Imp. de los Hijos de Rodríguez. 
1875.— 8.0 doble mlla.j hoh —(2i63).
LE CANU (R. L.).—Instrucción popular para el azufrado de 
las vides ó Método para destruir el oidiiim por medio del 
azufre: traducido al español por R. T. Muñoz de Luna.— 
Madrid. Imp. de Manuel Álvarez. 1862. — 8.° may. con 
dos grab. int. en el texto; rt.— (2141).
LECLERC (J-). — Traite de Drainage, ou essai théorique et 
practique sur Vassainissement des terres humides (avec. 
fig.).—Bruxelles. TypCdeJ. Vanbuggenhoudt. i856.—8.° 
Bol.—(215o).
LECLERC (Jorge Luis).—V. Buffon (Conde de).
LEfJONB francaises de Littérature et Morale, choisies des 
meilleurs auteurs, par F. Tramarría.—Madrid. Imprimerie 
d’Aguado. 1846. — 8.° pta. —(4686).
LEDESMA (Bartholomaeus a).—Summarium (de Sacramen­
tis).—Salmanticae. Excud. heeredes Mathíae Gastii. 1585.
— sol. men. perg.—(410).
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LEDESMA (José de).—V. Lopez (Juan L.)
LEDESMA (Pedro de).—Summa, en la cual se cifra lo que 
pertenece á los Sacramentos.—Salamanca. En casa de An­
tonia Ramírez. ióo2-6o3.—2 vol. 8.° may. perg. — (415).
LEGALIDAD (La). Periódico conservador. — León. Imp. de 
Rafael Garzo é Hijos. 1882-83.—(Años I y II, núms. 1 al 
i5 del i.°y 16 al 78 del 2.0) sol. hol.— (4793).
LEGENDRE (Adrien-Marie).—Éléments de Géométrie, avec 
des notes et un traite de Trigonométrie. —Paris. Imp. de 
Fermín Didot fréres. 1S47.—8.° may. hol.—(1874).
LEGER (Antoine).—Sermons sur divers textos de l’Ecriture 
Sai nte. — Gen e ve. Chez Fabri et Barrillot. 1720.—3 vol. 
8." con las port. á dos tintas; ene. rt.— (679).
Nouveaux sermons sur divers textes de l’Ecriture Sain- 
te.—Geneve. Chez Fabri et Barrillot. 1728.—2 vol. 8.° rt: 
-(684).
LEGIONENSE (El).-Colegio de Segunda Enseñanza.— 
León. Imp. de Herederos de Miñón. 1894.—8.° rt.— 
(4599).
LEGIS ROMANAE Wisigothorum fragmenta, ex codice pa­
limpsesto sanette Legionensis Ecclesiae protulit illustravit 
ac sumptu publico edidit Regia Historiae Academia His­
pana.—Matriti. Apud Ricardum Fe, Regiae Academiae ty- 
pographum. 1896.- gr. sol., pta. becerro y grab. en las 
tapas.—(4839).
LEGISLACION Agrícola. — Disposiciones vigentes relativas 
á los servicios agrícolas dependientes de los Ministerios de 
Fomento y Ultramar, compilados y anotados por Rogelio 
Valledor y Roa. —Madrid. Tipolitogr. de L. Péant é Hijos. 
18918.° may. doble mea., rt. — (1232).
LEGISLACION de Aguas. Compilación de todas las princi­
pales disposiciones dictadas sobre esta materia, desde 1846 
hasta fin de Junio de 1879, por Aurelio Bentabol y Ureta 
y Pablo Martínez Pardo. —Madrid. Imp. de Manuel G. 
Hernández. 1879.—8.° doble mlla., bol.— (1153).
LEGISLACION de Comunicaciones, por Emilio Bravo Moltó. 
(2 tom.) -V. Biblioteca Judicial, tom. 86 y 87.
LEGISLACION de la Hacienda pública de España, bajo la 
dirección de A. Minguez y R. G. de Aguilar. Noveno cua-
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derno.—De los destinos reservados á los sargentos en ac­
tivo servicio, licenciados de esta clase y la de cabos y sol­
dados. (2.a ed.) — Madrid. Imp. de R. Moreno y R. Rojas. 
1885. — 8." may. doble mea. (9." cuad.) rt.—(i2o3).
LEGISLACION del impuesto de Timbre en España y pro­
vincias de Ultramar, concordada con la antigua renta 
del sello del Estado y anotada con los Códigos vigentes, 
por Julián Agut y Fernández (Parte 1.“)-Madrid. Imp. 
de Segundo Martínez. 1.882. —8." doble mlla., bol —(1180).
LEGISLACION Industrial. Patentes de invención y marcas 
de fábricas y de comercio. Disposiciones derogadas y vi­
gentes recopiladas y anotadas, por Lorenzo Nicolás Quin­
tana. —Madrid. Tipog. de M. Minuesa de los Ríos. i885.— 
8.° doble mlla., rt. — (991).
LEGISLACION de Puertos. Compilación de todas las princi­
pales disposiciones dictadas sobre esta materia, desde 1851 
hasta la publicación de la Ley de 7 de Mayo de 1880, por 
Timoteo García del Real, Aurelio Bentabol y Ureta y Pa­
blo Martínez Pardo.—Madrid Imp. de Álvarez Hermanos. 
1880.-4.° bol. —(i 16r).
LEGISLACION de Puertos desde 1851 hasta mayo de 1880; 
compilación hecha por T. García del Real, A. Bentabol y 
Ureta y P. Martínez Pardo. — Madrid. Imp. de Álvarez 
Hermanos. 1880. —8.° may. doble mea., rt.—-(n65).— 
Ejemplar duplicado.
LEGISLACION sobre Patentes de Invención, marcas de fá­
brica y de comercio, mapas, planos, diseños científicos y 
obras de arte, recopilada para uso del Centro auxiliar de 
la Industria.—Imp. de Manuel Tello. 1879.-4." doble 
mlla., rt. — (988).
LE GR AND (Antonius).—Institutio Philosophi® secundum 
principia Renati Descartes, annotationibus et figuris illus­
trata.-Norimbergae. Impensis Joannis Zigeri. 1711.— 1 
toni. en 2 vol. 4.", con el ret. del aut. en el 2.°; enc. perg. 
(1489).
LEGUÍNA (Enrique de).—Hijos ilustres de Santander. Juan 
de la Cosa, piloto (compañero de Cristóbal Colón). Estudio 
biográfico.—Madrid. (Sin pie de imp.) 1877. — 8.°, tel. — 
(4319).
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LEHEN (E. de).—Institutiones Logúese.—Blesis. Apud Gi- 
raud. 1860.—8." may. hol. — (1529).
LEIBNITZ (Godofredo.Guillermo).—Obras del mismo,puestas 
en lengua castellana por Patricio de Azcárate (con datos 
biográficos acerca del autor).—Madrid. Establecimientos 
tipog. de J. C. Conde y C.* y M. P. Montoya y C.a (Sin 
año ¿i877?)—5 vol. 8." may., hol. — (i556).
LE LOÑG (Jacobus).—Bibliotheca Sacra.—Parisiis. Apud J. 
Montalant. 172Z. - 2 tom. in i vol. sol., pta.— (4Z72).
LELORRAIN (Pierre). — V. Vallemont.
LEMERY (Nicolás).—Curso Químico, traducido del francés, y 
adicionado por Félix Palacios. — Madrid. Imp. de Manuel 
Román. 1721.—sol. hol.— (2068).
LENAU (Nicolás).—V. Biblioteca Universal, tom. 6.
LENGUEGL1A (Gio. Agostino della). — Ritratti della prosapia 
et heroi Moncadi nella Sicilia.—Valenza. Per Vincenzo 
Sacco. ió5y.—2 tom. in 1 vol. 4.0, con ret. y el esc. de 
arm. délos Moneadas; pta. blanca.—(4271).
LEO Grammaticus.—V. Historiae Byzantinae, vol. 6.
LEO hebrceus. (Juda Abravanel).—De Amore Dialogi tres, a 
Joanne Carolo Saraceno latinitate donati.—Venedis. Apud 
Franciscum Senensem. 1864.—8.° perg. - (1474).
LEO Magnus (S.)—Opera omnia, epistolis triginta, tribus­
que de gratia Christi opusculis auctiora: accedunt Codex 
Canonum et Constitutorum Sedis apostolicae, S. Hilarii 
Arelatensis episcopi opuscula et vita, necnon S. Maximi 
episc. Taurinensis Sermones et Homiliae.—Venedis. In 
aedibus Andreae Poletti. 1748.—2 tom. in 1 vol. sol., con la 
port. del i." á dos tintas; ene. pta. — (240).
LEO Sapiens.—V. Historiae Byzantinae, vol. 17.
LEON (La Catedral de). Monografía.—V. Ríos y Serrano (De­
metrio de los)..
LEON (Luis de).—De los Nombres de Cristo, con un prólogo 
sobre la necesidad de buenos libros para la instrucción del 
pueblo, por un Dr. de Valencia.—Valencia. Imp. de Be­
nito Monfort. 17-70.—4? may. perg. —(1 So).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 3y.— Biblioteca 
Universal, vol. 5, S4 y Sy.
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LEON (Thomasde), Lección sacra que hizo el Colegio de la 
Compañía de Jesús de Cádiz. — V. Roa (Martinus de). Sin­
gularium Locorum.....
LEON Bendidio (Javier de).—V. Valerio Flacco (C.) Los Ar­
gonautas.
LEON Mainez.—'V. Mainez (Ramón L.).
LEON y Olalla (Félix de).—El Trovador de María. Poesías 
dedicadas á la Sma. Virgen.—Madrid. Imp. de la Viuda é 
hijos de Galiano. 1871. —16.°, con un grab. al principio; 
ene. rt.—(2998).
LEON papa I. (S.)—I divini sermoni, di latina in volgar 
lingua tradotti per Gabriel Foresto.—Venetia, al segno de 
la Speranza. i5q7.—8." perg.—(639).
LEON XIII (Papa).—Encíclica «Inmortale Dei», donde se tra­
ta de la constitución cristiana de la sociedad civil.—León. 
Imp. de los Herederos de Miñón. 1886.—4.0 may., rt.— 
(1432).
Encíclica sobre la Masonería.—León. Imp. de los He­
rederos de Miñón. 1884.—4.0 may. rt.--(i434).
LEON Pinelo (Antonio de).—^ Epítome de la Biblioteca Orien­
tal y Occidental, Náutica y Geográfica.—Madrid. Ofic. de 
Francisco Martínez Abad. 1737-38.—3 vol. sol. perg.—
(4370).
LEONES (El), Guía de los pueblos.—León, Imp. de Pedro 
Miñón. 1842.—(Núm. 1 al 40). 4.” hol.—(4748).
LEOPOLD(Ernestus Frid.)—Lexicón Graeco-Latinum.—Lip- 
sise.Typ. Caroli Tauchnitii. iBSg.:— 8."hol.-—(4871).
LERA (Donato).—V. Santías (Alberto).
LF1RCHUNDI (José de).—Rudimentos del Árabe Vulgar, con 
numerosos ejercicios y temas aplicados á la teoría. — Ma­
drid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1872.—8.'1 may. doble 
mea., rt.:—(2733).
LF1RCHUNDI (José de) y Simón et (Francisco Javier).—Cres­
tomatía Arábigo- Española, ó colección de fragmentos his­
tóricos, geográficos y literarios relativos á España bajo el 
período de la dominación Sarracena, seguida de un Voca­
bulario de todos los términos contenidos en dichos frag­
mentos.—Granada. Imp. de Indalecio Ventura. 1881.-4." 
hol. — (4709).
4*
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LE-ROY (Alph.).—La Medicina Curativa, traducida del 
francés y aumentada con un apéndice por P. R. S.—Bar­
celona. Imp. de Francisco Oliva. i83y.—12.0 may. con 
un ret. del autor., pta. — (2406).
LE ROY (L.).—V. Platón. Le Sympose.
LES ESTATS, etc.—V. Estats (Les).
LESAGE.—V. Las Casas (Conde de).
LE SAGE (Alano Renato).—Aventuras de Gil Blas de San- 
tillana.—Madrid. Imp. de Enrique Trujillo. 1844. — 3 vol. 
8.° bol. —(3196).
LE SAGE (Mr.) — El Rival de su Amo. Comedia en un acto y 
en prosa, traducida al castellano por M. G. A. — Madrid. 
Imp. Real. 1791. —sol., con una lám. grab. representando 
una escena de la comedia; ene. rt. — (3i38).
LESEN y Moreno (José).—Historia filosófica de la Religión 
Cristiana en sus relaciones con la civilización.—Madrid. 
Imp. á cargo de Francisco Roig. 1861. — (Tom. 2.°) 4.0 
may., con cart. geog. y un Cuadro cronológico de la his­
toria Israelita; ene. bol. — (3754).
LESSIUS (Leonardos).—De Justitia et Jure, cteterisque virtu- 
tibus Cardinalibus lib. IV.—Antuerpiae. Ex offic. Planti- 
niana, apud Balthasarem et Joannem Moretos fratres. 
1617.—sol. sin la port., perg.—(418).
LETRONNE (A.) - Curso elemental de Geografía antigua y 
moderna, traducido del francés y aumentado por Félix 
Salvaire.—Madrid. Imp. de Fuentenebro. i83o. — 8.° pta. 
—(3386).
Curso de Geografía Universal antigua y moderna, am­
pliado en la parte de España y Estados Americanos, por 
Luis de Mata y Antonio Sánchez de Busf amante.— Madrid. 
Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro. 1845. — 8.° may. 
con mapas, pta.—(33gi).
LETTRES de Philippe II a ses filies les Infantes Isabelle et Ca- 
therine écrites pendant son voyage en Portugal (1581 - 
1583), publiées d’aprés les originaux autographes conser- 
vés dans les Archives Royales de Turin, par M. Gachard. 
—Paris, Typographie E. Pión, Nourrit et C.ie 18S4.—4." 
may., bol.—(3678).
LEUNCLAVIUS (Joannes).—V. Historia) Byzantinse, vol. 16.
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LEURECHON (Jean).—V. Récréations Mathématiques.
LE VASSOR (Michel).—Histoire du regne de Louis XIII.— 
Amsterdam. Chez Pierre Brunel. 1703. —(Tom. 5.e) 12.0 
con una vista de la Rochela y el ret. del card. Richelieu.; 
ene. pta.— (4193).
LEVI (Dr.)—Manual práctico de las inyecciones traqueales 
en el caballo. Nuevo Método Terapéutico para el trata­
miento de las enfermedades de los animales domésticos. 
Traducción española por José Rodríguez y García, con un 
Apéndice sobre los últimos experimentos del autor.—Bar­
celona. Tipog. Española. 1885.—8.° rt.—(2497).
LEVITTOUX (Henri.)—Philosophie de la Nature.—Bruxe- 
lles. Imp. M. Weissenbruch. 1872.—4.0 bol. — (1643).
LEVY (Miguel).—Tratado completo de Higiene Pública, tra­
ducido del francés y anotado por José Rodrigo. — Madrid. 
Imp. de J. Repullés 1846.—8.° may. bol. — (2298).
LEXICON Graeco-Latinum, accesserunt opuscula de graecae 
linguae dialectis. — (Sine loco). Excud. Guill. Lsemarius. 
159S.—4.0 perg.-(2774).
LEXICON Hebraicum et Chaldaicum in Veteris Testamenti 
ordine etymologico compositum.—Lipsiae. Typis Caroli 
Tauchnitii. i832.—bol. — (2792).
LEY de Arbitrios Municipales y Provinciales de 23 de Marzo 
de 1870, y Reglamento para su ejecución.—León. Imp. de 
Miñón. 1870. — 4.0 rt. — (7 123).
LEY de Defensa contra la Filoxera, promulgada en 18 de Ju­
nio de 1885 (publicada en la Gaceta de Madrid del 2 de 
Julio de 1885).—Madrid. M. Minuesa de los Ríos, impr. 
1886. - 8.° may., rt.— (1212).
LEY de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada, con los 
formularios correspondientes á todos los juicios y un re 
pertorio alfabético de las voces correspondientes á la mis • 
ma; por José María Manresa y Navarro, Ignacio Miguel y 
José Reus.—Madrid. Imp. de la Revista de Legislación y 
Jurisprudencia. 1856-69.— 6 vol. 4.0, pta. — (948).
LEY de Enjuiciamiento Civil de 3 de Febrero de 1881, anota­
da y concordada con los artículos correspondientes de la 
Ley del Poder Judicial, sentencias del Tribunal Supremo
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de Justicia y otras disposiciones importantes.—Madrid. 
Imp. de E. de La Riva. 1882. — 8.° hol. — (961).
LEY de Enjuiciamiento Civil de 3 de Febrero de 1SS1, publi­
cada en el Suplemento al Boletín de la provincia de León, 
correspondiente al 14 de Febrero de 1881. ~León. Imp. de 
la Diputación Provincial.—8.° mlla., hol. — (960).
LEY de extinción de la Langosta de 10 de Enero de 1S79 y 
Reglamento para la ejecución de dicha Ley. — Madrid. 
Imp. y Lit. de La Guirnalda. 1880. —8° may., rt. — (1164).
LEY (Proyecto de) de Sufragio-Universal, adicionada con el 
Real decreto de 5 de Noviembre de 1S90.—Pontevedra. 
Imp. de A. Landín. 1S90.—4." rt. — (io56).
LEY del Jurado sancionada en ó de Abril de t 888. Anotada y 
concordada con la constitución del Código Penal y la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, y un índice alfabético pa­
ra su más fácil inteligencia y consulta, por un abogado del 
Colegio de Madrid.—Madrid. Imp. de Manuel Romero. 
188S. —12.°, tel.— (1001).
LEY Electoral promulgada por S. A. el Regente del Reino en 
20 de Agosto de 1S70.—León. Tipog. de Garzo é Hijos. 
1S71. — S.° may. rt.—(io3S).
LEY sobre el fomento de la población rural, seguida del Real 
Decreto y Reglamento para su ejecución.—Madrid. Imp. 
del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos. 1S67.—8.° mlla., 
rt.—(i i 17).
LEYES civiles de España, con notas y concordancias, y con 
índices alfabéticos, cronológicos y por materias, por León 
Medina y Manuel Marañen. (3.a ed.)—Madrid. Imp. de 
Manuel Pello. 1891.—8.° pta. tel.—(911).
LEYES, Reglamentos é Instrucciones publicadas en el Suple­
mento al Boletín oficial de 9 de Enero de 1882, referentes 
al ramo de Hacienda. — León. Imp. de la Diputación Pro­
vincial. 1882.—8.° mlla., tel. — (1178).
LEYES (Utilísima recopilación de) vigentes, Gubernativas, 
Administrativas y Judiciales, concordadas y anotadas por 
Antonio Martínez Aranda. —Madrid. Imp. de Aurelio J. 
Alaria. 1877.—8.° mlla., hol.—(901).
LEE ANA (Gregorio).—V. Boucliardat (A.) Elementos de 
Química.
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LHOMOND (C. F.) - V. Cornelio Népote. Vidas de los Capi­
tanes griegos, aumentadas con las de los Varones Ilustres 
de Roma, por.....
LIBELLUS ad Puerorum Christianorum Pasdagogos. — (Care­
ce de portada). — 8.° pta. con mold. arad. dor.—(242).
LIBES (Antonio). — Tratado de Física completo y elemental, 
traducido del francés al español por Pedro Vieta. — Barce­
lona. Imp. de Brusi. 1818.—3 vol. 4.0, con lám. al fin de 
cada uno; pta. —(2013).
LIBRO (El) de la Caridad. Dedicado por los poetas que lo es­
criben al socorro de las víctimas de las inundaciones en las 
provincias de Levante. Publicado á expensas de S. M. el 
Rey.—Madrid. Imp. de Enrique Rubiños. 1879.—8.°, con 
la port. á dos tintas; bol. — (3024).
LIBRO (El) de los Campos. Almanaque Agrícola- Literario 
para las provincias del antiguo reino de León y Castilla la 
Vieja, publicado bajo la dirección de D. C. D. G.—León. 
—Imp. de José G. Redondo. 1S76. —8.° rt.— (2164).
LIBRO del Conoscimiento de todos los rey nos e tierras e se­
ñoríos que son por el mundo e de las señales e armas que 
han cada tierra e señorío por sy e de los reyes e señores- 
que los proueen, escrito por un franciscano español á 
mediados del siglo XIV y publicado ahora por primera 
ra vez, con notas de Marcos Jiménez de la Espada.—Ma­
drid. Imp. de T. Fortanet. 1877. - 8.° doble mea., con una 
lám. al final de las señales e armas del libro; ene. hol.— 
(3421).
LIBRO Segundo de los niños, arreglado al de la Real Acade­
mia para aprender á leer por el método más fácil y Reglas 
de urbanidad.—León. Imp. de Maximino A. Miñón. 1897. 
—8.” rt. — (485o).
LIEBIG (Justo).—Tratado de Química Orgánica, traducido 
del francés por Rafael Saez y Carlos Ferrari.—Madrid. 
Imp. de La Ilustración, á cargo de José Rojas. 1847-48.— 
4 tom. en 2 vol. 8." may., pta.—(2079).
LIEBREICPI (R.)—Atlas de Oftalmoscopia representando el 
estado normal y las modificaciones patológicas del fondo 
del ojo, compuesto de 12 lám. cromo-litografiadas, acom­
pañadas de un texto explicativo; traducido al español y
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adicionado con una Introducción sobre el oftalmoscopio, 
con 26 grab. int. en el texto por Francisco Delgado Jugo. 
—Madrid. Casa de Carlos Bailly-Bailliere. 1870.—sol. 
may., bol.—(2416).
LIECHTENSTEIN (Petrus).-V. Haly (Albohazen). 
LINARES Diez (Mariano de).—Derecho Civil Transitorio (i.a 
parte).—Burgos. Imp. de Agapito Diez y C.8 1896. — 8." 
may. doble mea., rt.—(4841).
LIND (Jacques) et Boerhaave (Hermán).—Traite du Scorbut, 
de Jac. Lind; traduit de l’anglois.—Traite du Scorbut, de 
Herm. Boerhaave; traduit et commente par Van-Swieten. 
— Paris. ChezCanean. 1756.—2 vol. 8.°, pta. — (2Z91). 
LINIERS (Santiago de).—Líneas y Manchas. Apuntes, ras­
gos y contornos tomados al natural. — Madrid. Imp. de A. 
Pérez Dubrull. 1882.— <§.“, con la port. á dos tintas; rt.—
(3167).
LINOCERUS (Geofredus). — V. Natalis Comes.
L1PSIN (Ludovicus). — Catechismus H ¡storico- Theologico- 
Dogmaticus. —Venetiis. Tip. Jacobi Caroboli. 1778.—4.0 
pta.— (280).
LIPSIO (Justo).—Los Seis Libros de las Políticas, traducidos 
del latín por Bernardino de Mendoza. — Madrid. Imp. Real, 
por Juan Flamenco. 1604. —8.° may. perg.—(1680). 
LIPSIUS (Justus). — Opera omnia (cum figuris). — Antuerpiae. 
Ex offic. Plantiniana, apud Joannem Moretum. 1599-607. 
—27 tom. in 4 vol. 4? may., perg. — (4642)'.
Ad Annales Cor. Taciti commentarius.—Ad libros His­
toriarum C. Taciti notae, — Dispunctio notarum Mirandu - 
lani codicis ad C. Tacitum.—Antuerpiae. Offic. Plantinia­
na, apud Joannem Moretum. 1600-602.—3 tom. in [ vol. 
4."may., perg. — (3683).
Epistolarum Selectarum Centuriae.—Antuerpiae. Ex 
offic. Plantiniana. 1608-607.—10 tom. in 1 vol. 4.°, perg. 
— (3284).
V. Vellejus Paterculus (Cajus). — Seneca (Lucius).
IRA (La). —Revista literaria decenal. Director: Augusto Vi- 
llabrille (Clotaldo).—León. Imprs. de Emeterio García 
Pérez y de Rafael Garzo é Hijos. 1888-84. — (Años I y II, 
núms. i al 5o) gr. sol., hol. —(4798).
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LIRA (Nicolaus a).—Incipit postila (sic) Nicolay super psal­
terium. (In fine): Explicit liber psalmorum. Deo gracias.— 
(Adsque nota). f.° de 400 hojas, papel grueso de hilo, let. 
alem., sin pag., sig. ni red.; ene. ant. de tab. y tas. con reí. 
arab. No se cita este incunable en las Bibliografías de Le- 
Long, Osmont y Brunet.—(80).
LIRIA (Duque de).—V. Colección de Escritores Castellanos, 
vol. 87. Relación de Moscovia.
LISBON A y Fabra (Enrique).—Estudio sobre la organización 
y operaciones del Banco de España, precedido de un exa­
men del cambio y la circulación de la moneda y la cues­
tión monetaria, del crédito y de sus principales instrumen­
tos é instituciones; con un prólogo de Eduardo Diez Pine­
do.—Madrid. Imp. de Manuel Minuesa de los Ríos. 1888. 
—8.° doble mlla., rt. —(i83q).
LISSA et Guebara (fiEgidius C. de).—Tyrocynium Jurispru­
dentiae Forensis, seu Animadversio Theorico-Practica 
juxta Foros Aragonum, in IV libros Institutionum Juris 
Imperatoris Justiniani.—Caesar-Augustas. Ex Praelo Me- 
dardi de Heras. 17S8.—2 parí, in 1 vol. 4.0 perg.—(979).
LISTA de Abogados, etc.—V. Abogados, etc.
LISTA y Aragón (Alberto).—Ensayos Literarios y Críticos, 
con un prólogo por José J. de Mora. —Sevilla. (Sin pie de 
imp.) 1844.—2 tom. en 1 vol. 4.0, hol. — (3319).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 29, 89 y 67.— 
Segur (Luis F., Conde de).. Historia Universal.
LISTA de los Notarios, etc.—V. Notarios (Lista de).
LISTA de las obras de texto para el trienio que principia en 
1864. Edición oficial. — Madrid. Tipog. del Hospicio. 1864. 
¡—8.0 may. doble mea., rt.—(4397).
LISTA de los objetos que comprende la Exposición America­
nista.—Madrid. Imp. de M. Romero. 1881.—8.° doble 
mea., hol. — (3604).
LIVIO (Tito).—V. Biblioteca Clásica, vol. ni, 112, u5, 116, 
118, 121 y 122.
LIVIUS (Titus).—Tres cum dimidia, quae solae extant, Deca­
des: adjectae sunt doctorum quorundam virorum in Tit. 
Livium lucubrationes. —Lugduni. Apud Antonium Vin-
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céntima. 1553. — 2 tora. in 1 vol. sol. may., encuad. ant. 
de tab. y tas. con reí. plat. — (3915).
LOBERA (Átanasio).— Historia de las grandezas de la Ciu­
dad é Iglesia de León, con las vid'as de S. Froylán y S. 
Atilano. — Valladolid. Por Diego Fernández de Córdova.— 
i5g6.— 8.° may. bol. — (3766).
Historia de las grandezas de la ciudad é Iglesia de 
León, con las vidas de S. Froylán y S. Atilano.—Ms., let. 
del siglo XVII, cuyo texto es exactamente el mismo que el 
de la edición impresa de Valladolid de i5gó.—sol. perg.-r- 
(3y65).
LOBO (Eugenio G.)—Obras Poéticas.—Pamplona. Por José 
Ezquerro. 1724. — 8.° may. perg. — (2g5y).
, V. Biblioteca de A A. Españoles, tom. 61.
uOBON de Salazar (Francisco). (José F. de Isla). —Historia 
de Fray Gerundio de Campazas. — Barcelona. Imp. del Go­
bierno Político Superior. 1820.—3 vol. 4.0 perg.— (3igi).
.OECHES (Joannesde).—Tyrocinium Pharmaceuticum theo- 
rico-practicum Galeno-chimicum. — Matriti. Apud Fran- 
ciscum Martínez. lyig. — 4.0 perg.— (2010).
LOIS (Octavio). —Recreaciones Científicas.—Pontevedra. Tip.
■ de José Alfredo Antúnez. 1881.—4." bol. — (4720).
LOIS (Rogelio).—Fabas e Castañas. Libro de versos en ga 
llego y castellano. (Con una biografía del autor). — Ponte­
vedra. Tip. de José Eiras. i8g4.—4." rt.—(3ogo).
LOMAS Martín (Salvador).—V. Anuario Legislativo y Ad­
ministrativo.
LOMBARDUS (Petrus). — Sententiarum libri IV. — (Hujus 
operis principium est): Incipit primus liber de trinitate.
Veteris ac nove legis continencia..... (In fine): Explicit lib.
quartus a magistro Petro Lombardo editus, — Ms. de igg 
bojas de texto y 5i de índice, en perg. y algunas del índi­
ce papel, let. del siglo XII, á dos tintas; sol., ene. ant. de 
tab. y tas. con mold. arab. y broches de bronce. Faltan 
alg. de las últimas boj. del índice.— (3oo).
Sententiarum lib. IV, per Joannem Aleaume restituti: 
accedunt articuli erronei Parisiis jam olim damnati. — Lo- 
vanii. Ex offic. Bartholomsei Gravii. 1546.-4.° perg.—-
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LOME (Enrique Dupuy de). — V. Dupuy.....
LOMGOBARDUS (Petrus). In omnes S. Pauli Apostoli Epis­
tolas collectanea.—Parisiis. Pro hsered. Jod. Badii Ascen- 
sii. i535,— fol. conia porl. grab., en la que se ve una 
prensa antigua; ene. perg. — (89).
LOPE (Tadeo). — V. Sigaud delaFond (S.-D.)
LOPE de Vega.—V. Vega Carpió (E. de).
LOPEZ (Agustín).—V. Boecio (Severino).
LOPEZ (Daniel).—V. Biblioteca Clásica, vol. 56 y 63, 68, 
78, 87 al 92.
LOPEZ (Diego).—V.Juvenal (Decio J.) Sátiras. — Valerio Má­
ximo.— Virgilio (Publio).
LOPEZ (Gregorio).—V. Código de las Siete Partidas (Glo­
sa, etc.) —Partidas (Las Siete).
LOPEZ (Joaquín M.)—V. Espronceda (José de).—Páginas ol­
vidadas.
LOPEZ (Juan Luis) y Ledesma (José de).—Historia legal de 
la bula llamada In Ccena Domini, con un apéndice por J. 
L. López. — Discurso sobre inmunidad local y uso de los 
recursos de fuerza en el reino de Navarra, por J. de Le­
desma.— Madrid. Imps. de Gabriel Rodríguez y Andrés 
Ortega. 1768.— 2 tom. en 1 vol. fol. perg.—(1416).
LOPEZ (Miguel). —Indice de la Razón Democrática. — Coru­
ña. Imp. de la Casa de Misericordia. 1869. — 8.” rt.—(1722).
LOPEZ (Thyrsus).—V. Berti (Joannes Laurentius).
LOPEZ Aguado (Antonio).—V. Descripción artística del Ca­
tafalco en las exequias de la Marquesa de Camarasa, etc.
LOPEZ Agurleta (José).—Vida del venerable fundador de la 
Orden de Santiago y continuación de la Apología por el 
hábito canónico de S. Domingo, con un apéndice de es­
crituras tocante á las familias de Fitas, Sárrias y Navarras. 
— Madrid. Imp. de Bernardo Peralta. 173 r.—3 tom. en 1 
vol. 4.0 may.,con un árbol genealógico;ene. perg.—(38iq).
LOPEZ de Anitua (Angel).—Ocios de mi Juventud, precedi­
dos de un prólogo por Ventura García Escobar.—León. 
Tip.de la Viuda é hijos de Miñón. i85q.—4." bol. — (2980.)
LOPEZ de Arenas (Diego).—V. Biblioteca de El Arte en Es­
paña, vol. 4.0 (Carpintería de lo blanco y Tratado de ala-
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LOPEZ de Ayala (Adelardo).—V. Autores Dramáticos Con­
temporáneos, tom. II, pág. 401, - - Colección de Escritores 
Castellanos, vol. 2, 4, 7, 13, 23, 26 y 32.—Corona Fúne­
bre á la memoria de la reina D.a María de las Mercedes 
(Discurso).
LOPEZ de Aya (Ignacio).—V. Biblioteca de A A. Españoles, 
tom. 67.
LOPEZ de Ayala (Jerónimo), Vizconde de Palazuelos. —To­
ledo. Guía artístico-práctica, con una versión francesa de 
Mr. Charles Docteur; dibujos á pluma de S. Azpiazu, foto­
grabados de Laurent y un plano topográfico.—Toledo. 
Imp. de Menor Hermanos. 1890.—8." may., con la port. á 
dos tintas; ene. tel. con adorn. estampados. — (3615).
LOPEZ de Ayala (Pedro).—Crónicas de los reyes de Castilla 
D. Pedro, D. Enrique II, D. Juan I y D. Enrique III, en­
mendadas por Gerónimo Zurita y anotadas por Eugenio de 
Llaguno Amirola.—Madrid. Imp. de Antonio de Sancha. 
1779-80.—2 vol. 4.0 may., con el ret. de D. Pedro en el 
i.°; ene. pta. — (4003).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 67.
LOPEZ'de Ayala y del Hierro (Jerónimo).—Las Campanas de 
Velilla. Disquisición histórica acerca de esta tradición ara­
gonesa, con una carta-prólogo de Juan de Dios de la Rada 
y Delgado.—Madrid. Tip. de Ricardo Fe. 1886.—8.° may. 
con la port. á dos tintas; rt. — (3708).
Los Concilios de Toledo. —Barcelona. Tip. La Acade­
mia. 1888.—8.° mea. may. con la cubierta y la port. orí. 
y el título en let. á dos tintas; rt. — (iq3).
LOPEZ Borreguero (Ramón). — Manual de la Contribución 
Territorial y Estadística (3.* ed.) —Madrid. Imp. de Bailly- 
Bailliere. 1868. — 8.” doble mlla., bol.— (1121).
LOPEZ Castrillón (Juan).—Monasteriorum Cisterciensium fe­
minei sexus de Grádeles et Otero de las Dueñas historica 
synopsis.—Legione. Typis Mariani Garzo. i8q3.—8." rt. 
— (383o).
V. Carvajal (Jacinto de). Relación del descubrimiento 
del río Apure (Interpretación del códice original y Apén­
dices que ilustran la obra por primera vez impresa).
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Acueducto romano de León. V. Revista Histórica-Lati- 
_ na, págs. 2i3 á la 216.
LOPEZ Comas (Dr.)—Lecciones de Ginecología operatoria.... 
r Con un prólogo del.....—V. Vulliet y Lutaud.
LÓPEZ Coterilla (A. L.)—V. Lorimer (J.)
LwPEZ de Cuellar y Vega (Juan). —Práctica de indultos, con­
forme á las leyes y ordenanzas reales de Castilla y Navarra. 
—Pamplona. Por Martín Gregorio de Zabala. 1690.—4.0 
, perg.—(1006).
LOPEZ de Gomara (Francisco).—Historia general de las In­
dias, desde su descubrimiento hasta 1551 (iy 2.a parte). 
—Medina del Campo. Por Guillermo de Millis. 1553.-2 
tom. en 1 vol. sol. hol., con esc. en las port. — (4108)
V. Biblioteca de AA, Españoles, tom. 22.
LÓPEZ Guijarro (Salvador).—V. Peñuelas y Fornesa (Lino).
, El aire, el agua y las plantas. Ed. de 1873. Carta.
LÓPEZ de la Huerta (José).—Sinónimos de la Lengua Caste­
llana.—Valencia. Imp. de José Esteban. 1811.—8.° hol.— 
r (2790).
LOPEZ y López (Matías).—Sucinta reseña y observaciones 
acerca del origen del chocolate y su fabricación.—Madrid. 
Imp. de José M. Ducazcal. 1869.—8.° may., con el ret. 
r del aut. y una lám.; hol. — (2656).
LOPEZ Madera (Gregorio).—Excelencias de la Monarquía y 
Reino de España.- Valladolid. Imp. de Diego Fernández 
de Córdova. 1697.—sol. hol. —(4018).
Discursos del Monte Santo de Granada. — Granada. Por 
Sebastián de Mena. 1601. —4.0 may. hol., sin la port.—
, (3684).
LOPEZ Magdaleno (Alonso).—Descripción histórica y pane­
gírica del Capítulo general que la Religión Seráfica celebró 
en Toledo el año 1682, con trece sermones intercalados 
en el mismo.—Madrid. Por Juan García Infancon. 1682.— 
r 8.° may. perg.— (38o8).
LÓPEZ Martínez (M.), Hidalgo Tablada (J.) y Prieto y Prieto 
(M.)—Diccionario Enciclopédico de Agricultura, Ganade­
ría é Industrias rurales.—Madrid. Rst. tip. de E. Cuesta 
1885-89.—8 vol. 8.° may. doble mea., con grab. int. en el 
texto; rt. — (2246).
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LÓPEZ Martínez (M.)—V. Diccionario Enciclopédico de 
Agricultura, etc.
LOPEZ Martínez (Miguel)—Memoria de la Exposición Nacio­
nal de Ganados, celebrada en Madrid en 1882.—Madrid. 
Tipog. de F. Nozal. 1882.—8." may. doble mea. con lám., 
hol.—(2243).
La Plaga de la Langosta. Sus estragos, medios de com­
batirla y juicio crítico de la Legislación vigente.—Madrid, 
tipog. de Manuel Ginés Hernández. 1887.—8.° rt.—(2201).
El Absentismo y el Espíritu rural.—Madrid. Tipog. de 
Manuel Ginés Hernández. 1889. — 8.° doble mlla. hol.— 
(1842).
V. Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento.
LÓPEZ de Mendoza (Iñigo).—V. Orígenes de la Lengua Es- 
„ pañola.
LÓPEZ Morales (Enrique).—Las Inundaciones.—Almería. 
Imp. de Cordero Hermanos. 1892.—4.0 rt.—(2061).
LÓPEZ Núñez (Alvaro).—V. Clotaldo.
LÓPEZ del Rivero (Juan).—Trazado de las curvas circulares 
y parabólicas sobre el terreno. — Madrid. Imp. Nacional. 
r i863.—4.6 rt. —(1891).
LÓPEZ Rodríguez (Fabriciano).—Enfermedades principales 
de la vid y medios para combatirlas.—Alicante. Imp. de 
r Juan José Carratalá. 1889—8." men. apaisado, rt.—(2206).
LÓPEZ de Salzedo (Ignatius),—V. Díaz de Lugo. (Joan B.)
LÓPEZ de Ubeda (Francisco).—V. Biblioteca de AA. Espa- 
r ñoles, tom. 33.
LÓPEZ de la Vega (Dr.)—Exaltación del Catolicismo. (Pri­
mera parte). El Pontificado Romano y la felicidad délos 
pueblos. (Tom. I).—Madrid. Tipog. de Ubaldo Montegrifo. 
1886.—8.° rt. — (297).
LÓPEZ de Velasco (Juan).—V. Geografía y descripción uni- 
, versal de las Indias.
LÓPEZ de Vueda (Juan).—Vergel de Flores Divinas.—Alca­
lá de Henares. Imp. de los herederos de Juan Gracián. 
r i588.—4.0 perg.—(2946).
LÓPEZ de ¿árate (Franc.)—V. Poesías selectas Castellanas, 
vol. i.
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LOREDANO (Gio. Francesco).—Lettere, raccolte da Henri- 
co Giblet. —Venetia. Appresso li Guerigli. i653.—12.0 
perg. —(3287).
LORENTE (Francisco).—Compendio elemental de la Mitolo­
gía.—Madrid. Imp. de Repullés. 1847.—8." con la antep. 
grab. ylám., pta.—(3i5o).
V. Virgilio. Las Bucólicas. (Traducción y notas).
LORENZANA (Augusto E.) — Geografía Astronómica, Física 
y Política de la provincia de Pontevedra, precedida de no­
ciones generales de Geografía.—Pontevedra. Imp. de Luis 
Carragal. i8g3.—8.°rt.—(3455).
LORENZO (José de), Murga (Gonzalo de) y Ferreiro (Martín). 
—Diccionario Marítimo Español, que además de las voces 
de navegación y maniobra en los buques de vela, contiene 
las equivalencias en francés, inglés é italiano, y las usadas 
en los buques de vapor.—Madrid. Tipog. de T. Fortanet. 
1864.—4." may. bol. — (2633).
LORIMER (J.)—Principios de Derecho Internacional, tradu­
cidos al francés y extractados por Ernesto Nys. Versión 
castellana de A. L. López Coterilla. —Madrid. Est. Tipog. 
de J. García. 1888.—4." may. rt. — (4838).
LORINUS (Joannes).—Commentaria in Actus Apostolorum. 
—¿Lugduni. Sumpt. Horatii Cardón. 1604? —sol. perg., sin 
la port.; ene. perg. — (122).
Commentaria in Catholicas Jacobi et Judse epistolas.— 
¿Lugduni. Apud Horatium Cardón. 1617?—sol. sin la port.; 
ene. perg. — (133).
Commentaria in lib. Psalmorum, —Lugduni. Sumpt. 
Gratti Cardón. 1618.—3 vol. sol. con las port. grab. el i.° 
y 3.°, y el 2.° sin ella.; ene. perg.—(135).
«LOS doze trabajos de ereules,» etc.—V. «doze (Los) traba­
jos,» etc.
LOSADA Carracedo (Silvestre). —Fe, Ciencia y Civilización. 
—Madrid. Imp. de La Esperanza, á cargo de A. P. Du- 
brull. 1869. —8.° doble mlla., bol. — (4615).
Sermón de la aparición de Nuestra Señora de la Saleta, 
predicado el 21 de Octubre de 1894 en la parroquial de 
San Antonio de Padua de la villa de Ponferrada. —Ponfe- 
rrada. Est. tipog. de A. Valenti. 1894.—4.0 rt.-^- (7^9).
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LOSCHI (Alfonso). —Compendi Historici.—Bologna.Per Gia- 
como Monti. 1669.—8.° may. con árboles genealógicos.; 
ene. perg. —(SgSS).
LOURECHON (Jean).—V. Récréations Mathématiques.
LOYNAZ (Martín de).—V. Zabala y Auñón (Miguel de).
LOYOLA (Juan de).—Vida de S. Francisco de Sales.—Ma­
drid. Imp. de Manuel Fernández. iy35.—4.° may. con el 
ret. del santo y la port. á dos tintas.; ene perg.-—(38/8).
Vida de S. Carlos Borromeo.—Valladolid. Imp. de la 
Congregación de la Buena Muerte. 1782 — sol. bol—.(3879)
LOZANO (Cristóbal). — V. Cronicón de Valladolid.
LOZANO y Blasco (Saturnino). — Gramática Griega. (1.' y 2.a 
part.) — Madrid. Tipog. Greco-latina de Inocencio Riesgo 
é Imp. de los señores Andrés y Díaz. 1849-80.—2 vol. 8.° 
may. pta., con adorn. dor. — (2728).
LOZANO y Casela (Pablo). — V. Cebes. Paráfrasis árabe.
LUGA (Joan-Bapt. de). —Theatrum Veritatis et Justftise, sive 
decisivi discursus iri forensibus controversiis canonicis et 
civilibus, una cum Tractat, de officiis venal, et statut. succe­
ssionibus.—Venetiis. Extypog. Balleoniana. 1784-38.-- 18 
tom. in 10 vol. sol. el i.° con un grab.; ene. perg. — (14S1).
LUCA (Ptolomaeus de).—V. Zurita (Hieronymus).
LUCAIN (M. Ann.)—La Pharsale, traduite en vers francais 
par Jacques Demogeot, —Paris. Imp. de Charles Noblet. 
1866.—8.° may. rt.—(2928).
V. Collection des Auteurs Latins.
LUCANUS (M. Annaeus).— Pharsalia, cum duplici explana- 
" tione, altera Joannis Sulpitii Verulani, altera vero Iodoci 
Badii Ascensii.—Parisiis. In aedibus Ascensianis. 1S06.— 
4.0 may. hol. — (2900).
De Bello Civili lib. X.—Lugduni. Apud Seb. Gry­
phium. 1842.—8:° perg. — (2908).
V. Biblioteca Clásica, vol. 113 y 114.
LUCAS Tudensis.—V. Hispaniae illustratae tom. 4.
LUCENA (E.) — V. Córdoba, mazurca.
LUCIANO. — V. Biblioteca Clásica, vol. 83, 128 y 182. — Gio- 
vio (Paolo).
LUCIEN. — CEuvres, traduites par l’abbé Massieu.—Paris. 
Chez Moutard. 1781-87.—6 vol. 12." hol. — (4688).
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LUCILIUS Junior.—V. Collection des Auteurs Latins. 
LUCINUS (Aloysius M.)—V. Serry (Jacobus). Opera omnia, 
tom. 5.
LUCIO Espinosa y Malo (Félix de).—V. Varios libros reco­
gidos en uno.
LUCRECE.— Collection des Auteurs Latins.
LUCRECIO Caro (Tito). — Naturaleza de las Cosas. Versión 
en prosa del poema «De Rerum Natura,» con una noticia 
biográfica del autor, por Manuel Rodríguez-Navas.—Ma­
drid. Imp. de-la Comp. de Impr. y Libreros. 1892. — 8.° 
may. rt.— (2927).
LUGAR geométrico (Estudio de un) de cuarto orden.—V. 
Ruiz-Castizo A riza (José).
LUGO (Joannes de).—Disputationes Scholasticae et Morales de 
Sacramentis, Ven. Eucharistiae Sacramento, et Sac. Missae 
sacrificio.—Lugduni. Sumpt. Hsered. Petri Prost, Phil. 
Bord. et Laur. Arnaud. 1644.-sol. perg., con la port. á 
dos tintas.— (424).
Disputationes Scholasticae et Morales de Virtute et Sa­
cramento Poenitentiae; necnon de Suffragiis et Indulgentiis. 
—Lugduni. Sumpt. Heered. P. Prost, Phil. Borde et Laur. 
Arnaud. 1644.—sol. con la port. á dos tintas; ene. perg.. 
— (423).
Disputationes de Justitia et Jure.—Lugduni. Sumpt. 
Phil. Borde, Laur. Arnaud et Claud. Rigaud. 1682—2 vol. 
sol. con las port. á dos tintas; ene. perg. — (426).
Disputationes Scholasticae de Incarnatione dominica. 
—Lugduni. Sumpt. Phil. Borde, Laur. Arnaud et Claud. 
Rigaud. i653.—sol. con la port. á dos tintas; ene. perg.— 
(336).
Disputationes Scholasticae et Morales de Virtute Fidei 
Divinae.—Lugduni. Sumpt. Haered. Petri Prost, Phil, Bor­
de et L. Arnaud. 1646.—sol. con la port. á dos tintas; ene. 
perg. —(425).
Responsorum Moralium líb. VI. — Lugduni. Sumpt. 
Phil. Borde, Laur. Arnaud et Claud. Rigaud. 1660.—sol. 
con el ret. del aut., y la port. á dos tintas; ene. perg.
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LUIS y Yagüe.--V. Yagüe.
LUJAN de Saavedra (Mateo). —V. Biblioteca de A A. Espa­
ñoles, tom. 3.
LULIO(Raimundo).—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 65. 
— Raimundo.....
LUMBIER (Raimundo).—Noticia de las sesenta y cinco propo­
siciones condenadas por Inocencio XI, mediante su decree 
to de 2 de Mayo de 1679,—Zaragoza. Por los herederos d- 
Pedro Lanaja. 1682.—4.0 perg.— (435).
LUNA, antipapa. V. Biblioteca de AA, Españoles, tom. 5i.
LUNA (H. de). —V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 3.
LUNADORO (Girolamo) et Sestini (Francesco). -Relatione 
della Corte di Roma del sig. G. Lunadoro, col Maestro di 
Cameret di F. Sestini.—Venetia. Per il Brigonci. 1664.— 
2 tom. in i vol. 12.°, perg.—(092).
LUPUS (Christianus).—Opuscula ad Dogmat. et Jus Canoni­
cum pertinentia. — (Tom. 2.0 que comprende desde la pág. 
499 á la 912).—4.0 perg., sin la port.—(747).
Synodorum Generalium ac provincialium decreta et ca­
nones, scholiis, notis, ac historica actorum dissertatione 
illustrati.—Lovani et Bruxellis. Tipis Viduae Bernard Masü 
et Francisci Foppens. 1668-73.— 5 vol. 4." perg.— (188).
Scholia et notae ad variorum Patrum Epistolas, concer­
nentes acta Ephesini et Chalcedonensis Concilii.—Lovanii. 
Tip. Hieronymi Nempaei. 1682. — 4.0 con la port. á dos tin­
tas; ene. perg.—(189).
LUSTONO (E„ de).—El Quitapesares, colección de cuentos, 
chistes, epigramas y dichos agudos. — Madrid. Imp. de J. 
M. Pérez. 1870. —8.° men. con grab.; bol.—(3i6i).
La Fe. Narración del siglo XV, premiada en el primer 
certamen literario celebrado por la Sociedad Colombina 
Onubense.—Madrid. Imp. de Romero. 1892.—8.a rt.— 
(3°7i).
LUTAUD.—V. Vulliet. Lecciones de Ginecología Operatoria.
LUXAN (Francisco de). — Memoria .presentada por el mismo, 
como Presidente de la Comisión encargada del estudio de 
la Exposición Internacional de Londres de 1862.—Madrid. 
Imp. Nacional. 1863.—8.° doble mlla., con una lám. al 
final; hol. — (2651).
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LUZAN (Ignacio de).—V. Biblioteca de A A. Españoles, 
tom. 6i.
LUZON y Castejón (Francisco de). — Exequias á la muerte de 
Carlos II y aclamación que hizo á Felipe V la ciudad de 
Soria. —Madrid. Imp. de r ucas A d ' > d 
(Sin año). - 4." rt. - (294JJ.
LYCOPHRO, et Tzetza (Joannes). — Lycophronis Alexandra, 
sive Cassandra, cum Isacii Tzetzis commentariis (grsecé). 
—Joan. Tzetzae Variarum historiarum liber graecé cons­
criptus, et Pauli Lacisii opera latiné conversus (greece et 
lat.)—Basilese. Ex offic. Joannis Oporini. 1846.—2 tom. in 
1 vol. 4.° may. pta. ant.—(2893).
LYRdEUS (Hadrianus). — De imitatione Jesu patientis lib VII. 
—Antuerpiae. Apud Jacobum Mensium. i655.—sol. con la 
port. grab.; pta.—(5i5).
LYRANÜS (Nicolaus).—Biblia Sacra, cum glossis, postilla et 
moralitatibus, Burgensis additionibus et Thoringi Replicis. 






LLAGA YO y Santa María (Augusto).—Antiguos manuscritos 
de historia, ciencia y arte militar, medicina y literarios, 
existentes en la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo 
del Escorial.—Sevilla. Tipog. de Francisco Álvarez y C.* 
1878.— 4.0 hol. — (4410).
Conchinchina y el Tonkin. España y Francia en el rei­
no de Annam.—Burgos. Imp. de TimoteoArnaiz. i883.— 
8.°may.,rt.—(4239).
LLANA (Manuel).—V. G. Llana.
LLANO (Pedro Nolasco de).—Compendio de los Comentarios 
extendidos por Antonio Gómez á las LXXXIII Leyes de 
Toro.--Madrid. Imp. Real. 1796.—8.° may. pta.—(944).
LLAURADÓ (Andrés).—Tratado de Aguas y Riegos.—Ma­
drid. Imp. de Manuel Tello. 1878.-8.° doble mlla., con 
grab. int. en el texto; hol. — (2172).
LLORENTE (Aniceto). — Los Abonos.—Burgos. Imp. del Su­
cesor de Arnaiz. 1892.-4.° may. rt.—(2214).
LLORENTE (Juan Antonio). —Memoria histórica sobre cuál 
ha sido la opinión nacional de España acerca del Tribunal 
de la Inquisición.—Madrid. Imp. de Sancha. 1812.—8.° 
may. hol.—(4046).
Apología Católica del Proyecto de Constitución Reli­
giosa, escrito por un americano, seguida del texto de dicho 
Proyecto. — Madrid. Imp. de Alban y C.a 1822. —2 tom. en 
i vol. 8.°, hol. — (384).
LLORENTE (Teodoro).—V. Colección de Escritores Caste­
llanos, vol. 90.—España. Sus monumentos y artes. Su 
naturaleza é historia. (Provincia de Valencia, tom. I).
LLORENTE y Lázaro (Ramón).—La Domesticación délos
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animales y condiciones para conseguirla. (Discurso). —Ma­
drid. Imp. de Luis Palacios. 1861.—4.0 rt.—(2102).
LLORENTE y Sánchez (Marcelo).—Apuntes de Patología 
Vegetal, ó enfermedades de las plantas.—León. Imp. de los 
Herederos de Miñón. 18S7.— 8.J doble mlla., rt.—(2202).
Compendio de Agricultura Elemental.—León. Imp. de 
los Herederos de Miñón. 1800. —8.° mav. doble mea., rt, 
—(2208),
MABILLON (Jean).—Traité des Études Monastiques, avec 
une liste des principales difficultez qui se rencontrent en 
chaqué siécle dans la lecture des originaux, et un Catalo­
gue de livres choisis pour composer une bibliotéque eccle- 
siastique.—Paris. Chez Charles Robustei. 1791.—4.0 may. 
pta.—(4580).
MABILLON (Joannes).—De re Diplomática lib. VI, cum Su­
pplemento (omnia tab. et fig. illustrata).—Parisiis. Excude­
bat Joannes Bapt. Coignard. et sumptibus Caroli Robus­
tei. 1681-704.—2 tom. in i vol gr. sol., pta. — (366i).
De Liturgia Gallicana lib. III: accedit Disquisitio de 
Cursu Gallicano, seu de Divinorum officiorum origine et 
progressu in Ecclesiis Gallicanis. — Parisiis. Apud Monta- 
lant. 1729. — 4.° pta. — (894).
Annales Ordines S. Benedicti (cum fig.)—Lutetiae Pa­
risiorum . Typog. Dionysii Thierry et Francisci Montalant. 
170Z-Z9. — 6 vol. fol. pta.—(3811).
V. Museum Italicum.—Acta Sanctorum ordinis S. Be­
nedicti.—Vetera Analecta (Itineris Germani descriptio).
MABILLON (Juan).—Tratado de los Estudios Monásticos, 
con un Catálogo de libros selectos para una Biblioteca 
eclesiástica, traducido del francés por un Monje Español 
de la Congregación de S. Benito de Vahad olid.—Madrid. 
Por la Viuda de Mateo Blanco. 1718.—2 vol. 8.°, el 2.u sin 
laport., ene. bol. — (4876).
MABLY (Gabriel Bonnot de).—-CEuvres completes, avec un 
éloge historique de l’auteur par Brizard, et la vie privée de 
Mably par Barthelemi.—Toulouse. Chez N.-Etienne Sens. 
1791. —18 vol. I2.° hol. (Falta el tom. 8).—(468Z).
MACAULAY (Tomás Babington). Lord.....— V. Biblioteca
Clásica, vol. 11, 16, 19, 28, 3o, 47, 86, 63, 68, 78, 82, 87 
al 92 y 99.
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MAC-CULLOCH (Mr.)—Tratado délos principios é influen­
cia práctica de la Imposición y del sistema de crear fon­
dos, traducido del inglés por Andrés García Camba.— Ma­
drid. Imp. de Higinio Reneses. iSSy.—4.0 may. pta.—
(1783).
MACEIRA (Antonio García).—V. García......
MACER (Manilius). —De Viribus Herbarum opusculum, una 
cum Guillermi Gueroaldi interpretatiunculis (cum fig.) — 
(Absque nota). — 8.° perg., con la port. grab.—(2470).
MACHADO (Manuel).—V. Paradas (Enrique). Undulaciones. 
(Epílogo).
MACHADO y Álvarez (Antonio).—V. Dozy (R.) Investiga­
ciones acerca de la Historia de España durante la Edad 
Media, etc.
MACHADO y Núñez (Antonio).—V. Revista de Filosofía, Li­
teratura y Ciencias, de Sevilla.
MACHIAVÉL (Nicolás).—QEuvres, augmentées de l’Anti-Ma- 
chiavel et autres pieces, traduites de l’italien. — Haie. (Sans 
imp.) 1743.—6 vol. 12.°, el 3.° pta. y los demás bol.— 
(4660).
MACHI A VELLI (Nicolo).—L’Asino d’Oro, con tutte l’altre 
sue opperette. —(Sin nota: salíanle algunas hojas al fin). 
1679. —(Tom. 4-°; faltan los 3 primeros). 1 vol. 12,0 bol.—
(3117).
MACHIAVELLUS (Nicolaus). - De República lib, III, ex itá­
lico latini facti.—Francofurti. Sumpt. Lazari Zetzneri. 
1608. —12.0 bol. — (1681).
MACIAS y García (Marcelo).—Memoria del Instituto provin­
cial de Orense, correspondiente al año académico de 1887 
á 1888.—Orense. Tipog.de A. Otero. 1889.-4.° rt.— 
(4549).
Defensa de la Coruña en 1689. Oración pronunciada en 
la función religiosa que se celebró en la parroquial de S. 
Jorge de dicha ciudad el 3 de Agosto de 1890 — Coruña, 
ímp. de la Papelería de Ferrer. 1890.—4.° rt. — (746).
MACKAY (Robert W.)—The Progress os the Intellect, as 
exemplified in the religious development os the greeks and 
hebrews.—London. George Woodfall and son, printers. 
i85o.—2 vol. 8.° may., pta. tel.—(1586).
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MACKENZIE (Lord).—Estudios de Derecho Romano, com­
parado en algunos puntos con el Francés, el Inglés y el 
Escocés; traducido de la tercera edición y ampliado con 
notas é indicaciones relativas al Derecho Español, común 
y toral, por Santiago Innerárity y Gumersindo de Azcá- 
rate.—Madrid. Imp. de Eduardo Martínez. 1876.—8.°may. 
hol.—(866).
MACKINNON (Reynaldo)—Juicio crítico sobre el Tribunal de
la Inquisición, compuesto en inglés por..... — V. Apuntes
ó datos biográficos del Dr. D. Antonio José Ruiz de Pa 
drón, etc.
MACPHERSON (Guillermo).—V. Biblioteca Clásica, vol. 80, 
81, 85 y 102.
MACROBE.—V. Collection des Auteurs Latins.
MACROBIUS (Aurelius-Theod.),et Censorinus. — Macrobii in 
Somnium Scipionis explanatio, et Saturnaliorum lib. VII. 
Censorini opusculum de Die Natali.—Venetiis. In sedibus 
Aldi. 1028.—8.° perg.— (Carece de las dos últimas hojas). 
— (33o3).
MACRUS (Dominicus). — Hierolexicon, sive Sacrum Dictiona- 
rium figuris ornatum et a Caralo Macro locupletatum: 
accedit index criticis ac syllabus grsecarum vocum, necnon 
Contradictiones apparentes Sacrae Scripturae ab eodem 
Dominico conciliatae: editio recentissima, additionibus et 
illustrationibus aucta a Stephano Sciugliaga.—Venetiis. Ex 
typog. Balleoniana. 1765.— 4.0 pta. blanca. — (70).
MADOZ (Pascual). —Diccionario Geográfico-Estadístico-His- 
tórico de España y sus posesiones de Ultramar.—Madrid. 
Tipog. de P. Madoz y L. Sagasti. 1846-60.—16 vol. 4.0 
may., con las port. grab.; ene. hol.—(6694).
y. Coello (Francisco). Atlas de la provincia de Ma­
drid, etc.
MADOZ é Ibañez (Pascual).—V. Moreau de Jonnés (H.) Es­
tadística de España. (Adiciones).
MADRAZO (Federico).—V. Láminas (Colección de las mejo­
res) que posee la Calcografía Nacional.
MADRAZO (Juan de). — Sugestiones acerca de la limpieza ur­
bana de León.—León. Imp. de Miñón. 1871.—4.0 men. rt. 
—(255o). .
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Reflexiones sobre el discurso inaugural pronunciado 
por Juan B. Peyronnet en la Academia de Bellas Artes, el 
8 de Diciembre de 1873.—León. Imp. de Miñón. 1874.— 
8." rt.— (2556).
Contestación que da al- Cabildo de León, como Arqui­
tecto-Director de las obras de restauración de la Catedral 
de dicha ciudad.—León. Imp. de García Pérez y Hermano. 
1878.—4.ü bol.— (2566).—
MADRAZO (Pedro de). — Catálogo descriptivo é histórico del 
Museo del Prado de Madrid. Parte primera: Escuelas Ita­
lianas y Españolas.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 
1872.-8.° hoh — (2551).
V. España Artística, Monumental, etc.—Museo Espa­
ñol de Antigüedades, vol. 1, 2, 4 y 5.—Recuerdos y Be­
llezas de España. (Provincias de Sevilla y Cádiz).—Espa­
ña. Sus monumentos y artes, su naturaleza é historia. (Pro­
vincias de Sevilla y Cádiz, Córdoba, Navarra y Logroño).
MADRAZO (Santiago D.) y Colmeiro (Manuel).—Discursos 
sobre las Relaciones de la Economía Política con la Moral 
y el Derecho.—Madrid. Imp. de Manuel Galiano. 1864. — 
8.° may. rt. —(1789).
MADRID (Catálogo general de la Exposición Histérico-Ame­
ricana de) 1892.—V. Catálogo.....
MADRID (Conmemoración del cuarto centenario del descu­
brimiento de América.....  comprende el Reglamento ge­
neral de la Exposición Histérico-Americana de).
V. Conmemoración........
MADRID (La nueva Bolsa de Comercio de). Monografía.—V. 
Repullés y Vargas (Enrique M.a)
MADRID-DÁVILA(Alfredode).—V.Jordanay Morera (José). 
La producción agrícola y forestal de la Argelia, etc.
MADRIGAL (Alfonso de).—V. Tostado.
MADVIG (J. R.)—Grammaire Latine, traduite de l’allemand 
par N. Theil.—Paris. Tipog. Firmin Didot. 1880.—sol. 
pta.—(2742).
MhESTLINUS (Michael). —Epitome Artronomise.—Tubingse. 
Excud. Philippus Gruppenbachius. 1610.—8.° pta. con 
ador, y esc. dor.—(1990).
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MAESTRE y Alonso (Antonio).—De la Mendicidad y la Be­
neficencia.—Madrid. (Sin pie de imp. ni año). Publicada 
por la Casa Editorial de Medina.—8." tel. — (io5y).
MAFFEI (Eugenio) y Rúa Figueroa (Ramón). — Apuntes pa­
ra una Biblioteca Española de libros, folletos y artículos, 
impresos y manuscritos, relativos al conocimiento y explo­
tación de las riquezas minerales y á las ciencias auxiliares. 
—Madrid. Imp. de J. M. Lapuente. 1871-72.—2 vol. 8.° 
may. doble mea.; ene. bol. — (4401).
MAFFEY (Eugenio).—Economía Minera. Lecciones de Le­
gislación de Minas y de Economía industrial, con aplica­
ción á las minas.—Madrid. Imp. de J . M. Lapuente. 
1879.—8.° doble ralla., bol. — (1812),
MAGALLANES y Barros (Federico).—Compendio teórico- 
práctico de Topografía.—Madrid. Imp. y Lit. del Depó­
sito de la Guerra. 1886.—4.° con lám., rt. — (1942).
MAGAZZINI (Vitale) —Coltivazione Toscana. — Venetia. 
Appresso Evangelista Deuchino. 1620. —4.0 con la port. 
grab.; ene. de cart. — (21Z9).
MAGINES (Joannes Ant.) —Supplementum Ephemeridum ac 
Tabularum secundorum mobilium, cum compendio suppu­
tandarum eclipsium et meridianorum differentia.—Franco- 
furti ad Moenum. Typ. Wolfgangi Richteri. i6i5 .—8.° 
may. perg.--(i992).
MAGRI (Sebastiano).Ouaresimale.—Venetia et Milano. 
Nella stamp. di Federico F. Maietta. 1700.—4 part. in 
1 vol. 4.", pta. blanca. — (665)
MAGRO y Zurita (Santiago).—Indice de las proposiciones de 
las Leyes de la Recopilación, Autos acordados y Pragmá­
ticas hasta el año de 1724.—Alcalá. Imp. de José Espar- 
tosa. 1726. —sol. perg.—(874).
MAINEZ (Ramón L.)—Teresa de Jesús ante la crítica.—Ma­
drid. Imp. de Aurelio J. Alaria. 1880. — 4.0 rt.—(4888).
MAIRET (Jean).—La Sylvie (tragi-comedie) et autres ceuvres 
poetiques.—Rouen. Chez Jean Bouley. 1629. — 2 tom. 
en i vol. 8 . °, perg. — (3123).
MAISTRE (José de). - Las Veladas de S, Petersburgo, ó diá­
logos sobre el Gobierno Temporal de la Providencia, se­
guidos de un Tratado sobre los Sacrificios: traducidas por
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Nicolás Malo.—Madrid. Imp. de la viuda de Domínguez. 
i853.—8.° may.hol.—(i523).
MAJ ANSIUS (Gregorius). —Emmanuelis Martini vita. — Man­
tuae Carpetanorum. Apud Joannen Stunicam. 1735 .— 
8hol.—(4262).
MAJOR (Joan.)—V. Gersonius (Joan.) Opera omnia, tom. 2.
MALAGUCI (Horatus).—V. Politicarum dissertationum to 
mi IV.
MALALA (Joannes).—V. Historiae Byzantinae vol. 23.
MALATERRA (Gaufredus).—V. Zurita (Hieronymu ). His­
paniae Illustratae, tom. 3.
MALCHUS.'—V. Historiae Byzantinae vol. 1..
MALDONADO Macanaz (Joaquín).—Principios generales del 
arte de la Colonización. —Madrid. Imp. de Manuel Tello. 
iSyS.— 8.° doble ralla., hol.—(ioq3)
V. Crónica general de España. (Provincia de Burgos).
MALDONATUS (Joannes).—Commentarii in quatuor Evan­
gelistas.—Lugduni. Sumpt. Horatii Cardón. 1607.— sol. 
con la port. á des tintas; ene. perg. — (124).
Commentarii in Prophetas IV, jeremiam, Baruch, Eze- 
chielem et Danielem: accésit Expositio CIX et Epistola Co­
llatione Sedanensi cum Calvinianis, eodem auctores. — Pa­
risiis. Sumpt. Horatii Cardón. 1610.—4.0, conia port. á 
dos tintas; ene. perg. —(i25).
MALE BRANCHE (Nic.)—Quatrieme lettres touchant celles 
de Mr. Arnaud.—Réponse a une dissertation de Mr. Ar- 
naud contre un eclaircissement du Traite de la Nature et 
de la Grace.—París. Chez Michel David. 1709. —12." 
pta. — (34,5).
MALEBRANCIUS (Nicolaus).—Tractatus de Inquisitione 
Veritatis, cum illustrationibus: adjecti sunt varii tractatus 
et vita auctoris a Fontenellio conscripta.—Genevae. Apud 
fratres de Tournes. 1753.—2 vol. 4.0 may. perg. —(1497).
MALGAIGNE (J. E.)—Tratado de Anatomía Quirúrgica y 
■ de Cirugía Experimental, traducido del francés por Matías 
Nieto Serrano.—Madrid. Imp. de Manuel de Rojas. 1861. 
—2 vol. 8.° may., hol. — (2269).
MALHERBE (Franqois de).—Les Poesies et les Lettres, avec 
un discours sur les oeuvres de l’auteur, et le Traite des
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Bienfaits de Seneque et le XXXIII livres de Tite Live, 
traduit par le írteme.—(Carece de la port. y de alg. hoj. 
al fin). —8.0 perg. —(4668).
MALINGRE (Claude de).—V. Histoire generale de la rede- 
ilion de Boheme.
MALON de Chaide (Pedro). —V. Biblioteca de AA. Españo­
les, tom. 27.
MALPEYRE. —V. Bailly.
MALTE-BRUN (Conrado de).—Geografía Universal (Com­
pendio), precedida de una introducción histórica y seguida 
de una ojeada sobre la Geografía antigua, por Balbi, Lare- 
naudiere y Huot: traducida del francés por Atanasio Villa- 
campa y Manuel Crespo y Peñalver, y adicionada en la 
parte española por José M. Antequera, con un suplemento 
sobre Astronomía por Eduardo Braconier.—Madrid. Tip. 
de F. de P, Mellado. i85o.—6 vol. 8,° bol. — (33g8).
Geografía Universal, precedida de su historia y adicio­
nada por V. A. Malte-Brun.—Barcelona. Ivnp. de L. 
Tasso. i853. — 3 vol. 4.0 may., con lám.; ene. bol.— 
(3399).
MARTE-BRUN (V. A.)—V. Malte-Brun (Conrado de). Geo­
grafía Universal, adicionada por........
MALTHUS (Tomás R.)—Ensayo sobre el Principio de la Po­
blación, traducido por José M. Noguera y Joaquín Miquel. 
—Madrid. Typ. de Lucas González y C." 1846.—8.° 
bol.--(1779).
MALVEZZI (Virgilio).—Successi principali della Monarchia 
di Spagna nell’anno i63q.—Anversa. Offic. Plantiniana di 
Baltasar Moreto. 1641. —12perg. — (4024).
Considerationi con occasione d’alcuni luoghi delle vite 
d’Alcibiade e di Coriolano. — Bologna. Pergli HH. del 
Dozza. 1648. — 2 tom. in 1. vol. 4.0 pta. blanc.—(4270).
MAULADA y Pueyo (Lucas) y Cortázar (Daniel de).—Dis­
cursos leídos ante la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, en la recepción pública del Sr. Malla- 
da el 29 de Junio de 1897, cuyo tema fué: «Los progresos 
de la Geología en España durante el siglo XIX.»—Madrid. 
Imp. de L. Aguado. 1897.-8.° mav. doble mea., rt.— 
(4895).
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MALLETTUS (Carolus). —De Hierarchia et Jure Ecclesiae 
militantis lib. VIII. — Augustee Taurinorum. Ex typog. 
Bartholomaei Zapatae. ióóo.—sol. pta. blanca.—(i3oo).
MALLO y López (Tomás).—Memoria del Instituto Municipal 
de Segunda Enseñanza de León en el curso de 1872-73.— 
León. Imp. de Manuel G. Redondo. 1873.—4.0 rt.— 
(4521).
Memoria leída en la apertura de las clases de la Socie­
dad Económica de Amigos del País de León el día 24 de 
Octubre de 1874.—León. Imp. de José G. Redondo. 
1874.-4." rt.— (4522).
Lecciones de Matemáticas Elementales. — León. Imp. 
de Herederos de Miñón. 1889-93.—2 vol, 8.° doble 
mlla. bol. —(1982).
Lecciones de principios y prácticas de Aritmética y 
Geometría.—León. Imp. de Herederos de Miñón. 1898. 
—8.° rt.—(1962).
MALLO y Sánchez (Antonio).—Tratado Elemental de Mate­
ria Farmacéutica Vegetal. Edición corregida y aumentada, 
configuras intercaladas en el texto.—Granada. Imp. de 
Paulino Ventura)7 Sabatel. 1872 . — 4.0 may. bol. — (2515).
MAMACHIUS (Thomas M.) — Origines et antiquitates Chris­
tianae . (Cum fig. etehart. geog.)—Romae. Excud. Ni­
colaus et Marcus Palearini. 1749-75.—5 vol. 4.0 may. 
pta. blanca, con los ret. de Antonio Bremond, Gregorio 
López y Fernando Dávila. (Faltan 16 lib. de los 20 que 
componen la obra. — (3739).
MAN ARDUS (Joan nes).—V. Psellus.—Mesua (Joannes).
MANASSES (Constantinus).—V. Historiae Byzantinae vol. 12.
MANDAR (Théophile). — V. Marchamont Needham.
MANDI A A y Parga (Rodrigo de). — Cartas, Representacio­
nes y otros opúsculos.—Granada y Madrid. Imps. de Bal­
tasar de Bolibar, Francisco Sánchez y José Fernández 
Buendía. 1666-72. —18 cuad. en 1 vol. sol. perg. — (1368).
MAÑERO (Pedro).—V. Biblioteca Clásica, vol. 125 .
MANFREDI (M.)j—V. Muse (Le) Sacre.
MANILIUS (Marcus). —V. Firmicus Maternus (Julius) Astro- 
nomicon lib. VIII.—Collection des Auteurs Latins, de Ni- 
sard.
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MANJARRÉS (José de). — Teoría Estética de la Arquitectura. 
Obra premiada por la Academia de Bellas Artes en el Cer 
tamen de 1366. —Madrid Imp. de Manuel Tello. 1875. —— 
4.° doble mea., rt. — (i55i).
Las Bellas Artes. Historia de la Arquitectura, la Escul­
tura y la Pintura, seguida de unos apuntes sobre el renaci­
miento del arte de la pintura en España, por Manuel 
Ossorio y Bernard; aumentada con la biografía y retrato 
del autor y un Album de Arte contemporáneo, anotado por 
Julián Bastinos. Ilustrada con 25o grabados —Barcelona. 
Imp. de Jaime Jepús. 1881 . — 8." may. doble mea., bol. 
— (2573).
V. Almanaque de El Museo de la Industria. (1872).
MANRESA y,Navarro (José M.) —V. Arrazola (Lorenzo). 
Enciclopedia Española de Derecho y Administración.— 
Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada.
MANRIQUE (Angelus). — Annales Cistercienses. — ¿Lugdu­
ni, 1642?—4 vol. sol., ene. ant. de badana con mold. 
(Carecen de las port.)—(Z802).
MANRIQUE (Gómez) . — V. Colección de Escritores Castella­
nos, vol. 36 y 3g.
MANSI (Joannes Dom.)—V. Baronius (Ctesar) Annales.
MANSO deZúñiga y Enrile (Víctor C.), y Díaz y Alonso 
(Mariano) —Conferencias Enológicas. Tratado de elabo­
ración de vinos de todas clases, y fabricación de vinagres, 
alcoholes, aguardientes, licores, sidra y vinos de otras fru­
tas.—Madrid. Imp. de los Hijos de M. G. Hernández. 
1895.-8." may. doble mlla., congrab. intere, en el tex­
to; ene. rt. — (4869).
MANTEROLA (Vicente de).—V. Urbina y Miranda (Gre­
goria). Una Madre Cristiana.
MANTUANO (Pedro).—Advertencias á la Historia de Juan 
de Mariana.—Madrid. Imp. Real. iói3.—8."may. pta. 
(sin la port.)—(3685).
MANUAL de la Constitución. Dispuesto por el Coronel D. L. 
D. S (Luis de Sosa). — León, 1S20. - 8.°— (io3i).
MANUAL de Reemplazos, por Domingo Díaz Caneja. (2.* 
ed.)—León. Imp. de Rafael Garzo é Hijos. 1878.—8." 
mlla . rt. —(i 149).
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MANUAL del Carabinero, publicado por la Dirección Gene­
ral del Cuerpo.—Madrid. Imp del Cuerpo. 1868. — 8.°
tel.—(997).
MANUAL escogido de lecturas piadosas, entresacadas de los 
libros ascéticos más selectos, compuestos por los Padres 
españoles de la Compañía de Jesús, por el P. Cecilio Gó­
mez Rodóles.—Madrid. Tipog. délos Sucesores de Riva- 
deneyra. 1882. — 8,°, con la port. á dos tintas; rt.—(58o).
MANUAL teórico-práctico de Sericultura, publicado por El 
Boletín Agrícola.—Madrid. Tipog. de M. P. Montoya y 
C.a 1882.—8.° may. bol. — (2188).
MANUEL (Juan).—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 5i.
MANZANO (José). —Vida y milagros de S. Isidro, arzobispo 
de Sevilla, con la descripción de su templo y Real casa en 
León.—Salamanca. Imp. Real, por Eugenio García de Ho­
norato. 1732.—sol. con una estampa del santo; ene. bol.— 
(38;6).
MANZONI (Alejandro).—V. Biblioteca Clásica, vol. 3i y 52.
MAPA mural de España y Portugal, publicado por el Depósi­
to de la Guerra.—¿Madrid? (Sin imp.) 1878. —10 hojas de 
gr. tamaño.—(3422).
MÁQUINAS Agrícolas de David B. Parsons. — Madrid. Imp. 
de Manuel Minuesa. 1874. — 8.° may., con grab. int. en el 
texto; ^ rt. — (2041).
MAR ANÓN y Gómez Acebo (Manuel). — Memoria leída en la 
Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación.— 
Madrid. Imp. del Ministerio de Gracia y Justicia. 1878.— 
8.° may. doble mea.; rt. — (4.528).
V. Leyes (Las) civiles de España.
MARCA (Petrus de).—De Concordia Sacerdotii et Imperii, 
seu de libertatibus Ecclesiae Gallicanae lib. VIII, cum dis­
sertationibus hunc tractatum illustrantibus et vita auctoris 
a Stephano Baluzio conscripta. — (Sin port., la dedicatoria. 
Lutetiae Parisiorum, i663).—2 tom. in 1 vol. fol. pta.— 
(1365).
MARCELI (Luis P.)—V. Taller Mecánico, etc.
MARCHAMONT Needham.—De la Souveraineté du Peuple 
et de l’excellence d’un Etat libre; traduit de Tangíais e en- 
richi des notes de diverses auteurs, par Théophile Mandar.
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Paris. Imp. de J. Grand. 1790.—2 tom. en 1 vol. 8.° may., 
hol. — (170Z).
MARCH ANTIUS (Jacobus).—Hortus Pastorum sao. doctrinae 
floribus polymitus, cum Candelabro, Tuba Sacerdotali, 
Virga Aaronis, aliisque opusculis; expurgatus et in faci­
liorem methodum redactus studio et opera Michaelis Alix. 
—Lugduni. Apud Anissonios, Joan. Posuel et Claud. Ri- 
gaud. 1689.—sol., con la port. á dos tintas; pta. —(4Z7).
MARCHENA (José).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 67.
MARCO (Luis). —La Difteria en España y en Madrid, con un 
cuadro gráfico-litografiado, Legislación especial é Instruc­
ciones populares premiadas.—Madrid. Tipog. de Enrique 
Teodoro. 1888. — 8.° may. rt. — (2Z20).
MARCO Aurelio.—V. Biblioteca Clásica, vol. 117.—Guevara 
(Antonio de).
MARCOS, obispo del Puerto. — Crónicas antiguas de la Orden 
de S. Francisco, ordenadas por Juanetín Niño.—Salaman­
ca. Imp. de Antonia Ramírez. 1626.—2 vol. sol. perg.—
(3799).
MARCOS (Pedro A.) —V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 67.
MARCOS y Bausá (Ricardo).—El Para-Rayos, su utilidad, 
construcción y emplazamiento.—Madrid. Imp. de Eduardo 
Cuesta. 1878.—'8.° doble ralla., con grab. int. en el texto; 
ene. bol.— (2042).
V. Biblioteca Enciclopédica Popular, vol. 33.
MARCOS de Dios (Pedro Antonio). —V. Lamentaciones de 
Jeremías, traducidas en verso castellano.
MARCUS MAXIMUS. — Continuatio Historiae Flav. L. Dex­
tri, cum additionibus S. Braulionis, Helecanis, Tajón is et 
Valderedi, Francisci Bivarii commentariis illustrata: acces­
sit S. Joannes cognomento Panyagua ab oblivione vindi­
catus.—Madriti. Typog. Didaci Diaz de la Carrera. i65i. 
—sol., con la 2." port. grab.; enc. perg. —(3776).
MARET (H. L. C.)—Ensayo sobre el Panteísmo en las socie­
dades modernas, traducido del francés por J. M. y F.— 
Barcelona. Imp. de Pablo Riera. 1854.-8." may. pta.— 
(i 524).
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MARFÁ de Quintana (Juan de).—Catecismo de los deberes 
sociales.—Barcelona. Tip. «La Academia» de E. Uílastres. 
1884.—8.° rt. — (1646).
MARGARITA Ignacia (Sor).—V. Vieyra (Antonio de). Ser­
mones y obras, tom. 4.
MARGOLLÉ (É.)—V. Dehérain (P.-P.) Annuaire Scienti- 
fique.
MARGUERITE de Valois. — Contes et Nouvelles (avec figu­
res).—Paris. (Sans-tipog.) 1740.—(Tom. i.er) 8.° pta.— 
(3i87).
MARIA de Agreda (Venerable Sor).—V. Cartas de la Vene­
rable, etc.
MARIANA (Joannes)—Historise de rebus Hispaniae lib. XXV. 
—Toleti. Typis Thomee Gusmanii. i5g5.— 1 tom. in 2 vol. 
sol., hol. —(4017).
De Ponderibus et Mensuris.—Toleti. Apud Thomam 
Gusmanium. i5gg.— 4." hol. — (3567).
De Rege et Regis Institutione lib. III.—Toleti. Apud 
Petrum Rodericum. i5gg.—8.° may. hol. (Sin port.) —
(1677)-
MARIÁNA (Juan de).—Del Rey y de la Institución de la dig­
nidad Real, traducido del latín. - -Madrid. Imp. de la So­
ciedad Literaria y Tipográfica. 1848:—4.0 hol. —(1711).
Historia general de España, con la vida del autor, no­
tas críticas y tablas cronológicas.—Madrid. Imps. de Vi­
cente Frossard y C.a y de Julián Arranz. 1845-47.— 10 vol. 
4.° hol. — (Carece délos grab. que indica la port.)—(4060).
V. Biblioteca de A A. Españoles, tom. 3o y 3i.
MARIÁTEGUI (Eduardo).—V. Crónica general de España. 
(Provincia de Toledo). — Museo (El) de la Industria.
MARIN (Juan Manuel). — Manual para uso de los empleados 
de Contabilidad y Habilitados.—Madrid. Imp. del Colegio 
de Sordo-Mudos. 1857.—8.° mlla. rt. — (logó).
MARIN (Michel-Ange).—La Parfaite Religieuse.—Avignon. 
Chez Alexandre Giroud. I74g. —12.0 pta. — (545).
MARIN Baldo (José).—Proyecto de un monumento á la glo­
ria de Cristóbal Colón y de España por el descubrimiento 
del Nuevo Mundo. — Madrid. Tipog. de M. Minuesa. 1876. 
— 8.° may. doble mea., rt.—(255g).
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Lo que dijo Juan de Herrera.—Madrid. Est. Tipog. de 
J. Juste. 1882. — 8." rt.—(3168).
MARIN Ordóñez (José).—España. Recuerdos Históricos.— 
Madrid. Irnp. de Enrique de la Riva. 1880.—4.° doble mea. 
tel.—(4101).
Estudios Católicos sobre algunas cuestiones sociales, 
políticas y económicas.—Madrid. Imp. Central, á cargo 
de Víctor Saiz. 1885. — 8.° may. rt.—(iy5i).
MARINEUS Siculus (Lucius). — De rebus Hispanise memora­
bilibus.—Compluti. Per Michaelem de Eguia. 1533.—sol., 
con la port. grab.; ene. perg. —(401Z).
MARINI (Andreas).—V. Mesua (Joannes).
MARINO (Ció. Battista).—La Galería.—Vénetia. Appresso il 
Ciotti. i63o.—2 tom. in 1 vol. /2.°, sin la port.; ene. cart. 
— (3i 16).
MARINO (Ció. Battista) et Guarini (Battista).—Rime.—Vene­
tia. Presso Cio. Bat. Grotti. 1606. —3 tom. in 1 vol. 12.°, 
con las port. grab.; ene. bol. — (3109).
MARINO (Ció. Battista).—V. Muse (Le) Sacre.
MARLIANI.—Historia política de la España moderna.—Bar­
celona. Imp. de Antonio Bergnés y C.a 1840.-8.° may., 
pta.— (4052).
MARLIANI (Manuel).—La Regencia de D. Baldomero Es­
partero y sucesos que la prepararon.—Madrid. Imp. de 
Manuel Galiano. 1870.-8." doble mea., bol.—(4088).
MARMOL (Andrés del).—Vida del ven. Gerónimo Gracián. 
Valladolid. Imp. de Francisco Fernández de Córdova. 
1619. —4.", ene. de tab. y bad. — (385o).
MARMOL Carvajal (Luis del).—Descripción general de 
Africa (2.a parte).—Málaga. Imp. de Juan René. iSgg.— 
sol. men.; ene. perg.—(33o6).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 21.
MAROJA (Cyprianus de).—Opera omnia Medica. —Lugduni. 
Sumpt. Petri Borde, Joannis et Petri Arnaud. 1688.—sol. 
con la port. á dos tintas; ene. perg.—(2332).
MAROT (Clement) et Beze (Theodore de).—Les Pseaumes de 
David mis en rime franqoise. — Charentón. Par Estienne 
Lucas. 1674.—8.°may. pta.—(24).
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MARTIN Quintana (Antonio). — Lecciones elementales de 
Agricultura.—Madrid. Imp. de La Guirnalda. 1879.—8.° 
may., rt. — (2176).
MARTIN Rodríguez (Casimiro).—V.Santificar las fiestas, etc.
MARTINELLI (Fioravante).—Roma ricercata nel suo sito et 
nella scuola di tutti gli antiquarii.—Venetia. Per Gio. Pie- 
tro Brigonci. 1664. —12.0 hol. — (ZZ72).
V. Relationi della Corte di Roma.
MARTINEZ (Angel).—Los Oficios de la construcción.—V. 
Zapata (M.).....
MARTINEZ (Juan). — Discursos Teológicos y Políticos.—Al­
calá de Henares. Ofic. del Colegio de S. Tomás, por Die­
go García. 1664.—sol. perg. — (1446).
MARTINEZ (Jusepe).—Discursos practicables del nobilísimo 
Arte de la Pintura, sus rudimentos, medios y fines que en­
seña la experiencia, con los ejemplares de obras de artis­
tas insignes é ilustres; con notas, la vida del autor y una 
reseña histórica de la Pintura en la Corona de Aragón, 
por Valentín Carderera y Solano.—Madrid. Imp. de Ma­
nuel Tello. 1866.—8.° doble mlla., con un ret. del autor 
grab.; ene. hol.—(2543).
MARTINEZ (Luciano).—Arte de descubrir minas y método 
para el ensayo de los minerales, precedido de un tratado 
de Metalurgia.—Madrid. Tip. de Hortelano y C.‘ 1846.— 
8.° rt. —(2oq3).
MARTINEZ (Toribio).—Ajuste de Jornales. Tablas que com­
prenden el ajuste desde 1/4 de jornal hasta 3i, por los 
precios respectivos desde 1/8 de peseta hasta 10 pesetas. 
—Madrid. Imp. de Manuel Minuesa de los Ríos. 1878.— 
sol. rt. — (1911).
V. Disposiciones de Obras públicas...., coleccionadas 
por........
MARTINEZ Agulló (José R.)—De las demandas ante el Con­
sejo de Estado.—Madrid. Imp. de la Viuda é Hijo de En­
sebio Aguado. 1880.—8." hol.— (1160).
MARTINEZ Alcubilla (Indalecio). — Guía Moral de la Juven­
tud en Materia Penal. —Madrid. Imp. de Manuel Tello. 
1870.—8.°, hol. — (1660).
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Guía Moral de la Juventud en Materia Penal, arreglada 
al Código, y especialmente al libro tercero que trata de las 
faltas; con reflexiones, axiomas y ejemplos morales para 
uso de las Escuelas de Instrucción Primaria.—■(3/ ed.) — 
Madrid. Imp. de Manuel Pello. 1876.—8.", rt. — (999).
MARTINEZ Alcubilla (Marcelo). - Diccionario de Adminis­
tración (con apéndices).—Madrid. Imp. del Autor. 1858- 
65. — 9 vol. 8.° may. pta.— (r 101).
Diccionario de la Administración Española, 3.a ed., con 
varios apéndices).—Madrid. Imp. de la V. é hijas de D. A. 
Peñuelas. 1877 81. —12 vol. 8." doble ralla., bol. — (1148).
MARTINEZ Añibarro y Rives (Manuel). — Intento de un Dic­
cionario Biográfico y Bibliográfico de autores de la pro­
vincia de Burgos.—Madrid. Imp. de Manuel Tello. 18^9. 
— 8.° may. doble mea., rt. — (4428).
MARTINEZ Aranda (Antonio). —V. Leyes (Utilísima recopi­
lación de) vigentes, etc.
MARTINEZ del Campo (Eduardo).—V. Biblioteca Judicial, 
tora, i r, 23 y 24.
MARTINEZ Carrasco y Verger (Benito). - Filosofía del De­
recho.—Granada. Imp. de Francisco de los Reyes. 1877. 
4." hol.—(790).
MARTINEZ Duran (Baltasar).—Obras Poéticas (composicio­
nes inéditas), precedidas de un prólogo por Francisco Ji­
ménez Campaña, publicadas y coleccionadas por Adora­
ción Martínez-Hermoso Duran.—Granada. Imp. de López 
Guevara. i885. —4.°, con un ret. del aut. grab.; ene. rt.— 
(3o5i).
MARTINEZ Ginesta (Miguel).—La Moderna Cremación de 
los cadáveres.—Madrid. Imp. de Gregorio Juste. 1878.— 
8.°, hol. — (2309).
MARTINEZ y Gutiérrez (M.) —Causas y remedio de la situa­
ción económica de España.—Barcelona. Imp. de C. Ver- 
daguer y C.* 1874. — sol. raen, rt. —(i8o3).
MARTINEZ López (P.)-V. Valbuena (Manuel de). Diccio­
nario latino-español.
MARTINEZ Marina (Francisco).—Teoría de las Cortes de los 
Reinos de León y Castilla, con observaciones sobre la ley 
fundamental de la monarquía española, sancionada por las
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Cortes de Cádiz en 1812.—Madrid. Imp. de Fermín Vi- 
llalpando. i8i3.—3 vol. 4.0 may., hol—(1028).
Ensayo histórico-crítico sobre la Legislación y princi­
pales Cuerpos Legales de los Reinos de León y Castilla, 
especialmente sobre el Código de las Siete Partidas de 
Alonso el Sabio.—Madrid. Imp. de la Sociedad Literaria 
y Tipográfica. 1845.—4.°, hol. — (4089).
MARTINEZ y Martínez (Francisco).—Libro de pescar tru­
chas á caña.—León. Imp. de Manuel G. Redondo. i8y3. 
—8.°, rt.— (2Ó5q).
MARTINEZ Pardo (Pablo).—V. Legislación de Aguas. — Le­
gislación de Puertos.—Repertorio de la Novísima Legisla­
ción de Aguas.
MARTINEZ de la Parra (Juan).—Luz de verdades Católicas 
y explicaciones de Doctrina Cristiana. (Pláticas).-—Madrid. 
Imp. de Juan de S. Martín. 1748. —sol., con la port. á dos 
tintas; ene. perg. — (698).
MARTINEZ de la Puente (José).—Epítome de la Historia del 
emperador Carlos V que escribió Prudencio de Sandoval. 
—Madrid. Imp. de José de Buendía. 1675. —sol., sin la 
port.; ene. hol.—(4034).
MARTINEZ y Reguera (Leopoldo).—Apuntes para la mono­
grafía de las aguas sulfhídricas de Arenosillo. (Su acción 
terapéutica).—Montoro. Imp. de Antonio Botella y C.a 
1869.—4.° may., hol.—(2480).
Fauna de Sierra-Morena. Catálogo descriptivo de los 
mamíferos del término de Montoro.—Madrid. Imp. de M. 
Romero. 1881.—8.° doble mlla., rt. —(2121).
La mujer en su origen y organización es más perfecta 
que el hombre.—Madrid. Imp. de M. Romero. 1882. — 8." 
may., rt.—(2290).
Ornitología de Sierra-Morena.—Madrid. Imp. de For- 
tanet. í886.—8.° doble mlla.; rt.—(2126).
Bibliografía Hidrológico-Médica Española. Segunda 
parte (Manuscritos y biografías). Obra premiada por la Bi­
blioteca Nacional. —Madrid. Est. Tipog. Sucesores de Ri- 
vadeneyra. 1896-97.—2 vol. 8.° may. doble mlla.; rt. — 
(4444)-
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MARTINEZ de la Rosa (Francisco).--Poética Española. (2.* 
ed.)— París. Imp. de Julio Didot. 1834.—8.” hol. —(2847).
Espíritu del siglo.—Madrid. Imps. de Tomás Jordán, 
de Alégría y Charlain, de Vicente de Lalama y de A. Es­
pinosa y C.a i835-5i.—10 vol. 8.° may., hol.— (4601).
Obras Dramáticas. (Con unos Apuntes sobre el drama 
histórico).—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1861.—3 
vol. 8." may., hol.—(2p85).
V. Autores Dramáticos Contemporáneos, tom. II, pág. 
29.—Dunham. Historia de España. Discurso por.....— Dis­
cursos de recepción en la Academia Española, vol. 1.
MARTINEZ y Saez (Francisco).—V. Anales de la Sociedad 
Española de Historia Natural, cuad. 1 y 2 del tom. 2.°— 
González Hidalgo (Joaquín). Moluscos del Viaje al Pací­
fico, etc.
MARTINEZ y Saez (Jacinto M.)—V.Memorias de la Acade­
mia Española, vol. 4.
MARTINEZ Salazar (Antonio).—V. Impugnación de la res­
puesta que el Consejo de Castilla dio al Rey.....
MARTINEZ Sanz (Isidoro). — V. Jorreto Panlagua (Manuel). 
Guía Colombina.
MARTINEZ Silva (Carlos).—V. Colección de Escritores Cas­
tellanos, vol. ii.
MARTINEZ y Suarez (Fermín).—Las Afecciones Carbunco­
sas y su transmisión al Hombre.—Madrid. Imp. de R. Ve- 
lasco. 1880.—8.° may., tel.—(2424).
La Lactancia bajo todas sus manifestaciones.—Madrid. 
Imp. de R. Velasco. 1887.—8.“may., rt.—(2318).
MARTINEZ de Velasco (Ensebio).—V. Biblioteca Enciclopé­
dica Popular, vol. 2, 27, 52, 67 y 68.
MARTINEZ de Viergol (Fernando).—V. Correa (Miguel). 
Manual de Tiro, etc.
MARTINEZ de Zúñiga (Joaquín).—Estadismo de las Islas Fi­
lipinas, ó mis viajes por este país. Publica esta obra por 
primera vez, extensamente anotada, W E. Retana. — Ma­
drid. Imp. de la Viuda de M. Minuesa de los Ríos. 
MDCCCXCIIL—2 vol. 8.” may., con las port. á dos tin­
tas; ene. rt.— (35o3).
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MARTINI Cantapetrensis (Martinus). — Lib. X HYPOTYPO- 
SEON Theologicarum, sive regularum ad inteligendum 
Scripturas Divinas, a Joann Bracamontio elucubrati.— 
Salmanticae. Excud. Joann. Maria a Terranova. i565.— 
ibi. hol,— (49).
MARTINUS (Emmanuel).—Epistolarum lib. XII: accedit de 
Animi affectionibus liber.—Mantum Carpetanorum. Apud 
Joan nem Stunicam. iy35. —3 tom. in 2 vol. 8.°, el idcon 
dos grab. que representan las ruinas del teatro romano de 
Sagunto; ene. bol. — (32p3).
MARTINUS Legionensis (S.) —Opera, nunc primum edita 
jussu et impensis Erane-Ani. Lorenzana archiepisc. Tole­
tani.—Segoviae. Typis Antonii Espinosa. 1782.—(i.° y 2.0 
tom. de los 4 de que constan las obras completas del autor, 
cuyos 2 tomos contienen los Sermones). 2 vol. sol., el 
i.° con una lámina que representa al Santo adorando á la 
Virgen; en. pta. — (yi3).
MARTOS (Cristino).—Discurso pronunciado en la Academia 
Matritense de Jurisprudencia y Legislación en sesión de 
3o de Noviembre de 1878, sobre el «instituto del juicio 
por Jurados». — Madrid. Imp. del Ministerio de Gracia y 
Justicia. 1878.—4.0, rt.—(797).
V. Picatoste (Felipe). Últimos Escritos, pág. 5.
MARTY Caballero (Luis). — Anuario general del Comercio, 
de la Industria y de las Profesiones. 1862.—Madrid. Imp. 
de las Oficinas del Anuario. (Sin año ¿1861?)—4.0, cart.— 
(4756).
MARTYROLOGIUM Romanum, Gregorii XIII Pont. jussu 
editum, Caesaris Baronii Sorani notationibus illustratum. 
— Venetiis. Apud Minimam Societatem. i5p3.—8.° may. 
doble mea, con ia port. á dos tintas; ene. perg. — (3841).
MARTYROLOGIUM Romanum, Gregorii XIII Pont jussu 
editum, Caesaris Baronii Sorani notationibus illustratum. 
Vetus rom anum et Adonis Vienn. Martyrologia.—An­
tuerpias. Ex offic. Plantiniana, apud viduam et filios Joan- 
nis Moreti. 1613.—2 tom. en 1 vol. sol., el 1.° sin la port. y 
alg. hoj. de la introducción; ene. perg.— (3847).
MARULUS (M.)—V. Exempla Virtutum et Vitiorum.
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MARZILLA (Petrus V. de).—Decreta S. Concilii Tridentini 
ad suos quaeque titulos secundum juris methodum redacta, 
adjunctis declarationibus auctoritate Apostólica editis.— 
SalmanticEe. Apud Antoniam Ramírez, viduam. i6i3.— 
,4-°, perg.—(187).
MÁS y Abad (Celestino).—Diccionario general de la Legis­
lación Española.—Madrid. Imp. de Aribau y C.1 1877.— 
(Tom. I). 4.0 mlla., hol.— (1258).
"MASCARDI (Agostino).—Dell’Arte Historica. (Carece de la 
portada).—12.°, pta. blanca. — (368o).
Discorsi morali su la tavola di Cebete Tebano.—Ve­
netia. Appresso Antonio Pinelli. 1627.—4.0, con la port. 
grab.; ene. perg.—(1613).
Prose vulgari, aggiuntovi li Saggi. Accademici, et la 
vita delVauttore.—Venetia. Per Nicolo Pezzana. 1674.— 
12.", perg, —(2877).
MASCAREÑAS (Gerónimo). — Raimundo, abad de Fitero.— 
Madrid. Por Diego Díaz de la Carrera. i653.— 4.0, hol.— 
(3S5f.
MASDEU (Juan F. de).—Historia Crítica de España y de la 
cultura española.—Madrid. Imp. de Antonio de Sancha. 
I783-8o5.—20 vol. 4.0, pta. — (4043).
MASDEVALL (José).—Relación de las calenturas malignas 
que se han padecido en Cataluña desde 1764 á 1783, con 
el método para su curación. Dictamen sobre si las fábri­
cas de algodón y lana son ó no perniciosas á la salud.— 
Madrid. Imp. Real. 1786.—4." pta. — (2400).
MASERIUS (Jpgidius).—V. Valerius Flaccus (Cajus).
MASINI (Antonio di Paolo).—Ristretto della Passione di N. S. 
Giesú Christo, con aggiunte di materie curiose e alcune di- 
votioni á Giesü e Maria.—Napoli. Per Michele.-Luigi 
Mutio. 1715.-12.", perg. — (533).
MASÓ (Miguel Saderra).—V. Saderra........
MASSA Sanguinet! (Carlos). — Historia política del Sr. D. Prá­
xedes Mateo Sagasta.—Madrid. Imp. de T. b ortanet. 
1876.-8.° doble mea., hol.— (4317).
MASSILLON (Jean Bapt.)—Sermons (Petit Caréme).—Paris. 
Chez la veuve Estienne, et Jean Herissant. 1745.-8.°, 
pta. — (6q3).
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Sermons (Caréme).—Paris. Chez la veuve Estienne. et 
Jean Herissant. 1746. — 4 vol. 12.°, pta. — (694).
Sentimens d’une ame touchée de Dieu, tires de Pseali­
mes de David; ou paraphrase morale de plusieurs pseau- 
mes en forme de priére. —Paris. Chez la veuve Estienne, 
et Jean Herissant. 1747.—2 vol. 12.", pta. — (543).
Pensées sur differens sujets de morale et de píete.— 
Paris. Imp. de Claude Simón. 1749. — 8.°, pta. — (767).
Sermons (Mystéres).—Paris. Chez la veuve Estienne, 
et Juan Herissant. 1749. —12.°, pta. —(696).
Sermons (Panégyriques).—Paris. Chez la veuve Es­
tienne, et Jean Herissant. 1749. —12.°, pta.—(697).
MASSILLON (Juan Baut,) —Sermones, traducidos del fran­
cés por Pedro Díaz de Guereñu.—Madrid. Imp. de la viu­
da é hijos de Marín. 1800. —11 vol. 4.", pta. — (718).
Discursos sobre los principales deberes de los eclesiás­
ticos, traducidos del francés por Manuel J. Rodríguez.— 
León. Imp. de Pedro Miñón. 1844. — 8,u, hol.— (718).
Escritos inéditos de Masillen, y apuntes biográficos 
acerca del mismo: traducidos y ordenados por el doctor D. 
C. F. — Sevilla.Imp. deJuanMoyano. 1852.—4."hol.—(721)
V. Cruz (La), revista religiosa.
MASTRIUS de Meldula (Bar tholomaeus). — Theologia Mora- 
lis ad mentem DD. Seraphici, et Subtilis concinnata.— 
—'Venetiis. Apud Joannenm Jacobum Hertz. 1700.-sol. 
perg, —(440).
MATA (Pedro).—Tratado de Medicina y Cirugía Legal teó­
rica y práctica, seguido de un Compendio de Toxicología. 
—Madrid. Imp. de Bailly Bailliere. 1874-75. —4 vol. 8.° 
doble ralla., pta. —(25o6).
MATEO de Iraola (Eduardo). — Memorias acerca del estado 
del Instituto de segunda enseñanza de Segovia, durante 
los cursos de 1877-78, 1881-82, 1882-80, 1884-85, 1887- 
88 y /889-90. —Segovia. Imps. de Santiuste, Provincial y 
de Segundo Rueda. /S7S-9/.—6 vol. 4." rt. — (453o).
MATHEU (José M.) —La Ilustre Figuranta.— Madrid. Imp. 
deM. Tello. 1886.—8.° rt. - (323/).
Un rincón de Paraíso. (Crónica aragonesa). — Madrid. 
Imp. de M. Tello. 1887.—8.a rt.—(3235).
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Jaque á la Reina. — Madrid. Imp. de M. Tello. 1889.— 
2 vol. 8rt. — (3244).
La Gran Nodriza. — Madrid. Imp. del Suc. de J. Cru­
zado, á cargo de Felipe Marques. i8g3.—8.° may. rt.— 
(4S76).
MATHIEU (Angel).—Gramática Francesa-Española.—Palma 
de Mallorca. Tipog. de Pedro T. Gelabert. 1884.—2 vol.
4-°> rt--7(2749)-
MATIAS Gil (Alejandro).—Las Siete Centurias de la Ciudad 
de Alfonso VIII. Recuerdos históricos de la ciudad de Pla- 
sencia desde los tiempos de su fundación hasta el presente 
siglo.—Plasencia. Imp. de Evaristo Pinto Sánchez. 1877. 
—sol., con la port. á dos tintas y un plano de la ciudad de 
Plasencia; ene. tela.—(4144).
MAULLA (Juan Antonio).—Catón Pedagógico. Nuevo y es­
pecial método de lectura.—Astorga. Imp. de la Viuda é 
Hijo de López. i8q5. — 8.° rt.—(4848).
El Instructor de la Infancia. — Astorga. Imp. de la Viu­
da é Hijo de López. 18g5.— 8.° rt.— (i665).
El Tesoro de los Niños. — Astorga. Imp. de la Viuda é 
Hijo de López. 1.895.— 8.° rt. —(1666).
Silabario Español.—Astorga. Imp. de la Viuda é Hijo 
de López. i8q5.— 8.° rt.— (4849).
. MATRE Dei (Andrseas á).— V. Cursus Theologiae moralis 
Collegii Salmanticensis.
MATTA (Carolus F. de).—V. Chockier (Joannes á). Tracta­
tus de Commutationibus beneficiorum.
MATTH/EUCCI (Augustinus).—Opus Dogmaticum adversus 
hetherodoxos, tum antiquos, tum recentes, complectens 
controversias fidei.—Coloniae Agrippinae-. Sumpt. Wilhel- 
mi Methernich. 1716.—4." pta. — (348).
Cautela Confessarii.—Coloniae Agrippinae. Ex offic. 
Wilhelmi Metternich. 1719. — 4." pta. — (444).
MATTHIOLUS (Petrus And.)—Simplicium Medicamentorum 
Facultates. —(Sin la portada: la dedicatoria: Oeniponti, 
iSóp).—16.°, perg.— (2476).
MATTOS de Souza (Sebastiam de).—A Vaidade do Homem, 
convencida em sinco discursos mor aes.—Lisboa. Offic. de 
Miguel Deslandes. i685.—4." perg.—(661).
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MAUMUS (Vicente).—La República y la Política de la Igle­
sia. Versión española por Manuel Torrejón y Ruiz.—Ba­
dajoz. Imp. de Uceda Hermanos. iSgS. —8.° rt. - (1761).
MAUPAS du Toar (Enrique). —Vida de la venerable Juana 
Francisca Fremiot, traducida del francés por Francisco de 
Cubillas. — Madrid. Por Antonio de Zafra. 1684.- -8.° may. 
con un ret. de la ven.; ene. perg. —(3868).
MAURA (Antonio).—V. Biblioteca Judicial, tom. 5i.
MAURENBRECHER (G.), Philippson (M.) y Justi (C.) -Es­
tudios sobre Felipe II por..... ; traducidos del alemán por
Ricardo de Hinojosa. —Madrid. Est. tip. de Ricardo Fe.
' 1887. — 8.° may. doble mea., rt.— (4114).
MAURY (Juan M.)—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 
29 y 67.
MAXIMIEN.—V. Collection des Auteurs Latins.
MAXIMUS-(S.)-V. Leo (S.) Opera omnia.
MAYANS y Sisear (Gregorio).—Retórica.—Valencia. Por los 
herederos de Gerónimo Conejos. 1787.—(Tom. i.°) 8.° 
may., perg—(2889).
Observaciones sobre el Concordato celebrado entre 
Benedicto XIV y el rey de España Fernando VI en 20 de 
Febrero de 1/53.—Madrid. Tip. de Ramón Rodríguez de 
Rivera. 1847.—4.0 bol. —(1480).
V. Orígenes de la lengua española. — Biblioteca de 
A A. Españoles, tom. 87.
MAYNUS (Jason).—In Codicem commentaria.—Lugduni. 
Apud Melchiorem et Gasparem Trechsel fratres. 1840.—2 
tom. en 1 vol. sol. may., con las port. grab.; enc. pta. 
-(836).
In Digestum Novum commentaria.—Lugduni. Per 
Georgium Regnault. 1840.—2 tom. en 1 vol. sol. may., con 
las port. grab.; enc. pta. — (838).
In Infortiatum commentaria. — Lugduni. Apud Mel­
chiorem et Gasparem Trechsel fratres. 1840.-2 tom. en 1 
vol. sol. may., con las port. grab.; enc. pta.—(887).
MAYNUS (Jason), et Montibus (Joan Crispus de). —Lectura 
J. Mayni super titulo de Actionibus.—J. C. de Montibus 
Termini Actionum.—Lugduni. Excud. Martinus Lescuver.
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(Sine anno). - 2 tom. en 1 vol. sol may. (carecen de port. 
ambas obras y de algunas hojas la 1.”); ene. pta. - (83o).
MAYO (Angel).—V. Anales de Obras Públicas. Atlas.
MAZINUS (Joannes-Bapt.) -V. Sydenham (Thomas).
MEDINA (León). —V. Las Leyes civiles de España.
MEDINA (Pedro de). — De las grandezas y cosas memorables 
de España, ampliadas por Diego Pérez de Mesa.—(Sin la 
portada: ¿Alcalá, i5y5?)—sol., con grab. int. en el texto; 
ene. hol. — (4016).
MEDINA y Hernández (Vicente de).—V. Ariosto (Luis). Or­
lando Furioso, traducido al castellano.
MEDITACIONES devotas sobre los misterios de la pasión de 
Jesucristo, que se representan en la iglesia parroquial de 
Villabalter. — León. Imp. de P. Miñón. 1824. — 8.° con un 
grab.; ene. hol. — (567).
MEDRANO (Francisco de). — V. Biblioteca de AA. Españo­
les, tom. 32.
MEDRAMO (Manuel J. de).—Historia del convento de S. Il­
defonso de Santillana, con la vida de Antonia de S. Pedro 
y otras ilustres hijas del mismo. — Madrid. Imp. de Manuel 
Fernández. 1743.—sol. perg.—(3816).
MEERMAN (Gerardos).—V. Thesaurus (Novus) Juris Civi­
lis et Canonici.
MECIA y Ortiz (José).—Compendio de Geografía. —Santan­
der. Imp. de La Voz Montañesa. 1S79.- W' rt. — (3426).
Compendio de Historia de España. —Santander. Imp. 
de La Voz Montañesa. 1881.—8.° rt.—(4102).
MEGINO (Alberto de) y Sieuve de Marsella. —El Aceite, por 
A. de Megino. Memoria sobre los medios de precaver las 
aceitunas de la picadura de los insectos por Sieuve de Mar­
sella.—(Sin nota de imp. ¿Venecia, 1804?) —4.", con lám. 
al fin.; hol.— (2142).
MEJIA.—V. Mexia.
MEjIA (Pero).—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 21.
MEE A (Pomponius). - Desitu Orbis lib. III, cum castigationi­
bus Fredenandi Pinciani. — Salmanticas. Ex offic. Joannis 
juntas. 1843.—8.° pta. ant. con rei. piat, —(336o).
V. Solinus (C. Julius).
MELATO (Macario Padua).—V. Padua........
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MELENDEZ Valdés (Juan).—V. Biblioteca de AA. Españo­
les, tom. 63.—'Colección de trozos escogidos de los me­
jores hablistas castellanos.
MELGAR y Abren (Bernardino). —Memoria leída en la Sec­
ción de Derecho Canónico de la Academia de Jurispru­
dencia y Legislación, acerca de si «puede el Matrimonio 
civil ser compatible con las doctrinas de la Iglesia Católi­
ca» .—Madrid. Tipo-Litografía de L. Beant é Hijos. 1887. 
—8.0 may. rt. — (1435).
Tratado de Expropiación forzosa por causa de utilidad 
pública, con un prólogo de D. Francisco Silvela. — Madrid. 
Imp. de Miguel Romero. 1889 . —8.° may. rt. — (1223).
MELGARES (Ramón) . ■—Memoria acerca del estado de la in­
dustria Seríenla en España, y algunas indicaciones sobre 
los medios que deben emplearse para su progreso y des­
arrollo.— Madrid. Tipog. de Manuel Minuesa de los Ríos. 
r 1883 . —8.0 doble mlla., rt. — (2191).
MÉLIDA (José Ramón). —Historia del Casco. —Madrid. Tip. 
Sucesores de Rivadeneyra. 1887.—8.' doble mea., con 
89 grab. y una fototipia deLaurent; ene. rt. — (3613).
MELO (Francisco M. de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom . 21. —Tesoro de historiadores españoles.—Biblioteca 
Clásica, vol. 65.—Biblioteca Universal, vol. 46, 47 y 49.
MELLADO (Fernando).— Tratado elemental de Derecho Po­
lítico. -r-Madrid. Tipog. de Manuel G . Hernández. 1891. 
— 8.0 doble mlla., rt. —(1 o5y).
MELLADO (Francisco de Paula) .—España Geográfica, His­
tórica, Estadística y Pintoresca.—Madrid. (Sin pie de im­
prenta) . 1845. — 8.0 doble mea., con lám int. en el tex­
to y un mapa de España al fin; ene. pta. ent. — (33g2)
Guía del Viajero en España. —Madrid. Tipog. de Me­
llado. 1860.—8.°, con un mapa.; hol.—(3476).
V Enciclopedia Moderna.
MELLIET (Laurens). —Discours Politiques et Militaires sur 
Comedle Tacite, traduds, paraphrasez et augmentez— 
Lyon Chez Antoine Chard. i633.—4." perg. — (1687).
MEMOIRES d’Estat, recueillis de divers manuscrita.—Paris. 
Chez Samuel Thiboust. 1626. —(3.6 vol.) 8 " perg.— 
(4187).
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MEMOIRES du Card. de Retz. — Cologne. Chez David Ro­
ger. 1718.— (Torn. 3.e ) i2.°pta.—(4194).
MEMOIRES secrets pour servirá Vhistoir-e de Perse.—Ams- 
terdam. (Sans typog ) 1745. —8.u hol.—(4236).
MEMORIA acerca del estado de la enseñanza en la Universi­
dad Central y en los establecimientos del distrito de la mis­
ma. Cursos de 1889 á 60 hasta 1867-68. — Madrid. Imp. 
deJoséM. Ducazcal. i85g-68. — 9 vol., los 5 primeros 
8.°may. y los 4 últimos 4."; ene. rt.—(45o3).
MEMORIA de la Dirección de Estadística sobre los trabajos 
ejecutados por la misma desde 1868 á 1869.—Madrid. Ti- 
pog. de Manuel Minuesa. 1870.-4." may. doble mea., 
hol.—(3527).
MEMORIA de la Liga de Contribuyentes de León.—León. 
Imp. de Emeterio García Pérez. 1883 . —8.0 rt. — (1190).
MEMORIA de los trabajos verificados por las Comisiones de 
Monumentos históricos y artísticos del Reino en 1844-40 . 
—Madrid. Imp. Nacional. 1848 —8.” may. rt.—(4802).
MEMORIA de Obras Públicas, sobre el estado de las carrete­
ras en el año de 1883, presentada al Sr. Ministro de Fo­
mento por el Director General de Obras Públicas D. Ma­
riano Catalina y Cobo.—Madrid. Tip. de los Huérfanos. 
1888. — 4.0 doble mea., cart. — (1202).
MEMORIA de Obras Públicas, sobre el estado de las carrete­
ras en el año 1884, presentada al Sr. Ministro de Fomen­
to por el Director General de Obras Públicas, D. José Ga­
llego Díaz.—Madrid. Tipo-Litogr. de L. Péant é Hijos. 
1886.—4." doble mea., cart. — (r211).
MEMORIA de Obras Públicas, sobre el estado de las carrete­
ras en el año 1885, presentada al Sr. Ministro de Fomen­
to por el Director General de Obras Públicas, D José Ga­
llego Díaz. —Madrid. Tipo-Litog. de L. Péant é Hijos. 
1887 .—4 0 doble mea., cart. — (1217).
MEMORIA de Obras Públicas, sobre el estado de las carrete­
ras en el año 1889, presentada al Sr. Ministro de Fomento 
por el Director General de Obras Públicas, D. Mariano Ca­
talina y Cobo.—Madrid. Imp. de los Hijos de J. A. Gar­
cía. 1891.—4.° doble mea., cart.—(1280).
MEMORIA del Consejo de Incautación de los Ferrocarriles
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del Noroeste, acerca del estado actual de las obras y des­
arrollo futuro de las mismas.—Madrid. Imp de Manuel 
Ginés Hernández. 1879 —4.0 may., bol.—(2671).
MEMORIA del Instituto provincial de Pinar del Río, leída en 
el acto de la apertura del curso académico de 1884 á 1885, 
por Leandro González Alcorta; precedida del discurso 
inaugural del Director Francisco Barrena y Coloma.—Ha­
bana. 1885.—4.0 may. — (4.544).
MEMORIA del Ministerio de Fomento. Febrero de 1881. 
Noviembre de 1882.—Madrid. Tipog. de los Sucesores 
de Rivadeneyra. 1882.— 4.0 doble mea., con la port. á 
dos tintas, rt. —(1182.)
MEMORIA leída en la Junta general de accionistas del Crédi­
to Leonés el 7 de Marzo de 1-869. —León. Tipog. de Mi­
ñón 1869.--4/ rt. — (1793).
MEMORIA leída por el Secretario del Ayuntamiento de León 
en la sesión de 3 de Julio de 1887.—León. Imp. de los 
Herederos de Miñón. 1887. —8.0 may., rt. — (1216).
MEMORIA presentada al Gobernador civil de la provincia de 
León por la Comisión auxiliar de extinción de langosta. — 
León. Imp. de José G. Redondo. 1876.—4.° rt.--(2i65).
MEMORIA presentada al Gobierno por la Comisión especial 
encargada de proponer el plan general de Ferrocarriles.— 
Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1867.—3 tom. en 2 
vol. 4,° doble mea., los dos primeros de texto y el terce­
ro con una carta geográfica de los Ferrocarriles de Espa­
ña; ene. cart. — (1119).
MEMORIA que presenta el Consejo de Administración de los 
ferrocarriles del Noroeste, relativa á las obras de nueva 
construcción en fines de Junio de 1879, con lln apéndice 
sobre el estado de las mismas en fin de Septiembre de 
1879. —Madrid. Est. Tipog. de Manuel Minuesa. 1879. 
—4. "may. doble mea., con planos y diseños; rt.—(1 iSy).
MEMORIA que presenta el Consejo de Administración de los 
Ferrocarriles del Noroeste de España, relativa á las obras 
de construcción durante el primer semestre de 1879 á 1880 
y primera mitad del segundo semestre de dicho año eco­
nómico.—Madrid. Est. Tip. de Manuel Minuesa. 1881. 
—4.0 may. doble mea., rt. —(1/77).
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MEMORIA sobre el estado de los Ferrocarriles en España en 
3i de Diciembre de 1866, presentada al Sr. Ministro de 
Fomento por el Director General de Obras Públicas, 
D. Martín Belda.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 
1867. —4." doble mea., cart. —(1118).
MEMORIA sobre las Obras Públicas de /890 en lo relativo á 
Ferrocarriles, presentada al Sr. Ministro de Fomento por 
el Director General de Obras Públicas, D. Mariano Cata­
lina y Cobo.—Madrid. Imp. de los Hijos de J. A. Gar­
cía. /892. —4." doble mea., cart. — (/238).
MEMORIA sobre las Obras Públicas desde /.° de Enero de 
/873 á 3/ de Diciembre de /88/, comprendiendo' lo relati­
vo á asuntos generales, personal y asuntos varios, presen­
tada al Sr. Ministro de Fomento por el Director General, 
D. José Perreras.—Madrid. Imp de El Correo, á cargo 
de F. Fernández. 1882.—4.° doble mea, cart.—(//8/).
MEMORIA sobre las Obras Públicas desde /.° de Enero de 
1873 á 3/ de Diciembre de /88/, comprendiendo lo relati­
vo á puertos, faros, boyas, valizas, rios, canales y aprove­
chamientos de aguas, presentada al Sr. Ministro de Fo­
mento por el Director General de Obras Públicas, D. Ven­
tura García Sancho.—Madrid. Tipog, de El Correo, á 
cargo de Francisco Fernández. /883.—4."doble mea., 
cart. — (//86).
MEMORIA sobre las Obra Públicas desde i.° de Enero á 3/ 
de Diciembre de /883. Comprende la parte primera asun­
tos generales, personal y asuntos varios, y la parte se­
gunda puertos, faros, boyas, valizas, rios, canales y apro­
vechamientos de aguas, presentada al Sr. Ministro de Fo­
mento, por el Director General de Obras Públicas, D. Ma 
riano Catalina y Cobo. — Madrid. Est. Tip, de El Correo. 
1886.—4.0 doble mea., cart —(/2/0).
MEMORIA sobre las Obras Públicas desde /.0 de Enero á 3/ 
de Diciembre de 1884, Comprende la parte primera asun­
tos generales, personal y asuntos varios, y la parte se­
gunda puertos, faros, boyas,........y aprovechamientos de
aguas, presentada al Sr. Ministro de Fomento por el Di­
rector General de Obras Públicas, D. José Gallego Díaz.—
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Madrid. Tipo-Litogr. de L. Péant é Hijos. i88j .—4° 
doble mea., cart .— (1218).
MEMORIA sobre las Obras Públicas desde /,° de Enero á 41 
de Diciembre de 1888. Comprende la parte primera asun­
tos generales, personal y asuntos varios, y la parte segun­
da puertos, faros, boyas,........ y aprovechamientos de
aguas, presentada al Sr. Ministro de Fomento por el Di­
rector General de Obras Públicas, D. Primitivo Mateo Sa­
gasta.—Madrid. Imp. de los Hijos de J. A. García. /S90. 
4” doble mea., cart. — (1228).
MEMORIA sobre las Obras Públicas desde /.0 de Enero á 3/ 
de Diciembre de i88q. Comprende la parte primera asun­
tos generales, personal y asuntos varios, y la parte segun­
da puertos, faros, boyas,.... y aprovechamiento de aguas, 
presentada al Sr Ministro de Fomento por el Director Ge­
neral de Obras Públicas, D. Mariano Catalina y Cobo.—• 
Madrid. Imp. de los Hijos dej. A. García 189/ —4° 
doble mea., cart.—(1231).
MEMORIA sobre las Obras Públicas desde 1.° de Enero á 31 
de Diciembre de 1890. Comprende la parte primera asun­
tos generales, personal y asuntos varios, y la parte segun­
da puertos, faros, boyas....... y aprovechamiento de aguas,
presentada al Sr. Ministro de Fomento por el Director 
General de Obras Públicas, D. Mariano Catalina y Cobo. 
—Madrid. Imp. de los Hijos de J . A. García. 1892.—4° 
doble mea., cart.— (123y).
MEMORIA sobre las Obras Públicas en 1864, 1865 y 1866, 
comprendiendo lo relativo al personal, asuntos generales y 
asuntos varios; presentada al Sr. Ministro de Fomento por 
el Director General del ramo D. Agustín de Perales.—Ma­
drid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1868. - 4.0 doble mea., cart. 
— (1120).
MEMORIA sobre las Obras Públicas en 1864, 1865 y 1866, 
comprendiendo lo relativo á puertos, faros, boyas, valizas, 
rios, canales y aprovechamiento de aguas; presentada al 
Sr. Minis:ro de Fomento por el Director General del ramo 
D. Eduardo Saavedra. —Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 
1870.—4.0 doble mea.; con planos y mapas; ene. cart.— 
(1124).
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MEMORIA sobre las Obras Publicas en 1864, 1865 y 1866, 
comprendiendo lo relativo á carreteras, presentada al 
Sr. Ministro Fomento por la Dirección General del ramo. 
— Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1870.—4.0 doble mea., 
cart.—'(i 128).
MEMORIA sobre las Obras Publicasen 1867, 1868 y 1869, 
comprendiendo lo relativo á ferrocarriles; presentada al 
Sr. Ministro de Fomento por el Director General de Obras 
Públicas D. Eduardo Saavedra.—Madrid. Imp. de M. Ri­
vadeneyra. 1870.—4.0 doble mea., cart. — (1126).
MERORIA sobre las Obras Públicas en 1867, 1868 y 1869, 
comprendiendo lo relativo al personal, asuntos generales y 
asuntos varios; presentada al Sr. Ministro de Fomento por 
el Director General de Obras Públicas D. Eduardo Saave­
dra.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1870.—4.0 doble 
mea., cart. — (i 127).
MEMORIA sobre las Obras Públicas en 1867, 1868 y 1869, 
comprendiendo lo relativo á puertos, faros, boyas, valizas, 
ríos, canales y aprovechamiento de aguas; presentada al 
Sr. Ministro de Fomento por el Director General de Obras 
Públicas D. Servando Ruiz Gómez. —Madrid. Imp. de M. 
Rivadeneyra. 1871.—4.0 doble mea., cart.—(1129).
MEMORIA sobre las Obras Públicas en 1867, 1868 y 1869, 
comprendiendo lo relativo á carreteras; presentada al 
Sr. Ministro de Fomento por el Director General de Obras 
Públicas D. Servando Ruiz Gómez.—Madrid. Imp. de M. 
Rivadeneyra. 187Z.—4.0 doble mea., cart. — (u35).
MEMORIA sobre las Obras Públicas en 1870, 1871 y 1872, 
comprendiendo lo relativo á personal, asuntos generales y 
asuntos varios; presentada al Sr. Ministro de Fomento por 
el Director General de Obras Públicas D. Ensebio Page.— 
Madrid. Imp. de Manuel Minuesa. 1875.-4." doble mea., 
cart. — (i 141).
MEMORIA sobre las Obros Públicas en 1870, 1871 y 1872, 
comprendiendo lo relativo á carreteras; presentada al 
Sr. Ministro de Fomento por el Director General de Obras 
Públicas D. Víctor Cardenal. —Madrid. Tipog. de Manuel 
Minuesa. 1875. —4.0 doble mea., cart. — (1142).
MEMORIA sobre las Obras Públicas en los años de 1875 á 1881
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inclusives, comprendiendo lo relativo á carreteras; presen­
tada al Sr. Ministro de Fomento por el Director General 
de Obras Públicas D. Ventura García Sancho. — Madrid. 
Imp. de Santiago Arranz y C.a i883.—2 vol. 4.0 doble 
mea, cart.— (1187).
MEMORIA sobre el progreso de las Obras Públicas en Espa­
ña durante los años de 1861, 1862 y 1863; presentada al 
Sr. Ministro de Fomento por el Director General del ramo, 
D. Tomás de Ibarrola.—Madrid. Imp. Nacional. 1864.— 
4.0 doble mea., cart.— (1111).
MEMORIA y proyecto de Cartillas evaluatorias; presenta­
dos al Ayuntamiento de Astorga por la Comisión encarga­
da de redactarlos.—Astorga. Tipog. de L. López. 1888.— 
4.0 rt. — (1221).
MEMORIAL ajustado de la causa criminal sobre la relación 
escrita que en 28 de Octubre de 1760 presentó al Conde 
de Aranda el Dr. Benito Navarro, suponiendo que D. Juan 
de Baranchan era el autor del papel intitulado El Contra­
bando y otros papeles satíricos.— Madrid. Por Joaquín Iba- 
rra. 1768.—sol. hol.— (rolo).
MEMORIAL ajustado del expediente consultivo sobre expre­
siones de diferentes cartas del obispo de Cuenca, D. Isidro 
de Carbajal y Lancaster — Madrid. O fie. de Joaquín Ibarra. 
1768.—sol. perg. — (1073).
MEMORIAL ajustado del expediente entre la provincia de 
Extremadura y el Concejo de la Mesta, sobre el fomento de 
la agricultura y ganadería. —Madrid. Por Joaquín Ibarra. 
1771.—sol. perg. —(1074).
MEMORIAL dirigido á Felipe V por la Iglesia metropolitana 
de Sevilla, sobre la supremacía de la de Toledo—(Sin no­
ta).—4.0 may., perg. — (3764).
MEMORIAL Histórico-Español: Colección de documentos, 
opúsculos y antigüedades que publica la Real Academia 
de la Historia.—Madrid. Imps. de la Academia, y de la Na­
cional. i85i-65. —19. vol. 4.°, el i.° con lám.; ene. hol.— 
3665.
MEMORIAL Literario de Madrid. (Números correspondientes 
á Febrero, Marzo, Julio, Agosto y Octubre de 1784; Ene­
ro, Marzo, Junio, Julio, Septiembre y Octubre de 1786, y
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Marzo y Julio de 1787).—Madrid. Irap. Real. 1784-87.— 
2 vol. 8.°, rt.—(4744).
MEMORIAL que la Nobleza de Francia presentó á su rey 
Luis XIV contra la liga entre dicha nación y Oliver Crom- 
vel, protector de Inglaterra.—Madrid. Imp. de Diego de 
la Carrera. i658.—4.0 rt. — (1698).
MEMORIAS de la Academia de Buenas Letras de Barcelona 
(con monografías de historia, arqueología, lingüística, etc.) 
— Barcelona. Imp. de Celestino Verdaguer. 1868.— (Tom. 
II). 4.0 may. rt. — (4697).
MEMORIAS de la Academia Española. — Madrid. Imp. de M. 
de Rivadeneyra y de Aribau y C.” 1870-74.—4 vol. 8.° 
mlla., hoh —(4814).
MEMORIAS de la Academia de la Historia.—Madrid. Imps. 
de Sancha y déla Academia. 1796-1882.—8 vol. 4.0 may. 
conlám., hol.—(4044).
MEMORIAS acerca del estado de la enseñanza en la Univer­
sidad de Oviedo y su distrito en los cursos de 1888-60, 
1860-61, 1S61-62, 1868-66, 1866-67, 1867-68 y 1868-69, 
con una reseña de la Universidad y cuatro discursos inau­
gurales por Francisco Fernández Cardín, Guillermo Es­
trada Villaverde, Francisco Díaz Ordoñez y Diego Fernán­
dez Ladreda. — Oviedo. Imp. de Brid, Regadera y C." 1861- 
68. — (7 Memorias). 8 vol. 8." may., hol. — (4S0S).
MEMORIAS de Fernando IV de Castilla, anotadas y amplia­
mente ilustradas por Antonio Benavides. - Madrid. Imp. 
de José Rodríguez. 1860. —2 vol. 4." may., el i." con fac­
símiles; ene. hol. — (4071).
MEMORIAS de la Real Academia de Ciencias Morales y Po­
líticas.—Madrid. Imp. de Eduardo Martínez y Tipog. Gu- 
tenberg, á cargo de M. Salamanqués. 1879-84. —8 vol. 4." 
may., los 2 primeros hol. y los 3 últimos rt. — (4707).
MEMORIAS déla Real Academia de Ciencias Exactas, Físi­
cas y Naturales de Madrid.—Madrid. Imps. de Ensebio y 
Luis Aguado y de la Viuda é Hijo del primero. 1880-98.— 
(Tomos i al 13, 18 y 16: del Tom. 6 dos partes y del i3 
tres partes). 18 vol. 4.0 may., con lám., planos y cartas 
topográficas; los 11 primeros ene. hol. y los restantes rt. 
— (4691).
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MEMORIAS descriptivas y analíticas de las aguas sulfurado - 
sódicas termales y délas cloruradas -sódicas -bicarbonata - 
das nitrogenadas de Bete'ú (Navarra), por los Doctores 
José Ramón Sagastume, Manuel Saenz Diez y Marceliano 
Gómez Ramo. —Madrid. Imp. de la Compañía de Impreso­
res y Libreros. 1871.—8.° doble mlla., rt.—(2486).
MEMORIAS Facultativas y Económico-Administrativas, refe­
rentes á la explotación de minas de oro en las márgenes del 
Sil por la Sociedad Montañesa-Galáico-Leonesa.—Santan­
der. Imp. de Telesforo Mártínez. 1877.—4." hol. — (2666).
MEMORIAS leídas en las sesiones inaugurales de los cursos 
académicos de La Juventud Católica de León. —V. Cala­
bozo (F.) Reseña de las tareas, etc.—Diez Garrote (Ceci­
lio). Resumen de los actos de dicha Academia.—Cañas 
(Rogelio). Resumen de ídem.
MEMORIAS presentadas á la Diputación provincial de León 
por su Comisión permanente, sobre los asuntos de su com­
petencia, en los años económicos de 1870 á 1879 y 1881 á 
1883, conforme á lo dispuesto en la ley Provincial. — León. 
Imps. de Rafael Garzo é Hijos, Francisco Miñón y Diputa­
ción provincial. 1871-83. — 12 cuad., 2 en sol. y 10 en 4. 
rt.— (i i3o).
MEMORIAS presentadas por el Consejo de incautación de los 
Ferrocarriles del Noroeste de España, relativas á la explo­
tación, durante el ejercicio de 1878 y 79 y primer cuatri 
mestre de 1880)—Madrid. Est. Tip. de Manuel Minuesa. 
1879-81.—2 vol. 4.0 may. doble mea., rt. — (i/58).
MEMORIAS presentadas por las Juntas Directivas de la So­
ciedad de Socorros Leonesa á la General, sobre el estado 
de la misma en primeros de Enero de /879, /880', 1881 y 
1885.—León. Tipogs. de Miñón y de Emeterio García Pé­
rez. 1879-85. —4 opús. g.°, rt.—(1816).
MEMORIAS sobre el estado de las Obras Públicas en España 
en fin del primer semestre de 1889 y años de 1889-60, 
presentadas al Sr. Ministro de Fomento por el Director 
General de Obras Públicas D. José Francisco Uría.—Ma­
drid. Imp. Nacional. 1889-6r.—2 vol. sol., cart. — (1104).
MENA (Juan de).—Las Trescientas (coplas), glosadas por 
Fernán Núñez, á las que van añadidas otras veinticuatro;
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la Coronación y el Tratado de vicios y virtudes, termina­
do por Jerónymo de Olivares.—Alcalá de Henares. Por 
Juan de Villanueva y Pedro de Robles. 1566. - 8.° (Carece 
de la port., de las 8 primeras hoj. y de algunas otras al fin), 
ene. fio!.—(2945).
MENANDER.—V. Historiae Byzantinae vol. 1.
MANASSEHBEN (Israel).—Segunda parte del Conciliador, 
ó de la conveniencia de los lugares de la S. Escritura, que 
parecen repugnantes entre sí.—Amsterdam. En casa de 
Nicolás de Revesteyn. 1S41. -4." rt. — (40).
V. Origen de los Americanos, etc.
MENÉNDES Pidal (Johan).—Don Ñuño de Rondaliegos (Co­
plas).— En Madrit, por Henifique Ruuiños, Acauóse á XXX 
días del mes de Diciembre de la Era MDCCCCXIX.—4.°, 
con un grab. en la i." foja, y el titulo de la obra en carac­
teres de color rojo. Edición enmendada de algunos malos 
vocablos y vicios que habían pasado en la primera impre­
sión; ene. perg.—(3o66).
MENDEZ (Carlos).—V. Colección Legislativa de baños, etc.
MENDEZ (Francisco).—Tipografía Española, precedida de 
una noticia general sobre la Imprenta, adicionada por Dio - 
nisio Hidalgo, con un apéndice de Rafael Floranes, y las 
biografías de los tres autores.—Madrid. Imp. de las Es­
cuelas Pías. 1861.—8.° may., con varios esc. de impreso­
res célebres y dos cromos; ene. pta. — (4891).
MENDEZ Alvaro (Francisco).—V. Defensa de Hipócrates.
MENDEZ Novoa (Francisco).—Resolución de la cuadratura 
del círculo. —León. Imp. de Pedro Miñón. 1846.—8.°, bol. 
~(i873).
MENDEZ Sylva (Rodrigo).—Población general de España, 
con el catálogo genealógico de sus Reyes. —Madrid. ¿Por 
Diego Díaz de la Carrera? ióyS.—sol. men., con la port. 
deteriorada; bol. — (3523).
V. Sánchez Moguel (Antonio). Reparaciones Históri­
cas, pág: 296.
MENDIBURUC (A. Sebastian).—Jesusen amore-nequeei da- 
gozten, cembait Otoiz-gai.—Iruñeco. Juan A. Castilla. 
1760.—4.0 perg.— (553).
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MENDIZABAL (Joaquín). — Gramática Francesa, según el 
método práctico-teórico-analítico de M. Robertsón. - Za­
ragoza. Tipog. de Zacarías R. Prieto. 1883. —4.°, rt.—
(2746).
MENDO (Andreas).—De Ordinibus Militaribus disquisitiones 
canonicae, theologicae-morales et historicae. — Salmanticae. 
Apud Sebastianum Perez. ibSy. — fol., perg. — (1363).
MENDO (Andrés). — Príncipe Perfecto.y Ministros Ajustados. 
— Salamanca. Imp. de Diego de Cosío. ióSy.—4.0, perg. 
— (1692).
MENDOQA (Agustín A. de). —Carta de un caballero de esta 
Corte para un amigo suyo, que la dejó y se entró en la 
Religión: discúrrese del engaño y del mundo y el vicio-de 
los tiempos.—Madrid. Por Francisco Martínez. 1632.-4.° 
(Esta carta también se halla entre las del ven. Palafox); 
ene. rt.—(512).
MENDOZA (Bernardo de).—V. Biblioteca de AA. Espoñoles, 
tom 28.
MENDOZA (Diego de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 21.
MENENDEZ y Pelayo (Marcelino). — Historia de los Hetero­
doxos Españoles.—Madrid. Imp. de F. Maroto é Hijos. 
18S0-S1,— 3 vol. 8.° doble mea., hol.— (3789).
Estudios de Crítica Literaria. Primera Serie. (2.6 ed ) 
—Madrid. Est. Tipog. Sucesores de Rivadeneyra. iSg3.— 
8.°, con la port. á dos tintas; ene. rt. — (4880).
Historia de las ideas estéticas en España. (2.a ed.) — 
Madrid. Imps, de A. Pérez Dubrull y Sucesores de Riva­
deneyra. 1890-96.— 3 vol. 8.°, con las port. orí. y á dos 
tintas; ene. rt.—(4846).
V, Raimundo Lulio (Beato). Blanquerna. Noticias 
acerca de este escritor y de sus libros, tom. I de la obra. 
—Autores Dramáticos Contemporáneos.—Biblioteca Clá­
sica, vol. i i, 14, 15, 20, 26, 36, 37, 35, 3g, 5g, 69, j3.— 
Colección de Escritores Castellanos, vol. 5, 10, 15, 19, 20, 
21, 27, 73, 35, 41,4$, 52, 61, 64, 74, 92, o5 y 106.
MENENDEZ Pidal (Juan).-V. Menendes Pidal (Johan).— 
Poesía Popular. Colección de los viejos romances asturia­
nos, recogidos por el mismo.
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MENENDEZ de la Pola (José).—Breve refutación de los fal­
sos principios económicos de la Internacional.—Madrid. 
Tipog. del Colegio,Nacional de Bordo-Mudos y de Ciegos. 
1874.— 8." rt.— (i;8o4).
MENGS.—- V. Láminas (Colección délas mejores) que posee 
la Calcografía Nacional.
MENOCHIUS (Joannes Steph.)—Commentaria totius Sacrae 
Scripturm, Supplemento a Renato Ph. Tournemine locu­
pletata. —Venetiis. Ex typog. Remondiniana. 1758.—3 
vol. fol.. el i.° con la port. á dos tintas; ene. perg. — (149).
MENORCA (Reflexiones sobre la defensa de). V. Tenés y 
Muñoz (Restituto). Candileja.
MERCADER (G).—V. varios elocuentes libros recogidos 
en uno.
MERCADER y Cervellón (Gaspar). V. Varios libros recogi­
dos en uno.
MERCADO (Thomas de).—Tratos y contratos de mercade­
res y tratantes decididos y determinados.—Salamanca. 
Por Matías Gast. i5óg.—4.", perg. — {407).
MERCATOR (Gerardos) et Hondius (Jodocus).—Atlas, sive 
Cosmographiae meditationes de fabrica mundi et fabricati 
figura (cum vitis auctorum et tabulis geographicis)—¿Ams- 
telodami. Typis Henr. Hondii. 1606?—1 tom. in 2 vol. fol. 
may. (Carece de la port. y de alg. mapas y hoj.; enc. hol. 
— (3367) •
' MERCURIO Histórico y Político (Revista mensual).—Madrid. 
Imp. Real. 1772-95. —(33 numeros correspondientes á va­
rios meses de los años /772, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 89 y 
95).—9 vol. 8.° rt.—(474Ú.
MERENDA (Joannes Pet).—De Evacuandi ratione lib. III.— 
Basileae. Excud. Micha'-l Isingriníus. 1547.-8.", con la 
port. grab.; hol.-- (2356).
MERIJOT (E.)—'V. Dehérain. Annuaire Scientifique.
MERINO (Antolín).—V. Flóréz (Enrique). España Sagrada, 
tom. 4.3 y 44.
MERINO (Dámaso), Cobián (José) y Ramos Selva (Julio).— 
Análisis de las aguas minerales sulfhídricas de Ponferrada 
y de las potables defirió Sil.—León. Tipog. de Miñón. 
1872.—4.0 rt.—(2082).
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MERINO (Manuel).—'Tratado de Retórica.—Madrid. ímp. de 
Juan A. Lozano. iyy5.~8.° perg.— (2S41).
MERMILLOD (Mr.)—La Iglesia y los obreros en el siglo 
XIX (discurso). —León. Imp. y Lit. de Manuel Redondo. 
1873.—4.0 rt.— (723).
MESA (Pedro de).—V. Enriquez del Castillo (Diego). Cróni­
ca del rey Enrique IV, y Caita del levantamiento de Toledo 
en 1467, por........
MESA (Pedro Antonio de).—-V. Canal de Isabel II, etc. Reco­
nocimiento hidrológico del Valle del Ebro.
MESONERO Romanos (Ramón de).—V. Curioso Parlante (El) 
Obras Jocosas y Satíricas.—Biblioteca Universal, vol. 
5i y 52.—Biblioteca de AA. Españoles, tom. 43, 48, 47, 
49 y 54-
MESSAHALAH.—V. Firmicus (Julius). —Ptolomaeus (Clau­
dius). Tractatus IV.
MESUA (Jcarmes).—Opera omnia, annotationibus Joannis 
Manardi, Jacobi Sylvii et Andreae Marini, atque aliorum 
scriptorum opusculis aucta (cum figuris).—Venetiis. Apud 
Vincentium Valgrisium. i5Ó2. — sol. perg. — (2358)
MEUGY (A.) —Lepons eléméntaires de Géologie appliquée a 
l’Agriculture.—Troyes. Typ. Bertrand-Hu. 1871.-8." 
may. pta. — (2109).
MEXIA (Diego de).—V. Biblioteca Clásica, vol. 76.
MEXIA (Pedro). —Diálogos Eruditos. - Sevilla. Imp. de Her­
nando Díaz. 1570. — 8." hol. — (4714).
Silva de Varia Lección, aumentada.—(Sin port. la li­
cencia: Madrid, 1673). — 4.0 perg. — (4678).
MEZGER (Paulus).—Sacra Historia gentis hebraicae succinc­
te exposita et annotationibus moralibus exculta.—Augus­
tae Vindelicorum et Dilingae. Apud Joannem Casparum 
Bencard. 1700.—sol., con la port. á dos tintas; ene. perg. 
—(3726).
MIALHE (Mr.) —Chimie appliquée a la' Physiologie et a la 
Thérapeutique.— Paris. Imp. de L. Martinet. i856. —8." 
may. hol. — (2080).
MICHAELIS (Ducas).—V. Historiae Byzantinae, vol. 19.
MICKIEWICZ (Adam).—Tadeo Soplica, ó El Último proceso
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en Lituania. Narración histórica.—Madrid. Imp.de José 
de Rojas. 1:835. — 8.° rt.— (3228).
MIER (Eduardo de).—V. Biblioteca Clásica, vol. 43, 49 y 62. 
— Biblioteca de Dramáticos Griegos, traducida en prosa 
castellana. (Tom. I). — Colección de Escritores Castellanos, 
vol. 37. Biografía del Conde de Schack.
MIER y Miura (Eduardo).—Teoría de Jas Aproximaciones Nu­
méricas. — Madrid. Imp. del Memorial de Ingenieros. i885. 
— 8." doble mlla., rt.— (1939).
MIGUEL (Ignacio).—V. Ley de Enjuiciamiento Civil, comen­
tada y explicada.
MIGUEL (Raimundo de) y Morante (El Marqués de).—Dic­
cionario Latino-Español Etimológico, seguido de un Tra­
tado de Sinónimos y de un Vocabulario Español-Latino.— 
Madrid. Imp. de Manuel Minuesa. 1868.—4.0 may., pta.— 
(2799).
MIGUEL (Raimundo).—V. Horacio, Flaco (Quinto). Epístola 
á los Pisones.
MILÁ y Fontanals (Manuel).—Obras completas, colecciona­
das por Marcelino Menéndez y Relay o.—Barcelona. Imp. 
Barcelonesa. 1888-90.—3 vol. 8." may. doble mea., rt.— 
(473o).
V. Certamen Literario para conmemorar el segundo 
centenario de Calderón, etc.
MILEGO Cinglada (Saturnino).—Estudios, Disertaciones y 
Ensayos Filosófico-Literarios. (Literatura, Historia y Filo­
sofía).—Toledo. Imp. de Fando é Hijo. 1880.—8.° may., 
rt—(4719).
MILTON (Juan).—V. Biblioteca Clás'ca, vol. 5o y 5i.
MIELAN (Pascual).—V. Homenage á Calderón. (Iconografía 
Calderoniana).
MINAS (Colección legislativa de). - V. Colección........
MINGOTE y Tarazona (Policarpo). — Memorias del estado del 
Instituto provincial de segunda enseñanza de León. (Cur­
sos de 1873-74, 1874-75, 1875-76,1876-77,1877-78 y T 878- 
79).—León.Imps.de Manuel G. Redondo y de Miñón. 1874- 
80.—6 vol. 4.0 may., rt.—(4824).
Guía del Viajero en León y su provincia.—León. Est. 
tip. de Miñón. 1879.—8.° may., con grab. de monumentos
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artísticos, un plano de la ciudad y una carta geográfica de 
la provincia; ene. bol. — (4147).
Varones Ilustres de la provincia de León (ensayo bio­
gráfico).— León. Tipog. de Miñón, sucesor Máximo Alon­
so de Prado. 1880.—8." doble mea., rt.— (4ZZ4).
Mapa de la instrucción popular en la provincia de León. 
—León. Imp. de Miñón. 1882.— 1 hoja gr. sol. (con ded. 
del aut. á la Biblioteca provincial de León).—(3439),
Geografía de España y sus Colonias. — León. Tipog. de 
los Herederos de Miñón. 1887.—4." may. (con un programa 
de dicha asignatura); ene. rt. — (3447).
Compendio de Historia de España. (2.a ed.)—León. 
Imp. de los Herederos de Miñón. 1888'. — 8.° doble mea., 
ene. tel.—(4115). .
Nociones de Geografía Histórica. — León. Imp. de los 
Herederos de Miñón. 1889.—8." may. rt. — (3448).
Compendio de Historia Universal. (4.a ed.)—León. Est. 
Tipog. de los Herederos de Miñón. (Sin año. ¿1896?)—8.° 
doble mea., bol. — (8981).
Mapa de la provincia de León. —(Sin lugar, est. litog. 
ni año. Sábese fué litografiado en Madrid. 1896).—Hoja 
de cartulina gr. tamaño.—(3403).
V. Benito (Cosme J. de). Método completo de Solfeo, 
seguido de un Coro, etc.
MINGUEZ. —V. Martin (Bernardino).
MINGUEZ (A.), y Aguilar (R. G. de).—Legislación de la Ha­
cienda pública de España.—V. Legislación........
MINISTERIO de Fomento. Instrucción Pública. Colección de 
Circulares, Reales Decretos y Ordenes para su ejecución, 
expedidos desde 20 de Julio de 1866.—Madrid. Imp. Na­
cional. 1866. — 8.° doble mlla., rt. — (896).
MINISTERIUM cardin. Richelii et Mazar inii, cum observatio­
nibus politicis. — Herbipoli. Imp. haeredum Joannis God. 
Schonwetteri. 1662. — 2 vol. 8.°,,perg.— (4191).
MINUTA de un Testamento, publicada y anotada por W . . . . 
(Gumersindo de Azcárate).—Madrid. Imp. de J. M. Pérez. 
1876.-8.° hol. — (3164).
MIR (Miguel).—V. Colección de Escritores Castellanos, vol. 1.
MIRABEAU.—V. Biblioteca Universal, vol. 84.
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MIRADEMESCUA (Antonio).—V. Biblioteca de AA. Espa­
ñoles, tom. 42.
M1RJEUS (A ubertus). —Chronicón Cisterciensis Ordinis.— 
Coloniae Agrippinae. Sumpt. Bernard i Gualtheri. 1614.— 
S.°, con un grab. en la port.; ene. perg. - (3797).
V. Teresa de Jesús (S.) Conceptos del Amor de Dios.
MIRADLES (Adolfo). —V. Crónica general de España. (Pro­
vincia de Castellón de la Plana).
MIRANDA (Bartolomé de). — V. Parecer sobre Indultos Pon­
tificios.
MIRANDA (Ludovicus de). — Directorium, sive Manuale Prae­
latorum regularium, una cum tractatu de Sacris Monia- 
libus. —Salmanticae. Apud Susanam Muñoz et viduam 
Francisci de Cea Tesa. 1614-15.—3 tom. ini vol. fol., 
perg. —(i343).
Tractatus de Sacrae Scripturae sensibus in viginti sex 
quaestiones divisus. — Salmanticae. Typ. S. Cruc.: apud 
Erane, de To;ar. 1786.—8." perg. — (73).
MIRANDE DANES (Antonius Bern.)—Institutio in Eniver- 
sam Logicam, cum commentario et apología. —Basilqse. 
Per Joannem Hervagium. 1545. ~ sol., ene. de tab. y taf., 
con rei. piat.— (147b).
MIRANZO (Francisco Alvaro).—V. Alvaro.
MIRÓ (I. R.) — V. Giró (A.) Elementos de Geometría.
MISA de Canto Mixto, por H. E. (¿Hilarión Eslava?)—Ma­
drid. Calcografía del Editor. (Sin año).-sol. bol. —(2818).
MISANTROPÍA 37 Arrepentimiento. Drama en tres actos 
arreglado á nuestro Teatro.—Valladolid. Por Pablo Mi­
ñón. 1801. — i2.o pta.—(2963).
MOCENICÍ (Laurentius).—V. Politicarum dissertationum 
tomi IV.
MODELOS de Casas-Portazgos. — V. Casas-Portazgos.
MODELOS de tageas y alcantarillas para las carreteras, for­
mados por la Comisión de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, nombrada en 3o de Agosto de 1808. y aproba­
dos por Real orden de 3o de Julio de i85g.—Madrid. Lit. 
de Castell y otros litog. (Sin año: la Real orden disponien­
do la tirada litog. es de i85g).— fol. may., con lám.; bol. 
-(2537).
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MODESTUS.-V. Vegetius (Flavius).
M O DINO y Camarero (José).'—V. G. de Modín o........
MODO de reformar la Hacienda Pública. — Cádiz. Imp. de 
José Rodríguez. 1848.—4." rt.—(1778).
MOISSIACENSE (Cronicón).—V. Colección de obras arábi­
gas, etc. Apéndices.
MOLIERE (Jean-Baptiste Poqiielin de).—Le Misántropo, co- 
médie en vers. —Paris. Imp. de Richomme. i8i5. —12.0 
may. rt.—(3135).
V. Fernández de Moratín (Leandro). Obras, tom. 3.
MOLINA (Antonio de).—Instrucción de Sacerdotes.—Cartu- 
xa Real de Miradores de Burgos. Por Juan B. Varesio. 
1612.—8." máy. pta. — (5o3).
MOLINA (Lorenzo de). — Ramillete formado de perlas y dia­
mantes para tejer la Corona de la Gloria, ó sea Método fácil 
para adelantar en la perfección y agradar á Dios. Contiene, 
además, la Regla de la O. T. de S. Francisco y la erección 
canónica de la Congregación universal de Loreto. — Ma­
drid. Imp. de López Cacho. 1824.- 8.° rt. — (566).
MOLINA (Ludovicus).—Appendix ad Concordiam liberi arbi­
trii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, 
praedestinatione et reprobatione. — Olyssippone. Apud 
Em man. de Lyra. i58g. 8." may. perg.— (32i).
De Justitia et Jure. — (Tom. i.°, 2.° y 1.* parte dei 3.°) 
Conchae. Ex ofsic. Joan. Masselini, Mich. Serrano de Var­
gas et Corn. Bodani. 15g3-6oo. — (2.a parte dei tom. 3.", 
y tomos 4.°, 5.0 y 6.°) Antuerpiae. Sumpt. Mart. Nutii et 
Joan. Hetsroit. i6og.—6 tom. in 5 vol. sol., perg. — (418).
De Primogeniorum Hispanorum origine ac natura lib. 
IV, cum additionibus variorum. — Lugduni. Sumpt. Petri 
Bruyset et Sociorum. i74g,— fol. perg. — (g38).
MOLINA (Ricardo).—La Instrucción Primaria. (Memoria).— 
Madrid. Tipog. Gutenberg. 18S2. —4.0 may. rt.—(1184).
MOLINA Donoso (Antonio F. de). — Cordobesas. Poesías.— 
Madrid. Escuela Tipog. del Hospicio. iSg4, —8.° may. rt. 
— (3oS5).
MOLINA y Vicente (Pedro). — Aritmética para uso de las Es­
cuelas.—Madrid. Tipog. de los Sucesores de Rivadeneyra. 
1884.—8.° rt.—(ig35).
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MOLINS (Marqués de).—V. Discursos de recepción en la 
Academia Española, vol, 2 y 3.—Memorias de la misma, 
vol. i, 2, 3 y 4.
MOLLEDA y Melcón (Antonio).—Discurso leído en el acto 
de la inauguración del Instituto Municipal de León el día 
3 de Noviembre de 1872.—León. Imp. de Manuel G. Re­
dondo. 1873.-4.° rt. — (4669).
MOMMEIANUS (B.) —V. Collectio Latinorum poematum.
MOMMSEN (Teodoro).—Historia de Roma; traducción de A. 
García Moreno, con un prólogo y comentarios en la parte 
relativa á España, por F. Fernández y González.—Ma­
drid. Itnps. de J. Antonio García, J. Sol Torrens y García 
Navarro. 1876-77.—9 vól 8." doble mea., hol.—(3948).
MONACELLI (Franciscas).—Formularium legale practicara 
Fori Ecclesiastici, —Romte. Typis Josephi Nicolai de Mar­
dis. 1706-14.—4 tom. in 2 vol. 161., pta...(i385).
MONARDES (Nicolás). — Historia de las cosas que se traen 
de las Indias Occidentales que sirven en Medicina, con los 
Tratados de la piedra Bezaar y de la yerva Escuerqonera, 
de las virtudes medicinales del hierro y de la nieve, y sus 
aplicaciones.—Sevilla. Imp. de Fernando Díaz. i58o. — 8." 
may., con alg. grab. y el ret. del autor; ene. hol. — (2477).
MONCADA (Francisco de). —Expedición de los Catalanes y 
Aragoneses contra Turcos y Griegos. — Madrid. Imp. á 
cargo de Eduardo Martínez. 1860. - 4.0 men.,hol. —(4072).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 21.
MONCHIACENUS (Antonius). —Christianae religionis, insti­
tutionisque D. N. Jesu Christi et Apostolice traditionis, 
adversus Misoliturgorum blasphemias contra Sac. Missam 
Catholica propugnatio. - Parisiis. Apud Nicolaum Ches- 
• nau. i562.—161. hol. — (311).
MONEDA (Andreas de la). —Cursus utriusque Philosophiae,
tam Rationalis quam Naturalis........Tomus secundus de
Rationali scientia, seu Metaphysica. — Burgos. Por Miguel 
de Azpilcueta. 1660. — (Tom. 2.s) 4.0 perg. — (1482).
MONEDERO Ordoñez (Dionisio). — Episodios Militares del 
Ejército de Africa, con un prólogo de Angel Stor. —Bur­
gos, Imp. del Centro Católico. 1893.-8.° doble mea., con
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el ret. del autor; ene. tel., con las armas de España de re­
lieve.—(4118).
M0NESC1LL0 (Antolín).—V. Memorias de la Academia Es­
pañola, vol. 2. —Jorreto Panlagua (Manuel). A la Virgen 
Maria. (Prólogo).
MONET (Luciano).—V. Biblioteca Enciclopédica Popular, 
vol. 8, 9 y 42.
MONIN (C. V.) y Hérisson. —- Caries de FEurope, de l’Asie, 
d’Afrique et de l’Oceanie.—Paris. Chez Basset, Editeur. 
1842-44.—4 hojas de papel sobre tela, dobladas en 8.°; rt. 
—(3389).
MONIN y Vuillemín.—Atlas de Geografía Antigua y Moder­
na.—Paris. Imp. Raqon et Caillet. (Sin año).—sol. bol.— 
(3353).
MONISTROL (Marqués de). —V. Museo Español de Antigüe­
dades, vol. 2.
MONITOR de la Salud (El), revista de Higiene, de Medicina 
y de Policía Urbana, bajo la dirección de Pedro F. Mon- 
lau.—Madrid. Imp. de Bailly-Bailliere. 1862. — (Tom. 5.°) 
8." may. bol.—(4708).
MONLAU (Pedro F.)—Elementos de Higiene Pública. —Bar­
celona. Imp. de Pablo Riera. 1847.—-2 tom. en 1 vol. 8.° 
may., pta. — (2299).
Elementos de Higiene Privada.—Madrid. Imp. de M. 
Rivadeneyra. i85y. — 8.“ may. pta.— (23o3).
Elementos de Higiene Pública, con un compendio de 
la Legislación sanitaria de España. — Madrid. Imp. de M. 
Rivadeneyra. 1862.—3 vol. 8.", con dos lám.; ene. bol.—- 
(2304).
Consideraciones acerca del idioma Válaco comparado 
con el Castellano. — Madrid. Imp. de M. Rivadeneyral 
1868.— 4.° rt. — (2818).
Estudios superiores de Higiene Pública y Epidemiolo­
gía. Lección inaugural.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 
1S68.—4.° may. rt.-- (2306).
V. Discursos de recepción en la Academia Española, 
vol. 2.—Memorias de la misma, vol. 1 y 4.—Biblioteca de 
AA. Españoles, tom. i5.—Monitor de la Salud (El).
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MONLUC (Blaise de).—Commentaires, oü sont descrits les 
faicts de guerre esquels s’est trouvé durant cinquante 
ans, aveo différens epitaphes sur sa mort.—Bourdeaux. 
Par S. Millanges. 1592-93.--2 vol. 8.° hol.—(4155).
MONMENEU (José).—V. Talero (Juan). Madrid.
MONNERET.—V. Biblioteca de Medicina y Cirugía. (Pato 
logia interna).
MONOGRAFIA del Santuario y Parroquia de Nuestra Señora 
del Mercado de León, antigua del Camino, por F. R. G. 
(Francisco Robles). — León. Imp. de los Herederos de Mi­
ñón. 1884.-8.° rt.—(SySS).
MONREAL y Ascaso, (Bernardo). — Curso elemental de Geo­
grafía—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1872.—8.°may., 
con grab. int. en el texto y mapas; ene. hol.—(34/3).
MONROY y Belmente (Rafael).—La Primera Enseñanza obli­
gatoria y gratuita. (Memoria).—Madrid.Tipog.Gutenberg. 
1882.—4.0 may. rt.—(1 i<§3).
MONTALBAN (Juan de).—Cartas Pastorales, de usura, si­
monía y penitencia, para confesores y penitentes.—Sala­
manca. Imp. de Francisco García Onorato. 1720.-8.° may. 
perg.—(445).
V. Dictámenes en respuesta á una consulta sobre ju­
risdicción, etc.
MONTALBAN (Juan Manuel). —V. Gómez de la Serna (Pe­
dro). Elementos de Derecho Civil y Penal de España.
MONTALVO (Andrés de).—Memoria leída en la solemne 
apertura de la Escuela provincial de Artes y Oficios de 
Santander en el año de /<§<$3-84. — Santander. Imp. de La 
Voz Montañesa. \SS3.—4.° rt.—(4542).
MONTANARO (Pomponio). - V. Muse (Le) Sacre.
MONTANCHES (Ambrosio). —Miscelánea Sagrada de varios 
discursos, panegíricos morales, políticos y cristianos.— 
Valladolid. Imp. de Antonio Figueroa. 1709.—sol. perg. 
(667)
MONTAÑA (La). Periódico político independiente.—León. 
Imps. de Angel J. González y de Mariano Garzo. 1 <§91-95. 
— 5 vol. gr. sol , hol. — (4804).
MONTARGON (Jacinto).—Diccionario Apostólico, traducido
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del francés por Francisco M. Nipho.—Madrid. Imp. de 
Benito Cano. /798-97. —15 vol. 4.0, perg.—(624).
MONTE (ANGEL del).—Tratado de aplicación al estudio, 
trazado y replanteo de caminos de hierro, carreteras y ca­
nales, y Tablas de todas las líneas y colineas trigonométri­
cas naturales.—Madrid Tipog. de Estrada, Díaz y López. 
/<§66.—8.° doble ralla., con fig. int. en el texto; ene. rt.— 
(i <§9 5).
MONTEE (P.)—Étude sur Lucréce considéré comme moralis- 
te.—Paris. Imp. de Ch. Lahure et C.ie i<§6o.—<§.° may. 
bol. — (/627).
MONTELES y Nadal (Francisco de P.) —Historia del origen 
y fundación de la Universidad de Granada, de las que exis­
tieron en su distrito, y de los Colegios, Cátedras y Escue­
las que de ella dependían.—Granada. Imp. de Indalecio 
Ventura. /870.-4.° may., bol. — (4481).
MONTEMAYOR (Cristóbal de) y Amato Lusitano (Juan Ro­
dríguez).—Medicina y Cirujía de Vulneribus Capitis, por 
Crist. de Montemayor.—Diálogo sobre las heridas de ca­
beza por Amato, Lusitano, traducido del latín por Geróni­
mo de Virues.—Zaragoza. Por Juan de Ibar. /65/.—2 tora, 
en/vol. 8.°, perg. — {24^0).
MONTENEGRO (Antonio).—Memoria sobre la conducción 
de aguas potables á la ciudad de Astorga.—Astorga. Imp. 
de Lorenzo López. /881.—4." rt. — (2678).
MONTENGON (Pedro).—Ensebio. - -Madrid. Por Antonio 
de Sancha. /786-88.—4 vol. 8.°, bol. — (3/qo).
MONTEPIO (Estatutos y Reglamentos del) del Cuerpo de Ar­
chiveros, Bibliotecarios y Anticuarios —V. Estatutos.....
MONTE Regio (Joannes de).—Tabulae directionum profectio­
numque, una cum tabula Sinuum: accesserunt tabulae as­
censionum obliquarum, per Erasmum Reinholdum suppu­
tatae.—Witebergae. Typog. Laurentii Seuberlichz. 1606. 
—8." may. perg.—(/9S7).
MONTERO (Valentín).—Lecciones de Ginecología operato­
ria. Traducidas por........—V. Vulliet y Lutaud.
MONTERO Ríos (Eugenio).—Discurso sobre el Matrimonio 
Civil.—Madrid. Imp. del. A. García. 1870.—8.° rt.— 1 
(2881).
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MONTERO y Vidal (José). —Cuentos Filipinos. — Madrid. 
Imp. de Aribau y C.a 1876.—8.° bol.—(3i65).
La Bolsa, el Comercio y las Sociedades Mercantiles.— 
Madrid. Tipog. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús. 
1883.—8.° doble mlla., bol. — (987).
La Bolsa, el Comercio y las Sociedades Mercantiles.— 
(4." ed. corregida y aumentada).—Madrid. Tip. del Asilo 
de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús. 1884.—8.° 
may. rt. —(988).
El Cólera en 1885.—Madrid. Imp. de Manuel G. Her­
nández. i885.—8.° may. rt.—(24Z4).
El Archipiélago Filipino y las Islas Marianas, Caroli­
nas y Raíaos; su historia, geografía y estadística, ilustrada 
con dos mapas.—Madrid. Imp. de Manuel Tello. 1886.— 
8.° doble mea., rt. — 6/177).
MONTES y Fernández (Hermenegildo).—El Consultor del 
alumno. (Comprende las disposiciones relativas á los es­
tudios, títulos académicos, concursos y oposiciones). — Ma­
drid. Imp. de Manuel Minuesa de los Ríos. 1889.—8.° rt. 
— (1222).
MONTES de Oca (Ignacio).—V. Colección de Escritores Cas­
tellanos, vol. no.—Biblioteca Clásica, vol. 29 y 07.
MONTES públicos (Estadística de las siembras y plantaciones 
verificadas en los) —V. Estadística........
MONTES públicos (Relación de) enajenables, 189Z.—V. Re­
lación ........
MONTESINO (Cipriano Segundo).—Memoria presentada co­
mo individuo de la Comisión encargada del estudio de la 
Exposición Internacional de Londres de 1862. (Clase V. 
Material de Ferrocarriles).—Madrid. Imp. Nacional. i863. 
—8.° doble mlla., bol.—(2652).
V. Valle (Lucio del).—Sagasta (Práxedes Mateo). Dis­
cursos leídos ante la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas v Naturales
MONTESOUIEU (Charles de Secondat, barón de). -CEuvres 
précédees de son éloge par d’Alembert.—Amsterdam (Sans 
tip.) 1771-84.—(Tom. i, 2, 4, 6 et 7). 5 vol. 12.°, bol. — 
(4682).
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De VEsprit des Lois.—Paris. Imp. de Pierre et Firmin 
Didot. i8o3.—5 vol. 16.°, hol. - (776).
Del Espíritu de las Leyes, con un elogio del autor, es­
crito por Mr. D’Alembert, un comentario de dicha obra 
por el Conde Destut de Tracy, observaciones inéditas de 
Condorcet sobre el libro 29 de la misma obra; todo tradu­
cido al español, anotado, comentado y con un prólogo de 
Clemente Fernández Elias.—Madrid. Imp. de F. Maroto é 
Hijos. 1878-79. — 3 vol. 8.° hol. — (798).
MONTESQUIOU (Henri Jacques de).—Instruction Pastorale. 
—(Sans lien d’impression ni tip.) 1766.—8° hol.— (464).
MONTI ANO y Puyando (Agustín).—V. Biblioteca de AA. 
Españoles, tom. 67.
MONTIBUS (Joan. Crispus de).—V. Maynus (Jason). Lectu­
ra super titulo de Actionibus.
MONTLUC.—V Monluc.
MONTLYARD (J. de). — Mythologie, extraité du latín de 
Noel le Comte, et augmentée de plusieurs dioses qui faci- 
litent lintelligence du suget.—Rouen. Chez Jean Osmont, 
Manassez de Preaulx et Jac. Besongne. 1611.—8.° doble 
mea., con laport. grab.; perg.- (3147).
MONTUCLA (Jean F.) —Histoire des Mathématiques, achevé 
par Jéróme de La Pande.—Paris. Chez Henri Agasse. 
/709-802.—4 vol. 4." may., con los ret. de los aut.; ene. 
hol.—(i 865).
MOÑINO (José).—V. Floridablanca (Conde de).
MORA (A.)—El Contador Municipal. Prontuario para la nue­
va Contabilidad Municipal, arregado á la Real orden de i.° 
de Junio de 1886 y apropiado al sistema de Partida Doble.
—Madrid. Tipog. de Dionisio de los Ríos. 1886. —8.° doble 
mi la., rt. — (1208).
MORA (José J. de,).—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 
6, 8 y 11.—Discursos de recepción en la Academia Espa­
ñola, vol. i. — Revista Ecléctica Española, etc.
MORA (Juan de).—Enigma Numérico Predicable, explicado 
en cinco tratados de números doctrinales, con veintiuna 
oraciones panegíricas de diferentes asuntos —Madrid. Por 
Juan García Infanzón. /678.—sol. perg. — (65g).
MORA y Jaraba (Pablo de). —Los errores del Derecho Civil
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y abusos de los Jurisperitos. —Madrid. (Sin nota de imp.) 
1748.— 4." perg. -(767).
MORAL y Medina (Miguel).—V. Diges Antón (Juan). Bio­
grafías de hijos ilustres de Guadalajara. (Prólogo).
MORALES (Ambrosio de). —Opúsculos, anotados por Fran­
cisco Valerio Cifuentes.—Madrid. Oñc. de Benito Cano. 
1793. — 3 tom. en 2 vol. 4.", con las port. grab.; ene. pta. 
-(4681).
V. Ocampo (Florian de). —Zurita (Jerónimo). Anales 
de Aragón, vol. 6.
MORALES (Balbino Cortés y).—V. Cortés........
MORALES (José P.) - Geografía elemental y particular de 
España, con mapas.—Madrid. Imp. de T. Núñez Amor. 
1868.-8.° bol. —(3411).
MORALES Pérez (A.)—V. Tillaux (P.) Tratado de Anato­
mía. (Prólogo).
MORALES y Serrano (Juan de). — Tratado de las Competen­
cias y de la autorización para procesar á los empleados ad­
ministrativos. . . .—V. Alcántara y Pérez (Antonio).
MORANTE (Marqués de). —V. Miguel (Raimundo de). Dic­
cionario Latino-Español,
MORATIN. —V. Fernández de Moratín (Leandro y Nicolás).
MORFAU de Jonnés (H.)—Estadística de España, traducida 
del francés al castellano y adicionada por Pascual Madoz é 
Ibáñez. — Barcelona. Imp. de M. Rivadeneyra y C." /835 . 
—4.° bol.-(3524).
MOREL de Rubempré (J.)—Los Secretos de la Generación, 
traducido por Joaquín Bordoy. - Barcelona. Imp. Catala­
na. 1874.—4.0 bol. —(2285).
MOREL-FATIO (Alfredo). —V Cock (Enrique). Relación del 
viaje hecho por Felipe II en 1585.—Jornada de Tarazona 
hecha por Felipe II en i5q2. (Introducciones y notas).
MORENO (Agustina).—V. Moreno de López Núñez (Eduar- 
da). Salve (en verso).
MORENO (Enrique G.) —Manual de Agricultura Práctica. 
Nociones generales de la Enseñanza Agraria.—Madrid. 
Tipog. de M. Mínuesa de los Ríos. 1882.-8." doble mlla., 
hoh —(2190).
MORENO (Francisco Rivas).—V. Rivas.
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MORENO (Miguel).—V. Biblioteca de A A. Españoles, tom. 42
MORENO Fernández (José). —Cuadros Biológicos (con dos 
fotozincografías).—Sevilla. Imp. Almudena, 5. 1891.— 8.° 
may. rt.— (2294).
MORENO Izquierdo (Juan).—La Filosofía en la Ciencia. En­
sayo sobre el concepto y condiciones de ambas, precedido 
de una carta-prólogo y algunas notas complementarias, 
por Mariano Ares y Sanz. — Madrid. Imp. de Enrique Teo - 
doro. 1S82. — 8.a mlla. bol. — (1566),
MORENO de López Núñez (Eduartia) y Moreno (Agustina).— 
Salve dedicada á Nuestra Señora de las Angustias.—Ma­
drid. Escuela Tipog. del Hospicio. i8S5. — 8." rt.—(Z042).
MORENO Mendez (Ramón). —Libro en el cual se contiene la 
historia de las festividades de precepto que la Iglesia man­
da guardar y los Evangelios de las Dominicas del áño.— 
León. Est. tip. de los Herederos de Angel J. González. 
/896. — 4.0 men. rt. — (S76Z).
MORENO Nieto (José) y Lafuente Alcántara (Emilio).—Dis 
cursos sobre la Historiografía Arábigo-Española.- Ma­
drid. Imps. Nacional y de Manuel Galiano. 1864. —4.0 
may. rt. — (qSói).
MORENO Nieto (José).—Gramática de la Lengua Arábiga.— 
Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1872.—8.° may. bol.—
(2731). . . .
V. Universidad de Madrid. Conferencias Dominica­
les (i i.a)
MORENO de la Tejera (Vicente). - La Sangre de un Héroe. 
(22 de Junio de /866).—Madrid. Est. tip. de M. P. Moya y 
C.1 (Sin año).—8." rt. — (3/8o).
MORENO de Vargas (Bernabé). — Discursos de la Nobleza de 
España.—(Sin la hoja de la port.) ¿Madrid, Imp. de la Viu­
da de Alfonso Martín, 1622?—4.0 perg. — (356q).
MORENO Villafranca (Luis). — V. Graven (M.me Augustus). 
El Valbriant, novela. (Traducida al Castellano).
MORERI (Louís).—Le Grand Dictionnaire Historique, ou le 
Mélange curieux de VHistoire Sacrée et Prophane. —Ams- 
terdam. Chez P. Brunel. 1740. — 8 vol, sol. may., con las 
port. á dos tintas, y el i.° con la antep. grab.; pta. — (444S).
MORET y Prendergast (Segismundo) .—El Capital y el Tra-
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bajo ¿son armónicos ó antagonistas?—Madrid. Imp. de 
Miguel Arcas y Sánchez. /861.—4.° rt —(iyBS).
V. Universidad de Madrid. Conferencias Dominicales, 
opuse. 3. —Taboada Fernández (Nicolás). Albores (Pró­
logo) .
MORETE Bodelón (Manuel Bern.) —Carta Pastoral dirigida á 
la Diócesi de Astorga.—Madrid. Imp. de Aguado. 1828.
4.0 rt. —(47$) ■
MORETO.—V. Cuentos Españoles, etc.
MORETO y Cabaña (Agustín).—V. Biblioteca de A A. Es­
pañoles, tom . 3g y 58.
MOREYRA de Ugarte (Pablo).—Reglamento para la carga y 
manejo de la carabina transformada al modelo de 1867, sis­
tema Berdam, y fusil Remingthon.—Madrid Imp. de El 
Guía del Carabinero. 1870. —8.0 pta. — (2624).
MORGADES (Josephus).—V. Scavini (Petrus).
MORIGIA (Paolo).—Historia de IVorigine di tutte le Religio­
ni, con noticia de molte illustre donne che fecero vita Re­
ligiosa, et Vorigine de Religione Militari.—Delio Stato Re­
ligioso et Via Spirituale.—Venetia. Appresso Pietro da 
Fino et de gli heredi. /569-76.-2 tom, in 1 vol. S.°, con 
el ret. del aut.; ene. perg. — (3793)'.
MORILLA (Felipe).—Drama en 7 actos, titulado «Lo que son 
los Carlistas, ó efectos de la Guerra Civil.»—León. Imp. 
de Pedro Juan de Lopetedi. (Sin año, ¿/S38?)— 4f rt.— 
(2973).
MORIN (Arth.)—V. Arau y Sanpons (Francisco).
MORON (Fermín G.)—Curso de Historia déla Civilización 
de España.—Madrid. Est. Tipog. de Alegría y Charlain. 
1841-42 —3 vol. 8.°hol.—'(4602).
Obras escogidas.—Madrid. Imp. de M. Minuesa. 
/875. — (Tom. I). 8.° doble mea., con el ret. delaut.; 
ene. bol. — (4620).
MORON y Liminiana (José).—Metodología Diplomática, ó 
Manual de Arquivonomía.—Valencia. Imp. déla Viuda 
deAyoldi. 1879.—8.0 hol —(4584).
MORUS (Thomas) —De Optimo Reipublicae Statu, deque 
nova insula Utopia, cum duabus epistolis, Budaei una, al­
tera auctoris. — (Absque nota). — 8.0 hol. — (1669).
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MOSEN(Julio). - -V. Biblioteca Universal, tom. 6.
MOSTAZO (Franciscas a).—De Causis Piis in genere et in 
specie lib. VIII. - Lugduni. Surapt Petrí Borde, Joannis 
et Petri Arnaud. /6S6-700.—2 vol. sol. perg.—(1878).
MOTIVOS legales que expone la Congregación Benedictina 
de Valladolid, en respuesta á la Real Cédula de 8 de No­
viembre de 1735, y demostración de los títulos con que se 
eligen los Superiores de sus Monasterios. — (Sin nota).— 
sol. perg. — (1400).
MOTOS (A.) —V. Castro (R.) La Exposición Aragonesa de 
IS85-86.
MOUSKES (Philippes).—V. Historias Byzantinae vol. 20.
MOYA (Francisco J.) — La infalibilidad, el poder temporal y 
la supremacía espiritual del Papa.—Madrid. Imp. de 
Rojas. 1877-72 —2 vol. 8.0 may., bol.—(897).
Teoría del Derecho y del Deber. —Madrid. Tipog. de 
los Sres. M. P. Montoya y C.a/881..—8.0 ralla., rt. 
— (800).
MOYNAC (León).—Elementos de Patología y de Clínica 
Quirúrgicas, traducidos del francés por M. Gómez Pamo. 
—Madrid. Imp. de Moya y Plaza. 7880.—2 vol. 8." do­
ble ralla., con grab'. int. en el texto; hoL —(2461).
MUNDINUS de Lentiis.—V. Mesua (Joannes).
MUNDO (El), ó Historia de todos los pueblos desde la más re­
mota antigüedad hasta el año 183q, por una sociedad de 
sabios.—Barcelona. Imp. de A. Brusi. /840-48 .—6 vol. 
8.° may., con lám. Faltan 11 de los 17 vol. que compo­
nen la obra, conteniendo los existentes la Historia de la 
Tierra Santa, la de Inglaterra y las de Grecia é Italia; de­
biendo advertir que los dos vol. que contienen las dos úl­
timas historias carecen de las port.; ene. bol. — (8966).
MUNYOS (Hieronymus).—Institutiones Arithmeticae.—Va­
lentiae . Ex typog. Joannis Mey. /866.-4.° perg. — 
(/85/).
MUÑOZ. —V. Munyos (Hier.) -
MUÑOZ (Luis) . — Vida del ven. Bartolomé de los Mártires. 
—Madrid. Imp Real. /848.-8.° tnay. perg. - (3855).
MUÑOZ del Castillo (José). — La Plaga Filoxérica. Conferen­
cias públicas, dadas en 1S78 en el Ateneo de Logroño. (2.*
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ed.)—Logroño. Imp. yEncuad. de Federico Sanz. 1878. 
— (Partes 1 .a, 2.a y 3.a) 3 vol. 4.°, el i.° con una lám.; 
rt.—(2173).
Colección de ejercicios prácticos de Física. Obra ilus­
trada con 74 grab. y ó lám. litog. —Zaragoza. Tipog. de 
Comas Hermanos. 1887.—8.° doble mlla., rt.—(2o53).
MUÑOZ Cuellar (Miguel).—Almanaque Militar para 1892.— 
Madrid. Est. Tipog. de Ulpiano Gómez. (Sin año, ¿1891?) 
-8." rt. — (4818).
MUÑOZ y Lozano (Francisco).—V. Crónica general de Es­
paña. (Provincia de Jaén).
MUÑOZ de Luna (R T.) — El Cólera Morbo Asiático. Impor­
tancia del ácido hiponítrico, considerado como desinfec­
tante, agente profiláctico y curativo.—Madrid. Imp. de 
Enrique Teodoro. 1884.—8,°may. rt. — (2496).
MUÑOZ de Madariaga (Juan José).—Lecciones de Petrogra­
fía Aplicada. —Madrid. Tipog. Estereotipia Perojo. 1887. 
—8." may. doble mea., bol. — (2116).
V. Biblioteca Enciclopédica Popular, vol. 3o y 35.
MUÑOZ Maldonado (José).—Historia política y militar de la 
Guerra de la Independencia de España contra Napoleón 
Bonaparte, desde 1808 á 1814.—Madrid. Imp. de José Pa­
lacios. 1833.—3 vol. 4.° pta. — (4048).
MUÑOZ Morillejo (J.)-Tratado de Perspectiva, con aplica­
ción á las Bellas Artes y Artes Industriales. (Con lám.)— 
Madrid. Tipo-Lit. de V. Faure. 1893.—32 pág. de tex­
to, 8 , o doble mlla, y 1.0 y 2.0 cuad. de lám. gr. sol.; am­
bos en rt.— (1960).
MUÑOZ y Romero (Tomás).—Colección de Fueros Munici­
pales y Cartas-pueblas.—Madrid. Imp. de José M. Alon­
so. 1847.— (Tom. I). 4/may. bol.—(3664).
Diccionario Bibliográfico-Histórico de los antiguos rei­
nos, provincias, ciudades, villas, iglesias y santuarios de 
España.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. i858.— 
sol men. bol.—(4388).
V. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, tom. 9.
MURATORI (Lodovico Ant ) — Dei diffetti della Giurispru- 
denza.—Venezia. Presso Giambattista Pasquali. 1742. -— 
sol. perg. — (765).
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Della Fórza della Fantasía Umana.—Venezia. Presso 
Giambattista Pasquali. 1748.—8.°, con el ret. del autor.; 
ene. perg. —(1494).
Oelle Forze delVIntendimento Umano, ó sia il Pirro­
nismo Confutato.—Venezia. Presso Giambattista Pasqua­
li. 1748. — 8.°, con el ret. del autor; ene. perg. -—(1496).
Della Publica Felicita, oggetto de’buoni principi.— 
Lucca. (Senza stamp.)/749.— 8.°, con el ret. del aut.; 
ene. perg.—(1698).
V. Lamindo Pritanio.
MURATORI (Ludovicus Ant.)—De recta hominis Christiani 
devotione opus, nunc primum ex itálico sermone in latinum 
Bernardi Lamae opera conversum: accedit ejusdem auctho- 
ris Dissertatio de Naevis in Religionem incurrentibus, sive 
Apología epistolae a Benedicto XIV Pont. ad Episcop. Au- 
gust. Scriptae.—Venetiis. Ex typog. Balleoniana. 1760. 
—2 tom. in 1 vol. 12.perg. — (552).
MU RETI (M. Antonius).—V. Politicarum dissertationum, 
tomi IV.
MURGA (Gonzalo de).—V. Lorenzo (José de). Diccionario 
Marítimo Español.
MURGA (Petrus de).—Commentaria in Constitutiones Apos­
tólicas ad favorem Congregationis S. Benedicti Hispania- 
rum et illius coenobiorum editas, pluribus S, Rotae Roma­
nae decisionibus pro appendice additis .—Lugduni. Sumpt. 
Laur. Arnaud et Petri Borde. 1671.-2 tom. in 1 vol. 
folperg. - (1870).
Tractatus de Beneficiis Ecclesiasticis, cum additamen­
tis. — Lugduni. Sumpt. Joannis Maffre. 1684.— fol. perg. 
— (i372).
Alpha et Omega: Quaestiones pastorales de juribus, 
officio et potestate parochi proprii, cum decisionibus Sac. 
Rotae Rom. materiam illustrantibus.—Burgis. Ex offic. 
Success. Joannis de Viar. 1688.—2 tom. in 1 vol. fol. perg. 
-(1370).
MURGUIA (Manuel).—Diccionario de Escritores Gallegos.— 
Vigo. Tipog. de Juan Compañel. 1862.—(228 pág.) 4.° 
may. rt.—(4894).
Historia de Galicia.—(i.0 y 2° tom.) Lugo. Imp. de
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Soto Freire. iS65- 66. — (3.6r tom.) Santiago. Imp. del Se­
minario Conciliar. 1S88.—3 vol. 8.° doble mea., los dos 
primeros con lám. al final y ene. fio!., y el tercero rt.— 
(4140).
Estudios sobre la propiedad territorial de Galicia. El 
Foro. Sus orígenes, su historia, sus condiciones.—Santia­
go. Imp. del Seminario Conciliar. 1S82.—4.0 may. rt.— 
(í°47).
El Arte en Santiago durante el siglo XVIII, y noticia 
de los artistas que florecieron en dicha ciudad y centuria. 
—Madrid. Tipog. de Ricardo Fe. 18-84. ~ 8." doble mlla., 
rt. —(2576).
V. España. Sus monumentos y artes, su naturaleza é 
historia. (Galicia).
MURILLO. — V. Láminas (Colección de las mejores) que po­
see la Calcografía Nacional.
MURILLO (Diego).—Fundación de la capilla del Pilar y ex­
celencias de la ciudad de Zaragoza. — Barcelona. Por Se­
bastián Matevad. 1616.—2 tom. en 1 vol. sol. men., perg.
— (3769).
MURO Martínez (José).—V. Partidas (Las Siete), etc.
MURTOLA (Gas par o).—V. Muse (Le) Sacre........
MUSANCIUS (Joannes Dom.)—Fax Chronologica ad omni­
genam Historiam, —Romae. (Sine typog.) 1701. — 8.“perg.
- (33qZ).
MUSE (Le) Sacre, scelta di rime spirituali de’piú eccellenti 
auctori d’Italia, raccolte da Pietro Petracci,— (Sin portada: 
la dedicatoria, Vinegia, 1607).—12.0 perg.— (3i/o).
MUSEO (El) de Gijón. (Dibujos).—V. Estudios Artísticos y 
Literarios.
MUSEO (El) de la Industria. Revista mensual de las Artes 
Industriales (escrita por varios autores y editada por E. de 
Mariategui).—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1870-73. 
—4 vol. sol., con grab. y patrones; ene. hol.—(4763).
MUSEO Español de Antigüedades, por los más notables es­
critores de España, bajo la dirección de Juan de D. de la 
Rada y Delgado.—Madrid. Imp. de T. Fortanet. 1872-78. 
—9 vol. gr. sol., con magníficas lám., algunas de ellas cro­
mo-litografiadas; ene. hol.—(35y2).
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MUSEUM Italicum, seu Collectio Veterum Scriptorum ex Bi­
bliothecis Italicis, eruta a Joanne Mabillon et Michaele 
Germain.—Lutetiae Parisiorum. Apud Montalant. 1724. 
2 vol. 4.0 pta. — (200).
MUSSCHEMBROEK (Petrus), et Genuensis (Antonius).— 
Elementa Physicae P. Musschembroek: accedunt Disser­
tatio Phisico-historica et Tractatus de rebus Caelestibus 
Antonii Genuensis.—Matriti. Typog. Thomae Alban. 1807. 
— 2 vol. 4.0 pta.— (2012).
MUSSO (Cornelio).—Prediche fatte in diversi tempi et in di­
versi luoghi, nuevamente reviste et corrette. — Genova et 
Vinegia. Appresso Girolamo Bartoli et Gabriel Giolito de 
Ferrari. iSyS-Qi.—3 vol. 8.° may., perg. — (644).
Prediche sopre il Símbolo di gli Apostoli, le Due dilet- 
tioni di Dio e dei prossimo, il Sacro Decalogo et la passio­
ne di G. Chr.- Venetia. Stamp. de Giunti. i5yo.—8.° may. 
con grab.; enc. perg. — (647).
Prediche Quadragesimali. — Venetia. Appresso i Giun­
ti., 1592-603.—2 vol. 8.0 may., perg. — (648).
MUSSO y Valiente (José).— V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 67. — Memorias de la Academia Española, vol. 3.
MYNSINGERIUS (Joachimus).—Scholia in IV lib. Institutio­
num Civilium Justiniani.—Lugduni. Sumpt. Anissonio- 
rum, Joan. Posuel et Claudii Rigaud. 1691.—4.0 perg. 
—(853).
NADAILLAC (Marqués de). —Los primeros pobladores de 
Europa, estudio escrito en francés; traducido al español 
por Fr. Tomás Rodríguez.—Madrid. Irnp. de Luis Agua­
do. 1890. — 8.° doble mea., rt.— (3q5o).
El Problema de la Vida. Versión castellana de Rafael 
Álvarez Sereix.—Madrid. Imp. de Ricardo Rojas. 1893.— 
8.° may. doble mea., rt.—(2i32).
NAGUSIA (Esteban).—V. Piccioli (Francisco). Trabajos de 
repoblación en Francia.
NANI (Battista).—Historia della República Veneta.—Venetia. 
Per Combi e La Noü. 1686.—2 vol. 8. may., pta. blan­
ca.—(4210) .
NARANJO y Garza (Felipe).—V. Anales de la Sociedad Es­
pañola de Historia Natural, tom. 2.
NARBONA (Joannes).—De appellatione a Vicario ad Episco­
pum tractatus.—Toleti. Apud Viduam Petri Roderici. 
1615. — 8.° perg. — (1344).
NARDI (Isidoro).—II Segretario Principiante ed Istruito.— 
Roma. Appresso Gio. Lorenzo Barbjellini. 17.42. —8." perg. 
—(3294).
NARRACIONES Históricas, tomadas de los mejores hablis­
tas castellanos, por José González de Tejada. —Madrid. 
Imp. Nacional. 1866.—8.° may. rt.— (4o85).
NATALIS Comes.--Mythologise lib. X et de Venatione lib. 
IV: accessit Geofredi Linocerii Musarum Mythologia.— 
Turnonii. Apud Guillelmum Linocerium. iSqó. —8.° perg.
(3l*5).
NATO de Betissana (Otón).—V. Guichardini (Francisco). 
NATURE (de la).—Amsterdam. Chez E. Van. Harrevelt.
17.61.—8.° hol. (orné d’un grav.)—(1499b 
NAUCLERUS (Joannes).—Chronica ab initio Mundi usque 
ad annum Christi i5oo, cum auctario Nicolai Baselii ab
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anno i5oi in annum 1514, et appendice memorante res 
gestas ab armo 1515 usque in annum 1644.—Coloniae. Ex 
offic. Petri Quentel. 1544. —sol., con grab. int. en el texto, 
ene. ant. de tab; y tas. con reí. plat. — (3984).
NAVA Álvarez de Noroña (Gaspar de).—V. Noroña (Con­
de de).
NAVARRETE y Ribera (Francisco).—V. Biblioteca de AA. 
Españoles, tom. 33.
NAVARRO (Antonio).—V. Azul y Rojo (Hechos y Dichos), 
pág. 169.
NAVARRO (Leandro).—Notas relativas al empleo de los Pla- 
nímetros. — Madrid. Celestino Apaolaza, impresor, 1896. 
— 8." may. rt.— (1968). .
NAVARRO y Calvo (Francisco).—V. Biblioteca Clásica, vol. 
66, 70, 75, 83, 86, ni, 112, 115, 116, 118, 121, 122, 129 
y i3i.
NAVARRO é Izquierdo (Luciano). —Tratado de Geometría 
Elemental y Trigonometría Rectilínea y Esférica. — Sala­
manca. Imp. de Vicente Oliva. 1885.—4.0, con lárn. al 
final; rt. — (iq38).
NAVARRO Reverter (Juan). — Del Turia al Danubio. Memo­
rias de la Exposición Universal de Viena, con un prólogo 
de José Emilio de Santos. Obra ilustrada con un plano 
general de la Exposición y una vista de la rotonda. —Va­
lencia. Imp. deJ. Domenech. i8y5.— 8.11 may. bol.—(3484)
NAVARRO y Rodrigo (Carlos).—El Cardenal Cisneros. Es­
tudio biográfico. —Madrid. Tipog. de Gregorio Estrada. 
1869. — 8.° may. doble mea., con un ret. grab. del Carde­
nal; ene. rt. — (4306).
Un Periodo de Oposición. — Madrid. Imp. de los Hijos 
de J. A. García. 1886. —8.° doble mlla., rt. — (1784).
NAVAS (M. R.)—Compendio de Gramática de la Lengua 
Castellana, compuesta con arreglo al plan de Narciso He- 
rranz y Ouirós y siguiendo las nuevas doctrinas de la 
Real Academia Española. — Madrid. Imp. de Sucesores de 
Rivadeneyra. 1894. — 8.° cart. (2761),.
NAVASCUES (Arturo de) y Pinillos (José). — Manual admi­
nistrativo personal de Obras públicas. Ingenieros, Ayudan­
tes y Sobrestantes. Guía, Reglamento y Escalafón.-Ma-
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drid. Manuel Minuesa de los Ríos, impresor. iSpS. —8.° rt. 
—(1245).
NAVASCUES (Pedro de).—V. Peñuelas y Fornesa (Lino). 
El aire, el agua y las plantas, ed. de 1873. Prólogo.
NAVIA y Osorio (Alvaro de).—V. Santa Cruz de Marcenado 
(Marqués de).
NAVIER (Mr.)—Resume des lecons d'Analyse données a 
l’Ecole Polytechnique, suivi de notes, par M. J. Liouville. 
— Paris. Imp. par E. Thumot et C.e i856. —2. vol. 8." 
may., hol. — (1882).
NAVIELE (Ernesto).—Teoría de la Visión. — Madrid. Imp. 
Central á cargo de V. Saiz. (Sin año). —8." tel.—(2281).
NEBREDA y López. (Carlos). — Memoria relativa á las ense­
ñanzas de los sordo-mudos y de los ciegos. — Madrid. Imp. 
del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos. 1870.—S.° may. 
rt.— (4511)-
Tratado teórico-práctico para la enseñanza de la pro­
nunciación de los sordo-mudos.—Madrid. Imp. del Cole­
gio de Sordo-Mudos y de Ciegos. 1870.—sol., con lám., 
rt. —(2780).
Memoria del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos, co­
rrespondiente al curso de 1871-72.—Madrid. Tip. del Co­
legio de Sordo-Mudos y de Ciegos. 1872.—8.° may. rt. 
— (4517).
NEBRIJA.—V. Nebrissa ó Nebrixa (Antonio de).
NEBRISSA (Antonio de). —Tabla déla diuersidad délos dias 
y horas y partes de hora en las ciudades, villas y lugares 
de España y otros de europa: q les respoden por sus pa­
ralelos.—Opuse, en 4.0, sin lugar, pie de imp. ni año, que 
es una reproducción exacta del impreso antiguo.—(1967).
NEBRISSENSIS (dElius Ant.)—Introductiones in Latinam 
Grammaticen.—Garnatse. (sic). (Sine typ.j i5qo.—sol., 
con la port. grab.; ene. hol.- (2701).
JElii Ant. Nebrissensis rerum a Fernando et Elisabe 
Hispaniarum regibus gestarum decades II, necnon belli 
Navariensis lib. II.—Roderici Toletani rerum in Hispania 
gestarum Chronicon, una cum Ostrogothorum, Hugno- 
rum, Vandalorum, Alanorum, Suevorum, Silinguorumque 
historia: necnon Alphonsi de Carthagena Anacephalasosis.
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—Episcopi Gerundensis Paralipomenon Hispaniae lib. X.— 
Granatae. (Sine typog.) 1845.—3 tom. en 1 vol. sol., con 
las port. grab.; ene. bol.—(3994).
De Institutione Grammaticae lib. V.—Matriti. (Sine ty­
pog.) 1816.—8.° pta.—(2719).
NEBRIXA (Antonio de).—Crónica de los Reyes Católicos 
Fernando V é Isabel I.—Valladolid. Por Sebastián Martí­
nez. i565.—sol. bol.—(3997).
NÉLATON (Augusto).—Elementos de Patología Quirúrgica, 
publicados bajo la dirección de los Doctores Jamain, Pean 
y Creus: versión española de Ramón Serret Comín y Ma­
nuel M. Carreras Sanchis. — Madrid. Imps. de los señores 
Rojas y de Enrique Teodoro. 1876-78. — 6 vol. 8.° doble 
mlla., con grab. int. en el texto; pta.—(2460).
NELLI de S. Geminiano.—V. Bartolos de Saxo Ferrato. 
Consilia, Quaestiones et Tractatus.
NEMESIANUS (M. Aurelius Olympius) et Calphurnius (Ti­
tus).— Bucolica,commentariis exposita,operaRoberti Titii: 
accedit Epistola Hugolini Martellii in qua loci aliquot ho­
rum poetarum vel declarantur vel emendantur.—Floren­
tiae. Apud Philippum Iunctam. 1890.—4.° perg. — (2q33).
V. Collectiori des Auteurs Latins.
NENNY.— El Cultivo de la patata L'Early Rose.—Bordeaux. 
Imp. Sainf-jDseph, P.-M. Soriano. 1879.-4.° rt. — (2177).
NEPOS.—\ . Cornelius Nepos.
NEPOTE—V. Cornelio Nepote.
NESSO.-V. Muse (Le) Sacre.
NEU VILLE (Charles Frey de).—Sermons,— Paris. Chez Me- 
rigot. 1777. — 5 vol. 12.0 may., pta.—(712).
NICARAGUA (Catálogo especial de la República de) en la 
Exposición Histórico-Americana de Madrid en 1892.— 
Madrid. Est. Tip. délos Suc. de Rivadeneyra. 1892.— 
8.° may. rt. — (3636).
NICEPHORUS (Callistus)— Ecclesiasticae Historiae lib. XVIII, 
é graeco in latinum sermonem translati a Joanne Langio. 
—Basileae. Per Joannes Oporinum et Hervagium. i555.— 
sol. may. pta. — (3yi3).
NICEPHORUS patriarcha.—V. Historiae Byzantine, vol. 7.
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NICOLÁS (Antonio).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 13.
NICOLÁS (Augusto).—Del Protestantismo y de todas las be- 
regias en su relación con el Socialismo, precedido del exa­
men de un escrito de Guizot: traducción de Joaquín Roca 
y Cornet.—Barcelona. Imp. de Pablo Riera. i853.—8.° 
may., pta.—(3qo).
Estudios filosóficos sobre el Cristianismo, traducidos 
del francés por Francisco Puig y Esteve. — Barcelona. Imp. 
de Pablo Riera. iSSq.—3 vol. 8.° may. pta. —(3gi).
Nuevos estudios filosóficos sobre el Cristianismo. (El 
Plan Divino y la Virgen María), traducidos del francés por 
J. M. de T.--Madrid. Imp. de T. Fortanet. i856. — 8.° pta. 
-(393).
NICOLAUS.—V. Mesua (Joannes).
NIEBUHR (M. B. G.)—Histoire Romaine, traduit de Falle- 
mand sur la troisiéme édition, par M. P. A. de Golbéry.— 
Bruxelles. Imp. de Laurent, fréres. 1830-42.—4 vol. 8° 
doble mea., pta. — (3944).
NIEMEYER (F.)—Tratado de Patología Interna y Terapéuti­
ca, traducido al castellano del alemán por Enrique Siman­
cas y Larsé; considerablemente aumentado, con notas de 
los autores modernos, é ilustrado con lám. cromolitogra­
fiadas.'—Madrid, imp. de Santos Larxé. /8y5.—4 vol. 4.° 
may., pta. —(2343).
NIEREMBERG (Juan E.) — Epístolas, publicadas por Manuel 
de Fária y Sousa.—Madrid. Por Álonso de Paredes. 1649. 
—8.° may. perg. — (513).
Diferencia entre lo Temporal y Eterno.—Madrid. Imp. 
de Juan Ariztia. 1725.—8.° may. perg.—(535).
Vida de San Ignacio de Loyola. — Madrid. Tipog. de los 
Suc. de Rivadeneyra. iS83.—8.° men., con la port. á dos 
tintas y un ret. del Santo; ene. rt. — (3894).
NIEREMÉERGIUS (Joannes E.)—De Adoratione in Spiritu 
et Veritate lib. IV.—Antuerpias. Ex offic. Plantiniana Bal- 
thasaris Moreti. i63i.—8." perg,- (5u).
NIETO y Molina (Francisco).—V. Biblioteca de AA. Espa­
ñoles, tom. 42.—Biblioteca Universal, vol. 3S.
NIETO Picado (Vicente).—Manual, ó sea Breve Compendio
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de Ciencias y Artes, con las principales reglas de urbani­
dad y cortesía del cristiano.—(Sin lugar, que es León). 
Ofic. de la Viuda de Rivero. 1833. — 8.“ pta.— (qóSS).
NIETO y Serrano (Matías).—V. Defensa de Hipócrates.
NIETO de Valcarcel (Juan).- Disputa Epidémica en que se 
ventila el uso de los alexifármacos sudoríficos en el prin­
cipio de las Malignas. —Valencia. (Sin nota de imp.) 1655. 
—4.0 perg.—(2368).
NIEUPOORT (G. H.) — Rituum qui oliní apud Romanos obti­
nuerunt succincta explicatio (cum figuris). — (Sine loco 
¿Venetia?) Typog. Bassanensi. 1767.—12.v, con la port. 
grab.; enc. perg. — (3575).
NIEVA (Alfonso Pérez).—V. Pérez........
NIEVA (José M.a de).—V. Colección legislativa de España, 
~vol. 14.
NIÑEZ (La).—Revista de educación y recreo, publicada bajo 
la dirección de Manuel Ossorio y Bernard. — Madrid. Imp. 
de Moreno y Rojas. 1879-82.-7 vol. doble mlla., con 
lám. y grab. int. en el texto; enc. bol. — (4786).
NISARD (Mr.)—V. Collection des Auteurs Latins.
NISENO (Diego). — El Lucero de la Tarde, S. Juan Apóstol, 
Evangelista y Profeta en asuntos predicables, morales y 
exornatorios.—Madrid. Imp. de María de Quiñones. 1649. 
—8.0 may. perg. —(ó 17).
NIZOLIUS (Marius).—Latinee Linguae Dictionarium, sive ob­
servationes latmorum verborum in opera M. T, Ciceronis, 
cum Basilii Zanchi appendice.—Basileae. Per Robertum 
Winter. 1844.—sol., ene. de tab. y tas. con rei. piat.— 
(2767).
De Veris Principiis et Vera Ratione Philosophandi lib. 
IV, cum dissertatione praeliminari, epistola de Aristotele 
recentioribus reconciliabili, notisque ab editore G. G. L. L. 
adjectis.—Francofurti. Apud Hermannum a Sande. 1670. 
—4° perg.—(/486). _
NOBILIARIO de Conquistadores de Indias. Le publica la So­
ciedad de Bibliófilos Españoles.—Madrid. Imp. de M. Te- 
11o. 1892.— 8.0 doble mea., con la port. á dos tintas y 5o 
lám. con esc. de arm. de dichos Conquistadores; rt.—
(My).
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NOBLEVILLE (Arnault de).—V. Geoffroy (Stephanus F.)
NOCEDAL (Cándido). — V. Memorias de la Academia Espa­
ñola, vol. 4. — Discursos de recepción en la misma, vol. 2 
y 3.—Biblioteca de AA. Españoles, tom. 46 y 5o.
NOEL (Le Compte).—V. Montlyard (J. de).
NOMASTICON Cisterciense, seu antiquiores ordinis Cister- 
ciensis Constitutiones a Juliano Paris collectae, ac notis et 
observationibus adornatae. — Parisiis. Apud Viduam Gerva- 
sii et vEgidium. 1664.—(Nota superpuesta: Apud Anto­
nium Warin. /680).- fol. pta. — (1Z67).
NOMBELA (Julio).—V. Crónica general de España. (Provin­
cia de Navarra).
NOMBELA y labares (J.) Manual del Tornero.--Besanzon. 
Imp. de Roblot. 1862. —12.0 may., con grab. int. en el tex­
to; rt.—(2Ó5o).
NOMENCLATOR de Correos de la provincia de León y Tari­
fas para el franqueo de la Correspondencia nacional y ex­
tranjera, según las últimas disposiciones. — León. Imp. de 
García Pérez y Hermano. 1S79.—4." rt. — (3536).
NOMENCLATOR de la provincia de Lugo.—(Sin nota).— 
fol. may. pta. — (3522).
NOMENCLATOR Estadístico de la provincia de León, por 
L. R. (Leandro Rodríguez).—León. Tipog. de Rafael Gar­
zo é Hijos. 1874.-4.° apaisado; bol. —(353/).
NONIUS (Ludovicus).—V. Hispaniae illustratae, tom. 4.
NONIUS (Petrus).—V. Sacro Bosco (Joannes de).
NONIUS (Marcellus).—V. Perottus (Nicolaus). Cornucopiae.
NONIUS (Thobias).—Interpretationes in nonnullos Institutio­
num titulos,—Venetiis. Offic. Dominici Guerrei et Joannis 
Baptistae fratrum. i56ó\—8." perg. —(8^5).
NONIUS Pintianus (Ferdinandus). — Observationes in loca 
obscura aut depravata Historiae Naturalis C. Plinii, cum 
retractationibus quorundam locorum Geographiae Pompo­
nii Melae,— Salmanticae. Offic. Joannis Giuntae. /Sqq-qS. 
—3 tom. en 1 vol. sol., con la port. grab., pta. ant. con 
rei. piat.— (2088).
NORI (Marino). — V. Muse (Le) Sacre.
NORIS (Henricus de).—Vindiciae Augustinianae, quibus acce­
dunt ut praeambulum Historia Pelagiana et dissertatio de
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Synodo V oecumenica.—Salmantinas. Ex offic. Gregorii 
Ortiz Gallardo. /698.-3 tom. en / yol. sol., con el ret. del 
aut.; ene. perg. — (3y25).
NORISIUS (Henricus).—V. Baronius (Caesar). Annales Eccle­
siastici.
NOROÑA (Conde de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 63.
NORUEGA (Catálogo especial de Suecia y) en la Exposición 
Histórico-Americana de Madrid en /892.—V. Catálogo....
NOTARIOS (Lista de los) que componen el ilustre Colegio 
Territorial de Valladolid. Año 1S81. — (Sin punto de imp. 
¿Valladolid?) Imp. de F. Santarén. 18S1. — 8.0 may. rt.— 
(4834).
NOTAS Tironianas del Códice Ovetense.—V. Revista Histó- 
rica-Latina.
NOTIONS claires sur les Gouvernemens. — Amsterdam. (Sans 
typog.) 1787. — 2 vol. 8.° may., bol. — (1701).
NOUAILLAG (Juan Baut.) —Lecciones de Moral y Religión. 
—Sevilla. Imp. de José M. Geofrin. iSSq.—8.° may. rt.— 
(1609).
NOUE.—V. La Noué.
NOUGUES Secall (Mariano).—El Faro de los Fiscales milita­
res, ó sea Instrucción para los mismos, por artículos, equi­
valente á un Código de procedimientos militares, con for­
mularios correspondientes. — Badajoz. Imp. de Gerónimo 
Orduña. ió’Ó2.—4.0 rt.— (1016).
NOURRY (Nicolaus le).--Apparatus ad Bibliothecam Max. 
Veterum Patrum et ant. script. ecclesiasticorum, Lugduni 
editam.—Parisiis. Apud Joan. Anisson et Joan. Bapt. De- 
lespine. /703-715.—2 vol. fol., pta, —(/94).
NOVALES (Sergio de).—V. Gaceta Agrícola del Ministerio 
de Fomento.
NOVARINUS (Aloysius).— Schediasmata Sacro-Prophana, 
hoc est, observationes antiquis Christianorum, hebraeorum, 
aliarumque gentium ritibus in lucem eruendis. — Lugduni. 
Sumptibus Laurentii Durand. i635.—sol., con una lám. y 
la port. á dos tintas; ene. perg.—(3670).
NOVISIMA Legislación de Obras Públicas. (Ed. oficial).—
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Madrid. Imp. de Manuel Tello. 1878.— 2 vol. 8." doble 
mlla., bol.— (902).
NOVÍSIMA Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, 
Reglamento y Cuadro de exenciones físicas; comentados, 
anotados é ilustrados por Antonio Pereira y Fernández- 
Fontecha y José de Santos y Fernández Laza.—Madrid. 
Imp. de F. Nozal. 1878.—8." bol.— (i/5o).
NOVISIMA Ley de Reemplazos de jo de Enero de 7877, en 
concordancia con la de 3o de Enero de 1856, y disposiciones 
publicadas hasta el día, por Domingo Díaz Caneja. — León 
Tipog. de Miñón. 1877.-4." bol. — (1146).
NOVÍSIMA Recopilación de las Leyes de España. — V. Reco­
pilación (Novísima).
NOVUM J. C. Testamentum, complectens praeter Vulgatam, 
Guidonis Fabricii é Syriaco, et Bened'cti Arise Montani 
translationes, insuper Des. Erasmi Roterodami, auctoris 
damnati, versionem. — Antuerpia?. Apud. Joannem Keer- 
bergium. 1616. — fol. perg.—(7).
NOVUM Testamentum (graecé), annotatum studio et labore 
Stephani Curcellaei. —Amstelaedami. Ex ofiic. Elzeviriana. 
i658.— 12.°, conia port. á dos tintas; ene. pta. — (22).
NOVUM Testamentum (graecé). — Patavii. Ex ofiic. Seminarii, 
Apud Joannem Maniré. 1788.—12.°, con la antep. grab.; 
enc. pta. — (28).
NOVUM Testamentum (graecé). —Patavii. Ex typog. Semina­
rii, apud Joannem Manfré. /762. — 8.", con la antep grab.; 
enc. pta. — (29).
NOYDENS (Benito R.)— V. Aldrete (Bernardo). Tesoro de la 
lengua Castellana.
NUEVA Recopilación de los Fueros de Guipúzcoa.—V. 
Fueros.
NUEVO Salterio.—V. Salterio (nuevo) de David.
NUEVO Testamento (El) de Nuestro Señor Jesucristo. Anti­
gua versión de Cipriano de Valera, revisada con arreglo al 
texto griego.—Londres. Gilbert y Rivington, impresores. 
1874. —8.° men., tel.—(42).
NUISEMENT (Clovis Hesteau, Sieur de).—Traittez de l’har- 
monie et constitution generalle du vray sel, et de l’esprit 
universel du Monde. —Poéme philosophic de la vérité
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de la phisique mineralle.—Paris. Chez Jeremie Perier et 
Abdias Buisard. 1620-2/.—2 tom. en 1 vol. 8.°, con un 
grab.; perg. —(2067).
NUNNIUS ab Oria (Franciscus). — Lyree Heroycae lib. XIV.— 
Salmanticse. Apud haeredes Mathiée Gastii. i58i. — 8.° 
may. perg.—(293/).
NÚÑEZ (Martín).—Cuadro Sinóptico sobre las Castraciones 
en los animales domésticos.—León. Imp. de García Pérez 
y Hermano. 1880. — Una hoja de pliego, mea. may.—(2462).
Proyecto reformando la enseñanza de la Medicina Ve­
terinaria en España. — León. Imp. de los Herederos de 
Miñón. 1.883. — 1 hoj. de gr. tamaño. — (1193).
NÚÑEZ de Arce (Gaspar).—V. Autores Dramáticos Contem­
poráneos, tom. II, pág. 319.
NÚÑEZ de Arenas (Isaac). — La Unidad como alma de la 
Ciencia. (Discurso).—Madrid. Imp. de José M. Ducazcal. 
1862.-4.° rt.— (i532).
V. Ruiz de Alarcón (Juan). Comedias, vol. 1,— Dis­
cursos de recepción en la Academia Española, vol. 3.
NÚÑEZ Cabeza de Vaca (Alvar).—V. Biblioteca de A A. Es­
pañoles, tom. 22.
NÚÑEZ Casas (Cecilio).—Compendio de Materia Farmacéu­
tica, vegetal, animal y mineral. — Madrid. Imp. de Ulpiano 
Gómez y Pérez. 1886.—S.° doble mi la., rt. — (25iy).
NÚÑEZ de Castro (Alonso). — Crónica de los reyes de Cas­
tilla Sancho III, Alonso VIII y Enrique I, con la genealo­
gía y descendencia del segundo.—Madrid. Por Pablo de 
Val. i665.—sol. hol.— (4026).
Vida de Fernando III, rey de Castilla y León. — Ma­
drid. Por la viuda de Francisco Nieto. 1673.-8." may. 
perg. — (4286).
V. Saavedra Fajardo (Diego). Corona Gótica, etc.
NÚÑEZ y Díaz (Francisco de P.)—V. Biblioteca de A A. Es­
pañoles, tom. 67.
NÚÑEZ y Pinilla (Guillermo).—Manual del opositor á las pla­
zas de Contadores y Oficiales Auxiliares del Tribunal de 
Cuentas del Reino.—Madrid. Tipog. de Manuel G. Her­
nández. /892.—8." doble mlla., rt.—(1235).
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NÚÑEZ de Prado (José).—Gramática de la Lengua Francesa. 
—Madrid. Por Blas Román. 1791. — 8.° pta. — (2716).
V. Biblioteca Judicial, tom. 9.
NÚÑEZ de Reinoso (Alonso).—V. Biblioteca de AA. Españo­
les, tom. 3.
NÚÑEZ de Taboada (M.)—Diccionario Francés-Español y 
Español-Francés. — (Tom. i.") Madrid. Imp. de I. Sancha. 
/83o. —(Tom. 2.0) Paris. Imp. Chez Paul Renouard. /647. 
—2 vol. 4" y 8° may., bol. y pta.—(2791).
NYPHUS (Eutychus Aug.) Metaphysicarum disputationum 
dilucidarium.—Neapoli. Per Sigismundum Mayr. i5si.— 
sol. pta. ant. — (146S).
/f,-
o
OBISPADO (El). Disertación sobre la potestad de gobernar la 
Iglesia, traducida del Italiano. — Madrid. Ofic. de Francis­
co Martínez Dávila. 1824. —2 vol. 4.0, pta.—(/426).
OBRAS Públicas........—V. Memorias sobre.........
OBRAS Públicas (Disposicionesde). Coleccionadas....... —V.
Disposiciones........
OBRAS de texto para el trienio que comienza en /864.—V. 
Lista de las obras, etc.
OBSEQUIO en diálogo, dedicado á la Virgen María. Recitado 
en el ejercicio de las flores del mes de Mayo por los niños 
Laureano Diez Canseco y Apolinar de Castro. (Su autor 
Vicente Diez Canseco).—León. Imp. de José G. Redondo. 
/876.—4.0 bol. — (3oog).
OBSERVATIONS sur Varrét du Parlement de Provence (du 5 
Juin 1762), concernant l’institut des Jesuites.— (Sans indi­
cat ion de lien nitipog). 1762.—8.° perg. — (382o).
OBSERVATIONS sur la nouvelle deffense de la versión frañ- 
coise du Nouveau Testament imprimée a Mons.—Paris. 
Chez Estienne Michallet. i685. — 8.° pta. — (5g).
O’CALLAGHAN (Ramón).—Práctica Parroquial. — Tortosa. 
Imp. Católica de Gabriel Llasat. i88g. — 8.° may. doble 
mea., bol. — (1486).
OCAMPO (Elorian de) y Morales (Ambrosio de).—Crónica 
general de España, por F. de Ocampo, continuada por A. 
de, Morales. — Alcalá de Henares y Córdoba. Imps. de Juan 
Iñiguez de Lequerica y Gabriel Ramos Bejarano. 1574-86. 
—4 vol. sol., el i.0 sin la port.; ene. bol. — (3ggg).
Crónica general de España, recopilada por F. de Ocam­
po y continuada por A. de Morales, con las antigüedades 
de las ciudades de España, de este último autor. — Madrid. 
Ofic. de Benito Cano. I7gi-q2.—10 vol. 4.", con las port. 
grab. y los ret. del Conde de Campomanes y de Morales en 
el i.° y 3.°; ene. pta. — (4000).
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OCAMPO (Francisco de).—Obligaciones de los caballeros de 
la religiosa milicia y caballería de Santiago de la Espada.— 
Ms. de 282 boj. de texto y 36 de índice, let. del siglo XVII. 
Lajicencia: Madrid, 1648.—sol. perg. — (iSSy).
OCAÑA (Ramón Sánchez de).—V. Sánchez de........
OCCHAMUS.—V. Hokan.
OCHOA (Eugenio de). — V. Biblioteca de A A. Españoles, 
tom. /3 y 62.— Virgilio Marón (Publio). Obras traducidas 
al castellano, con la vida del autor.
OCTAVIO de Toledo y Zulueta (Luis).—Elementos de la 
Teoría délas Formas.--León. Imp. de Herederos de Mi­
ñón. /889.-4.° rt.—(/947).
OCTAVIO Picón (Jacinto).—V. Picón........
ODO.—V. Thesaurus anecdotorum, tom. 3. Carmen de varia 
Ernesti, Bavariae ducis, fortuna.
ODRIOZOLA (José de). — Ensayo sobre la ciencia y artes del 
Dibujo. —Madrid. Imp. que fué de García. i83i.—4.°, con 
lám. al final; pta. — (2829).
OFFICIA propria Sanctorum et aliarum festivitatum ordinis 
Carmelitarum, pro ejusdem ord. Fratribus Discalceatis.— 
Matriti. Ex typ. Josephi Doblado. 1782.—4.°, con la port. 
á dos tintas;.pta.— (6o3).
OFFICIA propria Sanctorum Ovetensis Ecclesias et Diocoesis. 
—Matriti. Apud Benedictum Cano. /786.—4.° perg.— 
(604). ,
OFFICIA Sanctorum, jussu Summ. Pontificum Breviario Ro­
mano addenda, et ex praecepto recitanda: addita sunt Offi 
cia quas ante concessa sunt et toti Hispani® et Ecclesiae 
Universali. Ad usum Regni Aragonum. — Matriti. Typ. 
Regiae Societatis. 1807.—4.°, con la port. á dos tintas; 
ene. pta. —(607).
OFICIO de la Semana Santa, según el Misal y Breviario Ro 
manos.—Madrid. Por Joaquín Ibarra. 1779. —/2 ,° pta., 
con ador. dor. y broches de bronce. — (602).
OFICIO de la Semana Santa, traducido al castellano é ilustra­
do con notas por Joaquín Lorenzo Villanueva.—Valencia. 
Por Benito Monfort. /790. — S.0 pta. — (6o5).
OFICIOS (Los) de la construcción....... —V Zapata (M.).. . .
OINOTOMUS (Joannes).—In IV Institutionum Juris Civilis
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libros commentarius.—(Carece de la port.: la dedicatoria: 
Venetiis, ióo3).—sol. perg.—(S5i).
OJEDA (Emilio)Memoria sobre el cultivo y producción de 
la seda en el Japón. -Madrid. Tipog. del Colegio Nacio­
nal de Sordo-Mudos y de Ciegos. /872. —8.0 doble mlla.1 
rt.— (27óo).
OLAVARRIA y Huarte (Eugenio de).—Tradiciones de To­
ledo.—Madrid. Est. Tipog. de M. P. Montoya y C.* 
1880, —8.0 bol. — (3214).
OLAVE (Antonio de).—V. «glorioso (El) martyrio del padre 
fray Andrés de Espoleto» . •
OLAVE (S.)—V. Prevost (M.) Conferencias sobre el uso de 
los ferrocarriles en la guerra. (Notas).
OLAVIDE (José Eugenio).—Dermatología General y Clínica 
Iconográfica de enfermedades de la p el ó dermatosis (1. * 
y 2.' part , faltando algunas entregas de la 2 .') — Madrid. 
Imp. de T. Fortanet. i£73-75.—gr. sol., con lám . cro­
molitografiadas; rt. — (2417).
OLAVIDE (Pablo de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 67.
OLDENBORD (Willebrandus ab).—V. Historiae Byzantinae, 
vol. 23.
OLDOINUS (Augustinus).—V. Ciaconius (Alphonsus).
OLEA (Alphonsus de).—Tractatus de Cessione Jurium et 
Actionum, cum Sac. Rot. Romanae decisionibus ad mate­
riam facientibus, et Caroli Ant. de Luca Spicilegio.—Ve­
netiis. Ex tipog. Balleoniana. 1782 .—sol. perg—(y3p).
OLIVA (Gian Paolo).—Lettere. — Bologna. Per il Longhi. 
1703-4.—2 vol. 12.°, cart.—(3292).
OLIVA (Juan Paulo).—Pláticas domésticas espirituales á las 
Comunidades y Colegios de la Compañía de Jesús, tradu­
cidas del toscano por Lorenzo Ortiz.—Bruselas. Por 
Francisco Tserstevens. 1680. —8.° may. perg.—(660).
OLIVAN (Alejandro) —De la Administración pública con re­
lación á España—Madrid. (Sin pie de imp.) 1843.—8.° 
may. rt. —(1088).
V. Colección Bibliográfica de lo Contencioso-Admi­
nistrativo. - Discursos de recepción en la Academia Espa­
ñola, vol. i.
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OLIVARES (Ildephonsus). — Commentarii in universos S. 
Doct. Anselmi, Archiep Cantuariensis, et totius Anglioe 
Primatis, Theologicos, Dopmaticos, Polémicos, Scholasti­
cos tractatus.—Vallisoleti et Salmanticse. Typ. Thomae 
Santander et Andrae G. Rico. 1755-77.—3 vol. fol. pta. 
—(201).
OLIVARES (Jeronymo de).—V. Mena (Juan de). Las Tres­
cientas (coplas). Tratado de vicios y virtudes, termina­
do por........
OLIVARES Biec (Vicente).—Tratado en forma de Código 
del Derecho Internacional en sus relaciones con el civil, 
mercantil, penal y procedimientos, precedido de la expo­
sición de sus motivos y adicionado con apéndices.—Ma­
drid. Tipog. de E. Cuesta. 1879. —8.° hol. — (822).
OLIVART (Marqués de).—V. Retortillo y Tornos (Alfonso). 
Apuntes sobre la Guerra y la Paz, etc.
OLIVER (Bienvenido).—Historia del Derecho en Cataluña, 
Mallorca y Valencia. Código de las costumbres de Torto­
sa.—Madrid. Imp. de Miguel Ginesta. 1876-81 —4 vol. 
8.0 ralla., hol. — (981).
V. Biblioteca Judicial, tora. 32.
OLIVER y Hurtado (José y Manuel).—Munda Pompeiana. (Me­
moria).—Madrid. Imp. de Manuel Galiano. 1861.—8.° 
may., con planos; ene. hol.—(3582).
Granada y sus monumentos árabes. — Málaga. Imp. de 
M. Oliver Navarro. 1878.—8.° doble mea., con tres pla­
nos de la Alhambra y las antiguas fortificaciones de Gra­
nada en la época árabe; ene. hol. — (35q5).
OLIVER y Hurtado (Manuel). — Memorias de la Biblioteca de 
la Universidad Central, correspondientes á los años de 
1880, 1881, 1882, i883 y 1884.—Madrid. Imps. de M. To­
llo y de la Viuda é Hija de Gómez Füentenebro. 1881-87. 
—3 vol. 8.° may. doble mea., rt. — (4837).
OLIVIE (Manuel).—Aspiraciones nacionales de España. Ma­
rruecos. —Barcelona. Imp. de Henrich y C.a i8q3.— 8.° 
dóble mea., rt. —(827).
OLMEDILLA y Puig (Joaquín).—Estudio histórico déla vida 
y escritos del sabio español Andrés Laguna, médico de 
Carlos I y Felipe II y célebre escritor y botánico del siglo
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XVI.—Madrid. Tipog. de El Correo, á cargo de F. Fer­
nández. 1S87.—8.° may. doble mea., con un ret. fotogra­
bado de Laguna; ene. rt.—(4352).
Bosquejo biográfico del popular escritor de costumbres 
Ramón de Mesonero Romanos, (el Curioso Parlante).—
- Madrid. Tipog. de Manuel G. Hernández. 1889.—4." may. 
con un ret. grab. de Mesonero Romanos; ene. rt.—(4353).
Breves consideraciones históricas acerca del médico es­
pañol de los siglos XV y XVI doctor Álvarez Chanca, 
acompañante de Colón en su segundo viaje á América en 
1493.—Madrid, Tipog. de Ricardo Fe. 1892.—S.° may. 
doble mea., rt.—(4360).
Estudio histórico de la vida y escritos del sabio médico 
español del siglo XVI Nicolás Monardes.--Madrid. Imp. 
de los Hijos de M. G. Hernández. /897. — 8.° may. doble 
mea., con un ret. en grab. de Monardes; rt.—(4894).
OLMEDO (José de).—V. Tébar (Pedro E. de). Las segundas 
Cortes de la Restauración. (Congreso y Senado).
OLÓZAGA (Salustiano de).—Estudios sobre Elocuencia, Po­
lítica, Jurisprudencia, Historia y Moral. —Madrid. Imp. á 
cargo de J. Peña, 1864. — 8.° may. hol.— (4647).
V. Memorias de la Academia Española, vol. 3.
OLÓZAGA (Salustiano de) y Hartzenbusch (Juan E.)— Dis­
cursos sobre las dificultades que ofrece el Idioma Castella­
no.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1871.-8." may. 
doble mea., rt.—(282/).
OLYMPIODORUS. — V. Historias Byzantinae, vol. 1.
OLLENDORFF.—V. Benot (Eduardo). Nuevo método para 
aprender el Inglés.—Gramática Francesa.
OLLERO (Alfonso E.)— Sueños. Poema. - Alicante. Tipog. 
de Antoni} Reus. 1887.-8." rt. — (3oÓ2).
OLLOQUI (Emilio).—V. Examen histórico-crítico del reina­
do de D. Pedro de Castilla. La Victoria de Bailén. (Oda).
OMAR.—V. Firmicus Mat. (Julius). Astronomicon lib. VIII.
ONOSANDER.—V. Chokier (Joannes á). Thesaurus politi­
corum aphorismorum.
OÑA (Pedro de).—Arauco Domado.—Madrid. Imp. de Juan 
déla Cuesta. ióo5. — 8° hol.- - (2947)
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 29.
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OÑATE (Ramón).—Ensayo sobre la Teoría Estética de la Ar­
quitectura. Obra premiada con el accésit por la Academia 
de Bellas Artes en el certamen de 1866.—Madrid, tmp. 
de Manuel Tello..i8/5.—4.0 doble mea., rt. — (/552).
OPUSCULA GrtBca, nempe ZEsopi fabulse, Anacreontis Odte, 
Epistola S. Basilii, Homeri Batrachomyomachia et Demos­
thenis Philippica I. (graec et lat.)—Villagarsiee. Typis Se­
minarii. 1761.—5 tom. en 1 vol. 8.°, perg. — (4677).
ORACIONES para implorar una buena muerte. Falencia. Por 
Garrido y Miñón. 1818.—Devoción del glorioso S. Juan 
Nepomuceno. Falencia. Por Garrido. 1S20.—Novena 'de 
S. Juan Nepomuceno. León. Por Pablo Miñón. 1818.— 
Actos fervorosos de contrición, por Diego Pelaez. Falen­
cia. Imp. de Garrido. 1826.— Resumen y noticia de los 
grandes tributos que la religión de S. Francisco paga cada 
año al Gran Turco. (Sin punto de impresión ni año). —5 
opuse, en 1 vol. 4.° men., hol. — (565).
ORAZIO Flacco (O). —La Lira Venosina in canto italiano, 
cioé Oratio volgarizato da Pietrantonio Epifani.—Lecce. 
Appresso Pietro Micheli. 1688. -8." cart. — (2916).
ORDAS (Angel). — El Criterio Literario. (Boceto Filosófico).— 
León. Imp. de Angel J. González. 1886.—4." rt. — (i5yo).
ORD AS de Abecilla (José).—El Prisma de la Razón, aplica­
do á la Política, Partidos y Guerra actual. — Burgos. Imp. 
de A. y de P. i83g. —4." rt. —(1708).
ORDÁX. (Biografía).—Lugo. Tipog, de A. Villamarín. —(Sin 
año). ¿1890?—4.0 may. rt.—(4355).
ORDENANZA para el reemplazo del Ejército, decretada por 
las Cortes en 3i de Octubre de 1S37.—León. Imp. de Cán­
dido Parando y Pascual. i83S:—4.0 rt.— (io85).
ORDENANZA para la formación, régimen, constitución y 
servicio de la Milicia Nacional local de la Península é Islas 
adyacentes de 14 de Julio de 1822, restablecida y reforma­
da por la ley de 2 de Septiembre de 1873. — Madrid. Imp. 
Nacional. 1873.—8.° mlla. rt. — (1136).
ORDENANZAS de Granada para la buena gobernación de su 
República, impresas en i552. — Granada. Imp. de Francis­
co de Ochoa. 1672. —sol. perg. — (1066). »
ORDENANZAS de la ciudad de Mérida, reformadas de las
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antiguas.—Madrid. En casa de Mateo Espinosa y Arteaga. 
1677.—sol. perg.—(1067).
ORDENANZAS (Recopilación de las) de la Real Audiencia y 
Chancillería de S. M., que reside en la villa de Valladolid. 
—Valladolid. Por Francisco Fernández de Córdova. i566. 
—Estilo de las peticiones que se presentan en la Real Chan­
cillería de Valladolid. —Burgos. Por Juan Baut. Varesio. 
ióo5.—sol. perg.— (io63).
ORDENANZAS de S. M. para el régimen, disciplina, subor­
dinación y servicio de sus Ejércitos, ilustradas por artícu­
los con las Reales órdenes expedidas hasta la fecha de esta 
edición, por Antonio Vallecillo.—Madrid. Imp. de los se­
ñores Andrés y Díaz. i85o-52.— 3 vol. 8.° doble mlla., pta. 
— (890).
ORDENANZAS Generales de las Rentas de Aduanas, apro­
badas por Decreto de i5 de Julio de 1870. — Madrid. Imp. 
de Manuel Pello. 1870. —sol. rt. —(1128).
ORDENANZAS Municipales para el régimen y gobierno de 
la ciudad de Astorga y,su término, formadas por el Ayun­
tamiento constitucional de la misma. —León. Imp. de Ma­
nuel G. Redondo. 1864.—4.0 rt.—(1113).
ORDENANZAS Municipales para la Ciudad de León y su 
término, formadas por el Ayuntamiento constitucional de 
la misma.—León. Imp. de Manuel González Redondo. 
1855. — 4.0 may. rt.- (1198).
ORDENANZAS Municipales para el régimen de la ciudad de 
León y su término. —León. Imp. dé los Herederos de Mi­
ñón. i855.—8." may. teh —(1199).
ORDENANZAS para el gobierno de la ciudad de León, su 
tierra y jurisdicción, hechas por los señores Justicia y Re­
gimiento de ella. Confirmadas por el Emperador Carlos V 
y su madre D." juana.—León. Imp. de Agustín Ruiz de 
Valdivielsso. 1669.,^01.,con alg. de las hoj. y la port. ma­
nuscritas, en sustitución de las impresas; ene. hol. — (1 o65).
ORDENANZAS Reales de Castilla, ó sea Compilación de Le­
yes, hecha por Alonso Díaz de Montalvo, por mandado de 
los reyes (Católicos) D. Fernando y D." Isabel. Toledo. En 
casa de Juan de Ayala. 1551. —Leyes de Toro, glosadas 
por Miguel de Cifuentes.—Medina del Campo. Por Mateo
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y Francisco del Canto. 1555.—2 tom. en 1 vol. sol., con la 
port. grab. — (S71).
ORDONEZ (Alonso). —V. Aristóteles. La Poética, dada á 
nuestra Lengua Castellana por........
ORFILA (Mateo P.)—Elementos de Química-Médica, con 
aplicación á la Farmacia y á las Artes, traducidos del fran­
cés al castellano por el mismo autor.—Madrid. Imp. de 
Francisco de la Parte. 1818.—2 vol. 4.° pta.— (2078).
Tratado de Medicina Legal, traducido del francés por 
Enrique Ataide, con la biografía del autor.—Madrid. Imp. 
de José M. Alonso. 1847-49.—4 vol. 4.°, bol. — (25o5).
ORIGANUS (David).—Ephemerides ab anno i5q5 usque ad 
IÓ55.—Francofurti. Typog. Joannis Eichornii. 1609.-4.° 
may. bol. —(1989).
ORIGEN de los Americanos, esto es, Esperanza de Israel, 
reimpresión á plana y renglón del libro de Menasseh Ben 
Israel, publicado en Amsterdam 8410 (i65o). Con un pre­
ámbulo, una noticia bibliográfica de las principales obras 
que sobre los orígenes, historia y conquistas de América y 
Asia se han impreso, y el retrato y la biografía del autor, 
por Santiago Pérez Junquera.—Madrid. Imp. de la Biblio­
teca Universal. 1881.— 8.° may. hol.— (fiyoS).
ORÍGENES de la Lengua Española, compuestos por varios 
autores, recogidos por Gregorio Mayans y Sisear, con un 
prólogo de Juan E. Hartzenbusct y notas de Eduardo de 
Mier. — Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1873.—8.” may. 
hol. —(2824).
ORIGENES.—Opera quae extant omnia per Des. Erasmum 
Roterodamum partim versa partim vigilanter recognita; 
cum praefatione de vita et operibus auctoris adjectis epis­
tola Bea'i Rhenani nuncupatoria et indice. — Basileas. Ex 
offic. Frobeniana. 1845. — 2 vol. fol. pta. — (207).
OROSIUS (Paulus).—V. Justinus.
ORSI (José Ag.) y Becchetti (Felipe Aug.)—Historia Ecle­
siástica de Orsi, con la continuación por F. A. Becchetti, 
traducida del italiano por Julián Sainz y José V. Martínez. 
—Madrid. Itnps. de Joaquín Ibarra y Benito Cano. 1784- 
8o3. —24 vol. 8.° may. y 4.", perg.— (3747).
ORSINO (Cesare).—V/Muse (Le) Sacre.
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ORTEGA et Cotes (Ignatius J. ab).—Didacus a Co.varruvias 
et Leyva, ad tit. de Testamentis, et Epitome lib. IV Decre­
talium, enucleatus et auctus. —Matriti. Ex odie. Antonii 
Marín. 1737. —sol., con la port. á dos tintas; ene. perg.— 
(1401).
ORTEGA y Río (Francisco).—Guía del Militar, ó Tratado 
Elemental de los conocimientos teórico-prácticos que ne­
cesitan las diferentes clases del Ejército para el cumpli­
miento de sus deberes, y los Alcaldes y Secretarios de 
Ayuntamiento para el desempeño de sus obligaciones en la 
parte que tiene relación con el Ejército.—Valencia. Imp. 
de Julián Mariana. 1849.— 8." may. pta.—(887).
ORTEGA y Rubio (Juan).—Estudios de Filosofía de la Histo­
ria.— Madrid. Imp. de Gregorio Hernando. 1880.—4,° rt. 
— (4622).
ORTELIUS (Abrahamus). — Synonymia Geographica.—An­
tuerpias. Ex offic. Christophori Plantini. iSyS.—4° bol.— 
(3362).
ORTI y Lara (Juan M.) —Lecciones sobre el sistema de Filo­
sofía Panteística del aloman Krause.—Madrid. Imp. de Te­
jado. i865.—8.” pta.—(i534).
Psicología. (3.a ed.)—Madrid. Imp. de Tejado, á car­
go de R. Ludeña. 1867. — 8.0 may. bol.—(i5y8).
La Ciencia y la Divina Revelación.—Madrid. Tipog. 
Guttenberg, á cargo de M. Salamanqués. 18S1 .—8.° 
mlla. bol. —(294).
ORTIZ (Francisco).—V. Biblioteca de A A. Españoles, tom. i3.
ORTIZ Cañavate (Fernando).—Cultivos principales de la 
provincia de Madrid. (Cuadros Estadísticos).—Madrid. 
Imp. de La Guirnalda. 1884.—4.0 may., con varios ma­
pas agronómicos culturales al final; rt. — (2198).
Cría del gusano de seda y medios de reconstituir la in­
dustria Seríenla en España. Memoria. — Madrid . Tip. de 
Manuel G. Hernández. 1891.—8.° may. doble mea., con 
fig.; rt. — (2210).
ORTIZ Cañavate (Fernando y Miguel) —Problemas Agríco­
las. Cereales de secano. (1.* ed.) —Madrid. Imp. de An­
tonio Menarquez. i8q5.—8.° may. rt. — (2226).
ORTIZ de Pinedo (Domingo) .—Historia de España. Narra­
do
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ción sumaria de sus principales acontecimientos políticos y 
militares, escrita en verso y dedicada á la enseñanza ele­
mental.—Madrid. Imp. del Cuerpo Administrativo del 
Ejercito. 1882.— 8." cart.—(4io5).
ORTIZ de Pinedo (Manuel).—V. Calatrava (Francisco). La 
abolición de los Fueros Vasco-Navarros.
ORTIZ de Salzedo (Francisco).—Curia Eclesiástica. — Ma­
drid. Por Melchor Sánchez. 1662 .—4.0 perg.—(i35g).
ORTIZ de la Vega (Manuel).—V. Héroes (Los) y las Gran­
dezas de la Tierra, tom. 8.
ORTOGRAFIA de la Lengua Castellana, por la Academia 
Española.—Madrid. Imp. de Antonio Pérez de Soto. 
1763. — 8.° perg. — (27/0).
ORTOGRAFIA (Prontuario de) de la Lengua Castellana, por 
la Academia Española. (Carece de la port.) —Diccionario- 
Manual de voces de dudosa Ortografía en la Lengua Caste­
llana. Madrid. Imp. de Francisco Roig. 1867. —2 tom. 
en i vol. 8 °, hol. — (2729).
ORUETA y Duarte (Domingo).—Informe sobre los terremo­
tos ocurridos en el Sud de España en Diciembre de 1884 
y Enero de 1885 (con datos geográficos por Francisco 
Coello).—Málaga. Tip. de Fausto y Muñoz. iS85.—sol. 
con lám. fotográficas y un mapa; ene. cart. —(3441).
OSORIUS (Hieronymus). — De rebus Emmanuelis regis Lusi­
taniae virtute et auspicio gestis lib. XII.—Olysippone. 
Apud Antonium Gondisalvum. 1071. — fol.,enc. ant.de 
tab. y cuer. , con un esc. dearm. en la port. dei Card. 
Enrique, infante, de Portugal.—(4124).
OSSORIO y Bernard (Manuel).—Progresos y Extravagancias. 
Apuntes para un libro.—Madrid. Imp. de Moreno y Ro­
jas. 1887.— 8.° rt. — (3264).
Monólogos de un Aprensivo. — Madrid. Imp. de More­
no y Rojas. 1887. —8.0 rt. — (3174).
Papeles Viejos é Investigaciones Literarias. —Madrid. 
Imp. de Julián Palacios. 1890. —16.0 máy. rt. — (4732).
Libro de Madrid y Advertencia de Forasteros. — Ma­
drid. Imp. de Ricardo Rojas. 1892. — 8.° may. pta.— 
(3452).
Poemas Infantiles. (Con un Auto-biografía).—Madrid.
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Est. Tipolit. de J. Palacios. 1894.—8.° may., con grab. 
int. en el texto; rt.—(3o8y).
V. Niñez (La). Revista de educación y recreo. — Man­
jar rés (José de). Las Bellas Artes, etc.
OSSORIO y Gallardo (Carlos).—Vida Moderna (¡Manchas de 
color), con un prólogo del Duque de Rivas.—Madrid. 
Imp. de E. Rubiños. (Sin año: la fecha 1890).—8.° rt.— 
(3206).
OSTIENSIS (Henricus Card.)—Summa Aurea, seu tota Ju­
ris Scientia ordine alphabetico tractata.—Ms. de 161 foj. 
y una más de índice; papel de hilo, let. dei siglo XIV, fol. 
may.; ene. ant. de tab. y cuer. con rei. arab.—Faltán­
dole á este códice, entre otras hojas, la 1 .*, no se halla en 
él noticia de su autor, por más que de letra moderna se in­
dica como tal (en la margen superior de la que ahora es 
i.“) á Bartolomé de Pisa. Lo verosímil, sin embargo, es 
que el verdadero autor sea el Cardenal de Ostia, quien es­
cribió una obra con el mismo título. — (i¿/38).
Lectura in V. Decretalium Gregorianarum libros.— 
Parisiis. Per Joannem Petit et Thielmanum Kerver. (Sine 
auno ¿i5i i?) — (Tom.I).foL, con un grab. y la port. á 
dos tintas; ene. perg. — (1297).
OSUNA (Cándido) .—El Hércules. Ensayo de una epopeya 
en trece cantos.—Madrid. Est, Tipog. de A. Vicente. 
1856. —8 / may. doble mea., rt. —(2982).
OSUNA (Duque de).—V. Sistema Militar para España, etc.
OSUNA (Manuel de).—Consideraciones sobre el fundamento 
del Derecho y la Ciencia Política.—Santa Cruz de Teneri­
fe. Imp. de J . Benitez y C.* 1874.—4.° hol.—(7q3).
OTERO (Julio) y Rodríguez Ayuso (Manuel).—Memoria re­
lativa al cultivo de la remolacha azucarera, en la Granja- 
Escuela Experimental de Zaragoza.—Zaragoza. Imp. de 
C. Ariño. 1892.—sol. con lám . int. en el texto, rt.— 
(2217).
OTERO (Pedro). —La Pena Capital. — León. Imp. de los He­
rederos de Miñón. 1885 .—4." rt. —- (8o3).
OTERO (Rafael).—Cuadro histórico-geográiico de la Penín­
sula Ibérica. —Madrid. Imp. de Diego Pacheco Latorre. 
1887.-1 hoja doblada y ene. en 8.0 hol. —(8443).
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OTERO Vázquez (Manuel).—Pensamientos Médicos y Pro­
fesión de fe Médica.—León. Tipog. de la Viuda é Hijos 
de Miñón. i855.—4.0 rt.—(2407).
OVIDIO Nason (Publio). —Las Transformaciones, traducidas 
del latín en verso castellano, con comentarios y la vida de 
Ovidio, por Pedro Sánchez de Viana.—Valladolid. Imp. 
de Diego Fernández de Córdova. i58q.—2 tom. en 1 vol. 
4.0, con grab.;enc. hol. —(2907).
Heroyda Ovidiana, con paráfrasis é ilustraciones por 
Sebastián de Alvarado y Alvear.—Burdeos. Imp. de Gui­
llermo Millanges. 1628.—4.° perg.—(291Z).
Obras traducidas del latín, comentadas é ilustradas por 
Diego Suarez de Ligue roa (lat. ycast.)—Madrid. Imp . 
de los herederos de Francisco del Hierro. 1733-38.— 
(Tom. 5 al 12 inclusive). 8 vol. 4.0 perg. — (2917).
V. Biblioteca Clásica, vol. 76, io5 y 106.
OVIDIUS Naso (Publius).—Opera, cum variorum doctorum 
virorum commentariis.—Francofurti. Typ. Wechelianis 
apud Claudium Marnium et haeredes Joannis Aubrii. 1601. 
—3 vol. sol. hol.—(2908).
V. Collection des Auteurs Latins.
OVILO y Canales (Felipe). —La Mujer Marroquí.—Madrid. 
Imp. de Manuel G. Hernández. 1881.—8." may., con 
cromos al lápiz y dibujos á la pluma, por Demócrito; ene. 
hol. — (3515).
OVILO y Canales (Luis).—Apuntes para las historia de Gali­
cia . Monumentos religiosos de Padrón. —Santiago. Imp. 
de José M. Paredes. i$86.—'8.° may. rt. — (3612).
O VUELOS (Ricardo).—V. Poggio (Pedro). Circulares y 
Consultas de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
PABLO Castellanos.—V. Castellanos.
PACHECO (Francisco). — Francisco Pacheco. Sus obras ar­
tísticas y literarias. Introducción é historia del Libro de 
Descripción de Verdaderos retratos de ilustres y memora­
bles varones (publicadas por José María Asensio).—Sevi­
lla. Imp. de Rasco. 1886.—2 vol., uno de texto en 4." 
may. doble mea., y otro de ret. reproducidos por la foto- 
cromotipia, sol. en cuad. sueltos, rt. ambos. —(4726).
V. Biblioteca de El Arte en España, vol 2." y 3." (Arte 
de la Pintura).
PACHECO (Joaquín F.) y Gómez de la Serna (Pedro).—Dic­
tamen sobre si la sentencia de 11 de Enero de 1842 del 
Tribunal Supremo de Justicia en favor de D. Francisco de 
Orense comprende ó no los bienes agregados al mayoraz­
go de Albaida.—Madrid. Imp. de J. A. García. 1871.—sol. 
rt.—(g53).
PACHECO (Joaquín F.)—Estudios de Derecho Penal. (Lec­
ciones pronunciadas en el Ateneo de Madrid en i83q y 
1840).—Madrid. Imp. de M. Tello. 1868.-4.° hol.—784.
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. ió y 32.—Dis­
cursos de recepción en la Academia Española, vol. 1 y 2. 
—Espronceda (José de). Páginas olvidadas.—Colección 
Bibliográfica de lo Contencioso-Administrativo.
PACHECO Ortiz (-Félix).—Rayos de luz práctica, ó sea de­
fensa de la hipótesis de fiebres, de Martín Martínez. —Ma­
drid. Imp. de Isabel Nic. Barbarán. 1731.—4." perg.— 
(2379).
PACHYMERES (Georgias).—V. Historiae Byzantinae, vol. i3.
RADIAL (Luis).—V. Campaña (Una) Parlamentaria.
PADUA Melato (Macario)—Seis cartas á Irónico, en que se dan 
claras y distintas ideas de los derechos del hombre y de la 
sociedad civil, y se desvanecen las del contrato que se fin-
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ge como origen ó fundamento de toda soberanía, para hacer­
la dependiente de la reunión de los súbditos. Barcelona. 
Imp. de Tecla Pía, viuda. 1817. -Carta séptima á Irónico, 
en defensa del Apéndice II. De las observaciones pacíficas 
sobre la Potestad Eclesiástica, y en continuación de las 
seis contra los libros Dei Diritd delVuomo. Por M. P. M. 
(Macario Padua Melato). — Barcelona, id. id. 1821.—2 
opuse, en 1 vol. 4.0, pta. — (777).
Observaciones pacíficas sobre la Potestad Eclesiástica. 
—Barcelona. Imp. de Tecla Pía, viuda. 1819-22.— (Parte 
2.a, cuad. i.°al 5.° Parte 3.a ó tom. 3.°, y apéndice 3.") 7 
opuse, en 2 vol. 4.", pta. (falta el tom. 1.')—(1425).
PAGE (Ensebio).—V. Memoria sobre las Obras públicas en 
1870-72.—Biblioteca Enciclopédica popular, vol. 38 y 64.
PAGI (Franciscus).—Breviarium gestorum Pontificum Roma­
norum.— Antuerpia;. Apud Joan nem Van-derhart. 1717.
, —4 vol. 4.", los tres últ. sin port.; enc. perg. — (3730).
PAGINAS Olvidadas de José de Espronceda (con varias poe­
sías de autores contemporáneos). (2.a ed.)—Madrid. ¿Imp. 
de los señores Medina y Navarro? 1875. —8.° hol.—(3ooó). 
—(Téngase presente que este tomo de poesías contiene, 
entre otras, las tituladas el Arrepentimiento y la Desespe­
ración, de que no es autor Espronceda. De la primera de 
estas composiciones, con el subtítulo A mi Madre, se sabe 
lo es Juan Rico y Amat.)
PAGIUS (Antonius).—V. Baronius (Caesar).
PAGNINUS (Sáneles).—Institutiones Hebraicae.—Lugduni. 
Apud Antonium du Ry. i52Ó. —4.0, con la port. grab.; 
enc. hol. — (2698).
Isagogae ad sacras litteras et ad mysticos Sacrae Scrip­
turae sensus. — sol. past., sin la port. — (44).
PAJARES (Emiliano). — V.-G. Pajares.
PAJARES (J.)—V. Atlas, con lám. lit. de hospitales civiles 
y militares.
PALACIO (Eduardo de).—Adam y Compañía.—Madrid. Imp. 
de Dionisio de los Ríos. 1892.—8.°, con grab. int. en el 
texto; rt. —(3c5i).
PALACIO (Francisco del) y Valle)o (José Mariano).—Modo 
de enseñar á leer á los niños por medio de una barajita,
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por F. del Palacio.—León. Imp. de P. J. Lopetedi. i836. 
—Teoría déla lectura, ó Método analítico para enseñar y 
aprender á leer, por J. M. Vallejo. —Madrid. Imp. que fué 
de García. 1822. —2 tom. en 1 vol., el i.° 4.", y el 2." 8.°; 
ene. hol. — (2720).
PALACIOS (Félix). - Palestra Farmacéutica Chímico-Galé- 
nica.—'Madrid. Imp. de Joaquín Ibarra. /778.—sol. hol.— 
(25i2).
PALACIOS (Lorenzo).—Anuario Marítimo Legislativo para 
1894.—Madrid. Imp. de los Huérfanos. 1894.-8.° may. 
rt.—(1249).
PALHDOTUS (Gabriel).—Archiepiscopale Bononiense, sive 
de Bononiensis Ecclesiae administratione.—Pomas. Excud. 
Aloysius Zannetus. 1594.—sol. perg.—(48Z7).
PALAFOX y Mendoza (Juan de).—Obras, con la vida del au­
tor, por Antonio González de Rosende.—Madrid. Imp. de 
A. Gabriel Ramírez. 1762. — (Tom. 1 al /2 incluyendo el 
que contiene la vida de Palafox). —14 vol. sol., con alg. 
grab.; ene. pta. - (7^9).
PALATIUS (Joannes). —Aquila Austriaca, sub qua Impera­
tores Austriaci ad vivum exhibentur exculpti et longa his­
toriarum serie exarati.—Venetiis. Ex typog. Andreae Pole- 
ti. /679. — (Tom. 7 cum figuris), sol., pta. blanca.— (4222).
PALMYRA (Arzobispo de). —V. Amat (Félix).
PALUZIE y Cantalozella (Esteban).—Geografía para niños, 
con mapas y viñetas.—Barcelona. (Sin imp.) 1866.— 8.° 
cart.—(3409).
PALLADIUS (R. T. ZEmiliafius.)—V. Collection des Auteurs 
Latins. Les Agronomes Latins.
PALLAVICINO (Nicolo M.)—Difesa del Pontificato Romano 
e della Obi esa Cattolica. —Roma. A spese de Nicolo A. Ti- 
nassi. 1687.-3 vol. sol. pta.—(341),
PALLA VICINUS (Sfortia). — Vera CEcumenici Concilii Tri­
denti ui Historia, ab itálico idiomate in latinum reddita a 
Joanne Bapt. Giattino: accessit Petri Fontidonii Apologia. 
—Augustae Vindelicorum. (Sine tipog.) /772.-3 tom. in 
2 vol. fol., pta. — (3744).
PALLU (le P.)—Sermons (Myteres). -Paris. Ched Durand. 
1744.—12." may. pta.—(691).
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PAMPHILUS.-V. Eusebius.
PANC1R0LLUS (Guido) — Rerum memorabilium jam olim 
deperditarum, et contra recens atque ingeirose inventa­
rum lib. II, latinitate donati et notis illustrati per Henr. 
Salmuth.—Ambergae. Ex offic. Michaelis Forsteri. iSqg. 
—(Tom. I). 8." pta. ant. con molo. dor. — (3568).
PANDO (Esteban de Terreros y).—V. Terreros.
PANDO y Valle (Jesús). — Un programa de Reformas. Apun­
tes sobre la crisis agrícola en España y medio de combatir­
la.— Madrid. Imp. de Moreno y Rojas. 1887.— 8.° rt.— 
(1838).
PANEGYRIOUES et Sermons.. —(Tom. 2.0 y 3.° sin las port.) 
— 2 vol." 12.0 pta.—(726).
PANEL (Alexandro Xav.)—Notas sobre los primeros versos 
del primer libro de los Macabeos, ó Disertación sobre una 
medalla de Alejandro el Grande; traducida del francés por 
Manuel Gómez y Marco (texto francés y castellano). — Va­
lencia. Por José E. Dolz. 1753. — 4.0, congrab.; ene. perg.
—(3649).
PANIÁGUA Santa Ursula (Florencio).—El fomento de la 
Agricultura y de la cría caballar debe basarse sobre el fo­
mento del arma de Caballería. — Madrid. Imp. de J. M. 
Ducazcal. 1881. — 8.° apaisado, bol. — (218/).
PANIGAROLA (Francisco). Discursos, traducidos del tosca- 
no por Gabriel de Valdés. — (Sin port.: la aprobación, Ma­
drid, i5q3). — 8.° may. perg. — (637).
PANIGAROLA (Francesco). — V. Dichiaratione de i Salnn di 
David.—Muse (Le) Sacre.
PANORAMA Español. Crónica contemporánea. Obra pinto­
resca, con 70 lám. en acero y 78 grab. en madera en cada 
tomo, destinada á exponer todos los acontecimientos de Es­
paña desde /832 hasta nuestros días; por una reunión de 
amigos colaboradores.—Madrid. Imp. del Panorama Espa­
ñol. 1842-43.—3 vol. 4.0 doble mea., pta. — (4088).
PANTINUS (Petras).—V. Collectio latinorum poematum.
PANTOJA, ó Resolución Histórico-Teclógica de un caso 
práctico de moral sobre comedias, por el P. D. S. L. D. L. 
C. D. S. F. N. D. M.—Murcia. Por los herederos de Mu- 
ñiz. 1814.—2 vol. 4.0 rt.— (477).
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PANVINIUS (Onuphrius).—Epitome Pontificum Romanorum 
(cum fig.) Venetiis. (Sine tipog.) /55y.—Chronicon Eccle­
siasticum. Lovanii. Ex. offic. Joannis Bogardi. i5y3.— 
2 tom. in 1 vol. fol. men., pta. ant.— (3715).
Romanorum Principum lib. IV. —De Comitiis Impera­
toriis liber.—Basilese. Per Henricum Petrum. i558. —fol., 
ene. ant. de tab. y tas. con mold. dor. — (4287).
PANZANO Ibañez de Aoyz (José L.)—Anales de Aragón 
desde 1840 á 1558. — Zaragoza. Imp. de Pascual Bueno. 
iyo5.—fol. perg.—(4041).
PAPELES (copiade) varios. —Ms. de 278 boj., papel, let. del 
siglo XVIII, 8.0 perg.—(4670).
PARA de Fanjas (El Abate).—Elementos de Filosofía (Física), 
traducidos por Lucas Gómez Negro. —Valladolid. Imp. de 
la Viuda é Hijos de Santander. 1796.—2 vol. S.° may., 
perg.— (201/).
PARADAS (Enrique). — Undulaciones, con un epílogo de Ma­
nuel Machado.—Madrid. Imp. de El Secretariado. i8g3. 
—8.n rt. —(3077).
PARAVUELO (Juan S. de).—V. Censo de población de 3i 
de Diciembre de 1877. Provincia de León.
PARCERIS A (F. J.)—V. Recuerdos y Bellezas de España, 
láminas dibujadas por el mismo.
PARDO (Manuel). —Carreteras.—Madrid. Imp. de Manuel 
Vello. 1892.—2 vol., 8.° may. doble mea. el texto y fol. el 
Atlas; rt. — (1987).
V. Echegaray (José). Memoria sobre los trabajos de 
perforación del túnel de los Alpes.
PARDO Bazán (Emilia).—El Cisne de Vilamorta.—Madrid. 
Est. Tip. de Ricardo Fe. i8S5. —8.° rt. — (3229).
Un Viaje de Novios.—Madrid. (Sin pie de imp.: ¿en la 
de Ricardo Fe?) 18SS.- 8.° rt.- (324o).
Una Cristiana. Novela.—Madrid. Imp. de J. Cruzado. 
(Sin año, ¿1889?) —8," rt. — (8241).
La Piedra Angular. Novela.—Madrid. Imp. de A. Pé­
rez Dubrull. 1891.—8.° rt. — (8249).
PARECER sobre indultos Pontificios para vender los vasallos 
de la Iglesia, dado al rey Felipe II, por Melchor Cano, 
Bartolomé de Miranda, Alonso de Castro y el Dr. Gallo.
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Cartas sobre el mismo asunto de Hernando del Castillo y 
del Cabildo y Gobernador eclesiástico de Toledo. Respues­
ta de Francisco Sánchez á la carta del Gobernador ecle­
siástico de Toledo.—Ms. de /58 boj., let. del siglo XVIII. 
—4." rt. — (i35o).
PARIS (Julien).—Du premier esprit de l’Ordre de Cisteaux. 
—Paris. Chez Gervais Aliot. i653. — 4.0 pta.—(i36o).
PARIS-MURCIA. Journal publié au profit des victimes des 
inondations d’Espagne, par le Comité de la Presse Fran- 
caise. — Paris. E. Pión et C.ie, imprimeurs-éditeurs. 1879. 
—gr. sol., con la port. á dos tintas y preciosos grab. int. 
en el texto, y facsímiles de cartas y firmas autógrafas, 
pertenecientes á distinguidos escritores, artistas y hombres 
públicos; ene. bol.—(4782).
PARNASO Español, ó poesías escogidas de los más célebres 
poetas castellanos, coleccionadas por Juan J. López de Se­
daño, con las biografías y varios retratos de dichos poetas. 
—Madrid. Imps. de Antonio Sancha y Joaquín Ibarra. 
1770-78. — 9 vol. 8.", el i.° con un grab. alegoría á las Mu­
sas; ene. pta. — (2960).
PARNASSE (Le) des plus excellens poetes de ce temps.—Pa­
ris. Chez Mathieu Guillemot. 1607.— (Tom. 2.e) 12.0 perg. 
-(3/21).
PARNELL (Henry). — De la reforma de la Hacienda Pública 
en Inglaterra, traducida al castellano por Victoriano En­
cina y Piedra.'—París. Imp. de Decourchant. i838.—8." 
doble mlla., rt. — (1776).
PARSONS (David B.)—V. Máquinas Agrícolas.
PARTHENIUS.—V. Exempla virtutum et vitiorum.
PARTIBUS (Jacobus de).—V. Avicenna. —Forlivio (Jaco- 
bus de).
PARTIDAS (Las Siete) del sabio rey D. Alonso el nono (sic), 
nuevamente glosadas por Gregorio López, con un reperto­
rio compuesto por Jacobo Boffseo.—Salamanca. En casa de 
Andrea de Portonaris. 1565. — 3 vol. gr. sol., hol. —(872).
PARTIDAS (Las Siete), compendiadas y anotadas por José 
Muro Martínez. — Valladolid. Imp. de Gaviria y Zapatero. 
1875.-2 vol. 4.0, el i.° con un ret. grab. de Alfonso el Sa­
bio; ene. rt.—(882).
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PARUTA (Paolo).—Discorsi Politici, aggiontovi un breve 
essame della vita del autore. -Venetia. Appresso Domeni- 
co Nicolini. 1699.—4." perg.— (167S).
PARRAVICINI (L. A.)—Juanito, obra elemental de educa­
ción para los niños y para el pueblo, escrita originalmente 
en italiano por........Traducción libre por Mariano To­
rrente. Ed. estereotipada. — Madrid. Imp. déla C.a de Im­
presores y Libreros, á cargo de Agustín Avrial. 1889. — 8.° 
may. cart. — (1655).
PARRILLA y García (Manuel). — Verdadero origen y legiti­
midad de la Soberanía Temporal de los Papas sobre los 
Estados de la Iglesia.—Ciudad Real. Imp. de Ramón Cle­
mente. iS85.—8.° doble tulla., rt. —(3761).
PASCAL (Blaise).—Pensées sur la Religión et sur quelques 
autres sujets: edition augmentée de la Défense et la vie.— 
Amsterdam. Parla Compagnie. 1768. —2 vol. 12.0 bol.— 
(369).
PASCAL (Blas).—Pensamientos sobre Religión, traducidos 
del francés por Andrés Boggiero.—Zaragoza. Ofic. de la 
viuda de Blas Miedes. 1790.-8.° p‘a. — (38o).
PASCUAL (Agustín).—V. Diccionario de Agricultura prác­
tica ........
PASO (Manuel).—Nieblas. Poesías.—Madrid. Est. Tipog. de 
P. Núñez. 1886.—S.u rt.— (3o55).
¡PASO al Rey que conviene á todos! Folleto de actualidad
por..... (¿Antonio Aparisi y Guijarro?) — Madrid. (Sin pie
de imp.) 1869. - 4.0 bol. —(1720).
PASSARELLUS (Cajetanus).—Bellum Lusitanum, ejúsque 
regni separatio á regno Castellensi cum abrogatione supe­
radjecta Alfonsi regis Lusitani.—Lugduni. Apud Anisso- 
nios, Joan. Posuel et Claud. Rigaud. 1687.—sol., con la 
port. á dos tintas; ene. perg. — (4126).
PASSAVANT (J. D.) —El Arte Cristiano en España. Tradu­
cida del alemán y anotada por Claudio Boutelou.—Sevilla. 
Imp. de José Fernández. 1877.—8.° bol. — (256i).
PASSERINUS de Sextula (Petrus M.)—Tractatus de Electio­
ne Canonica. — Coloniae Agrippinae. Apud YVilh et Erane. 
Metternich. 1694.—sol., conia port. á dos tintas; ene. 
perg.—(1379).
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Commentaria in VI lib. Decretalium —Venetiis. Apud 
Paulum Balleonium. 1698.—4 tom. en 2 vol. sol., con las 
port. á dos tintas; ene. perg. — (i3oi).
PASTOR (Esteban).—Catecismo de Agricultura.—Madrid. 
Imp. de Miguel de Burgos. 1889.—8." bol.—(2/48).
PASTOR Díaz (Nicomedes).—rV. Díaz (Nicomedes-Pastor).
PASTORET (Emman-Claude, marquis de). — Moise consideré 
comme législateur et comme moraliste.—Paris. Chez Buis- 
son. /788. — 8.0 bol. —(74).
Zoroastre, Confucius et Mahomet compares comme 
sectaires, législateurs et moralistes.—Paris. Chez Buisson. 
1788. -8.°hoL —(1S80).
PATIN (Cuy).—L’Esprit de Cuy Patín, tiré de ses ouvrages, 
avec son portrait hisíorique.—Amsterdam. (Sans tipog.) 
/71Z.—8.°, con el ret. del aut. en la antep.,; ene. bol.— 
(4676).
PATON de Ayala (Frutos).—V. Posadas (Francisco de).
PATRICIO (Francisco). — Del Reyno y de la Institución del 
que ha de reynar, traducido del latín por Enrique Garcés. 
—Madrid. Imp. de Luis Sánchez. /891.—8.° may., perg.
— (1673).
PATRICIUS (Franciscas).—De Institutione Reipublicse lib. 
IX. — Parisiis. Apud fiEgidium Gorbinum. 1878. — 8." pta. 
ant. (faltan al final alg. hoj.)- (1672).
PAULUS.—V. Legis Romanee Wisigothorum fragmenta.
PAULUS diaconus.—V. Eutropius.
PAULUS venetus.—V. Cursus IV Mathematicarum Artium, 
Petro Ciruelo collectore.
PAZ (Abdón de).—Luz en la Tierra.—Madrid. Tipog. Guten- 
berg, á cargo de M. Salamanqués. 18S1.—4.° bol. — (298).
PAZ Graells (Mariano de la).—Prontuario Filoxérico, dedica­
do á los viticultores españoles y Delegados oficiales.— 
Madrid. Est. tip. de Segundo Martínez. 1879. — 8.° may., 
con 2 lám. de colores al fin; rt.—(2179).
V. Boletín Revista de la Universidad de Madrid, tom. I.
PAZ y Melia (Antonio).—V. Colección de Escritores Caste­
llanos, vol. 36, 44, 70, So, 87 y 94.—Nobiliario de Con­
quistadores de Indias. Advertencia Preliminar.
PEARSONIUS (Joannes).—Expositio Symboli Apostolici.—
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Francofurti ad Viadrum. Sumpt. Jeremiae Scherey et has- 
red. Henrici Joan. Meyeri. 1691.—4.0, con el ret. del aut. 
y la port. á dos tintas; ene. rt. — (Z4Z).
PECCHIOLI (Alarnannus Ant.)—Tractatus peregrinarum re- 
centiumque quaestionum, occasione acepta á singulari libro 
de eruditione Apostolorum, et a commentariis de recta 
Christianorum in eo quod mysterium Div. Trinitatis adti- 
net sententia evulgatis perjoannem Lami. — Venetiis. Apud 
Joannem Bapt. Recursi. /748. —8.°, con la port, á dos tin­
tas; ene. perg.— (36i).
PEDEMONTAÑUS (Franciscas).—V. Mesua (Joannes).
PEOR AJAS (Antonio de Lara y).—V. Lara........
PEDRAZA (Juan de). — V. Biblioteca de A A. Españoles, 
tom. 58.
PEDREGAL (Manuel).—V. Barthe (Luis). Compendio de 
Historia de Inglaterra. (Discurso Preliminar).
PEDREGAL Prida (Francisco).—Gimnástica Civil y Militar, 
con un prólogo de José Navarrete.—Madr.d. Tipog de Ma­
nuel Cines Hernández. 1884.—8.° may., con fig. int. en el 
texto; rt.—(2H7).
PEDROSA Gómez (Gregorio).—V. Vladera y Berneda. Cua­
dernos de Aritmética.
PELAEZ (Diego).—V. Oraciones, etc. (Actos fervorosos de 
contrición).
PELAEZ de Meres (Melchior).—Tractatus Majoratum et me­
liorationum Hispaniee —¿Madrid, 1620?—4 part. in 2 vol. 
sol., sin las port.; ene. perg. —(922).
PELAYO, obispo de Oviedo.—V. Revista de Filosofía, Lite­
ratura y Ciencias de Sevilla, vol. 1.
FELIPE II.—V. Philippe II.
PELISSON (Paul).—\ . La Suze........
PELLA y Porgas (José).—Historia del Ampurdán.Estudio de 
la civilización en las comarcas del noreste de Cataluña.— 
Barcelona Imp. de Luis Tasso y Serra. i883. —8 cuad. 8.° 
doble mea, con la port. á dos tintas, varias lám. y grab. 
int. en el texto; ene. rt.—(4106).
PELLAZ y Espinosa (Manuel).—Escrutinio Febrilogio.—Ma­
drid. Imp. de Antonio Marín. 1729.--4.0 may., perg.-— 
(2378).
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PELLETAN (Eugenio).—La Profesión de Fe del siglo XIX. 
Madrid. (Sin tipog.) 1870.—4 tom. en 1 vol. ió.J, hol.— 
(4616).
PELLICCIA (Alixius Aur.)—De Christianae Ecclesiae primae, 
mediae et novissimae aetatis politia lid. VI: accedunt Man­
tissae quaedatn et Dissertationes septem.—Bassani. Apud 
Remondini. 1782.—4 vol. 8.", el 4.0 con una lám.; ene. 
pta. — (3746).
PELLICER de Salas y Tobar (José).— El Fénix, con las exer­
citationes á la Fenicología. —Madrid. Imp.del Reino. i63o. 
—8." hol.—'(2q5o).
PELLICER de Tobar y Abarca (José).—La Fama Austriaca, 
ó Historia panegírica de la vida y hechos del emperador 
Fernando II. —Barcelona. Por Sebastián y Jayme Matevad. 
1641.—8." hol. — (428Z).
PENSAMIENTO (El) de la Nación, periódico religioso, polí­
tico y literario, bajo la dirección de Jaime Balines.—Ma­
drid. Imps. de Ensebio Aguado y de la Sociedad de Opera­
rios del mismo arte. 1844-46. —3 vol. sol. men., hol.— 
(475o).
PENSILVANIA (Catálogo de las Colecciones Arqueológi­
cas. . . . Lmiversidad de) en Filadelfia. -V. Catálogo. . . .
PENTATEUCHUS Mosis. — ió.'perg. (Carece déla port) —(4).
PENA (Emilio de la).—Recopilación por orden de materias de 
los Fueros y Observancias vigentes en el antiguo reino de 
Aragón, adicionada con la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo de Justicia, y precedida de un prólogo de Joaquín 
Gil Bérges.—Zaragoza. Imp. del Hospicio Provincial. 
4880.—4.0 rt.— (980).
PENA y Goñi (Antonio). —La obra maestra de Verdi. Alda, 
ensayo crítico musical.—Madrid. Imp. de F. Iglesias y P. 
García. 1878.—8." rt. —(3324).
La Opera Española y la Música dramática en España 
en el siglo XIX. Apuntes históricos.—Madrid. Imp. de El 
Liberal, á cargo de L. Polo. 1881.—4." may., con el ret. 
del aut.; rt. — (4467).
La Pelota y los Pelotaris. (1.* y 2." part.)—Madrid. 
Imp. de José M. Ducazcal. 1892.—2 vol. 8.° may., rt.— 
(352o).
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PEÑAFIEL y Araujo (Alonso de). —Obligaciones y excelen­
cias de las tres órdenes militares, Santiago, Calatrava y 
Alcántara. — Madrid. Por Diego Díaz de la Carrera. 164Z. 
-8." perg.—(i354).
PEÑALVA y Bañares (Manuel).—Virtud, Amor y Deber. 
Libro moral para casados y solteros de ambos sexos.— Ha­
ro. Imp. de Blas González. /878.-8/' rt.—(i63g).
PEÑUELAS y Fornesa (Lino).—El Aire, el Agua y las Plan­
tas. Nueva edición corregida y aumentada, con un prólogo 
de Pedro de Navascués y una carta de Salvador López 
Guijarro. —Madrid. Imp. de R. Labajos. iSy3.—8.° may. 
bol. —(21/2).
El Aire, el Agua y las Plantas. Tercera edición.—Ma­
drid. Tipog. y Estereotip. Per ojo. 1S77. — 8.°, con la port. 
á dos tintas; bol. — (2127).
PEON (Baltasar).—Estudios de Cronología Universal.—Ma­
drid. Imp. Nacional. 1863, — 8.° doble mea., bol.—(3351).
La Era de España. Apuntes de Cronología Española.— 
Madrid. Imp. Nacional. /864.—8.° doble mea., bol.— 
(3352).
Disertación sobre la Crónica de Paros. - Madrid. Imp. 
Nacional. 1864.—8.“doble mea., bol.— (3555).
PEQUEÑO (Diego).—Cartilla Vinícola.—Madrid. Tipo-Lito­
grafía L. Péant é Hijos. i883. — 8.° may., con 8 lám. al fin; 
rt.— (2193).
PERAL de Cuevas (Francisco). — V. Aparisi y Guijarro (An - 
tonio). Discurso en refutación del Almanaque Democrático. 
(Introducción).
PP'R ALDUS íGuillelmus).—V. Exempla virtutum ac vitiorum.
PERALES (Agustín de). — V. Memoria sobre las obras públi­
cas en 1864-66, comprendiendo lo relativo al personal y 
asuntos varios.
PERALES (Arturo).—V. Elleaume (A.) Tratado Elemental 
de Enfermedades de la mujer, etc.
PERALES (Juan B.) -V. Biblioteca Enciclopédica Popular, 
vol. 54.
PERALTA (Tomás de). —Fundación, antigüedad y progresos 
del monasterio de Osera.—Madrid. Por Melchor Álvarez. 
1677.—4.0 perg.—(3807).
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PERATONER (Amando).—Los Peligros del Amor, de la 
Lujuria y del Libertinaje en el hombre y la mujer; seguido 
de un estudio del Dr. Tardieu sobre la sodomía y pederas­
tía, y de una ojeada sobre la prostitución en la antigüe­
dad.—Barcelona. Imp. de José Miret. 1874. —8.° may. bol. 
— (2Z08).
PERDICCAS.—V. Historiae Byzantinae vol. 23.
PERDONNET (Aug.)—Traité élémentairedesChemins de ser. 
—Paris. Imp. de Ch. Lahure. /856. — (Tom. 2.0) 8.” may. 
hol. —(2026).
PEREDA (José M. de).—V. Rueda (Salvador). La Reja.
PEREDA y Martínez (Sandalio de). — Historia Natural, con 
nociones de Fisiología é Higiene. — Madrid. Imp. de A. 
Gómez Fuentenebro. 1870.— 8.” may. hol. —(2107).
PEREIRA (Aurehano J.) — Shakspeare y Calderón. Notas é 
indicaciones para un paralelo entre ambos autores. Obra 
premiada con un accéssit en el certamen literario del InstL 
tuto de segunda enseñanza de Lugo el 25 de Mayo de 
1881.—Lugo. Tipog. de Antonio Villamarín. (Sin año. 
¿l88/?) —S.° doble mea, hol.— (4464).
PEREIRA y Fernández-Fontecha (Antonio).—V. Novísima
PERERA (Guillelmus de la).—Gesta Britonium in Italia sub. 
Gregorio Papa XI, gallico idiomate metrice scripta.—V. 
Thesaurus (Novus) Anecdotorum. tom. 3, pág. 1488.
Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército.
PERES y Perés (Ramón).—V. Certamen Literario para con- 
r memorar el segundo centenario de Calderón.
PEREZ (Antonio).—Aforismos.—Paris. Chez Jean le Bouc. 
i6o5.—/2.0 perg.—(3276).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. i3.
PÉREZ (Antonio Alcántara y).—V. Alcántara. ...
Ph.REZ (José).—Oración fúnebre en loor de las víctimas del 2 
de Mayo, pronunciada en la Iglesia de Atocha en el ani­
versario de /841.—Madrid. Imp. de Ferrer y C.* 1841.— 
, 4/ rt.—(743).
PEREZ (Joseph). — V. Escalona (Romualdo).
PEREZ (Miguel).—V. Dictámenes en respuesta á una con- 
r sulta sobre jurisdicción, etc.
PÉREZ de Anaya (Francisco).—Lecciones y modelos de Elo-
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cuencia Forense.—Madrid. Imp. de Baltasar González. 
184S-49.—4 vol. 8." may., hol. — (2881).
Memoria histórica sobre el arreglo de la Deuda Pú­
blica hecho en 1851, siendo Ministro de Hacienda D. Juan 
Bravo Murillo. —Madrid. Imp. de Tejado. i85y.—<V do- 
r blemlla., rt. —(1098).
PÉREZ Arcas (Laureano).—Elementos de Zoología.—Pinto. 
Imp. de G. Alhambra. i863.— 4.", con grab. int. en el tex­
to; ene. hol.—(2io3).
V. Anales de la Sociedad Española de Historia Natu­
ral, cuad. i." del tom. i.°
PÉREZ de Arce (Facundo).—Memoria acerca del estado del 
Instituto provincial de segunda enseñanza de Guadalajara, 
leída en la solemne apertura del curso académico de 1879 
á 1880.—Guadalajara. Tipog. Provincial. 1880. —8.° doble 
mea., rt. — (4532).
PÉREZ Ballesteros (José).—Versos en Dialecto Gallego, y 
correspondencia castellana de sus principales voces, por 
Juan A. Saco y Arce.—Madrid. Est. tipog. de Eduardo 
Cuesta. 1878.—8.° may. rt.—(3oiy).
PÉREZ de Castro (Mariano).—Estudios Militares. Origen y 
progresos del arte de la Guerra en España desde la época 
Celtibérica has:a la terminación de la Edad Media.—Ma­
drid. Imp. del Depósito de la Guerra. 1-872.—4." may., con 
r lám. al final; hol. — (2626).
PEREZ de Camino (Manuel N.) — V. Biblioteca de AA. Es- 
r pañoles, tom. 67.
PÉREZ Costales (Ramón).—La Verdad á las Aldeas. — Coru­
ña. Tipog. del Hospicio. 1869. —4." rt.—(1721).
PÉREZ Caldos (Benito).—Episodios Nacionales. (i.a y 2/ 
Serie).—Madrid. Imps. de La Guirnalda y J. Noguera, á 
cargo de M. Martínez y de José M. Pérez. 1875-S2. — 20 
vol. 8.°, hol.—(32io).
V. Ruiz Aguilera (Ventura). Ecos Nacionales y Canta- 
r res. (Juicios Críticos).
PÉREZ Galeote (Mateo). -V. Dictámenes en respuesta á una 
.consulta sobre jurisdicción, etc.
PÉREZ Gómez Nieva (Alfonso) .—V. Colección de poesías de
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un Cancionero inédita del siglo XV. (Prólogo, notas y 
' apéndice).
PÉREZ de Guzmán (Fernán).—Crónica del rey de Castilla y 
León Juan II. —Pamplona. Por Tomás Porralis. rSqo.— 
z sol., con un grab. en la port., hol. —(4000).
PEREZ de Guzmán (Juan).—Un Matrimonio de Estado. Es­
tudio histórico-político.—Madrid. Tipog. Per ojo. 1877. 
—8,° mlla, hol.—(1787).
V. Colección de Escritores Castellanos, vol. 85 y 91.
PÉREZ de Herrera (Cristóbal).—V. Biblioteca de A A. Es­
pañoles, tom. 42.
PÉREZ de Hita (Cines). —V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 3.
PÉREZ Junquera (Santiago).—V. Origen de los America­
nos. Noticia bibliográfica de las principales obras que so­
bre los orígenes, historia y conquistas de América y Asia 
r se han impreso, y la biografía de Menasseh Ben Israel.
PEREZ y López (Antonio X.)—V. Revista déla Universidad 
de Madrid, vol. 2 y 3.
PÉREZ Martín (Félix).—Curso de Literatura Latina.—Va­
lladolid. Imp. de Hijos de Rodríguez. 18S2.—4.0 rt.— 
, (2863).
PÉREZ de la Mata (Antonio).—Tratado de Metafísica. (1.* 
parí.) Metafísica General.—Madrid. Imp. de T. Fortanet. 
1877.—8may. doble mea., hol. —(156o).
PÉREZ de Mesa (Diego).—V. Medina (Pedro de).
PÉREZ de Montalván (Juan).—V. Biblioteca de AA. Espa 
^ ñoles, tom. 33 y 4S .
PÉREZ Monteserín (Paulino).—Guía-Indicador de León y su 
provincia para 1887-88.—León , Tipog. de José G. Re­
dondo. 1887.—4.u rt.—(3446).
PÉREZ déla Morera (Jerónimo).—V. Biblioteca de AA Es- 
^ pañoles, tom. 67.
PÉREZ de Moya (Juan).—'Tratado de Geometría práctica y 
especulativa. Tratado de Astronomía, Cosmografía y Filo­
sofía Natural.—Alcalá. Por Juan Gracián. 1678.—2 tom. 
en i vol. sol., perg. — (1882).
Aritmética práctica y especulativa.—Madrid. Imp. de 
Angel P. Rubio. 17/7.—8.0 may. perg.—(1860).
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Filosofía de la Gentilidad. —(Carece de la port. ¿Alcalá 
de Henares, 1885?)—8." may. hol. — (3144).
PÉREZ Nieva (Alfonso).—Esperanza y Caridad. — Madrid. 
Tipog. de Alfredo Alonso. 1855. —8.0 rt. —(3226).
El Año. (Semblanzas de los meses). —Madrid. Tipog. 
de Alfredo Alonso. /8860 rt. —(3/72).
Historias Callejeras.—Madrid. Tipog. de Alfredo 
Alonso. 1887. — 8." rt. — (3175).
El Alma Dormida. (Novela madrileña).—Madrid. Ti­
pog. de El Crédito Público. 1889.—8.° rt.—(3243).
Por la Montaña. (Notas de un viaje á Cantabria).— 
Santander. Tip. de El Cantábrico. iSqó.—8.° may. rt, 
r —(35og).
PÉREZ de Oliva (Fernán). —V. Biblioteca de A A. Españoles, 
tom. 65.
PÉREZ y Oliva (Isidoro).—Presas Marítimas, con un prólo­
go de Manuel Torres-Campos.—Madrid. Tipog. de Ma­
nuel G. Hernández. 1887. — 8.° mlla., rt. — (525).
PÉREZ Ortiz (Jerónimo).—Album Clínico de Dermatología. 
(Con lám. cromo-litografiadas de enfermedades de la piel). 
—Madrid. Imp. de Nicolás Moya. 1886.—8.0 may. doble 
r mea., rt. — (2435).
PÉREZ Pastor (Cristóbal).— La Imprenta en Toledo. Des­
cripción bibliográfica de las obras impresas en la Imperial 
Ciudad desde 1483 hasta nuestros días.—Madrid. Imp. de 
Manuel Tello. 1887. —8.0 may. doble mea., rt. — (4420).
Bibliografía Madrileña, ó descripción de las obras im­
presas en Madrid. (Siglo XVI).—Madrid. Tipog. de los 
Huérfanos. 1891.—4.0 may. rt. — (4435).
La Imprenta en Medina del Campo.—Madrid. Est. ti­
pog. Sucesores de Rivadeneyra. i8g5.—8.° may. doble 
mea., con grab. int. en el texto de esc. de antiguos im- 
_ presores; ene. rt. — (4442).
PÉREZ Pujol (Eduardo). — La Cuestión Social en Valencia. 
—Valencia. Imp. de José Domenech. 1872.-8.° may., 
, rt. — (1797).
PEREZ de Ribas (Andrés).—Historia de los triunfos conse­
guidos por la Compañía de Jesús en las misiones de Nueva
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España.—Madrid. Por Alonso de Paredes, 1645.—sol.
, perg. —(3804).
PEREZ Rioja (Antonio).—V. Crónica general de España. 
(Provincia de Soria).
PÉREZ de Rozas (Joaquín). —Itinerarios de España, ferroca­
rriles, carreteras, caminos de carros de herradura, sendas 
y veredas; nombres de los pueblos, sus habitantes y dis­
tancias de unos á otros. — Madrid. Tipog. de Manuel Mi- 
r nuesa 1S72. — 8.u men., tel —(3414).
PÉREZ Rubio (José).—V. Almanaque de El Museo de la In - 
r dustria. (1871).
PÉREZ de Saavedra (Pedro). — Zelos Divinos y Humanos. — 
(Carece de la portada: ¿Madrid, imp. de Juan González, 
1620?)—4 / perg. — (1612).
PÉREZ de Salamanca (Didacus).—Commentaria in VIII lib. 
Ordinationum regni Castellae: editio 2.a Concordatas ad 
novam Legum recopilationem aucta. — Salmanticae. In 
sedibus Antoniae Ramírez. 1609. — 3 tora, en 2 vol. sol. 
r men., perg. — (021).
PEREZ del Toro (Felipe).—España en el Noroeste de Africa, 
con una carta geográfica de Francisco Cocho.—Madrid. 
Imp. de Portan et 1892.—8.° may rt.— (Z454).
PEREZ Valiente (Petrus J .) Apparatus Juris Publici Hispani­
ci: opus politico-juridicum, praecipua Juris Publici Univer­
salis, simulque Hispanici elementa exponens.—Matriti. 
Offic. Josephi de Orga. 1781. — 2 vol. 4.0, con las port. 
á dos tintas; ene. pta. — (8/9).
PEREZIUS (Antonius) .—Institutiones Imperiales erotemati- 
bus distinctae, atque ex ipsis principiis regulisque Juris ex­
plicatae: editio emmendata ad exemplar Lovaniense — Ma­
triti. Apud Miehaelem Escribano. 1776. — 8.° perg.— 
(862).
PEREZIUS (Josephus). — Dissertationes circa Historiam Eccle­
siasticam et Politicam Hispaniae.—Salmanticae. Apud Lu­
cam Perez. 168S.— 8.° perg. — (368q).
PEREZIUS Bayerius (Franciscas).—V. Antonius (Nicolaus). 
Bibliotheca Vetus, tom. 1. (Prologus).
PERIER (Carlos María). —V. Persano (C. de). Diario políti­
co-militar, traducido al castellano por........
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PERIER (M.me) —V. Pascal (B.) Pensées, tom. i.
PER1ER y Gallego (Pascual). —Tesoro de Albañiles, ó Guía 
teórico-prácticalegislativa de Albañilería. — Madrid. Imp. 
de Antonio Martínez. 1853 . — 8.° bol. — (2646).
PERIGALLO y Amargos (Juan).— Prolegómenos. Historia é 
Instituciones de Derecho civil Romano.—Valencia. Imp . 
Domenech . 1887. —8,° mlla., rt. — (867).
PERIS Mencheta (F.) — De Madrid á Panamá. Crónica de la 
expedición enviada por el Marqués de Campo, con un pró­
logo de J. Navarro Reverter.—Valencia. Imp. de Juan 
Guix. /886.-8." doble mea., con lám., el ret. del Marqués 
de Campo y un plano del trazado del canal de Panamá; 
ene. rt. — (3496).
PERO (Agustín F.) —V. Almanaques de El Museo de la In­
dustria. (/87/).
PEROJO (José del).—Cuestiones Coloniales. — Madrid. Imp. 
de Manuel G. Hernández. 1883 — 8.Moble mlla.,rt.- (io5o)
PEROTTUS (Nicolaus). — Cornucopiae, seu Latinae Linguae 
commentarii, cum libello in praefationem Plinii ad Titum, 
a Cornelio Vitellio annotato: accesserunt M.. Terentii Va­
rronis de Lingua Latina libri, Sexti Pompeii Festi frag­
menta et Nonii Marcelli de proprietate sermonum tracta­
tus,—Basileae. Apud Valent. Curionem. i532. —sol., sin la 
port.; pta. ant. con rei. piat.—(2814b
PERPINIANUS (Petrus J.)—Orationes (XVIII).—Pompelo- 
nae. Thomas Porralius excudebat. i58q. —8." perg. — (646).
PERRONE (J).—Praelectiones Theologicae: editio accessioni­
bus locupletata, accurante J.-P. Migne. —(Sine loco ¿Lu­
tetiae Parisiorum?) Ex typ. Migne. i856. —2 vol. 4.0 may. 
hol. — (392).
PERSANO (C. de).—El Almirante C. de Persano. Campaña 
Naval de los años de 1860 y 1861. Diario privado político- 
militar, traducido al castellano por Carlos Maria Perier de 
la cuarta edición italiana.—Madrid. Tipog. de Manuel Gi- 
nés Hernández. 1884.—8.° may. doble mea., rt. —(4212).
PERSE.—V. Collection des Auteurs Latins.
PERSIO.—Le oscurissime Satire, con la spositione di Gio- 
vann’Ant. Vallone.—Napoli. Appresso Gioseppe Cacchio. 
1576.-8.° perg.—(2906).
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PERSIUS Flaccus- (Aulus).—V. Juvenalis (Dec.-Jun.)
PERSONÉ (Ermenegildo). — Riflessioni sullo spirito delle 
Leggi, tradotte dal francese.—Napoli. Per Vincenzo Elau­
to. 17Ó5. — 8.u may., pta. blanca. — (771).
PERU (Catálogo especial del) en la Exposición Histórico- 
Americana de Madrid en 1892.—V. Catálogo. ...
PETAVIUS (Dionysius) et Usserius (J ac obús). — Dionysii Pe- 
tavii Rationarium Temporum, cui accessere J. Usserii 
Chronologia Veteris Testamenti, de Macedonum et Asia­
norum anno solari et Annales Veteris et Novi Testamenti. 
—Veronae. Ex typog. Petri A. Berni. 1741.-2 vol. ibi., 
con los ret. de los autores, y el i.° con la port. á dos tin­
tas; ene. pta. — (8847).
PETAVIUS (Dionysius).—Opus de Theologicis Dogmatibus. 
—Venetiis. Ex typog. Andrese Poleti. 1748. — 6 tom. en 3 
vol. sol., con las port. á dos tintas y el i.° con el ret. del 
autor; ene. pta. - (36o).
De Doctrina Temporum: accesserunt Joannis Hardui- 
ni praefatio ac disse tatio de LXX Hebdomadibus.—Vene­
tiis. Excud. Bartholomaeus Baronchelli. 1787.—3 vol. sol., 
con las port. á dos tintas, y el ret. del autor en el ene. 
pta. — (33,79).
PETISCO (José). —Gramática Griega.—Madrid. Imp. de E. 
Aguado. 1861.—8.° hol. —(4870).
, PETIT (Jean L.) —Traite des Maladies Chirurgicales et des 
opérahons qui leur conviennent (avec planches et le por- 
trait de Vauteur). —Paris. Chez P. Fr. Didot le jeune. 1774. 
—3 vol. 8.° may., pta.—(2487).
PETITE (Anselmo). — V. Evangelios (Los Santos).
PETRACCI (Pietro).—V. Muse (Le) Sacre.
PETRARCA (Francesco).—II Petrarca, con l’espositione di 
Giovanni Andrea Gesvaldo et la vita dell’autore (ornato di 
figure). -Vinegia. Appresso Gabriel Giolito de Ferrari e 
fratelli. iSS.3.—4.°, con la port. grab.; ene. pta. ant. con 
reí. plat.—(3too).
L’Africa in ottava rima, insieme col testo latino, tradot- 
ta da Fabio Marretti.—Venetia. Appresso Domenico Farri. 
1870.—4.0 perg.—(3io3).
Le Rime, con la tavola di tutte le rime del Canzoniere
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et la vita dell'autore, da Lodovico Beccatelli.—Venezia. 
Presso Giuseppe BortolL 1747. —12.0 may., con la antep. 
grab.; ene. perg.- (3i ig).
V. Biblioteca Universal, vol. 21.—Sonetos y Cancio­
nes á Laura.
PETRARCHA (Franciscas). — Opera omnia.—Basilese. Per 
Henrichum Petri. 1554.-4 tom. en 2 vol. sol., el i.° pta. 
sencilla y el 2.0 ene. ant. de tab.y tas. con reí. plat—(4629).
PETREJUS (Joannes).—In laudem divee Mariae Magdalenae 
lib. IV, una cum aliis opusculis.—Toleti. Apud, fratres 
f Ferrarienses. i552. — B.u perg. — (2929),
PÉTRONE. — V. Collectiori des Auteurs Latins.
PETRUS (Julianus).—Chronicón, cum adversariis, de eremi- 
teriis Hispanis brevis descriptio, atque variorum carmi­
num collectio.—Lutetiae Parisiorum. Apud Laurentium 
Sonnium. 1628.—2 tom. en 1 vol. 4.0, el i.° con la port. á 
dos tintas; perg. - (3772)).
PETRUS Paschasius (S.)—Ópera.—Matriti. Ex typog. Ber­
nard! a Villa-Diego. 1676.—sol. perg.—(751).
PETRUS Patricius.—V. Historiae Byzantinae, vol. 1.
PEYRONET (Juan Bautista).—Láminas correspondientes á 
los Elementos de Dibujo Lineal ó Delincación.—Madrid. 
Imp. de Garrasayaza. i83y.—Cuad. apaisado., cart.— 
(253o).
PEYRONET (M.me) — Cours d’Histoire, présentant dans un 
ordre successis Vhistoire des principaux peuples de fanti­
quité.—Paris. Imp. administrative de Paul Dupont. 1870. 
q.u men. cart. — (3947).
PEZ (Bernardas).—Bibliotheca Benedictino -Mauriana seu de 
ortu, vitis et scriptis PP. Benedictinorum e Congregatione 
S. Mauri in Francia, lib. II, cum anonymo de scriptoribus 
ecclesiasticis, notis a B. Pez illustrato.—Augustae Vinde­
licorum et Graecii. Sumpt. Phil., Joan, et Mart. Veith, fra­
trum. 1716.—8.u perg.—(4371).
PEZUELA (Jacobo déla) y La Fuente (Vicente). — Discursos 
leídos ante la Real Academia de la Historia, en la recep­
ción pública del primero el día 21 de Mayo de 1866. — Ma­
drid. Imp. á cargo de Ramón de Soler. 1866.—8.° may. do- , 
ble mea., rt.—(4563).
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V. Crónica general de España. (Antillas).
PHEDRE. — V. Collection des Auteurs Latins.
PHILIPPE II.—V. Le tires á ses filies les Infantes, etc.
PHILIPPSON (M.)—Estudios sobre Felipe II, trad. del ale­
mán por Ricardo de Hinojosa.—V. Maurenbrecher (G).....
PHILO judceus.— In libros Mosis de Mundi opificio, Historicos, 
de Legibus. Ejusdem libri Singulares (omnia grsece).— 
Parisiis. Ex offic. Adriani Turnebi. i552.—sol., pta. ant., 
con mold. y un hierro para tener el libro colgado. — (99).
Lucubrationes omnes quotquot haberi potuerunt, nunc 
primum latinas ex grsecis factae per Sigismundum Gele- 
nium.—Lugduni. Apud Mauricium Roy et Ludovicum Pes- 
not. iSSy.—8.°, ene. ant. de tab. y tas. con mold. — (io3).
PHILON juif.— GEuvres, translatées de grec en franqois par 
Pierre Bellien—Paris. Imprimerie de Charles Chappellain. 
1612.—8.° perg.— (126).
PHOCAS (Joannes).—V. Historiae Byzantinae, vol. 23.
PHRISSEMIUS (Joannes M.)—V. Agricola (Rodulphus).
PI y Margad (Francisco).—Historia general de América des­
de sus tiempos más remotos. (Ilustrada con cromos, gra­
bados en acero, al boj, viñeta, etc. que representan monu­
mentos, vistas, retratos, ídolos, etc.)—Barcelona. (Sin pie 
de imp.) 1888.—(y3 cuad. del primer tom.) 2 vol. sol., rt. 
— (4244).
V. Biblioteca Universal, vol. 4.—Recuerdos y Bellezas 
de España. (Provincia de Granada).—España. Sus monu­
mentos y artes, su naturaleza é historia. (Provincias de Ca­
taluña, Granada, Jaén, Málaga y Almería).—Universidad 
de Madrid. Conferencias Dominicales (14.a)
PIATTOLI (Scipion) — Disertación sobre el lugar de las sepul­
turas,—V. Pruebas de ser contrario á la Disciplina Ecle­
siástica enterrar en las Iglesias, pág. 1.
PICAPOSTE y Rodríguez (Felipe).—Memoria sobre las Bi­
bliotecas Populares. — Madrid. Imp, Nacional, 1870.—4." 
rt. —(4812).
Centenario de Calderón. Memoria premiada por la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Matemáticas.—- 
Madrid. Imp. de la V. é H. de E. Aguado. 1881.—8.° doble 
mea., hol.—(4536).
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Elementos de Matemáticas. Aritmética.—Madrid. Imp. 
de Gregorio Hernando. 1881. — 8.u doble mlla., bol.— 
— (1921) •
Diccionario popular de la Lengua Castellana.— Madrid. 
Tipog. de G. Estrada. 1882. — 8." bol. — (2808).
Elementos de Matemáticas. Geometría.—Madrid. Imp. 
de Gregorio Hernando 1882. —S.° doble mlla , con fig. 
int. en el texto; bol.—(1928).
Compendio de la Historia de España.—Madrid. Imp. 
de Gregorio Hernando 1884.—8.° may.. con grab. int. 
en el texto; ene. detel. con reí. —(4107).
Apuntes para una Biblioteca Científica Española del 
siglo XVI.—Madrid. Imp. de Manuel Tello. 1891.—8." 
may. doble mea,, rt.—(4487).
Últimos Escritos, con un prólogo de Cristino Marios.— 
Madrid. Imp. de Miguel Romero. 1892. — 8,° may. doble 
mea., con el ret. del autor.; rt. — (4733.)
V. Homenaje á Calderón. (Biografía del mismo).— 
Biblioteca Enciclopédica Popular, vol. 10, 45 y 53.
PICATOSTE y Rodríguez (Felipe) y Fernández (José R.) — 
Explicación del nuevo sistema legal de Pesas y Medidas, 
con tablas para la reducción de unas á otras. —Madrid. 
Imp. de Pedro Montero. i<§53. — 8.° may. rt. — (1878).
PICAPOSTE (Valentín) . — Tradiciones de Ávila. —Madrid. 
Imp. de Miguel Romero. 1888. — 8.° may. rt. — (4154).
Descripción é historia política, eclesiástica y monu­
mental de España. (Por provincias).—Madrid. Imp. de la 
Viuda de Hernando y C.a 1890-95.—15 vol. 8.°, con 
grab. int. en el texto; ene. cart. — (4116).
PICCIOLI (Francisco).—Trabajos de repoblación practicados 
en Francia. Memoria traducida del Italiano por Esteban 
Nagusia.—Madrid. Imp. de Moreno y Rojas. 1S88. — 8.° 
may. doble mea., con fig. int. en el texto y 5 lám. litog. 
al fin; rt.—(1946).
PICCOLO (Dr.)—Guía práctica del maesiro bodeguero.— 
Madrid . Imp. de El Resumen. 1888. — 8." rt. — (2686).
PICCOLOMINI (Alessandro).—Theoriche, overo Specula­
tioni de i Pianeti. (/." part.)—Vinegia. Appresso Giovan 
ni Varisco ét Compagni. 1568.—4.0 perg.—(1976).
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PICINELLUS (Philippus) et Erath (Augustinus).—Mundus 
Symbolicus, in emblematum universitate formatus, idio- 
mate itálico conscriptus aPh. Picinello, auctus vero et in 
latinum traductus ab A. Erath (cum figuris).—Coloniae 
Agrippinae. Apud Joannem Theod. Boetium. ibgS-yiS.
• — 2 vol. sol., el i.0 con la port. grab.; ene. perg. — 
(3278).
PICÓN (Jacinto Octavio).—Exposición Nacional de Bellas 
Artes (Madrid, 1890), con reproducciones, tipograbados de 
Boussod Vallandon.- Madrid. 1890.—8.° doble mlla., rt. 
-(258*).
Tres Mujeres. La Recompensa. Prueba de un Alma. 
Amores Románticos. — Madrid. Tip. Avrial. 1896. — 8.° 
men., con ilustraciones de Klong.; rt. —(4877).
V. Canals (Salvador). El Año Teatral. (Artículo Preli­
minar) .
PICTET (Benedict).—Dix sermons sur divers sujets. — Gene- 
ve. Chezjean Ant. Ouerel. 1716-18.—7 tom. en 1 vol. 
8.°, rt.—(676).
PIDAL (Marqués de). —Discursos de recepción en la Acade­
mia Española, vol. 1.
PID AL (Pedro José).—V. Colección de Escritores Castella­
nos, vol.79 y 83.
PIDAL y Mon (Alejandro).—Santo Tomás de Aquino.—Ma­
drid. Imp. de la V. é Hijo de E. Aguado. 1878.—8.° 
doble mea., con un ret. grab. del Santo; ene. bol. — 
(3888).
V. Colección de Escritores Castellanos, vol. 55 y 87. 
—Urbina y Miranda (Gregorio). Una Madre Cristiana, etc.
PIECES curieuses pour la deffense de la Royne mere du roy 
Louis XIII,par divers auteurs. — (Sans lien, tipog. ni date). 
—(Tom. i ,er) 8 ,° perg.—(4183).
PIERIUS Valerianus (joannes).—Hieroglyphica, sive de sa­
cris Mígyptiorum litteris commentarii (cum fig.)—Basilese. 
(Sine typog ) i556. —sol., ene. ant. de tab. y tas. con 
mold. dor. — (3563.)
V. Sacro Bosco (Joannes de).
PIERNAS y Hurtado (José M.)—La propiedad según el De­
recho, la Economía Política y la Historia. (Discurso).—
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Oviedo. Imp. de Brid y Regadera. 1870.—8.°may., rt. 
— (1794) -
PIERRE Chrysologue (S.)—Sermons mis en frangois selon 
l’édition latine corrigée.—Paris. Chez Louys Boulanger. 
1634.-8." perg.—(651).
PIERRE de 8. Joseph.—V. Advocat (V).
PIFERRER (Francisco).—Tratado de Heráldica y Blasón, 
revisado, corregido y aumentado con un apéndice que con­
tiene las insignias de la magistratura, cruces y distincio­
nes.—Madrid. Imps. de Ramón Campuzano y Manuel 
Minuesa. 1855-57.—2 part. en 1 vol. 4.0 may ., con 
lám. de José Asensio Torres; ene. hol. — (358o).
PIFERRER (Pablo).—-V. Recuerdos y Bellezas de España. 
(Provincias de Cataluña, Mallorca y Aragón). — España. 
Sus monumentos y artes, su naturaleza é historia. (Pro­
vincias de Cataluña).
PIGNATELLI (Jacobus).—Consultationes Canonicae, in qui­
bus praecipuae controversiae quae ad SS. canonizationem, 
ad Concilium Tridentinum ac hujusmodi alia pertinent di­
rimuntur.—Lugduni. Sumpt. Gabrielis et Samuelis de 
Tournes. 1717-18. — 1 r tom . en 8 vol. fol., el i." conia 
port. á dos tintas y el ret. del autor; ene. perg. — (1385).
Novissimae Consultationes Canonicae, praecipuas con­
troversias quae ad fidem spectant, praesertim quae circa S. 
Inquisitionis tribunal versantur complectentes.—Coloniae 
Allobrogum. Apud fratres de Tournes. 17/9.—2 vol. 
sol., el 1 ° con la port. á dos tintas; ene. perg.—(i3gi).
PINAMONTI (Jean-Pierre). — De fexcellence de la S.te Messe, 
avec la maniere d'y assiter dignement: considérations chre- 
tiennes sur les souffrances.—Avignon. Chez Alexandre 
Giroud. 1781. 2 tom. en t vol. 12.°, pta.—(846).
PINDADO (Francisco). —El Ateísmo y la Sintáxis y El Posi­
tivismo. La saca á luz Jerónimo Lucas.—León. Imp. de 
Herederos de Miñón. i8q5.—8.° rt. — (1876).
PINDARO. Odas. — V. Biblioteca Clásica, tom. Sy.
PINDARUS, Hesiodus, et Ceporinus. - Pindari Olympia, Ne­
mea, Pythia et Isthmia. Basileae. Per Andream Cratander. 
1826. - Hesiodi Labores et Dies. Ce por in i declaratio gram­
matica in Hesiodi Georgica. Variorum Epigrammata (grae-
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ce). (Absque nota). —S.° pta. ant. con reí. plat.—(2892).
PINEDA (Francisco J.)—Cuatro palabras sobre la Revolu- 
lución de Setiembre.—Valladolid. Tipog. de R. Garzo é 
Hijos. 186S. — 8.0 may. rt.—(1717).
PINEDA (Juan de).—Los Treinta libros de la Monarquía 
Eclesiástica, ó Historia Universal del Mundo. — Salamanca. 
Oficinas de Juan Fernández y Juan y Andrés Renaut. 
i588. —5 vol. sol. men., el i.°, 3.u y 4.0 perg. y el 2." y 5.° 
ene. ant. de tab. y cuer. — (3g5i).
Agricultura Cristiana (i.a y 2.* parte, que contienen 35 
diálogos).—Salamanca. En casa de Pedro de Adurqa y 
Diego López. i58g.—2 vol. 4." may., perg., el r.° y pta. 
blanca el 2.0— (255).
PINELO (Luis de).—V. Colección de Escritores Castellanos, 
vol. 80.
PINELUS (Arias).—Ad Constitutiones G. de bonis maternis 
et ad Rubricas G. de rescindenda venditione commentarii. 
— Salmanticee. Excud. Mathias Gastius. i5y3.—2 tora, in 
1 vol. ibi., perg. — (846).
PINILLOS (José).—V. Navascués (Arturo de).—Manual Ad­
ministrativo.
PINIUS (Joannes). — Acta S. Bernardi, commentario et nota­
tionibus illustrata.—Antuerpias. Apud Bernardum Alber- 
tum Vander Plassche. 1739.—sol. may., con el ret. del 
Santo en la pág. 124; pta. — (3853).
PINTIANUS.—V. Nonius.
PINTO (Sebastián).—V. Dictámenes en respuesta á una con­
sulta sobre jurisdicción, etc.
PINTUS (Hector).—In Esaiam (sic) prophetam commentaria. 
—Lugduni. Apud Theobaldum Paganum. i56y.—-sol., enc. 
ant. de tab. y tas. con rei. piat. — (104).
PINERA y Siles (Bartolomé). — V. Cufien (Guillermo). Trata- 
____ do de Materia Médica.
PIÑON (Manuel). —V. Biblioteca Enciclopédica Popular, 
vol. 24.
PIPIRIGALLO (Del) ó Esparceta.—(Sin punto de imp., tipog. 
ni año).—opuse, en 8.°, rt.— (2i35).
PIQUER y Martín-Cortés (Rafael).—-V. Flórez Hernández. 
(Antonio). Crónica de la Exposición de Filipinas.
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PIQUERAS (Antonio). — Agricultura Económica.—Madrid. 
Imp. de La Publicidad, á cargo de M. Rivadeneyra. 1849. 
—4.0 may., rt. —(2147).
PIRAEA (Antonio). — Historia Contemporánea. Anales desde 
1843 hasta la conclusión de la última Guerra Civil. — Ma­
drid. Imp. de Manuel Tello. 1878 -79. —ó vol. 4P may., 
con varios mapas itinerarios del teatro de la Guerra y de 
las batallas dadas; ene. pta. — (4092).
V. España. Sus monumentos y artes, su naturaleza é 
historia. (Provincias Vascongadas).
PIRHING (Ernricus).—Synosis Pirhingiana, seu compendia­
ria SS. Canonum doctrina. — Venetiis. Apud Nicolaum 
Pezzana. 17118.° may., con la port. á dos tintas; ene. 
perg. — (i3o3).
Jus Canonicum in V libris Decretalium distributum.— 
Dilingae. Per Joannem Federle et Joannem Michaelem 
Spórlin. 1722. — 4. vol. sol. perg.—(1807b
PIRON (Alexis).--La MétromaHie, ou Le PoAe (comedie).— 
Paris. Chez le Bretón. 17Z8.—8." rt.—(3129).
PISA.—V. Azevedo (Alphonsus de). Consilia, tom. 2.
PITILLAS (Jorge).-V. Hervás (José G. de).
PITISCOS (Samuel). —Lexicón Antiquitatum Romanarum.— 
Hagae-Comitum. Apud Petrum Cosse. 1787.—3 vol. sol. 
may., el i.° con una lám. y las port. á dos tintas; ene. pta. 
-(35;3).
PITONIUS (Franciscas M.)—De controversiis Patronorum, et 
Disceptationes Ecclesiasticee. —\ enetiis. Ex typog. Balleo- 
niana. 1783.-~6 tom. in 4 vol. fol., pta. blanca.—(1898). ■
PIUS IV, Pius V et Gregorius XIII. — Egloge Bullarum et 
motupropriorum.—Lugduni. Apud. Carolum Pesnot. i582. 
—8.° pta. — (1278).
PIUS VI.—Breve de Constitutione Civili cleri Gallicani.— 
Brevf. du Pape a tous les cardenaux, archevéques, evo­
ques, au clergé et au peuple de France.—Nouvelles lettres 
du pape Pie VI.—Rome. Imp. de la Chambre Apostolique. 
179/-92.—8." perg. — (1294).
PIZARRO (Joaquín G. Gómez).—V. Gómez........
PIZARRO y Orellana (Fernando).—Varones ilustres del Nue­
vo Mundo, con observaciones políticas y un discurso sobre
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la obligación que tienen los reyes de premiar los servicios 
de sus vasallos. —Madrid, por Diego Díaz de la Carrera. 
1639.—sol. bol.—(4282).
PLA y Rave (Eugenio).—Marcos de maderas para la cons­
trucción civil y naval, con el precio que tienen éstas y 
otros productos forestales en las provincias de España.— 
Madrid. Imp. del Memorial de Ingenieros. 1878.—4.0 may. 
hol. —(2668).
Tratado de maderas de construcción civil y naval.— 
Madrid. Imp. de Aribau y C.* 1880. — 4? doble mea., con 
grab. int. en el texto; rt. — (¿674).
V. Biblioteca Enciclopédica, vol. 25, 26, 32 y 6/.
PLAÑÍ METROS (Notas relativas al empleo de los).'—V. Na­
varro (Leandro).
PLANO de la Ciudad de León.—V. Ruiz de Salazar y Usáte- 
gui (José Manuel).—Memoria presentada al Excmo. Ayun­
tamiento de León........
PLANO de la Exposición Histórico-Americana de Madrid en 
1892, en el cuarto centenario del descubrimiento de Amé­
rica.— Madrid, 1892. —Un pliego de texto en 8.° y una boj. 
plegada de 1 por 5oo, lit. del Instituto Geográfico y Esta­
dístico; ene. tel. —(2087).
PLATEL (C. P.)—Mémoires historiques sur les affaires des 
Jésuites avec le Saint Siége. — Uisbone. Chez Franqois- 
Louis Ameno. 1766. —(Tom. 1, 2, 5 y 6). 4 vol. 4.0 may., 
el i." con el ret. del rey de Portugal José I y una carta geo­
gráfica; ene. pta. — (3821).
PLATEN (Augusto de).—V. Biblioteca Universal, tom. ó.
PLATINA (Baptista). — De vita et moribus summorum Pon­
tificum historia, a F. Io. T. ad Clementem VII continuata. 
—Parisiis. Typis Petri Vidovsei. i53o,— 8.°, con la port. 
grab.; enc. hol. — (4284).
Opera, cum vita auctoris.—Parisiis. Ex offic. Petri Vi­
dovsei. i53o. — 2 tom. en 1 vol. 8.°, con las port. grab.; 
hol. —(4637).
PLATO.—Opera omnia, Marsilio Picino interprete: accesse­
runt sex dialogi a Sebastiano Conrrado translati. — Lugdu­
ni. Apud Antonium Vincentium. 1557.—fol., enc. aiv. de 
tab. y tas. con reliev. piat. — (1488).
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Opera quee exstant graecé, ad editionem Henrici Ste- 
phani accurate expressa cum Marsilii Ficini interpretatio­
ne: preemititur liber III Laertii de vita et dogm. Piat., cum 
notitia litteraria: accedit varietas lectionis, — Biponti. Ex 
typ. Societatis. 17S1-87.— 11 vol. 8.° hol. — (1463).
PLATON.—Obras completas, traducidas por Patricio de Az- 
cárate.— Madrid. Imp. de la Biblioteca de Instrucción y Re­
creo. 1S71-72. — ii vol. 8.° may. hol. — (1465).
V. Biblioteca Clásica, vol. q3 y 94.
PLAUTE.—Le Sympose, traduict et comment. par Loys le 
Roy, avec plusieurs passages des meilleurs poetes grecs et 
latins mis en vers francois par J. du Bellay. —¿Paris, imp. 
de Vicent Sertenas, /558-59?—4-°, sin la port.; ene. hol. 
-(/459).
V. Collectión des Auteurs Latins.
PLINE second (C.) —L’Histoire du Monde, mis en frangois,par 
Antoine du Pinet.—Lyon.Imp. de Claude Senneton. /566. 
—2 vol. sol. may., hol.— (2090).
Lettres Politiques et Mcralles, avec son Discours Pane- 
gyrique de Trajan, traduit de latín en frangois par Jacques 
Bouchard. Paris. Chez Toussainct. Ouinet. /633. — 2 tom. 
en i vol. 8.°, perg. —(3286).
PLINIUS secundus (Cajus).—Epistolarum lib. X, et Panegyri­
cus Trajano dictus, cum commentariis Joannis M. Cata- 
neei.—(Sine loco). Ex Chalcographia Iod. Bad. Ascensi!. 
1533.—Ibi., laport.grab.; pta. ant. con rei. piat.—(3282).
Liber de viris in re militari et administranda república 
illustribus, commentariis perConradum Lycosthenem illus­
tratus, cum auctoris vita.—Basilese. Ex offic. Joannis Opo- 
rini. iSqy. — 8.° perg. — (4255).
Historiae Mundi lib. XXXVII, cum castigationibus Se- 
gismundi Gelenii. — Lugduni. Ex offic. Godefridi et Mar­
celli Beringorum fratrum. 1548. —fol. pta.—(2089).
PLUTARCHUS.-—Parallela, hoc est vitee Illustrium Virorum 
graeci nominis ac latini (graec.) — Basileae. (Sine typog.) 
i533.—sol., ene. ant. de tab. v tas. con rei. piat.—(4246).
PLUTARCHUS,' et Probus (yUmilius).—Plutarchi Vitae com­
paratae Illustrium Virorum, greeeorum et romanorum, Her­
maneo Cruserio interprete. /Emilii Probi Vitee excellentium
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Imperatorum - Venetiis. Apud Hieronymum Scotum. 1872. 
— sol., ene. ant. de tab. y tas. con reí. plat. — (4247).
PLUTARCO (El) de la Juventad, ó Historia de la vida de los 
hombres más célebres de todas las naciones, traducida del 
francés por Ignacio García Malo.—Madrid. 06c. del Esta­
blecimiento Central. 1S40.—7 vol, 8.°pta.—(4366).
PLUTARCO.—Los Morales, traducidos del griego por Diego 
Gracián.—Salamanca. Encasa de Alejandro de Canova. 
1570.— sol. bol. — (1602).
V. Biblioteca Clásica, vol. 21 al 24 y 28.
PLUTAROUE. — GEuvres Morales, traduites en franqois par 
l’Abbc Ricard.—Paris. J. Charles Desaint, impr. Veuve 
Desaint, impr. Imp. de Levieil. /783-98. —17 vol. 12.0
. may., bol.—(1606).
Les vies des Hommes Illustres. Traduites du grec par 
Dominique Ricard, avec des remarques á la fin de chaqué 
Vie.—Paris. ChezP. Théophile Barrois, Libr. 1798-808. — 
/3 vol. 12.0may., bol. —(4248).
POEMA de Alfonso Onceno, rey de Castilla y de León, con 
noticias y observaciones de Florencio Janer.—Madrid. Im­
preso por Manuel Rivadeneyra. i863.—8." may. con la 
port. y preámbulo á dos tintas, pta. de bad. encaro. Es la 
i." edición de esta importante obra del siglo XV que se 
atribuye á Rodrigo Yañez. — (2986).
POESÍA Popular. Colección de los viejos romances que se 
cantan por los asturianos en la danza Prima, Esfoyazas y 
Filandones, recogidos directamente de boca del pueblo; 
anotados y precedidos de un prólogo por Juan Menéndez 
Pidal.—Madrid. Imp. de los Hijos de J. A. García. 18SS.—■ 
8.° may. rt. -(8048).
POESÍAS selectas Castellanas (2.’ parte: Musa épica), reco­
gidas y ordenadas por Manuel J. Quintana, con las biogra­
fías de los autores. — Madrid. Imp. de M. Burgos. i833.—2 
volr 8.° bol. — (2969).
POESÍAS Varias.—Ms. de 10 hojas, papel y letra del siglo 
XVIII.—4.0 rt. —(2988).
POEY (Felipe).—V. Anales de la Sociedad Española de His 
toria Natural, tom. /.", cuad. 1.
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POGGIO (Pedro) y Oyuelos (Ricardo).—Circulares y Consul­
tas de la Fiscalía del Tribunal Supremo, clasificadas, orde­
nadas y anotadas, con Reales órdenes........leyes de Enjui­
ciamiento........y otras especiales.—Madrid. Imp. de Ri­
cardo Rojas. 1893. — S.° rnay. rt.—(966).
POPERO (Vicente).—V. Almanaques de El Museo de la In­
dustria para 1871 y 72.
POLIBIO Megalopolitano.—V. Biblioteca Clásica, vol. 71, 72
y 74-
POLICRET (Giuseppe). — V. Muse (Le) Sacre.
POLITIANUS (Angelus).—Opera.—Lugduni. Apud Sebast. 
Gryphium. 1846.— (Tom. 1). 8.” pta. —(46Z9).
Opera omnia. — Basileae. Apud Nicolaum Episcopium 
Juniorem. 1553.—sol., ene ant. de tab. y tas. — (4640).
V. Hesiodus.
POLITICARUM Dissertationum de statu imperiorum, regno­
rum, principatuum et rerumpublicarum tomi IV, opera et 
studio Nicol. Belli editi.—(Absque nota: pros' ant Franco- 
furti apud Schonwetter. i6i5).—8.°, con la port. grab.; 
enc. perg. — (1683).
POLO (Petrus).—Diarium Sacro-Prophanum, in quo per anni 
dies fasti, festaque Gentilium adducuntur: ritus eseremo- 
nise, pictureeque falsorum Deorum proponuntur.—Barci- 
nonae. Offic Joannis Piferrer. 1725.—(Tom. 2.s). 4 0 may., 
con la port. á dos tintas; enc. bol.—(3872).
POLO de la Concepción (Ildefonso).—Tratado auxiliar de 
Prosodia, ó Reglas para conocer la cuantidad prosódica de 
las voces latinas, greco-latinas y algunas extranjeras.— 
Madrid. Compañía de Impresores á cargo de Agustín 
Avrial. 1S78.— 8.° hol.—(2737).
POLO de Medina (Salvador Jacinto).—V. Biblioteca de AA. 
Españoles, tom. 16 y 42.— Varios elocuentes Libros reco­
gidos en uno.
POLONES (Martinus). — Chronicon, cum annotationibus Suf- 
fridi Petri.—Antuerpise. Ex offic. Christophori Plantini. 
1574. — 8.” perg.—(8988).
POLYBE.—Histoire, traduite du grec par Vincent Thuillier, 
avec la vie de l’auteur, un corps de Science militaire et 
un Supplement par Folard.—Amsterdam. Chez Zacharie
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Chatelain etfils. /753.—7 vol. 4.0 may., con lám. y el i.° 
y 7.0 con las antep. grab.; ene. pta. — (3y38).
POLYDORUS (Virgiíius) et Sardus (Alexander).—Polydori 
de rerum inventoribus lib. VIII: accedunt Sardi de eodem 
argumento lib. II.—Lugduni. Apud Ant. Gryphium. 1586. 
— S.° men. perg. — (3565).
POMBO y Martínez de Gamarra (Antonio). — Memorias acerca 
del estado del Instituto de Vitoria, durante los cursos de 
1882-8;?, 1884-85 y 1885-86.—Vitoria. Imp. de la Diputa­
ción provincial de Alava. iS83-86. — 3 cuad.4.°rt. — (4541).
PONFERRADA (Petrus a).—V. Gómez (Alfonsus).
PONSADA (Salvador de J.)—Elementos de Agricultura.— 
Pontevedra. Tip. de José Eiras. 1894.-4.° may. rt.— 
(2222).
PONTES (José María) y (Fernando).—Notas Biográficas de 
Españoles Ilustres en las ciencias, letras, artes, etc. — Ma­
drid. Imp. de Enrique F. de Rojas. 1895.-8.° rt. —(4890).
PONTES y Fernández (Alejandro).—Aritmética Práctica.— 
Madrid. Imp. de A. Marzo. 1893.— 8.° cart.— (1959).
PONTIFICALE Romanum Clementis VIII ac Urbani VIII jus­
su editum, nunc vero a Benedicto XIV recognitum et cas­
tigatum.—Venetiis. Ex typ. Balleoniana. 1765.-8.°, con 
la port. á dos tintas; ene. perg.— (5p8).
PONZE de Soto (Manuel).—Memorial de las Tres Partenopes. 
—Nápoles. Imp. de Novelo de Bonis. i683.— 4.°, con la 
antep. grab.; ene. perg. — (4209).
PORCACCHI (Tomaso).—V.Guicciardini (Francesco) L’His- 
toria d’Italia, con un giudicio sopra la medesima, per........
PORCÉL (José A.)—V. Biblioteca de AA. Españoles,tom.61.
PORPHYRIUS.—V. Homerus.......
PORTILLA y Esquivel (Miguel de).—Historia de la Ciudad 
de Compluto (2.a y 3.a parí.).—Alcalá. Por José Espartosa. 
1728.— 2 tom. en 1 vol. 4.0, perg.—(qi33).
PORTOCARRERO y Guzmán (Pedro). — Teatro Monárquico 
de España.- Madrid. Imp. de Juan García Infanzón. 1700. 
— sol. perg.—(i6q5).
PORTUGAL (Catálogo especial de) en la Exposición Histéri­
co-Americana de Madrid en 1892.—V. Catálogo........
PORTUONDO (A.)—Discusiones de Trigonometría.—Ma-
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drid. Imp. de Aribau y C.a 1878.-8.° doble Hila., con lára. 
al final; bol. — (1909).
V. Ronché (E.) Tratado de Geometría Elemental. (No­
tas al mismo).
PORTUONDO(B.)—V.Briot (Ch.) Lecciones de Algebra, etc.
PORVENIR (El) de León, periódico. (Años de 1878 á 1896). 
—León. Imp. de García Pérez. 1S73-96.—22 vol. gr. sol., 
bol. —(4772).
POSADA Herrera (José de).—V. Colección Bibliográfica de 
lo Contencioso-Administrativo.
POSADAS (Francisco de) y Patón de Ayala (Frutos).—Ladri­
dos Evangélicos del Perro (sic), dados á la nobilísima ciu­
dad de Córdova, por F. de Posadas. — Madrid. Por Manuel 
Fernández. 1784.—Apología Sacra de la Comunión fre­
cuente, por F. Patón de Ayala.—Madrid. Imp. Real. 1640. 
—2 tom. en 1 vol. 4.° perg. — (688).
POSADAS (Francisco de).—Triunfos de la castidad contra 
la lujuria diabólica de Molinos. — Córdoba. Por Diego de 
Valverde y Leyva y Acisclo Cortés de Ribera. 1698.—4.° 
perg.—(489).
POSADILLA (Salustiano). — Colección de los artículos sobre 
la Contribución Territorial de la provincia de León, publi­
cados en el periódico El Bernesga en Febrero y Marzo de 
1880.—León. Imp. de la Diputación Provincial. 1880. —8.° 
mlla., bol. — (i 189).
Guía Práctico déla Hacienda Municipal.—León. Imp. 
de la Diputación Provincial. 1887.—8.° doble mlla., rU-— 
(121S).
POSSADAS.—V. Posadas.
POSSE VINUS (Antonius) et Canisius (Petrus).—Sex Posse- 
vini opuscula, nempe: Epistola ad Stephanum I Polonim 
Regem adversus quemdam Volanum haereticum Lituanum. 
—Scriptum magno Mosco viae duci traditum.—Responsio­
nes ad nobilissimi viri septentrionalis interrogationes.— 
Adversus Davidis Chytaei haeretici imposturas. —Interroga­
tiones et responsiones de processione Spiritus Sancti a Pa­
tre et Filio.—Epistola de necessitate, utilitate ac ratione 
docendi catholici catechismi.—Catechismus Catholicus,
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auctore Petra Canisio.—Inglostadii. Apud Wolfgangum 
Ederura. 1583. — 6 tom. in i vol. ió.°, pta. — (3i8).
POST-COLOMBINA (Catálogo de los objetos presentados
por el Museo Arqueológico Nacional........de la época), en
Madrid, 1892.—V. Catálogo........
POTEST A (Félix).—Examen Ecclesiasticum, ubi universae 
materiae morales, omnesque seré excogitabiles casus cons­
cienti* resolvuntur.—Matriti. Ex Regia Typographia. 
1767.—3 tom. in i vol. sol., perg. — (466).
POTHIER (Mr.)—Tratado de los contratos de Beneficencia, 
traducido al español, con notas de Derecho patrio, por una 
Sociedad de Amigos Colaboradores.—Barcelona. Imp. de 
J. Roger. 1845.—8.° mlla., rt. — (8i3).
Tratado del contrato de Peño, traducido al español con 
notas de Derecho Patrio, por una Sociedad de Amigos Co­
laboradores.—Barcelona. Imp. de J. Roger. 1843.-8." 
mlla., rt. — (814).
POU (Bartolomé).—V. Biblioteca Clásica, vol. 6 y 7.
POUGET (Franciscus-Amatus).—Institutiones Catholicae in 
modum catecheseos, ex gallico in latinum translatae.— 
(Tom. I). Venetiis. Ex typ. Joan. Bapt. Pascuali. 1761.— 
(Tom. 2). Parisiis. Apud Nicolaum Simart. 1723.—2 vol. 
sol., con lasport. á dos tintas, el i." perg. y el 2.° pta.— 
(263).
POVIUS (Bartholomaeus).—Institutionum Historiae Philoso­
phicae lib. XII.—Bilbili. Typ. Joachimi Estevanii. 1763.— 
4-° perg. —(1578).
PRACTICA (La) ginecológica de antaño y de hogaño. Dis­
curso,— V. Bonet y Amigó (Joaquín).
PRADO (Andrésde).—V. Bibliotecade AA. Españoles, tom. 33.
PRADO (Casiano de).—Reseñas geológicas de la provincia de 
Avila y de la parte occidental de la de León.—Madrid. 
Imp. Nacional. 1862. — sol. rt.—(3qo5).
PRADO y Rubio (Pedro).—Cartilla Agraria para la enseñan­
za de la Agricultura en las Escuelas de instrucción ele­
mental de la provincia de León.—-Valladolid. Imp. de Luis 
N. de Gaviria. 1885.—8." rt. — (2196).
PRAGMÁTICAS (Varias), Cédulas y Provisiones Reales, ex­
pedidas desde 1765 á 1778.—Madrid. Imps. de Antonio
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Sanz y Pedro Marín. 1765-78. — ti cuad. en 1 vol. sol., 
hol.—(875).
PRAT/EIUS. — V. Vocabularium Juris.
PRATIQUE (La) des vertus Chrétiennes, traduite de l'an- 
glois.—Lausanne et Geneve. Chez Marc-Michel Bousquet 
et Comp. 17Z7.—8.0, con la port. á dos tintas; ene. rt.—
(541).
PRE-COLOMBINA (Catálogo de los objetos presentados por 
el Museo Arqueológico Nacional de la época), en la Expo­
sición Mistérico-Americana de 1892.—V. Catálogo........
PRESUPUESTOS del Ministerio de Fomento para los años 
económicos de 1885-86, 1889-90, con las modificaciones 
introducidas por Real decreto de i.° de Agosto de 1889 
para el de 1888-89, con los de 1890-91 y 1892-93. — Ma­
drid. Sucesores de Rivadeneyra, Miguel Romero, impr.....
Imp de los Hijos de J. A. García. 1885-92. —4 vol. sol.
■ may.,rt. — (1833).
PRESUPUESTOS del Ministerio de Fomento de los años eco­
nómicos de 1885 á 1896. Balance general de créditos y 
gastos. (Con hojas demostrativas).—Madrid. Tipografías 
de L. Péant é Hijos, Saturnino Navas y Miguel Romero. 
1888-97. — ii vol. 4.0 mea. may., cart. —(1884).
PRESUPUESTOS para gastos de instalación y anuales de la 
Granja-Escuela Experimental de la Coruña. Año 1891.— 
Madrid. Tipog. de M. Ginés-Hernández. 1892.—4.0 may.; 
con i cuadro al fin; rt.—(1844).
PREVOST (M.)—Conferencia sobre el uso de los ferrocarri­
les en la Guerra y la Telegrafía Militar, traducida y ano­
tada por S. Olave.—Madrid. Imp. de J. M, Alcántara. 
1870.—8." rt. —(2622).
PREXANO (Petrus de).— Floretum sancti Mathei (1.* et 2.8 
pars.) - (In fine): Hispali per Paulum coloniensem et Jo- 
hannem pegniezer de nuremberga, atque Magnum et Tho-
mam Adémanos........fuit impressionis ipsius finis ultima
die mensis Septembris. Anno salutis nostre Millesimo qua­
dringentesimo nonagesimo primo. Regnantibus illustrissi­
mis Fernando et Helisabeth Castelle et legionis Aragonie 
et sicilie Rege et Regina felicissimis. - 2 vol. sol. á 2 col., 
let. got., sin pág. ni red., y con sign.; pta.—(82).
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PRIDA (Antonio María).—V. Biblioteca Judicial, tom. 76.
PRIETO (Isabel).—V. Biblioteca Universal, vol. 46.
PRIETO y Prieto (M.)—V. López Martínez (M.) Diccionario 
Enciclopédico de Agricultura, etc.
PRISCO (José). — Elementos de Filosofía Especulativa, según 
las doctrinas de los escolásticos y singularmente de S. To­
más de Aquino; traducidos del italiano por Oavino Tejado. 
—Madrid. Imp. de Tejado. 1866.-2 vol. 8.° may., bol. 
— (i 537).
PRISCUS.—V. Historiae Byzantinas, vol. 1.
PRIVAT d’Anglemont (Alexandre).—Paris Anecdote.—Pa 
ris. Imp. de Edouard Blot. 1860. - 8.u bol. — í4694).
Paris Inconnu, précédé de la vie de Vauteur, par Al- 
fred Delvau. — Paris. Imp. de Edouard. Blot. 1861. — 8."
hol. — (4695).
PRIVILEGIA ordinis fratrum Carmeliíarum Discalceatorum; 
accedit Bulla canonizationis S. Teresise, ejusdem ordinis 
fundatricis. — 8.°, sin la port. y sin algunas hojas al fin, 
pertenecientes á la Bula de Canonización; ene. perg.— 
(i 33o).
PRIVILEGIA selecti ora Militiae S. Juliani de Pereiro (hodie 
de Alcántara). Alegato presentado por Francisco de To­
rres en el pleito con Francisco Calderón de Rnbles, sobre 
la capellanía que fundó el Dean Fernando Alonso.—Ma- 
triti. Typ. Regia. 1627.—sol. perg. —(i35o).
PROBUS (fiEmilius).—V. Plutarchus.
PROCOPIUS.—De bello Persico lib. IV, Raphaele Volaterra­
no interprete. De bello Gothorum lib. III, Christophoro 
Persona interprete.—Romae. Per Joannem Besickem et 
Eucharium Silber. i5o6-5og. — 2 tom. en 1 vol. 4." may., 
ene. ant. de tab. y tas. con mold. arab. — (3goi).
V. Historiae Byzantinae, vol. 1 et 2.
PRODUCTOS Químicos y Farmacéuticos, presentados por 
G. F. Merino é Hijo, en la Exposición Regional Leonesa 
de 1876. —León. Tipog. de Miñón. 1S76. —8.u rt.—(2516).
PROFESIONAL (Colección de disposiciones vigentes sobre 
Segunda Enseñanza Superior y).—V. Colección........
PROGRAMA para la Exposición Nacional de Ganados, sus in­
dustrias y mecanismos correspondientes, celebrada en Ma-
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drid en 1882.—Madrid. Tipog. de M. P. Montosa y C.* 
1882.--8.0 may. rt. — (2242).
PROGRAMAS generales de Estudios, aprobados en 26 de 
Agosto y ii y 20 de Setiembre de 1S88, seguidos de to­
das las Reales órdenes dictadas para su ejecución.—Ma­
drid. Imp. Nacional. 1S88. — 8,° doble ralla., rt. — (1102).
PROGRESO Matemático (El), periódico de Matemáticas pu­
ras y aplicadas. Director Zoel C. de Galdeano. — Zarago­
za. Imp. de C. Ariño. 1891-98.—3 vol. 4.0, con fig. int. 
en el texto y varias lám.; rt.—(1988).
PRONTUARIO de Ortografía, etc.—V. Ortografía (Prontua­
rio de).
PRONTUARIO en que se han reunido las obligaciones de las 
tres clases de soldado, cabo y sargento, para la pronta y 
metódica instrucción de las Compañías de muchachos es­
tablecidas en los Regimientos del Ejército.—Cádiz. Imp. 
de Juan Ximenez Carreño.—(Sin año ¿1S14?) —8.° perg.. 
— (2606).
PROPERCE.—V. Collection des Auteurs Latins.
PROPHET7E Priores, Josué, Judicum liber, Samuel, Regum 
II (hebraicé).—Parisiis. Ex offic. Roberti Stephani. 1844. 
—4.° hoh —(12).
PROSA (La) del Estudiante y la Musa del Platero. La Ter­
tulia de Santa Marta ó Mosqueo de Charlatanes. (Su autor 
Diego A. Cernadas y Castro). — Ms. de 72 hojas, papel y 
let. del siglo XVIII.—sol. (Carece de algunas hojas al fin); 
pta. — (2940).
PROSPER Aquitanicus (S.) — Opera, accurata vetustorum 
exemplarium collatione per viros eruditos recognita, cum 
vita auctoris a Joan. Ant. Flaminio.—Lugduni. Apud Se- 
bastianum Griphium. 18Z9.—sol., con la port. grab., enc. 
ant. de tab. y tas. con rei. piat. —(228).
PROUDHON (P.-J.)—V. Biblioteca Universal, tora. 7.
4 PROVINCIA (LA). Periódico político.—León. Imp. de los 
Herederos de Angel J.González. 189Z-96. —(Años I al IV). 
—4 vol. gr. sol., hol.— (4806).
PROYECTO de Estatutos de una Sociedad Colonizadora en 
los despoblados de España, dedicada á los Reyes de Espa-
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ña.—Madrid. Imp. de Manuel Minuesa de los Ríos. 1881.
— 8.° mlla., hol.— (1821).
PROYECTO de Ley de Obras públicas.—Madrid. Est. tip. de 
El Correo, á cargo de F. Fernández. i883. - sol. may., rt.
— (1192).
PROYECTO de un ferrocarril entre León y Benavente.— 
León. Imp. de los Herederos de Miñón. /§86.—8.° may., 
con una carta geográfica; rt.—(4884).
PRUDENT (Le Colone). —V. Saint-Saud (Le Comte de) et 
Labrouche (Paul). Les Picos de Europa. Etude orographi- 
que (1890-93). Partie Cartographique et calculs.
PRUDENTIUS (Aurelius).— Sacra quae extant poemata om­
nia, cum vita autoribus per Aldum Romanum. - (Absque 
nota). —8.° perg.—(2928).
PRUEBAS de ser contrario á la práctica de todas las nacio­
nes, y á la Disciplina Eclesiástica, y perjudicial á la salud 
de los vivos enterrar los difuntos en las Iglesias y poblados 
(escritas por varios autores), publicadas por Benito Bails. 
—Madrid. Imp. de Joaquín Ibarra. iySS.—8.° pta.— (1420).
PRUNEDA (Pedro).—V. Crónica general de España. (Pro­
vincias de Cuenca y Teruel).
PRUTZ (Roberto).—V. Biblioteca Universal, tora. 6.
PSALTERIUM Hebraeum, Graecum, Arabicum et Chaldaeum, 
cum tribus latinis interpretationibus et glosis Augustini 
Justiniani.—Genuae. Impressit Petrus Paulus Porrus. i5i6. 
—sol., con la port. grab. y á dos tintas, ene. ant. de tab. y 
tas. con rei. piat. — (6)
PSEAUMES de David mis en musique. —La forme des Frieres 
Ecclesiastiques.—Le Chatechisme.—Rotterdam. Imp. de 
Henry Goddeus. 1660. — (Carece de la portada).—4.0 pta. 
-(23).
PSELLUS, Rhazes, et Manardus (Joannes).—Pselli de Victus 
ratione lib. II.—Rhazae de Pestilentia liber, Georgio Valla 
interprete.—Joannis Manardi in Galeni Artem Medicina­
lem expositio.—Basileae. In aedibus Andrese Cratandri. 
1529. —§." perg. — (2353).
PTOLOMhEUS (Claudius).—Tractatus IV et Centiloquium, 
cum commento Haly Heben Rodan.—Venetiis. Typ. hae-
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red. Octaviani Scoti. i5ig.—sol., á dos col., let. gót.; 
perg.—(1970).
Geographicae enarrationis lid. VIII, ex Bilibaldi Pirc- 
keymheri translatione, Michaelis Villanovani scholiis illus­
trati (cum tabulis et figuris).—Lugduni. Ex offic. Melchio- 
ris et Gasparis Trechsel fratrum. 1535. — sol., enc. ant. de 
tab. y tas. con rei. piat. — (3358).
Omnia quae extant opera, praeter Geographiam, ab 
Erasmo Osualdo Schreckhenfuchsio annotationibus illus­
trata.—Basilese. Offic. Henrici Petri. i55i.—fol., pta. 
ant. con rei. piat.—(1971).
V. Firmicus Maternus (Julius).
PUEBLA (Agustín).—Las Audiencias de lo Criminal. Estu­
dio sobre su planteamiento, con diversos datos.—Madrid. 
Imp. délos Hijos deJ. A. García. 1885. — 8.° doble mlla., 
rt. — (120/).
PUEBLO (El)Católico. Revista decenal de León. — (Núme­
ros i al 12). Valladolid. Imp. de la Viuda de Cuesta é 
Hijos. 1891-92.- (Núms. i3 al 21). León. Imp. de José 
González Redondo. 1892.-21 núms. 8.0 may., rt. — 
(4803).
PUENTE (Luis de la). —Obras Espirituales.—Madrid. Imps. 
de Antonio Román, Juan García Infanzón y Bernardo de 
Villa-Diego. 1690.—5 vol. sol., perg. —(827).
PUENTE y Apezechéa (Fermín de la).—Los Libros Sapien­
ciales, puestos en verso castellano, con otras varias poesías 
del mismo (con una Biografía del autor). —Madrid. Imp. 
de M. Tello. 1878. —8.° may. doble mea., con un ret. 
del poeta lit.; pta.—(3o22).
V. Corona Poética en honor del poeta Tassara. (Apun­
tes biográficos). —Pastor Díaz (Nicomedes). Obras, vol. 1, 
Noticia biográfica.—Memorias de la Academia Española, 
vol. 4.—Discurso de recepción en la misma, vol. 1.—Ríos 
y Rosas (Antonio de los). Discursos........
PUENTE Hurtado de Mendoza (Antonio).—Discurso teoló­
gico y dolítico sobre la Apología de las Comedias que ha 
dado á luz Manuel Guerra, con nombre de Aprobación de 
la 5 .* y 6.* parte de las Comedias de Calderón .—(Sin no­
ta de imp.)—4.0 rt. —(4o3).
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PUENTE y Ubeda (Carlos). —Meteorología Popular, ó Refra­
nero Meteorológico de la Península Ibérica. I Climatología. 
—Madrid. Tipog. de los Sucesores de Cuesta. 1896. — 8.° 
may rt.—(2066).
PUERTA (Gabriel de la).—V. Biblioteca Enciclopédica Po­
pular, vol 5.
PUERTO de Barcelona.—Obras para su ensanche y mejora. 
Dictámen de la Junta Consultiva de Caminos sobre los 
diversos proyectos presentados con este objeto, precedido 
de la Memoria descriptiva y presupuesto del (sic) formado 
por el Ingeniero Pedro Andrés y Puigdollers. (Pub. de 
Real orden).—Madrid. Imp. de Luis García. 1855.—4.0 
may. doble mea., con planos; rt, — (1094).
PUFFENDORF (Samuel) .—Le, Droit de la Nature et des 
Gens, traduit du latín par Jean Barbeyrac, avec des notes. 
—Amsterdam. Chez la veuve de Pierre de Coup. 17Z4. — 
2 vol. 4.°, con lasport. á dos tintas; ene. bol.—(764).
PUIG de Sampér (José).— De la Justicia y de su Administra­
ción. (Discurso pronunciado en la Audiencia del reino de 
Aragón el 2 de Enero de 1797).—Zaragoza. Imp. Real. 
i7y7.—4.° rt.-(77H.
PUIGSERVER (Philippus).—Philosophia S. Thomm Aquina­
tis auribus hujus temporis accommodata.—(Tom. 1 et 2). 
Matriti. Typog. Michaélis Burgos, 1824-28.—(Tom. 3). 
Valentiae. Offic. Benedicti Monfort. .1820.—3 vol. 4.0, 
perg. — (1511).
PUJOL y Camps (Celestino).—Gerona en la Revolución de 
1640. (Noticias y documentos inéditos). —Gerona. Imp. de 
la Revista de Ciencias Históricas. 1881. —8.” doble mea., 
hol.—(414S}.
PULGAR (Hernando del).—V. Enriquez del Castillo (Diego). 
Crónica del rey Enrique IV y Coplas de Mingo Revulgo, 
glosadas por........—Biblioteca de AA. Españoles, tom. i3.
PULIDO y Espinosa (José).—Historia de España, compendia­
da desde sus orígenes hasta nuestros días en cien leccio­
nes.—Barcelona. Tipog. de los Sucesores de N. Ramírez 
y C.* i885. — 8.° doble mea., rt.—(4110).
PUTEANUS (Erycius). (Henricus Dupuy).—Historiae Belgi­
cae liber singularis de obsidioneLovaniensi.—Historim bar-
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baricae lib. VI, qui irruptiones barbarorum in Italiam, occa­
sum Imperii et res Insubrium continent.—Historias Medi- 
cseae lib. II: accedit Galeatii Capellae de bello Mussiano li­
ber singularis.—Antuerpia).Typis Joannis Cnobbari. i63q- 
36.—3 tom. en 1 vol. 16.°, con el ret. de Juan Jac. Medi­
cis en el 3.°; enc. perg.—(4217).
V. Lipsius (Justus). Opera omnia, vol. 4.
PUYOL y Marín (Juan). —Nociones de Geometría aplicada á 
las artes, para uso de los alumnos que concurren á la cla­
se establecida en la Sociedad Económica de Amigos del 
País de León.—León. Imp. de la Diputación Provincial. 
1880. — 8.° may., rt. — (1917).
Breves noticias acerca de la Filoxera Vastatrix, reco­
piladas y ordenadas por encargo de la Sociedad Económica 
de Amigos del País de León.—León. Imp. de la Diputa­
ción Provincial. 1881.—8.° doble mlla., bol.—(2183).
PUYOL y Alonso (Julio).—La Vida Política en España. —Ma­
drid. Imp, déla Viuda de M. Minuesa de los Ríos. 1892.— 
8.u mlla., rt.—(/789).
'M
QUADRA (José de la). — Gobierno déla Cámara de Castilla, 
su jurisdicción, conocimiento y modo de proceder en los 
puntos ocurridos con motivo del Concordato de 1753.— 
Madrid. 1768.—Ms. de 400 hojas, let. de la misma época, 
con ador, de lápiz y pluma en la port., sol.; rt. — (1*415).
QU ADR ADO (José María).—Privilegios y franquicias de 
Mallorca, cédulas, capítulos, estatutos, órdenes y pragmá­
ticas otorgadas por los Reyes de Mallorca, de Aragón y de 
España desde el siglo XIII hasta fin del XVII, y triplemen­
te catalogadas y extractadas por orden de registros, datos 
y materias, con un apéndice de bulas pontificias y otros 
documentos.—Palma de Mallorca. Escuela Tipográfica 
Provincial. 1894. — (2 cuad.) sol. rt. — (4888).
V. Recuerdos y Bellezas de España. (Provincias de
„ Aragón, Castilla la Nueva, Asturias y León, Valladolid, 
Falencia y Zamora, Salamanca, Avila y Segovia).—Es­
paña. Sus monumentos y artes, su naturaleza é historia. 
(Provincias de Salamanca, Avila y Segovia, Asturias y 
León, Valladolid, Falencia y Zamora, Castilla la Nueva y 
Aragón).
CUADRADO y De-Roó (Francisco de P.).—Elogio histórico 
de Antonio Escaño.—Madrid. Imp. de la Real Academia 
de la Historia. i852.—4.” may., hol.~ (4298).
QUADROS (Didacusde).—Palaestra Bíblica, sive Enchyri- 
dion Neotericorum pro sacris codicibus rite tractandis, et 
difficultatibus Scripturae Sacrae scholastice discutiendis.— 
Matriti. (Tom. 1). Excud. haeredes Antonii á Regibus. 
1728.—(Tom. 2). Excud. Hyeronimus á Royo. 1727. —2 
vol. sol., el i.° con la antep.(grab., y ambos con las port. á 
dos tintas; ene. perg. —(63).
QUEIPO de Llano (J. M.)—V. Toreno (Conde de).
QUERCU (Leodegarius á).—V. Collectio Latinorum Poe­
matum.
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QUEROL (Vicente Wenceslao).—V. Colección de Escritores 
Castellanos, vol. 90.
QUESADA (Balbino).—Tratado Elemental de Fisiología Ge­
neral, precedido de un prólogo por Rafael Martínez y Mo­
lina.—Madrid. Tipog. de Eduardo Cuesta. 1880.—8.° do­
ble mlla., bol.— (2288).
OUESNAY (FranQois). — Essai Physique sur l’CEconomie Ani­
male.—Paris. Chez Guillaume Cavelier. 1747.—3 vol. 12.°, 
el i.° con una lám. ante laport.; ene. pta.—(2287).
Traité des effets et de l’usage de la saignée. —Paris. 
Imp. de la veuve d’Houry. 1770.—12.0 may., pta. — (2Z96)
Traité de la Suppuration.—Paris. Imp. de la veuve 
l’Houry. 1770-76.—2 tom. en 1 vol. 12.0 may., pta.—- 
(2455).
Traité de la Cangrene. — Paris. Imp. de la veuve d’Hou- 
fy. 1771.—12.0 may., pta. —(2456).
QUET (Esteban). — Fitología Médica, ó estudio de plantas me­
dicinales, indígenas y exóticas. — Santiago. Tipog. de José 
M. Paredes. 1871.—8.° doble mlla., rt.- (2814).
QUEVEDO y Medina (Rafael).—Industrias Textiles. Tratado 
completo de la fabricación de hilados y tejidos.—Madrid. * 
Tipog. de El Correo, á cargo dé F. Fernández. 1888.-4." 
may., con lám. al final; rt. — (2685).
QUEVEDO Villegas (Francisco de). --La Perinola.—Ms. de 
11 foj., pap., let. del siglo XVIII. —8.° rt.—(33'oy).
Política de Dios y Gobierno de Cristo.—Madrid. Imp. 
de Pedro J. Alonso. /729.—8.° may. perg. — (1697).
V. Biblioteca de A A. Españoles, tom. 23, 48 y 69. — 
Biblioteca Clásica, vol. 33.—Biblioteca Universal, vol. 27 
Y 36.
QUIJANO López-Mallo (Carlos).—Tratado de Operaciones 
Quirúrgicas. — (3 part.) Valladolid. Imp. de Hijos de Ro­
dríguez. 1866-67.—3 vol. 8.° may. doble mea., rt.—(2489)
QUÍMICA (Lecciones elementales de), por M. y A.—Madrid. 
Imp. de Catalina Piñuela. /816.—16.0 may., pta. —(2073).
QUINET (Edgard).—El Cristianismo y la •Revolución Fran­
cesa, traducido por Siró Garcia del Mazo.—Sevilla. (Sin 
pie de imp.) 1879.—8.° mlla., bol. — (1741).
QUINQUARBOREUS (Joannes).—De re Grammatica He-
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braeorum opus.—Parisiis. Apud Martinum Juvenem. i556. 
—4-0 perg, — (2703).
QUINQUE libri Legis (hebraicé).— Parisiis. Ex offic. Roberti 
Stephani. 1643.—4? bol.— (11).
QUINTANA (Manuel José)—Vidas de Españoles Célebres.— 
Paris. Imp. de Fain y Thunot. 1848.—8.° may., con el ret. 
del aut.; ene. pta, —(4293).
Obras inéditas precedidas de una biografía del autor, 
por su sobrino M. J. Quintana, y de un juicio crítico por 
Manuel Cañete. —Madrid. Imp. de la Biblioteca de Instruc­
ción y Recreo. 1872. — 8.° may. doble mea., bol. — (4698).
V. Biblioteca Clásica, vol. 12 y i3.—Biblioteca de 
A A. Españoles, tom. 19 y 67.
QUINTE-CURCE.—V . Collection des Auteurs Latins.
QUINTILIANO (M. Fabio).—V. Biblioteca Clásica, vol. io3 
y 104.
QUINTILIANUS (Mar. Fabius).—Oratoriarum Institutionum 
lib. XII: accessit Declamationum liber.—Lugduni. Ex- 
cud. Dionysius ab Harsio. i538. —2 tom. en 1 vol. 8.°, el 
i.° sin la port.; enc. pta. — (2825).
Oratoriarum Institutionum lib. XII: accessit Declama­
tionum liber.—Lugduni. Apud Ludovicum Cloquemin. 
1879-80.—2 tom. en 1 vol. 8.°, pta. blanca. — (2827).
OUINTO (Javier de). — V. Discursos de recepción en la Aca­
demia Española, vol. 1.
OUIRÓS (Pedro de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 32.
OUIROGA y Rodríguez (Francisco).—V. Anales de la Socie­
dad Española de Historia Natural, tom. 2., cuad. 1.

RABEL AIS (Frangois).— CEuvres, contenant la vie, faits et 
dits heroiques de Cargantua et.de son fils Pantagruel, plus 
la Prognostication Pantagrueline, VEpistre du Limosin et 
la Cresme Philosophale.—Lyon. Par Jean Martin. 1608.— 
12." perg.— (3i<§2).
RACCOLTA d’alcune scritture publícate in Francia de i mo­
ti di quel regno.—Bergamo. Per Comin Ventura. i5q3. 
— 3 tom. in i vol. 4.”, perg.— (365g).
RACCOLTA di panegirici ed orazioni varie di soggeti piú ce­
lebri dell’ordine de’Minori Cappuccini.—Venezia. Presso 
Giusseppe Corona. 1746-47.- 4 vol. 8.°, perg. — (731).
RADA y Delgado (Fabio).—Curso de Estadística.—Granada. 
Imp. de José López Guevara. 1876. — 8.° may. rt.—(3533).
RADA y Delgado (Juan de D. de la) y Fernández Guerra y 
Orbe (Aureliano). — Discursos sobre las Antigüedades del 
Cerro de los Santos, en término de Montealegre. — Madrid. 
Imp. de T. Fortanet. 18/5.—8.° mlla., con lám. y un pla­
no; bol. — (3594).
RADA y Delgado (Juan de D. de la). — Viaje de SS. MM. y 
AA. (Isabel II, su esposo é hijos) por Castilla, León, Astu­
rias y Galicia en 1858.—Madrid. Imp. de Aguado. 1860. 
—4." may., con lám. y un plano; ene. bol.—(3477).
Mujeres célebres de España y Portugal.—Barcelona. 
Imp. de Jaime Jepús. /865.—2 vol. sol., con lám. y el i.° 
con la antep. cromolit.; ene. bol. — (4602).
Viaje á Oriente de la fragata de guerra Arapiles y de 
la Comisión científica que llevó á su bordo. Adornada con 
láminas de acero, litografiadas y cromolitografiadas, he­
chas por dibujos del artista de la Comisión Ricardo Veláz­
quez.—Barcelona y Madrid. Imps. de Jaime Jepús, La 
Academia y Enrique Rubiñós. 1876-82.—3 vol. 4.0 may. 
doble mlla., con las port. á dos tintas; ene. pta. —(3487).
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Discurso leído ante la Real Academia de la Historia el 
29 de Junio de 1879, dedicado á la memoria de D. José 
Amador de los Ríos.—Madrid. Imp. de Fortanet. 1879.— 
8.° may. doble mea.; rt. — (4328).
Bibliografía Numismática Española, con dos apéndices, 
el primero la Bibliografía Numismática Portuguesa, y el 
segundo la de Autores Extranjeros.—Madrid. Imp, de Ma­
nuel Tello. 1886. —8.°may. doble mea.; rt. — (4418).
Derecho Usual. —Madrid. Tip. de la Viuda é Hijos de 
Rubiños. 1895.-8." may., cart.—- (970).
V. Amador de los Ríos (José). Historia de Madrid, vol. 
i, 2 y 3. —Museo Español de Antigüedades.—Crónica ge­
neral de España (Provincia de Granada). — Academia (La). 
Semanario ilustrado Universal. — Rosny (León de). En­
sayo sobre la interpretación de la escritura hierática (tra­
ducción y notas). —Universidad de Madrid. Conferencias 
Dominicales (2.a)
RADERUS (Matthaeus). — V. Martialis (M. Valerius). Epi- 
grammatum libri.
RADES y Andrada (Francisco de).—Crónica de las Ordenes 
de Caballería de Santiago, Calatrava y Alcántara.—Tole­
do. Im. de Juan de Ayala. 1872. —sol., con la port. grab.; 
ene. perg. — (3831).
RADULFUS Cadornensis.- Gesta Tancredi in expeditione 
Jerosolomitana. — V. Thesaurus (Novus) Anecdotorum, 
tom. 3.
RAFAEL.—V. Láminas (Colección de las mejores) que posee 
la Calcografía Nacional.
RAHEBUS (Petrus). —V. Historiee Byzantinae, vol. 17.
RAIMUNDO Lúlio (Beato). — Blanquerna, Maestro de la per­
fección Cristiana, traducido de la lengua lemosina al cas­
tellano; con noticias del autor y de sus libros, por M. Me- 
nendez Pelayo.— Madrid. Imp. de la Viuda é Hijo de 
Aguado. 1881-82. —2 vol. 8.°, hol. — (32/8).
RALLI (Giovann.)—V. Muse (Le) sacre.
RAMIREZ (Joannes). — Expositio Bullae Alexandri III, de con­
firmatione ordinis Militias S. Jacobi.—Burgis. Ex offic. Phi­
lippi Juntae. 1599.-4." may., perg. —(1339).
V. Clarorum hispanorum opuscula.
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RAMIREZ y Sanchez-Bueno (Salvador).—Breves apuntes 
sobre el procedimiento para el reconocimiento y conserva­
ción de los materiales y efectos que emplea la Marina, y 
producción, reconocimiento y conservación de subsisten­
cias navales.—San Remando. Tipog. de José Maria Gay. 
1887. —4.0 may.; rt.—(2683).
RAMIRUS (Hieronymus).—V. Clarorum Hispanorum opus­
cula.
RAMONy Vidal (Juan).—Preservativo del Carbunco en los ga­
nados, ó sea Compendio descriptivo y detallado de los ade­
lantos observados en la Comisión al Extranjero, desempe­
ñada por el autor de esta obra. — Madrid. Imp. de Nicolás 
González. i883. — 8.° doble ralla., con lám.; rt. —(2432).
RAMOS (Rafael). — El Derecho Romano en cuadros sinópti­
cos (1.* ed.)—■Valencia. Imp. de José Maria Blesa. 1878.— 
sol. rt.—(868)
RAMOS del Manzano (Francisco).—Respuesta de España al 
tratado de Francia sobre las pretensiones de la Reina Cris­
tianísima. (Sin nota de imp. ¿Madrid?). 1667.—4." may., 
con la port. grab. y el esc. de armas y ret. del autor; ene. 
hol. —(817).
RAMOS Selva (Julio).—V. Merino (Dámaso).
RANCÉ.-V. Bouthillier.
RANCHIN (Franqois). —V. D’Avity (Pierre).
RANZ Romanillos (Antonio).—V. Biblioteca Clásica, vol. 21 
al 24 y 28.
RAO (Cesare). — Invettive, Orationi et Discorsi.—Vinegia. 
Appresso Damiano Zenaro. 1892.—4." perg. — (2878).
RASPAIL (S. V.)— Manual de la Salud, ó Medicina y Far­
macia Domésticas, que contiene los principios teóricos pa­
ra saber preparar y emplear los medicamentos.—Murcia. 
Imp. de José Carlos Palacios. 1849.—8.° rt.— (2484).
RASPEÑO (Diego). — Vida y virtudes del ven. Juan de Mon- 
talván, Obispo de Guadix. —Salamanca. Por Eugenio Gar­
cía de Honorato. 1726.—8.° may., per.—(3878).
RATISBONNE (Teodoro).—Historia de San Bernardo y su 
siglo (Primera edición en España de la), vertida al caste­
llano por una devota del Sagrado Corazón de Jesús.—Se-
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villa. Tipog. de Ricardo Fe. 1889-90. —2 vol., el i.° 4.°, y 
el 2.0 S.° doble mea.; ene. rt.— (¿896).
RATO y Roces (Calixto de).—Datos para la Historia Hidro­
lógica Española. Establecimiento Balneario de S. Adrián 
(Provincia de León). Aguas minerales bicarbonatadas 
mixtas de dicho balneario.—León. Imp. de la Diputación 
provincial. 1S87. — 8.° doble ralla., con una larra; ene. rt. 
— (25oi).
RAULICA (Ventura de).—La Madre de Dios, ó explicación 
del misterio de la Virgen al pie de la Cruz, traducida del 
italiano por Ildefonso J. Nieto.—Madrid. Imp. de M. Riva- 
deneyra. i855. — 8.° may., con una lám. lit. de la Virgen 
de los Dolores; ene. pta.— (5yZ).
RAVISIUS Textor (Joannes).—Epithetorum opus: accesse­
runt Georgii Sabini de Carminibus componendis p nece pta. 
—Parisiis. Apud LEgidium Gorbinum. i58o. — 8.°, perg.— 
(2828).
RAYAUMONT (Mr.)—Riflessioni Morali sopra historia dei 
Vecchio e Nuovo Testamento, con un breve ristretto de- 
lla sacra cronología: tradotte del tráncese.—Venezia. Ne- 
lla stamp. dei Baglioni. 1747.-12.°, con grab. que re­
presentan escenas bíblicas; ene. perg. —(544).
RAYET (G.) — V. Déherain (P. P.) Annuaire Scient ifique.
RAYNALDUS (Odoricus).— V. Baronius (Caesar).
RAZE (Henricus de), Lachaud (Edmundus de) et Flandrin 
Joan. Bapt.)—Concordandarum SS. Scripturae Manuale. 
— Barcinone. Ex typog. haeredis Pauli Riera. 1864.—8.° 
may., pta.-(79).
RAZON (La), revista científica, política y literaria, bajo la 
dirección de Gregorio Cruzada Villaamil.—Madrid. Imp. 
de M. Galiano. 1860-61. — 2 vol. 8.° doble mea., bol. — 
>755).
REAL Decreto de 7 de Enero de 1887, reorganizando el Mu­
seo de Ciencias naturales de Madrid, y Reglamento para su 
ejecución, aprobado por S. M. en 8. de Abril del mismo 
año.—Madrid. Imp. Nacional. /887. - 8 “ rt.— (1099).
REAL y Mijares (Matilde del).—Los Animales Trabajadores. 
Lecturas infantiles sobre la naturaleza.—Madrid. Est. Ti-
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pog. de Álvarez hermanos. 18S4. —16.0 may., con grab.; 
ene. cart. — (3169).
REAL orden de 11 de Febrero de i85y, aprobando el Regla­
mento para las Escuelas prácticas de Sobrestantes.—Ma­
drid. 1887.— 8." may. doble mea. (sin port;)', rt. - (1100).
REALES órdenes y disposiciones circuladas por la Dirección 
General de Obras Públicas, sobre los abonos que por in­
demnización de gastos corresponden á los Ingenieros y de­
más empleados de dicho ramo.—Madrid. Imp. Nacional. 
1852.—8." rt.— (1092).
REBOLLEDO (Bernardino de). —Obras, con un proemio de 
Isidro Florez de Laviada.—Madrid. Imp. de Antonio de 
Sancha. 1778.—4 vol. 8.° may., con el ret. del autor en la 
antep. del 1." y los de Felipe IV y Cristina de Suecia en 
el 4.0 vol.; ene. bol.— (296/).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 42.
REBOLLEDO (José A.) —Construcción general. (Con un 
atlas). — Madrid. Imp. de J. Antonio García. 1875-76.—2 
vol., 8.° doble mlla. el texto, y sol. apaisado el atlas; ene. 
bol. - (1904).
REBUFFUS (Petrüs) et Bar chin (Plieronymus P.)—Praxis 
Beneficiorum, auctore Petro Rebuffo.—Practica Cancella­
rim Apostólicas, auctore Hier. P. Barchin. - Lugduni. 
Apud Gulielmum Rovillium. i58o, —sol., perg. — (10Z4).
RECAPITULACION de las disposiciones vigentes para la re­
dacción de las hojas de servicio de los Jefes, Oficiales y 
Sargentos del arma de Infantería.—Madrid. Imp. de J. 
Martin Alegria. 1882.—8.° men. rt. — (1091)
RECLAMACION de tres ex-jesuitas españoles, residentes en 
la Península.—Cádiz. Ofic. de Nicolás Gómez de Requena. 
1813. — 4° rt. — (1029).
RECLUS (Eliséeh— La Terre, description des phénomenes 
de la vie du Globe favec fig.)— Paris. Imp. de J. Clave. 
1868-72.—2 vol. 8.° may., bol.-(8412).
RECOPILACION de estudios é investigaciones efectuados 
por la Comisión obrera Catalana en la Exposición de Chi­
cago. Obra ilustrada con grabados. — Barcelona. Est. tip. 
de Redondo y Xumetra. i8g3.—S," may. doble mea., rt.— 
(2694),
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RECOPILACION de las Constituciones en Europa. V. Consti­
tuciones, etc.
RECOPILACION (Novísima) de las Leyes de España, dividi­
da en XII libros, en que se reforma la recopilación publi­
cada por el rey Felipe If en el año 1567, y se añaden las 
pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones 
Reales y otras providencias no recopiladas y expedidas 
hasta 1804. —Madrid. (Sin nota de imp.) i8o5.— 5 tom. en 
3 vol. sol. men.; perg.— (878).
RECREATIONS Mathématiques, avec. figures. (Jean Leure- 
chon?) — (Carece de las dos primeras hoj. ¿Rúen, Ch. Os- 
mon, 1629?)—8.° perg. - (i85q).
RECUEIL de diverses pieces pour servir a l’Histoire. - (Sans 
indication de lieu ni typog.) 1643. —4.0 perg. —(366o).
RECUEIL des traittez de paix, treves et neutralité entre les 
Couronnes d’Espagne et de France.— Anvers. Imprim. 
Plantinienne. 1664. —12.°, con la port. grab.; pta. blanca. 
— (816);
RECUERDOS y Bellezas de España, obra destinada á dar á 
conocer sus monumentos y antigüedades, en láminas di­
bujadas del natural y litografiadas por F. J. Parcerisa; es­
crita y documentada por Pablo Piferrer, Francisco Pí y 
Margall, José M. Ouadrado y Pedro de Madrazo. (Contie­
ne las provincias de Cataluña, Mallorca, Aragón, Granada, 
Castilla la Nueva, Asturias y León, Sevilla y Cádiz, Va­
lladolid, Falencia y Zamora, Salamanca, Avila y Segovia). 
— Barcelona y Madrid. Imps. de Joaquín Verdaguer, José 
Repullés, Cipriano López y Luis Tasso. 1839-65,— 1 1 vol. 
4." may. doble mea., con las port. cromolitografiadas; ene. 
pta.—(35y7).
RECUR (Carlos).—EI Tabaco Filipino. — Madrid. Imp. de 
For tan et. 1880. — 8.° doble mlla., rt.—(1818). '
RE DEL (Enrique). — Ecos de las Vigilias. — Córdoba. Imp. de 
«La Unión». 18q3. — 4.0, con la port. á dos tintas; rt.— 
(3o83).
REDONDO Orriols (Antonio). — Cuadro de la Conjugación 
regular Latina. — (Sin lugar, imp. ni año).—Una hoja 
suelta, de gr. tamaño, doblada. — (2696).
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REFLEXIONES á Daniel, sobre su Interin.—León. 06c. de 
Pablo Miñón. 1814.—4.° rt.— (4840).
REGLA (Exposición de la) de los Frailes Menores, que insti­
tuyó S. Francisco.—(Carece de la portada).— 4.° bol.— 
(i 325).
REGLAMENTO (Ley de extinción de la langosta..... y). — V.
Ley.....
REGLAMENTO de Detall y Contabilidad para las Compañías 
de los Regimientos del arma de Infantería. —Madrid. Imp. 
de Pedro de Sanz y Sanz. 1S45. — 4." bol. — (10S9).
REGLAMENTO de Exposiciones generales de Bellas Artes, 
aprobado ¡ or S. M. en 7 de Mayo de 1875. — Madrid. Imp. 
del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos. 18y5. 
— 8." rt. — (i 140).
REGLAMENTO de la Academia La Juventud Católica. — V. 
Juventud (La).....
REGLAMENTO de la Asociación de Caridad Cristiana, esta­
blecida en el Arrabal del Puente Castro.—León. Imp. de 
Emeterio García Pérez. 1885.—4.0 rt — (4831).
REGLAMENTO de la Casa-Pensión, establecida por Luis 
Verger en León. (Colegio de estudios de 2.a enseñanza). 
—León. Tipog. de Miñón. 1877.—8.° may. rt. — (4596).
REGLAMENTO de la Compañía de Granaderos del Batallón 
de la Mi icia Nacional de León. — (Sin puntodeimp.¿León?) 
Imp. de Lopetedi. 1842. —8." rt. — (2607).
REGLAMENTO de la Escuela de Institutrices, con una Me­
moria sobre el estado de la misma en el año académico de 
1872-73, por César de Eguilaz. — Madrid. Imp. de La 
Guirnalda. 1874.— 8.° rt.— (4895).
REGLAMENTO de la Junta de Damas de la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País de León. — León. Imp. de Pedro 
Miñón. 1840.—4.° rt. — (4591).
REGLAMENTO de la Sociedad Cooperativa de Socorros 
Mutuos, fundada en León el año 18717 reformado en Jun­
ta de 3 de Febrero de 1884.—León. Imp. de Angel J. 
González 1884. —8.u may. rt.—(4880).
REGLAMENTO de la Sociedad de Amigos del País de León. 
1869. — León. Tipog. de Miñón. 1869.—8." rt. — (4892).
Hay otra ed. de la Imp. de García Pérez y Herm. 1882.
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REGLAMENTO de la Sociedad de Socorros de Obreros en 
Trobajo del Camino.—León. Imp. de Emeterio García Pé­
rez. 18S8.—4." rt.— (4832).
REGLAMENTO de la Sociedad especial minera Montañesa- 
Galáico-Leonesa, legalmente constituida en Santander pot­
ante el Notario público Ricardo Cagigal el 28 de Enero 
de 1877. — Santander. Imp. de Telesforo Martínez. 1877. 
—4." rt. —(4S27).
REGLAMENTO de la Sociedad Patriótica de Obreros de 
León. — León. Imp. de Segundo García Pérez. 1868. —4.0 
rt.—(4822).
REGLAMENTO de las Escuelas prácticas de Faros, aproba 
do por Real orden de 8 de Julio de 1856. — Madrid. Imp. 
Nacional. 1856.—4." tel. - (iop5).
REGLAMENTO del Ayuntamiento de León para el orden de 
sus sesiones.'—León. Imp. Miñón: Sucesor Máximo Alon­
so de Prado. 1881.—4." rt. — (117Z).
REGLAMENTO (Nuevo) del Casino de Artesanos, aprobado 
en 4 de Diciembre de 187S.—León. Imp. de García Pérez 
y Herm. 1879.-4." rt.—(4828).
REGLAMENTO del Casino de la Amistad. -León. Imp.de 
José G. Redondo. 1867. 4." rt. — (4821).
REGLAMENTO del Casino titulado Recreo Artístico. — León. 
Imp. de José G. Redondo. 1868.—4." rt.- (4S23).
REGLAMENTO del Colegio de Señoritas de N. S. de Loreto 
de Madrid. — Madrid. Imp. de Ouirós. 1872.—4." rt.— 
(4894).
REGLAMENTO del Sindicato de riegos de Presa Vieja. (Año 
1860). —León. Tipog. de José G. Redondo. 1863.—4." 
rt.- (i 110).
REGLAMENTO general de Beneficencia Pública, decretado 
por las Cortes extraordinarias en 27 de Diciembre de 1821. 
—León. Imp de Pablo Miñón. 1822. —4." rt.— (1080).
REGLAMENTO (Conmemoración del Cuarto Centenario del
descubrimiento de América..... Comprende el) general de
la Exposición Histórico-Americana de Madrid.—V. Con­
memoración.....
REGLAMENTO general para la administración y régimen de 
la Instrucción Pública, aprobado en 20 de Julio de iSSp.
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—Madrid. Imp. Nacional. i85y.—8.° doble mlla., bol.—
— (i io3).
REGLAMENTO general para las Escuelas de Latinidad y Co­
legios de Humanidades.— Madrid. Imp. Real. i8á—4.'' 
rt. — (1082);
REGLAMENTO ó Estatutos para el Colegio de Procuradores 
en la ciudad de León.-León. Imp. de Emeterio García 
Pérez. 1884.—4-° rt.—(4829).
REGLAMENTO interior general para la Secretaría del Go­
bierno de León. — León. Imp. de Rafael Garzo é Hijos. 
1873.-8.° rt.—(1134).
REGLAMENTO para el Casino de Astorga. — Astorga. Imp.
de Antonio Gullón. 1866.—4.° rt. — (4819).
REGLAMENTO para el Casino Republicano de León.—León. 
Imp. de Segundo G. Pérez y hermano. 1870.—4." rt.— 
(4824).
REGLAMENTO para el Cementerio de la ciudad de León.— . 
León. Imp. de José González Redondo. i883.~ 4." rt.—
Qi89KREGLAMENTO para el gobierno interior y administración de 
los Establecimientos provinciales de Beneficencia de León. 
—León. Imp. de la Diputación provincial. 1880.—8.° do­
ble mlla.. con la port. á dos tintas; rt.—(1162). 
REGLAMENTO para el Montepio Judicial de la provincia de 
León, iniciado por el Procurador Juan Ordóñez García.— 
León. Imp. de Angel J. González. 1880.—4.0 rt.— 
(i i63).
REGLAMENTO para el Reemplazo y Reserva del Ejército, de 
2 de Diciembre de 1878, y resoluciones posteriores.— 
León. Imp. de Rafael Garzo é hijos. 1879.—S.° mlla., rt.
— (/i 5b).
REGLAMENTO para el régimen del Instituto Agrícola de Al­
fonso XII, aprobado por Real decreto de 4 de Noviembre 
de 1881. — Madrid. Est. tip. de M. Minuesa de los Ríos. 
i883.—8.°may., rt.—(/191).
REGLAMENTO para el régimen del Instituto Agrícola de 
Alfonso XII, aprobado por Real decreto de 6 de Septiem­
bre de 1884.—Madrid. Imp. y fund. de M. Tello. 1884.— 
S.° rt. — (1197).
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REGLAMENTO para el régimen y administración de la 
Granja- Modelo de la provincia de León, aprobado por la 
Junta de Agricultura, Industria y Comercio en sesión del 
día 16 de Junio de 1864.—León. Tipog. de José G. Redon­
do. 1SÓ4. —4." rt. — (i i 12).
REGLAMENTO para el régimen interior de la Junta Facul­
tativa de Montes. — Madrid. Imp. de Ricardo Rojas. 1S92. 
— 8." may., rt. — (1240).
REGLAMENTO para el servicio de Serenos y alumbrado de 
León. - León. Imp. de la Viuda é Hijos de Miñón. 1S4S.— 
8.° may., rt. — (1090).
REGLAMENTO para el servicio interior de las dependencias 
de la Diputación provincial de León. - León. Imp. de Ra­
fael Garzo é hijos. 1873. —16.0 rt.— (1133).
REGLAMENTO para la concesión de pensiones á jóvenes de 
la provincia (León), dedicados á los estudios de dibujo, 
pintura, escultura y agricultura. (Aprobado por la Di pa­
ción provincial de León en sesión de 9 de Noviembre de 
1880).—León. Imp. déla Diputación provincial. 1880.— 
4.° rt. — (4S42).
REGLAMENTO para la ejecución de la Ley de 27 de Julio de 
1883, relativa á auxilios á las empresas de canales y panta­
nos de riego. — (Sin lugar, imprenta ni año. Debió impri­
mirse en Madrid).—8." may., rt. — (1060).
REGLAMENTO para la imposición y cobranza de la Contri­
bución Industrial, formado según la Ley del presupuesto 
de ingresos de 1." de Julio de 1869. — León. Imp. de Miñón. 
1870.-4.° rt.— (1122).
REGLAMENTO para la Sociedad de Seguros contra Incen­
dios de casas de León, formado al crearse en 1884 y refor­
mado en 1864.—León. Tipog. de Miñón hermano. 1867.— 
4.° rt. — (4S20).
REGLAMENTO para los Dependientes Municipales de los ra­
mos de policía urbana y rural y obras, aprobado por el 
Ayuntamiento de León en 3 de Noviembre de 1881.— 
León. Imp. de García Pérez y hermano. 1881. — 4° rt.— 
(1172).
REGLAMENTOS de la Sociedad de Socorros Leonesa, fun­
dada en Septiembre de 1873.—León. Tipogs. de El Esta-
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do Leonés, Rafael Garzo é hijos, Miñón y Emeterio García 
Pérez. 1873-85. —4 opúsc. 4/, rt. — (4828).
REGLAMENTOS para el servicio de las suscripciones y abo­
nos á las aguas del Canal de Isabel II en el interior de Ma­
drid, publicados por acuerdo del Consejo de Administra­
ción.—Madrid. Imp. Nacional. i863. — 8.° rt.—(1109).
REGLAS generales y formulario para la instrucción de Jui­
cios verbales, establecidos para ciertos delitos por la or­
den del Ejército del Norte, dada en 22 de Octubre de 
i83y.—San Sebastián. Imp. de Ignacio Ramón Baroja. 
i83S. —8.u rt.— (1012).
RÉGLE (La) de 8. Benoist, traduite et expliquée selon son 
veritable espril par l’auteur des Devoirs de la Vie Monas- 
tique (¿Bouthillier de Ranqé?) — Paris. Chez Franqois Mu­
gía et. 1689.—2 vol. 4.°, el i.° con una lám. antes de la 
port., que contiene el ret. de S. Benito; ene. pta. — (1377).
REGNIER (Mathurin),—Les Satyres et autres ceuvres fulas­
tres, augmentóos de plusieurs pieces de pareille estoffe de 
Sigogne, Motín, Touvant,Bertelot qu’autres auteurs. —Pa­
ris. Chez Toussainct du Bray. ióip. — 8.u perg. — (3i22).
REGULA (Compendiosa) Cíe i.—Tolosae. Ex tipographia D. 
Desclassam. 1792. —12.° pta. — (502).
REGULA S. Augustini et Constitutiones FE. et Sororum or­
dinis Praedicatorum, cum Chronica Magistrorum genera­
lium ejusdem ordinis.—Romae. Typ. Nicolai Angeli Tinas- 
sii. 1690. — 3 tom. in 1 vol. 8.°, perg. — (137N).
REIFFENSTUEL (Anacletus) et Kresslinger (Massaeus).— 
Anacleti Reiffenstuel Teología Moralis, cum additionibus 
'et supplemento Massae! Kresslinger.—Antuerpiae. Sumpt. 
Marci M. Bousquet et Sociorum. 1758.— 3 tom. en 1 vol., 
sol., el i.° con la port. á dos tintas; ene. pta.—(458).
REIG (Félix).—Sermones para todos los domingos y fiestas 
principales delaño.—-Madrid. Irnps. de Julián Peña, Poli- 
carpo López y B. M. A raque. 1876-79. —4 vol. 8." mlla., 
hol. - (724).
REINHOLDUS (Erasmus). —V. Monte Regio (Joannes de).
REINOSO (Félix J.)—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 
29 y 67.
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REISCH (Gregorios). -- Margarita Philosophica, cum additio­
nibus et figuris.—Basileae. Tipog. Michaelis Furterii. i5iy. 
— 4.0, con la port. orh; ene. ant. de tab. y tas. con rei. 
piat, y restos de broches. — (4661).
REISCH (Gregorio).—Margarita filosófica, tradotta della lin­
gua latina da Giovan P. Gallucci.—Venetia. Appresso Ja- 
como Ant. Somascho. 1600. — 8.° may., con grab. y la 
port. á dos tintas; ene. hol. — (4662).
REJON de Silva (Antonio).—V. Biblioteca de AA. Españo­
les, tom. 67.
RELACION de Montes públicos enajenables. Año i8g3. — Ma­
drid. M. Romero, impr. i8g3. —sol. apais., rt. — (2220).
RELAZIONE dell’ingresso fatto in Firenze da Francesco III, 
Granduca di Poscana, e de Maria Teresa, Arciduchessa 
d’Austria.—Firenze. Stamp. di S. A. R. (Sin año). —4 0 
rt.—(4203) >
RELIGION (La) des Jesuites, ou réflexions sur les inscriptions 
du P. Menestrier, et les escrits du P. le Tellier. —Neuvelle 
heresie dans la Morale, denoncé au Pape et aux Evoques, 
aux Eringes et aux Magistrats. —La Raye. Chez Abraham 
Troyel. i68g.—12.° hol.—(436).
REMOGAMPIES (Nicolaus).—V. Chockier (Joan. a).
REMON (Ildephonsus).—HETYMONIEPON. Id est: Inter­
pretatio nominum virorum, mulierum, populorum, idolo- 
mm, urbium, fluviorum, montium, ceeterorumque loco­
rum, quae hebraicé et greeee in Bibliis sparsa leguntur.— 
Matriti. Apud Ludo vicum Sanctium. 1617.-4.", con la 
port. orh; enc. perg.—(64).
RENCUARD.—V. Historia (Compendio de) de las Ciencias 
Medias, etc.
RENGLE O.—V. Díaz Rengifo.
RENOUARD de SainteCroix(Félix).—V.Ta-Tsing- Leu-Lée.
RENZI (Angelo).—Dictionnaire Général Italien-Franyais de 
Buttura, refait et augmenté.—Paris, Imp. de Crapelet. 
i85o.—8.° may., pta. —(2yg4).
REPERTORIO de la novísima Legislación de Aguas. Compi­
lación arreglada por Aurelio Bentabol y Ureta.—Madrid. 
Tipog. de Álvarez Hermanos. 1SS4.—8° doble ralla., rt. 
—(ligó).
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REPONSE au livre intitulé: Extraits des assertions dangereu- 
ses et pernicieuses en tout genre, que les soi-disans Jésui- 
tes ont enseignées et publiées dans leurs livres. Mauvaise 
doctrine du Rédacteur des Extraits, prouvée par les As­
sertions qu'il dénonqé.— (Sanslieu d’impression ni nom de 
libraire). iyóS. —12." rt. — (368).
REPORP (Annual) os the Comptroller os the Currency to the 
second session os the forty-seventh Congress os the Uni­
ted States. — Washington. Government printing ofíice. 
1882. -8." doble mlla., tel. — (i823)*
REPRESENTACION de los individuos que compusieron la 
Regencia Constitucional y se expresan en ella, presentada 
á las Cortes por medio de su Presidente el 5 de Febrero 
de 1814.—Madrid. Imp. de Ibarra. 1814.—sol. men., rt.
— (io3o).
REPRESENTACIONES de diferentes Grandes de España á 
las Cortes, para que se declare debérseles amparar en la 
posesión de sus rentas, especialmente en el reino de Va­
lencia. — Madrid. Ofic. de Francisco Martínez Dávila. 
1820.—4.", ene. cart. — (1079).
REPÚBLICA (La) y los Republicanos.- Madrid. Imp. de J. 
A. García. 1872.—4." rt. — (4089).
REPOLLES y Vargas (Enrique María).—Disposición, cons­
trucción y mueblaje de las Escuelas públicas de Instruc­
ción Primaria.—Madrid. Imp. de Fortanet. 1878.—8.° 
may. doble mea., con 12 lám.; ene. hol. — (2567).
Edificio para las Facultades de Medicina y Ciencias en 
Zaragoza. Proyecto y dirección del arquitecto Ricardo 
Magdalena. (Monografía).—Madrid. Imp. de los Huérfa­
nos. 1S94. —4.0 doble mlla., con lám. y planos; ene. tel.—
— (2593).
La nueva Bolsa de Comercio de Madrid. Monografía. 
—Madrid. Imp. y Lit. de los Huérfanos. 1894.—4." may. 
doble mlla., con grab. int. en el texto, planos y lám. fotog.; 
ene. tel. con adora, dor. —(2594).
La Basílica de los santos mártires Vicente, Sabina y 
Cristeta en Avila. Monografía.—Madrid. Imp. y lit. délos 
Huérfanos. 1S94. —4.0 may., con lám. y grab. int. en el 
texto; ene. tel.—(25g5).
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V. Castellanos (Santiago)..... Obras arquitectónicas de
Emilio Rodríguez Ay uso.
REQUIN.—V. Biblioteca de Medicina y Cirugía (Patología in­
terna).
RESENDIUS (Andreas).—V. Hispaniae Illustratee, tom. 2.
RESPONSA quae vulgo Consilia vocantur ad causas ultima­
rum voluntatum, successionum, dotium et legitimationum, 
ex jureconsultis, et veteribus et novis, stadio Joan. Bapt. 
Zileti collecta. — Venetiis. Apud Franciscum Ziletum. 1581. 
— 2 tom. en 1 vol. sol., ene. ant. de tab. y tas. con rei. 
piat. — (1261).
RESUMEN de las Memorias presentadas por el Consejo de 
incautación de los Ferrocarriles del Noroeste, relativas á 
las obras de nueva construcción. — Madrid. Est. Tip. de 
Manuel Minuesa. 188/.—-4.° may. doble mea., rt.—(1176).
RESUMEN de Ids actos de «La Juventud Católica de León», 
durante la interrupción de sus tareas académicas (1874-77). 
Memoria leída en la inauguración del año académico de 
1877-78, por Cecilio Diez Garrote. — León. 1877.- sol. 
míen.— (4826).
RESUMEN de los autos sobre adjudicación del Curato de Vi­
llanueva de Muñeca á D. Francisco del Valle y Liébana.— 
Madrid. Imp. de los Sres. Lezcanc y C.' 1882. — 8.° doble 
mlla., bol. —(1488).
RESUMEN de Terapéutica, Materia Médica y Arte de Rece­
tar, extractado de las explicaciones de un Profesor libre 
de esta asignatura, por el alumno A. E. B. — Madrid. Imp. 
de Andrés Orejas. 1878.—8." may., bol. — (2487).
RESTOS (Los) de Colón. Informe de la Real Academia de la 
Historia al Gobierno de S. M. sobre el supuesto hallazgo 
de los restos de Cristóbal Colón en la Iglesia Catedral de 
Santo Domingo. — Madrid. Imp. y fundición de M. Tello. 
1879.—8." bol. — Contiene apéndices, grabados y facsími­
les.— El nombre del autor del Informe, que es Manuel 
Colmeiro, se halla al final del mismo, pág. f28. —(8702).
RETANA (W. E.) — Estadismo de las Islas Filipinas, ó mis 
viajes por este país.....—V. Martínez de Zúñiga (Fr. Joa­
quín).
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RÉTES (Francisco Luis de). — Letanía déla Virgen. Paráfra­
sis en verso castellano. — Madrid. Imp. de Miguel Guijarro. 
i875.-8.°hol.-(3oo7).
V. Juegos Florales. Certámen abierto en 1878 por el 
Ayuntamiento de Madrid, etc. — Himno Ansias March.
RETORTILLO y Tornos (Alfonso).—Apuntes para un estu­
dio sobre la Guerra y la Paz armada, precedido de un pró ­
logo del Marqués de Olivart. — Madrid. Imp. de Fortanet. 
1891. —8.° rt. — (826).
REUCHLINUS (Joannes).—Lexicón Hebraicum, et in He­
braeorum Grammaticen commentarii,cumSebastianiMuns_ 
teri additionibus. — Basileae. Apud Henricum Petrum. i53y 
—sol., pta. ant. con rei. piat. — (2765).
REUS (José). — V. Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y 
explicada.
REUS y Bahamonde (Emilio). —La Biología. Estudio crítico. 
(Primera parte). Doctrinas biológicas de la Ciencia y de 
Filosofía modernas.—Madrid. Imp. de la Viuda é Hijos de 
García. (Sin año: el Prólogo del autor con fecha i.° de 
Junio de 1879). — 5.° tel.—(1563).
REVILLA (José dé la).—Vida artística de Isidoro "Maiquez, 
con la del autor por Manuel de la Revilla. - Madrid. Imp.
, de la Biblioteca de Instrucción y Recreo. (Sin año ¿1S74?) 
-83' rt.-(43io)
REVILLA (Manuel de la).- Dudas y Tristezas. Poesías, con 
una noticia necrológica-biográfica del autor, por Pedro de 
Alcántara García, y un prólogo de Ramón de Campoamor. 
— Madrid. Imp. de A. P. Dubrull. ¡852.-5.°, con un ret. 
lit. de Revilla y laport. á dos tintas; ene. hol.— (3o32).
Obras, Con un prólogo de Antonio Cánovas del Casti­
llo y un discurso preliminar de Urbano González Serrano. 
— Madrid. Imp. Central, á cargo de Victor Saez. 1553. — 
4.0 may., con un ret. del autor; pta. hol. —/3327).
V/González Serrano. Elementos de Ética.—Revilla 
(José déla).—González Serrano (U.)
REVILLA (Manuel de la) y Alcántara García (Pedro). —Prin­
cipios de Literatura General é Historia de la Literatura 
Española. —Madrid. Tipog del Colegio de Sordo-Mudos y 
de Ciegos. 1872.—2 vol. 8.° may., hol.—(2555).
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REVILLA Oyuela (Manuel de).—La Luz del Alma.—Madrid. 
Imp. de Portan et. 1891.—8.0 hol. — (762).
RE VILLE (A.)—Trois lettres a M. le pasteur Poulain au su- 
jet de sa critique de la Teologie moderne. — Saint-Denis. 
Tipog. de A. Moulin . (Sin año. ¿ 1864?) - S.0 may. rt.
(3q6).
REVISTA de Archivos, Bibliotecas y Museos. (Épocas 1 .* y 
2.*)— Imps. de M. Rivadeneyra, Aribau y C.8 y de Gre­
gorio Hernando. 1871-83.—9 vol, 4." y 8.°, estos últi­
mos doble mea., con lám.; ene. hol. — (4765).
REVISTA de la Arquitectura Nacional y Extranjera.- Ma­
drid Imps. de Aribau y C.8 y de Enrique Teodoro. 1878- 
83, —(Años V, VI, VII, VIII, IX y X de su publicación) 6 
tom. en 3 vol. sol., con planos, lám. y grab. int. en el 
texto; ene. hol. — (4780).
REVISTA Contemporánea. —Madrid. Tipog. de Manuel G. 
Hernández. 1880-87. —(Años VI al XIII, ambos inclusi­
ves, ó sean los tomos 29 al 69, también inclusives). /14 
cuad. ó volúmenes, que componen 78 tom., 8.° may. do­
ble mea.; ene. rt. — (4791).
REVISTA Ecléctica Española, bajo la dirección de José J. de 
Mora (núms. 1, 2 y 3, correspondientes á los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre de 1844).—Madrid. Imp. de 
Benito Lamparero y C.8 1844.-8." doble mea., hol.—
, _ (4749) -
REVISTA de Filosofía, Literatura y Ciencias, de Sevilla.— 
Sevilla. Imp. de Gironés y Orduña. 1869-74. —ó vol. 4.", 
hol.—Faltan en el vol. i." los núms. 1 y 12, y en el 3." 
los núms. i, 2, 9 y 11. — (4761).
REVISTA de la Universidad de Madrid.—Madrid. Imps. de 
M. Rivadeneyra y de Aribau y C 8 1878-77.—(Segunda 
época, tom. 1 al 7).—7 vol. 8." may. doble mea., hol.
^ - (4768). _
REVISTA Histórica Latina. — Barcelona. Est. Tipog. de la 
Revista Histórica/ Latina. 1878 . - 4.0 may., con un grab. 
y una copia fotolitográfica de las notas Tironianas del Có­
dice Ovetense; ene. hol. —(4770).
Revista Ibérica de ciencias, política, literatura, artes é ins­
trucción pública. — Madrid. Imp. de'M. Galiano. 1861-62.
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—5 vol. 8.0 may., hol.—Falta del vol. 2.° el cuad. 4.0 
y del 4.0 el ó.°-(4757).
REVISTA de Obras Públicas, con un Indice de los artículos 
contenidos en 20 tomos de la misma Revista.—Madrid. 
Imps. de J. C. de la Peña, Francisco Roig y M. Rivade- 
neyra. 1858-69 y 1876 el índice. —(Tom. 6 al 8 de la i.‘ 
serie y 3 al 7 de la 2 ,a, y además ©1 tomo del índice).—9 
vol. sol., con lám. y planos lit.; ene. hol. — (4702).
REVISTA de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales.—Madrid. Imps. de E. Aguado, su Viuda é 
Elijo. 1853-89.—(Tom. 3 al 20 y además los núms. 3.° al 
7.” del tom. 22). —18 vol. 8.° doble mea., hol. y 5 cuad., 
rt. —(4796).
REY de Artieda (Andrés).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 42.
REY y Heredia (José M.)—Elementos de Lógica.'—Madrid. 
Imp. de M Rivadeneyra. 1872.—8.° hol.—(iS^ó).
REYBAUD (Louis).—Économistes Modernos.—París. Imp. 
Simón Racon et C.a 1862.—8.°, pta. tel.—(1786).
REYES (Felipe Campos de los). — V. Campos.....
REYES Contemporáneos. Compendio histórico-filosófico de 
todas las Monarquías, con las biografías de los reyes y prín­
cipes reinantes.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. i852. 
— 2 vol. 4.0 mav., con ret.; ene. hol. — (8969).
RHAZES.—V. Psellus.
RHUA (Pedro). —Cartas sobre las obras del obispo de Mon- 
doñedo (Antonio de Guevara).— Burgos. En casa de Juan 
de Junta. 1549.-8.°, con la port. grab. y el título de la 
obra á dos tintas; ene. perg. — (3681).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. i3.
RIAÑO (Facundo).—V. Museo Español de Antigüedades, 
vol. 2
RIBADENEYRA,—V. Rivadeneyra (Pedro de).
RIBERA.—V. Láminas (Colección de las mejores) que posee 
la Calcografía Nacional.
RIBERA (Diego de).—Escrituras y orden de partición y 
cuenta, y de residencia judicial, civil y criminal. —Burgos. 
En casa de Felipe de Junta. i586.—2 tom. en 1 vol. sol.,
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el i.° con la port. grab. y el 2.° sin algunas hojas al fin; 
ene. perg. — (1004).
RIBERA (Francisco de). —Vida de Santa Teresa de jesús.— 
Salamanca. En casa de Pedro Lasso. i5go.—4.0, con un 
ret. de la Santa; ene. perg. — (3S40).
Vida de S. Agustín. — Madrid. Imp. de Bernardo de Vi­
lla-Diego. 1684. —8.° may. perg.— (3867).
RIBERA (Franciscus). — Commentarii in Apocalypsin. His 
adjuncti sunt V libri de Templo.—Salmanticas. Excud. 
Petrus Lassus. i5gi.—2 part. in 1 vol. sol., perg.—(116).
In lib. XII Prophetarum commentarii.—Coloniae Agrip­
pinae. In Offic. Birckmannica, sumpt. Arnoldi Mylii. i5gg. 
ibi. perg.—(1 ig).
RIBERA (Gabriel de).—Sermones Cuadragesimales sobre los 
Evangelios que se cantan en la Iglesia los domingos, miér­
coles y viernes de la Cuaresma. — Salamanca. Por Diego 
Cussio. ióo5.—2 tom. en 1 vol. 8.° may., perg. —(Ó4g).
RIBERA (Pietro P. di).—V. Cocarella (Benedetto).
RIVERO (Marcelino del). — Beneficencia. (Memoria).—León. 
Imp. de Angel J. González. 1881. —4.0 hol. - (1644).
RIC ARD(VAbbé). — GEuvres Morales, trad. en frangois par.....
—V. Plutarque.
RIC ARD (Dominique).—Les vies des hommes filustres de 
Plutarque, trad. du grec par.....—V. Plutarque.
RICHER (Fr.) —Causes Célebres et Intéressantes, avec les 
jugemens qui les ont déciddées.—Amsterdam. Chez Mi- 
chel Rhey. 1781.—(Tom. 18). 12.0 pta. — (1264).
RICO (Juan).—Breve Instrucción para preservarse del Cóle­
ra morbo-asiático.—León. Imp. de Pedro J. de Lopetedi. 
iSSq.—8.° rt. — (2Z02).
.RICO y Amat (Juan).—Diccionario de los Políticos.—Madrid. 
Imp. de F. Andrés y C." 1855. — 4." hol. — (332i).
Arrepentimiento, poesía.—V. Páginas Olvidadas de 
José de Espronceda, con varias poesías de autores contem­
poráneos; pág. 136 á la 141.
RICO y Sinobas (Manuel). — Resumen de los trabajos Meteo­
rológicos del Observatorio de Madrid en 1884.—Madrid. 
Imp.' de E. Aguado. iSSy.—4.0 rt.—(2028).
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Discurso inaugural del curso de 1870-71 en la Univer­
sidad Central.—Madrid. Imp. de José M. Ducazcal. 1870. 
—4.0 mlla., rt. — (4866).
V. Alfonso X de Castilla. Libros del Saber de Astro­
nomía, etc.—Almanaques de El Museo de la Industria 
(1872).
RIESGO Le-Grand (Inocencio M.)—Vida del príncipe Ta- 
lleyrand.— Madrid. Imp. de Ferrer y C.a 184(1. —8.° bol. 
—(4276).
RIGAUD (I.)—Caríe Archéologique et Historique du Diocése 
d’Alger comparé au temps ou flourissait l’Eglise d’Afrique. 
— Paris. Lith. Gratia. 1865. — i hoja cartulina, gr. tama­
ño.—(3408).
RICELOW (Juan).—Los Estados Unidos de América.—V. 
Colección de Historias y Memorias Contemporáneas, diri­
gida y adicionada por César Cantó.
RIME di diversi autori.—Vinetia. Appresso Bartholomeo Ce - 
sano. i55o. — 8.° perg.—(8099.)
RINALDI (Cesare).—V. Musae (Le) Sacre.
RINGH1ERI (Innocentio).—Cento Givochi liberali et d’ingeg- 
no.—Bologna. Per Anselmo Giaccarelli. i55i.—4.0 perg. 
—(3333).
RINN (Charles).—V. Rinn. (Wilhelm). Littérature.....
RINN (Wilhelm). — Littérature, Composition et Style. Publiées 
et revuees par Charles Rinn.—Paris. Imp. de Jules Dela- 
lain et Fils. 1880. — 8.° cart.—(2889).
RIO (Martinus del).—V. Del-Rio.
RIO (Martinus Ant. del). —Syntagma tragoediae latinae, cum 
vita et tragoediis L. Annaei Senecae commentariis illustra­
tis.—Antuerpiae. Offic. Plantiniani, apud Viduam, et Joan- 
nem Moretum. 1893-94.—3 tom. en 2 vol. 4.°, pta. ant. 
con mold. dor. —(2934).
RIO López (Raimundo del).-Elogio de Carlos III, bajo el 
punto de vista del impulso que en su tiempo recibieron 
los intereses morales y materiales. Memoria premiada por 
la Sociedad de Amigos del País de León. — León. Imp. de 
los Herederos de Miñón. 1882.-4.° pta. — (4841).
RIOJA (Francisco de).—Poesías, ilustradas con la biografía 
del autor por Cayetano de la Barrera y Leirado.—Madrid.
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Imp. de M. Rivadeneyra. 1867.—4.0 may., con el ret. del 
poeta; ene. hol.—(2990).
RIOS.—V. Amador de los Ríos (José de).
RIOS (Diego de los).—El veterano.—Resumen de conoci­
mientos útiles para la administración y gobierno de los 
Cuerpos Militares. — Madrid. Imp. de M. Minuesa. i855. —
— 8.° may., con lám.; ene. hol. — (261,3).
RIOS (Diego Manuel de los).—Instituciones de Retórica y 
Poética.—Madrid. Imp. de M. Pello. 1879. — 8.° may. hol.
— (2858).
RIOS (José Amador de los).—V. Amador de los Ríos.
RÍOS (José y Rodrigo de los). — V. Amador de los Ríos.
RIOS y Portilla (Facundo de los). — Juan L. Vives en sus tres 
libros De Prima Pliilophia.—Madrid. Imp. de F. Martí­
nez García. 1864.—8.° may., rt. — (1890).
RIOS y Ríos (Angel de los).—Ensayo Histórico, Etimológico 
y Filológico de los apellidos castellanos, desde el siglo X 
hasta nuestra edad.—Madrid. Imp. de Manuel Pello. 1871. 
—8.° rt. — (2820).
RIOS y Rosas (Antonio de los) y Puente y Apezechea (Fer­
mín de la). — Discursos sobre el principio de autoridad en 
el orden literario.—Madrid. Imp. de Manuel Pello. 1871. 
8.° may., rt.—(4868).
RIOS y Serrano (Demetrio délos).—La Catedral de León. 
Monografía.—Madrid. Imp. del S. Corazón de Jesús. 1898. 
2 vol. 4." may. doble mea., con lám. fotog., con adorn. 
dor.: ene. teí.—Pertenece esta edición á la «Biblioteca del 
Resumen de Arquitectura».— (2896).
V. Museo Español de Antigüedades, vol. 1.
RIPALDA (Jerónimo de).—Religión y Moral, ó sea Catecis­
mo, adicionado y explicado por Bernardo 8. Casanueva.— 
Madrid. Imp. délos Sres. Viuda é Hijo de Aguado. 1887. 
—8.°, pta. teh —(299).
RIPIA (Juan de la).—Práctica de la administración y cobran­
za de las Rentas Reales, y visita de los Ministros que se 
ocupan de ellas; con algunas instrucciones, cédulas y de­
cretos expedidos desde 1691 á 1786.—Madrid. Imp. del 
Convento de la Merced. 1736. — sol., con la port. á dos 
tintas; ene. perg.—(1071).
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RISCO (Manuel).—Historia de la ciudad y Corte de León y 
de sus reyes. (Tom. i.") — Iglesia de León y monasterios 
antiguos y modernos de la misma ciudad. (Tom. 2.°) - Ma­
drid. Oficina de Blas Román. 1792. - 2 vol. 4.0, con una 
lám.; ene. hol. — (4135).
La Castilla é Historia de Rodrigo Díaz, llamado el Cid 
Campeador. — Madrid. Ofic. de Blas Román. 1792.—4.0 
pta — (4289).
V. Florez (Enrique). España Sagrada, tom. 3o al 42.
RIVADENEYRA (Adolfo).—Viaje al interior de Persia. —Ma­
drid. Imp. de Aribauy C.a 1S80.—3 vol. 8.° may., con un 
mapa de Persia el 3.°; ene. tel. — (3490).
RIVADENE1RA (Pedro de).—Tratado déla religión y virtu­
des que debe tener el príncipe cristiano para gobernar y 
conservar sus Estados.—Madrid. Por Luis Sánchez. 1601. 
— 8.° pta.— (1679).
Flos Sanctorum, ó libro de las vidas de los Santos.— 
Madrid. Por Luis Sánchez. /604.—2 tom. en 1 vol. sol., 
perg.—(3844).
Tratado de la Tribulación. —Madrid. Imp. de M. Tello.
1877. —S.°, con la port. á dos tintas y un ret. del autor 
al principio; ene. perg—(578).
Vida y misterios de Cristo.—Madrid. Imp. de M. Tello.
1878. -8.°, con la port. á dos tintas, y un grab. al princi­
pio, copia del Cristo de Velázquez; ene. perg. —(3S8q).
Vida de San Francisco de Asis.—Madrid. Imp. de M. 
Tello. 1882.-8.° men., con la port. á dos tintas y una 
lám.; ene. rt.—(38qo).
Vida de la Santísima Virgen.—Madrid. Tipog. de los 
Sucesores de Rivadeneyra. 1882.-8.° men., con la port. á 
dos tintas y una lám.; ene. rt.—(38qi).
Vida de Cristo.—Madrid. Tipog. de los Huérfanos. 
1885. — 8.° may., con la port. á dos tintas, y una lám. con 
la efigie de Cristo; ene. rt. — (38q5).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 60.
RIVADENEIRA (Petrus).—Illustrium scriptorum religionis 
Societatis Jesu Catalogus.—Antuerpias. Ex offic. Planti- 
niana, apud Joannem Moretum. 1608. 8.” perg. — (4368).
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RIVAS (El Duque de).—-V. Autores Dramáticos Contemporá­
neos, tom. I, pág. i.—Ossorio y Gallardo (Carlos). Vida 
Moderna. Prólogo. — Saavedra (Angel de).
RIVAS y Calderón (Ismael).—Discurso sobre el Renacimien­
to Europeo.—Madrid. Imp. de Antonio Ouerol y Pedro 
García. i8y3.—8.° may., rt.— (46/8).
RIVAS Moreno (F.)—Temas de actualidad. El comercio de
vinos en Inglaterra. Las escuelas de Bodegueros.....  El
tratado con Francia, etc., etc.—Madrid. Imp. del Boletín 
de Obras Públicas. 1892.—8.° rt. —(1848).
El Crédito Agrícola y el Ahorro, con un prólogo de 
I. García Barrado.—Toledo. Imp. de Menor Hermanos. 
iSg5. — 8." may. doble mea., rt. — (4855).
El Crédito Agrícola y el Ahorro, con un prólogo de I. 
García Barrado. (2.* ed. corregida y aumentada). — Ma­
drid. Imp. de Hijos de M. G. Hernández. (Sin año. ¿1897?) 
—4.° rt. — (4886).
Temas de actualidad. El cambio de cultivos. La esta­
dística y los informes particulares, etc., etc. — Madrid. Imp. 
de El Resumen. (Sin año). — 8.° rt. — (21Z7).
RIVAS Ortiz (Juan). —Seis Tipos Aéreos. Breve ensayo de 
Ornitología pasional, con un prólogo de Natalio Rivas 
Santiago.—Albuñol. Imp. de Juan López García. 189/.— 
4.0, con dibujos del autor, fotograbados de Tifo mas; rt.— 
(2i3o).
RIVERA y Delgado (M.)—V. Rodríguez Cao (Jesús). Obras 
Literarias, vos. 1. —Ruiz Aguilera (Ventura). Libro de las 
Sátiras. (Juicios Críticos).
RIVERIUS (Lazaras).—Opera Medica Universa, cum Anony- 
mi Animadversionibus.—Genevae. Sumpt. fratrum de Tour- 
nes. 1728. — sol., con la port. á dos tintas; ene. perg.— 
(2333).
RIVIUS (Gangericus).—V. Lipsius (Justus). Opera omnia, 
vol. 4.
R1ZZO y Ramírez (Juan).—Juicio crítico y significación polí­
tica de D. Alvaro de Luna. —Madrid. Imp. de M. Rivade- 
neyra. 1865.—S.° mlla., rt. — (4078).
ROA (Martinas de) y León (Tomás de). —Martini de Roa,Cor­
dubensis Singularium Locorum ac rerum libri V, Cordu-
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bse. Off. Andr. Barrera. i56o (i.ertom.)—Lección Sacra 
en la fiesta de la Compañía de Jesús de la ciudad de Cádiz 
por el primer siglo de su religión: autor el P. Tomás de 
León. Sevilla. Por Francisco Lyra. 1640. — Mysteria Polí­
tica, hoc est Epistolae virorum Illustrium. Antuerpias. Apud 
Henricum Aertssium. iÓ25. —3 tom. en 1 vol. 8." may., 
perg.-(75o).
ROA y Erostarbe (Joaquín). - Biografía de D. Sebastián Ga- 
briel de Borbón y Braganza, Infante de España y Portugal. 
—Madrid. Imp. de Ped o Núñez. (Sin año: en el Proemio, 
1S86).— 8." may., rt. — (4340).
ROBERT. — Atlas Universel, par Robert et par Robert de 
Vaugondy son fils, corrigé et augmenté de la Caríe de la 
Republique Franqaise divisée en Departemens, par C. F. 
Delamarche.—Paris. Chez Delamarche. (Sin año: en las 
Tablas Geográficas de Europa, 1793). — gr. sol., con las 
port. grab.; ene. bol. — (3383).
ROBERT (Roberto).'—La Espumadera de los Siglos.—Ma­
drid. Imp. de J. E. Morete. 187/.—8.° may., bol. — (4617).
ROBERTSON (M.)—V. Mendizabal (Joaquín). Gramática 
Francesa.
ROBERTSON (William).—Historia de la América, con la 
vida del autor.—Barcelona. Imp. de J. Oliveres y Gavarró. 
1840.—4 vol. 8.° may., con un grab. y los ret. de Colón, 
las Casas, Cortés y Pizarro. — (4242).
ROBERTUS (S.) —V. Exordium ordinis Cisterciensis.........
ROBLEDO (Santos M.) y Cosío (Manuel). — Anuario de Pri­
mera Enseñanza, correspondiente á 18S6. - Madrid. Imp. 
del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos. 1887. 
— 8." doble mlla., rt. —(4493).
ROBLES (Eduardo de).—V. Jordana y Morera (José). La pro­
ducción agrícola y forestal de la Argelia, etc.
ROBLES (José de).—V. Biblioteca de Legislación Agrícola.
ROBLES y Cubado (José). —Prontuario ilustrado de Historia 
de España, con 22 mapas litografiados en varios colores.— 
Madrid. Imp. del Cuerpo Administrativo del Ejército. 
1886. — 4.0 men., cart. — (4112).
ROBLES Gutiérrez (Francisco).—V. Monografía del Santua-
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rio y Parroquia de Ntra. Sra. del Mercado de León, anti­
gua del Lamino.
ROCA y Cornet (Joaquín).—V. Biblioteca Católica, (ilus­
traciones) .
ROCAMORA (José Maria). — Catálogo abreviado de los ma­
nuscribís de la Biblioteca del Sr. Duque de Osuna é In­
fantado — Madrid. Imp. de Fortanet. 1882. — 4.0 may. 
con sil. dor.; pía. con adorn. dor.—(4412).
ROCHA. —V. Sanctos Rocha.
ROCHA (Manoel da).—V. Santos (Manoeldos). Analysis 
Benedictina.
ROCHILZR (Teófilo).—V. Heister (Lorenzo). Compendio 
de Medicina Práctica. (Disertaciones Médico-Quirúrgicas).
RODA Rivas (Arcadio).—Ensayo sobre la Opinión Pública. 
—Madrid. Imp.de M. Minuesa. 1870. — 8.°mlla., bol. 
—(ió33).
Los Oradores Griegos, con un prólogo por Antonio 
Cánovas del Castillo.—Madrid. Imp. de M. Minuesa.
1874 — 8.0 may. bol. — (4280).
RODEIRO y Valerio (Juan).—Nuevas Tablas de reducción de 
pesas y medidas inglesas á métricas y viceversa, precedi­
das de otras con las dimensiones y peso de varias planchas 
y angulares de hierro y acero.—Madrid. Imp. de Infan­
tería de Marina. 1891. —4.° apaisado, rt —(1984).
RODEMBERG (Julio de).—V. Biblioteca Universal, tom. 6.
RÓDER (Carlos Dav. Aug.) —Las doctrinas fundamentales 
reinantes sobre el Delito y la Pena, traducidas del alemán 
por Francisco Giner. — Madrid. Imp. de la Revista de Le­
gislación . 1870. — 4/rt. — (788).
RODERICUS (Hieronymus) .—Quaestiones Regulares et Ca­
nonicae enucleatae.—Salmanticae. Typog. Antoniae Ra­
mírez. 1628. — 4.0 perg. — (1351).
RODERICUS Toletanus,—V. Nebrissensis (¿Elius Ant.) Re­
rum á Fernando et Elisabet Hispaniarum regibus gesta­
rum decades II. Roderici Toletani rerum Hispania gesta­
rum Chronicon.
RODRIGAÑEZ (Tirso) -V.-G Llana (Manuel). EI Imperio 
de Marruecos.
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RODRIGUEZ (Alfonso) y Almeida (Teodoro de).—Tratado 
de la conformidad con la voluntad de Dios por A. Rodrí­
guez, seguido del Tesoro de Paciencia, por Teodoro de 
Almeida. — Barcelona. Imp. de Pablo Riera. 1861. — i6.B 
con una lám , al principio; ene. pta. - (575).
RODRÍGUEZ (Alonso). — Del Tesoro que tenemos en Cristo, 
y del modo de meditar la Sagrada Pasión.--Madrid. Imp. 
délos Sucesores de Rivadeneyra. 1882. —16 ", con la 
port. á dos tintas; ene. rt.—(879).
RODRÍGUEZ (Antonio)Arte útil y compendioso para fa­
cilitar el método de las cuentas de compras, ventas, cen­
sos, alcabalas, pesos, medidas y reducciones de monedas. 
—León. Imp. de Pablo Miñón . i8i3.—12.0 may., perg. 
—1866.
RODRIGUEZ (Antonio J.) —Disertaciones físico-médicas so­
bre el problema de la respiración y modo de introducir los 
medicamentos por las venas, con una pieza de historia 
filosófica. — Madrid. Ofic. de Manuel Martín. 1760. — 4.°, 
con la port. á dos tintas y una lám.; ene. perg. — (2Z92).
Nuevo aspecto de Teología Médico-Moral y ambos 
Derechos.—Madrid. Tom. 1.“ sin pie de imp. 1763. Tom. 
3.°: Imp. Real de la Gaceta. 1764.-2 vol. 4perg.— 
(462).
El Piloteo .— Madrid. Imp. Real de la Gaceta. 1776. 
—2 vol. 4/, perg.-(378).
RODRIGUEZ (Eduardo).—Manual de Física general y apli­
cada á la Agricultura y á la Industria (con íám.)S-Madrid. 
Imp. de Ensebio Aguado. 1858. —8.0 may., pta — (2029)
RODRIGUEZ (Fabriciano López). — V. López........
RODRIGUEZ (Gabriel).—V. Universidad de Madrid. Con­
ferencias Dominicales, opuse. 5 .
RODRIGUEZ (Ignacio). —V. Biblioteca Clásica, vol. io3
y 104.
RODRIGUEZ (Juan).—¥, Amato.—Montemay jr (Cristóbal).
RODRIGUEZ (Leandro).—V. Nomenclátor Estadístico de la 
provincia de León.
RODRIGUEZ (Manuel).-Explicación de la Bula de la S. Cru­
zada y de las cláusulas de los jubileos y confesionarios que
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ordinariamente suele conceder S. S. —Alcalá. Por Juan 
Iñiguez de Lequerica. i58g. — 4.° perg. — (412).
Adiciones á la explicación de la Bula de la Cruzada.— 
Salamanca. Por Juan Fernández. i5g8.—4.0 perg. — (414).
RODRIGUEZ Arango y Murias (Juan M.)— Discurso leído en 
la apertura del curso académico de 1 <583 á 1S84 en la Uni­
versidad literaria de Oviedo, acerca del «Estudio compa­
rativo de la Ley de Enjuiciamiento civil vigente y la ante­
rior».—Oviedo. Imp. de Vicente Brid. 1583.—4.0 doble 
mlla., rt.- (g63).
RODRIGUEZ de Arellano (Vicente). V. Biblioteca de AA. 
Españoles, tcm. 67.
RODRIGUEZ Ay uso (Emilio). —V. Castellanos (Santiago) y 
Repullos y Vargas (E. M.)
RODRIGUEZ Ay uso (Manuel).—V. Otero (Julio). Memoria 
relativa al cultivo de la remolacha azucarera.
RODRIGUEZ de Berlanga (Manuel).—Monumentos históricos 
del Municipio Flavio Malacitano. — Málaga. Imp. de José 
Martínez de Aguilar. 1864. — 4." may., con un plano y va­
rios facsímiles; ene. perg.—(3586).
Los Nuevos Bronces de Osuna. — Málaga. Imp. de José 
Martínez de Aguilar. 1876.— 4.0 may., con facsímiles; ene. 
perg. — (35g7).
Los Bronces de Lascuta, Bonanza y AljusLel.—Mála­
ga. Imp. de Ambrosio Rubio. 1881.—4." may., con un 
mapa de la Península Ibérica y un facsímil del bronce de 
Lascuta; ene. rt.—>(36o5).
El Nuevo Bronce de Itálica.—Málaga. Imp. de Ambro­
sio Rubio. 1891.— 4.° may., con un grab. y un facsímile fo- 
totípico; rt. — (3618).
RODRIGUEZ de la Cámara (Juan).—V. Ovilo y Canales 
(Luis). Apuntes para la historia de Galicia, pág. 161.
RODRIGUEZ de Cando (Juan A.)—Guía Legislativa de con­
servación y policía de las carreteras. (2.“ ed.)—Coruña. 
Imp. de Puga. iS65. —4.0 hol.—(1114).
RODRIGUEZ Cao (Jesús). — Obras Literarias, con la biogra­
fía del autor por M. de Rivera y Delgado.—Madrid. Imp. 
de R. Labajos. 186S-70.— 4 vdí. 8." may. doble mea., el
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i.° con un ret. lit. de Jesús Rodríguez Cao; ene, hol.— 
(47í5).
RODRIGUEZ Capelo (Andrés).—V Rodríguez Escobar (Al­
fredo).
RODRIGUEZ CarracidoQosé).—V. Rodríguez MoureloQosé). 
La Radiofonía.
RODRIGUEZ Correa (Ramón).—V. Becquer (Gustavo A.) 
Obras, vol. i.
RODRIGUEZ y Diez (Matías). —Historia de la ciudad de As- 
torga.—Astorga. Imp. de López. 18j3. — 8.° hol.— (4141).
Breves nociones de Geografía de España para uso de 
los niños (en verso)'. —Astorga. Imp. de L. López. 1878. 
— 8.° rt. —(Z419).
Compendio de Aritmética.—Astorga. Imp. de L. Ló­
pez. 1878.-6.° rt.—(1907).
RODRIGUEZ Escobar (Alfredo) y Rodríguez Capelo (Andrés). 
-Anuario-Guía del Estudiante. (Contiene las disposicio­
nes relativas á las carreras profesionales).—Madrid. Ti- 
pog. de Alfredo Alonso. 1894.—8.” rt.—'(124$).
RODRIGUEZ Fermosinus (Nicolaus).—Tractatus duo de Ju­
diciis et Foro competenti.—Lugduni. Sumpt. Phil. Borde, 
Laur. Arnaud et Claud.Rigaud. i656.—fol. perg. — (i36i).
RODRIGUEZ Ferrer (Miguel).—Naturaleza y civilización de 
la grandiosa isla de Cuba, ó estudios variados y científicos 
al alcance de todos. Parte i." Naturaleza. — Madrid. Imp. 
de j. Noguera, á cargo de M. Martínez. 1876.—8.° doble 
mea., hol. — (Z420).
Agua, Azogue y Carbón. Cartas descriptivas de una 
expedición de estudio á los hervideros de Fuensanta, Mi­
nas de Almadén y á las de Hornaguera en Puerto-Llano. 
— Madrid. Imp. de Manuel G. Hernández. 1881.- 8.° do­
ble mea., hol.—(Z49Z).
V. Museo Español de Antigüedades, vol. 2.
RODRIGUEZ de Fon seca (Bartolomé Agustín).—V. Justi­
niano. FU Digesto, etc.
RODRIGUEZ García (Arcadlo). — Alonso Pérez de Guzmán 
el Bueno. Oda. Premiada en el Certamen Literario de la 
Exposición Regional Leonesa de 1892. —León. Imp. de 
Herederos de Miñón. 1892.—4.° rt. — (3076).
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RODRIGUEZ García (Francisco).—V. Crónica general de 
España. (Señorío de Vizcaya).
RODRIGUEZ y Largo (Bernardo). —La Electricidad y sus 
principales aplicaciones.— Madrid. Tipog. de G. Estrada. 
1881. —S.° may., con grab. int. en el texto; ene. pta.— 
(2049).
Elementos de Física y Nociones de Meteorología.— 
Madrid. Est. Tipog. Sucesores de Rivadeneyra. 1891.— 
8." may. doble mea., con grab. interc. en el texto; ene. 
tel. — (2060).
RODRIGUEZ y Martín (Sebastián). — Rectificaciones é inno­
vaciones que la Real Academia Española de la Lengua ha 
introducido en la duodécima edición de su Diccionario.— 
Madrid. Imp. de Manuel Minuesa de los Ríos. i885.—8.° 
tel., con adora. — (2807).
RODRIGUEZ Miguel (Luis).—Manual del Archivero.—Tole­
do. Imp. de Cea. 1877.—4.0 bol.—(4409).
Nociones de Estética y Teoría de las Bellas Artes, Ter­
cera edición.—Salamanca. Imp. de Francisco Núñez Iz­
quierdo. 1895.—4." rt. — (4848).
RODRIGUEZ Mourelo (José). — La Radiofonía. Estudio de 
una nueva propiedad de las radiaciones, con un prólogo de 
José Rodríguez Carracido.—Madrid. Imp. de Manuel G. 
Hernández. i883. —8.° rt.—(2082).
RODRIGUEZ-NAVAS (Manuel).-V. Lucrecio Caro (Tito). 
Naturaleza de las Cosas. Versión en prosa de dicho poema.
RODRIGUEZ Pinilla (Tomás). — El Jurado y su estableci­
miento en España.—Madrid. Imp. de La Constitución, á 
cargo de L. Polo. 1871.-8." may. rt.—(982).
RODRIGUEZ Rubí (Tomás).—V. Autores Dramáticos Con­
temporáneos, tom. II, pág. 83.—Discursos de recepción 
en la Academia Española, vol. 2 y 3.
RODRIGUEZ Seoane (Luis).—V. Álvarez de la Braña (Ra­
món). Galicia, León y Asturias, con un prólogo de.....
RODRIGUEZ-SO LIS (E.)-La Mujer, defendida por la His­
toria, la Ciencia y la Moral.—Madrid. Imp. de Fernando 
Cao y Domingo de Val. 18S4.—8." may. hol.—(1647).
Historia del Partido Republicano Español. (De sus pro­
pagandistas, de sus tribunos, de sus héroes y de sus már-
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tires).—Madrid. Imp. de Fernando Cao y Domingo de Val. 
1S94. (Tom. 1.“ segunda edición). i8g3. (Tom. 2.prime­
ra edición). — 2 vol. 4." may., con varias lám. y ret. lvog.; 
ene. hol. - (4119).
RODRIGUEZ Villa (Antonio).—Don Cenón de Somodevilla, 
Marqués de la Ensenada. Ensayo biográfico formado con 
documentos en su mayor parte originales, inéditos y des­
conocidos. — Madrid. Imp. de Aribau y C.a 1878.-8.° do­
ble mea., con un ret. grab. del Marqués de la Ensenada; 
ene. hol. — (4321).
V. Almanaques de El Museo de la Industria (1871).— 
Cock (Enrique). Relación del viaje hecho por Felipe II en 
i5S5.—Jornada de Tarazona, hecha por Felipe II en i5q2. 
(Introducciones y notas).
RODRIGUEZ Zapata (Francisco).—V. Homenaje que el Ins­
tituto provincial de Sevilla consagró á Calderón de la Bar ­
ca. (Soneto y Romance dedicados al mismo).
ROEL (Faustino).—Etiología de la Pellagra, ó sea de la plu­
ralidad de las enfermedades que afligen al linaje humano. 
Obra ilustrada con 23 cromolitografías y un mapa geoló­
gico demostrativo de la distribución geográfica de 3o le­
proserías en la provincia de Asturias.-Oviedo. Imp. de 
Vicente Brid. 1880.—4." mea. may., ene. tel.— (2423).
ROGATIS (Bartolomeo de).—Historia della perdka e riac- 
quisto della Spagna occupata da morí. (Parte 4.*, 5.* e ó.e) 
— Venetia e Bologna. Appresso il Guerigli e Gioseffo Ion- 
ghi. 1670-84.— 3 vol. 12.“, perg.—(4o33).
ROIG y Torres (Rafael).—Memoria presentada al Ministro 
de Fomento por la Comisión Oficial encargada de estudiar 
la Viticultura Americana en Francia.—Barcelono. Est. tip. 
de «La Viña Americana». 1894.-4." may. doble mlla., con 
12 lám. al fin; ene. rt. —(2224).
ROJAS (Fernando de).—V. Biblioteca de AA. Españoles 
tom. 3.
7 ROJAS (José Eugenio de).—V. Junta de fin de año de la So­
ciedad Económica de Amigos del País de León.
ROJAS y Ansa (Juan de).—Representaciones de la verdad 
vestida, místicas, morales y alegóricas sobre las Siete Mo-
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radas de S. Teresa de Jesús.—Madrid. Por Antonio Gon­
zález de Reyes. 1679.—8.” may., con grab.; ene. perg.— 
(524).
ROJAS Clemente y Rubio (Simón). — Ensayo sobre las varie­
dades de la vid que vegetan en Andalucía, con la biogra­
fía del autor, é ilustrado con preciosas láminas cromolito­
grafiadas.— Madrid. Imp. Estereotipia de Perojo. iSjg.— 
gr. sol., con la port. á dos tintas; ene. cart. —(2178).
ROJAS Zorrilla (Francisco de).—V. Biblioteca de AA. Espa­
ñoles tom. 32 y Sq.
ROJO Arias (Ignacio).—V. Jaques Díaz de la Quintana (An­
tonio).—Nociones del Derecho Civil, etc.
ROJO y Herraiz (Carmen). —Memoria sobre el estado de la 
enseñanza en las escuelas públicas de Francia y organiza­
ción de la Normal Superior de Fontenay-aux-Roses. — Ma­
drid. Imp. de Manuel Minuesa de los Ríos. 1889.—8." may. 
doble mea., rt.— (4548).
ROLDAN (José M.) — V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 67.
ROLLET (J.)—Traite des Maladies Vénériennes.—Paris. Imp. 
de E. Martinet. 1865.—iñay. bol.—(2413).
ROLLIN (Carlos).-Historia de las Artes y Ciencias de los 
antiguos, traducida del francés por Pedro J. de Barreda y 
Bustamante. — Madrid. Imp. de Blas Román. 1776. — 3 vol. 
4.0, pta.- (3940).
ROMAN (Gerónimo).—Repúblicas del Mundo.—Medina del 
Campo y Salamanca. Por Vrancisco del Canto y Juan Fer­
nández. iSyS-qS.—3 vol. 4.0 may., perg.—(3q5o).
ROMANO (José).—Consideraciones sobre un ara dedicada á 
Diana, descubierta en León. — Salamanca. Tipog. de Te- 
lesforo Oliva. 1863.—4.0 rt. — (3584).
ROMANO (Julio). — V. Láminas (Colección de las mejores) 
que posee la Calcografía Nacional.
ROMANUS (Aldus). — V. Prudentius (Aurelius).
ROMERO de Castilla y Peroso (Francisco).- Apuntes histó­
ricos sobre el Archivo general de Simancas.—Madrid. Imp. 
de Aribau y C." i8j3.—8.°, con la vista y plano del Ar­
chivo; ene. rt. —(4484).
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ROMERO y Olivas (Luis) y Villar y Zavaleta (Joaquín).—Ta­
blas de liquidación de haberes de las clases activas del Es­
tado, de la Provincia y del Municipio.-- Madrid. Imp. del 
Asilo de Huérfanos del S. C. de jesús 1897. — 8.° rt.— 
(4859).
ROMERO Quiñones (Ubaldo). — La Fórmula Social. —Ma­
drid. Imp. á cargo de Juan Iniesta y Lorenzo. 1873.-4.° 
may. bol.—(1727).
La Religión y la Ciencia. (Filosofía Racional).—Ma­
drid. Imp. de los Sr es. Velasco y Romero. 1877. —8." 
doble mlla., con un ret. de la Duquesa de Santón a; ene. 
hoL —(1559).
El Evangelio del Hombre.—Madrid. Imp. de Dioni­
sio de los Ríos. 1892 . — 8." rt.—(1874).
ROMERO Robledo (Francisco).—Discurso sobre la política 
del Gobierno republicano de España.—Madrid. Imp. de 
José M. Ducazcal. 1873.—4.0 rt. — (2887).
ROMERO y Salas (José Maria). — La Marina Militar en Espa­
ña. (Lo que es y lo que debe ser). — Madrid. Imp. de Por­
tan et . 1880.—8.° doble mlla., hol. — (2637).
ROMERO y Villanueva (José Maria).—V. Biblioteca Judicial, 
tom. 55.
ROMO y Gamboa (Judas J.)- Independencia constante de la 
Iglesia Hispana y necesidad de un nuevo Concordato.— 
Madrid. Imp. de E. Aguado. 1842.—8.° pta.—(1427).
RONCALLO (Marcantonio). — Lettere parcifiche per servire 
di prefazione alia Annotazioni di un Párroco Cattolico a 
Monsig. Vescovo di Pisto)a e Prato, sopra la sua Leñera 
dei 5 Ottobre. 1787.—In Italia. (Sin pie de imp.) 1788. 
—12." may. pta. —(879).
RON DELET (J ean).—Traité théorique et pratique de l’Art de 
Batir (avec planches).—Paris. Typog. de Firmin Didot 
Fréres. 1855. — 6 vol , los 5 del texto 4.'' may. hol., y el 
que contiene las lám . gr. sol.; ene. cart. — (2535).
RONDELETIUS (Gulielmus). — Methodus dignoscendi Mor­
bos: de Curandis Febribus: de Morbo Gallico: de Compo­
sitione Medicamentorum: Pharmacopolarum officina: de 
Fucis tractatus. (Carece de la portada) . — 8.°, pta. ant, 
con reí.—(2326).
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RONDINA (Francisco Javier) . — Religión y Patria. Relato 
traducido al castellano por José Maria Garulla.—Madrid. 
Imp. de José Perales y Martínez. 1890.—S.° may. doble 
mea.; ene. rt. — (3248).
RONSARDUS (P.) — V. Collectio Latinorum Poematum.
ROS de Olano (Antonio).—Episodios Militares.—Madrid. 
Imp. de Miguel Ginesta. 1884. — 8.0may., rt — (4109).
V. Colección de Escritores Castellanos, vol. 43.
ROSALES (E ) - V. Láminas (Colección de las mejores) que 
posee la Calcografía Nacional.
ROSELL (Cayetano). —Historia del combate naval de Lepan­
te y juicio de la importancia y consecuencias de aquel su­
ceso.— Madrid. Imp. de la Academia de la Historia, á 
cargo de José Rodríguez 1853. — 4.0 may., con el plano 
del golfo de Lepante y una lám.; ene. bol. —(40Ó7).
Memorias de la Biblioteca Nacional en los años de 1874, 
1878 y 1876. — Madrid. Imp. de Aribau y C.a 1874-77.— 
2 vol. 8." may. doble mea., rt. —(4.523).
V. Amador de los Ríos (José). Historia de Madrid, 
vol. 4. — Crónica general de España. (Introducción, y pro­
vincia de Madrid).—Autores Dramáticos Contemporáneos. 
—Biblioteca de A A. Españoles, tom. 17, 18, 21, 29, 33, 
68 y 70.—Corradi (Fernando). Discursos leídos ante la 
Real Academia de la Historia, en la recepción del mismo.
ROSELL y Torres (Isidoro).—Catálogo de la colección de 
estampas de la Biblioteca Nacional, con un resumen de la 
historia del Grabado —Madrid. Imp. de Aribau y C.' 
1873.-8." rt.—(2553).
V. Museo Español de Antigüedades.
ROSELL1 (Salvator M.) — Natalis Alexandri Theologia Dog­
matica et Moralis in Epitomen redacta. —Venetiis. Sumpt. 
Nicolai Pezzana. 1786.-4 vol. 8.°, el 1con la port. á 
dos tintas; ene. pta. — (282).
ROSETTI (Josephus Thom.)— Systema novum Mechanico- 
Hippocraticum de morbis fluidorum et solidorum, ac de 
singulis ipsorum curationibus.—Venetis. Apud Antonium 
Bortoli. 1734. - sol. perg.—(2381).
ROSIGNOLIUS (Bernardinus). —De Disciplina Christianae 
perfección is Ufo. V. De Actionibus Virtutis lib. II. — Lug-
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duni. Sumpt. Horatii Cardón. 1604.—2 tom. en 1 vol. 
8 . °, con la port. grab.; ene. perg. — (498).
ROSNY (León de). —Ensayo sobre la interpretación de la es­
critura hierática de la América Central. Traducción, ano­
tada y precedida de un prólogo por Juan de D. de la Ra­
da y Delgado. —Madrid. Imp. de Manuel Tello. 1S81. — 
gr. sol., con grab. int. en el texto y lám. cromolitogra­
fiadas al final; ene. cart .~-(36o3).
ROUCHE (E ) y Comberousse (Ch. de). —Tratado de Geo­
metría Elemental, traducido por los Sres. A. y J. Por- 
tuondo, con notas al Tratado por el primero.—Madrid. 
Imp. de Enrique Teodoro. 1881. — 2 tom. en 1 vol. 8.° 
doble mlla., ambos á dos con lám. al final; ene. bol.— 
(i925).
ROUGE (Emmanuel de). — Notice sommaire des monuments 
égyptiens exposés dans le Musée du Louvre. — Paris. Imp. 
de Charles de Mourgues Fréres. 1860. —12may. rt.— 
(3581).
ROURA (Miguel) .•—Biblioteca pública de Mahón. Indice de 
las obras regaladas por D. Juan Hernández y Baselini, en 
Septiembre de 1886.—Palma. Escuela Tipográfica Pro­
vincial. 1889.—4.° rt.—Hay otra edición de Mahón, 
1887.—(4428).
Reseña de los Incunables que posee la Biblioteca pú­
blica de Mahón. — Palma. Escuela Tipográfica Provincial. 
1890.—4. °rt.—(4431).
Biblioteca pública de Mahón. índice de las obras que 
han ingresado en 1883, procedentes de la Sociedad Centro 
Agrícola Menorquín. —Palma. Escuela, Tipográfica Pro­
vincial. 1892. — 4.0 rt. — (4438).
ROUSSEAU (Jean Bat.)—CEuvres.—Londres. (Sans typog.) 
1753. — 5 vol. 12.°, con el ret. del autor y las port. á dos 
tintas; ene. pta. — (3i32).
ROUSSEAU (Jean Jacques).—Les Pensées. — Amsterdam. 
(Sans typog ) 1763. — I2.ti hol.—(i5oo).
Lettres écrites de la Montagne. -- Amsterdam . Chez 
March-Michel Rey. 1765.—2 tom. en 1 vol. 8.°, el 1." 
sin la port.; ene. hol.—(3296).
Émile, ou de l’Éducation.—Amsterdam. Chez Jean
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Neaulme. 1766.-3 vol. 12.°, hol. — (Falta el i.er tom.) 
—(i652).
(Euvres diverses.—Amsterdam. (Sanstypog.) 1766. 
—2 vol. 8.°, hol.—6/65o). '
Julie, ou la Nouvelle Hélo'íse (avec fig.)—Amsterdam. 
Chez Mare-Michel Rey. 1760-70. — 6 tom. en 3 vol. 12 ° 
hol. —(3158).
ROVIRA (Francisco Javier).—V. Compendio de Matemáti ­
cas para las Escuelas del Cuerpo de Artillería de Marina.
ROYS (Francisco de).—Oración Evangélica en la festividad 
del Div. Hyeroteo, y traslación de la reliquia de su S. ca­
beza desde el monasterio de Sandoval á la catedral de Se­
govia.—Salamanca. (Sin nota de imp.) i65o.—4.0 rt.— 
(654).
Relación de las fiestas que celebró la Universidad de 
Salamanca en el nacimiento del príncipe D. Felipe Prós­
pero . — Salamanca. Por Sebastián Pérez. 1658. —4.0 perg. 
— (4474) -
RUA (P.)-V. Rhua (Pedro).
RUA Figueroa (Ramón). —V. Maffey (Eugenio). Apuntes 
para una Biblioteca Española de libros y folletos que tra­
ten de minería.
RUBIDO (Angel).—Galicia. Geografía descriptiva, con una 
brevísima reseña de sus poblaciones importantes, y noti­
cia de sus balnearios yaguas minerales más notables.— 
Santiago. Escuela Tipog. del Hospicio. iSgi.—4.° rt. — 
(345i).
RUBINO (Francisco). —V. Muse (Le) Sacre.
RUBIO (Antonio).—Del Mar al Cielo. Crónica de un viaje á 
Sierra Nevada, con un apéndice que comprende la reseña 
completa de esta región y la Memoria del general Carloá 
Ibañez, respecto á las operaciones para el enlace geodésico 
y astronómico de Europa y Africa. —Almería. Imp. de la 
Viuda de Cordero. 1881.- 4.0 hol.—(3492).
RUBIO (Francisco) —Medicina Hipocrática, ó arte de cono­
cer y curar las enfermedades por reglas de observación y 
experiencia.—Madrid. Imp. Real de la Gaceta. 1774.— 
4-° perg.-(2398).
RUBIO y Bazán (José P.)—V. Varios libros recogidos en uno.
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RUBIO y Gali (Federico). —Reseña del primer ejercicio del 
Instituto de Terapéutica operatoria del Hospital de la Prin­
cesa . — Madrid. Imp. de Enrique Teodoro. 1881.— S.° 
may. hol. — (2464).
RUBIO y Ors (Joaquín).—Los supuestos conflictos entre la 
Religión y la Ciencia.—Madrid. Tipog. Guttenberg.
1881. - 8.0 mlla. hol. — (292).
V. Biblioteca Católica. (Ilustraciones).
RÜCKERT (Federico).—V. Biblioteca Universal, tom. 6.
RUEDA (Aquilino).—Memorias acerca del estado del Insti- 
tituto de Segunda Enseñanza de León (Cursos de 1860-61 
y 1863-64). —León■ Imp. de Manuel G. Redondo. 1861- 
64 — 2 vol 4.uno hol. y otro rt. — (4804).
RUEDA (Ramón Ramiro).—Elementos de Derecho Penal.— 
Santiago. Imp. de José M. Paredes. 1891.—8." doble mlla., 
rt.—(1002).
RUEDA (Salvador). —Poema Nacional. I. Costumbres Espa­
ñolas.—Madrid. Est. Tip. de Ricardo Fe. i885.—8." rt.— 
(3044).
El Cielo Alegre. Escenas y tipos andaluces. — Madrid. 
Imp. de Felipe Pinto. 1887. - 8.° rt. — (3263).
Estrellas Errantes. — Madrid. Tipog. de «El Crédito Pú­
blico». 1889.-8.°, con un ret. del aut.; rt. —(3o65).
Granada y Sevilla.-- Madrid Imp. de Manuel Minuesa 
de los Ríos. 1890. — (Tom. II de la Biblioteca de AA. Céle­
bres, con dibujos de García y otros artistas, y fotograbados 
de Laporta). 8.” rt.— (35oi).
La Reja. Novela andaluza, con un juicio de José Maria 
de Pereda.—Madrid. Tipog. de Manuel Ginés Hernández. 
1890. —8.° rt.—(8246).
Poema Nacional. I. Aires Españoles.—Madrid. Tipog. 
de Manuel G. Hernández. 1890.—8.” rt. — (3o6y).
La Gitana. Novela andaluza.—Madrid. Imp* de Luis 
Aguado. 1892.—8.° rt. — (3252).
En Tropel. Cantos españoles.— Madrid. Tipog. de Ma­
nuel G. Hernández. 1893. — 8.° rt.- (3o8o).
La Bacanal. (Desfile antiguo). Camafeos.—Acuarelas. 
—Madrid. Tipog. de los Hijos de M. Hernández. 1893.—
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8.° may. rt. — (Tom. IV de la Biblioteca Rueda). —(3o8i).
El Ritmo, crítica contemporánea. —Madrid. Tipog. de 
los Hijos de M. G. Hernández. 1894.—8.° rt. — (3331).
Fornos. Poema en seis cantos.—Madrid. Imp. de los 
Hijos de M. G. Hernández. /896.—8.° may. rt. —(3098).
RUEDA y López (Isidro). — Memoria leída al inaugurarse con 
el curso académico de 1S70 á 1871 el Instituto de segunda 
enseñanza de la villa de Ponferrada.—Oviedo. Imp. de 
Brid. y Regadera. 1870.—4."may., rt.—(4513).
RUELLE y Rey (Pedro Rufino).—Ensayo de un curso de 
análisis filosófico del idioma hebreo, según las lecciones 
del doctor Giro, con un prólogo de Carlos Vieyra de 
Abren.—Madrid. Est. Tipog. de Gongora y C.* 188/.—S.° 
hol.— (2743).
RUFFER (C.-T.)t— Grammaire Allemande, a l’usage des 
commengants. Prendere partie.—Genéve. Imp. Robert et 
C.0 1844.— 8." may. pta.— (2723).
RUFINO. — V. Historia de la Iglesia que llaman Eclesiástica y 
Tripartita.
RUFINUS.—V. Historiae Ecclesiasticae Eusebii.....
RUFO (Juan).—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 29 y 42.
RUFUS (Sextus). — V. Collection des Auteurs Latins.—Jus­
tinus........
RUI Bamba (Ambrosio).—V. Biblioteca Clásica, vól. 71, 72 
Y 74-
RUINART (Teodorico).—V. Actas (Las) verdaderas de los 
Mártires.
RUIZ (Juan).—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 5y.
RUIZ Aguilera (Ventura).—Discurso leído en la inaugura­
ción del Museo Arqueológico Nacional.—Madrid. Imp. 
Nacional. 1871.— 8.° may. rt.—(óSpi).
Elegías y Armonías. Rimas Varias. Con traducciones 
al francés, italiano, alemán y gallego. (Con Juicios Críti­
cos acerca del poeta, por Eugenio M.a Hostos).—Madrid. 
Imp. de Aribau y C/ 1873. — 8."may., con un ret. de la 
niña Elisa; ene. hol.—(3oo2).
Ecos Nacionales y Cantares. Con traducciones al por­
tugués, alemán, inglés, italiano, catalán, gallego y pro-
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venzal. (Con Juicios Críticos acerca de este libro, por el 
Bachiller Sansón Carrasco, Benito Pérez Caldos y José Ál­
varez).—Madrid. Imp. de la Biblioteca de Instrucción y 
Recreo. (Sin año ¿1874?)—8.° may., con un ret. lit. del 
aut.; ene. bol.—(3oq3).
Libro de las Sátiras. (Con Juicios Críticos acerca de 
este libro, por Manuel Rivera Delgado). — Madrid. Imp. de 
Aribau y C.a /874.—8.11 may. bol.— (3004).
V. Biblioteca Universal, vol. 65.
RUIZ de Alarcón (Juan).—Comedias escogidas, con un pró­
logo de Isaac Núñez de Arenas.—Madrid. Imp. Nacional. 
1867—3 vol. 8.°, bol. — (2992).
V. Cuentos Españoles), etc.—Biblioteca de AA. Espa­
ñoles, tom. 20.—Biblioteca Universal, vol. 33.
RUIZ Amado (H.)—Los Montes en sus relaciones con las ne­
cesidades de los pueblos.—Tarragona. Imp. de Puigrubí y 
Arís. 1870-72. —2 vol. 8.” may., bol.—(2156).
RUIZ de Celada (Miguel). —Los fundamentos de la Jurispru­
dencia Natural, traducción libre del francés, considerable­
mente aumentada y precedida de un plan de unas Institu­
ciones de Filosofía Moral.—León. Imp. de Pablo Miñón. 
1821.—2 vol. 8.u, pta.—(778).
RUIZ Giménez (Joaquín). —Apuntes para la historia de la 
provincia de Jaén. —Jaén. Imp. de Santiago Guindos. /879.
— (Tom. I). 4 0 bol. — (4145).
Bocetos Históricos.—Jaén. Tipog. de los Sres. Rubio. 
1880.—4.0 bol.— (4100).
RUIZ Gómez (Servando).—V. Memorias sobre las obras pú­
blicas en 1867-69, comprendiendo lo relativo á carreteras.
RUIZ León (José).—Inventario de la Lengua Castellana. ín­
dice ideológico del Diccionario de la Academia. Verbos.— 
Madrid. Imp. de Fortanet. 1879.—4.° bol.— (28o3).
RUIZ de Padrón (Antonio José de). —V. Apuntes ó datos bio- 
gráficos del Dr. D. Antonio José Ruiz de Padrón. Dictá­
menes del mismo etc.
RUIZ de la Peña (Francisco). —Los Vasco-Navarros ante la 
España.—León. (Sin pie de Imp. ni año: ¿1874?) —4.0 rt.
— (1729).
El Pasivo de los Catedráticos de Segunda Enseñanza,
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con otros asuntos de relación é informe. —León. 1884.— 
4.0— (i83o).
Programa de las peculiaridades más esenciales de la 
Ortografía y de todas las de la Etimología en la Lengua 
Latina.—León. Imp. de Emeterio García Pérez. 1884.-4." 
rt. —(2750).
V. Boletín-Revista de la Sociedad Económica de Ami­
gos del País de‘ León. (Poesía leída en la sesión pública 
celebrada el 24 de Junio de 1882).
RUIZ Polo (Leandro).—Manual del empleado en las Ordena­
ciones de Pagos. —Madrid. Tipog. de Manuel Ginés Her­
nández. 1891.—8." doble mlla., rt.—(1229).
RUIZ de Salazar y Usátegui (José Manuel).—Memoria pre­
sentada al Excmo. Ayuntamiento de León (con el plano 
de la ciudad, levantado por Joaquín Pérez de Rozas en el 
año 1862 y arreglado á las reformas realizadas hasta el 16 
de Julio de 1889, con estudio general del ensanche de la 
ciudad é ilustrado con multitud de datos, publicada por 
acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento de 18 de Junio de 
1892. — Madrid, Gregorio Juste, impr. 1892.— 8.“ may., 
con el plano aparte, y esc. grab. en la port.; ene. rt.— 
(2589).
V. Consejero (El) Católico.
RUIZ de Vergara y Alava (Francisco). — Vida de Diego de 
Anaya Maldonac.o, y noticia de los varones excelentes del 
Colegio Viejo de S. Bartolomé de Salamanca.— Discursos 
genealógicos de la familia Ruiz de Vergara y casa de Vi­
lloría.—Madrid. Por Diego de la Carrera. 1661.—2 tom. 
en t vol. sol., el i.° con la port. y los ret. de Felipe IV y 
de Diego de Anaya Maldonado; ene. perg.— (4288).
RUIZ-C ASTIZO A riza (José).—Estudio analítico de un lu­
gar geométrico de cuarto orden. — Madrid. Imp. de La 
Guirnalda. 1889.-8." may. doble mea., con i3 fig. int. 
en el texto; ene. rt. — (1980).
RUIZ ZORRILLA (Carlos Diego-Madrazo y). —V. Diego- 
Madrazo.....
RUPERTUS (Abb. Tuitiensis).—In Mathaeum de gloria et 
honore filii hominis lib. XIII. - De glorificatione Trinitatis 
et processione Spiritus S. lib. IX.—Commentariorum in
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Evangelium Joannis lib. XIV, et in Apocalipsin lib. XII.— 
Coloniae. Impensis Arnoldi Birckman. 1840-41. — 3 tom. in 
i vol. sol.; ene. pta. --(92).
Libri XLII de operibus S. Trinitatis. — Lovanii. Excud, 
Servatius Sassenus. i55i.—sol. pta. — (97).
In XII Prophetas Minores commentariorum lib. XXXII. 
De Victoria Verbi lib. XIII. Lovani. Excud. Servatius Sas­
senus. 1551.—In Cantica Canticorum, lib. VIL Coloniae 
Agrippinae. Apud haeredes Arnoldi Birckman. lib. VII. 
iSSy.—3 tom. in 1 vol. ibi.; enc. pta.— (98).
RUSTOW (W.)—Política de la Guerra y usos de la Guerra. 
Obra traducida del alemán por el General Juan Nepomu- 
ceno Serret.—Madrid. Imp. Nacional. 1S79. — 8.° doble, 
mlla., bol. — (1742).
RUTILIUS.—V. Collection des Auteurs Latins.

s
S. Amando (Joanries de). — V. Mesua (Joannes).
S. Antonio (Joannes a).—Bibliotheca Universa Franciscana. 
—Matriti. Ex Typog. Causae V. Matris de Agreda. 17)2. 
— 2 vol. sol., el i." sin la port.; enc. perg.— (4374).
S. Charo (Hugo de).—In Universum Vetus et Novum Testa­
mentum commentaria —Lugduni. Suitipt. Joan. A. Hu- 
guetan et Guillielmi Barbier. 1669.- 8 tom. in 5 vol. fol., 
pta. —(141).
S. Joachim (Sebastianus a).—V. Cursus Theologiae Moralis 
Salmanticensis.
S.Joseph (Antonius a). — Compendium Salmanticense, Uni­
versae Theologiae Moralis quaestiones complectens, cum 
additionibus.—Romae. Apud Antonium Fulgonium. 1787. 
—2 vol. 4.0, hol,—(474).
S. Joseph (Michael a). —Bibliographia Critica, Sacra et Pro­
phana.—Matriti. Ex typog. Antonii Marin. 1740-42. —4 
vol. fol., perg.—(4376).
S. Joseph (Petrus a). —Suavis Concordia Humanae Libertatis, 
cum efficacia auxiliorum gratiae. —Parisiis. Sumpt. Mathu- 
rini du Puis. i63g.—4.0, con la port. á dos tintas; enc. 
perg. —(33o).
S. Joseph (Pierre de).—La Theologie du temps examinée se- 
lon les regles de la veritable Theologie.—Paris. Chez 
George Josse. 1647-49.—-3 vol. 4.", perg.— (332).
La veritable defense de la Constitution d’Innocent X.— 
Paris. Chez Georges Josse. i656.—4.0, con esc. dor. déla 
Biblioteca Fuliense de S. Bernardo de Paris; enc. pta.— 
(338).
S. Nicolás (Lorenzo de). —Arte y uso de Arquitectura (i.'y 
2.‘ parí.), con el primero, quinto y séptimo libros de Eu­
clides, traducidos del latín en castellano, y las ordenanzas 
de Toledo y Madrid, escritas las primeras por Juan de To-
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rija.— Madrid. Por Plácido Barco López. 1796.—3 tom. en 
en i vol. sol., los dos primeros con la port. grab. y fig. 
int. en el texto; ene. hol. —(2027).
S. Portiano (Durandus a).—In Sententias theologicas Petri 
Lombardi Commentariorum lib. IV: primüm quidem per 
Nicolaum a Martimbos nunc denuo vero per alios Docto­
res emendati, una cum vita auctoris. — Lugduni. Apud 
Gasparem á Portonariis. 1558. —(In fine): excud. Bartho- 
lomseus Pramus. —ibi., pta. ant.—(246).
S. Thoma (Joannes a).—Cursus Philosophicus Thomisticus. 
—Lugduni. Sumpt. Philip, et Petri Borde, Laur. Arnaud 
^ et Guill. Barbier. 1663. — ibi. pta,— (1483).
SA (Emmanuel).—Scholia'in quatuor Evangelia, ex selectis 
Doctorum Sacrorum sententiis collecta. — Antuerpias. Ex 
offic. Plantiniana, apud Viduqm, et Joannem Moretum. 
i5q6.—4.0, con la port. á dos tintas; ene. perg. —(118).
Notationes in totam Scripturam Sacram, quibus omnia 
fere loca difficilia explicantur, tum varise ex hebrseo, chal- 
deeo et graeco lectiones indicantur: accedunt Scholia in IV 
Evangelia, ex selectis Doct. Sac. sententiis collecta. —Lug­
duni. Apud Horatium Cardón. 1601-02.—2 tom. en 1 vol. 
4.0, con la port. grab.; enc. perg.—(121).
Aphorismi Confessariorum ex Doctorum Sententiis co­
llecti, per Andream Victorellum illustrati et aucti, —Pom- 
pelonae. Apud Carolum a Labáyen. 1612. —12.0 perg.— 
(4I7)-
SAAVEDRA (Angel de). —Obras completas.—Madrid. Imp. 
de la Biblioteca Nueva. iSSq-SS.—5 vol. 4." may., con 
las port. grab., el ret. del autor y lám.; enc. hol. - (2981).
V. Biblioteca Clásica, vol. 35.—Colección de Escrito­
res Castellanos, vol. 73, io5 y 108. —Discursos de recep­
ción en la Academia Española, vol. 2.
SAAVEDRA (Eduardo) y Echegaray (José).—Discursos leídos 
en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en la recepción pública del primero, el 27 de Junio de 1869. 
—Madrid. Imp. déla Viuda de Aguado é Hijo. 1869.-8.° 
may. doble mea., rt. — (4565).
SAAVEDRA (Eduardo).—La Geografía de España del Edrisí. 
(Texto castellano, y en árabe, con su traducción castella-
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na, la 1 .* parte del quinto clima de dicha Geografía). —Ma­
drid. Imp. de Fortanet. 1881. —8.° doble mea., rt.— (3433).
V. Clairac y Saenz (Pelayo). Diccionario de Arquitec­
tura é Ingeniería, vol. 1. Introducción.—Fita y Colomé 
(Fidel). El Gerundense y la España Primitiva.—Memorias 
sobre las obras públicas en España, durante los años de 
1864-69.—Museo Español de Antigüedades, vol. 1 y 2.
SAAVEDRA (Enrique R. de).—V. Colección de Escritores 
Castellanos, vol. y3.
SAAVEDRA Fajardo (Diego de).—Idea de un Príncipe Polí­
tico Cristiano, representada en cien empresas. — Valencia. 
Imp. de los her. de Crisost. Garriz. i656.— 8.® may., con 
grab.; ene. bol.— (1691).
Corona Gótica, Castellana y Austriaca, continuada por 
Alonso Núñez Castro. — Madrid. Por Andrés García de la 
Iglesia. /670-71. —2 vol. 4/, hol. —(4032).
República Literaria, con la vida del autor.—Madrid. 
Imp. de Benito Cano. 1788. — 8." may., con la port. orí. y 
grab. al comienzo de cada capítulo; ene. hol. —(3316).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 25.
SABUCO de Nantes (Oliva).—Obras (Escritora del siglo XVI), 
con un prólogo de Octavio Cuartero sobre la vida y obras 
de dicha escritora.—Madrid. Est. Tip. de Ricardo Fe.— 
1888. —8.° may. doble mea., rt.— (iSyi).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 65
SACO y Arce (Juan A.)—V. Pérez Ballesteros (José). Versos 
en dialecto Gallego, y correspondencia castellana de sus 
principales voces.
SACRO Bosco (Juan de). —La Esfera, obra traducida del latín 
y comentada por Rodrigo de Santayana y Espinosa.—Va­
lladolid. Imp. de Adrián Ghemart. 156/. — (Carece de la 
portada).—4.0 hol. —(1975).
SACRO Bosco (Joannes de).—Sphera, cum Eliae Vineti et 
Petri Nonii scholiis, et compendio in Spheram Pieri Vale­
riani.—Parisiis. Apud Hier, de Mames et Guil. Cave'lat. 
i3óg.—8.° bol. (Carece de una hoj. al fin). —(1977).
SADA y Gallego (Juan de).—Disertación sobre el Derecho 
Consuetudinario Civil y Canónico Monástico. — (Sin lugar, 
pie de imprenta ni año).—4.0 rt.— (1329).
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SADERRA Masó (Miguel).—La Seismología en Filipinas. 
Datos para el estudio de terremotos en el Archipiélago Fi­
lipino.— Manila. Est. tipolit. de Ramírez y C." iSpS.—4." 
may. doble mea., con lám. y cart. geogr.; ene. rt.—(2o65).
SAENZ de Aguirre (Josephus).—Defensio Cathedrae S. Petri. 
—Salmanticae. Apud. Lucam Perez. i683.—sol. raen. perg. 
-(339).
Auctoritas infallibilis et summa Cathedrae S. Petri..... ,
etc. Tractatus Appendix. . .., S. Anselmum........Defen­
sorem Cathedrae S. Petri, adversus rebelles, praesertim 
Graecos.—Salmanticae. Apud. Lucam Perez. i683.—fol. 
perg.—(340).
Notitia Conciliorum Hispaniae atque Novi Orbis, Epis­
tolarum Decretalium et aliorum Monumentorum Sacrae 
Antiquitatis ad ipsam spectantium, cum dissertationibus 
et notis. — Salmanticae. Apud Lucam Perez. 1686.—8." 
perg. — (i 60).
SAENZ Saquero (José Maria).—Monografías histórico-críti- 
cas. Villalar.—Madrid. Tipog. de Manuel G. Hernández. 
186Ó.—8.° may., rt.— (4084).
Monografías histérico-críticas. Felipe II. Primera par­
te.—Madrid. Tipog. de Manuel G. Hernández. 1877.-8." 
may. rt. — (4094).
SAENZ Diez (Manuel).—V. Memorias descriptivas y analíti­
cas de las aguas minerales de Betelú.
SAENZ de U raca (Aristides).—El Indicador militar de los 
Ayuntamientos. Tratado teórico-práctico para los Muni- 
pios y Alcaldes en sus relaciones con el ramo de Guerra. 
—Madrid. Imp. del Cuerpo Administrativo del Ejército. 
1895.- -8 0 cart.—(1252).
SAEZ de Montoya (Constantino).—V. Almanaques de El Mu­
seo de la Industria (1871).
SAEZ y Palacios (Rafael).—Tratado de Química Inorgánica 
teórico y práctico, aplicada á la Medicina y especialmente 
á la Farmacia.—Madrid. Imp. de Bailly-Bailliere. 1878.— 
2 vol. 8.° doble mlla., con grab. int. en el texto; ene. hol. 
— (2o85).
SAGASTA (Práxedes Mateo) y Segundo Montesino (Cipria­
no).—Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias
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Exactas, Físicas y Naturales en la recepción pública del 
Sr. Sagasta el 20 de Junio de 1897, cuyo tema fué: «El 
concepto de las Academias de Ciencias, distinto según los 
tiempos y países; su origen, desenvolvimiento, organiza­
ción y fines á que deben aspirar en el estudio y aplicación 
de los conocimientos que son objeto de su instituto. « — Ma­
drid. Imp. de L. Aguado. 1897.-8." may. doble mea., rt.
— (4898).
SAGASTA (Primitivo Mateo). — V. Memoria sobre las obras 
públicas desde r." de Enero á 3i de Diciembre de 1888.
SAGASTUME (José Ramón). — V. Memorias descriptivas y 
analíticas de las aguas minerales de Betelú.
SAGE,—V. Le Sage.
SAGNIER (Enrique).—En el Campo. Lecturas para labrado­
res y escuelas rurales, traducida y aumentada por Ignacio 
Víctor Clarió, precedida de un prólogo por Apolinar de 
Rato y Hevia.—Barcelona. Imp. de Luis Tasso Serra. 
1889.—8." may., con grab. int. en el texto; rt. —(2207).
SAGRA (Ramón de la). — Informe sobre el estado actual de la 
Industria Belga con aplicación á España. — Madrid. Imp. 
Nacional. 1842.—8.“ may., rt.—(1777).
Memoria sobre los objetos estudiados en la Exposición 
Universal de Londres y fuera de ella. (1.* parte: Materias 
primeras resultantes de la Agricultura, la Economía rural 
y la Minera).—Madrid. Imp. del Ministerio de Fomento, á 
cargo de S. Campagni. i853.—8.° doble mea., rt. — (2647).
SAGRELO (Juan).—Memorias históricas de los Monarcas 
Otomanos, traducidas del toscano por Francisco de Oliva­
res Murillo.—Madrid. Por Juan García Infanzón. 1684.—
— sol. perg.— (4231).
SAGRELO y Martín (Manuel).—V. Liges Antón (Juan). Bio­
grafías de hijos ilustres de Guadalajara.
SAGÜENS (Joannes). —Philosophia Maignani Scholastica, 
cum vita ejusdem Maignani.—Tolosae. Apud Antonium 
Pech et Joannem Vialar. /703.—4 vol. 4.°, con un ret. de 
Magnan.; ene. pta. —(1488).
De Perfectionibus Divinis, opus Theologicum positivo- 
scholasticum ad mentem Maignani.—Coloniae Agrippinae.
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Typog. Balthasaris ab Egmond. 1718.—2 vol. 4.0, perg.
— (349).
SAINT-EDME (Ernest).—L’Electricité appliquée aux Arts 
Mécaniques, a la Marine, au Théatre. (avec fig.) —Paris. 
Imp. de Gauthier-Villars. 1S71. — 8.” may. bol.—(2034).
SAINT-ELLIER (L. de). — El Orden en el Mundo Físico, y 
su causa primera según las ciencias modernas, traducido 
por F. P.—Madrid. Imp. de Adolfo Ruiz de Castroviejo. 
1890.-8.° rt. —(1572).
SAINT Joseph (Pierre de). —La defense de les Evoques.— 
Les Sentimens de S. Augustin. — Lettres de remerciement 
a l'Abb. Bourze. - La Conferance de S. Sulpice. —Paris. 
Chez George Josse. i65o-52. — 4 tom. en 1 vol. 4.", pta.-<- 
-(334).
V. Advocat (V) de S. Pierre et de ses successeurs.
SAINT-MARTIN (Vivién). - Historia de la Geografía y de los 
descubrimientos Geográficos, traducida y anotada por.Ma- 
nuel Sales Ferré.—Sevilla. Imp. de Salvador Acuña y C.* 
1878. — 2 vol. 8.° may., con varios mapas geográficos; ene. 
bol. —(3423).
SAINT-PROSPER (Augusto). — V. Mundo (El) ó Historia de 
todos los pueblos.
SAINT-SAUD (Le Comte de).—Pies d’Europe (Pyrénees 
Cantabriques). Excursions dans les Sierras d’Espagne. Con- 
férence publique donnée dans VAmphithéatre de l’Athé- 
nee.—Bordeaux. Imprimerie V. Cadoret. 1894.-8.° doble 
mea. con grab. y lam.; rt. — (3487).
D’Oviédo a Santander. Excursions dans les Sierras 
d’Espagne. — Paris. Typog. Chamerot et Renouard. iSqS.
— 4.° avec lám.; rt.—(3461).
V. Labrouche (Paul). Pyrénées Asturiennes et Pies 
d’Europe.— Aux Pies d’Europe. (Núm.° du Journal «Le 
Tour du Monde»).
SAINT-SAUD (Le Comte de) et Labrouche (Paul). —Les 
Picos de Europa. (Monís Cantabriques). Etude Orogra- 
phique (1890-1893). Partie Cartographique et calculs, par 
le Colonei Prudent.—Paris. Typographie Chamerot et 
Renouard. 1894.-8.° doble mea. avec. lám. et une eart.; 
ene. rt. —(3458).
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SAINZ de Andino (Rufino Abela y).—V. Abela........
SAINZ de Baranda (Pedro).—V. Florez (Enrique). España 
Sagrada. Continuación, tom. 47 y 4%. — Cronicón de Va­
lladolid .
SAINZ y Rozas (Juan Antonio).—Tratado completo del Arte 
de Herrar y Forjar.—Zaragoza. Imp. de Gregorio Casañal. 
i85q. —4.°, con fig, int. en el texto; bol.—(2648).
SALA (E.) —V. Campoamor (Ramón de). Doloras. Dibujos.
SALA (Juan). —Ilustración del Derecho Real de España.— 
Valencia. Imp. de José de Orga. i8o3.—2 vol. 4.0, el t.° 
con la firma del Obispo D. Joaquín Abarca en la 1.* hoja; 
ene. perg.—"(945).
V. Museo Español de Antigüedades, vol. 1, 2, 4 y 5.
SALA (Robertus).—V. Bona ÍJoannes).
SALA y Villaret (Pedro).—Materia, Forma y Fuerza. Diseño 
de una Filosofía.—Madrid. Imp. de José Cruzado. 1891. — 
8.° may. rt.—(167)).
SALADINUS. — V. Mesua (Joannes). Opera omnia (pág. 464).
SALAS (Francisco G. de). —V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 67.
SALAS (Javier de).—V. Fernández Duro (Cesáreo). Mateo 
de Laya. Discursos, etc.
SALAS (Petrus de).—Thesaurus Poétarum.— Lugduni. 
Sumpt. Philip. Borde, Laurent. Arnaud et Cl. Rigaud.
1653. —12.0 perg. —(2833).
Thesaurus Hispano-Latinus.—Matriti. Typis Joannis. 
García Infanzón. 7701.— 8.° may. perg. - (2782).
SALAS Barbadillo (Alonso Gerónimo de). - V. Biblioteca de 
AA. Españoles, tom. 33.
SALAS y Quiroga (Jacinto de).— V. Coxe (Guillermo).
SALAZAR y Castro (Luis de). — Advertencias Históricas sobre 
las obras de algunos escritores modernos.—Madrid. Imp. 
de Mateo de Llanos y Guzmán. 1688.-4.° perg. —(3691).
Indice de Glorias de la casa Farnese, ó resumen de las 
heroicas acciones de sus Príncipes.— Madrid. Imp. de 
Francisco del Hierro. 1716.-4.° may., con un esc. dearm. 
en la antep.; ene. pta.— (4272).
Examen Castellano dé la Crisis Griega con que Manuel 
Baut. de Castro intentó establecer el Instituto Bethlemíti-
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co, con la vida del autor.—Madrid. Imp. Real. 1736.—4.0 
perg. —(3694).
SAL AZAR y Mendoza (Pedro de).—Crónica del Cardenal de 
España, Pedro González de Mendoza.—Toledo. Imp. de 
Maria Ortiz de Saravia. IÓ25.—sol., con el ret. y escud. 
de arm. del Cardenal y un árbol genealógico; ene. bol.— 
(4281).
8ALAZAR y Torres (Agustín de).—V. Biblioteca de AA. Es­
pañoles, tom. 16, 42 y 49.
SALCEDO Coronel (García de).—V. Góngora (Luis de).
SALCEDO y Ruiz (Angel).—Victor. Novela Madrileña.—Ma­
drid. Est. Tipog. de Felipe Pinto. 1887.—8.° rt.—(3234).
SALCEDO y Salcedo (León).—El Consultor estadístico de 
España.—Madrid. Pinto, impr. iSpS. — Una boj. sol. doble 
mea., rt. — (3554).
SALDONI (Baltasar).—Reseña histórica de la «Escolania» ó 
Colegio de música de la Virgen de Montserrat en Catalu­
ña desde 1456 hasta hoy día.—Madrid. Imp. de Repullés. 
i856. — 8.0 may. rt.—(4478).
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de efemérides de 
músicos españoles.--Madrid. Imp. de Antonio Pérez Du- 
brull. 1868-81. — 4 vol. 8.° doble mea., hol. — (4447).
SALES.—V. Francisco de Sales (S.)
SALES y Ferré (Manuel). - Filosofía de la Muerte, estudio he­
cho sobre manuscritos de Julián Sanz del Río. — Sevilla. 
Imp. de José G. Fernández. 1877. — 8.° hol. — (1557) •
Prehistoria y origen de la Civilización. (Tom. I. Edad 
Paleolítica).—Sevilla. Imp. de Francisco Álvarez y C.“ 
(Sin año: en la dedicatoria 1880.)—8/’ doble mea., con 
grab. int. en el texto; ene. hol. — (36o2).
El Hombre Primitivo y las tradiciones orientales. La 
Ciencia y la Religión. Conferencias dadas en el Ateneo 
Hispalense.—Sevilla. Imp. de El Mercantil Sevillano. (Sin 
año: el prólogo, 1881). — 8.° may., hol. — (4626).
V. Castro (Fernando de). Compendio razonado de Histo­
ria general.—Saint-Martín (Vivién). Historia de la Geo­
grafía.
SALES y Vallmitjana (Rafael). —V. Certamen Literario para 
conmemorar el segundo centenario de Calderón, etc.
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SALETA y Cruxént (Honorato de).—Agricultura y Armas. 
—Zaragoza. Imp. de Zacarías R. Prieto. 1881.— 8° rt.— 
(4721).
SALETA y Jiménez (José Maria). —Tratado de aguas, expro­
piación forzosa, obras públicas, agricultura y colonias 
agrícolas, con comentarios y observaciones sobre la legis­
lación en estos ramos de la administración pública. — Ma­
drid. Imp. de la Viuda é Hijos de J. A. García. 1879.—8.° 
may. rt. — (1182).
SALGADO y Moscoso (Miguel). - La Corneja de Leodio (Re­
nato Balduino) deplumada, ó defensa de la inocencia del 
P. Pinio, la veracidad del V. Guillelmo y la castidad de S. 
Bernardo, con una adición en que se responde á un opús­
culo del P. Hyebra.—Ms. de 1755-58: consta de 3o5 boj., 
papel, leí. de dicha época, 4.0 perg.—Este ms. es el autó­
grafo que se conservó en la librería del Monasterio de Ca- 
rracedo, del cual era hijo el autor, hasta la época de la es- 
claustración de los regulares.— (3696).
SALGADO de Somoza (Franciscus). —Tractatus de Supplica­
tione ad Sanctissimum á Litteris et Bullis Apostolicis, et de 
earum retentione interim in Senatu. — Lugduni. Sumpt. 
Laurentii Anisson. 1664. - sol, con la port. á dos tintas; 
ene. perg.—(929).
Labyrinthus Creditorum concurrentium ad litem per 
debitorem communem inter illos causatam; accesserunt de- 
cissionum S. R. R. Centuriae duae ad materiam ejusdem 
tractatus collectae, et Tractatus de libertate Beneficiorum 
et Capellaniarum recuperanda, — Lugduni. Sumpt. Lauren­
tii Anisson. 1Ó72. — 5 tom. en 3 vol. sol., los dos últimos 
con las port. á dos tintas; ene. perg. — (981).
SALIANUS (Jacobus).—Annales Ecclesiastici Veteris Testa­
menti, quibus connexi sunt Annales Assyriorum, Babylo­
niorum, Persarum, Graecorum et Romanorum, — Lutetiae 
Parisiorum. Sumpt. Michaélis Soly et Sebastian! Cramoi- 
sy. 1624-41.—6 vol. fol., el 3." y 6.° con las port. grab.: 
enc. perg. — (3717).
Annalium Ecclesiasticorum Veteris Testamenti Epitome. 
— Coloniae Agrippinae. Apud Joannem Kinchium. i63q.— 
sol., con la port. grab.; enc. perg. — (3720).
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SALIENUS, Forlivio (Jacobus a), et Marsilius de Sancta 
Sophia.—Commentum Sal. super libro aphorismorum 
Hyp,— Expositio Ja. for. et Ma'\ super libro Apho. Hyp. 
Questiones Ja. for. et Mar. super libro Apho. Hyp. — Pa- 
vie: Die, 12 Maii, i5o/. per Michaelem et Bernardinum de 
garaldis impressores.—sol. á 2 col., let. de tortis, con sign., 
red. y pág.; ene. pta.—(2351).
SALIGNAC (Frangois de).—V. Fénelon.
SALILLAS (Rafael).—La Vida penal en España.—Madrid. 
Imp. de la Revista de Legislación. 1888.—8." mlla., rt. 
— (807).
SALINAS (Juan de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, toro. 
32 y 42.
SALINAS y Angulo (Ignacio) y Benitez y Par odi (Manuel).— 
Aritmética. — Madrid. Imp.de Manuel Pello. 1884.—8° 
doble mlla., rt.—(1986).
SALINAS e Rodríguez (Galo).—A Torre de Peito Burdelo. 
Drama hestorico n’un auto y-en verso. Prémeado n’o cer­
tam e literareo d’a sociedade O Liceu Brigantino. —A Gru­
ña. Imp. de V. Abad. 1891. — 8." rt. — (8070).
¡Filla....! Cuadro dramáteco de costumes gallegas n’un 
auto y-en verso. Premeado n’o certame d’a Sociedade d’ 
Amigos d’o País de Pontevedra. — A Gruña. Imp. A Gu- 
tenberg. 1692.-4." rt. — (8074).
¡Lénda de Horrore! (A Mitra de Ferro Ardente). Es­
quirla en verso no idioma regional.—A Gruña. Emprenta 
de Garre, 1694. — 8." may. rt.— (8091).
Memoria acerca de la Dramática Gallega. — La Coruña. 
Imp. de Eugenio Garre. 1896. — 8." rt.—(4897).
SALMERON y Alonso (Nicolás).—La Historia Universal tien - 
de á restablecer al hombre en la posesión de su na: uraleza 
para el cumplimiento del destino de la Humanidad. (Dis­
curso).— Madrid. Imp. de F. Martínez García. 1664. — 4.0 
rt. — (1533).
SALMON. - Resumen histórico de la Revolución de España 
en 1808.—Cádiz y Madrid. Imps. Real y de la Viuda de 
Barco. 1812-14.—4 vol. 8." pta.—(4047).
SALOMON.—V. El Cantar de los Cantares, etc.—Puente y 
Apezechea (Fermín de la). Los Libros Sapienciales.
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SALOMONIS (Commentaria in Canticum Canticorum).—V. 
Almonacirius (Fr. Hieronymus).
SALTFRIO (Nuevo) de David, ó traducción de los Salmos 
según la verdad hebráica, con notas, por Antonio M. Gar­
cía Blanco. - Madrid. Imp. de Tomás Rey y CP 1869— 8.° 
bol. — (40).
SALUSTIO Crispo (Cayo).—V. Biblioteca Clásica, vol, i5.
SALVA (Vicente).--Gramática de la Lengua Castellana.— 
Valencia. Imp. de J. Ferrer de Orga. 1847. —12.0 may., 
pta. — (2724).
SALVAIRE (Félix).—V. Letronne (A.) Curso elemental de 
Geografía.
SALZEDO (Ignatius).—V. López de Salzedo.
SALLERON (J.) — Notice sur les Instruments de Précision. 
3.ti et 4.6 parties: Pesanteur, Hydrostatique, Calorique et 
Mécaniqüe.—Corbeil. Typog.de Creté. 1864.-8.° may. 
con grab.; ene. bol. — (2o3i).
SALEOSTE.—V. Collection des Auteurs Latins.
SALLUSTIUS Crispus (Cajus).—Bellum Catilinarium et Ju- 
gurtinum, et nonnulla aliorum opuscula, cum Jodoci Badii 
Ascensii expositione (cum fig.) - Lugduni. Per Antonium 
Blachard 1523.-4.° may., con la port. grab. y á dos tin­
tas; ene. bol. —(3qo5).
SAMANIEGO (Félix Maria). —Fábulas en verso castellano.— 
Madrid. Imp. de Victoriano Hernando. 1887. 2 tom. en
i vol. 8." (con paginación seguida y una lám.); ene. bol. 
— (3154).
V. Biblioteca de A A. Españoles, tom. 61.—Colección 
de trozos escogidos de los mejores hablistas castellanos.
SAMPER (Hipolyto de).—Montesa Ilustrada.—Valencia. Por 
Geronymo Vilagrasa. /669.—2 vol. 4.° may., el i.° con la 
antep. grab.; ene. perg. — (3835).
SAMPIRO. - V. Revista de Filosofía, Literatura y Ciencias, 
de Sevilla, vol. 4 y 5.
SAN Bartolomé (Anade). — V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 55, pág. 434.
SAN Benito (José de). —Vida interior y Cartas del mismo. 
Madrid, Por Antonio Marín. 1746.—Opera omnia, tum
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latino, tum hispano sermone conscripta. Gerundae. Typis 
Antonii Oliva. 1788. —2 tom. in 1 vol. sol., pta.— (548}.
SAN Cristóbal (José M. de) y Garriga y Buach (José). — Cur­
so de Química General aplicada á las Artes. — París. Imp. 
de Carlos Crapelet. 1804-808.—2 vol. 8.° may., con lám.; 
ene. pta. — (2072).
SAN José (Diego de). — Compendio de las fiestas que en Espa­
ña se hicieron en la beatificación de S. 'Teresa de Jesús.— 
Madrid. Imp. de la Viuda de Alonso Martín. 1615. — 4.0, 
con la port. grab.; ene. bol.—(8768).
SAN José (Maria de). —V. Biblioteca de AA. Españoles, tom.
55, pág. 4Z4.
SAN Modesto (Severino de).—Conversando familiar e exame 
critico sobre ó Verdadeiro methodo de- estudar de Barba- 
dinho.—Valensa. Offic. de Antonio Baile. 1780.—4.° pta. 
—(3336).
SAN Pedro de Alcántara (Domingo de).—Palma Victoriosa de 
la Mística Ciudad de Dios contra un Satanás enmascarado. 
— Salamanca. Por Antonio Villargordo. 1741.—4.° perg.
-(357).
SAN Román (Miguel de) y Carbonero y Sol (León).—Toledo. 
Religiosa. Descripción de su Catedral y de todos sus tem­
plos y capillas, imágenes, cuadros, alhajas, ornamentos, 
vasos sagrados, etc., con el catálogo de los códices más 
preciosos de la biblioteca arzobispal. — Sevilla. Imp. de 
Juan Moyano. 1882. -4.", al que faltan algunas hojas; ene. 
rt.— (3878).
SAN Román (Miguel de).—V. Cruz (La), revista religiosa.
SAN Román (Natalio de). —Discurso sobre las ventajas qne 
trajo la verdadera Religión á las ciencias y á las letras.— 
León. Imp. de la Viuda é Hijos de Miñón. 1882.-4.° rt.— 
(4557).
SANCHEZ (Alfonso). — Cátedra de Desengaños Médicos.— 
—Madrid. (Sin nota de imp.) /727.—4.0 perg.—(2876).
SANCHEZ (Francisco).—V. Blair (Hugo). Curso de Retórica 
y Poética,
SANCHEZ (Miguel).—V, Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 43.
SANCHEZ (Rafael Eugenio).—Biografía del Excelentísimo
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Sr. D. Marcelo de Azcárraga, Teniente General de los 
. Ejércitos Nacionales.—Madrid. Tipog. de Alfredo Alfon­
so. 1896.-8. rt.— (4891).
SANCHEZ (Santos). —Extracto puntual de todas las pragmá­
ticas, cédulas, provisiones, circulares y autos acordados, 
expedidos en el reinado de Carlos III. —Madrid. Imp. de la 
Viuda é Hijo de Marín. 1792.-2 vol. 8." may.,pta.— (876).
SANCHEZ (Thomas).—De S. Matrimonii Sacramento dispu­
tationes. - Lugduni. Sump.t Joan. Ant. Hugúetan et Gui- 
liel. Barbier. 1669.- 3 vol. sol., el i.° con la port. á dos 
tintas; ene. perg. — (432).
SANCHEZ Barbero (Francisco). - V. Biblioteca de AA. Es­
pañoles, tom . 69 y 63. — Blair (Hugo). Curso elemental 
de Retórica y Poética. — Parecer sobre indultos Pontificios. 
(Respuesta á una carta del Gobernador Eclesiástico de 
Toledo).
SANCHEZ y Casado (Félix).—-Historia Universal. —Madrid. 
Imp. á cargo de Gregorio Juste. 1873. — 8.° may., con 24 
grab. int. en el texto y al fin un cuadro sincrónico de toda 
la Historia; ene. cart. — (3977).
Geografía para uso de los alumnos de los Institutos, 
Colegios y Seminarios. —Madrid. Imp. á cargo de Grego­
rio juste. 1874.-8.°, con fig. int. en el texto y mapas 
grab.; ene. cart.—(3416).
Elementos de Historia de España, con mapas históri­
cos y cuadros genealógicos, notas geográficas, etimológi­
cas, críticas, etnográficas y arqueológicas, y un índice al­
fabético de 6.000 artículos.—Madrid. (Sin pie de imp ¿Ofi­
cina de Hernando? Sin año: ¿1884?)— 8." may., con boni­
tos adorn. dor.; ene. tel. — (4108).
SANCHEZ Castañer (Eduardo) y Ga.zay Martínez (Felipe de 
la).—Análisis Literario. (Parte i." Preceptiva General. 
Parte 2.a Preceptiva Especial).—Burgos. Imp. de Sucesor 
de Arnaiz. 1892.- 4.° rt. — (2869).
SANCHEZ de Castro (Francisco).—Theudis. Drama trágico 
en tres actos y en verso. — Madrid. Imp. de Antonio Pérez 
Dubrull. 1878. - 8.° may. bol. — (3o 19).
SANCHEZ de Castro (Lesmes).—Acuarelas Sociales. -León. 
Imp. de Rafael Garzo é Hijos. 1878.—8.° hol.—(3163).
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El Origen del Hombre según la Ciencia. — Madrid. 
Imp. de F. Maroto é Hijos. 1880. — 8.° hol.— (1565).
La Hospitalidad (Generalidades sobre Beneficencia). 
Monografía del Hospital de S. Antonio Abad de León.— 
León. Imp. de Angel J. González. 1S80. —4.0' hol. —1642.
Higiene Doméstica. Cartilla Higiénica para uso de las 
Escuelas.—León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1882 
S.° hol.—(23ii).
SANCHEZ de Castro (Vicente Santiago). — La Religión. — Es - 
tudios filosófico-teológicos. — León. Imp. déla Diputación 
Provincial. i8S3.—8." may. hol. — (296).
SANCHEZ Comendador (Faustino). —Reglamento de oposi­
ciones á cátedras de Universidades é Institutos, aprobado
por Real decreto de 27 de Julio de 1894..... —Madrid. Imp.
de Enrique Fernández de Rojas. 1896.—8.° rt.—(1253).
SANCHEZ Ferragudo (Joaquín A.) — V. González de Azeve- 
do (Lázaro).
SANCHEZ y García (Angel). — Manual práctico déla legisla­
ción y procedimiento electoral. —Lérida. Imp. de José Sol 
é Hijo. 1872. — 8." doble mlla., hol.—(1 i3i).
SANCHEZ-GUERRA (J.) —El Presupuesto liberal y su li­
quidación.—Madrid. Est. tip. de Ricardo Fe. 1898. —8." 
may., con / cuadro; ene. rt. —(1S46).
RANCHEZ Herrero (Abdón).—Concepto de la Patología Es­
pecial Médica, ó sea programa de la Asignatura. —Sala­
manca. Imp. de Jacinto Hidalgo. 1884.—8." doble mlla., 
rt.—(2349).
SANCHEZ Juárez (Francisco). —Grandezas del Catolicismo y 
Glorias Españolas. Sermones histérico-apologéticos, pa­
negíricos y oraciones fúnebres. — Madrid. Imp. déla Viuda 
é Hija de Fuentenebro. 1S92.— 8.a mlla. i\V—(73#).
SANCHEZ de Liparaeo (Petrus Hier.)—Generalis et admira­
bilis methodus ad omnes scientias facilius, et scitius addis 
cendas, in qua Raimundi Lulii Ars brevis explicatur. — Tu- 
riasonse. Per Carolum a Lavayen. 1619.—4.0 perg.— 
(f477)v ,
SANCHEZ Moguel (Antonio).—Memoria acerca de El Mágico 
Prodigioso de Calderón y en especial sobre las relaciones 
de éste con el Fausto, de Goethe; precédela un discurso de
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Víctor Balaguer.—Madrid. Tipog. de «La Corresponden­
cia Ilustrada», á cargo de Eduardo Lluch. 1881.— 8.°, 
con la port. á dos tintas; ene. hol. — (4463).
Reparaciones Históricas. Estudios preliminares. Prime­
ra série.—Madrid. Imp. de los Huérfanos. 1-894. —8.° may. 
rt. —(3yio).
España y América. Estudios históricos y literarios.— 
Madrid. Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Cora­
zón de Jésús. 1895. — 8.° rt.— (4/21).
V. Puente y Apezechea (Fermín de la). — Los Libros 
Sapienciales. Prólogo.
SANCHEZ de Molina Blanco (José).—El Derecho Civil Es­
pañol en forma de código, con un apéndice que contiene 
el texto de las leyes antiguas no derogadas, las decisiones 
del Tribunal Supremo, notas y concordancias.—MadricJ. 
Imp. de Manuel Minuesa. i8y3.—2 vol. 4.°, pía. — (984).
SANCHEZ Moraleda (Dionisio)y Gutiérrez (Francisco de Asís). 
— Anuario Postal y Telegráfico.—Madrid. Imp. de los Su­
cesores de Cuesta. 1896. — 8." may.doble mca.,rt.— (1284).
SANCHEZ Ocaña (Ramón).—Estudio crítico de las diver­
sas especies de censos en la historia, en la legislación y en 
las costumbres. Memoria.—Madrid. Imp. y lit. de los 
Huérfanos. 1892.—8." may. doble mea., rt. —(4117).
SANCHEZ Ortiz (Modesto) y Berástegui (Fermín).—Las pri­
meras Cámaras de la Regencia. Datos electorales, estadís­
ticos y Biográficos. — Madrid. Imp. de Enrique Rubiños. 
1886.— 8.° doble mea., con un ret. del General D. José de 
la Concha y dos mapas electorales, uno de España y otro 
de Cuba; ene. rt.— (¿847).
SANCHEZ Pérez (A.)—V. Biblioteca Enciclopédica Popu­
lar, vol .71.
SANCHEZ y Pinillos (Miguel). —V. Sigüenza (Fr. José de). 
Historia del Monasterio del Escorial.
SANCHEZ Ruano (Julián).— Oliva Sabuco de Nantes, su vi­
da, obras, valor filosófico y mérito literario. — Salamanca. 
Imp de Sebastián Cerezo. 1867. — 4.0 rt. — (4800).
SANCHEZ de Toca (Joaquín).-Felipe IV y Sor Maria de 
Agreda, estudio crítico. — Madrid. Tipog. de los Huérfa­
nos. 1887.—8.° rúst. — (3709).
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SANCHEZ Tortoles (Antonio). — El Entretenido. (i.' parte). 
—Madrid. O fie. de Francisco Martínez Abad. 172Z.— 
8.0 may. perg.- (4645).
SANCHEZ de Viana (Pedro).—V. Biblioteca Clásica, vol. 
io5 y 106 — Ovidio. Las Transformaciones.
SANCHEZ Vidal (Bernardino).—Lecciones de Aritmética. 
— Madrid. Imp. de j. Cruzado. 1881.—8.u doble mlla., 
bol.—(1926).
SANCHEZ Vilchez (José).—Estudios Jurídicos, Sociales y 
Financieros;r- Madrid. Imp. de Fortanet. 1886. — 8 ." 
may. rt.— (804).
SANCHIS (Vicente). —Amapolas y Cinterazos, con un prólo­
go de Manuel del Palacio.—Madrid. Tipog. de Felipe 
Pinto. 1892.—8.° may., con la port. á dos tintas; ene. 
rt (3177) •
SANCHO (Lorenzo).—Cuestiones Litúrgicas. —Madrid. Imp. 
de Manuel Minuesa de los Ríos. 18S1.—4." mlla , con 
un ret. del aut.; ene. rt. — (611).
SANCHO del Castillo (Vicente).—Como me lo Contaron te 
lo Cuento.—Madrid. Tipog. de Alfredo Alonso. 1887.— 
8.° rt. —(3233)
SANCHO IV (Castigos é Documentos).—V. Biblioteca de 
AA . Españoles, tom. 5i.
SANCHO Rayón (José).—V. Gallardo (Bartolomé José). 
Ensayo de una Biblioteca Española, etc.
SANEOLES (Alfonsus de).—V. Estella (Diego de).
SANCTA Elena (Paulus Hieronymus a). —Sacrae Theologiae 
Moralis medullá. . . . (Editio secunda). — Coloniae . Sumpt. 
Ioannis Baptistae Monauni. 1784. —sol. may., con la port 
á dos tintas; ene. perg — (482)
SANCTA Sophia (Marsilius de).—V. Salienus.
SANCTI Victoris (Ricardos). — Opera omnia. — Lugduni. 
(In fine): Excud. Nicolaus Petit et Hector Penet. 18Z4.— 
sol., con la port. grab. y á dos tintas; ene. bol. — (244).
SANCTIONES Ecclesiasticae, tam Synodicae quam Pontificiae, 
quae universales Synodos, particulares et Pontificia decre 
ta complectuntur, per Franciscum Jovérium collectae.—Pa­
risiis. Apud Audoenum Parvum . 1555. — sol., enc. ant. 
de tab. y taf. conmold. dor.—(187).
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SANCTIUS (Alphonsus).—De rebus Hispanice anacephalaeo- 
sis lib. VII. —Compluti. Typ. Antonii Dup'astre. 1634. 
— 4-° perg. —(4022).
SANCTIUS (Franciscus).—Commentarii in Andreas Alciati 
Emblemata (cum figuris). —Lugduni. Apud Guliel. Ro- 
villium. i573. — 8.° hol, —(32y3).
SANCTIUS (Gaspar).—In Isaiam Prophetam commentarii, 
cum paraphrasi.—Maguntias. Apud Joannem Theobal- 
dum Sebónwettherum. 1616. — fol. pta. —(i32).
SANCTO Charo (Hugo de). — Opera omnia in Universum Ve­
tus et Novum Testamentum commentaria. — Venetis. Apud. 
Nicolaum Pezzana. 1732. — 8 vol sol., el i." con la port. 
á dos tintas y rota la parte inferior de la misma; ene. perg. 
—(144).
SANDERUS (Nicolaus).—De Visibili Monarchia Ecclesiae 
lib. VIII.— (Carece de la port. En la dedicatoria: Lovanii, 
i5yi).—4.° may, hol.— (315) .
SANDIER (Pedro).—V. Biblioteca Clásica, vol. io3 y 104.
SANDINUS (Antonius).—Disputationes Historicae ad vitas 
Pontificum Romanorum.—Ferrariae. Impensis jo. Man­
iré . 1742.-8.° perg.—(36q5).
Vitae Pontificum Romanorum, ex Antiquis Monumen 
tis descriptio.—Ferrariae. Impensis Jo. Maniré. 1748.— 
8.0 perg. — (4264).
S ANDO VAL (Adolfo). —De la situación actual del Pontifica­
do . (Discurso). —Madrid. Imp. de José Perales y Martí­
nez. 1884?.—4.0 may. rt.—(3760).
Estudios críticos de la Edad Media. —Madrid. Imp. de 
Manuel Ginés Hernández. 1887.- 8.° doble mea., rt — 
(4626).
SANDOVAL (Prudencio de). — Crónica del Emperador Alon­
so VII, rey de Castilla y León, con el origen, antigüedad 
y sucesiones de muchas casas ilustres de España.—Ma­
drid.—Imp. de Luis Sánchez 1600. —fol , con esc. de 
arm. (Carece de la port. y de alg. hoj al fin); ene. hol. 
- (4001).
Historia de los Reyes de Castilla y de León, Fernan­
do I, Sancho II, Alonso VI, Urraca su hija y Alonso VIL
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—Pamplona. Por Carlos de Labáyen. 1634. —sol. men , 
hol. — (4023).
Historia de los Reyes de Castilla y León desde Fer­
nando I hasta Alonso VII, con la vida del autor, por Beni­
to Montejo. —Madrid Ofic. de Benito Cano. 1702.—2 
vol. 4.con las port grab.; ene. pía. - • (4006).
V. Martínez de la Puente (José).
SANLÚCAR de Barrameda (Manuel Maria de) .-—Nueva Jo- 
sephina, ó grandezas del Patriarca Sr. San Joseph, pues­
tas en Tratados, con el fin de facilitar la predicación.— 
Santiago. Imp. de Juan Francisco Montero. i83i. — (2.0 
tom.) i vol. 4.", rt. — (735).
SANNAZARO (Giacopo).—V. Muse (Le) Sacre.
SANROMA (Joaquín M.)— Discurso sobre la esclavitud en 
Cuba.—Madrid. (Sin imp.) 1S72.—8.° rt. — (2883).
V. Campaña (Una) Parlamentaria.— Carreras y Gon­
zález (Mariano). Philosophie deSciencieEconomique, etc.
SANSON (Andró). — Économie du Bétail (2.6 partie): prin­
cipes Généraux de la Zootechnie).— Montereau. Imp. de L. 
Zanote. 1866. —12.° may. hol. — (2236).
V. Déherain. Annuaire Scientifique.
SANSOVINO (Francesco). — Venetia descritta in XIV libri. 
— Venetia. Appresso Jacomo Sansovino. 15 81. —4.0 pta. 
blanca - (4204).
SANTA Cruz de Marcenado (Marqués de). (Alvaro J. de Na 
via y Osorio).—Rapsodia Económico-Política Monárquica. 
Comercio Suelto y en Compañías, General y Particular. 
— Madrid. Ofic. de Antonio Marín. 1732.—S.° pta.— 
(1763).
SANTACRUZ Pachaenti (Toan de).—V. Santillán (Fernan­
do de). Tres relaciones de Antigüedades Peruanas.
SANTA Ella (Rudericus Ferd. de).—Vocabulariom, seu Le­
xicón Ecclesiasticum Latino-Hispanicum Didaco, á Xime- 
nez, Josepho Márquez, Martino David et Joanne de Lama 
Cubero additum. —Matriti, Ex typog. Mercedaria. 1744. 
—sol. perg. — (2785).
SANTA María y Bustamante (Manuel).—Tratado Clínico y 
Terapéutico de las infecciones Paludismo y Disentería, con 
un prólogo del Dr. Angel Fernández Caro.—Madrid. Ti-
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pog. de Francisco G. Pérez, i8gi. — 8.° doble mlla., rt.— 
(2445).
El Ictiol, su estudio clínico y terapéutico, con un apén ­
dice acerca de su aplicación en los países cálidos. — Madrid. 
Tipog. de G. Pedraza. 1892.—8.u may. rt.— (25o2).
Estudios sobre el Cólera Morbo Asiático.—Madrid. 
Imp. Moderna. 1892. — 8.° doble mlla., rt. —(2446).
SANTA Maria (Braulio). — La Muger.—Madrid. Imp. de Mo­
ya y Plaza. 1879. — 8.° may. bol.—(4826).
SANTA Maria (Victorino).—Jurisprudencia Catalana. La Ea 
bassa Moría y el desahucio aplicado á la misma. - Barcelo­
na. Tipog. de Alfonso Bassas. 1878.-8.° may. bol.— 
(1018).
El Desahucio en el estado actual del Derecho Civil de 
España. —Barcelona. Imp. de Luis Tasso y Serra. 1882. 
¿>.° mlla. bol. — (962).
SANTA Maria de Paredes (Vicente).—La defensa del Dere­
cho de Propiedad y sus relaciones con el trabajo. Memo­
ria premiada por la Academia de Ciencias Morales y Polí­
ticas.—Madrid. Tipog. del Colegio Nacional de Sordo- 
Mudos y de Ciegos. 1874. — 8.° mlla. bol. — (792).
SANTAYANA y Espinosa (Rodrigo).—V. Sacro Bosco 
(Juan de).
SANTERO y Moreno (Tomás). — Preliminares ó Prolegóme­
nos, ó sea Introducción á la práctica de la Medicina y Guía 
del Médico práctico. — Madrid. Imp. de los Sres. Rojas. 
1876. — 8." doble mlla, bol. — (2419).
V. Defensa de Hipócrates.
SANT1 (Gismondo).—V. Muse (Le) Sacre.
SANTIAS (Alberto) y Lera (Donato).—Almanaque-Guía pa 
ra los empleados de la Compañía arrendataria de Tabacos. 
Año IV.—Madrid. Tipog. de los Hijos de M. G. Hernán 
dez. 1897.-8.° may. rt.— (4901).
SANTIFICAR las fiestas. Explicación de la doctrina Cristia 
na, según los puntos del Catecismo Romano, del modo 
que les ha explicado desde el altar el párroco de Buenavis- 
ta D. Casimiro Martín Rodríguez.—León. Imp. de Pedro 
Miñón.— 1848.—8.° bol.—(286).
SANTÍLLAN (Fernando de) y Santacruz Pachacuti Yamqui
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(Joan de).—Tres relaciones de Antigüedades Peruanas. 
(Relación del origen, descendencia, política y gobierno de 
los Incas, por Fernando de Santillán. — Relación de las 
costumbres antiguas del Pirú. Anónima.—Relación de an­
tigüedades de este reyno del Pirú, pos Joan de Santacruz 
Pachacuti Yamqui).—Madrid. Imp. de M. Tello. 1879.—3 
tom. en 1 vol. 8.° doble mea., ene. bol.— (4178).
SANTILLAN (Ramón).—Memoria histórica sobre los Ban­
cos Nacionales de S. Carlos, Español de S. Fernando, Isa­
bel II, Nuevo de San Fernando y de España.—Madrid. Ti- 
pog. de T. Fortanet. i865. —2 vol. 8.° doble mlla., bol.— 
07? O-
SANCTOS Rocha (Antonio dos). — Direito Fiscal. A Decima 
de Juros, segundo ó Direito vigente. — Coimbra. Imprensa 
da Universidade. 1882.—8.° doble mlla., rt. — (1273).
Cartas da Andalucía. — Coimbra. Impensa da Universi­
dade. 1886.- 8.° doble mea., rt. — (3498).
Antiguidades prehistóricas do Concelho da Figueira. 
—Coimbra. Imprensa da Universidade. 1888-98. —(1 ,a, 2.* 
e terceiraparte). 3 cuad. en 1 vol, 8.° may. doble mea., 
con lám.; ene. rt,—(3614).
SANTOS (Francisco). — V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 33.
SANTOS (José). — índice general alfabético de las cosas no­
tables que contienen todas las obras de Benito Gerónimo 
Feijoó, inclusas las dedicatorias, aprobaciones y prólo­
gos, y también los tomos de la Demostración Crítico-Apo­
logética que en defensa del Teatro Crítico escribió Martín 
Sarmiento. — Madrid. Por Antonio de Sancha. 1774. — 4.° 
pta.—(4892).
SANTOS (José Emilio de).—España en la Exposición Uni­
versal celebrada en París en 1878.—Madrid. Imp. de Ma­
nuel Tello. 1880-81.—2 vol. 8.° doble mlla., bol. — (267S).
SANTOS (Juan). - Lauros panegíricos en la canonización de 
S. Juan de Dios. —Madrid. Imp de Bernardo de Villa-Die­
go. 1693.—sol., con la port. á dos tintas; ene. perg.—
(729).
SANTOS (Manoel dos).—Alcobaqa Ilustrada, ou historia dos 
mosteyros e monges insignes Cistercienses da congrega-
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cam de 8. Maria de Alcobaza, (i.* parte). —Coimbra. 
Offic. de Bento Seco Ferreyra. 1710. —sol. pta.— (3Si2).
Analysis Benedictina, com huma epistola de Manoel da 
Rocha sobre a antiguidade da regra errí Hespanha e Por­
tugal.—Madrid. Por la viuda de Francisco del Hierro. 
iy32. - 4.0 may. pta.— (38i5).
SANTOS Evangelios (Los).—V. Evangelios.
SANTOS y Fernández Laza (José de).—V. Novísima Ley de 
Reclutamiento y Reemplazo del Ejército.
SANTO YO (Enrique). —V. Crónica general de España. (Pro­
vincia de Almería).
SANZ (Dionisio).—Cuatro palabras sobre las Viruelas.— 
León. Imp. de Manuel González Redondo. 1 ¿'63. — 4.0 may. 
rt. — (2411).
SANZ (Eulogio F.) — V. Gil y Carrasco (Enrique). Obras, 
vol. i. En la tumba de D. Enrique (Poesía).
SANZ y Agud (Serafín).—Ensayo sobre los Insectos (Clase 
única).—Granada. Imp. de López Guevara. 1883.-4." rt.
— (2122).
SANZ de Dios y Guadalupe (Francisco).—Medicina Práctica. 
—Madrid. 06c. de Joaquín Ibarra. iySó.—4." may. perg.
— (2336).
SANZ del Río (Julián).—Discurso sobre el instituto déla en­
señanza, su espíritu, sus leyes, su organismo y destino.— 
Madrid. Imp. Nacional. iSSy. —4.0 rt.—(i52o).
Ideal de la Humanidad para la Vida, con introducción 
y comentarios, seguido de un discurso sobre el instituto de 
la enseñanza, su espíritu, sus leyes, su organismo y desti­
no.—Madrid. Imp. de F. Martínez García. 1871.-8.° hol. 
— Aunque el autor de esta obra la considera mera traduc­
ción de la de Krause, son tales las diferencias esenciales 
que en ella se notan, que con fundamento se la tiene como 
original del mismo.—(1842).
V. Sales Ferré (Manuel). Filosofía de la Muerte, etc. 
—Weber (Gregorio). Compendio doctrinal de la Historia 
Universal.
SAPPEY (Ph. C.)—Tratado de Anatomía Descriptiva, con 
ñguras intercaladas en el texto; traducido al castellano por 
Rafael Martínez y Molina y Francisco Santana y Villanue-
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va.—Madrid. Imp. de Bailly-Bailliere. 1874.—4 vol. 8.° 
doble mlla., pta. — (2271).
SARALEGUI y Medina (Leandro de).—Tratado de Economía 
Política. —Ferrcfl. Tipog. de R. Pita. i885.- 4." may. bol. 
— (1831).
V. Galicia y sus Poetas. Poesías escogidas de autores 
gallegos. Prólogo."
SARAVIA (Ludovicus a).—Tractatus de jurisdictione Ad 
junctorum coadjuvantium Episcopum contra Praebendarios 
suos criminaliter procedentem.—Csesaraugustee. Apud 
Joan nem a Lanaja et Ouartanet. 1624. — 4.0 perg.— (1349).
SARDINA y Flores (Federico),— La Ecuación Económica. (2.a 
ed.)- Madrid. Imp. de Gabriel Pédraza, i8g5.—S.° may. 
doble mea, rt. — (/847).
SARMIENTO (Julián). — Memoria sobre el proyecto de ferro­
carril económico de Rioseco á Santas Martas. — Madrid. Ti­
pog. de G. Pedraza. 1882.—8.° may. bol. — (1824).
SARMIENTO (Martín). — Demostración crítico-apologética 
del Teatro Crítico Universal de Benito G. Feijoó, con una 
defensa de las aprobaciones de la Ilustración Apologética 
del mismo. (1 F tom.) Pamplona. Imp. de Benito Coscu- 
lluela. 1787. - (2.0 tom.) Madrid. Imp. Real de la Gaceta. 
1779.—2 vol. 4.", perg. y pta. —(3317).
SARMIENTO de Acuña (Diego). — Cinco cartas político-lite­
rarias, con noticias biográficas del autor. — Madrid. Imp. 
de M. Rivadeneyra. /869.-8.° may. rt. — (3zg8).
SASTRE (Francisco).—Manual del Comerciante.—Madrid. 
Imp. de la Biblioteca del Pueblo. 1881. — 8.°, con la port. 
orí.; ene. rt.—(1822).
SASTRE y Domínguez (Francisco).—Estudios especiales so 
bre las causas y la curación de la Tisis Pulmonal.—Madrid. 
Imp. Universal. 1869.—8.° doble mlla., rt.—(2418 .
SAURIN Epitres.—V. Rousseau. (Jean.Bat.) CEuvres, vol. 5.
S A VIRON y Esteban (Paulino).—V. Museo Español de An­
tigüedades, vol. i y 2.
SAVONAROLA (Hieronymus).—Compendium totius Philo 
sophiae, tam Naturalis quam Moralis, cum opere de Divisio­
ne Scientiarum et Compendio Logices.—Venetiis. Apud 
Juntas. 1842.—2 tom. in 1 vol. 8.°, perg. — (1472).
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SAVORGNANO (Mario).—Arte Militare Terrestre e Mariti­
ma (ornata di figure).—Venetia. Appresso gli heredi di 
Francesco de Franceschi. iSgq. —sol., carece de alg. hoj. 
al fin; ene. perg.— (2899).
SAVORGNANO (Troilo).—V. Muse (Le) Sacre. 
SAXOGONIA (Landulfo de).—V. Cartuxano (El).
SAY (Juan B.)—Tratado de Economía Política, traducido del 
francés por Manuel M. Gutiérrez y Manuel A. Rodríguez. 
— Madrid. Imp. de Collado. 1816. — 3 vol. 8.°, pta.—
(1769) • ,
Cartilla de Economía Política, traducida del francés 
por Agustín Pascual. Epítome de Economía política, tra­
ducido por Manuel A. Rodríguez y Manuel M. Gutiérrez. 
De la Inglaterra y de los Ingleses, traducido por P. M. O. 
—Madrid. Imps. de la Real Compañía y de Collado. 
1816-17. — 3 tom. en 1 vol. 8.°, pta.—(1770).
SAYAS Rabanera y Ortubia (Francisco D. de).—Anales de 
Aragón desde 1S20 á iSaS.— (Sin lugar ¿Zaragoza?). Imp. 
de los herederos de Pedro Lana)a. 1666. — sol., Con la port. 
' grab.; ene. perg. — (402S).
SBARBI (José María).—Monografía sobre los refranes, ada­
gios y proverbios castellanos y las obras ó fragmentos que 
expresamente tratan de ellos en nuestra lengua.—Madrid. 
Imp. de los Huérfanos. 1891.— 4.".doble mea., rt. — (4436). 
V. Averiguador (El).
SCAPPI (Bartolomeo).—Epulario, overo de Re Coquinaria. 
(Sin nota ¿Firenza, 1870?)—4.", con grab. y el ret. del au­
tor; ene. perg. — (2638).
SCARFANTONI (Joannes Jac.)-Animadversiones ad Lu­
cubrationes Canonicales Francisci Ceccoperii de canoni­
corum praecedentia, officio et potestate, decisionibus Sac. 
Rotae Rom. exornatae. —Viterbii. (Sine Typographia).* 
[738.- 3 vol. fol., perg.—(1402).
SCARMALLIUS (Gabriel M.)—Vindiciae antiquitatum mo 
nasticarum Hispaniae adversus Cajetanum Cennium.— 
Arretii. Typ. Bellottianis. 1753.—4." pta. blanca. —(3818). 
SCAVINI (Petrus) —Teología Moralis Universa, cum add. a 
Josepho Morgades.—Barcinone. Ex typog. Vincentii Ma- 
griñá. 1855. — 2 vol. 4.", hol.—(484).
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SCELTA delle Lettere Memorabili, raccolte da Michele Gius- 
tiniani. — Napob. Per gli eredi di Cavallo. i683.—2 tom. 
en i vol. 12.", el 1." con la port-, grab.; ene. perg. — (32oi).
SCHACK (Adolfo Federico, Conde de).—Historia de la Lite­
ratura y del Arte dramático en España, traducida del ale­
mán al castellano por Eduardo Mier.—Madrid. Imp. Militar 
del Atlas, á cargo de J. Rodríguez. 1862.— (Tom. 1.”) 8.° 
doble mea., rt. — (4454).
V. Colección de Escritores Castellanos, vol. 3y, 46, 5i, 
58 y 5y.
SCHEBEK (Edmund). - Collectiv-ausstellung von Beitrágen 
zur Geschichte der Preise veranstaltet zur welt-ausste- 
llung 1873 vvien von der Handels-und Gewerbekammer in 
Prag. (Pavillon der weltausstellung). Katalóg.— Prag. 
Heinr. Mercy. 1873.—8.° may. doble mea., ene. bol.— 
(4882).
SCHEDEL (Hartmannus). —Libri cronicarum cum figuris et 
ymaginibus, ab inicio mundi. (In fine): Completo in famo­
sissima Nurembergensi urbe Operi de hystoriis etatum 
mundi, ac descriptione urbium felix imponitur finis. Co­
llectum brevi tempore Auxilio doctoris hartmanni schedel, 
qua fieri potuit diligentia. Anno xpi Millesimo quadrin­
gentesimo nonagesimo tertio, die quar'o mensis Junii,. 
Deo igitur optimo, sint laudes infinite.—gr. fol., let. de 
tortis, con grab. intere, en el texto y con pag., sin recl. ni 
sign.; enc. hob— (3982).
SCHILLER (Federico). —V. Historia de la Guerra de los 
treinta años, traducida por M. A. Cuadrado.
SCHILLER (Juan Cristóbal Federico).—V. Biblioteca Clási­
ca, vol. 43, 49 y 62.—Biblioteca Universal, vol. 40.
SCHLOSSER (Fréd. Chrét.)—Llistoire Universelle de l’An- 
tiquité, traduite de l’allemand par P. A. de Golbéry.— 
Strasbourg. Imprimerie de F. G. Levrau.lt. 1828.—3 vol. 
8.° may., pta.—.(3q43).
SCHOEDLER (Federico).—El Libro de Ja Naturaleza. Ele­
mentos de Mineralogía, Geognosia y Geología, traducidos 
por Antonio Machado y Núñez.—Sevilla. Imp. de Fran­
cisco Álvarez y C.a (Sin año: ¿1880?)— 8.° doble mlla., con 
grab. int. en el texto;'enc. bol. — (2118).
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El Libro de la Naturaleza. Elementos de Zoología, 
Anatomía y Fisiología, traducidos por Antonio Machado y 
Núñez. - Sevilla. Tipog. de Francisco Álvarez y C.a iSSo.
— 8.° doble mlla., con 226 grab. int. en el texto; ene. hol. 
(2119).
El Libro de la Naturaleza. Elementos de Botánica, tra­
ducidos por Antonio Machado y Núñez.—Sevilla. Tip. de 
Francisco Álvarez y C.a 1881.— 8.° doble mlla., con 2Z7 
grab. int. en el texto; ene. hol. - (2120).
SCHOETTGENIUS (Christianus). — V. Fabricius (Joannes 
A.) Biblliotheca latina mediae et infine aetatis.
SCHONBORNERUS (Georgias}.—Politicorum lib. VIL — 
Arnsterodami. Apud Ludovicum Elzevirium. 1642. —12. 
con la port. grab.; ene. perg. — (1688).
SCHOTTUS (Gaspar). — Cursus Mathematicus, sive absoluta 
omnium Mathematicarum disciplinarum encyclopmdia: ac­
cesserunt Theorices Mechanicae. — Francofurti ad Moenum. 
Sumpt. Joannis M. Schonwetteri. 1699.—sol., con lám. y 
la port. grab.; ene. perg. — (1889).
SCEIRAM (Dominicus).—Institutiones Theologiae Mysticae.— 
Augustae Vindelicorum. Sumpt. Mathaei Rieger. P. M. filio­
rum. 1777. - 2 vol. 8.0, pta.— (SSp).
SCHREBER (G. M.)—Manual popular de Gimnasia de Sala, 
Médica é Higiénica, traducido por Esteban Sánchez de 
Ocaña. —Madrid. Imp. de C. Bailly-Bailliere 1880.—8.° 
may., con 40 fig. int. en el texto; ene. hol.—(2310).
SCHREVELIUS (Cornelius). — Lexicón Graeco-Latinum et 
Latino-Grmcum.—Patavii. Typis Seminarii, apud Joan- 
nen Manfré. 1778.— sol. perg. — (2787).
SCHRODÉRO (Hermanno).—V. Heister (Lorenzo).
SCHUBERT (F.)—Mélodies Choisies. (Piano seul).- Paris. 
Barbizet lit (Sans date).—2 tom. en 1 vol. 8.° may., hol.
— (2519).
SCHUSTER (C. G. Th.) -Dictionnaire des Langues Alie- 
mande et Franpaise.—Paris. Typog. de Thünot et C. 
iS5o.—2 vol 8 0 may., pta. — (2798).
SCOTO (Andrea). —Itinerario, overo descrittione de’viaggi 
principali d’Italia, tradotto dal latino (con figure).—Padoa.
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Appresso Francesco Bolzetta. /643.-2 vol. 8.°, hol.— 
(3464).
SCOTUS (Joan. Duns.)—Quaestiones quatuor voluminum 
scripti Oxoniensis super Sententias.—Romae. Typ. Ange­
li Rotilli. iySq-SS .—5 vol. S.°, el i.° sin alg. hoj. y el 3.0 
sin port.; enc. pta. blanca.—(272).
SCUDERY (Magdalena de). —El Artamenes ó el Gran Ciro, 
traducido del toscano por Nicolás Carnero.—Madrid. Imp. 
Real, por Mateo de Llanos. 1682.—8." may., con la port. 
grab.; enc. perg. — (3iS5).
SEBASTIAN (C.) —V. Briot (Ch ) Lecciones de Algebra etc.
SEBASTIAN (Juan). — Del Bien. Excelencias y obligacio­
nes del estado clerical y sacerdotal.—Sevilla. Por Ma­
tías Clavijo. iói5.— 8.° may. hol. — (804),
SECCHI (A.) —El Sol. Traducido por A. García.—-Sevilla. 
Imp. de R. Baldaraque. 1879.-2 vol. 8." may., hol.— 
(2004).
SECO y Shelly (Manuel).—Las Pequeñas Industrias. (Historia 
de un labrador).—Madrid. Imp, de la Biblioteca de Ins­
trucción y Recreo. (Sin año) —8.° hol. — (3i8i).
SECONDAT (Charles de). —V. Montesquieu.
SECRETS (Les) et Merveilles de Nature, recueillis de di ver s 
autheurs, parjeanj. Wecker (avec grav.)—Rouen . (Sans 
typ.) 1600.—8.“ perg. —(4673).
SEDAÑO y Cruzat (Carlos de).—Cuba desde iS5o á 1873. 
Colección de informes, memorias, proyectos y anteceden­
tes sobre el Gobierno de la Isla de Cuba, relativos al cita­
do periodo.—Madrid. Imp. Nacional. 1S73.—4.“may. do­
ble mea., enc. rt. — (1040).
SEGAUD (Le P.) —Panégyriques. — Paris. Chez le Libraires 
Associés. 1767. — 12 ,° may. pta.- (734).
Sermons (Cáreme).— Paris. Chez les Libraires Asso­
ciés. 1767.—3 vol. 12.0 may., pta,—(706).
SEGNERI (Paolo).—Opere, con un breve Ragguaglio della 
sua vita.—Venezia. Stamp. Baglione. 1733.— 4 vol 8 
may., el i." con la port. á dos tintas; enc. perg.—(53q).
SEGOVIA (Antonio Maria).—Nociones-de la Ciencia Econó­
mica indispensables para la mujer.—Madrid Est tipog. 
de G. Estrada. 1870. — 8.° hol.—Son siete conferencias
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dadas en la Academia de Conferencias y Lecturas públicas 
en la Universidad Central. — (iygS).
V. Memorias de la Academia Española, vol. 4.- Dis­
cursos de recepción en la misma, vol. 2.—Universidad de 
Madrid. Conferencias Dominicales, opuse. 10.
SEGUNDA Enseñanza (Colección de disposiciones vigentes 
sobre)........—V. Colección.........
SEGUNDO Florez (José). — Espartero. Historia de su vida 
militar y política. .... Escrita bajo !a dirección de .... — 
V. Espartero........
SEGUNDO Montesino. — V. Montesino (Cipriano Segundo).
SEGUR (El Abate).—Respuestas breves y familiares á las 
objeciones que más comunmente suelen hacerse contra la 
Religión, traducida del francés al castellano de la 3 .* edi­
ción.— Falencia. Imp. de M. Garrido y G. Santos. 1856.
, — 8.0 hol. — (288).
SEGUR (Luis F., Conde de). - Historia Universal, traducida 
del francés y adicionada por Alberto Lista. — Madrid, 
Imps de L. Amarita, Tomás Jordán, José Palacios y de 
la Real Compañía. i83o-38. — 3o vol. 8.°, bol. — (3qó5).
SEGURA (Jacinto) . — Norte Crítico, con las reglas más cier­
tas para la discreción en la Historia, y un tratado prelimi­
nar para instrucción de históricos principiantes.—Valen­
cia. Imp de José García. iy33.—4 0 may., con los ret. 
del autor y de Baltasar de Ixar, conde de Alcudia; ene. 
perg. — (36q3).
SELDENUS (Joannes) — V. Eutychius.
SEL VAGIUS (Julius Laurentius). — Institutionum Canonica­
rum lib. III, quas Disciplinae Hispaniae accommodarunt Syl- 
vester Pueyo et alii. —Matriti. Apud Placidum Barco 
López. 1789.—3 toni, in 2 vol. 4 ". pia. — (i32o).
SEM Tob. —V. Tob.
SEMPER (Juan) .—Resumen de la historia de las antiguas 
Cortes de España escrito en francés, traducido al caste­
llano por Toribio Picatosto. — Madrid. Imp de M. Cale­
ro. 1834 ib." may. rt — (4049).
SEMPERE y Guarinos (Juan).—Ensayo de una Biblioteca 
Española de los mejores escritores del reinado de Carlos
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III. — Madrid. Imp. Real. 1788-89. — 6 tom. en 5 vol. 
$.°, pta. — (4881).
Historia del Derecho Español, con un apéndice .—Ma­
drid . Imp. de la Sociedad Literaria y Tipográfica. 1844. — 
4,° hol. — (4087)..
SEMPILIUS (Hugo).—De Mathematicis Disciplinis lid. XII.— 
Antuerpias. Ex offic. Plantiniana Balthasaris Moreti. /638. 
—sol., carece de alg. hoj. al principio; ene. perg.—(18S8).
SENAULT (Jean-Frangois). - Panégyriques des Saints.— 
Lyon. Chezjean Certe. 1710.—3 vol. 8.°, pta.—(73o). -
SEÑORAS y Burín (Antonio). —La isla de Puerto Rico. (Pri­
mera parte). Bosquejo histórico. —V. Gómez (Juan Gual- 
r berto).
SENECA (Lucio Anneo). — L’Epistole, tradotte nella lingua 
toscana per Antón’ Francesco Doni.—Milano. Appresso 
Gio. Battista Bidelli. 1611.—8.° pta. blanca.—(1460).
Los Siete Libros de Beneficios, traducidos por Pedro 
Fernández Navarrete —Madrid. Imp. de la Viuda de Luis 
Sánchez. 1629.—8.c may., sin la port.; ene. perg. — (1604).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 65, — Biblioteca 
Clásica, vol. 66.
SENECA (Lucius Annaeus).—Opera omnia, a Justo Lipsio 
scholiis illustrata, auctaque Liberti Fromondi scholiis ad 
Quaestiones naturales et Ludum de morte Claudii Caesaris. 
—Antuerpiae. Ex offic. Plantiniana Balthasaris Moreti. 
i632,—sol., con la port. grab. y el ret. de J. Lipsio; enc. 
perg.— (1462).
V. Rio (Martinas Ant. del). Syntagma.
SENECA (L. et M. Annaeus). - Les CEuvres de L. Ann. Se­
neca, avec les Controverses et Suasoires de M, Ann. Se­
neca, mises en frangois par Matt. de Chalvet. — Lyon. Par 
Barthelemy Ancelin. 1619.—2 tom. en 1 vol. sol., con 
ador, dor., y el primer tom con la port. á dos tintas; enc. 
pta.—(1461).
SENEQUETe Tragique.—V. Collection des Auteurs Latins.
SENNERTUS (Daniel).—Epitome universam doctrinam phi­
losophicam et medicam complectens, cum Claudii Bonnetii 
notatiunculis.— Coloniee Allobrogum. Excud. Philippus 
Gamonetus. 16SS.—fol. perg.—(2288).
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SEÑERI (Pablo). - El Devoto de la Virgen Maria, el Espejo 
que no engaña y la Verdadera Sabiduría; obras traduci­
das del italiano por Juan Espinóla Baeza Eebaburu.- Ma­
drid. (Sin pie de imprenta: á costa de Francisco Lasso). 
1710. —3 part. en 1 vol. 8.° may., perg.— (531).
El Cura Instruido, traducido del toscano por Juan de 
Espinóla Baeza Eebaburu. — Madrid. Por Manuel Fernán­
dez. 1717. — 8." may. perg.—(443).
SEPÜLVEDA (Hinés de). — V.Casas (Bartolomé délas). Dis­
puta.
SEPULVEDA (Ricardo). - El Monasterio de San Jerónimo el 
Real de Madrid. Estudio histórico-literario.—Madrid. Tip. 
de los Sucesores de Rivadeneyra. 1583. — 8." may., con la 
port. á dos tintas y una lám.; ene. rt(3¿12Ó).
Madrid Viejo. Crónicas, avisos, costumbres, leyendas, 
y descripciones de la Villa y Corte en los siglos pasados, 
con un prólogo de Pérez de Guzmán y cuatro palabras de 
Julio Monreal. (Con ilustraciones de Comba y fotograba­
dos de Thomas). — Madrid. Est. tip. de Ricardo Fe. 1888.
8.“ may. rt. — (3519).
SEQUESTER (V.)—V. Antoninus.
SERMON que se predicó en la ciudad de Toro por Francisco 
(alias) Golitos.— Ms. de i3 boj., let. del siglo XVIII.—8.a 
rt. — (63q).
SERMONES y Descripción Histórica del Capítulo General 
que la religión seráfica de S. Francisco celebró en Valla­
dolid en 4 de Junio de /740.—Valladolid. En casa de Ata- 
nasio y Gregorio Figueroa. 1741. —8.u may. perg. — (690).
SERMOÑS des plus célébres predicateurs des ce temps.— 
Bruxelles. (Sans typog.) 1760.— 3 vol. 12.0 may., pta.— 
(702).
SERMONS nouveaux sur les vérités les plus intéressantes de 
la Religión. — Avignon. Chez Chambean. 1767. — 2 vol. 
12.0, pta.—(708).
SERMONS on the principal heads os the Christian Religión, 
preached at the request os Wiliam Coward os Walthams- 
tow Esq.0, and dedicated by several Ministers.— (¿Printed 
for J. Oswald?)—2 vol. 8.°, que carecen de la port.; ene. 
rt. —(636).
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SERRA (Franciscus).—Sinonymorum Apparatus.—Venetiis. 
Apud Franciscum Baba. i65^. —4.’’ perg.- (2780).
SERRA (Narciso).—V. Autores Dramáticos Contemporáneos, 
tom. I, pág. 347.
SERRANO (Enrique) y Calderón (Salvador).—'Total Organi­
zación déla Materia.—Madrid. Imp. de M. Tello. 1870.— 
8." may. rt.—(2108).
SERRANO (Juan de Morales y).—V. Morales.....
SERRANO (León José).—Estudios sobre el Régimen Consti­
tucional y su aplicación en España. — Madrid. Imp. á car­
go de Julián Peña. 1876.— 8.° doble ralla., bol. —(i/Oi).
SERRANO Fatigati (Alfredo). — De la (durabilidad de la Ti­
sis Pulmonar y Tratamiento racional para obtenerla. — Ma­
drid. Imp. de Portan et. 1882.--8." doble ralla., rt. — (2429).
SERRANO Fatigati (Antonio).—V. Revista de la Universi­
dad de Madrid, vol. 2.
SERRANO Fatigati (Enrique).- El Rayo de Luz. (Estudios 
de Física).—Madrid. Imp. de la Biblioteca del Pueblo. 
1881. — 8/, con port. orí.; ene. rt.— (2o5o).
SERRANO de la Pedrosa (F.) - Las Inundaciones y la repo­
blación Forestal. — Madrid. Tipo», de Dionisio de los Ríos 
Díaz. i8S6.— 8.p doble rnlla., rt. —(i836).
V. Domínguez (Julio). La Lectura como Arte.
SERRES (Jean de).— Inveníame general de l’Histoire de Fran­
ee (depuis Pharamond jusques á Tan 1627).—Paris. Imp. 
de Pierre Mettayer. 1627. —sol., con la port. á dos tintas; 
ene. pía. ant. con mold. dor.—(4188).
SERRY (Jacobus Hyacintus). — Opera omnia, cura praefatione 
et vita auctoris, atque Cl. Virorum in ejusdem opera ani­
madversionibus.—Lugduni. Apud Simonem Occhi. 1770.
. —5 vol. fol., el i.° con el ret. del autor y la port. á dos 
timas; ene. bol. (Falta el 4.0 tomo). — (760).
SERVA (Cario deba).—V. Muse (Le) Sacre.
SESSA (Prudencio de). — V. Dictámenes en respuesta á una 
consulta sobre jurisdicción, etc.
SESSE (Josephus de). — Decisiones Senatus regni Aragonum. 
—Caesarauguste. Ex typog. Joan. a Lanaja et Joan. a La- 
rumbe. 161¿-27.—4 vol. sol., el i." carece de la port.; 
ene. perg.—(973).
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SESTINI (Francesco). —V. Lunadoro (Girolamo).
SETANTI (Joaquín).—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 
^ 42 y 65.
SETTIER (Alejandro). — La Litolopaxia ú Operación de la 
Litotricia, en una sesión.—Madrid. Imp. de Enrique Teo­
doro. 1886. —8." may. rt.— (2468).
SEXTUS Pompejus, —V. Perottus (Nicolaus).
SFONDRATUS (Coelestinus).—Gallia Vindicata, in qua tes- 
testimoniis, exemplisque Gallicange praesertim Ecclesiae, 
quae pro Regalia ac IV Parisiensibus propositionibus á Lu- 
dovico Maimburgo, aliisque producta sunt, refutantur.— 
Ex tipog. S. Galli, per Jacobum Mulier. 1702.—4.0, con el 
ret. del aut.; ene. pta.—(Z44).
SGUANIN (Caesarius M.) — V. Thomassinus (Ludovicus).
SHAKESPEARE (Guillermo).—Hamlet y Las Alegres Co­
madres de Windsor, traducidas del inglés por Jaime Clark. 
— Madrid. Imp. de la Biblioteca de Instrucción y Recreo. 
(Sin año).—8." bol. — (3140).
Obras, traducidas fielmente del original inglés. . . . , 
por Matías de Velasco y Rojas.—Madrid. Imp. de Manuel 
Minuesa. 1877. — (Poemas y Sonetos volumen I). 4.°, con 
la port. á dos tintas; rt. — (Z141).
V. Biblioteca Clásica, vol. 80, Si, 55 y 102. —Fernán­
dez Moratín (Leandro). Obras, tom. 3.
SHARP (David).—V. Anales de la Sociedad Españo’a de 
Historia Natural, tom. 1, cuad. 3.
SHERLOGUS (Paulus).—Anteloquia in Salomonis Cantico­
rum Canticum, ethica pariter et historica.—Lugduni. 
Sumpt. Jacobi Cardón. i633. — sol., con la port. grab. y á 
dos tintas; ene. perg. — (i38).
Cognaciones in Salomonis Canticorum Canticum ex 
triplici Vestigatione Humana, Sacra Didáctica. — Lugduni. 
Sumpt. Jacobi Prost. 1637.—(Tom. 2). sol., con la port. 
grab.; enc. perg.'—(i3q).
SHUCKFORD (Samuel). - Histoire Sacree et Profane depuis 
la création du monde jusqu'a la décadence des royaumes 
de Juda et d’Israél, traduite de l’anglois par J. P. Bernard. 
- Ley de. Chez Jean etHerm. Verbeek. 1738. —(Tom. i.er) 
12.0 may. ptá. —(3q37).
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SI AND A (Joannes). Spectabilium Historire Universalis com­
pendium,- Romae. Apud Joan. Mar. Salvior»i. iy35. —12." 
may. perg. - fdgSp).
Lexicón Polemicum. in quo potiorum haereticorum vi­
ta perstringitur, omnes contra fidem errores colliguntur 
et reprobantur. — Romae. Apud Nicolaum Roisechium. 
1760.— 2 vol. 4." may., el i.° con la port. á dos tintas; 
ene. bol. — (364).
SIBELIUS (Gasparus). — In historiam passionis, mortis et se­
pulturae J. C. Conciones Sacrae. — Daventrite. Typ. Con 
rradi Thomaei. 1642. — 2 tom. en 1 vol. 4.0, pta. "blanca.— 
(653).
Meditationes Catecheticae in IV partes divisee. —Ams- 
teleedami et Daventriae. Typog. Conradi Thomaei et Sumpt. 
Joannis Janssonii. 1647-50. — 4 vol. 4.0, p'a. blanca. — (289)
SIERRA Valenzuela (Enrique de). — Colección de poesías,
originales de........—Madrid. Imp, de Manuel Minuesa
1870.— 8.° may. rt.— (2996).
SIETE (Las) Partidas. —V. Partidas.
SIEUVE de Marsella.—V. Megino (Alberto de).
SIEVERT Jackson (José). Higiene Militar. La Alimentación 
del soldado.—San Fernando. (Sin pie de imp.) 1893.—4." 
rt. — (2322).
SIGAUD déla Fond (S.-D.) y Lope (Tadeo). — Elementos de 
Física por Sigaud de la Fond, traducidos y aumentados 
con la Meteorología y El Sistema del Mundo, por Tadeo 
- Lope.—Madrid. Imp. Real. 1787-92. —7 vol. 4.0, pta.— 
(2010).
SIGÜENZA (José de). — Historia primitiva y exacta del mo­
nasterio del Escorial, escrita el siglo XVI, arreglada por 
Miguel Sánchez y Pinillos. — Madrid. Imp. de M. To­
llo. 1881. -8.° may., con el ret. del aut. en la antep.; ene. 
rt. —(3824).
SIGÜENZA (Pedro de).—Tratado de Cláusulas Instrumenta­
les.— Barcelona. Imp. de Francisco Guasch. 1700.—8.° 
may. perg. —(1007).
SILENSE (El). — V. Revista de Filosofía, Literatura y Cien­
cias, de Sevilla, vol. 6.
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SILENTIARIUS (Paulus).—V. Historias Byzantinae, vol. ii.
SILES (José de).—El Diario de un Poeta. Poema.—Madrid. 
Tipog. de Alfredo Alonso. 1885. - 8." rt. —(Z04Z).
SILIUS Italicus.—V. Collectión des Auteurs Latins.
SILVA y Arteaga (Alonso de). — Exortaciones políticas y mo­
rales sobre la Regla de S. Benito.—Salamanca. Por Gre­
gorio Ortiz Gallardo. 1699-700.—2 vol. sol., el 1.° con el 
ret. del Santo; ene. perg.—(664).
SILVELA (Francisco).—V. Cartas de la Venerable Madre 
Sor Maria de Agreda, tom. I, pág. /. Bosquejo Histórico. 
—Melgar y Abren (Bernardino de). Tratado de Expropia­
ción forzosa, etc. —Colección Bibliográfica de lo Conten­
cioso- Administrativo.
SILVELA (Manuel).—V. Colección de Escritores Castella­
nos, vol. 82.—Memorias de la Academia Española, vol. 3.
SIMONET (Francisco J.) y Fernández y González (Francis­
co).—Discursos sobre los estudios históricos entre los ára­
bes españoles.—Granada. Imp. de José M. Zamora. 1866. 
— 8.° may. rt.— (36p7).
SIMONET (Francisco J.) —V. Revista de la Universidad de 
Madrid, vol. 4. —Lerchundi (José). Crestomatía Arábigo- 
Española.
SÍNODO........-V. Synodo.
SIÑERIZ (Juan F.)—V. Turner.
SISCAR y de Montolín (Ramón de).—V. Virgilio Marón (P.) 
Las Geórgicas traducidas en verso suelto castellano, por....
SISTEMA Militar para España, que proponía el Duque de 
Osuna cuando se trató de una organización nueva del Ejér­
cito, y se formó para ello la Junta de Generales en 1796. 
— Cádiz. Imp. de Nicolás Gómez de Requena. i8i3.—4.° 
rt. —(2Óo5).
SITUACION de las carreteras del Estado que comprende el 
plan de carreteras en i.° de Enero de 1871. Estados por 
Provincias. — Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1871.—4.0 
may. bol. — (3528).
SITUACION de las carreteras del Estado que comprende el 
plan general en i.° de Agosto de i883. Estados por Pro­
vincias.—Madrid. Tipog. de M. Minuesa dé los Ríos. 1883. 
—4."may. hol. — (353q).
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SIXTUS Senensis.—Bibliotheca Sancta ex praecipuis Chatoli- 
cse Ecclesiae Auctoribus collecta, nunc vero Joanne Hayo 
expurgata atque scholiis illustrata.—Parisiis. Ex typ. Ro- 
lini Theodorici, ióio.—sol. con la port. á dos tintas; ene. 
p rg. —(53).
SMILES (Samuel).—Los Hombres de Energía y Coraje. No­
tas biográficas tomadas del popular libro titulado Seis 
Help.—Madrid. Imp. de Aurelio J. Alaria. 1876.—8.° rt.
— (43ió).
SOCIEDAD de Amigos del País de León.—V. Reglamento 
de la........
SOCIEDAD de Librepensadores titulada Luz Leonesa. — 
León. Imp. de Hemeterio (sic) García Pérez. 1888.-4.° rt- 
— Í4547).
SOCIEDAD de Socorros Leonesa: estado de la misma en 
1879 al 8/ y 85.—V. Memorias presentadas por las Juntas 
Directivas de la misma.—Reglamentos de dicha Sociedad.
SOCIEDAD (La) Económica de Amigos del País de León á 
S. M. el Rey D. Alfonso XII en su viaje á esta ciudad. 
(Discurso leído por el Presidente de dicha Sociedad, D. Vi­
cente Diez Canseco.—León. Est. tipog. de Miñón. 1877. 
—4." doble mea., rt.—(4570).
SOCIEDAD Económica de Amigos del País de León. — Expo­
sición dirigida á lá Reina Gobernadora manifestándola el 
sentimiento que ha causado la separación de D. Miguel 
Antonio Camacho, Jefe Político de la provincia. — León. 
Imp. de Cándido Paramio. i838. — 4.° rt.— (1086).
Informe sobre la cuestión de Subsistencias, aprobado 
por la misma en 12 de Octubre de 1879.—León. Tipog. de 
Rafael Garzo é Hijos. 1879. — 8.° mlla. rt. — (1815).
Reglamento interior de las clases de enseñanza, apro­
bado en Junta de i.° de Febrero de 1880.—León. Imp. de 
la Diputación provincial. 1880.—8.° rt. — (4897).
V. Actas de la Junta pública celebrada por la Real So­
ciedad, etc.—Estatutos de la Sociedad, etc. — Junta de fin 
de año de la Sociedad, etc. — Reglamento de la Junta de 
Damas de la Sociedad, etc. — Acta de la sesión pública ce­
lebrada el ró de Julio de i865.
SOCIEDAD Económica Matritense.—Catálogo de los libros
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que forman su Biblioteca. — Madrid. Imp. del Colegio Na­
cional de Sordomudos y de Ciegos. 1870. —8.° doble mea., 
rt.—(4547).
SOCIEDAD Española de Higiene.—V. Instrucciones para la 
preservación del Cólera Epidémico.
SOCIEDADES Mercantiles (La Bolsa, el Comercio y las).— 
V. Magallanes y Vidal (D. Federico).
SOCIÉTÉ Miniére et Métalurgique d’Espagne. Estatutos.— 
Paris. Imp. Tolmer et C.ie 1879.—f°l- rt-—(986).
SOCINUS (Marianus).—Tractatus varii utriusque Juris, cum 
additionibus Bartholomaei Socini filii. — Lugduni. Per Joan - 
, nem Moylin. 1533. — fol. may. pta. — (1439).
SÓCRATES.—V. Historiae Ecclesiasticae Eusebii, Ruffinii.....
SOLANO y Enlate (José M.)—V. Anales de la Sociedad Es­
pañola de Historia Natural, tom. 1. cuad. 1.
SOLANO de Figueroa (Juan).—Historia y Santos de Mede- 
llín—Madrid. Por Francisco García y Arroyo. i65o.— 
8.°, con un árbol genealógico; ene. perg. — (413o).
SOLANO de Luque (Francisco).—V. Gutiérrez de los Ríos 
(Manuel) Idioma de la Naturaleza........
SOLDAT (Le) Suedois, histoire veritable de ce qui s’est passé 
depuis l’avenué du roy de Suede en Allemagne jusques á 
sa mort.—Rouen. Chez Jacques Caillové. 1642.—8.° 
perg. —(4223).
SOLDEVILLA (Fernando). —Histbrias de otras Edades. Tra­
diciones en prosa. — Madrid. Imp. de Enrique Rubiños. 
i883.—8.° rt.—(3221).
El Cura Loco. Novela histórica contemporánea. —Ma­
drid. Imp. deFortanet. 1S87. — 8.° rt. —(3237).
Verdades y Mentiras. (Más Mentiras que Verdades). 
Poesías, con una carta-prólogo de José Echegaray.—Ma­
drid. Imp. de E. Rubiños. 1887.—4.° rt.—(3o63).
El Año Político. (i8q5). Año I.—Madrid. Imp. de 
Enrique Fernández de Rojas. 1896.—8.° may. doble 
mea , con ret ; ene. rt. — (4123).
SOLÉ y Escoda (Pedro) .—Breve Exposición Psicológica.'— 
Madrid. Tipog. de los Hijos de G. Hernández. /894.— 
8/may. rt. — (1875).
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SOLER (Eduardo).—V. Biblioteca Enciclopédica Popular, 
vol. 5)7.
SOLER (José María).—Exposición de Minería. Reseña Geo- 
lógico-Minera déla provincia de León. —León. Imp de 
la Diputación provincial. iS83. —4.° doble mlla., rt.— 
(2123).
SOLER y Arqués (Carlos).—Los Españoles según Calderón. 
Discurso acerca de las costumbres públicas y privadas de 
los españoles en el siglo XVII, fundado en el estudio de 
las Comedias de Calderón de la Barca.—Madrid. Tipog. 
Guttenberg. 1881.—8.° doble mea., rt. — (3516).
SOLER y Guardiola (P.)—Apuntes de Historia Política y de 
los Tratados (1490 á i8i5). — Madrid. (Sin imp.) libr. de 
Victoriano Suarez. i8q5.—8.0 may. rt.—(3992).
SOL1NUS (C. Julius) et Mela (Pomponius).—C. Julii Solini 
Polyhistor, seu rerum memorabilium Thesaurus.—P. Mela; 
de situ Orbis lib. III: accesserunt Petri Olivarii annotatio­
nes (cum. figuris).—Basileae. Apud Mich. Isingrinium. 
1843.— sol., pta. ant. con rei. piat.—(336i).
SOLIS (Antonio de) . — Historia de la Nueva España.—Ma­
drid. Imp. de Bernardo de Villa-Diego. 1684.—sol., con 
laantep. grab., ene. pta.- (4168).
V. Biblioteca de A A. Españoles, torti. i3, 28 y 42.
SOLIS (Dionisis). —V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 67.
SOLORZANO Pereira (Joannes de).— De Indiarum Jure, sive 
de Justa Indiarum Occidentalium gubernatione.—Matriti. 
In typ. Regia, vulgo de la Gaceta. /777. —(Tom. 2). sol. 
pta.—(1027).
Emblemata Centum Regio Política (ligneis laminis 
illustrata).—Matriti. Typog. Regia. 1779.—sol. pta.— 
(1700).
SOLORZANO Pereira (Juan de).—Memorial de los derechos, 
honores, preeminencias y otras cosas que se deben á los 
Consejeros honorarios y jubilados.—Madrid. Por Francis­
co Martínez. 1642.—4." pergi—(1064).
Política Indiana, dividida en seis libros, en los cuales se 
resuelve todo lo tocante á la adquisición y retención de las 
Indias y su gobierno particular.—Madrid. Por Mateo Sa­
cristán. 1736-39.—2 tom. en 1 vol. sol., perg. — (1028).
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SOLSONA y Baselga (Conrado).—Semblanzas de Políticos. 
(i.a serie).—Madrid. Imp. de Guillermo Osler. (Sin año. 
En el Post Scriptum 1887.— 8.a may. rt.- (435o).
Ayala. Estudio Político. —Madrid. Imp. de los Hijos de 
J. A. García. 1891.— 8.° may. doble mea., rt.- (435/).
SOLTIK (Romano).—V. Colección de historias contemporá­
neas, vol. 2.
SOMOZA (José).—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 67.
SOMS y Castelin (Enrique).—V. Biblioteca Clásica, vol. 119.
SOPHIA (Marsilius de S.) —V. Salienus.
SORIANO (Gerónimo).—V. Vidosy Miró (Juan de).
SORIANO (Rodrigo). —Moros y Cristianos. Notas de viaje. 
1893-94. Malilla, Argelia, La Embajada del General Mar­
tínez Campos á Marruecos (con portada de Simonet). Se­
gunda edición.—Madrid. Est. tip. de Ricardo Fe. iSpS.— 
8 0 may. rt. — (35o8).
SOSA (Luis de). - Discursos en relación de las actas princi­
pales de la Real Sociedad patriótica de León, leídos en las 
juntas generales de 27 de Diciembre de 1816 y 1817.— 
León. Por Pablo Miñón. (Sin año ¿1817 y 1818?)—2 vol. 
4.0, rt. —(4555).
V. Manual de la Constitución (1820).
SOTILLA (Eduardo de la) y Valle (Gabriel del). —Guía del 
servicio Agronómico.—Madrid. Imp. de la Viuda de M. 
Minuesa de.los Ríos. 1892.— 8.° cart. — (4843).
SOTO (Domingo de).—V. Casas (Bartolomé de las). Disputa.
SOTO (Dominicus). —In Epistolam divi Pauli ad Romanos 
commentarii; ejusdem de Natura et Gratia, ad S. Conci­
lium Tridentinum lib. III cum Apología contra Rev. Epis- 
cop. Catharinum.—Antuerpiee. In aedibus Joan. Steelsii. 
i55o.—sol., con la port. grab.; enc. pta.—(96).
De Natura et Gratia lib. III, quibus accedit ejusdem 
Apología, qua Rev. Episcop. Ambrosio Catharino de cer­
titudine gratiae respondet. Item: Relectio de ratione tegendi 
et detegendi secretum. — Salmanticae. Excud. Andreas a 
Portonariis. 1554-55—3 tom. in 1 vol. 4.°,_perg. —(307).
Commentaria in IV Sententiarum.—Salmanticae. Apud 
Joan. Mariam a Terranova. 1570. —2 vol. sol. raen., el i.° 
sin la port.; enc. pta.—(249).
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De Justitia etjurelib. X.—Salmantici®. Excud. Joan. 
Bapt. a Terranova. iSyS.-fol. men. pía.—(409).
SOTO y Marugán (Antonio).—V. Contribución (La) Territo­
rial, etc.
SOTO de Rojas (Pedro).—V. Biblioteca de A A. Españoles, 
tom. 42.
SOTORRA (Juan). — El Catecismo del Santo Evangelio de 
Jesucristo, explicado y precedido de nociones fundamen­
tales de Religión. — Madrid. Irnp. de la viuda de Yenes. 
i854;—8.a bol. —(287).
SOULIÉ (Federico).—Un Sueño de Amor.—Madrid. Tip. 
Avrial. 1893.-8/ rt. — (3254).
SOULIE (Mr.)—V. Biblioteca Universal, vol. 2S, 32, 43 y 5o.
SOUSA (Antonius de).—Relectio de censuris Bullae Coenae. 
—Ulyssipone. Typis Petri Crasbeeck. iói5.—4.0 perg. — 
(i345).
SOUSA (Emmanuel C.)—Expeditio Hispanica Apostoli S. 
Jacobi Majoris asserta.—Ulyssipone Occidentali. Typog. 
josephi Ant. a Sylva. 1727-32. —1 tom. en 2 vol. fol.,perg. 
-(3780).
SOUSA (Manuel Cayetano de). — V. Vieyra. Sermones y
* obras, tom. 4.
SOZOMENUS.—V. Historiae Ecclesiasticae Eusebii, Rüffini...
SPALLANZANL —V. Anales de la Sociedad Española de 
Historia Natural, tom. 1, cuad. 2.
SPANHEIM (Frideric).—Recueil de Sermons prononcez en 
diverses occasions.—Leide. Chez Pierre Vander. 1687.— 
12." may., con la port. grab.; ene. pta.— (662).
SPARTIANUS (/Elius).—V. Vitae Romanorum Imperatorum.
SPEDALIERI (Nicolás). —Influencia de la Religión Cristiana 
/en la estabilidad de los Gobiernos y felicidad de los pue­
blos. (Los derechos del hombre),Obra traducida del italia­
no, anotada por Pedro Manobel y Prida, y adicionada con 
un apéndice sobre los límites de las dos potestades, saca­
do del Origen de las Sociedades del abate Thorel,— Sala­
manca. Imp. de Bernardo Martín. 1842.—2 vol. 4.0, hol.— 
(1709).
SPENCER (Herbert/. — De la Educación Intelectual, Moral y 
Física, vertida al castellano, con notas y observaciones
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por Siró García del Mazo.—Sevilla. Imp. de R. Baldaraque. 
— (Sin año). —8.° may. hol.—»(1648).
Classification des Sciences, traduit de Tangíais par F. 
Réthoré.- Paris. Imp. de E. Martinet. 1872. —4.0 hol.— 
(1545).
Ensayos Políticos y Sociales, traducidos del inglés por 
Claudio Boutelou. — Sevilla. (Sin pie de imp. ni año. ¿1877?) 
—8." may. hol.— (iy35).
Fundamentos de la Moral, vertido directamente del in­
glés por Siró García del Mazo.—Sevilla. (Sin pie de imp. 
Dado á luz por la Biblioteca Científico Literaria). 1881.— 
8." doble mlla., hol. — (164Z).
SPENCERUS (Joannes).—De Legibus Hebraeorum rituali­
bus, et earum rationibus lib. IIL— Lypsiee. Apud Joh. 
Frid. Zeitlerum. 1708.—4.° pta —(61).
SPE RON Sperone. Dialogues, traduits de Titalien par Clau­
de Gruget. - Paris. Par Estienne Groulleau. i55i.— 8.° 
Tiene arrancadas las hojas del Diálogo 5.°, sobre la Usura; 
ene. perg. — (4689).
S PON DAN US (Henricus). - Annalium Ecclesiasticorum Cíe- 
saris Baronii continuatio, cum vita auctoris.—Lugduni. 
Sumpt. fratrum Anissoniorum et Joan. Posuel. 1678.—3 
tom. en 2 vol. sol., el i.° con el ret. del Cardenal Casana- 
ta; ene. perg.- (Z722).
STAAL (M.me de). —CEuvres (4.® part.), contenant lescomé- 
dies:. L’Engouement et La Mode. — Amsterdam et Leipzig. 
Chez Arkstée et Merkus. 1756. — 8.° rt. — (3133).
STACE. —V. Collection des Auteurs Latins.
STADIERA (Francesco).—Inganni che occorrono nella via 
del vivere Christiano.—Roma. Per Michele Cortellini. 
165 T. — 2 vol. 8.° perg. — (514).
STADIUS (Joannes). —Ephemerides ab anno 1554 usque ad 
1579 — Coloniae Agrippinae. Apud haered. Arnoldi Birck- 
manni. 1581.—4.0 perg.—(1982).
STAHLIUS (Georg.-Ern.) — V. Bateus (Georgias).
STAMATIS Constantinidis. — Psoriasis, ou maladie des hes- 
péridées. Traitement de la maladie, —Athénes. Imp. de la 
Cour Royale N. G. Inglesis. 1897.-8.° may. doble mea., 
rt.—(4863).
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STAPLETONUS (Thomas).—Promptuarium Morale super 
Evangelia Dominicalia totius anni.—Lugduni. Apud Joan. 
Bapt. Buysson. i5y2.—2 tom. in 1 vol. 8 ", perg.-—(614).
Antidota Apostólica contra nostri temporis haereses, in 
quibus loca illa explicantur, quae heretici depravarunt in 
acta Apostolorum, inque Epistolam divi Pauli ad Roma­
nos,—Lugduni. Apud Joan. Bapt. Buysson. i5q6. —<§." 
perg.-(117).
STAUTON (Jorge Thomas). — V. Ta-Tsing-Leu-Lée.
STAZIO (P. P.) - La Thebaide, ridotta dal sig. Erasmo di 
Valvasone in ottava rima.—Venetia. Appresso Francesco 
de’ Franceschi Senese. iSyo.— 4.0 perg,- (Zioq).
STEPHANUS.—V. Exordium ordinis Cisterciensis.
STEPHANUS (Carolus).— De re Hortensi libellus.—Parisiis. 
Apud Mauricium de Porta. i536. - 8." hol. — (2i3S).
De Vasculis libellus, ex Bayfio decerptus. — Parisiis. 
Ex offic. Rob. Stephani. i536,— 8.° hol. — (355q).
De re Navali libellus, ex Bayfii Vigiliis excerptus (cum 
figuris). — Parisiis. Apud Franciscum Stephanum. i53y.— 
8." hol. —(356o).
De re Vestiaria libellus, ex Bayfio excerptus. — Parisiis. 
Ex offic. Roberti Stephani. 1841.—8." hol.- (356i).
Dictionarium Historicum, Geographicum, Poeticum.— 
—Genevae. Surnpt. Joannis Antonii et Samuelis de Tour- 
nes. 1662.—8." may. pta. blanca.—(3371).
STEVEN (P. y B.)—Electro-Aviso contra Incendios. (Pros­
pecto y precio de una instalación con todos sus acceso­
rios).—Madrid. Imp. de Pinto. 1889.-8.°, con 2 lám. y 
un grab.; ene. rt.— (2689).
STEWART (Balfour). - V. Balfour........
STIGLIANI (Tomase). —V. Muse (Le) Sacre.
STOCKHARDT.— La Química usual aplicada á la Agricultu­
ra y á las Artes, traducida del francés por Joaquín Olmedi- 
11a y Puig (con lám.)—Madrid. Imp. de J. M. Ducazcal. 
1867.— 4.0 pta.— (20S1).
STOECKHARDT (A. et E.) - La Ferme. Guide du Jeune 
fermier. Principes d’Agriculture et d’Economie Rurale; 
traduit de l’allemand par Ch. Augustin.—Bruxelles. Typ.
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de Veuve J. Van Buggenhoudh (Sans date). —2 vol 8.° 
may., hol.—(2136).
STOEFLERUS (Joannes). —Ephemerides ab armo i532 ad 
1551 — (Absque nota).—4.0, con el ret. del aut. en la port.; 
ene. perg.— (1973).
STOFLERINUS (Joannes). — Elucidatio Fabricae, ususque 
Astrolabii. De Geometricis Mensurationibus (cum figuris). 
—Lutetiae. Apud Gulielmum Cavellat. i553.—8.° hol.— 
61074).
STOLBERG (F. L. de).—V. Biblioteca Católica, tom. 3 y 4.
STRABO.—Geographicorum lib. XVII, a Guarinó Veronen­
si ac Gregorio Trifernate latinitate donati; cum Epitome 
eorundem librorum de graeco sermone in b uum conver­
sa, Hieronymo Gemusseo interprete.- Basileae. Apud 
Joan. Vualder. i53g.—fol., conia port. grab.; enc. ant. 
de tab. y tas. con rei. piat. — (335g).
STRADA (Famiano).—Delia guerra di Fiandra, volgarizzata 
da Cario Papini (con figure) .—Roma. Appresso Pietro A. 
Facciotti. i638, —4.0, con la port. grab.; enc. perg.— 
(4i63).
STRADA (Famianus).—De bello Belgico (Dec. II).—Romae. 
Apud haeredes Francisci Corbelleti. 1648. —12.°, con la 
antep. grab.; enc. pta.—(4218).
STRAUCH y Pizano (José).—Las Quejas de la Agricultura. 
—Valladolid. Imp. de Hijos de Rodríguez. 1878. — 8.° do­
ble mlla., tel. — (2162).
STUART Mili (J .)—Auguste Comte et le Positivisme, tra- 
duit de Tangíais par Mr. G. Clemenceau.—Paris. Imp. de 
E. Martinet. 1868.— 8.° hol. — (1592).
STUART Mili. (John.)—El Gobierno Representativo, vertido 
al castellano de la última edición inglesa, con notas y ob­
servaciones por Siró García del Mazo.—Sevilla. (Sin pie 
de imp.) 1878.—8.° may. hol.—(1738).
STURM (Julio). — V. Biblioteca Universal^tom. 6.
SUAREZ (Antonio M.)—Defensa de D. Isidro Llamazares en 
el pleito que le promovieron el Concejo y vecinos de Joa- 
rilla, pretendiendo invalidar una escritura de transacción 
otorgada en 19 de Marzo de 1849.—León. Imp. de Ma­
nuel González Redondo. /856.—4.° rt. — (947).
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SUAREZ (Franciscus).—Commentaria ac disputationes in 
Summam Theologiae S. Thomae. — Moguntiae. Excud. Bal- 
thasar Lippius et Hermannus Meresius. Lugduni. Sumpt. 
Filippi Borde et Soc. iói8-51. —18 tom. en i5 vol. sol. 
(Falta el g.s), el i.° con el ret. del aut. y todos con la port. 
grab.; ene. pta.— (258).
Varia opuscula Theologica. — Moguntiae. Excud. Her­
mannus Meresius. ióiS. — sol. pta. — (Z26).
Metaphysicse Disputationes.—Moguntiae. Excud. Her­
mannus Meresius. ió3o.—2 tom. en 1 vol. sol., con la port. 
del i.°á dos tintas; ene. pta. —(1478).
Tractatus Theologicus, de vera intelligencia auxilii 
efficacis, ejusque concordia, cum libero arbitrio.—Lugdu­
ni. Sumpt. Philip. Borde, Laurd. Arnaud, et Cl. Rigaud. 
i655.— sol., con la port. á dos tintas; ene. hol. — (337).
SUAREZ (Rodericus).—Commentaria in varias Fori et Ordi- 
namenti Leges. — Vallisoleti. Excud. Didacus Fernández 
a Corduba. 1 588.—sol. perg. — (919):.
SUAREZ de Alarcón (Antonio).—Relaciones genealógicas de 
la casa de los Marqueses de Trocifal, Condes de Torresve- 
dras, con varias escrituras y privilegios referentes á la 
misma.—Madrid. Imp. de Diego Díaz de la Carrera. i656. 
—sol. perg. — (4284).
Comentarios de los hechos del Marqués Fernando de 
Alarcón y de las guerras en que se halló.—Madrid. Imp. 
de Diego Díaz de la Carrera. i665.^~fol .perg. — (4027)
SUAREZ de Argüello (Francisco).—Efemérides desde el 
año de 1607 á 1618.—Madrid. Imp. de Juan de la Cuesta. 
1608.— sol., carece de las dos primeras hojas; ene. perg.— 
(1988).
SUAREZ Bravo (Ceferino).—Guerra sin Cuartel.—Madrid. 
Est. tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1885. —8.” rt. — (3227).
SUAREZ Capalleja (Víctor).— Estudios sobre Longfellow 
(vida y obras). —Madrid. Tipog. de Manuel G. Hernández. 
1883. — 8.° doble mea., hol. —(4277).
V. Kneipp (Sebastián).
SUAREZ de Figueroa (Cristóbal). — Plaza Universal de todas 
Ciencias y Artes.—Madrid. (Sin pie de imp.) 1733. —sol. 
perg. —(4664).
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SUAREZ de Figueroa (Diego).—V. Ovidio Nason (P.) Obras 
comentadas é ilustradas.
SUAREZ de Paz (Gonqalus),— Praxis Ecclesiastica et Secula­
res, cum actionum formulis et actis processuum, — Salman- 
ticae. Apud Petrum Lassum. 1583.—3 tom. in 1 vol. fol., 
perg. - (1440).
SUAREZ de Peralta (Juan).—Noticias históricas de la Nueva 
España, publicadas con la protección del Ministerio de Fo­
mento por Justo Zaragoza. (Contienen el Tratado del des­
cubrimiento de las Indias y su conquista, etc.)—Madrid. 
Imp. de Manuel G. Hernández. 187S.—4." doble mea., con 
la port. á dos tintas; ene. hol.~ (4174).
SUAREZ de la Ribera (Francisco).—Resoluciones de consul­
tas Médicas. —Madrid. Imp. de Antonio González de Re­
yes. 1721.-8." may. perg.— (2Z74).
Medicina Elemental. — (Sin la portada: el privilegio 
Madrid, 1728). — 8." may. bol. (2334).
Cirugía Sagrada, método esperimental racional. —Ma­
drid. Por Francisco del Hierro. 1726. — 8." may. perg.—
(245.1).
Ilustración y publicación de los diecisiete secretos de 
Juan Curvo Semmedo.—Madrid. Imp. de Domingo Fer­
nández de Arrojo. 1732.—4.", con la port. grab.; ene. 
perg.—(238o).
Manifiestas demostraciones de las más, seguras y sua­
ves curaciones del Morbo Gálico.:—Madrid. Imp. de Ma­
nuel de Moya. 1745.-4.“, con grab.; ene. perg. — (2387).
SUECIA y Noruega (Catálogo especial de) en la Exposición 
Histérico-Americana de Madrid en 1892.—V. Catálogo....
SUÉTONE (C.)—Histoire des douze Césars, traduite par Hen- 
ri Ophellot de la Pause, avec des notes et la vie de l’auteur. 
—Paris. Chez Saillant et Nyon. 1771.- 4 vol. 8.", pta. — 
(4266).
V. Collection des Auteurs Latins.
SUETONIO Tranquilo (Cayo).— V, Biblioteca Clásica, vol. 64.
SUETONIUS Tranquillus (Cajus).—De vitis XII Caesarum, 
cum annotationibus Joannis Bapt.E gnatii et Erasmi Rote- 
rodami,—¿Venetiis? 1817.— 8." meh., carece de la port. y 
de las 18 pág. primeras; ene. pta. blanca ant.—(4282).
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SUICERUS (Joannes G.)—Thesaurus Ecclesiasticus, e patri­
bus graecis, ordine alphabetico concinnatus (grsec. et lat.) 
— Amstelsedami. Apud R. et J. Wetstenios et Gul. Smith. 
1728.-2 vol. sol., el i.° con un grab. al principio de la 
port. á dos tintas; en bol..—(ig5).
SUIDAS.—-V. Historiae Bizantinae, vol. 1.
SULPICIA.—V. Collection des Auteurs Latins.
SUMMA Aurea.—V. Ostiensis (Henricus Card.)
SUMMA Conciliorum Hispaniae.—V. Conciliorum (Summa).
SUMMARIUM objectionale super dubio an constet de virtu­
tibus theologalibus et cardinalibus Joannis de Palafox et 
Mendoza ad effectum beatificationis et canonizationis.— 
Romae. Ex typographia Camerae Apostolicae. 1788.—(Pars 
I, tomi II. Pars I, tomi III. Pars I, tomi V). 3 vol. 4.° 
may., pta. —(38§2).
SUPERIOR (Colección de disposiciones vigentes $obre Segun­
da Enseñanza) y Profesional.—V. Colección.....
SUPERVILLE (Daniel de).—Les verités et les devoirs de la 
Religión Chrétienne, ou Catechismo pour l'instruction de 
la jeunnese.- -Amsterdam. Chez Pierre Humbert, 1728.— 
8.” pta. blanca. —(264).
SUPLEMENTO al Boletín Oficial de León,, conteniendo la 
Ley de Enjuiciamiento civil.—V. Ley de Enjuiciamien­
to, etc.
SUPLEMENTO al Boletín Oficial de León, conteniendo va­
rias Leyes de Hacienda.—V. Leyes, Reglamentos é Ins­
trucciones.
SUSANNI (Horatio).—V. Muse (Le) Sacre.
SUZA (Henricus de).—V. Ostiensis (Henricus Card.)
SWEDIAUR (F.)—Tratado completo de las enfermedades si­
filíticas, traducido del francés por Bartolomé Colomar.— 
Madrid. Imp. de Repullés. 1807-808. —3 vol. 8.°, pta.— 
(2403).
SYDENHAM (Thomas). - Opera medica, variorum observa­
tionibus et constitutionum epidemicarum descriptione illus­
trata, imó et mechanica tum Morborum, tum Medicamen­
torum a Joanne Bapt. Mazino; necnon Caelestini Cocchii et 
Bartholomafi Boschetti Tractatibus Medicis aucta.—Vene-
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tiis. Tipog. Balleoniana. 1735.—sol., con la port. á dos 
tintas; ene. perg.—(2382).
SYDENHAM (Tomás). — Obras Médicas. (Parí. I. Tratado de 
las enfermedades agudas). Texto latino de la edición Ve­
neciana de 1735, y versión castellana y estudios sobre las 
mismas obras, de Joaquín Rabanaque.—Madrid. Imp. de 
Antonio Pérez Dubrull. 1876, —8." may. doble mea.; ene.
rt.—(2344).
SYGEA (Aloisia). — V. Clarorum Hispanorum opuscula.
SYLBURGIUS (Frid.)—V. Clenardus (Nicolaus). Institutio­
nes ac Meditationes in Grsecam-Linguam.
SYLVA Velázquez (Diego de).—V. Memorias de la Acade­
mia Española, vol. 3.
SYLVIUS (Jacobus).—Methodus Medicamenta Componendi. 
—Lugduni. Excud. Philibertus Rolletius. iS58. —16.0 
perg.—(2475).
V. Mesua (Joannes).
SYMEON Lagotheta.—V. Historice Byzantinae, vol 16.
SYNODO Diocesana del Arzobispado de Toledo, celebrada 
en 1682 por el cardenal D. Luis M. Portocarrero.—Ma­
drid. Imp. de Atanasio Abad. (Sin año).—sol., con una 
lám.; ene. perg.—(179).
SYNODO Diocesana del Obispado de Falencia, celebrada por 
D. José Ximenez Samaniego, Obispo de dicha diócesi en 
16S7.—Madrid. Oficina de Melchor Álvarez. 1692. —sol., 
con una lám.; ene. perg.—(180).
SYRUS (Publius).—V. Collectiori des Auteurs Latins.

TA-TSING-LEU-LÉE, ó las Leyes fundamentales del Códi­
go Penal de la China, con lo más escogido de los Estatu­
tos suplementarios. Traducido del chino y acompañado de 
un apéndice por Jorge Thomas Stauton, puesto en fran­
cés, con notas, por Félix Renouard de Sainte Croix, y 
traducido al español por Juan de Dios Vico y Bravo. — Ma­
drid. ímp. de la Revista de Legislación, á cargo de M. 
Ramos. 1884.— 8.° may. doble mea., hol.—(1275).
TABLAS de equivalencias entre las-principales unidades de 
peso y medidas del antiguo sistema de Castilla y las métri- 
co-decimales, por el Fiel Contraste de la provincia de 
León. — León. Imp. de los Herederos de Miñón. iS85.— 
8.° rt. —(1937).
TABLAS de reducción de las pesas y medidas de Castilla á 
las métrico-decimales.— Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 
1862.—4.0 may. rt.—(i88q).
TABOADA Fernández (Nicolás). — Albores. Poesías premia­
das é inéditas, con un prólogo de Moret y una digresión de 
Ba’aciart.— Madrid. Imp. de Guillermo Osler. iS83. — 8.° 
may., con un ret. del aut.; ene. rt. (3o3y).
La Corona de Fuego. Leyenda gallega de la Edad Me­
dia, en verso.- Vigo. Imp. de La Concordia. 1893.— 8.° 
may. rt.—(8082).
Estudio biográfico-político de D. José Elduayen, Mar­
qués del Pazo de la Merced, con motivo de la erección de 
su estatua en Vigo. —Vigo. Imp. de El Independiente. 
i8qó.— 8." may. rt.— (4365).
TABOADA Leal (Nicolás). — Hidrología Médica de Galicia, ó 
sea noticia de las aguas minero-medicinales de las cuatro 
provincias de este antiguo reino. — Madrid. Tipog. de Pe­
dro Núñez. 1877. - 8.° doble mlla., hol.—(2491).
TACITE (Caj.-Corn.)— CEuvres en latín et en franpais, avec
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des notes et ]a vie de Vauteur. — Paris. Imprimerie de Mon- 
tardier. 1799.-7 vol, 8.°may., pta.— (Z942).
V. Collection des Auteurs Latins.—Biblioteca Clásica, 
vol. 17,18 y 40.
TACITUS (Cornelius).—Annales, cum Ludovici D’Orleans 
Cogitationibus: addita sunt reliqua Taciti opera. —Parisiis. 
Sumpt. Thomae Blasii. 1622.— sol., con el ret. del comen­
tarista; ene. perg. — (Z902).
V. Diodorus.
TÁCTICA de Guerrilla, redactada por una Junta de Jefes de 
Infantería, bajo la dirección del General del arma Fernan­
do Fernández de Córdova.—Madrid. Imp. de R. Labajos. 
r 1870.-8.°, con lám al final; ene. rt. -(262Z).
TÁCTICA Revolucionaria.—Madrid. Imp. de C. Moliner y 
C.* 1869. —8.° rt.— (2620).
TAINE.—V. Biblioteca Clásica, vol. 5o.
TAJON. —V. Bibliotheca Anecdotorum.
TALENTI (Crisostomo).— V. Muse (Le) Sacre.
TALERO (Juan), Vera y López (V. de) y Monmeneu (José). 
— Madrid: sus Instituciones de Enseñanza, de Beneficen­
cia y de Adminstración; sus Centros científicos y artísti­
cos, su organización municipal, etc.—Madrid. Imp. de La 
Guirnalda. 1881.— 8.° may., tel. —(Z432).
TALLER mecánico de Ebanistería, Carpintería y Tornería de 
Luis P. y Marceli y los Sres. Sórensen y Yakhelln en la 
Coruña. —Coruña. Tipog. Galáica de Brañas y F. y Miran­
da. 1869. — sol., con lám.; ene. bol.- (2687).
TAMAYO (Andrés de). —V. Calvo (Juan). Cirugía Universal.
TAMAYO y Baus (Manuel).—V. Autores Dramáticos Con­
temporáneos, tom. II, pág. 487.—Discursos de recepción 
de la Academia Española, vol. 2.
TAMAYO de Salazar (Joannes).—Commemoratio omnium 
Sanctorum Hispanorum, ad ordinem martyrologii Romani, 
cum notis apodicticis. — Lugduni. Sumpt. Phil. Borde, Laur. 
Arnaud et Claud. Rigaud. ióSi-Sp.—6 vol. sol., el i.° con 
el ret. del aut. y la antep. grab; enc. perg.—(3857).
TAMBURINIUS (Ascanius).—De Jure Abbatum et aliorum 
Praelatorum Episcopis Inferiorum, cum Sac. Rotae Rom. 
decisionibus ad materiam spectantibus.—Lugduni. Sumpt.
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haered. Gabr. Boissat et Laur. Anisson. ió^o-So.— 3 vol. 
sol., perg. — (/353).
TAPIA (Eugenio de).—Manual teórico-práctico de los Juicios 
de Inventario y partición de herencias, con arreglo á la 
Ley.de Enjuiciamiento Civil.—Madrid. Imp. de Cipriano 
López. i856.— hol. — (1014).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 67.
TAPPER ab Enchusia (Ruardus).—Opera. — Coloniae Agrip­
pinae. In offic. Birchmannica. (In fíne): Typis Godefridi 
Kempensis. 1682.—2 tom. in 1 vol. sol., ene. ant. de tab. y 
tas. con reí. plat.—(3iy).
TARDIEU (Ambrosio). — Diccionario de Higiene Pública y 
Salubridad, traducido al castellano de la última edición 
francesa, por José Saenz y Criado, y precedido de un pró­
logo por Manuel Maria José Caldo. — Madrid. Imps. de 
«El Porvenir Literario» y de F. Maroto é Hijos. 1882-85. 
— 5 vol. 8.° doble mlia., rt. — (2312).
TARDITO (Ildephonsus).—V. Bona (Joannes). Epistolae Se­
lectae.
TARRASA (Manuel).—Estudios de Derecho Civil de España 
comparado con el Romano y el Extranjero, según el orden 
del proyecto de Código Civil Español, y juicio crítico de 
este proyecto.- Salamanca. Imp. de la Casa-Hospicio. 
1866. — (Tom. i.°y 192 pág. del 2.p) sol. hol. el i.° y rt. el 
2.0 (La terminación de esta obra no llegó á realizarse).— 
(95o).
TÁRREGA (Francisco).—V. Biblioteca de A A. Españoles, 
tom. 43.
TARSIS (Juan de). — Obras. — Madrid. Por Diego Díaz de la 
Carrera. 1642.—S.° may. perg. —(2954).
TARTAGNUS Imolensis (Alexander). — Commentaria super 
Infortiato, cui accesserunt Apostilae (ut vocant) Francisci 
de Curte et Bernardini de Landriano: cum annotatiunculis 
etiam complurium neotericorum, praecipue vero Antonii 
Francisci de Doctoribus —Lugduni. Per Georgium Reg- 
nault. 1539.— 2 vol. sol may., con las port grab. y á 
dos tintas; ene. pra. ant. El i.° carece de la última hoja. 
-(832)
TArtILÁN (Sofía). —Páginas para la Educación Popular. —
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Madrid. Imp. de Enrique Vicente. 1877. — 8.° hol.—(1661).
TASO (Bernardo). — V. Rime di diversi autori.
TASSARA. — V. García Tassara.
TÁSSIS (Juan de). —V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 42.
TASSO (Torquato). — Gerusalemme Conquistata.— Roma. 
Presso á Guglieimo Facciotti. i5q3. —4 ”, con el ret. del 
aut. en la port.; ene. hol.—(3ioS).
Le Sette Giornate del Mondo Creato. — Venetia. Ap­
presso Bernardo Giunti, Gio B. Ciotti et Compagni. 1608. 
—12.°, con el ret..del aut. en la port.; ene. perg. — (3i 11).
V. Biblioteca Universal, vol. 21. Aminta. — Muse (Le) 
Sacre.
TASSONI (Alessandro).—V. Androvinci Melisone.
TAUZIN y García Alonso. — El Comercio y la Industria.— 
Madrid. Tip. de Dionisio de los Ríos. 1886. — (1,a ed.) 
8.° doble mlla ; ene. rt.—(1835).
TAVERNIER (Gio. Batt.)—Viaggi nella Turchia, Persia et 
Indie, tradotti dal tráncese da Gio. Luetti. — Roma. Stamp. 
di Giuseppe Corvo; 1682 —2 vol. 4.0, perg — (3468).
TAVIEL de Andrade (Enrique). — Historial del conflicto de 
las Carolinas. Prueba del derecho de soberanía que sobre 
ellas posee España y demostración de la trascendencia que 
tiene la mediación del Papa. — Madrid. Imp. de Manuel 
Tello. 1886. 8.° mlla. rt.—(824).
Historia de la Exposición de las Islas Filipinas en Ma­
drid el año 1887, con una explicación de su posición geo­
gráfica, de cómo las hemos adquirido, y un compendio de 
la historia de las Marianas, Carolinas, Filipinas y Palaos. 
—Madrid. Imp. de Ulpiano Gómez y Pérez. 1887. — 2 vol. 
8.° doble mea., rt. — (4178).
Cuestión de Marruecos.—Madrid. Tipog. de Ricardo 
Fe. iS88. — 8." mlla rt. — (1755).
TÉBAR (Pedro E. de) y Olmedo (José de).—Las segundas 
Cortes de la Restauración . Semblanzas Parlamentarias. 
Congreso de los Diputados.—Madrid. Imp. de Manuel 
G. Hernández. 1879.—8.° doble mea., hol.—(433o).
Las Segundas Cortes de la Restauración. Semblanzas 
Parlamentarias. Senado. — Madrid. Imp. de Manuel G. 
Hernández. 1880.—8.° doble mea., hol. —(4331).
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TEJADA de Valdosera (Conde de).—V. Colección Biblio­
gráfica de lo Contencioso-Administrativo.
TEJADO (Gavino).—V. Donoso Cortés (Juan).Obras, tom. i.
TEJE RIÑA (Andrés) —Más Luz. Contestación á una hoja ti­
tulada Al Público, dada á luz por D. Domingo Díaz Cane- 
ja, sobre los acuerdos tomados por la Diputación provin­
cial acerca del sueldo de los Profesores del Instituto de Se­
gunda Enseñanza. — León . Imp. de Manuel G. Redondo. 
1874. - 8." may. rt.—(1 i3p).
TEJERINA (Romualdo).—Memorias acerca del estado del 
Instituto de Segunda Enseñanza de León. (Cursos de 
1864-65 y 1865-66). —León. Imp. de Manuel G. Redon­
do. 1865-66.—2 vol. 4.0, rt.—(4507).
TEJERINA (S. A.)—Hágase la Luz. Escrito haciéndose car­
go de los acuerdos tomados por la Diputación provincial 
de León sobre el aumento de sueldo á los Catedráticos del 
Instituto de Segunda Enseñanza. — León (Sin pie de imp.) 
1874. — 8." may. rt. — (1138).
TELL y La fon t (Guillermo).—V. Certamen Literario para 
conmemorar el segundo Centenario de Calderón, etc.
TELLADO (Buenaventura).—Nuevo Manogito de Flores.— 
Madrid. Imp. que fué de García. 1819.— 12.0 pta.—(564).
TELLEZ (Gabriel). — (Tirso de Molina). — Deleitar Aprove­
chando.—Madrid. Imp. Real. i635. —8.° may., carece de 
la port.; ene. perg. — (2961).
TELLEZ (Gabriel). — V. Biblioteca de AA. Españoles, vol. 
5, 18 y 58. — Tirso de Molina.
TELLEZ Vicén (Juan). — Del Fomento Rural en la provincia 
de León. Memorias aprobadas por la Junta de Agricultu­
ra, Industria y Comercio de la misma.- León. Tipog. de 
Miñón. 1866, —4.0 may. rt. — (2155).
Dos palabras al pueblo trabajador sobre el vicio de la 
bebida. (Conferencia). — León Imp. Segundo G. Pérez 
y hermano. 1869.—4.0 rt.—(2Z07).
Curso de Farmacología y Toxicología — León. Tipog. 
de Rafael Garzo é Hijos. 1871.—8 ,u doble mlla , con 
lám . int en el texto; ene hol. — (2513).
TELLO Amondareyn (Manuel) . — Ceuta, llave principal del 
Estrecho. — Madrid. Imp. de Fortanet. 1897. — 8.0 may.
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doble mea., con lám. y un plano topográfico de Ceuta; 
ene rt — (488Z).
TENÉS y Muñoz (Restituto). Candileja.—Reflexiones sobre 
la defensa de Menorca.—Mahón. Est. tip. de B. Fábre- 
gues. i8g5.—4.0 rt. — (203o).
TENNEMANN (W.-Gottl.) — Manuel de l’Histoire de la Phi­
losophiae, traduit de l’allemand par V. Cousin,—Paris. 
Imp. de Crapelet. i83g. —2 vol. 8.° may., hol. —(i582).
TENREIRO (Laureano).—Del Estado. I. Tendencias Socia­
listas.—Madrid. Imp. del Cuerpo Administrativo del 
Ejército. 1895. — 8.0 may. doble meart. — (4851).
TEOFRASTO.—V. Biblioteca Clásica, vol. 117.
TÉ R EN CE.—V. Collectiori des Auteurs Latins.
TERENTIUS (Publius).—Comoediae VI, Philippi Melanctho- 
nis, Pauli Malleoli, Petri Marsi et Christophori Hegendor- 
phini scholiis illustratae .—Basileae. Apud Nicolaum Bry- 
ling. 1543. — 8.0 perg. — (2904).
TERESA de Jesús (S.)-Obras. (Tom. i.°) Madrid. Por 
Bernardo de Villa-Diego. 1678.—(Tom. 2.") Barcelona. 
Imp. de los PP. Carmelitas Descalzos. (Sin año: la licen^- 
cla, 1724).—2 vol. 8.° may., perg. — (523).
Obras, con la vida de la misma. —Madrid. Imp. del 
Mercurio, por José de Orga. 1782.—2 vol. 4.0, con el 
ret. de la Santa y las port. á dos tintas; ene. pta. — (647).
Obras, precedidas de un prólogo en que se dan noti­
cias sobre las mismas, con una carta inédita de la Santa y 
notas del venerable Jtian de Palafox. — Madrid. Tipog. de 
Nicolás de Castro Palomino. 1851-52.—5 vol. 4.°, el i.° 
pta. y los restantes rt. — (572).
V. Biblioteca de A A. Españoles, tom . 53 y 55.—Bi­
blioteca Católica, tom. i,2, 5, 6 y 7.—Biblioteca Univer­
sal, vol. 3i.
TERESA de Jesús (S.), et Miraeus (Aubertus).—Conceptos 
del Amor de Dios sobré algunas palabras de los Cantares 
de Salomón, por S. Teresa de Jesús, con anotaciones de 
Gerónymo Gracián. Bruselas. Por Roger Velpio y Huberto 
Antonio. 1611.—Ordinis Carmelitani origo atque inore 
menta, auctore Auberto Mirseo. Antuerpise. Apud. Davi - 
dem Martinium. 1610.—2 tom. en 1 vol. <§.°, pta.—(5o2).
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TERREROS y Pando (Esteban de).—Diccionario Castellano, 
con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en 
las tres Lenguas Francesa, Latina é Italiana.—Madrid. 
Imp. de la Viuda de Ibarra, Hijos y C.‘ 1786-93. — 4 vol. 
gr. sol., perg.— (2788).
TERTULIANO (Quinto Septimo Florentes. - Apología con­
tra los gentiles en defensa de los cristianos (escrita en Ro­
ma año 200 de J. C., en el principio de la 5.a persecución 
de la Iglesia), traducida por Pedro Mañero. — Zaragoza. 
Por Diego Dormer. 1644. — 4.0 pta.— (233).
V. Biblioteca Clásica, vol. 125.
TESAURO (Ernánuel).—Campeggiamenti, overo Istorie del 
Piernón te.—Venetia. Appresso Marco Garzoni. 1643.—8.° 
may., pta. blanca.- (4206).
Filosofía Moral, traducida del italiano por Gómez de la 
Rocha y Figueroa.—Barcelona. Imp. de Pedro Escuden. 
1780.—8.° may. perg.—(1621).
TESORO de Historiadores Españoles, que contiene: Guerra de 
Granada contra los Moriscos, por Diego Hurlado de Men­
doza; Expedición de* los Catalanes y Aragoneses contra 
Turcos y Griegos, por Francisco de Moneada; Historia de 
los movimientos, separación y guerra de Cataluña, por 
Francisco M. de Meló, con la vida de los autores y una in­
troducción, por Eugenio de Ocboa.—París. Imp. de Fain 
y Thunot. 1840.—8.° may., con los ret. de los aut. en la 
ante¡).; ene. pta. —(qoSi).
TESTAMENTO y Codicilo del rey D. Felipe II. Copia exac­
ta tomada del original que existe en el archivo reservado 
del Monasterio de San Lorenzo del Escorial.—Madrid. Ti- 
pog. Gutenberg. 1882. —sol., con la port. á dos tintas, y al 
final facsímiles de las firmas del Rey y personas que auto­
rizan el testamento; ene. rt. — (8677).
TESTAMENTUM,—V. Vetus-Novum.......
THARANTA (Valescus de).- Opus practicas Medicinae, quod 
Philonium appellatur: necnon Introductorium Medicine 
Practice Toannis de Tornamira.-- (In fine). Venetiis. Per 
Lucam Ant. de jiunta. i523.—sol. perg. — (2249).
THAULERUS (Joannes).— Conciones, tam de tempore quam 
de Sanctis, caeteraque opera omnia ex germánico idiomate
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in latinum sermonem transfusa a Laurentio Surio. — Colo­
nias. Ex offic. Joannis Quentel. 1548.- sol. pta. blanca.— 
(640).
THEATRE (Le) Italien, ou le recueil de les comedies et sce- 
nes frangoises qui ont été joüées sur le Theatre Italien.— 
Amsterdam. Chez Adrián Braakman. ióqS.— 12.con la 
antep. grab.; ene. pta. blanca. — (3127).
THEATRE (Le) Italien de Gherardi, ou le recueil de les co­
medies et scenes frangoises joüées par les Comedíeos Ita- 
liens du R037, avec les airs qu’on y a chantez (orné de figu­
res) .—Amsterdam. Chez Adrián Braakman. 1701. —(Tom. 
5.6 et ó.e) 2 vol. 12." may., con las antep. port. grab,; ene. 
pta. blanc. —(3128).
THEIL (N.)—V. Madvig. (J. R.) Grammaire Latine.—Grand 
Dictionnaire d-j la Langue Latine.
THEMISTIUS.—Paraphrasis in quosdam Aristotelis libros, 
Ermolao Barbaro interprete, cum lucubrationibus Marci 
Ant. Zimarrae.—Venetiis. Apud Hieronjnuum Scotum. 
1542. —fob pta. - (1471).
THENAR (Luis).—Lecciones elementales de Química teórica 
y práctica, adicionadas y traducidas del francés por J. 
Acosta. —Madrid. Imp. Real. 1816-19.—6 vol. 4." pta.— 
(2074).
THEODÓRETUS.— Opera omnia.—Parisiis. Apud Michaé- 
lem Sonium. 1608. —sol.,con la port. á dos tintas; ene. pta. 
blanca. — (216).
V. Historiae Ecclesiasticae Eusebii, Ruffini........
THEODORUS. —V. Historiae Ecclesiasticae Eusebii, Ruffini....
THEODOSIANUS, (Codex) cum commentariis Jac. Gothofre- 
di, praemissis Chronologia et Prolegomenis. — Mantuae. 
Apud Franciscum Pitteri. 1740-80.—6 tom. in 4 vol. fol., 
pta.— (856).
THEODOSIUS.—V. Legis Romanae Wisigothorum frag­
menta.
THEOPHANES. — V. Historiae Byzantinae, vol. 1 et 6.
THEOPHILE Viaad.—(Euvres. — Rouen. Chez Pierre de la 
Motte e': Guillaume de la Haye. i63o.—3 tom. en 1 vol. 
8-°, perg.— (3/24).
THEOPHRASTUS.-V. Bessario (Joannes).
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THEOPHYLACTUS Archiep. Bulgarice.—In quatuor Evan- 
gelia enarrationes, per Phil-Montanum, Armentarianum 
denuo recognitae et restitutae. — (Con la port. incompleta: 
la Dedicatoria y Prefacio: Lutetiae, 1552).—sol. perg. — 
(101).
V. Historiae Byzantinae, vol. 1, 3 et 19.
THEOPHYLACTUS Archiep. Bulgarice, et Beda (Ven.) — 
Theophilacti in omnes D. Pauli Epistolas enarrationes. Pa­
risiis. In fine: Ex chalcog. Petri Vidovey. 1535.—Bedse de 
Nature Rerum et Temporum Ratione lib. II. Basileae. Ex- 
cud. Henricus Petrus. i52g.—2 tom. en 1 vol. sol:, el i.° 
con la port. grab.; enc. pta. — (90).
THEOPHYLACTUS, et Valla (Laurentius).—Theophylacti 
Bulgariae Archiepiscopi in Habacuc, Ionam, Nahum et 
Osee Pro¡)hetas enarrationes, Joanne.Lonicero interprete. 
(Absque loci et typ. notatione). 1534- — Laurentii Vallse in 
Novum Testamentum annotationes. Basileae. Apud And. 
Orat. i52Ó. — 2 tom. in 1 vol. 8.°, ene. de tab. y tas. con 
con rei. piat. — (<$3).
THESAURUS (novus) Anecdotorum, opera Edmundi Marte- 
ne et Ursini Durand. — Lutetiae, Parisiorum. Sumptibus 
Bibliopolarum Parisiensium. 17/7.— 5 vol. sol., con las 
port. L dos tintas; enc. pta.— (753).
THESAURUS (novus) Juris Civilis et Canonici, continens 
varia et rarissima optimorum interpretum, im primis His­
panorum et Gallorum, opera: ex collectione et museo G. 
Meerman,—Hagce-Comitum. Apud Petrum Hondt. iySi- 
53.- 7 vol. fui. may., pta.— (iq53).
THESAURUS Monumentorum Ecclesiasticorum et Histori­
corum, sive Henrici Canisii Lectiones antiquae, ad saecu­
lorum ordinem digestae, quibus praefationes, animadversio­
nes et notas in singulos auctores adjecit Jacobus Basnage. 
— Amstelaedami. Apud. Rudolphum et Gerhardum Wets- 
tenios. 1725. — (Tom. 2). 3 part. in 1 vol. sol., con la port. 
á dos tintas; enc. pta.- (754).
THESAURUS temporum (Ephemerides sacrae et profanae.....) 
—V. Villarroel (Emmanuel de).
THESAURUS Theologico-Philologicus, sive Sylloge (sic) 
Dissertationum Elegantiorum ad selectiora et illustriora
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Veteris et Novi Testamenti loca.—Amsteloedami. Excud. 
Henricus et Vidua Theod. Boom, et alii, et Ultrajecti Gui- 
lielmus van de Water et Guilielmus Broedelet. 1701-702.
— 2 vol. sol., con las port. á dos tintas; ene. pía. —(60). 
THIERRY (Mr.)—Traité des cinq ordres d'Architecture et
des premiers éléments de Construction, gravé par Guignet. 
— Paris. Imp. de Bourgogne et Martinet. 184Z.—sol., que 
contiene hasta el núm. 5q de lám., de las cuales faltan las 
señaladas con los nums. 37, 38 y 40; ene. rt. — (2531). 
THIERS (Jean-Bapt.)—Traité de l’Exposition du S. Sacre- 
ment de l’Autel.— Avignon. Chez Louis Chambeau. 1777 .
— (Tom. i.er) 8.° pta.—(601).
THIERS (Luis Adolfo). — De la Propiedad, traducida del fran­
cés por J. Pérez, y adicionada con un prólogo y una carta 
de Vicente Vázquez Oueipo. — Madrid. Tipog. de Mellado. 
1848.—8." may. hol.— (1780).
Revolución francesa, con la biografía del autor.—Ma­
drid. Tipog. de Francisco de P. Mellado. 1845-61.—6 vol. 
8.°, hol.-(4197).
Historia del Consulado y del Imperio, traducida del 
francés por Joaquín Pérez Comoto y Antonio Ferrer del 
Río. — Madrid. Tipog. de Francisco de P. Mellado. 1846- 
61. — 18 vol. 8 ", hol. — (4198).
THOMAS de Aquino (S.) —Enarrationes, quas Cathenam ve­
ré auream dicunt, in quatuor Evangelia.—Parisiis. Apud 
Andoenum Parvum. i552,— fol. pta.—(100).
Summa contra Gentiles IV lib. comprehensa, commen­
tariis Francisci de Sylvestris illustrata et mendis repur­
gata.— Parisiis. Apud Poncetum. le Preux. (In fine): Ex 
chalcographia Joannis Savetier. 1552. — fol pta. — (3o6).
Opuscula omnia: accedunt Commentaria in Cantica 
Canticorum, Job., Joan nem, et Apocalysin. — Lugduni. 
Apud haeredes Jacobi Juntae. 1562. fol'. pta. — (248).
Summa Sacrae Theolog’ac, Thomae á Vio Cajetani 
Card. Commentariis illustrata: accedit Supplementum ter­
tiae partis. — Antuerpiae. Apud viduam et haeredes Joannis 
Stelsii. 1676.—4 vol. fol., pta.—(282).
Opera juxta editionem Venatam MDCCLV at plurima 
exempla comparatam: accedunt Joannis Erane. Bern, M.
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de Rubeis in singula opera admonitiones praeviae.'—Matriti. 
Ex tipog. Viduae Elisaei Sánchez. 1769.— 5 vol. sol., perg.
-(278)',
V. Vio Cajetanus (Thomas de).
THOMAS de León.—V. León (Thomas de). Lección Sacra....
THOMAS a Villanova (S.)—Conciones: accedunt Praefatio, 
vita S. Praesulis, ac demum notae P. Laurentii a 8. Barba­
ra,—Mediolani. Ex typog. Bibliothecae Ambrosianae, apud 
Josephum Marellum. 1760.-2 vol. sol., con las port. á dos 
tintas y dos grab. que representan al Santo dando limos­
na á los pobres; ene. perg. —(701).
THOMASONI (Lucas á).— V. Politicarum dissertationum 
tomi IV.
THOMASSIN.—V. Disciplinae (ancienne et nouvelle) de 
1’Eglise.
THOMASSINUS (Ludovicus).—Dissertationum in Concilia 
Generalia et Particularia tomus singularis.—Lucae. Sumpt. 
Leonardi Venturini. 1728. —sol., con la port. á dos tintas; 
ene. pta. blanca.— (191).
THOMASSINUS (Ludovicus) et Sguanin (Caesarius M.) — 
Vetus et Nova Ecclesiae Disciplina circa Beneficia et Bene­
ficiarias, auctore L. Thomassino: adjectus est Tractatus 
Beneficiarius C. M. Sguanin.—Venetiis. Ex typog. Ba- 
lleoniana. 1766. - 3 vol. fol., pta.— (iqiS).
THOS y Codina (Silvino). — El agua en la Tierra. Estudios 
sobre el origen, régimen y acción de las aguas en la corte­
za Terrestre.—Barcelona. Imp. Peninsular. 1878. — 8.° 
doble mlla., hol.— /(2115).
THUCIDIDE atheniese.—Gli otto libri delle Guerre fatte tra 
popoli della Morea et gli Atheniesi, tradotti dal greco per 
Francesco di Soldo Strozzi.—Venetia. Appresso Vinzen- 
zo Vaugris. /545.-8." pta. ant. con mold. dor. —(Z909).
THUCYDIDE athenien. — Histoire de la Guerre des Pelopon- 
nesiens et Atheniens, traduite de grec enfranqois par Louis 
Jausaud. — (Sans indication de lieu). Pour Jaques Chouet. 
1600. —4." may. pta. blanca. — (8927).
TIBERGHIEN ÍGuil.)—Esquisse de Philosophie Morale, pré- 
cédée d’une Introduction a la Methaphysique.—Bruxelles.
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Imp. de Delevingne et Callewaert. 1854.—8.° may. hol.
— (1626).
La Science de l’Ame dans les limites de Vobservation. 
—Bruxelles. Imp. Emm. Devroye. 1862.-8." may. hol.— 
(1531).
La Théorie de la Connaissance, ses origines, ses lois, 
sa légitimé. —Bruxelles. Typog. A. Lacroix, Verboeckho- 
ven et C.e i865. — 8." may. hol.- (1535).
Introduction a la Philosophie et préparation a la Méta- 
physique. —Bruxelles. Imp. de Fr. Gobbaerts. 1S68. - 8." 
may. hol. — (i53q).
TIBERGHIEN (Guillermo).—Estudios sobre Religión, tradu­
cidos por José Calderón Flanes, con un prólogo de Nico­
lás Salmerón. — Madrid. Imp. de Manuel G. Hernández. 
i8y3.—8." rt.—(398).
Los Mandamientos de la Humanidad, ó la vida moral 
en forma de Catecismo según Krause, traducido por Alejo 
García Moreno.—Madrid. Imp. de M. Minuesa. iS^S. 8." 
hol.—(i 638).
Krause y Spencer. Traducción precedida de una bio­
grafía del autor, por H. Giner de los Ríos.—Madrid. Imp. 
Central á cargo de V. Saiz /883.—8." may. hol.—(1696).
TIBULLE.—V. Collectiori des Auteurs Latins.
TICKNOR (Jorge). —Historia de la Literatura Española, tra­
ducida del inglés, con adiciones y notas críticas por Pas­
cual de Gayangos y Enrique de Vedia.—Madrid. Imp. de 
La Publicidad, á cargo de M. Rivadeneyra. 1851 -56.— 
4 vol. 8." may., hol.—(4452). .
TIEDEMANN (Diet.) —Dialogorum Platonis argumenta, ex­
posita et illustrata.—Biponti. Ex typog. Societatis. 1786.
— 8.° hol.—(i5o4).
TILLAUX (P.)—Tratado de Anatomía Topográfica aplicada 
á la Cirugía; traducido al español de la 2.8 edición francesa 
por J. Corominas y Sabater, anotado y con un prólogo 
por A. Morales Pérez. —Barcelona. Est. Tipog. Editorial 
de Espasa Hermanos. 1880.—2 vol. 4." may., con grab. 
cromo-lit.; ene. hol. — (2278).
TIMON (Vizconde de Cormenin).—Libro de los Oradores, 
traducido del francés, con un apéndice por J. Bermúdez
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de Castro. —Poissy. Tip. y Ster. de Aug. Bouret. 1867.— 
8." may., con 20 retratos de oradores y además el del au­
tor; ene pta. —(2853).
TIMONEDA (Juan de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 3 y 58.
TINDAL.—V. Tyndal.
TINEO Heredia (Angel).—La Verdad á Todos. Folleto que 
defiende la unión Católico-Monárquica.—Madrid. Tipog. 
de Eduardo Cuesta. 1881. —8.° doble mlla., bol. — (1745).
Los Judíos en España. — Madrid. Tipog, de M. Minue- 
sa. 1881.—8." doble mea., bol.—(4103)
TIO Volandas (El).—El Entreacto. Semblanzas ó recaditos 
al oido de los poetas y actores dramáticos. —Madrid Imp. 
de Manuel G. Hernández 1878. —8.0 may. bol. — (3o 18).
TIRAQUELLUS (Andreas).—V. Alexander ab Alexandro.
TIRINUS (Jacobus).—Commentariorum in Sacram Scriptu­
ram tomus secundus, quo Minores Prophetae et Novum 
Testamentum explicantur.—Venetiis. Apud Nicolaum 
Pezzana. iy38. — sol., (tiene deterioradas las tres prime­
ras hojas); ene. pta. blanca. — (146).
TIRSO de Molina.—V. Biblioteca Universal, vol. 23.— 
Cuentos Españoles, etc.—Tellez (Gabriel).
TISSANDIER (G.)-V. Dehérain (P.-P.) Annuaire Scien- 
tifique.
TISSOT (J .)- V. Kant (Emmanuel).
TISSOT (S.-A.)—Observations et Dissertations de Medicine 
Pratique, publiées en forme de lettres, et traduites par 
Vicat.—Laussanne. Chez Franqois Grasset et Comp. 1784. 
— 2 vol. 12.°, rt. —(2399).
V. Bilguer (Jean U.)
TITE-LIVE —V Collectión des Auteurs Latins.
TITELMANUS (Franciscos).—Elucidado in omnes Psalmos 
juxta veritatem Vulgatse.—Lugduni Apud Guliel. Ro- 
villium. Excud. Philibertus Rolletius et Bartholomseus 
Irsenus. 15^8 — 2 tom. en 1 vol. 8.°, con rei. piat.; enc. 
pta . ant. — (p5).
TITUS —V. Livius.
TIZIANO.—V. Láminas (Colección de las mejores) que po­
see la Calcografía Nacional.
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TOB (Sem).—V. Biblioteca de AA Españoles, tom. 5y.
TOBAR Valderrama (Diego de).—Instituciones Políticas.— 
Madrid. — Imp. de Catalina de Barrio y Angulo. 1648 . 
—--4.", con la port. grab.; ene. bol. — (16S9).
TOCQUEVILLE (Alexis de).—De la Démocratie en Améri- 
que, augmentée d’un examen comparatis de la démocratie 
aux Etats-Unis et en Suise. — Saint-Denis. Typog. de 
Prevot et Drouard. i85o.—2 vol. 12.°, bol. — (1714).
TODA y Güel (Eduardo). — Bibliografía española de Cerdeña. 
— Madrid. Tipog. de los Huérfanos. 1890. — 4." may. rt. 
-(4433).
TOFINO de San Miguel (Vicente) . — Derrotero de las costas 
de España en el Océano Atlántico, y de las islas Azores.— 
Madrid. Por la viuda de Ibarra. 1789.—8." may. pta. 
-(3382).
TOLETANORUM (SS. PP.) quotquot extant opera, nuric 
primum simul edita, ad codicis mss. recognita, nonnullis 
nótis illustrata, opera, auctoritate et expensis F. de Lo- 
renzana.—Matriti. A: ud Joach. Ibarra. 1782-98.—3 vol. 
fol , pta. - (202).
TOLETUS (Franciscas). — In sacrosanctum Ioannis Evange- 
• lium commentarii.—Romae. Ex typ. Vaticana. iSpo.— 
4 ", con esc. grab ; enc. pergi—(r i5).
TOMAS de Aquino (S.) — El Gobierno Monárquico, ó sea el 
libro De Regimine Principum, texto latino y traducción 
castellana por León Carbonero y Sol. —Sevilla. Imp. de 
A. Izquierdo. 1861.-4.° hol.— (1716).
TOMAS y García (José).—V. Biblioteca Clásica, vol. q3 y 94.
TONDUTI (Petrus Franc. de). - Quaestiones et Resolutiones 
Legales, Canonicae et Civiles. - Lugduni. Surnpt. Philippi 
Bordae et Sociorum. 1649-63. —4 tom. en 2 vol. sol., con 
las port. á dos tintas; enc. perg. —(1444).
Tractatus de Pensionibus Ecclesiasticis, Sac. Rotae Ro­
manae decisionibus et notis illustratus. - Lugduni. Sumpt. 
Laur. Arnaud et Petri Bordae. 1671.—2 tom. en 1 vol. fol., 
con la port. del i.° á dos tintas; enc. perg.—(1869).
TORENO (José M. Oueipo de Llano, Conde de).—Historia 
del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, con
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la biografía del autor. —Madrid. Imp. de J. Martín Alegría. 
1847-48. — 4 vol. 8." doble mea., bol. — (4062).
Historia del Levantamiento. Guerra y Revolución de 
España.—Madrid. Imp. de La Correspondencia de España. 
1862.—5 tom. en 1 vol. 8." doble mea., bol. - (4078).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 64.
TORINGUS.—V. Lyranus (Nicolaus).
TORIO y Torres (Marceliano). — Discurso en relación de las 
principales actas de la Real Sociedad pairiótica de León, 
leída en la juuta general de 27 de Diciembre de 18/9.— 
León. Imp. de Pablo Miñón. (Sin año ¿1820?). —4.0 rt.— 
(4556).
TORNAMIRA (Joannes de).—V. Tharanta (Valescus de).
TORO (Cayetano del). — Método de Enseñanza para la Escue­
la preparatoria de Artes y Oficios del Hospicio provincial 
de Cádiz. Cartillas para el primer semestre.—Cádiz. Est. 
tip. de J. Benitez Estadillo. 18S9.— 4." rt. —(1664).
TORO (Felipe Pérez del). — V. Pérez........
TORO y Gómez (Miguel de). —Memoria acerca de las Escue­
las de Comercio, Industria y Agricultura en Francia y en 
Inglaterra. —Madrid. Est. tip. de Ulpiano Gómez y Pérez. 
1887.— 8." rt.- (4846).
TORQUEMADA (Gerónimo G. de). —V. Papeles varios, sol. 
223 .
TORRA (Petrus). —Thesaurus verborum ac phrasium Catala- 
no-Latinus.—Barcinonae. Ex typog. Gabrielis Nogués. 
1640.- 8.° may. perg, —(2779).
TORRE (Alejandro de la).—V. La Torre.
TORREBLANGA Villalpando (Franciscas).-Epitome De­
lictorum, sive de Magia, in qua aperta vel occulta invoca­
tio daemonis intervenit.— Defensa de los libros católicos de 
la Magia.-Lugduni. Apud Joan. Ant. Huguetan et Soc. 
1678.-4.", con la port. á dos fintas; ene. hol.— (1371).
TORRENTE (Mariano).—Juanito, obra de educación........
tracl. por .. . .—V. Parrabicini (L. A.)
TORRES (Juan de).—Filosofía Moral de Príncipes.—Barce­
lona. Imp. de Sebastián de Cormellas. 1898.—2 vol. sol., 
bol. —(1610).
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TORRES (Juan Antonio) .—V. Caballero Infante de Andérica 
(Consolación). Poesías. Juicio crítico de las mismas.
TORRES (Ramón). — Memoria acerca del estado del Instituto 
de Segunda Enseñanza de Cuenca, durante el curso de 
1880 á Si. — Cuenca. Imp. Provincial. 1SS2.—4.0 rt.—
(4539).
TORRES y Acevedo (Manuel de). —Guía descriptiva históri- 
co-artística de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad 
(Málaga), con un apéndice de las principales obras de arte 
que se encuentran en los demás templos de la misma; nota 
biográfica de sus autores y relación de los artistas contem­
poráneos de esta capital. —Málaga. Tip. de Poch y Crei- 
xell. 18S9.—8." rt. — (2882).
TORRES Aguilar (Salvador). — Discurso sobre la abolición de 
la esclavitud en el Brasil y en España. — Madrid. (Sin imp.) 
1872.-8.° rt.— (2884).
TORRES Arnat (Félix).—Tratado de la Iglesia de Jesucristo, 
ó Historia Eclesiástica. Segunda edición, con un resumen 
ó índice-sumario. —Madrid. Imp. de Benito García y C.* 
1806-807.— 14 vol. 4.°, los siete primeros y el último en 
pía. y los demás bol., sin la port. el tom. noveno. -(8748).
Carta pastoral dirigida á la Diócesi de Astorga. — León. 
Imp. de Pedro Miñón. 1834.-4.° rt.— (480).
Diseño de la Iglesia Militante, ó Suma de la Iglesia ins­
tituida por el Hijo de Dios hecho hombre: Se añaden al 
fin (con paginación distinta), las Meditaciones contra el li­
bro titulado Ruinas de Palmyra, con que se refuta la impía 
fábula que forjó Volney entre aquellas ruinas, y se hace 
patente la verdad de la Religión cristiana.—Madrid. Imp. 
que fué de Fuentenebro. 1834.-2 part. en 1 vol. 4.“, pta. 
—(386).
Notas generales, puestas en forma de Diccionario, que 
facilitan la inteligencia de pasages obscuros de la Sagrada 
Escritura, con algunas Reglas, una Oración y varias Má­
ximas, y una Exhortación del Obispo de Astorga al clero y 
pueblo de su Diócesi (sic). —Segunda edición.—Madrid. 
Imp.de Miguel de Burgos y de Fuentenebro. 1535.— 
(Tom. VI y un opúsculo al fin.) 2 part. en 1 vol. 4.'; ene. 
pta.—(184).
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/ «Ventajas del buen cristiano sobre todos los hombres 
para comenzar á ser feliz en este mundo», pastoral dirigi­
da por el Obispo D. Félix Torres Amar á sus feligreses, 
' precedida de la homilía que pronunció en la Catedral de 
Astorga el 29 de Setiembre de 1839.—León. Imp- de Pe­
dro Miñón. 1839.—4.u rt. — (481).
Carta pastoral dirigida por el Obispo D. Félix Torres 
Amat á su diócesis de Astorga, fechada en Madrid á 8 de 
Agosto de 1840. — (Sin pie de imp. ni año). —4." rt. — (482).
TORRES Amat (Félix). —De Iesu-Christi Ecclesia tractatus. 
Pars prima continens eius Summarium historicum. Pars 
secunda, Ichnographiam. — Meditationes in Palmyrae Rui­
nas.—Barcinone. Typis J. Verdaguer. i83o-33. —3 tom. 
en 2 vol. 8.0, pta, —(SySo).
V. Apología católica délas Observaciones pacíficas so­
bre la potestad eclesiástica.—Biblia (La Sagrada) nueva­
mente traducida de la Vulgata latina, ilustrada ccn varias 
cartas sacadas de los 88. Padres y Expositores Sagrados, 
por........
TORRES Campos (Manuel).— Catálogo sistemático de las 
obras existentes en la Biblioteca de la Academia de Juris­
prudencia y Legislación.—Madrid. Imp. del Ministerio de 
Gracia y Justicia. 1876.—8." may. hol.— (4407).
TORRES Mena (José).—Noticias Conquenses.—Madrid. Imp. 
déla Revista de Legislación. 1878. -8." doble mea., hol. 
(3425).
TORRES Muñoz (Isidoro). — V. Arriagadel Arco (Federico). 
Procedimiento administrativo de apremio.
TORRES Muñoz de Luna (Ramón).—V. España (La) Cientí­
fica y Agrícola.
TORRES y Tapia (Alonso de). — Crónica de la Orden de Al­
cántara.—Madrid. Imp de Gabriel Ramírez. 1763. — (Tom. 
2.0) sol. perg. —(3S36).
TORRES y Villarroel (Diego de). — V. Biblioteca de AA. Es­
pañoles, tom. 61.
TORRES Villegas (Francisco J.)— Cartografía Hispano-Cien­
tífica.— Madrid. Imp. de Ramón Ballone 1887.—2 vol. 4.0 
may., con mapas; ene. hol. — (8402).
TORRETI (Gio: Battista).—Panegirici.—Venetia. Presso Gia-
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como Sarzma et Gio: Ant Guiliani. 1635 3y.—4 tom. en 
i vol. 4.0, el i." con la port. grab.; ene. cart.—(728)
TORROJA (Eduardo). — Axonometría ó Perspectiva Axono-- 
métrica.—Madrid. ímp. de Fortanet. 1879.—8.° doble 
mlla., bol. — (1914).
TOSTADO (Alfonso de Madrigal).— Comento ó exposición 
de las Crónicas de Ensebio. — Salamanca. Por Hans Gy~ 
sser. 1506-607. — (Tom. 1, 2, 4 y 5, que comprenden 
otras tantas partes de los Comentos, los dos primeros con 
las port. grab. y los dos últimos sin ellas). 4 vol. sol., pta. 
ant. con reí. platerescos.—(3902).
TOSTATUS (Alphonsus). - Commentaria super Leviticum et 
Deuterenomium. — Venetiis. In aedibus Petri Licchtenstein. 
¡528-29.- 2 tom. en 1 vol. sol., con las port. grab. y á 
dos tintas; ene. pta. bad.—(86).
Opera omnia quotquot in Scripturae Sacrae expositio­
nem et alia adhuc extare inventa sunt, cum indice, Fran­
cisco Fontano auctore,—Coloniae Agrippinae. Sumpt. 
Joan. Gymnici et Ant. Hierati. i6i-3. — (Tom. 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 9 y 12, divididos en 18 partes, y además 1 de indice). 
9 vol. sol., el i.9 conia port grab.; enc. perg.—(127).
Commentaria in primam partem Paralipomenon, co­
rrecta, revisa et expurgata per Paulinum Berti Lucensem. 
—Venetiis. Ex typog. Evangelistae Deuchini. l6i5.—fol., 
con la port. á dos tintas; ene. perg.—(129).
TOURNELLY (Honoratus). —Praelectiones Theologicae, ea- 
rumque continuatio, sive Universae Theologiae Moralis trac­
tatus. — Venetiis. Apud Nicolaum Pezzana. 1746 5i. —16 
tom. en 11 vol. 8.0 may., perg. — (270).
TOUSTAIN (Charles-F.)—V. Diplomatique (nouveau trai­
te de).
TOUT le Monde á Tort,—V. Ecrits et libelles publiés contre 
lesjésuites (opuscule i.er)
TOWNSEND (Joseph).—A Guide to Health, being cautions 
and directioris in the treatment of diseases. —London. 
Printed for Cox. 1798-96. — 2 vol. 8.° may. pta.— (2402).
V. Canella Secades (Fermín). Estudios Asturianos, pág. 
3p. Viaje por Asturias.
TOZZI (Lucas).—Opera omnia Medica,—Venetiis. Apud.
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Nicolaum Pezzana. 1747.—5 tom. en 2 vol. 8." may., perg. 
—.(2262).
TRAC Y (Le P. de). — Conférences ou Exhortations a l’usage 
des maisons religieuses.—Paris. ChezN. M. Tilliard. iyóS. 
—12.° pta.— (704).
TRAITÉ de la verité de la Religión Chrétienne.—Rotterdam, 
diez Reinier Leers. 1688.—2 vol. 12.°, pta.—(342).
TRAMARRÍA (Francisco de)»—Gramática Francesa.—Ma­
drid. Imp. de Ensebio Aguado. 1841.—8.° pta.—(2722).
V. Leqon franqaises de Líttérature, etc.
TRAPIELLA y Monte-Mayor (Domingo).—Llave de Oro Me­
dicinal de la Salud Flumana.—Madrid. Por Francisco A. 
de Villa-Diego. 1713.—4.0 perg.—(2255).
TRASPORTES por Ferrocarril.—V. Consultor (El) del Viajero.
TRATADO práctico de Beneficencia particular, ó Instrucción 
para el ejercicio del protectorado en la Beneficencia parti­
cular, de 3o de Diciembre de 1873; anotada por Fermín 
Hernández Iglesias.—Madrid. Tipog. de M. Minuesa. 
1874.—8.° bol. —(i 137).
TREILLE.—V. La Trefile.
TRENOS de Jeremías, ó sea Lamentaciones: traducción del 
hebreo por Timoteo Alfaro.—Madrid. Imp. de Manuel 
Ibo Alfaro. 1862. —8.° rt. — (37).
TREVOUX. — V. Dictionnaire Universel Franqois et Latín.
TRIBUNAL Supremo (Circulares y consultas de la Fiscalía 
del).—V. Poggio (Pedro) y Oyuelos (Ricardo).
TRILLO y Figueroa (Francisco de).—V. Biblioteca de AA. 
Españoles, tom. 42.
TRINCADO (Manuel).—Compendio Histórico, Geográfico, 
Genealógico de los Soberanos de Europa.—Madrid. Por 
Andrés Ortega. 1760.—4.0 pta. — (3378).
TRINCAVELLIUS (Victor).—Consiliorum Medicinalium lib. 
III. Epistolarum Medicinalium lib. III. Duae quaestiones, 
altera de reactione juxta doctrinam Aristotelis et Averrois, 
altera de vena secanda in pleuritide.—Venetiis. Apud Ca­
millum Borgominerium. i586.—fol. perg.—(2363).
TRISTANY y Boffill (Buenaventura de).—Escudo "Montesia- 
no, ó defensa de los privilegios que gozan las órdenes 
militares de Santiago, Calatrava, Alcántara, y particular-
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mente la de Montesa y S. Jorge, de Alfama.—Barcelona. 
Por Rafael Figuéró. iyo3.—sol., con una lám. al princi­
pio;^ ene. perg. —(i383).
TRIVIÑO Secret (Enrique).—El dualismo en las Ciencias y 
especialmente en la Matemática. — Gerona. Imp. de Manuel 
Black. 1889.—4.0 rt —(1948).
TRO y Ortolano (Juan de).—V Castellanos de Losada (Basi­
lio S.)
TRONCÓSE) (Juan).—Novísima Biblioteca de Predicadores. 
—Madrid. Imp. de H. Reneses. 1 <554-57.— 11 vol. 8.° may., 
hol. —(722).
TROUSSEAU (A.)—V. Graves (R. J.) Lecciones de Clínica 
Médica. (Introducción). Carta del profesor........
TRUDI.— V. Echegaray (José). Memoria sobre la Teoría de 
las Determinantes, etc.
TRUEBA (Antonio de).—La Paloma y los Halcones.—Ma­
drid. Imp. de M. Rivadeneyra. i865. —8.” hol.— (3202).
Cuentos de Vivos y Muertos.—Madrid. Imp. de M. Ri­
vadeneyra. 1866.—8." hol.— (3159).
TUBINO (Francisco M.).—Pablo de Céspedes. — Madrid. Imp. 
de Manuel Tello. 1868.—4.0 mlla. rt.—(4301).
Historia del renacimiento literario contemporáneo en 
Cataluña, Baleares y Valencia.—Madrid. Imp. de M. Te­
llo. 1880.—8.° may. doble mea., con ret. de escritores, 
grab. y una cart. demostrativa del dominio geográfico de 
la lengua Catalana-Balear-Valenciana; ene. tel. — (4462).
V. Museo Español de Antigüedades, vol. 1, 2, 4 y 5,— 
Almanaques de El Museo de la Industria (1871).—Vilano- 
va y Fiera (Juan). Viaje científico á Dinamarca y Suecia. 
—Academia (La). Semanario ilustrado Universal.
TUCCIUS Tuccius Lucensis.—Annotationes super Cantico 
Canticorum Salomonis. —Lugduni. Sumpt. Horatii Cardón. 
1606.—4.0 con el ret. del aut. y la port. grab.; ene. pta. 
blanca. — (i 23).
V. Collectio Latinorum Poematum.
TUCÍDIDES.— V. Biblioteca Clásica, vol. 120 y 123.
TUNISIE (Catalogue des Monuments interessant l’histoire de 
la).—V. Catalogue........
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TURGHENEF (Ivan). Cartas del mismo.—V. Amando (G. B.) 
El Nihilismo, etc.
TURLOT (Nicolaus).—Thesaurus Doctrinae Christianae, a 
Matthia Keul recognitus et indicibus necessariis auctus. — 
Venettiis. Ex typog. Balleoniana. 17Z6.—8.°may. perg.— 
(267).
TURNER (Mister).—Compendio de las Ciencias y Artes, ex­
tractado por Juan F. Sineriz.—Madrid. Imp. de L. Aman­
ta. i83o.—8." pta. —(4684).
TURRETTIN (Alph.)—V. Werenfels (Samuel).
TURRISCREMATA (Joannes).—Summae Ecclesiasticae lib. 
IV.—Salmanticae. (In fine): Apud Joannem Mariam a Te- 
rranova. i56o.—sol. perg. — (247).
TURSELLINUS (Horatius).—Epitomae Historiarum lib. X.— 
Lugduni. Sumpt. Jacobi Cardón et Petri Cavellat. 1620.— 
12." con la port. grab., ene. perg. — (3g52).
TUTOR y Malo (Pedro). — Compendio historial de las dos 
Numancias, sus grandezas y trofeos, con la vida de S. Sa- 
turio.—(Sin lugar: ¿Madrid?). Osle, de Francisco García. 
1690.— 8.c may. hol.—(4038).
TYÑDAL (John).—Lecciones sobre Electricidad, dadas en la 
Institución Real en 1875-76, traducidas del inglés por A. 
González Garrido. — Sevilla. Imp. de Francisco Álvarez y 
C.* 1878.—4.0, con lám. al final; ene. hol.—(2048).
TZETZA (Joannes).—V. Lycophro.

UBEDA.—V. López de Ubeda.
UBERTE Thautanus (Marcelinus).—Medicina Sacra, in qua 
loca Sacrse Scripturae quae philosophiam ac medicinam re­
dolent phisice illustrantur.—Caesaraugustse. Ex typog. ge­
neralis Regii Xenodochii Deiparae de Gratia. 1646.—4. 
perg.—(55).
UBILLOS (Leoncio).—Explanación de un Camino. Procedi­
mientos gráficos para su cubicación, reparto en la línea de 
los productos de las excavaciones y cálculo de las distan­
cias medias de transporte.—Madrid. Imp. de Aribau y C.* 
1875. —sol., conlám. al final; ene. hol. — (iqo3).
UDINE (Hercule).-V. Muse (Le) Sacre).
UGHELLUS (Ferdinandus).—Italia Sacra, sive de Episcopis 
Italiae et Insularum adjacentium, rebusque ab iis praeclare 
gestis, (cum fig.)—Venetiis. Apud. Sebastianum Coleti. 
1717-22. —10 tom. en 9 vol. ibi., perg.— (3731).
UHAGON y Guardamino (Francisco).- Memoria «sobre la in­
fluencia que la acumulación ó división excesiva de la pro­
piedad territorial ejercen en la prosperidad ó decadencia 
de la agricultura en España».—Madrid. Imp. de Eduardo 
Martínez. 1876.—4.° may. hol. — (1S09).
UHLAND (Juan Luis).—V. Biblioteca Universal, tom. 6.
ULECIA y Cardona (Julio).—Tratamiento del Cólera Morbo- 
Asiático, con un prólogo de Antonio Espina y Capo. Con­
tiene 97 métodos y más de 3oo fórmulas.—Madrid. Tipog. 
de los Sucesores deRivadeneyra. i885.—8." doble mlla., 
rt. —(2498).
ULLOA (Torcuato).—Arlequinada. Artículos Cómicos.— 
Pontevedra. Imp. de A. Landín. 1893.—8.° may., con 
grab. int. en el texto; ene. rt.—(32ÓS).
ULLOA y Pereyra (Luis de).—V. Biblioteca de AA. Espa­
ñoles, tom. 29.
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UMBERT (Marcelino). — España en la Exposición Universal 
de París de 1878. La Ciencia, las Artes, la Industria, el 
Comercio y la producción de España y de sus Colonias an­
te los Jurados internacionales.—Madrid. Imp. de Manuel 
Minuesa de los Ríos. 1879.-4.° may hol.—(2672).
UNIVERSIDAD de Madrid. Conferencias Dominicales sobre 
la- Educación de la Mujer. (Dadas por varios profesores y 
oradores desde el 21 de Febrero al 23 de Mayo de 1869). 
—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1869. —15 opuse. 8.°, 
rt.— (ióSp).
URBANUS Bolzanius Bellunensis. — Institutionum Linguae 
Graecas lib. II.—Basileae. Per Hieronymum Curionem. 
1544.-4.°, ene. pta. ant. con reí. plat.— (2702).
URBINA (Julio). — V. Disposiciones de Obras públicas........ ,
coleccionadas por........
URBINA y Miranda (Gregoria).—Una Madre Cristiana, pre­
cedida de un artículo del orador sagrado Vicente de Mante- 
rola, y de una Introducción de Alejandro Pidal y Mon.— 
Madrid. Imp. del Hospicio. 1878. — 8." mlla. bol. - (1640).
Apuntes históricos sobre el pueblo Hebreo.—Madrid. 
Imp. de Astort Hermanos. 1879.-8." doble mea., hol.- 
(3758),
URGÉLLÉS de Tovar (Agustín).—V. Almanaques de El Mu­
seo dé la Industria, (1871).
URIA (José Francisco).—V. Memorias sobre el estado de las 
Obras públicas en fin del trimestre de 1869-60.
URÍA Nafarrondo (José M. de). —Aumento del comercio con 
seguridad de la conciencia. — Madrid. Por Joaquín Ibarra. 
1785. -8." pta. — (471).
URIEN de Vera (Ecequiel), Diego-Madrazo y Ruiz-Zorrilla 
(Carlos).—Las enfermedades de la vid, con un prólogo de 
Ricardo Becerro de Bengoa. Acompañan á la obra 24 lám. 
al cromo y 67 grabados en negro, por Alberto Cid y Sán­
chez. (2/ed.)—Madrid..Imp. de Fortanet. 1892.-4." rt. 
(2216).
URQUIJO Ugartevidea (Felipe de). — Sucesos verídicos, leyen­
das é historias interesantes.—Madrid. Imp. de la Viuda é 
Hijo de Aguado. 1884. —8." rt. —(Z260).
URQUINAONA (Pedro de).—España bajo el poder arbitra-
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rio de la Congregación Apostólica.—Madrid. Imp. de E. 
Fernández Angulo. 1835.—4.0 pta.— (4060).
URRUTIA (Ricardo de).—Discurso sobre el Calor y la Elec­
tricidad. - Estadística del Instituto de Segunda Enseñanza 
de Ciudad Real en el año de 1S71-72. - Ciudad Real. Ti- 
pog. de Cayetano C. Rudino. 1872. — 8.° may. rt. —(2o35).
Problemas de Física Elemental, con las soluciones ra­
zonadas.— Ciudad Real. Tipog. de Cayetano Clemente 
Rubisco. 1S72.—4.°, con grab. int. en el texto; ene. rt.—- 
(2o3S) .
URUGUAY (Catálogo especial de la República del) en la Ex­
posición Histórico-Americana de Madrid en 1892.—V. Ca­
tálogo ........
USSERIUS (Jacobus).—V. Petavius (Dionysius).
/

VACA (J.) — Los oficios de la construcción........— V. Zapata
(M.)........
VACA de Guzmán (José M.) —V. Biblioteca de A A. Españo­
les^ tom. ói.—Colección de obras de elocuencia y poesía.
VADÉ (Jean-Joseph).— (Euvres, ou recueil des Opera-Co- 
miques, Parodies et Pieqes fugitives; avec les Airs, Ron­
des et Vaudevilles notes, et la vie de l'auteur.—Haye. 
Chez Pierre Cosse. 1785.—4 vol. 12.0 may., pta. — (3i3q).
VAL ADES (Didacus). — Rhetorica Christiana, ad concinnan­
di et orandi usum accommodata (cum figuris).—Perusise. 
Apud Petrum Jac. Petrutium. iSyq, —4.0 con la port. 
grab.; enc. perg. —(6i3).
VALBUENA (Bernardo de).—Siglo de Oro en las Selvas de 
Erífile.—Madrid. Imp, de Ibarra. 1821.-8.°, conelret.de! 
autor; enc. pta.— (2q65).
V. Balbuena.—Biblioteca de AA. Españoles, tom. 17.
VALBUENA (Manuel de). — Diccionario Latino-Español, con 
un Vocabulario Español-Latino. — Madrid. Imp. de Mella­
do. 1853. — 4.0 may. pta. — (2796).
V. Biblioteca Clásica, vol. 60.
VALBUENA (Toribio).—Los Políticos, la Política y la Ha­
cienda.—Madrid. Imp. de J. Noguera. 1874. — 8.° may. do­
ble mea., rt. — (1728).
VALCARCEL, Príncipe Pío de Saboya (Antonio).—V. Me­
morias de la Academia de la Historia, tom. 8.
VALCARCEL y Vargas (Lope). —La Pulmonía y su Trata­
miento, con un prólogo del Dr. Manuel Piñeiro Herba.— 
Pontevedra. Imp. de Andrés Landin. 1894.-8.° doble 
mea., rt. —(2447).
VALDEGAMAS (Marqués de). —V. Donoso Cortés (Juan).
VALDERRAMA (Pedro de).—Ejercicios espirituales para to­
dos los días de la Cuaresma.—Zaragoza. Por Carlos de
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Lavayen. 1606.—sol., con la port. á dos tintas; ene, perg. 
— (5oo).
VALDIVIELSO (José de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 29 y 58.—Colección de Escritores Castellanos, vol. i.
VALENCIA de D. Juan (El Conde de).—Armería Real.— Al 
fin, Madrid. Imp. de la Viuda de Hernando y C.* 1896.— 
8.° may., con fotograb.; ene. rt,— (36z/8).—(Forma parte 
de las Monografías artísticas, publicadas bajo la dirección 
de M. Jorreto).
VALENTIA (Gregorius). — De rebus fidei hoc tempore contro­
versis.—sol., carece de la port.; ene. perg. — (3o2).
VALENTIA (Petrus). —V. Clarorum Hispanorum opuscula.
VALENTINO.—Meditaciones de Color Claro y Preludios 
Poéticos.—Madrid. Imp. de Federico Escamez. 1864. — 8.° 
may. rt. — (2987).
VALENTINES. — V. Eybel (Josephus Valentinas).
VALENZUELA (Enrique de Sierra).—V. Sierra........
VALENZUELA (Fernando de). —V. Biblioteca de AA. Es­
pañoles, tom. 42.
VALERA (Juan).—Introducción á la Historia de las Religio­
nes Politeístas en los antiguos pueblos de Europa—Madrid. 
Est. tipog. de G. Estrada. 1870. — 8.° bol.— (8946).—(Con­
tiene esta obrita ó lecciones dadas en la academia de Con­
ferencias y Lecturas, en la Universidad Central.)
Disertaciones y Juicios Literarios. — Madrid. Tip.-Este­
reotipia Perojo. 1878.- 8.° may. doble mea., bol.— 
(3325).
V. Colección de Escritores Castellanos, vol. 5, 40, 5o, 
60, 65, 66, 78, 84 y 97.—Memorias de la Academia Espa­
ñola, vol. i, 2 y 4.—Discursos de recepción en la misma, 
vol. 3. — Autores Dramáticos Contemporáneos.— Canalejas 
(Francisco de P.)— Amador de los Ríos (losé). —Nuevo 
Testamento (El) de N. S. Jesucristo.
VALERIO Flacco (C.)—Los Argonautas, poema latino, tra­
ducido en versos castellanos é ilustrado con notas, pOr Ja­
vier de León Bendicho.—Madrid. Imp. de la viuda de 
Aguado é hijo. 1868-69. —3 vol. 4.”, ene. tel. — (2924).
VALERIUS Flaccus (Cajus).—Argonauticon lib. VII, cum 
vEgidii Maserii commentariis,—Parisiis. Typog. Jodoci
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Badii. i5ig.—sol., let. alem., con la port. grab. y graba­
dos int. en el texto; ene. ant. con reí. plat. —(2901).
V. Collection des Auteurs Latins.
VALERIO Máximo. —Los Nueve Libros de los Ejemplos y 
Virtudes Morales, traducidos y comentados per Diego Ló­
pez.—Madrid. Imp. Real. 1054-55.—2 tom. en 1 vol. 8.° 
may., perg. — (ióo5).
VALERIUS Maximus. — Dictorum Factorumque Memorabi­
lium lib. IX, cum annotationibus Stephani Pighii, et Justi 
Lipsii notis.—Antuerpias. Apud. Martinum Nutium. 1608. 
8.u hol. — (3g3o).
V. Collection des Auteurs Latins.—Exempla virtutum 
et vitiorum.
VALERO (Juan de Castro y).—V. Castro........
VALERO de Tornos (Juan).—Fiambres (artículos críticos), 
con un prólogo del mismo autor.—Madrid. Est. Tipog. de 
José Gil y Navarro. 1S82. — 8.” hol. — (5526).
Barcelona tal cual es. —Barcelona. Tipo-litografía de 
los Sucesores de N. Ramírez y C.* 1888. - 8.” may. doble 
mea., rt.—(4882).
VALGORNERA (Marqués de).—V. Colección Bibliográfica 
de lo Contencioso-Administrativo.
VALMAR (El Marqués de). — V. Autores Dramáticos Con­
temporáneos.—Cueto (Leopoldo Augusto de).
VALMARANA (Odoricus). —Dasmonomachiae, sive de bello 
intelligentiarum super divini verbi incarnatione lib. XXV. 
—Viennae Austriae. Typ. Mathsei Formicas. 1627.—12.° 
perg. —(2g55).
VALOIS.—V, Marguerite de........
VALSECCHI (Antonino).—Deifondamenti della religione, e 
dei fonti delVempietá libri tre. — Padova. Appresso Gio- 
vanniManfre. 1767.—2 tom. in 1 vol. 4 pta. blanca. 
(Falta el 5.°) -(870).
VALTURIUS (Robertus).—De re Militari lib. XII (cum figu­
ris).—Parisiis. Apud Christianum Wechelum. 1535. - fol., 
ene. ant. de tab. y tas. con rei. piat. — (555S).
VALUI (Benito). —Directorio dei Sacerdote en su vida priva­
da y pública.—Falencia. Imp. de Mariano Garrido y Ger­
vasio Santos. i85j.—8.° pta.—(485).
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VALVASONE (Erasmo di).—V. Stazio (T.-T.)
VALLA (Laurentius). —De Linguee Latinee Elegantia lib. VI, 
cum libello de reciprocatione sui et suus.—Carnatae (sic). 
(Sine t)7pog.) 1536.—8.° may., pta. ant,— (2700).
V. Theophilactus, et Valla.
VALLE (Francisco del).—Geografía descriptiva, compuesta 
en verso sencillo y fácil para el uso de los niños.—León. 
Imp. de Manuel G. Redondo. 1848. —(2,0 cuad.) 4." men. 
rt.—(3397).
VALLE (Gabriel del).—La Agricultura y el Vino. Libro de 
lectura para la enseñanza agrícola y vinícola en las Escue­
las de Instrucción primaria y útil también para los obreros 
del campo. —Madrid. Imp. de la Viuda de Hernando y C.* 
1889.—8.°, con grab. int. en el texto; ene. cart.— 
(22o5).
El cultivo de las Flores, como medio de educación mo­
ral y religiosa. Libro de lectura para las Escuelas de Ins­
trucción primaria.—Toledo. Imp. de Menor Hermanos. 
1891.—8.0, con grab. int. en el texto; ene. rt.—(2209).
V. Sotilla (Eduardo déla).
VALLE (Lucio del) y Montesino (Cipriano S.) — Discursos so­
bre la influencia de las ciencias exactas en las artes de 
construcción, especialmente en las que entra el hierro co­
mo principal elemento. — Madrid. Imp. de Ensebio Agua­
do. 1861,—4.0 mlla., rt. — (2649).
VALLE (Manuel A. del).—Un año de Monarquía tras dos de 
interinidad.—León. Imp. de Segundo G. Pérez y Herma­
no. 1872.— 4.0 rt.- (1726).
VALLE (Pietro della).—Viaggi, descritti in lettere familiari. 
(La Persia: parte 1.*)—Venetia. Presso Paolo Baglioni. 
1664.— 12.0 perg. — (3466).
VALLE-INCLÁN (C.)—Escenas Gallegas.—Pontevedra. Tip. 
de Jesús Eiras García. 1894.—8.° rt. - (3256).
VALLE-INCLÁN (Ramón del). — Epitalamio (Historia de 
Amores).—Madrid. Imp. de A. Marzo. 1897.—8." men. rt. 
— (4879).
VALLECILLO (Antonio).—V. Ordenanzas de S. M. para 
sus Ejércitos, etc.
VALLEDOR.—V. González Valledor.
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VALLEDOR y Ron (Rogelio).—V. Legislación Agrícola.— 
Biblioteca de Legislación Agrícola.
VALLEIX.—V. Biblioteca de Medicina y Cirugía. (Patología 
interna).
VALLEJO (José Mariano).—Compendio de Matemáticas Pu - 
ras y Mistas.—Madrid Imp. que fué de García. 1826-27.
— 2 vol. 8.11 may., pta. - (1868)
Compendio de Matemáticas Puras y Mistas. — Madrid. 
Imp. Garrasayaza, propia del autor. 1S40.—2 vol. 4.", pta.
— (1870).
V. Palacio (Francisco del). Modo de enseñar á leer á 
los niños, etc.—Teoría de la Lectura.
VALLEJO y Pando (Luis). —Memoria acerca del estado del 
Instituto de segunda Enseñanza de Orense, durante el cur­
so de 1879 á 1880. —Orense. Imp. de Rionegro Lozano. 
1S80.—4° rt.- (453i).
VALLEMONT (L’abbé de).—(¿Pierre Lelorrain?)—Les Ele- 
mensde l'Histoire.—Paris. Chez Gabriel Martin. 1729.-2 
vol. 12.0 may., pta. (Falta el 3.")—(8988).
VALLENSIS (Andreas).—Paratitla Juris Canonici, sive De­
cretalium Gregorii IX summaria ac Methodica explicatio. 
—Venetiis. Apud Laurentium Basilium. 1782. —8.° may., 
con la port. á dos tintas; ene. perg. — (1809).
VALLES1US (Franciscus). —In libros Hippocratis de morbis 
popularibus commentaria.—Matriti. Excud. Franciscus 
Sánchez. 1877. —sol., ene. ant. de tab. y tas. con reí. plat. 
-(2862).
In libros Hippocratis Morbis Popularibus commentaria. 
—Augustae Taurinorum. Apud haeredem Nicolai Bevila- 
quae. 1889. — 8.° pta. ant. — (2864).
VALLHONESTA y Vendrell (José).—Clasificación y con­
traste de colores según E. Chevreul (1.” y 2.“ Memoria 
con un atlas).—Barcelona. Imp. de C. Verdaguer y C.a 
1878.-2 vol. 4.0 may. las Memarias, y sol. cart. el atlas.
— (2688).
VALLIN y Bastillo (Acisclo). — Elementos de Matemáticas.— 
■ Madrid. Imps. del Colegio de Sordo-Mudos y de Manuel de 
Rojas. 1886-87.-4 tom. en 1 vol. 8.° may., pta.— 
(1883),
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VALLINA (Francisco).--V. Foster (M. A.) Tratado de Fi­
siología, traducido al castellano por........
VALLONE (Giovann’Ant.) V. Persio (Aur.)
VALLS y Pascual (Isidoro). — Curso elemental de Religión y 
Moral. — Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. i853. — 8.° rt. 
(Deteriorado).—(1628).
VANALESTI (Saverio).—Prediche Quaresimali.—Venezia. 
Presso Giambattista Pasquali. iySi.— 4.°, con el ret. del 
aut.; ene. perg.—(698).
Panegirici.—Venetia. Appresso Giacomo Caraboli, Do- 
menico Pompead é compagni. 1772.-8.° may. perg.—
(?33).
VAN Den Broeck (Víctor). - V. Abu-Zacaría. Libro de Agri­
cultura, etc.
VANDEN Dyck (Plus).—V. Serry ÍJacobus Hyac.) Opera 
omnia, tom. 5, pág. 24Z.
VAN Der Straeten (J). — V. Fisco (Emilio). Instituciones é 
Impuestos locales de la Bretaña é Irlanda.
VAN-ESPEN (Zegerus Bernardas).—Opera omnia Canonica 
Venetiis. Ex typog. Balleoniana. 1769. 5 tom. — Supple­
mentum ad varias collectiones operum. (Tom. tertius. Pars 
5.a) Neapoli. (Sine typog.): expensis Antonii Cervonii.
1709. — Vie de Van-Espen, par M........licencié es Droits.
Naples.'(Sans typog.): aux depens de ArPoine Cervone. 
1770.-6 tom. en 3 vol. sol. Falta la 6.* y 7.a parte de la 
obra; ene. pta. — (i3i5).
VANITA del Mondo (2.a parte).—Venetia. Appresso Gio- 
Battista Ugolino. 1583. — /2.0 perg. (Carece de la port.)— 
(494) ■
VAN-RANST (Franciscas).—Historia Haeriticorum et Haere- 
sum: accessit dissertatio adversus modernos sectarios.— 
Venetiis. Apud Laurentium Basilium. 1700.—8.° perg.— 
(3740).
VAN-SWIETEN(Gerardo) —Descripción de las enfermedades 
que reinan en los Ejércitos con el método de curarlas, tra­
ducida por Agustín Arguello y Castrillo. — Madrid. Por 
Andrés Ortega. 1767. — 8.° perg.—(2894).
VAN-SWIETEN (Gerardus L. B. de). — Commentaria in om­
nes aphorismos Hermanni Boerhaave de cognoscendis et
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curandis morbis, cum ejusdem Boerhaave libello de Mate­
ria Medica.— Venetiis. Typog. Joan. Bapt. Pasquali. 1761- 
72.—7 vol. 4.0, con el ret. de Boerhaave en el i.° y la 
port. á dos tintas; ene. perg. - (23q3).
VAN-WETTER (A.)— V. Deneffe (V.) De la Ponction de la 
Vessie.
VAREN de Soto (Basilio). — V. Caterino Dávila (Enrico). His­
toria de las Guerras civiles de Francia, aumentada por.....
VARENIS (Joannes de).—V. Gersonius (Joan.) Opera omnia, 
tom. 2. •
VARGAS (Julio de).—Viaje por España. Alicante, Murcia. 
—Madrid. Est. tip. de El Liberal. 18o5. — 4.” rt. — (35oy).
VARGAS y Ronce (José de).—V. Biblioteca de AA. Españo­
les, tom. 67. — Colección de obras de elocuencia y poesía. 
—Memorias de la Academia Española, vol. 2.
VARGAS y Drizar (Ruperto). — Cuadro Sinóptico del nuevo 
Sistema Métrico-decimal de pesas y medidas y arreglo de 
monedas, establecido el primero por la Ley de 19 de Julio 
de 1849 Y el segundo por el Decreto-Ley de 19 de Octu­
bre de 186S.—León. Imp. de Rafael Garzo é Hijos. 1871. 
— i hoja de pliego mea. may.—(1897).
VARIOS Elocuentes Libros recogidos en uno.—V. Elocuen­
tes (Varios), etc.
VARRON (M. Terentius).—V. Collection des Auteurs Latins. 
—Perottus (Nicolaus).
VARROS (Alonso de). —V. Biblioteca de A A. Españoles, 
, tom. 42.
VASO ANO (Antonio).—El Mosén. Novela.—Madrid. Tipog. 
de Manuel G. Hernández. /887.—8° may. doble mea., rt. 
-(3239).
Ensayo biográfico del célebre navegante y consumado 
cosmógrafo Juan de la Cosa y descripción é historia de su 
famosa Carta Geográfica. Obra impresa en español, fran­
cés é inglés, para acompañar al Mapa-Mundi de Juan de 
la Cosa, que como recuerdo del Cuarto Centenario del 
Descubrimiento de América, han publicado en Madrid los 
Sres. Cánovas, Vallejo y Traynor. Octubre 1892.—Ma­
drid. Tipo-Litografía de V. Faure. 1892.—S.°, con la Car­
ta Mapa-Mundi de J. déla Cosa, aparte; ene. rt.—(4358).
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VASCONI (Luis).—V. Echegaray (José). Memoria sobre los 
trabajos de perforación del Túnel de los Alpes.
VASI (Giuseppe).—Indice istorico del gran prospetto di Ro­
ma, o vero Itinerario istruttivo di tutte le magnificenze 
antiche e moderne di Rome, e di alcune cittá e Castelli 
Suburbani (con figure).—Roma. Stamperia di Marco Pa- 
gliarini. 1 yóS.'—8.°, pta. blanca. — (3379).
VATTEL (Emero). — El Derecho de Gentes, ó principios de 
la Ley Natural aplicados á la conducta y á los negocios de 
las naciones y de los soberanos; traducidos del francés, 
corregidos y aumentados, con una noticia sobre la vida del 
autor, por Manuel M. P. Hernández. —Madrid. Imp. de 
León Amarita. 1834.-2 vol. 8.°, hol. — (779).
VAUGONDY (Robert de).—V. Robert. Atlas Universel........
VAYRAC (L’abbé de).—Etat present de VEspagne. -(Tome 
I. Partie II, et tome II)—Paris. Chez André Cailleau. 1718. 
— 2 vol. 8.", pta. — (4042).
VAZQUEZ (Francisco). — Atlas Elementar, ó método para 
aprender la Geografía (con XII mapas).—Madrid. Oficina 
de Pantaleón Aznar. 1786. — 4.0 pta. — (33Si).
VAZQUEZ (Gabriel).—Commentaria ac disputationes in S. 
Thomse Summam Theologicam.—Compluti. Offic. Gratia­
ni, Sánchez Crespo et Sánchez de Ezpeleta. iSpp-ói 1. —8 
vol. sol. men, perg. — (257).
VAZQUEZ Illa (Ricardo).—Propiedades elementales relati­
vas á la divisibilidad de los números enteros.—Valladolid. 
Imp. de Gaviria. 1881.—4.0 may. rt. - (1927).
VAZQUEZ Oueipo (Vicente). — Essai sur les Systémes Métri- 
ques et Monétaires des anciens peuples depuis les premiers 
temps historiques jusq’a la fin du Khalifat d’Orient.—Paris. 
Imp. de Bonaventure et Ducessois. 1889.—3 vol 8.° may., 
hol. — (3652).
V. Thiers. De la Propiedad.
VAZQUIUS Pincianus á Menchaca (Fernandus). — Controver­
siarum usu frequentium lib. III. — Barcinonae. (Sine tipog.: 
in sedibus Claudii Bornat). i563. - sol, con la por. grab.; 
ene. perg. —(916).
De successionum creatione, progressu et resolutione 
tractatus. — Venetiis. Apud Dominicum Nicolinum. iSóq.
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—sol. (Carece de alg. hoj. al final de los libros 2.0 y 3.°); 
ene. perg. —(917).
VEDIA (Enrique de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 
22. — Ticknor (Jorge). Historia de la Literatura Española.
VEGA (Andreas). —Tridentini decreti de justificatione expo- 
• sitio et defensio, lib. XV distincta: accedit duobus poste­
rioribus libris responsio ad impiam antidotum Calvini in 
acta Synodi Tridentinte. — Compluti. Excud. Andreas de 
Angulo. iSóq.— fol. perg. —(314).
VEGA (Ventura de la). —El Hombre de Mundo. Comedia ori­
ginal, en cuatro actos y en verso.—Madrid. Imp. de Ci­
priano López i85y.—8.° may., bol.— (298Z).
V. Autores Dramáticos Contemporáneos, tom. I, pág. 
253.—Memorias de la Academia Española, vol. 2.
VEGA Carpió (Lope Félix de).—Jerusalen Conquistada, epo­
peya trágica, con notas marginales.—Madrid. Imp. de 
Juan de la Cuesta. 1609. — 1 tom. en 2 vol. 4.0 con dos 
grab.; ene. bol. — (2949).
V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 24, 34, 38, 41, 
52 y 58.—Biblioteca Universal, vol. 25 y 38.
VEGAS (Antonio). — Diccionario Geográfico Universal.—Ma­
drid . Imps. de José Doblado y Francisco Martínez Dávila.
1806-15. — 6 vol. 4 .°, pta. — (3385).
VEGETIUS (Flavius), Frontinus (SextusJ.), 4Elianus, et Mo­
destus.—Vegetii de re Militari lib. IV. Frontini Strata- 
gematicon lib. IV. fiEliani de instruendis aciebus. Mo­
desti de vocabulis rei milittaris.—Parisiis. Per Bertholdum 
Rembolt. i5i5 . —8hol.-(3555).
VELA (José).—Oración fúnebre que, en las exequias por el 
alma del Duque de Osuna, pronunció en la Iglesia de S. 
Felipe de Neri de Madrid el 20 de Mayo de 1787.—Ma­
drid . Por la Viuda de Ibarra, hijos y C.* (Sin año).—4.°
rt. —(741) •
VELARDE (José) . — Obras Poéticas.—Madrid. (Sin pie de 
imp.) 18S6.— 2 vol. 8.° may., rt. — (3o58).
V. Colección de Escritores Castellanos, vol. 14 .
VELASCO (C.)- Guía Médico-Práctica de las aguas de Vi- 
chy. Estudio Terapéutico del Tratamiento Termal Alcali­
no.—Vichy. Imp. Wallon. 1879.-8.° bol.—(2493).
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VELASCO y Canencia (Pablo). — Observaciones sobre las Vi­
ruelas y Vacunación.—Barcelona. Imp. de Jaime Jepús 
Roviralta. 1876. — 8.'0 doble ralla., rt. — (2418).
VELASCO y Rojas (Matías de). Obras de William Shakespea­
re, traducidas por........—V. Shakespeare (Guillermo).
VELÁZQUEZ. — V. Láminas (Colección de las mejores) que 
posee la Calcografía Nacional.
VELÁZQUEZ (Baltasar M.)—V. Biblioteca de AA. Españo­
les, tora. 33.
VELÁZQUEZ (Luis J.) — V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tora. 67.
VELÁZQUEZ Bosco (Ricardo).—Discurso leído en la insta­
lación de la Comisión de Monumentos históricos y artísti­
cos de la provincia de León. (Acerca de los principales 
monumentos arquitectónicos y arqueológicos de dicha ciu­
dad).—León. Imp. de Manuel G. Redondo. 1866.—4 ° rt. 
(4884).
V. Rada y Delgado (Juan de Dios de la). Viaje á Orien­
te de la fragata Arapiles. (Dibujos).
VELEZ (Rafael de).—Apéndices á las Apologías del Altar y 
del Trono. — Madrid. Imp. de Miguel de Burgos. i825.— 
4.0 pta.— (1706).
VELEZ ab Arciniaga (Franciscus).—Theoria Pharmaceutica. 
—Matriti. Ex typog. Regia. 1624.—4." perg.—(2607)
VELEZ de Guevara (Luis).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tora. 33.
VELLEIUS Paterculus (Cajus) et Lipsius (Justus).—C. Velleii 
Paterculi Historiae Romanae lib. II, cum animadversionibus 
J. Lipsii.—J. Lipsii animadversiones in Tragoedias quae L. 
Annaeo Senecae tribuuntur. —Lugduni Batavorum. Ex 
offic. Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium. 1588- 
91.—3 tom. in 1 vol. 8.°, perg.— (3926).
VELLEIUS Paterculus (Cajus).—V. Collection des Auteurs 
Latins.
VENIERO (Maffeo).—V. Musse (Le) Sacre.
VENTOSA (Ricardo).—El Comunismo, el Derecho al Traba­
jo, la Libertad del Trabajo.—Madrid. Tipog. Gutenberg. 
1882. — 8.° may. rt.—(1825).
Las Huelgas de Trabajadores, las Asociaciones de
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Obreros y las Cajas de Ahorros. —Madrid. Tipog. Guten- 
berg, á cargo de M. Salamanqués. 1882.-8.° may. rt.— 
(1827V
VENTUE y Peralta (Benito).—Estudio sobre el cambio y me­
joramiento del cultivo en la Vega y demás territorio de la 
provincia de Granada. — Granada. Tmp. del. Ventura Sa- 
batel. i8<55. —4." may. rt. — (2197).
VENUTI da Cartona (Filippo) —Dittionario Generale Volga- 
re et Latino.—Venetia. Per Gio. Andrea Valuassori. i568. 
-4-° perg.—(2769).
VERA y López (Vicente de).—Lluvias é Inundaciones, con un 
prólogo de Manuel Maria José de Galdo.—Madrid. Imp. 
de la Guirnalda. 1880. —8." may. hol.— (2048).
Cartilla Agrícola.—Madrid. Est. tip. de Eduardo Cues­
ta. 1882.— 8.° may. rt. — (2192).
Tablas de correspondencia entre los grados del Hidró­
metro Sikes y los del Alcohómetro Centesimal de Gay- 
Lussac. —Estación Enotécnica de España en Londres. (Sin 
pie de imp.) 1892.— 8.° may. doble mea., en cast y en ing.; 
ene. rt. —(1958).
V. Talero (Juan).—Madrid.—Dupuy de Lome (Enri­
que). La producción y el comercio de vinos en los Estados 
Unidos.
VERLA (Diego de). —Manual para el manejo y uso de la ca­
rabina del sistema Minié, con la instrucción del recluta y 
de compañía, arreglado para el Cuerpo de Carabineros 
del Reino.—Madrid. Imp.de Pedro Montero. i852.—8.", 
con lám. al final; ene. hol. — (2612).
VERDAD (La), ó Filosofía de la Razón.—V. Álvarez Guerra 
(José).
VERDADERA Guía de Madrid.—V. Guía, etc.
VERDADERAS causas que produgeron la Crisis de Vallado- 
lid.—Valladolid. Tipog. de Rafael Garzo é Hijos. 1869.— 
sol. rt. — (qSi).
VERDI (G.)—V. Argumento detallado de Alda.
VERDUGO (Francisco). — Comentario de la Guerra de Frisia. 
—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1872.-8.° perg. Con­
tiene en foto-litografía la portada de la edición impresa en 
Nápoles por Juan D. Roncallo, 1610; así como también la
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del escudo y emblema de Verdugo, y copia de parte de 
una de sus cartas . — (4170).
VERDUGO de Castilla (Alonso).—V. Biblioteca de AA. Es­
pañoles, tom. 29 y 61.
VERE A y Aguiar (José).- Historia de Galicia (i.* parte).— 
Ferrol. Imp. de Nicasio Taxonera. i838.—4.°, con una 
lám.; ene. bol.—(41Z6).
VERGARA (Juan de).—V. Clarorum Hispanorum opuscula.
VERGARA y Martín (Gabriel María). — El Licenciado D. Die­
go de Colmenares y su historia de Segovia, y compendio 
de las principales ciudades de Castilla.—Madrid. Imp. de 
los Hijos de M. G. Hernández. i8g5.—8.° may. rt.—(4,362).
VERGILIUS Urbinas (Polydorus). — Anglicee Historiae lib. 
XXVI.—Basileae. Apud Midi. Isingrinium. 1846.—sol. 
may, ene. ant. de tab. y tas. con reí. plat. — (4213).
VERHORST (Joan. Pet.)-V. Chokier (Erasmus a).
VERNE (Julio). — Cinco Semanas en Globo: traducción de F. 
N.—Madrid. Imp. de Medina y Navarro. (Sin año: ¿1876?) 
-8.° bol.-(3208).
Obras (novelas), escritas en francés y traducidas al es­
pañol por A. Ribot y Fontserét, Narciso Serra y otros es­
critores. Edición ilustrada con grabados.—Madrid. Imp. 
de Gaspar. 1877-80. — 5o tom. en 4 vol. 8.° may. doble 
mea., bol. — (3211).
VERNEJUS (Aloysius Ant.)-De re Logica lib. VI.-Valen­
tiae. Hedetanorum. Offic. viduae Josephi de Orga. 1769.— 
, 4-° perg. — (j5oi).
VÉRON (EUGÉNE). — L’Esthétique.—Paris. Tipographie A. 
Hennuyer. 1878.—8.® tel. — (1Z62).
VERONÉS (P.)—V. Láminas (Colección de las mejores) que 
posee la Calcografía Nacional.
VESTEIRO Torres (Teodosio).—Galería de Gallegos Ilustres. 
—Madrid. Imp. á cargo de Heliodoro Pérez. 1S74.—5 vol. 
8.°, tel.— (43i3).
VETERA Analecta, sive Collectio veterum aliquot operum et 
opusculorum, cum Itinire Germanico Joan. Mabillon; ac­
cessere ejusdem Mabillonii Vita et aliquot Opuscula sci­
licet Dissertatio de Pane Eucharistico subjungitur Opus­
culum Eldefonsi Hispaniensis Episcopi de eodem argu -
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mento, et Eusebii Romani ad Theophilum Gallum Episto­
la, de Cultu Sanctorum Ignotorum. —Parisiis. Apud Mon - 
talant. 1723. — fol. may. pta. — (199).
VETUS Testamentum secundum LXX,latiné redditum et auc­
toritate Sixti V Pont. Max. editum. — Romas. Apud Geov- 
gium Ferrarium. i588.— sol. con la port. á dos tintas; 
ene. perg.—(18).
VEUILLOT (Luis).—Refutación de algunos errores sobre el 
Pontificado, precedida de una biografía y de un estudio 
sobre las obras del autor, por A. J. Vildósola.—Madrid. 
Imp. de La Esperanza. 1859.-8.° rt.—(3y53).
VTADERA y Verneda (F. R.), y Pedresa Gómez (Gregorio). 
—Cuadernos (i.° y 8.°) de Aritmética para uso de las Es­
cuelas.—León. Imp. de la Viuda é hijos de Miñón. 1822. 
—2 cuad. 8.", rt — (1877).
VIAJE de 88. MM. y AA. á Portugal en Diciembre de 1866. 
—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1867. -8.° may. bol.
—(3479)-
VIAJE Pintoresco alrededor del Mundo, ó resumen de los 
viajes y descubrimientos de los más celebres navegantes, 
por J. Dumont D’Urville, A. D’Orbigny y J. B. Eyriés, 
traducido del francés. —Barcelona. Imp. de Juan Oliveres. 
1841-43. —6 vol. 4.0 may., con mapas, retratos y lám.; 
ene. bol.—(3473).
VIAJERO (El) Ilustrado, Hispano-Americano. —Barcelona. 
Imp.de Luis Tasso y Est. típog. de Evaristo Ullastres. 
1880. — (Año III, núms. 1 al 24 inclusives], gr. sol., con 
las port. grab. los números de dicha revista, y lám. y 
grab. int. en el texto; ene. tel.— (4788).
VIARDOT (Luís).—Las Maravillas de la Pintura, traducidas 
del francés por Carlos de Ochoa. — París. Tipog. Lahure. 
1873-74.—2 vol. 8.°, con grab. int. en el texto; ene. de 
bad. encarnada, con mol. dor. —(2c55).
VIAUD.—V. Théophile.
VIGENT y Portillo (Gregorio).—V. Biblioteca histórica de
rt<3.o*0Ilci 6tc
VICENTE (Gil).—V. Biblioteca de AA. Españoles, tom. 58. 
VICENTE y Caravantes (José).—Tratado de los Procedimien-
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tos en los Juzgados Militares.—Madrid. Imp. de Gaspar y 
Roig. 1853.—8." doble mlla., rt. — (ioi3).
V. Escriche (Joaquín). Diccionario de Legislación y 
Jurisprudencia, con adiciones.
VICENTE Ferrer (S.)—V. Vincentius Ferrer.
VICENZA (Serafino da).—Orazioni Sacre: edizio corretta 
ed accresciuta dall’autore con altre nuove aggiunte. — Ve- 
nezia. Nella Stamp. Remondini. 17Ó1.—2 tom. en ) vol. 
8." may., el i.° con la port. á dos tintas; ene. perg. —, (7o3).
VICO y Erado (Juan de Dios).—V. Ta-Tsing-Leu-Lée.
VICTOR (P.)—V. Antoninus........
VICTOR Tunnunensis. —V. Hispaniae Illustratae, tom. 4.
VICUÑA (Gumersindo).—Teoría y Cálculo de las Máquinas 
de Vapor y de Gas con arreglo á la Termodinámica.—Ma­
drid. Imp. de Manuel Tello. 1872.— 8.° may. hol. — (2o36).
Progresos Industriales (iSyS). — Madrid. Imp. de la Bi­
blioteca de Instrucción y Recreo. (Sin año, ¿188/?)— 8.” 
hol. — (2676).
V. Almanaques de El Museo de la Industria (1872). — 
Biblioteca Enciclopédica Popular, vol. 28 y 3q.
VICUS Oostbovii (Henricus). — De Descensu J. C. ad Inferos, 
ex Symbolo Apostolorum et Sac. Script. liber.—Antuer­
pia. Ex offic. Christophori Plantini. i586. — 4.9 perg.— 
(32o).
VIDA y Anales del Imperio de Leopoldo I, emperador de ro­
manos.— Milán. Imp. Real, por Marcos A. Pandulfo Ma- 
latesta. ióqb. (Tom. 1 y 3). — 2 vol. sol., con lám.; ene. 
perg.-(4224).
VIDAL (Cristóbal).—V. Biblioteca Clásica, vol. 55.
VIDAL (Dominicus), et García (Reginus). —Catalogus semi­
num horti botanici Manilensis an. 1876.—Manilae. Apud 
Plana et C. 1876.—4.0 rt. — (2114).
VIDAL (José Montero y).—V. Montero........
VIDAL de Casis. —V. Biblioteca de Medicina y Cirugía. (Pa­
tología externa).
VIDART (Luis).—La Filosofía Española. Indicaciones biblio­
gráficas.— Madrid. Imp. Europea. i866.—8.° rt. —(i5qi).
Letras y Armas. - Madrid. Imp. de El Correo Militar, 
á cargo de J. J. Heras. 1871.—8.° hol.—(4809).
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VIDOS y Miro (Juan de), y Soriano (Gerónimo).—Medicina y 
Cirujía racional, por J. de Vidos.— Método de curarlas 
- enfermedades de los niños, por G. Soriano.—Zaragoza. 
(Sin pie de imp.) ’ 1721. — 8." may., carece de las últimas 
hoj.); ene. perg,—(2256)^.
VIEIRA Duran (Ramiro).—Atomos. (Máximas y pensamien­
tos), con un prólogo de Antolín López Pelaez. — Ponteve­
dra. Imp. de la Viuda é Hijos de Carragal. 1894. — 4.0 rt. 
—(328i).
VIEIRA y Clavijo (José de). — Los Ayres Fixos. Poema di­
dáctico en seis cantos.—Las Palmas. Imp. de Francisco 
Martín González. 1S76. — 4.0 may. rt. — (3oio).
V. Memorias de la Academia Española, vol. 2.— Colec­
ción de obras de elocuencia y poesía. (Elogio de Felipe V).
VIEYRA (Antonio de). —Sermones y obras diferentes, con la 
'vida del autor, traducidas del portugués.—Barcelona. 
Imps. de María Marti y Juan Piferrer. 1704.—4. vol. 4.° 
may., bol.—(687).
V. Varios Elocuentes Libros recogidos en uno.
VIEYRA (Francisco).—Voz Evangélica em 40 Sermoens pa- 
negyricos, pestivos, funebres e quaresmais.—Coimbra. 
Naoffic. de Antonio Simoens. 1708.—sol., con laport. 
á dos tintas; ene. pta. — (666).
VIEYRA de Abren (Carlos). — Doña Maria Coronel. Estudio 
histórico acerca de la autenticidad de sus restos. —Madrid. 
Imp. de Alfredo Alonso. 1883 .—8.° mlla. rt.—(3707).
VIGNAU (Vicente). — V. Indice de los documentos del Mo­
nasterio de Sahagún, y Glosario y Diccionario Geográfico 
de voces sacadas de los mismos. — Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos.
VIGÑOLA de los propietarios, ó Guía del Constructor y De­
corador de los edificios, traducida por Federico Durán y 
España.—Barcelona. Imp. de José Gorgas. 1858.—2 
vol , 8.° may. el 1.°, y el 2.0 (que contiene un atlas) sol.; 
uno y otro ene. hol. — (2536).
VIGO (Joannes de). — Practica in Chirurgia.—Romee. Per 
Stephanum Guillereti et Herculem Bononiensem socium . 
1514.—sol. á 2 col., let. alem.; ene. pta. ant. con reí. 
plat. — (244S).
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VILANO VA y Fiera (Juan).—Manual de Geología aplicada á 
la Agricultura y á las Artes Industriales. —Madrid. Imp . 
Nacional. 1860-61. — 3 vol. 8.u may., con lám. y un atlas; 
ene. hol.—(2101).
Geología Agrícola.—Madrid. Imp. de M. Vello. 1879. 
—8." may., con fig. int. en el texto, un cuadro de clasi­
ficación de terrenos y dos más, uno geológico y otro agro­
nómico; ene pta. — (2117) .•
Ginebra y Nancy. Congresos científicos de Ginebra y 
Nancy en 1886.—Madrid. Imp. del Colegio Nacional de 
Sordo-Mudos y de Ciegos. 1890. —8.0 may. doble mea., 
con un plano geológico; ene. rt.— (2128).
V. Museo Español de Antigüedades, vol. 1.—Anales 
de la Sociedad-Española de Historia Natural, tom. 1, cuad. 
2 y 3.
VILANOVA y Fiera (Juan), y Tubino (Francisco M.) - Viaje 
Científico á Dinamarca y Suecia, con motivo del Congre 
so internacional prehistórico celebrado en Copenhague en 
1869.—Madrid. Imp. de A. Gómez Fuentenebro. 1871. 
— 8.” doble mea., con un ret. de Worsae y lám . de mo­
numentos y objetos prehistóricos; ene. hol. —(3482).
VILDÓSOLA (A. J.j-V. Veuillot (Luis). Refutación de 
algunos errores sobre el Pontificado. Biografía y estudio 
sobre las obras de dicho autor.
VILMORIN (Henry L. de). ~ Los trigos para el Cultivo. 
Conferencia dada en la Asociación de la Molinería Fran­
cesa el 7 de Septiembre de 1887, en París, seguida de El 
Invierno de 1890-91 y los trigos. Traducida y ampliada, 
con datos y noticias referentes á nuestro país, por José H. 
Gascón. —Madrid. Est. tip. de Ricardo F. 1895.-8." 
may. doble mea , con lám. int. en el texto; ene. rt.— 
(2227).
VILLA (Esteban de).—Exámen de Boticarios. — (Carece de 
laport. >Burgos, por Pedro Gómez Valdivielso, 1632?) — 
8.“ perg.—(2808).
Ramillete de Plantas.—Burgos. Por Pedro Gómez 
Valdivielso. 1646.-4." (Le faltan alg. hoj. al fin); ene. 
perg. —(2509).
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VILLA-AMIL y Castro (José).—Descripción histórico-artís- 
tica-arqueológica de la Catedral de Santiago.—Lugo. 
Imp. de Soto Freire. 1866.—5.°, con dos lám. al final; 
ene. hol. — (Z58y).
Rudimentos de Arqueología Sagrada. — Lugo. Imp. de 
Soto Freire. 1867. — 8 ,°, con fig. al final; ene. rt. — (3585)
Antigüedades prehistóricas y célticas de Galicia.—Lu­
go. Imp. de Soto Freire. 1873.-8.° doble mea., con 5 
lám . al fin; ene. hol. — (35q3).
Los Pertigueros de la Iglesia de Santiago.—Madrid. 
Imps. de Aribau y C .* y Gregorio Hernando. 18y3-S3 . — 
(i .' y 2.a parí.) 2 vol. 8.°, el 1,° hol. y el 2.” rt.- (3yoo).
Los Códices de las Iglesias de Galicia en la Edad Me­
dia.— Madrid. Imp. de Aribau y C." 1874, — 8.° hol.—- 
(4402).
Ensayo de un Catálogo sistemático y crítico de algu­
nos libros, folletos y papeles, así impresos como manuscri­
tos, que tratan en particular de Galicia.—Madrid. Imp. de 
T. Fortanet. j8y5. — 8.° doble mea., hol. — (4400).
La Catedral Compostelana en la Edad Media y el se­
pulcro de Santiago, con algunas antiguas curiosidades li­
túrgicas y varias noticias nuevas histérico-artísticas de la 
misma Iglesia.—Madrid. Imp. de Aurelio J. Alaria. 
1879.—4.°, con 2 grab., uno del sepulcro del Apóstol y 
otro de la planta de la Catedral; ene. hol. — \3yo3).
Del uso de las pruebas Judiciales, llamadas vulgares. 
Estudio histérico-jurídico.—Madrid. Imp. de Aribau y 
C.s 1881.-4 ° rt. —(4104).
La Policía Balnearia según nuestros Fueros Municipa­
les.—Madrid. Imp. de Aribau y C.a 1882.—4Jt.— 
(3706).
Origen de los foros en Galicia, causas de su decadencia 
actual, ventajas é inconvenientes de su conservación para 
la agricultura é industrias que de esta se derivan .—Ma­
drid. Tipog. de Manuel G. Hernández. 1883. — 8.” doble 
mlla., rt. — (io51).
Reseña de algunos Códices Jurídicos de la Biblioteca 
del Escorial.—Madrid. Imp. de G. Hernando. /883.— 
8-°rt. —(4414).
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Los foros de Galicia en la Edad Media. Estudio de las 
transformaciones que ha sufrido en Galicia la contratación 
para el aprovechamiento de tierras; con un apéndice de 19 
documentos inéditos y un Indice de algunas voces que 
aparecen en los documentos.—Madrid. Topog. de los Su­
cesores de Rivadeneyra. /884. —8.° doble mlla., rt.— 
(io52) .
Memoria sobre la creación de un museo arqueológico 
en la ciudad de Santiago. — Madrid . Imp. del Colegio Na­
cional de Sordo-Mudos y de Ciegos. 1887.—8.° doble 
mea., rt.—'(qSqS).
V. Museo Español de Antigüedades.—Almanaques de 
El Museo de la Industria. (1872). — Crónica general de 
España. (Provincia de Lugo).
VILLA y Martín (Santiago de la). — Exterior de los principa­
les animales domésticos y más particularmente del caballo. 
— Madrid. Tipog. de M. Minuesa. 1881.—8,° doble 
mlla., con 140 grab. int. en el texto; ene. bol.—(2240).
VILLA BRILLE (Augusto).—V. Clotaldo. —Lira (La). Re­
vista literaria decenal.
VILLADIEGO (Alphonsus de).—V. Forus antiquus Gotho­
rum Regum Híspanlas.
VILLA-DIEGO Vascuñana y Montoya (Alonso de), y Hevia 
Bolaños (Juan de) . — Instrucción Política y Práctica Judi­
cial, conforme al estilo de los Consejos, Audiencias y Tri­
bunales de Corte y otros ordinarios del Reino; compuesta 
por Alonso de Villa-Diego. Madrid. Imp. de Francisco 
Martínez. 1641 . — Curia Filípica (1.' y 2.8 parte), por Juan 
de Hevia. Madrid. Imp. Real, por Mateo de Llanos. 1684. 
—3 torra en 1 vol. sol., perg. — (ioo5).
’TLLAFAÑE (Juan de).— La Limosnera de Dios. Relación 
histórica de la vida y virtudes de D.* Magdalena de Ulloa 
Toledo Ossorio y Quiñones, mujer de D. Luis Mendez
Ouixada (ayo de D. Juan de Austria),........fundadora de
los Colegios de Villargacia (de Campos), Oviedo y San­
tander de la Compañía de Jesús.—Salamanca. Imp. de 
Francisco García Onorato. (Sin año: la fecha de la dedica­
toria, 1723).— 4.0 perg.— (4288).
Compendio histórico de las imágenes de María Santísi-
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raa, que se veneran en los más célebres santuarios de Es­
paña.—Salamanca. Imp. de Eugenio García de Honorato. 
1726.—sol. men., con un ret. de la Virgen; ene. perg.— 
— ■(3779).
VILLALBA (Joaquín de). — Epidemiología Española, ó Histo­
ria Cronológica de las pestes, contagios, epidemias y epi­
zootias, acaecidas en España desde Ja venida de los carta­
gineses hasta 1S01. — Madrid. Imp. de Fermín Villalpando. 
iSo3.—2 tom. en 1 vol. 4.0, rt.— (4048).
VILLALVA (Federico). — V. Crónica general de España. 
(Provincia de Falencia).
VILLAM EDI ANA (Conde de).- V. Tarsis (Juan de).-Bi­
blioteca de A A. Españoles, tom. 42.
VILLAN (Leandro). — La Bolsa. Tratado de operaciones fun­
damentales. -Valladolid. Imp. de Agapito Zapatero. /886. 
4-° rt. —(992).
VIL LAÑO VA (Guillielmus). Historia belli Italici sub. Caro­
lo VIII rege Franelas.—V. Thesaurus (novus) Anecdoto- 
rum, tom. 3.
VILLANUEVA (Joaquín L.)—V. Biblioteca de AA. Españo­
les, tom. 67 .
VILLANUÑO (Mathias de).—V. Conciliorum (Sümma). His­
paniae........
VILLAR y Bustos (Francisco del).—Renglones Desiguales.— 
Madrid. Imp. de M. Tello. i885. — 8.° rt.—(30^5).
VILLAR y Zavaleta (Joaquín). - V. Romero y Olivas (Luis). 
Tablas de liquidación de haberes de las clases activas del 
Estado, de la Provincia y del Municipio.
VILLARDEBÓ (Inocencio). - Memoria acerca del comple­
mento de una vía transversal de Vigo á la Coruña, en con­
formidad al dictamen de la Comisión del Plan general de 
ferrocarriles de Galicia. — Santiago. Tip. de Manuel Mi­
ras y Álvarez. 1873.—4° may., con una carta geográfica 
de Galicia al final; ene. hol.—(4853).
V1LLARR0EL (Emmanuel de). — In Sacras Tautologías, cum 
illustrationibus panegyricis, anagogyeis, tropologycis et po­
liticis commentarii litterales.—Matriti. Ex typog. Laurentii 
F. de Mojados, Regia, Gabrielis Barrio et Francisci dei
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Hierro. 1713-35. — 8 vol. sol., con las port. á dos tintas; 
ene. pta.—(148).
Ephemerides Sacrm et Prophanae, Thesaurus Tempo­
rum.—Matriti. Ex offic. Viduae Francisci del Hierro. iy3o. 
sol. may., con la port. á dos tintas; ene. perg.— (ZZ44).
VILLARROEL (Gaspar de).—Gobierno Eclesiástico Pacífico, 
y Unión de los dos Cuchillos, Pontificio y Regio (i.a y 2.a 
part.)—Madrid. Por Domingo García Morras. /652-57.— 
2 vol. sol., perg. — (i362).
VILLASEÑORy Ariño (Ricardo). — Organización Militar Uni­
versal, precedida de los datos estadísticos acerca de la su­
perficie y número de habitantes de los pueblos comprendi­
dos en la misma.— Madrid. Tipog. de Montegrifo y C.a 
1880.—8/ doble mlla., rt.—(2627).
VILLAVICIOSA (José de).—V. Biblioteca de AA. Españo­
les, tom. 29.
VILLE (Jorge). — Los Abonos Químicos: conferencias agríco 
las dadas en el campo de experiencias de Vincennes en la 
temporada de 1867. Traducidas de la 3.a edición, para ser 
leídas en la Sociedad Económica Leonesa de Amigos del 
País, con una no‘a ó prólogo y tablas de equivalencia de 
las antiguas medidas españolas con las modernas, por Pe­
dro Fernández Soba.—León. Imp. de Miñón. 1871.—4.0 
men., rt.— (2i5y).
V. Abu-Zacaría. Libro de Agricultura, etc.
VILLEFRANCHE (J. M.)—Pío IX, su historia y su siglo, 
traducida del francés al español por Juan Antonio Alíñela 
y José Torá.—Madrid. Imp. de F. Maroto é Hijos. 1877.— 
2 vol. 8.” may. doble mea., el 2 con un ret. grab. de Pío 
IX; ene. hol. —(SySy).
VILLEGAS (Alonso de).—Flos Sanctorum (2.a parte), ó His­
toria de la Virgen y de los Santos del Antiguo Testamen­
to.—Alcalá de Henares. Imp.de Juan Gracián. 1619.—sol., 
con grab. int. en el texto; ene. perg.—(3849).
VILLEGAS (Antonio de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
tom. 3.
VILLEGAS (Francisco F.)—V. Colorado (Vicente). Él Teatro
VILLEGAS (Jerónimo de).—V. Dante. La Divina Come­
dia, etc.
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VILLE-HARDUIN (Geoffry de).—V. Historiae Byzantinae, 
vol. 20.
VILLENA (Enrique de). — V. «doze (Los) trabajos de emules 
copilados,» etc.
VíLLO y Ruiz (José).—Discurso sobre el Concepto funda­
mental del Profesorado.—Valencia. Imp. de José Rius. 
1870.-4." rt.— (i540).
VINADER (R.)—V. Almanaques de El Museo de la Industria. 
(1872).
VINAGERAS (Antonio). —V. Revista Ibérica, vol. 5.
VINCENTI y Reguera (Eduardo). — La Exposición Internacio­
nal de la Electricidad y el Congreso de Eléctricistas.—Ma­
drid. Imp. de Francisco Bencina. 1882. - 8." may., con una 
lám. al final; ene. rt. — (2o51).
Reformas más convenientes para el mejoramiento de la 
Clase Obrera. — Pontevedra. Tip. de la Viuda é Hijos de 
Madrigal. 18,84.—4.0 rt. — (1829).
Historia universal de la Telegrafía y el Servicio Tele­
gráfico en España.— Madrid. Tipog. de Manuel G. Her­
nández. i885. —8.° doble mlla., rt.—(2087).
La Ley de Redención de Censos del Sr. Montero Ríos 
y la Propiedad foral de Galicia. - Madrid. Tipog. de Ma­
nuel G. Hernández. 1886. — 8." rt. — (i2o5).
VINCENTI (J. P.) - Monografía. El sepulcro de Moore. Ver­
sión inglesa de Antonio García Fuertes.—Coruña. Imp. de 
la Papelería de Ferrer. 1890.-8.° doble mea., con un ret. 
grab. de Moore, cuatro lám. y un plano de la acción en la 
Coruña; ene. rt. — (4356).
VINCENTI (Juan).— Los Alcoholes. Ensayo de estudio. —Ma­
drid. Tipog. de Manuel Ginés Hernández. 1889.—8.° may. 
rt. — (2688).
VINCENTIHS Ferrer (S.)—Sermones de Sanctis.— Lugduni. 
Apud. hmredes Jacobi Junctae. i558.—8.° perg, —(641).
Sermones Hyemales, cum vita auctoris.—Antuerpia;. 
Tipis Danielis Veruliet. 1872. —8." perg. — (642).
Sermones ^Estivales. —Antuerpia. Tipis Danielis Ve­
ruliet. 1572.-8." perg. —(643).
VINDICACIÓN del Cabildo Catedral de León de los ataques 
que le ha dirigido D. Juan Madrazo, Arquitecto Director
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de las obras de'restauración de la insigne Basílica de dicha 
ciudad.—Madrid, imp. déla Viuda é Hijo de. E. Aguado. 
1878.— 4.1' may., rt.—(2565).
VINETUS (Elias).—V. Sacro Bosco (Joannes de).
V1NNIUS (Arnoldus).— In IV lib. Institutionum Imperialium 
commentarius, cum notis Jo, Gottl. Heineccii; necnon 
Historia et Bibliotheca Juris Civilis Romani Jac. Gothofre- 
di. — Venetiis. Ex fypog. Balleoniana. 1761. — 2 vol. 8." 
t may., perg.- (85g).
VINAS y Campi. — El Indicador de España y de sus posesio­
nes Ultramarinas. Año económico de 1804-65. - Barcelo­
na. Imp. de Narciso Ramírez. 1864.— 4.0 may., tel.—
J475g)-
VINAZA (Conde de la).—V. La Viñaza (Conde de).
VIO Cajetanus (Thomas á). — Psalmi Davidici enarrati. — (Si­
ne loco. ¿Parisiis?). /Ere et accuratione Jodoci Badii, 
Joannis Parvi et Joannis Roigni. 1532. — sol., con la por ó 
grab. y á dos tintas, en la que se ve una antigua prensa de 
imp.; ene. pía. - (87).
VIO Cajetanus (Thomas á), et Thomas Aquino (S.) - Indices 
Summae Theologicas et Ouodlibetalium quaestionum Div. 
Thomae Aquinatis, necnon Commentariorum et Opusculo­
rum Thomae a Vio Cajetani, ac denique Commentariorum 
Chrysostomi Javelli. — Opuscula omnia Thomae de Vio Ca­
jetani, et Tractatus de Praescientia et Praedestinatione. S. 
Thomae Aquinatis. — Lugduni. Apud. Stephanum Michae- 
lem. 1588. — 2 toni. en 1 vol. Ibi., con las port. á dos tin­
tas; ene. ant. de tas. con mold. dor, — (254).
VIRGILE.— V. Collection des Auteurs Latín s.
VIRGILII Cordubensis philosophia. - V. Bibliotheca Anecdo- 
tortim.
VIRGILIO Marón (Publio). — Obras, traducidas, comentadas 
y anotadas por Diego López. - Madrid. Imp. de Francisco 
Martínez. 1641.-4.° hol. —(2914).
Las Bucólicas de Virgilio, traducidas en verso caste­
llano, con algunas notas por Francisco Lorente. — Madrid. 
Imp. calle del Amor de Dios. 1FZ4. — 8." rt.—(2920).
Obras completas, traducidas al castellano por Eugenio 
de Ochoa (con la vida del autor).— Madrid. Imp. de M.
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Rivadeneyra. 1869.—8.° may., con un busto de Virgilio, 
grab.; ene. bol. — (2922).
Las Geórgicas, traducidas en verso suelto castellano, 
por Ramón de Sisear y de Montolín. — Barcelona. Imp. La 
Renaixensa. 1S81. —8.° may., rt.- (2926).
V. Biblioteca Clásica, vol. 9, 10 y 20.
VIRGILIOS Maro (Publius). — Opera, cum XI acerrimi judicii 
virorum commentariis, Servii praesertim atque Donati.— 
Venetiis. Offic. Luem Ant. Juniae. 1536-37. — 3 part. en 1 
vol. ibi., con grab. int. en el texto; ene. bol. — (2902).
Opera, interpretatione et notis illustrata, Vigiliique 
historia aucta a Carolo Ruaeo. — Venetiis. Apud Sebastia­
no in Coleti. 1752-53. — 2 vol. 4.0, perg. — (2919).
VIRUÉS (Cristóbal de).—V. Poesías selectas castellanas, vol. 
i.—Biblioteca de A A. Españoles, tom. 17.
VISCARRO (Román). —La Medicina puesta al criterio del 
público ilustrado. - Sevilla. Imp. de El Mercantil Sevilla­
no. 1882.—8.° may., bol.- (2347).
V1SCASILLAS y Urriza (Mariano).—Nueva Gramática He­
brea comparada con otras Semíticas, precedida de una 
larga Reseña Histórica y seguida de un Manual práctico, 
un resumen de dicha Gramática y una breve Gramática
Caldea. — Madrid. Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra.....
1895.— 2 part. en 1 vol. 8.° may., rt. — (2762).
VISTA del proceso contra D. Agustín Esteban Collantes, Mi­
nistro que fué de Fomento, D. Juan Bautista Beratarre- 
chea, D. Ildefonso Mariano Luque y D. José María de Mo­
ra; Director que había sido de Obras públicas; acusados 
por el Congreso de los Diputados. Publicada por los Di­
rectores de La Revista General de Legislación y Juris­
prudencia. — Madrid. Imp. de La Revista de Legislación. 
i85q. — 4.0 may., rt.— (ioi5).
VIT/E Romanorum Imperatorum (II pars.) a Nerva usque ad 
Valerianum, auctoribus Dione Cassio, /Elio Spartiano, Ju­
lio Capitolino, ./Elio Lampridio et Vulcatio Gallicano, cum 
annotationibus Joan. Bapt, Egnatii. — Lugdunii. Apud 
Joan nem Frellonium . i56o. — 8.u perg. — (4288).
VIT/E et Sententiae Patrum Occidentis, collectae et annotatio­
nibus exornatae opera et studio Benedicti Cononi: accesse
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runt quorumdam Eremitarum Orientis vitae.—Lugduni. 
Sumpt. Laurentii Durand. 1025. — sol., con la port. á dos 
tintas; ene. perg. - (3851).
VITORIA (Baltasar de).—Teatro de los Dioses de la Genti­
lidad. - Madrid. Imp. Real. i65y. — 2 vol. 4.0, el i.° sin la 
port. y el 2." sin una hoja al fin; ene. hol.— (3148).
VITRIACO (Jacobus de).—V. Thesaurus (novus) Aneed Mo­
rum, tom. 3.
VITRUVIUS (M.) et Frontinus (Julius). — M." Vitruvii de 
Architectura lib. X (cum figuris).—Sexti Frontini de 
Aquaeductibus urbis Romae lib. II.—(Sine loco nec tipog.) 
1523. —8.°, con la port. á dos tintas; ene. hol. — (2523).
VIU (José de). — Estremadura. Colección de sus inscripciones 
y monumentos, seguida de reflexiones sobre lo pasado, lo 
presente y el porvenir de estas provincias. (2.' ed.)—Ma­
drid. Imp. de Pedro Montero. i852.—2 tom. en i. vol. 4.", 
con grab. de monumentos y ret.; ene. hol.— (35yQ).
VIVA (Dominicus).—Cursus Theologico-Moralis. — Beneven­
ti et Patavii. Ex typog. Seminarii, apud Joannem Maniré. 
iy5o-55 . — 8 tom, in 2 vol. 8.0 may., perg. — (^5i).
VIVES (Joannes Ludov.)—- De Officio Mariti, Institutione 
Feminae Christianae, necnon Adolescentum ac Puellarum 
opus. —Hanoviae. Typog. Wechelianis. 1614.-8.°, pta. 
taf. encarn. con mold. y esc. dor. — (i65o).
VIVES (Juan L.)—V. Biblioecade AA. Españoles, tom. 65. 
—Augustín (S.) Dela Cité de Dieu.......
VIVIANI (Giambattista).—V. Muse (Le) Sacre.
VIZCAYNO Pérez (Vicente). —Instrucción ó Prontuario de 
las facultades y obligaciones de los Alcaldes ordinarios y 
Pedáneos de hispana, con arreglo á las leyes y órdenes 
comunicadas hasta el año de 1827, reformada y adicionada 
por Santiago de Alvarado y de la Peña. — Madrid. Por Ju­
lián Viana Razóla. 1S28.—8.° pta. - (io83).
VIZCONDE de Palazuelos. —V. López de Ayala (Jerónimo).
voc ABUL ARIUM Juris utriusque, accessit Tractatus de mo­
do studendi in utroque Jure (¿auctore Joanne Bapt. Gaza- 
lutis de S. Severino?)—Lugduni. In offic. O. Philippi. 
Tinghi. i586, —8.” perg. — (1441).
VOGL (Juan Nepomuceno).—V. Biblioteca Universal, tom. 6.
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VOLATERRANUS (Raphael.)—Commentariorum Urbano­
rum lib. XXXVIII: accedit OEconomicus Xenophontis e 
graeco translatus, interprete eodem Volaterrano.—Basileae. 
Óffic. Frobeniana. i53o.—Ibi., ene. ant. de tab. y tas. con 
rei. piat. — (^638).
VOLNEY (Constantin-Frangois).—CEuvres completes, précé- 
dées d’une notice sur sa vie et ses écrits.—Paris. Tipog. 
de H. Firmin Didot. 1860.—8.° may., tel. —(4657).
VOLTAIRE (Francois-M. Arouet de).—Siécle de Louis XV 
et Histoire du Parlement de Paris. — Paris. Typog. de Fir­
min Didot fréres. 1854.—8.°, con el ret. del aut.; ene. bol. 
— (4199).
Histoire de Charles XII et de Russie sous Pierre le 
Grand.— Paris. Typog. de H. Firmin Didot. 1856. 8.°, 
con el ret. del aut.; ene. hoh— (4228).
Siécle de Louis XIV, suivi de la liste des primees de 
Trance, des souverains contemporains, des maréchaux, des 
ministres, des écrivains et artistes qui ont fleuri dans ce 
siécle.—Paris. Typog. de H. Firmin Didot. 1856.—8.°, 
con el ret. del aut.; ene. hol. — (4200).
Fssai sur les moeurs et l’esprit des Nations, et sur les 
principaux faits de l’Histoire depuis Charlemagne jusq’a 
Louis XIII, avec le Siécle de Louis XIV.—Paris. Imp. de 
Ch. Lahure et C.ie 1859. —(CEuvres complétes, tom. 7 et 
8) 2 vol. 8?, hol.) —(4611).
V. Biblioteca Universal, vol. 56.
VORAGINE (Jacobus de).—Sermones. —- Antuerpia;. Apud. 
Henr. et Cora. Verdussen. 1712.—6 vol. 8.°, el i.° con la 
port. grab.; ene. perg. — (665).
VOZ (La) de la Caridad. Revista quincenal de Beneficencia y 
Establecimientos Penales.—Madrid. Imps. de la Viuda de 
Ensebio Aguado é Hijo y de Manuel Minuesa. 1871-83.— 
(4 tom. en 3 vol., de 15 de Marzo de 1870 á i5 de Noviem­
bre de 1879, y núms. 23q al 319, ambos inclusive, ó sea 
desde i,° de Diciembre de 1879 á i5 de Junio de 1883). 3 
vol. 8.° may. hoh, y 86 núms. de igual tamaño, rt.—
(4764).
VOZ (La) de la Religión.—Madrid y Cuenca. Imps. de Ma­
nuel Martínez Maestre y de A. Feijoo. 1867-41.—(1.* á 5.*
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época de esta Revista). 23 vol. 4.0, los i3 primeros pta., y 
los 10 restantes hol.—(4746).
VULCATIUS Gallicanus.—V. Vitas Romanorum Imperato­
rum.....
VULLIET y Lutaud (Mrs.)—Lecciones de Ginecología opera­
toria.... Trad. por Valentín Montero........Revisadas y co­
rregidas por los autores, con un prólogo del Dr. López Co­
mas.--Córdoba. Est. Tip. La Región Andaluza. 1894.— 
8° may., con grab.; ene. hol.—(2467).
“W
WALDENSIS (Thomas).—Opus de Sacramentalibus, in quo 
Doctrinae antiquitatum fidei Ecclesiae Catholicae, contra 
Witclevistas et eorum asseclas Luteranos, aliosque haere­
ticos continentur. — Salmanticse. Apud Joannem Mariam 
de Terranova et Tacobum Arcarium. i556.—fol. pta.— 
(3o8).
WALRAS (M.) Teoría de ia Riqueza Social, ó resumen de 
los principios fundamentales de la Economía Política, tra­
ducido al castellano por Antonio de Chavarría y Montoya. 
—Madrid. Imp. de la Viuda de Burgos. i85o.—5." rt.— 
(i78i). . ....
WALTHERIUS (Michael). —Officina Bíblica noviter adaper­
ta.—Witenbergse. Litteris et sumpt. haered. Jobi Wilhel- 
mi, escribebat Mich. Meyer. 1668. — 4.0, con el ret. del 
aut., la antep. grab. y la port. á dos tintas; ene. pta. blan­
ca.—(55).
WANDIK.—V. Láminas (Colección de las mejores)’que po­
see la Calcografía Nacional.
WEBER (Gregorio). — Compendio doctrinal de la Historia 
Universal, aumentado y traducido del alemán por Julián 
Sanz del Río.- Madrid. Imps. de Díaz y C.* y de la Na­
cional. 1853-56. —4 vol. S.u may., hol.—(3970).
WECKER (Juan J.)—V. Secrets (les) et Merveilles de Nature.
WECKHERLIN (Augusto de).—Tratado de Zootechnia ge­
neral, traducido del francés por un Veterinario.—León. 
Tipog. de la Viuda é Hijos de Miñón. 1861.—8.° may., 
hol.—(2233).
WEINHART (Ferdinandus Car.)—Nucleus Universse Medici 
nae.—Patavi. Typ. Seminarii, apud Joan. Manfré. 1739.— 
3 vol. 8.° perg.— (2259).
Medicus Officiosus, praxi rationali methodico-aphoris- 
tica, cum selectis remediorum formulis, instructus.—Ve-
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netiis. Ex typ. Hertziana, anud. Toseph Bertella. I?5i.— 
8.° perg.—(2388).
WERENFELS (Samuel) et Turrettin (Alph.)—-Sermons sur 
des veritez importantes de la Religión, auxquels on a ajoü- 
té des Considerations sur la Reunión des Protestans; aug- 
mentées d’un sermón sur le Jubilé de la Reformation de Zu- 
rich, par J. Alph. Turrettin. — Geneve. Chez Fabri et Ba- 
rrillot. 1720.—8-.°,con la port. á dos tintas; ene. rt. — (678).
WESENBECIUS (Matthaeus). - Commentaria in Pandectas 
Juris Civilis et Codicis Justiniani libros.—Antuerpia;. Apud 
Joannem Keerbergium. 1621.—8." may., con la port. á 
dos tintas; ene. perg.—(852).
WESTHAVIUS (Henricus). —Ecclesiastica enarratio Domi­
nicae Passionis.—Amstaelodami. Apud Joannem Jansso- 
niurn. 1640.—4.0, pta. blanca.— (652).
WILSON (Thomas) .—Catálogo de la Colección Arqueológi­
ca del Museo Nacional de los Estados Unidos.—Madrid. 
Est. tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1S92.—4.0 may. doble 
mea, rt. — (363o).
WILLIS (Thomas).—Opera omnia (cum figuris). - Lugduni. 
Sumpt. Joannis Ant. Huguetan et Soc. 1681.—2 vol. 4.0 
may., el i.° con el ret. del aut. y la port. á dos tintas; ene. 
pta. — (233i).
WISEMAN (Cardenal).—labiola ó la Iglesia de las Catacum­
bas, leyenda traducida por C. G.—Valencia. Imp. de Car­
los Verdejo. 1879.—4.° hoh —(3212). .
WISSEMAN (Nicolás).—V. Du-Clot (El Abate).—Cobbet 
(William). Nuevas cartas, seguidas de un tratado sobre la 
esterilidad de las misiones protestantes, por........
WITSIUS (Hermannus). — De GEconomia Foederum Dei cum 
hominibus lib. IV.—Herbornae Nassaviorum. Typ. et 
sumpt. Joannis Nicolai.Andreae. 1712.—4.°, con la port. á 
dos tintas; ene. rt. — (346).
Exercitationes sacrae in Symbolum quod Apostolorum 
dicitur, et in Orationem Dominicam.—Herbornae Nassa­
viorum. Typ. et sumpt. Joannis Nicolai Andreae. 17/2.— 
4.0, con la port. á dos tintas; ene. rt. — (347).
Miscellanea Sacra (cum vita auctoris et tabulis aliquot 
aeneis).—Herbornae Nassaviorum. Typ. Joannis Nicolai
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Andreae. 1712-33.—2 vol. 4.0, el i.° con el ret. del aut. y 
dos lám. y la port. á dos tintas; ene. rt.—(756).
Meletemata Leidensia, quibus continentur praelectiones 
de vita et rebus gestis Pauli Apostoli; necnon dissertatio­
num exegeticarum duodecas, ac denique commentarius in 
Epistolam Judae Apostoli.—Herbornae Nassaviorum. Typ. 
et sumpt. Joannis Nicolai Andreae. 1717.-4.", conia port; 
á dos tintas; ene. rt.—(143).
De Aegyptiacorum Sacrorum cum Hebraicis collatione 
lib. III, et de X Tribubus Israelis liber singularis: accessit 
Diatribe de Legione Fulminatrice Christianorum sub Mar­
co Aur. Antonino.—Herbornae Nassaviorum. Typ. et 
Sumpt. Joannis Nicolai Andreae. 1717.—4.°, con la antep. 
grab. y la port. á dos tintas; ene. rt. — (3729). 
WOLFGANGUS. — V. Lazius.
WOLFIUS (Chrishanus).—Elementa Matheseos Universae 
(cum figuris).—Genevae. Apud Henricum-Albertum Gosse 
et Socios. 1743-52. — 5 vol. 4.0 may., con las port. á dos 
tintas y el i.° con el ret. del aut.; ene. pta. — (1861).
WORMS.—V. Dehérain. Annuaire Scientifique.
WURTZ (Adolfo).—Lecciones Elementales de Química Mo­
derna, vertidas al castellano por Jaime Ahuera.—Barce­
lona. Imp.de Federico Martí y Cantó. 1874.-8.° may., 
con lám. int. en el texto; ene. bol.—(2084).

XA VERIUS (Gmeinerus).—Epitome Historiae Ecclesiasticae. 
—Matriti. Extypog. Ibarra. 1822.—2 vol. 4.0, hol.— (3749)
XENOPHON.—Opera omnia (graec. et lat.)—Basileae. Apud 
Nicolaum Brylingerum. 1045.—sol. may., ene. ant. detab. 
y tas. con reí. plat.—(4628).
V. Cicerón (Marco Tulio) y Xenophon. Los Libros y 
la Economía. — Biblioteca Clásica, vol. 46 y 48.
XIMENEZ (Francisco).—V. Epístolas canónicas de los Após­
toles.
XIMENEZ Patón (Bartolomé). — Proverbios Morales de Alon­
so de Barros concordados.—Baega. Imp. de Pedro de la 
Cuesta. i6i5.—4?, pta.—(3277).
XIMENEZ Samaniego (José).—Vida del ven. Juan Dunsio 
Escoto.—Madrid. Por Bernardo de Villa-Diego. 1668.— 
8.° may., perg.—(386i).
XIMENEZ Torres (José).—V. Código de las Siete Parti­
das, etc.
XIMENIUS (Rodericus).—V. Hispaniae Illustratae, tom. 2.
XIMENIUS Patón (Bartholomaeus). — Mercurius Trimegistus, 
sive de triplici eloquentia sacra, española (sic), romana.— 
Biatise. Typog. Petri de la Cuesta Gallo. 1621. —3 part. in 
i vol. 4.°, perg.—(283o).
XIPHILINUS (Joannes).—Dionis rerum romanarum Epitome, 
e graeco translata, Gulielmo Blanco interprete, cum Gu- 
lieími Xylandri annotationibus.—Lugduni. Apud Guliel- 
mum Rovillium. i55g. —8.°, con un árbol genealógico; 
ene. hol. —(3922).

1YAGÜE (A. Luis).—V. Vieira y Clavijo (José de). Los Aires 
Fixos. Prólogo.
YAÑEZ (Rodrigo).—V. Poema de Alfonso Onceno, etc.
YAÑEZ de Avilés (Pablo).—De la Era y Fechas de España.— 
Madrid. Imp. de José González. 1782.—4.0 hol. — (3345).
España en la Santa Biblia.—Madrid. Imp. de Juan Mu­
ñoz. 1733.—2 vol. 4.0, con las port. á dos tintas: ene. hoL 
-7(3782)..
YAÑEZ y Rivera (Gerónimo de).
YBAÑEZ de Faria (Didacus). — Additiones, observationes et 
notae ad libros variarum Resolutionum Didaci de Covarru- 
bias et Leiva. — Coloniae-Allobrogum. Sumpt. fratrum de 
Tournes. 1728. — 2 vol. sol., el i.° con la port. á dos tin­
tas; ene. perg.—(1448).
Didacus Covarrubias a Leiva enucleatus et auctus 
practicis in Quaestionibus.—Coloniae Allobrogum. Sumpt. 
fratrum de Tournes. 1728.—sol. perg. — (935).
YEPES (Antonio de). — Crónica general de la Orden de S. Be­
nito.—Valladolid. Por la Viuda de Francisco Fernández 
de Córdova y Matías Mares. 1609-21.—7 vol. sol. men., 
con las port. grab.; ene. hol. — (3796).
YEPES (Diego de). —Historia de la Persecución de Inglaterra 
y de los martirios que en ella han tenido lugar desde 1570. 
—Madrid. Por Luis Sánchez. 1599.—8.° may., perg. — 
(37 í 6).
Vida, virtudes y milagros de S. Teresa de Jesús. — Za­
ragoza. Por Angelo Tavanno. 1606.— 8.° may., con el ret. 
\la Santa; ene. hol.—(3846).
RES Blanco (Ricardo).—Ensayos críticos sobre las tres 
-s de la Historia (tiempos prehistóricos). Parte prime- 
ladrid. Imp. de Ulpiano Gómez Pérez. 1887. —8.° 
-5).
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YE VES (J. M.) —Elementos de Aritmética.—Tarragona. 
Imp. de J. A. Nel-lo. 1860.—8." cart. — (1888).
YNDIAS (Cartas de).—V. Cartas........
YNSTRUCCIÓN Pública (Decretos referentes á). — V. Co­
lección de Reales decretos, etc.
YNSTRUCCION Publica (Compilación legislativa de).—V. 
Compilación Legislativa.
YOUNG (Edouard). — Les Nuits, traduites de Tanglois par Le 
Tourneur, augmentées du Triomphe de la Religión, et la 
vie de l’auteur (avec fig.)— Paris, diez Lejay. 1771.—2 
vol. 12." may., bol. — (3i3p).
YSASI.—Tratado de la Fortificación, escrito en el año 1647. 
— Ms. de 66 hojas de texto, let. de dicha época, con figu­
ras geométricas en las márgenes, 4.° apaisado; ene. perg. 
— (2600).
YZAGUIRRE (Roque F.)— El Hijo del Rastro, melodrama en 
cuatro actos y en prosa.—Madrid. Imp. de José Rodrí­
guez. 1886. — 8.0 may., rt. — (3o6o).
Críticas Escénicas. (Rafael Calvo). — Madrid Tipog. 
de Manuel G. Hernández. 1886.—8." rt.—(3329).
Cosas del Mundo.—Madrid. Tipog. de Manuel G. 
Hernández. 1887. — 8.0 may., rt. —(3iy3).
ZABALA y Auñón (Miguel de) y Loynaz (Martín de).—Mis­
celánea Económico-Política. — Pamplona. Por los herede­
ros de Martínez. 1749. —sol. perg. — (1764).
ZABEL. — V. Ptolomseus (Claudius). Tractatus IV........
ZACCARIAS -V. Zacharias.
ZACCHIAS (Paulus). — Quaestiones Medico-Legales. — Lug­
duni. Sumptibus Anisson et Posuel. 1726.—3 tom. en 1 
vol. sol., con la port. á dos tintas; ene. pta.—(2804).
ZACHARIAS (Eranciscus Ant.)—Bibliotheca Ritualis.—Ro­
mae . Ex typ. Octavii Puccineli. 1776-78.—2 vol. 4/, con 
las port. á dos tintas; ene. pta.—(600).
V. Busembaum (Hermann.)........
ZAECHERL (Anselmus). — Figmentum Jurium status politici 
in res ac personas status ecclesiastici. — Amstaelodami, 
1764.—Ms.,let. déla misma época, 4.0; ene. perg.—
(1411).
ZAHEL.—V. Firmicus Maternus (Julius).
ZALLVVEIN (Gregorius).—Principia Juris Ecclesiastici uni­
versalis et particularis Germaniae: accedunt quaestiones de 
statu Ecclesiae et hierarchia ecclesiastica, de libertatibus 
Ecclesiarum praesertin Germanicarum, necnon de praero­
gativis Ecclesiae Metropolitico-Salisburgensis. — Augustae 
Vindelicorum e Oeniponti. Sumpt. Josephi Wolff. 1763. 
—4 vol. 4.", pta. blanca.—(i3i2).
ZAMORA (Alphonsus de). —Introductiones Grammaticae He­
braicae. —Vocabularium primitivorum verborum et nomi­
num hebraicorum. — Orthographia Punctorum. — Epistola 
ad hebraeos sermone hebraeo conscripta. —Compluti. Typ. 
Michaelis de Eguia. i52Ó.—8.°, con la port. á dos tintas; 
ene. pta. ant.—(2699).
ZAMORA (Bernardo A. de).—Gramática Griega.—Madrid.
. Imp. de Antonio Pérez de Soto. 1771.—8.° perg.-(2711).
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ZANOLINI (Antonius).—Disputationes ad Sacram Scriptu­
ram spectantes de festis et sectis judseorum.—Venetiis. 
Apud Simonem Occhi. 1753.—4.0 hol. — (68).
ZAPATA (M.), Martínez (Angel) y Vaca (J.)—Los Oficios de 
la Construcción. Guía para la formación de presupuestos y 
dirección de las Obras.—Madrid. Tipog. sin nombre. i8y5. 
—(Cuaderno i.° con lám.) 8.° apaisado, rt. — (ig63).
ZAPATER (Miguel R.)—Cister Militante, ó historia de las 
Ordenes de Caballería del Templo, Calatrava, Alcántara, 
Avis, Montesa y Cristo.—Zaragoza. Imp. de Agustín Ver­
ges. 1662. — sol, con la port. grab. y los escudos de las Ór­
denes; ene. perg. — (3834).
ZAPATER y Jareño (Justo).—V. Biblioteca Enciclopédica, 
Popular, vol. 51.
ZAPATERO y García (Manuel).—Diario de sesiones del Con­
greso Económico-Nacional.—Madrid. Imp. de los Hijos de 
J. A. García. 1889.—8.° doble mlla., rt. — (1841).
V. Congreso Nacional Mercantil.
ZARAGOZA (Justo).—Geografía y descripción universal de 
las Indias, con adiciones é ilustraciones, por.....—V. Geo­
grafía....... —Historia del descubrimiento de las regiones
Austriales hecho por el General Pedro Fernandez de Qui- 
rós. (Preliminar, Prólogo y Apéndices).
ZARATE (Agustín de).—V. Biblioteca de AA. Españoles, 
r tom. 26.
ZÁRATE (Fernando de).—V. Biblioteca de A A. Españoles, 
tom. 27.
ZARCO del Valle (M. R.)—V. Gallardo (Bartolomé José). 
Ensayo de una Biblioteca Española, etc.
ZARRABINI (Onofrio). — Delle Homelie sopra le domeniche 
et feste principali de’ Santi (con fig.)—Venetia. Per Gior­
dano Ziletti. iSyS.—8° may., perg.—(627).
ZAYAS y Godos (José Eug.)—Trenos Marianos, Ponderacio­
nes Compasivas y Discursos Dolorosos, en que se trata de 
las aflicciones, penas y dolores de María Santísima; con 
una noticia de los principios y progresos de las Congrega­
ciones de Servitas. — Valladolid. Imp. de Alonso del Riego. 
1723—4.° perg. —(534).
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ZAYAS y Sotomayor (María de). —V. Biblioteca de AA. Es­
pañoles, tom. 33.
ZEDLITZ (José C. de).—V. Biblioteca Universal, tom. 6.
ZENO (Appostolo).— II Teuzzone, drama per mus:ca. — Mila­
no. Per Marc’Antonio Pandolfo. (Sin año: la dedicatoria, 
1706). — 12.°, cart.—(3i 18).
ZILETUS. (Joan. Bapt.)—V. Responsa quas vulgo Consilia 
vocantur.....
ZIMMERMANN (W.) -V. Figuier (L.) EI Mundo antes de la 
creación del hombre.
ZONARAS (Joannes; et Nicetas Choniatas,— Zonarse Anna­
les per Nicetam continuati (graec. et lat.), Hieronymo 
Wolfio interprete. —Basilese. Apud Joannem Oporinum. 
i55y.—4 tom. en 1 vol. sol. may., ene. ant. de tab. y taf. 
con mold. dor. - El primer tom. carece de la port. y de las 
hojas que contenían el prefacio. — (3y2o).
ZONARAS (Joannes).—V. Historias Byzantinae vol. 10.
ZORRILLA (José).—Obras, con la biografía del autor por Il­
defonso de Ovejas, y un prólogo de Nicomedes Pastor Díaz. 
— Paris. Imp. Cusset et C.8 —Corbeil. Imp. de Crété fils. 
(Sin año).—3 vol. 8." may., el 1.“ con el ret. del aut.; ene. 
pta.—(2944). , -
Poesías escogíJ 3, publicadas por la Real Academia 
Española.—Madrid. Imp. de la Viuda de Hernando y C." 
1894.-8.° rt. — (4873).
V. Autores Dramáticos Contemporáneos, tom. I, pág. 
169.—Biblioteca Universal, vol. 26.
ZTOLBERG (F. L. de).—V. Biblioteca Católica, tom. 2 y 3.
ZUINGERUS (Theodorus) et Ettmüllerus (Michasl).—Com­
pendium Medicinas Univers®, auctore Th. Zuingero.— Co­
llegium Chymicum et Commentarius in Joannis Schroede- 
ri Pharmacopceam, auctore Midi. Ettmüilero. —Basilem. 
Apud E. et J . R. Thurnisios, fratres. 1724. — 8.° perg.— 
(2257). r
ZUREARAN.—V. Láminas (Colección de las mejores) que 
posee la Calcografía Nacional.
ZURCHER (F.)—V. Dehérain (P.-P.j Annuaire Scientifique.
ZURITA (Gerónimo).—Anales de la Corona de Aragón, con 
una Apología de Ambrosio de Morales en defensa de los
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Anales y un índice general de la obra. —Zaragoza. Imps. 
de Diego Dormer y de los herederos de Pedro Lanaja y 
Lamarca. 166S-71.—7 vol. fol.,perg. — (^o3i).
Enmiendas y advertencias á las Coronicas (sic) de los 
reyes de Castilla Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III, 
que escribió Pedro López de Ayala. - Zaragoza. Por los 
herederos de Diego Dormer. 1683. —4.0 perg. —(3688).
ZURITA (Hieronymus), Malaterra (Gaufredus) et Alexander, 
abbas—Indices rerum ab Aragonise Regibus gestarum, 
auctore H. Zurita.—Rob. Viscardi et Rogerii, principum 
Normannorum, rerum gestarum lib. IV, auctore Gaufredo 
Malaterra.—Rogerii, Sicilias regis, rerum gestarum lib. 
IV, auctore Alexandro, abbate.—Genealogia Rob. Vis­
cardi ex Chronica Ptolomrei de Luca decerpta. —Cmsarau- 
gustae. Offic. Dominici a Portonariis de Ursinis. 1878. — 
2 tom.in 1 vol. sol., perg. — (4016).
ZYLLESIUS (Nicolaus).—Defensio abbatias Imperialis S. Ma­
ximini.— Monasterii S. Maximini juxta muros Trevirenses, 
per fratres ejusdem monasterii. i638.— 4." may., con grab. 
de sellos reales; ene. perg. — (38oo).
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CARRALCAZAR (Edmundo). — Dictamen respondiendo á 
una consulta sobre si la lepra es causa legítima para que 
una religiosa salga del monasterio. Otro en respuesta á la 
consulta hecha por el monasterio de La Espina, acerca del 
cumplimiento de varias cargas espirituales. —Monasterio 
de Sobrado, 1711.—Ms. de 19 foj., let. de dicha fecha.— 
sol. rt.
ÍOUISMO IV de los Illuminados (sic).—Ms. de 8 foj., 
...........XIX.-8." rt.
historial sacado de varios y diversos autores. 
''X|)apel, let. del siglo XVII, á dos col.— 
"'hrma de diccionario y está por termi- 
'"tamente hasta la letra O).
)rus). — Observationes, a 121 




Impresa en Bozeguillas (nota apócrifa). 1669. — Ms. de 154 
foj., papel, let. de dicha fecha. — 8.° hol.
EN DONDE se ha de decir Misa?—Ms. de 3i foj., let. del si­
glo XVIIL-sol. rt.
FASSIE (Gio Batt.) — Por tolano bello, nel quale si ritrovano 
tutti li porri maritimi, isole, seche et secchagni. Registro 
per tagliar vele quadre et latine.—Ms. de 117 foj., papel, 
let. del siglo XVIII.— 8." perg.
GALLOS de Salamanca, con una Carta de Diego de Baeza so­
bre desincorporación del colegio de la Compañía de la Uni­
versidad de Salamanca, y otra de un ingenio pagano. — 
Ms. de i3 foj., papel, let. del siglo.XVIIÍ. —8.° rt.
GUERRERIUS (Alphonsus).—Aureus et singularis Tractatus 
de bello justo et injusto. (In fíne): Excusa sunt omnia con­
tenta in isto tractatu in civitate Neapolitana, nonis octo- 
bris: anno iSqa. Regnante invictissimo Romanorum Cesa­
re Carolo: ejus Nominis Quinto.—Ms. de 68 foj., con 2 de 
guardas, papel, let. de dicha fech. En la guarda anterior 
hay la siguiente nota: Al ilustríssimo don Beltrán de la 
Cueva, duque de Alburquerque,etc.,señor mío.—4.0 perg.
GUERRERO (Alonso).—Examen teológico-moral acerca del 
Tricenario de S. Lamberto.—Salamanca. 1706.—Ms. de 8 
foj., dos de ellas en blanco, let. de dicha fecha.—sol. rt.
IMPUGNACIÓN de la respuesta que el Consejo de Castilla 
dio á la pregunta que el Rey le hizo, acerca del origen de 
la autoridad del Consejo en orden á extrañar los eclesiásti­
cos de los dominios de España. — Ms. de 90 foj., let. del si­
glo XVIII.—sol. perg. Carece de port. y algunas hoj. al 
principio. En el tejuelo se lee: Salazar. Origen y progre­
sos de los Consejos. Parece ser parte de la obra publicada 
en Madrid (1764) por Antonio Martínez Salazar, con el tí­
tulo: Noticias del Consejo.
LA Rive (Amadeus de). —Physica.—Ms. sin fecha, let. de la 
época. (Tóm. 2, 3 y 4 de 74, 177 y 266 foj. de texto res­
pectivamente).—3 vol. 8.*may., cart.
LOBERA (Atanasio).—Historia de las grandezas de la ciudad 
é Iglesia de León, con las vidas de S. Froylán y S. Abla­
no.—Ms., let. del siglo XVII, cuyo texto es exactamente
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el mismo que el de la edición de Valladolid de i5g6.—sol. 
perg.
LOMBARDUS (Petrus).—Sententiarum libri IV. (Hujus 
operis principium est): Incipit primus liber de trinitate.
Veteris ac nove legis continentia..... (In fine): Explicit lib.
-• quartus a magistro Petro Lombardo editus.—Ms. de 199 
foj. de texto y 5i de índice, en perg. y algunas del índice 
en papel; let. del siglo XII, á dos tintas.—sol., ene. ant. de 
tab. y tas. con mold. arab. y broches de bronce. Fáltanle 
algunas de las últimas hojas del índice.
OCAMPO (Francisco de).Obligaciones délos caballeros de 
la religiosa milicia y caballería de Santiago de la Espada.— 
Ms. de 282 foj. de texto y 36 de índice, let. del siglo XVII. 
La licencia: Madrid, 1648. —sol. perg.
OSTIENSIS (Henricus Card.)—Summa Aurea, seu tota Juris 
Scientia ordine alphabetico tractata.—Ms. de 161 foj. y 
una de índice, papel de hilo, let. dei siglo XIV.— sol. may., 
ene. ant. de tab. y cuer. con rei. arab. Faltándole á este 
códice, entre otras hojas, la 1 .* no se halla en él noticia de 
su autor, por más que de let. moderna se indica como tal 
(en la margen superior de la que ahora es 1 .*) á Bartolomé 
de Pisa. Lo verosímil, sin embargo, es que el verdadero 
autor sea el Cardenal de Ostia, quien escribió una obra 
con el mismo título.
PAPELES (Copia de) varios.—Ms. de 275 foj., papel, let. del 
siglo XVIII.—8.° perg.
PARECER sobre indultos Pontificios para vender los vasallos 
de la Iglesia, dado al rey Felipe II, por Melchor Cano, 
Bartolomé de Miranda, Alonso de Castro y el Dr. Gallo. 
Cartas de Hernando del Castillo y del Cabildo y Goberna­
dor eclesiástico de Toledo sobre el mismo asunto. Respues­
ta de Francisco Sánchez á la Carta del Gobernador ecle­
siástico de Toledo. — Ms. de 158 foj., let. del siglo XVIII. 
—4.0 rt.
POESIAS varias.—Ms. de 10 foj., papel, let. del siglo XVIII. 
-4-°rt.
PROSA (La) del Estudiante y la Musa del Platero. La Tertu­
lia en Santa Marta, ó Mosqueo de Charlatanes. (Su autor 
Diego A. Cernadas y Castro).—Ms. de 72 foj., papel, let.
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del siglo XVIII. — sol. pta. (Fáltanle algunas hojas al fin).
QUADRA (José de la). — Gobierno de la Cámara de Castilla, 
su jurisdicción, conocimiento y modo de proceder en los 
•puntos ocurridos con motivo del Concordato de 1753.— 
Madrid. 1768. — Ms. de 400 foj., let. de dicha época, con 
adornos á lápiz y pluma en la port.—sol. rt.
OUEVEDO Villegas (Francisco de). —La Perinola.—Ms. de 
11 foj.,papel,let.del siglo XVIII.—8." rt. (Está incompleto).
SALGADO y Moscoso (Miguel).—La Corneja de Leodio (Re­
nato Balduino) deplumada, ó defensa de la inocencia del 
P. Finio, la veracidad del V. Guillelmo y la castidad de 
San Bernardo, con una adición en que se responde á un 
opúsculo del P. Hyebra.—Ms. del año 1755-58: consta de 
3o5 foj., papel, let. de dicha época.—4." perg. Este ma­
nuscrito es el autógrafo que se conservó en la librería del 
Monasterio de Carracedo, del cual era hijo el autor, hasta 
la exclaustración de los regulares.
SERMÓN que se predicó en la ciudad de Toro por Francisco 
(a) Golitos.—Ms. de i3 foj., let. del siglo XVIII.— 8.° rt.
ASASE—Tratado de la fortificación, escrito en el año -
—Ms. de 46 foj. de texto, let. de dicha fecha, con fig. géó;- 
métricas en las márgenes.—4.0 apaisado, perg.
ZAECHERL (Anselmus).—Figmentum Jurium status politici 
in res ac personas status ecclesiastici,—Amstselodami, 
1764. —Ms., let. de dicha época. —4.0 perg.
Total de manuscritos, treinta y siete.
IU CUKABLSS
ANCHAR ANO (Petrus de).—Regularum juris sexti Decreta 
lium solemnes repetitiones. (In fine): Et sic est finis. — 4.0 
may. de 116 foj. de texto, á 2 col., let. alem., con sig. y 
sin nota, pág. ni red.; enc. ant. de bad.
ANDREAS (Antonius). —Quaestiones Aristotelis super Meta- 
physicam.- (In fine): Neapoli, per Bertholdum Ribing. 
1475. Die vero septima mensis novembris anni Jubilei reg­
nante Ferdinando Rege invictissimo. Deo gratias. — fol. de 
i32 foj. á 2 col, de 46 lín., con las let. capitales ilumina­
das, sin pág., red. ni sing.; enc. en perg.
ARISTOPHANES.— Comoediae novem, cum scholiis Marci 
•f Musuri (graece). — Venetiis. Apud Aldum. M. II. D. (1498).
Pl Indibus Quintilis.—sol. á 2 col., sin pág., con red. y sign.;
Srii enc. bol.
AVICENNA.—Canon avicenne principis, cum explanatione 
Jacobi de partibus, medicine facultatis professoris excellen­
tissime. — Lugduni. Per M. iohannem Trechsel et M. io- 
hannem Elcin. 1498. — (Tom. 1, 3, 4, 5 y 6). 5 vol. sol., á 
2 col., let. de tortis, con sing. y sin pág. ni red.; enc. ant. 
de tab. y taf.
DIODORUS, et Tacitus (Cornelius).—Diodori siculi historia­
rum priscarum a Poggio in latinum traducti lib. VI. Cor­
nelii Taciti illustrissimi historici de situ, moribus et popu­
lis germanice libelus aureus. (In fine): Hoc Diodori Siculi 
hystorici nobilissimi opus una cum Cornelio Tacito de 
Germanorum moribus ac vita: ab eruditis viris castigatum. 
Impressum fuit per Thomam Alexandrinum huius artis pe- 
ritissimum VenetiisRegnante Joanne Mocenico duce felicis­
simo. Anno salutis millessimo quadringentessimo octoge­
simo primo: die vigesima quinta Novembris,—4.0 may. de 
121 foj., incluyendo el índice, del cual falta una; con sig. 
y sin pag. ni red.; let. i tal.; enc. perg.—Al fin del libro
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6.° de las Historias de Diodoro Siculo, sol. 112, se lee ma­
nuscrita la nota siguiente: Quae hic desunt perierunt incu­
ria temporum et antiquitate, sed ad libro XI novissime im­
pressa sunt usque ad XVII quae tandem reperta sunt quae 
videre est in codice Lugduno impreso apud Sebastianum 
Griphum anno MDLII. En el sol. 119, donde concluye el 
Libelo de Cornelio Tácito, se halla impresa una epístola de 
Gerónimo Squarzafico Alexandrino dirigida á Francisco 
de León, patricio de Venecia, en la cual se inserta otra que 
se supone escrita al mismo Gerónimo por Francisco Phi- 
lelfo desde los Campos Elíseos, dando cuenta de una cues­
tión que se dice suscitada entre filósofos, poetas y orado­
res que se hallaban en los mismos Campos, sobre la utili­
dad ó perjuicio de la imprenta, en los términos siguientes: 
Tum propositum inter eos fuit argumentum utrum Impres- 
soria ars nuper inventa magis laudanda foret an vituperan­
da. Multae subinde sententiae dictae. Quarum una fuit. Ni­
hil melius in socculo mortalibus: atque ipsis iam vita func­
tis ea contingere potuisse. Inde nam tanta librorum copia 
qui iam fere deperierant revixit magna cum lande et fama 
auctorum. Altera vero et huic contraria artem Impresso­
riam in manus quorundam illitteratorum incidisse: qui om­
nia prope depravarent conquerebatur: adeo ut ipsi aucto­
res vix libros si viverent suos esse cognoscerent. Copia 
praeterea librorum effecit ut homines sint minus studiosi. 
Quidam autem aegre ferebant: quod opera sua deperirent 
dum non imprimerentur neque scriberentur: quam ars haec 
scriptores omnes submovit.
DURANTI (Guilielmus).—Speculum, cum additionibus Joan. 
Andreae et Baldi, et Repertorio. — (Sin nota. Impresión de 
Bautista de Tortis: la dedicatoria, 1494). —3 vol. fol. may., 
con pag. y sign. y sin red.; ene. pta. Comprende esta 
obra 4 libros: el i.° está completo, los otros dos y el 
Repertorio incompletos. No figura en la Bibliografía de 
Brunet.
ESCHUID (Joannes).—Summa anglicana de astrologiae pro­
ri osticationibus.—(In principio): Summa astrologiae iudi- 
cialis de accidentibus mundi quae anglicana vulgo nuncu­
patur Ioannis eshcuidi niri (sic) anglici..... foelici sidere
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inchoat. (In fine): summae astrologiae iudicialis..... finis
hic imponitur faustus. Opera quoque et cura diligenti qua 
fieri potuit. Iohanis Lucilii. Sanctiter (pro Santritter) hel- 
bronensis germani..... Anno salutis. 1489, nonis Iulii im­
pressione completum est Venetiis.—sol. de 219 foj. de 
texto, dos más al principio con advertencia y tabla, y una 
al fin con el registro; impreso á dos col., caráct. rom.; 
ene. en perg. Tiene equivocada la numeración de los folios 
de las diez últimas fojas.
FABER (Jacobus). - In Aristotelis Physicorum, de Coelo et 
Mundo, de Generatione et Corruptione, Metheororum, de 
Anima, de Sensu et Sensato, de Memoria et Reminiscen- 
cía, de Somno et Vigilia et de Longitudine et Brevitate vi - 
fie libros paraphrasis; una cum J. Fabri Diologis in Physi­
cam introductionem et Difficilium Physicalium.—(In fine): 
Impressum Parisii. Anno domini millesimo quadringente­
simo nonagesimo secundo. — El nombre del impresor apa­
rece en el siguiente dístico:
Debetis grates Alemano et adusque Johanni:
Higman, qui propriis sumptibus egit opus.
—8.°, papel de hilo, caracteres góticos, letras marcando 
los libros que comprende la obra: tiene sing. y un grab. en 
la última foj.; sin pag. ni red., ene. de tab. y tas. con reí. 
del siglo XV.
FASCICULUS Temporum (cum figuris). — (Absque nota).- 
fol., let. de tortis, con pag., sin recl. ni sign.; perg.
FORLÍVIO (Jacobus de) et Partibus (Jacobus de).—Jacobi 
Forliviensis super primo canonis Avicenne Expositio cum 
questionibus,—Jacobi de Partibus expositio super cap. a 
Jacobo Forliviensi non expositis.—Absque nota loci, anni 
et typographi, sed proculdubio Paviae, anno i5oi, per Mi- 
chaelem et Bernardinum de Garaldi.—Fol. á 2 col., let. 
de tortis, con sign., recl. y pag.; pta. ant.—La 1.* de es­
tas obras, ó sea la Exposición está completa, no así la 2.a, 
ó sea las Cuestiones, la cual carece de las dos fojas que 
preceden al índice.
HOKAN (Guillermus). — Ouotlibeta. (Incipit): Prima questio 
est.— (In fine): Expliciunt quotlibeta venerabilis inceptoris 
Guillermi oirán (sic) de ordine fratrum minorum. Emen-
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data diligenter per eximium virum Cornelium oudendiick 
artium magistrum, et in sacra pagina licenciatura. Impres- 
saque parisii arte magistri Petri Rubet impresseris regii. 
Anno domini milesimo quadringentesimo octogesimo sep­
timo die penúltima mensis februarii.—8.°, á 2 col. let. 
alera., con sign. y sin red. ni pag.; ene. ant. de tab. y 
tas., en cuyas tap. hay de reí. cuatro pasajes bíblicos del 
estilo gótico florido. Dicha edición la menciona Juan de 
S. Antonio en su Bibliotheca Universa Franciscana.
HORATIUS Flaccus (Quintus). — Opera, cum commentariis 
Landini, Aeronis, Porphirii et Mancinelli, —(Absque nota. 
In epistola dedicatoria: Venetiis, 1492). —sol., let. rom., 
con pag y sign., sin red.; en la port. un grab. que repre­
senta los comentaristas; ene. en perg.
LIRA (Nicolaus a).—Incipit postila (sic) Nicolay super psal­
terium. (In fine): Explicit liber psalmorum. Deo gratias.— 
(Adsque nota).—fol. de 400 foj., papel grueso de hilo, let. 
alera., sin pag., sign. ni red.; ene. ant. de tab. y tas. con 
he reí. arab. No se cita este incunable en las Bibliografías de 
Le Long, Osmont y Brunet.
PRFXANO (Petrus de). — Floretum sancti Mathei (1." et 2.* 
pars). —(In fine): Hispali per Paulum coloniensem et Jo- 
hannem pegniezer de nuremberga, atque Magnum et Tho­
rnam Altérnanos..... fuit impressionis ipsius finis ultima die
mensis Septembris. Anno salutis nostre Millesimo quadrin­
gentesimo nonagesimo primo. Regnantibus illustrissimis 
Fernando et Helisabeth Castelle et legionis Aragonje et 
et sicilie Rege et Regina felicissimis, — 2 vol. sol., á 2 col., 
let. goi., sin pag ni red., y con sign.; pta.
SALIEÑUS, Forlivio (Jacobus a), et Marsilius de Sancta So­
phia.—Commentum Sal. super libro aphorismorum Hyp. 
—Expositio Ja. for. et Mar. snper libro apho. Hyp. Ques­
tiones ja. for. et Mar. super libro apho. Hyp. —Pavie, die 
12 Maii, i5oi, per Michaelem et Bernardinum de garaldis 
impressores. — sol. á 2 col., let. de tortis, con sign., red. y 
pag.; enc. pta.
SCHEDEL (Hartmannus). —Libri cronicarum, cum figuris et 
ymaginibus, ab inicio mundi. —(In fine): Completo in fa­
mosissima Nurembergensi urbe Operi de hystoriis etatum
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mundi, ac descriptione urbium felix imponitur finis. Co­
llectum brevi tempore Auxilio doctoris hartmanni schedel, 
qua fieri potuit diligentia. Anno Xpi Millesimo quadrin­
gentesimo nonagesimo tertio, die quarto mensis Junii. Deo 
igitur optimo sin laudes infinite, —gr. fol., let. de tortis, 
con grab. intere, en el texto, y con pag., sin recl. ni sign.; 
ene. bol.





IvIBHOS RAROS Y CURIOSOS
ABREGE eus an Aviel, gant Meditationou evit an oli Suliou 
ha Goueliou mobil eus ar bloaz, evit ober Oraeson a galón, 
ac un Instruction evit disqui aez ha fácil e ober. —E 
Ouemprr. Gat Y. J. L. Derrien. (Sin año: una de las apro­
baciones, iySS).— 12.0 pta.
AGRICOLA (Rodulphus).—De Inventione Dialectica lib. III, 
cum scholiis Joannis Mathaei Phrissemii. — Parisiis. Apud 
Franciscum Gryphium. 1842.—4." perg.
ALCI AT US (Andreas). —De singulari certamine- liber, una 
cum Consilio in materia duelli, —Lugduni. Apud Theobal- 
dum Paganum. 1644. — Parergon juris lib. III. Parisiis. 
Apud Vivanfium Gautheroult. i53g. — 2 tom. en 1 vol. 8.° 
hol.
ALPHONSUS X.—Tabule Astronomice —Venetiis. Ex offic. 
Petri Liechtenstein. 1518. — 4.0 perg. — (Le falta una hoja 
al fin).
ALTENSTAIG (Joannes). — Lexicón Theologicum, complec-, 
tens vocabulorum descriptiones, deffinitiones ac interpre­
tationes sacrae Theologiae. — Antuerpiae. Excud. Teodorus 
Lindanus. iSyó. — sol., ene. ant. de tab. y tas. con rei. 
piat, y broche*.
ANDROVINCI Melisone (Alessandro Tassoni).—La Secchia, 
coi canto delVOceano, —Pariggi. Presso Tussan du Bray. 
1622. — 12." perg. '
ANNIUS (Joannes).—Antiquitatum lib. XVII.—Parisiis. Ty­
pis Ascensianis, 1515.—8.° may., pta. blanca.
APIANUS (Petrus) et Amantius (Bartholomaeus). — Inscrip­
tiones sacrosanctae vetustatis totius fere orbis (cum fig.) — 
Ingolstadii. In aedibus P. Apiani. i5Zq.—4.° may., con 
la port. grab., ene. ant. de tab. y tas. con rei. piat.
APIANUS Alexandrinus. — De Civilibus Romanorum Bellis 
Historiarum lib. V, una cum aliis VI, videlicet: Illyricus, 
Celticus, Livycus, Syrius, Parthicus et Mitridaticus, e
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grseco translati, P. Candido interprete.—Lugduni. Apud 
Seb. Gryphium. i555, —8.” men., pta. ant.
ARIOSTO (Lodovico). — Orlando Furioso, traducido de la 
lengua toscana por Gerónimo de Urrea, con la vida del 
autor y anotaciones. —Bilbao. Imp. de Matías Mares. 1583. 
—4." bol., con laport. grab.
ARIOSTO (Lodovico) et Colonna (Vettoria).—Le Batiré di 
Lod. Ariosto et le Rime di Vett. Colonna, aggiuntovi le 
sue stanze.—(Sin nota de imp. ¿Vinegia,per Nicolo d'Aris- 
toteli detto Zoppino?) 1535-39.—2 tom. in 1 vol. 8.° bol.
ARISTOTELES.—Opera omnia, cum censura Joan. Lud. Vi- 
vis de Libris Aristotelicis, Philippi Melanchtonis commen­
tatione et Dissertatione de ordine librorum Aristotelis, de­
que illius scriptis legendis.—Basileae. Ex offic. Joan. Opo- 
rini. 1 SqB.— 3 tom. in 2 vol. sol. pta.
ARPHE y Villafañe (Juan de). — Quilatador de la plata, oro y 
piedras.—Valladolid. Imp. de Alonso y Diego Fernández 
de Córdova. 1572.—8.° may., con la port. grab. y la firma 
autógrafa del aut. al final del índice; ene. perg.
ATHANASIUS (S.)—Opera omnia latina facta, Christophoro 
Porsena, Ambrosio Monacho, Angelo Politiano, Joanne 
Capnione interpretibus, cum Athanasii vita. — Parisiis. Typ. 
Joannis Parvi. 152o. — sol., con la port. orí. y á dos tintas; 
pta.
ATHENzEUS. —Dipnosophistarum, sive Coene sapientum 
liq. XV, Natale de Comitibus é grseca in latinara lingua 
vertente.—Lugduni. Excud. Jacobus Faure. 1556.—8.° hol.
AUGUSTIN (S.)—Déla Cité de Dieu, avec les commentaires 
de JeanLoys Vives, faict en franqois par Gentian Hervet 
et enrichi des annotations et observations, par F. de Belle- 
Foreste: troisieme edition, corrigée et augmenté du Traic- 
té de l’Unité de l'Eglise contre Petilian Evéque Donatiste, 
et des Epitres XLVIII et L du mesme au'.eur: plus le Dia­
logue de 8. Hierosme contre les luciferiens: le tout mis en 
francois par Jacques Tigeou.—Paris. Chez Michel Sonnius. 
i585.—sol. pta.
AURELIANUS (Caelius).—Liber Celerum vel acutarum pas­
sionum.—Parisiis. Apud Simonem Colinaeum. 1533.—8.° 
perg.
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AVICENNA. — Canon Medicinae a Joanne Costseo et Joanne 
P. Mongio annotationibus illustratus, cum vita auctoris et 
figuris. — Venedis. Apud Juntas. i5y5.— tbl., con la antep. 
grab.; ene. ant. de tab. y tas. con rei. piat. (i.er tom.)
BARLECIO Scutarino (Marino).—Chronica do principe Jor­
ge Castrioto, rey de Epyro, tresladada de latim em portu­
gués por Francisco Dandrade, —Lisboa. Imp. de Marcos 
Porges. 1567.—sol., con la port. orí., perg.
BARTOLUS de Saxo Ferrato.—Consilia, Quaestiones et 
Tractatus (cum fig.)—Lugduni. Apud Dionysium Har- 
sseum. i55o.—sol. may., ene. ant. de tab. y tas. con rei. 
piat.
BESSARIO (Joannes).—In calumniatorem Platonis lib. IV. 
—Correctio librorum Platonis de Legibus, Georgio Trape- 
zuntio interprete, — DeNatura et Arte tractatus.—Metaphi- 
sicorum Aristotelis lib. XIV traslado. — Theophrasti Meta- 
physicorum lib. I, —Venetiis. In aedibus Aldi et Andreas 
Soceri. 1516.—2 tom. in 1 vol. ibi., ene. de tab. y tas. con 
rei. piat.
BIBLIA Hebraica. (Con puntos diacríticos en el texto, y sin 
ellos en la port.) —2 vol. 8.° may. hol.
BIBLIA Sacra polyglotta, complectentia textus originales, 
versionumque antiquarum, cum Apparatu et appendicibus, 
cura et studio Briani Waltoni. - Londini. Imprimebat Tibo­
rnas Roycroft. ióSy. -6 vol. gr. sol., pta. tas., con mold. 
dor.; el 1.° con la antep. grab.
BIBLIA Sacra, hebraice, chaldaice, graece et latine, Philippi 
II. Reg. Cathol. pietate, et studio ad sacrosanctae Ecclesiae 
usum (cum figuris). - Antuerpias. Excud Christoph. Plau­
tinus, 1569-72. — 8 tom. en 12 vol. gr. ibi., pta.—Los cua­
tro primeros tomos contienen los libros Pr otocan ónicos 
del Antiguo Testamento en hebreo, caldeo, griego y latín. 
El 5." contiene el Nuevo Testamento en siriaco, griego y 
latín, estando escrito el siriaco con caracteres siriacos 
y hebreos. El 6.°, una interlineal hebreo-latina del Anti­
guo Testamento y greco-latina del Nuevo. El 7.0, gramá­
ticas y diccionarios para la inteligencia de los idiomas he­
breo, siriaco, caldeo y griego. El 8.°, idiotismos hebraicos, 
aparatos con grabados, índices de toda la obra y los do-
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cimientos referentes á su publicación, cuyo último tomo 
carece de algunas hojas. En la pasta del i.er volumen se 
lee, entre molduras y en letras doradas, la siguiente dedi­
catoria: Bened. Ariae Montano Bibliorum exemplar cum 
apparatu tom XII laboribus perfuncto Regis Catholici le­
gato sapientissimo diligentiae monum. C-hristophorus Plau­
tinus cliens D. D. Anno Domini CIOIOLXXIII. En el dorso 
de la segunda portada del mismo tomo se encuentra la de­
dicatoria autógrafa, que dice: Sacrosancti hujus á se cura­
ti operis exemplum XII tomis compactum Benedictus Arias 
Montanus^sacras canonicorum ac divi Jacobi militiae colle­
ga devotissimus ad publicum fratrum collegarumque suo­
rum perpetuum observantiae ac .pietatis monumentum sanc­
to D. Jacobi templo et conventui vivens presensque dica­
vit ac propriis notis declaratum voluit. Emeritae Augustae 
idib. Octob. CIOIDLXXXVIII.-Arias Montanus. (Hay 
una rubrica).
BIBLIA polyglotta, hebraico, chaldaice, graece et latine, nunc 
primum impressa de mandato ac sumptibus Francisci Xi- 
menez de Cisneros, curis Demetri Cretensis, Antonii Ne- 
brissensis aliorumque.—In Complutensi universitate in­
dustria Arnaldi Guillelmi de Brocario. i514-17. — 6 vol. fol. 
pta.
BIEL (Gabriel).—Sacri Canonis misse (sic) tam mystica quam 
litteralis expositio.—Basileae. Apudjacobum Pforczense. 
i5io. — fol. pta. ant.
CABEZA de Vaca (Francisco).—Resumen de las políticas 
ceremonias con que se gobierna la noble, leal y antigua 
ciudad de León.—León. Imp.-de la Viuda de Rivero. 1824. 
4.0 rt.
CAMOENS (Luis de).—Rimas e Lusiadas.—Lisboa. Imp. de 
Pedro Crasbeeck. 1607-609. —2 tom. en 1 vol. 4.0 bol.
CANONES Apostolorum, veterum Conciliorum Constitutio­
nes, Decreta Pontificum antiquiora, de Primatu Romanae 
. Ecclesiae,— Moguntise. In sedibus Joan. Schoeffer. i525.— 
fol. perg.
CANONES Concilii Provincialis Coloniensis, sub Hermanno 
Coloniensis Ecc. Archiep. celebrati anno. 1536; quibus
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adjectum est Enchiridion Christianae institutionis. — Colo­
niae. Ex aedibus Ouentelianis. i538,—sol., con la port. 
grab.; ene. ant. de tab. y bad. Tiene algunas hojas corta­
das, y otras tachadas á tenor del espurgatorio del Tribunal 
de la Inquisición.
CARRANZA (Bartholomseus). — Summa Conciliorum et Pon­
tificum a Petro usque ad Paulum III.— Salmariticse. Apud 
Andream de Portonariis. 1849,- 8/' may. perg.
CARPENTIER (P.) Alphabetum Tironianum, seu notas Ti­
ronis explicandi methodus, cum pluribus Ludovici Pii char­
tis quae notis iisdem exaratae sunt, —Lutetiae Parisiorum. 
Apud Hyppolytum et Jacobum Guerin. 1747.—gr. fol. pta.
CARTUXANO (EI) (Landulfo de Saxogonia).—Vita Christi 
Cartuxano (sic), traducida del latín por Ambrosio Monte­
sino, corregida y ordenada por Juanetín Niño.—Salaman­
ca. Por Antonio Ramírez. 1023.—sol., con la port. grab.; 
perg.
CASAS (Bartolomé de las).—Disputa ó controversia entre el 
obispo Fr. Bartolomé de las Casas y el Dr. Ginés de Se- 
púlveda, sobre si las conquistas de las Indias eran ó no lí­
citas.—Sevilla. En casa de Sebastián Trugillo. i552. —8.° 
may. con la port. orí.; perg.
Octavo remedio entre los que el obispo Fr. Bartolomé 
délas Casas propuso el año 1042 para reformación de las 
Indias.—Sevilla. En la casa de Jacome Cronberger. i552. 
—8.0 may. perg.
CASTEJON (EEgidius de).—Alphabetum juridicum canoni­
cum, civile, morale atque politicum. — Matriti. Ex typ. Re­
gia, apud Joannem García Infancon. 1678.--2 vol. fol., 
el 1,° con una lám de la Virgen de los Milagros.; perg.
GASTELOS (Edmundus).—Lexicón heptaglotton (hebrai- 
cum, chaldaicum, syriacum. samaritanum, aethiopicum, 
arabicum et persicum): accessit grammaticae earundem 
linguarum delineatio.—Londoni. Tipog. Thomae Roycroft. 
1669. —1 tom. en 2 vol. fol. may., el i.° con el ret. del 
aut.; ene. pta.
CASTILLO (Didacus del).—-Glosa super leges Tauri.—Me- 
thymffi Campi. Ex typ. Gulielmi de Miliis. 1553.—fol. 
perg.
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CEBES.—Paráfrasis árabe de la tabla de Cebes, traducida é 
ilustrada por Pablo Lozano y Casela. Tres centurias de 
sentencias árabes, traducidas —Madrid. Imp. Real, á car­
go de Lázaro Gaygner. 1798.—4.0, con un grab., pta.
CESARE (Caio Giulio). — I Commentari (con fig.)—Venetia. 
Appresso Pietro de’Franceschi. 187S.—4.0, ant. con mold. 
dor.
CICERÓN (Marco Tulio), y Xenophon.—Libros de M. T. Ci­
cerón de los Oficios, de la Amicicia, de la Senectud, los 
Paradoxos y el Sueño de Escisión —Economía de Xeno­
phon. -Alcalá de Henares. Casa de Juan de Brocar. 1S49. 
8.° hol.
CLEMENS Alexandrinus.—Opera, quee extant (grase et lat.j, 
recognita et illustrata per Joannem Potterum, Episcop. 
Oxdniensem, cum vita auctoris. - Venedis. Ex typ. Anto­
nii Zatta. 1787.-2 vol. sol., el 1,° con el ret. del aut.; pta.
COMMENTARIA docíiss. virorum in omnes M. T. Ciceronis 
libros de Arte Rhetorica. — Venetiis. Apud Aldi filios. 1S46. 
— sol., ene. ant. de tab. y tas. con rei. piat.
CONCILIORUM omnium, tam Generalium, quam Particula­
rium, quas jam inde ab Apostolis in hunc usque diem cele­
brata, et vetustissimis diversarum regionum bibliothecis 
haberi potuerunt.—Colonias Agrippinae. Ex ofific. Joannis 
Quentel. 1881-67.—4 vol. sol., ene. ant. de tab. y tas. con 
rei. piat.
CRÓNICA del rey de Castilla y León Alonso XI.—Valladolid. 
En casa de Sebastián Martínez. 1SS1. —sol., sin la port.; 
ene. hol.
DANIEL (hebraico).—Parisiis. Ex offic. Roberti Stephani. 
1840. —4." hol.
DANTE Alighieri.—La Divina Comedia (El Infierno), tradu­
cida de la lengua toscana en verso castellano y comentada 
por Pedro Fernández de Villegas, con los tratados origi­
nales del traductor: Querella de la fe y Aversión del Mun­
do y Conversión á Dios, y la Sátira X.a de Juvenal, tra­
ducida del latín en verso castellano, por Gerónimo de Vi­
llegas.—Burgos. Imp. de Fadrique Alemán. 1818.—sol. 
men., con dos escud. de armas, uno en la dedicatoria y 
otro al fin.; ene. hol.
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DEMOSTHENES.—Opera, irná cum Ulpiani commentariis 
ac vita auctoris, e greeco conversa per Hier. Wolfium.— 
Basileae. Per Joannem Oporinum. (Sine anno). —5 tom. en 
1 vol. sol., ene. de tab. y tas. con rei. piat.
DIAZ Rengifo (Juan).—Arte Poética española, con una Sylva 
de consonantes.—Salamanca. En casa de Miguel Serrano 
de Vargas. i5q2, —4.0 pta. ant. con reí. arad.
DIO Cassius.—Romanarum historiarum lib. XXIII a XXXVI 
ad LVIII usque (grsece).—Lutetiae. Ex offic. Roberti Ste- 
phani. i5q8. — sol. pta. ant.
DIONYSIUS Halicarnasseus.—Antiquitatum romanarum lib. 
X.—De compositione orationis, arte rhetorica et genere di­
cendi Thucydidis (graece).—Lutetiae. Ex offic. Rob. Ste- 
phani. 1546-47,— 2 tom. in 1 vol. sol., ene. ant. de tab. y 
tas. con rei. piat.
DIOSCORIDES (Ped.) — De medica materia lib. VI, Marcello 
Virgilio interprete et commentatore.— Florentiae. Per hae­
redes Philippi Juntee. 1523.—Yol., ene. ant. de tab. y taf. 
con rei. piat.
DURANTE (Castor).—II Tesoro della Sanitá.—Venetia. Ap­
presso Andrea Muschio. i588,— 8." perg.
ELIA Levita. — Lexicón Chaldaicum.—Isnae (Sine typ.) 1541. 
—sol., pta. ant. con rei. piat.
ENRIOUEZ dei Castillo (Diego). —Crónica del rey Enrique 
IV7por Enrique? del Castillo.—Coplas de Mingo Revulgo, 
por Rodrigo de Cota, glosadas por Hernando del Pulgar. 
—Carta del levantamiento de Toledo en 1467, por Pedro 
de Mesa. — Madrid. Imp de Antonio de Sancha 1787.— 2 
tom. en 1 vol. 4." may., pta.
ESPEJO de la Conciencia. —Sevilla. Imp. de Juan Cromber- 
ger. 1536. —fól., con la port. grab., ene. ant. de tab. y 
taf. con reí. plat.
EUSEBIUS Panphilus. — Chronicon, cum additionibus ad an­
num 1511.—Parisiis. Per Henricum Stephanum. i5i8.— 
4.°, con la port. grab.; ene. ant. de cart. y taf. con reí. 
arab. y un gancho de hierro.
EUTROPIUS et Paulus diaconus. — Eutropii Romana Historia 
universa, et Pauli de gestis Longobardorum (sic) lib. VI. 
—Basilete. Offic. Frobeniana. i532.— sol. men., bol.
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FERNANDEZ Raxo (Franciscus).—De Cometis et prodigio- 
sis eorum portentis. — Matriti. Excud. Guillelmus Drouy. 
1678.—4.u perg.
FORUS antiquus gothorum Regum Hispaniae, olim liber judi­
cum, hodie Fuero Juzgo nuncupatus, XII libros continens, 
commentariis, brevi eorundem historia, Regumque hispa- 
norum catalogo illustratus Alphonso de Villadiego.—Ma­
triti. Ex offic. Petri Madrigal.. 1600.—sol. perg.
FUERO Real de España hecho por el rey D. Alfonso IX, 
glosado por Alonso Díaz de Montalvo, adicionado y con­
cordado con las Partidas y leyes del Reino por un Doctor 
de la Universidad de Salamanca.—Medina del Campo. 
Por Pedro de Castro. 1844. — sol. hol.
GIL y Carrasco (Enrique).—El Señor de Bembibre. —Madrid. 
Est. tip. de Francisco de P. Mellado. 1844. — 8." hol.
GOLTZ1US (Hubertus).— Fasti magistratuum et triunphorum 
romanorum ab urbe condita ad Augusti obitum (cum fig.) 
—Brugis.-Flandrorum. Excud. Hubertus Goltzius. i566. 
—sol., con la port. grab.; ene. hol.
GOMETIUS (Alvarus).—De rebus gesti a Francisco Ximenio 
Cisnerio, Archiepiscopo Toletano lib. VIII. — Compluti. 
Apud Andream de Angulo. iSóq.— sol., con la port. grab. 
y un ret. del Cardenal Cisneros; ene. hol.
GOMEZ (Alphonsus) et Ponferrada (Petrus a).—Alphonsi 
Gómez Libellus de humorum praeparatione adversus ara- 
bes. Hispali. Excud. Dominicus de Robertis. 1846. — Petri 
a Ponferrada Dialogi II apologetici. Zamorse. Excud. Pe­
trus Tovans. 153S. (Carece de portada). —2 tom. en 1 vol. 
8." perg
GONZALEZ de Azevedo (Lázaro) y Sánchez Ferragudo (Joa­
quín A.)—Memorial y discursos del pleito que las ciudades, 
vil as y lugares de los arzobispados de Burgos y Toledo y 
obispados de Calahorra, Falencia, Osma y Sigüenza si­
guen con el Arzobispo, Dean y Cabildo de Santiago de 
Galicia, sobre el Yoto de Santiago; por L. González de 
Azevedo. Valladolid. Por Francisco Abarca de Angulo. 
1611. —Manifiesto, respuesta y satisfacción jurídica del 
Arzobispo, Cabildo y Hospital de Santiago á la queja dada 
por el Arzobispo de Granada sobre la exacción y cobran-
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za del Voto de Santiago, por J. A. Sánchez Ferragudo.— 
Santiago. Por Ignacio Aguayo. 1769. —2 tom. en 1 vol., 
sol. bol.
GREGORIUS Nazianzenus (S.)—Opera omnia (graece), cura 
vita ejusdem scripta a Gregorio Presbítero. — Basileae Typ. 
Joannis Erbagi. i55o. — sol., ene. ant. de tab. y tas. con 
reí. plat.
GUARDIOLA (Juan B.)—Tratado de la Nobleza y de los tí­
tulos y dictados que tienen los varones claros y grandes de 
España. — Madrid. Por la viuda de Alonso Gómez. i5qi.— 
4-° P6rg. En la portada hay una nota manuscrita que dice: 
Ad usum Fr. Josephi Perezii, monachi S. Facundi, quem 
ejus destinat Bibliotheca).
GUERRA y Ribera (Manuel de). —Defensa de la aprobación á 
las comedias de Calderón de la Barca é impugnación de 
los papeles que salieron contra ella. — Madrid. Imp. del 
Mercurio, por José de Orga. iySa. — 4.0 perg.
GUEVARA (Antonio de).—Marco Aurelio con el Relox de 
Príncipes. — Sevilla. Imp. de J. Cromberger. i5Zq.—sol., 
con la port. grab. y orí. en las primeras boj. de los libros 
en que está dividida la obra; ene. hol.
HAUY (Albohazen) et Licchtenstein (Petrus). — Albohazen 
Haly de Iudiciis astrorum lib. VII: accessit compendium 
XII domorum caelestium, auctore Petro Licchtenstein.— 
Basileae. Ex offic. Henricpetrina. i5yi. — sol. pta. El nom­
bre del autor de la i.a obra aparece sustituido de letra ma­
nuscrita por el de Messahalla.
HF.RTY (Thomas). — A Digest os the United States os Ameri­
ca, being a complete system, alphabetically arranged, os 
all the aets os Congress which terminated in March 1799, 
inclusive.—Baltimore. Printed by XV. Pechin. 1800. — 4? 
pta.
HOMERUS. —Iliada, Odyssea et Batrachomyomachia: acces­
serunt Porphyrii Homericarum queestionum liber, et de 
Nympharum antro opusculum (graece). — Basilete. Per 
Joannem Hervagium. 1551. — 4.° may. hol.
HUARTE (Juan). — Examen de Ingenios para las Ciencias.— 
(Carece ele la portada. ¿Madrid, 1688?) — 8.° may. hol. En la 
última hoja hay una nota de D. Patricio de Azcárate, dan-
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do algunas noticias bibliográficas sobre esta importante 
obra.
JUSTINIANUS.—Institutionum Imperialium lib. IV, cum ca­
sibus.—Lugduni, Per Franciscum Fradin. 1517. — fol. 
may., ene. ant. de tab. y tas. con rei. piat, y broches.
JUSTINUS, Florus (Lucius), Russus (Sextus) et Orosius (Pau 
lus).—Justini Historiae epitome.—Romana Historia, per L. 
Florum in compendium redacta. —S. Ruffi Historia Ro­
mana. (Sine loco). Per Jacobum le Messier. iSip, —P. Oro­
sii Historiarum lib. VIL —Parisiis. Sine typog.) i510.— 
2 tom. in 1 vol. 8.° may. hol.
KEMPIS ('inornas a).—De Imitatione Cristi lib. IV, gnece in­
terpretati a Georgio Mayr (greec. et lat.)—Villagarsiae. 
Typis Seminarii. 1762. — 12." perg.
KIRCHERUS (Athanassius).—GEdipus Hcgyptiacus, hoc est 
universalis hieroglyphicse veterum doctrinae instauratio 
(cum fig. et tabulis).—Romee. Ex typog. Vitalis Mascardi. 
i652-54.—3 vol. sol., el 1,° con la port. grab. y un ret. de 
Fernando III de Austria; ene. pta. blanca.
LAZIUS (Wuolfgangus).—De Gentium aliquot Migrationibus, 
sedibus fixis, reliquiis, linguarumque initiis et immutatio­
nibus ac dialectis lib. XII (cum fig.) - Basilee. Offic. Joan- 
nis Oporini. 155/.—sol. may., ene. ant. de tab. y tas. con 
r mold. dor.
LÓPEZ de Ayala (Pedro). — Crónicas de los reyes de Castilla 
D. Pedro, D. Enrique II, D. Juan I y D. Enrique III, en­
mendadas por Gerónimo Zurita, y anotadas por Eugenio 
de Llaguno Ami rola. — Madrid. Imp. de Antonio de San­
cha. 1779-80.—2 vol. 4.0 may., con el ret. del rey D. Pe­
dro el iene. pta.
LÓPEZ de Gomara (Francisco).—Historia general de las In­
dias desde su descubrimiento hasta 155r. (r.8 y 2.8 parte). 
—Medina del Campo. Por Guillermo de Millis. 1553.—2 
tom. en 1 vol. sol., con escud. en las port.; ene. hoh
LUCANUS (M. Annaeus).—Pharsalia, cum duplici explana­
tione, altera Joannis Sulpitii Verulani, altera vero lodici 
Badii Ascensii.—Parisiis. In aedibus Ascensianis. i5o6.— 
4.0 may. hol.
MARCHAMONT Needham.—De la souveraineté du peuple
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et de l’excellence d’un état libre, traduit de Tangíais et en- 
richi de notes de diverses auteurs, par Théophile Mandar. 
—Paris. Imp. de J. Grand. 1790.—2 tom. en 1 vol. 8." 
may., bol.
MARIANA (Joannes).—Histories de rebus Hispaniae lib. XXV. 
—Toleti. Typis. Thomee Gusmanii. i5p5. - i tom. in 2 
vol. sol., bol.
MARTINUS Legionensis (S.)—Opera, nunc primum edita 
jussu et impensis Franc.-Ant. Lor enzana, archiepisc. To­
letani. - Segoviae. Tipis. Antonii Espinosa. 1782. —(i.u y 
2.° tom. de los cuatro de que constan las Obras, cuyos dos 
tomos contienen los Sermones). — 2 vol. sol., el i.° con una 
lám. que representa al Santo adorando á la Virgen.; pta.
MENDIBURUC (A. Sebastian).—Jesusen amore-nequeei da- 
gozten cembait Otoiz-gay. — Iruñeco. Juan A. Castilla. 
1760.-4.°, perg.
NEBRISSENSIS (TElius Ant.) — Inlroductiones in latinara 
Grammaticen.—Garnatse (sic). (Sine typog.) iSqo. — fol., 
con la port. grab.; ene. bol.
TElii Ant. Nebrissensis rerum a Fernando et Elisabe 
Hispaniarum regibus gestarum decades II, necnon belli 
Navariensis lib. II. — Roderici Toletani rerum in Hispania 
gestarum Chronicon, una cum Ostrogothorum, Hugno- 
rum, Vandalorum, Alandrum, Suevorum Silinquorumque 
historia: necnon Alphonsi de Carthagena Anacephalaeosis. 
—Episcopi Gerundensis Paralipomenon Hispanise lib. X. 
— Granatae. (Sine typog.) lSqS.—3 tom. en 1 vol. sol., con 
las port. grab.; ene. bol.
ORDENANZAS para el Gobierno de la ciudad de León, su 
tierra y jurisdicción, hechas por los señores Justicia y Regi­
miento de ella, y confirmadas por el Emperador Carlos V y 
su madre D.‘Juana.—León. Imp. de Agustín Ruiz de Val- 
divielso. 1669.—sol. bol. (Carece de la port. y algunas ho­
jas, si bien las tiene manuscritas).
OVIDIO Nason (Públio).— Las Transformaciones, traducidas 
del latín en verso castellano, con comentarios y la vida de 
Ovidio, por Pedro Sánchez de Viana.—Valladolid. Imp. 
de Diego Fernández de Córdova. iSSp.—2 tom. en 1 vol. 
4.0, con grab.; ene. bol.
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PARTIDAS (Las Siete) del sábio rey D. Alonso el nono (sic) 
nuevamente glosadas por Gregorio López, con un reper­
torio compuesto por Jacobc Boffseo.— Salamanca, En casa 
de Andrea de Portanaris. 1565. — 3 vol. sol. may., bol.
PASTORET (Emman-Claude, marquis de).—Zoroastre, Con- 
fucius et Mahomet compares comme sectaires, législateurs 
et moralistes. —Paris. Chez Buisson. 1788.—S.°, bol.
PENSAMIENTO (El) de la Nación, periódico religioso, polí­
tico y literario, bajo la dirección de Jaime Balines. — Ma­
drid. Imp. de Busebio Aguado y de la Sociedad de Opera­
rios del mismo arte. 1844-46.-— 3 vol. sol. men., bol.
PETRARCA (Francesco).—II Petrarca, con l’espositione di 
Giovanni Andrea Gesvaldo et lá vita dell’autore (ornato di 
figure).—Vinegia. Appresso Gabriel Giolito de Ferrari et 
fratelli. 1553. — 4.0, con la port. grab.; ene. pta. ant. con 
reí. plat.
PHILO Judceus.—In libros Mosis de Mundi opificio, Históri­
cos, de Legibus. Ejusdem libri Singulares (omnia graece). 
—Parisis. Ex offic. Adrián i Turnebi. i552.—sol., pta. ant. 
con mold. y un gancho para tener el libro colgado.
PINDARUS, Hessiodus, et Ceporinus.—Pindari Olympia, 
Nemea, Pythia et Isthmia. Basileae. Per Andream Cratan- 
der. i52Ó.—Hesiodi Labores et Dies. -Geporini declaratio 
grammatica in Hesiodi Georgica. Variorum Epigrammata 
(graece). (Adsque nota). — 8.", pta. ant. con rei. piat.
PLATO.—Opera omnia, Marsilio Picino interprete: accesse­
runt sex dialogi a Sebastiano Conrado translati. — Lugduni. 
Apud Antonium Vincentium. i55y.—sol., enc. ant. de 
tab. y tas. con rei. piat.
PLINE Secont.—L’Histoire du monde, mis en franqois par 
Antoine du Pin et.—Lyon. Imp. de Claude Senneton. i566. 
— 2 vol. sol. may., bol.
PLINIUS Secundus (Cajus).—Epistolarum lib. X, et Panegy­
ricus Trajano dictus, cum commentariis Joannis M. Cata- 
neei.—(Sine loco). Ex Chalcographia Iod. Bad. Ascensi!. 
1533.—sol., con la port. grab., pta. ant. con rei. piat.
Historia; Mundi lib. XXXVII, cum castigationibus Se- 
gismundi Galeni i.—Lugduni. Ex offic. Godofredi et Mar­
celli Beringotum fratrum. 1848. — fol., pta.
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PLUTARCHUS. - Parallela, hoc est vitae illustrium virorum 
graeci nominis ac latini (graec.)—Basileae. (Sine typog.) 
i533.—sol., ene. ant. de tab. y tas. con reí. plat.
PLUTARCO. —Los Morales, traducidos del griego por Die­
go Gracián. —Salamanca. En casa de Alejandro de Cano- 
va. i5yo.—sol., hol.
PRADO (Casiano de).—Reseñas geológicas de la provincia 
de Avila y de la parte occidental de la de León. — Madrid. 
Imp. Nacional. 1862. —sol., rt.
PROCOPIUS. - De bello Persico lid. IV, Raphaele Volaterra­
no interprete. De bello Gothorum lib. III, Christophoro 
Persona interprete. - Romae. Per Joannem Besickem et 
Eucharium Silber. iSoó-Sog. —2 tom. in 1 vol. 4." may., 
ene. ant. de tab. y tas. con mol. arab.
PROPHETfE Priores, Josué, Judicum liber, Samuel et Re- 
gun II (hebraicé).—Parisiis. Ex offic. Roberti Stephani, 
1544.— 4.°, hol.
PSALTERIUM Hebraeum, Graecum, Arabicum et Chaldaeum, 
cum tribus latirás interpretationibus et glossis.—Genum. 
Impressit Petrum Paulus Porrus. i5i6.—ibi., con la port. 
á dos tintas; ene. ant. de tab. y tas. con reí. plat. El pri­
mer salterio en cuatro idiomas publicado en Europa.
PTOLOMvEUS (Claudius). — Tractatus IV et Centiloquium, 
cum commento Haly Heben Rodan.—Venetiis. Typ. hse- 
red. Octaviani Scoti. 1519.—sol., á 2 col. let. got.; perg.
Geographicae enarrationis lib. VIII, ex Bilibaldi Pirc- 
keymheri translatione, Michaelis Villanovani scholiis illus­
trati (cum tabulis et figuris).—Lugduni. Ex offic. Melchio- 
ris et Gasparis Trechsel fratrum. 1535.—sol., ene. ant. de 
tab. tas. con reí. plat.
QUINQUARBOREUS (Joannes).— De re Grammatica He­
braeorum opus.—Parisiis. Apud Martinum Juvenem. i556. 
—4.0, perg.
OUINOUE libri Legis (hebraicé). —Parisiis. Ex offic. Roberti 
Stephani. i543.—4.°, hol.
QUINTILIANUS (Mar. Fabius).—Oratoriarum Institutionum 
lib. XII: accessit Declamationum liber.—Lugduni. Excud. 
Dionysius ab Harsio. i538. —2 tom. en 1 vol. 8.°, el i.°sin 
la port.; enc. pta.
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RABELAIS (Frangois).— GEuvres, contenant la vie, faits et 
dits heróiques de Gargantua et de son fils Pantagruel, plus 
la Prognostication Pantagrueline, 1’Epistre du Limosin, et 
la Cresme Philosophale.—Lion. Par Jean Martin. 1608.— 
12.°, perg.
REBOLLEDO (Bernardino de).—Obras, con un proemio de 
Isidro Flórez de Laviada. — Madrid. Imp. de Antonio de 
Sancha. 1778.—4 vol. 8.° may., con el ret. del autor en la 
antep. del i.°, y los de Felipe IV y Cristina de Suecia en 
el 4." vol.; ene. hol.
REISCH (Gregorius). — Margarita Philosophica, cum additio­
nibus et figuris. — Basilete.Typog. Michaelis Furterii. i517. 
— 4.“, con la port. orí.; ene. ant. de tab. y tas. con reí. plat. 
r y restos de broches.
REPONSE au livre intitulé: Extraits des assertions dangereu- 
ses et pernicieuses en tout genre, que les soi-disans Jésui- 
tes ont enseignées et pübliées dans leurs livres. Mauvaise 
doctrine du Rédacteur des Extraits, prouvée par les As­
sertions qu’il denonge. — (Sans lien d’impression ni nom de 
libraire). 1768.— i2.n, rt.
RHUA (Pedro). — Cartas sobre las Obras del Obispo de Mon- 
doñedo (Antonio de Guevara). — Burgos. En casa de Juan 
de Junta. 1849.—-8.°, con la port. grab.; ene. perg.
SALLUSTIUS (Cajus Crispus). — Bellum Catilinarium et Ju- 
gurtinum, et nonnulla aliorum opuscula, Jodici Badii As- 
censii expositione illustrata (cum fig.)- Lagduni. Per An­
tonium Blachard. 1828.—4.0, con la port. grab.; enc. hol.
SAVONAROLA (Hieronymus).—Compendium totius Philo­
sophiae, tam Naturalis quam Moralis, cum opere de Divi­
sione Scientiarum et Compendio Logices. - Venetiis. Apud 
Juntas. 1842.-2 tom. en 1 vol. 8.°, enc. perg.
SOLINUS (C. Julius), et Mela (Pomponius).—C. Julii Solini 
Polyhistor, seu rerum memorabilium Thesaurus.--P. Me­
lae desitu Orbis lib. III: accesserunt Petri Olivarii annota­
tiones (cum figuris). —Basileae. Apud Mich. Isingrinium. 
1848.ibi., pta. ant. con rei. piat.
STEPHANUS (Carolus). — De re Navali libellus, ex Bayfii vi­
giliis excerptus (cum figuris). — Parisiis, Apud Francis- 
cum Stephanum. 1S87.—8.°, hol.
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STRABO.—Geographicarum lid. XVII, a Guarirlo Veronensi 
ac Gregorio Trifernate latinitate donati; cum Epitome eo­
rundem librorum de grseco sermone in latinum conversa, 
Hieronymo Gemusaeo interprete. — Basileae. Apud Joan. 
Vualder. i53g. —sol., con la port. grab.; ene. de tab. y 
tas. con rei. piat.
TARTAGNUS Imolensis (Alexander). — Commentaria super 
Infortiato: accesserunt Apostille (ut vocant) Francisci de 
Curte et Bernardini de Landriano, cum annotatiunculis 
etiam complurium neotericorum praecipue vero Antonii 
Francisci de Doctoribus. — Lngduni. Per Georgium Reg- 
nault. i53g.—2 vol. sol. may., con las port. grab. y á 
dos tintas; ene. pta. ant. EI i.° carece déla última hoja.
f ASSO (Torquato). — Gerusalemme Conquistata. — Roma. 
Presso á Guglielmo Facciotti. i5g3. —4.°, con el ret. del 
aut. en la port.; ene. hol.
TELLEZ (Gabriel). (Tirso de Molina).—Deleitar aprovechan­
do.—Madrid. Imp. Real. 1635. — 8.° may., perg.
TERENTIUS (Publius).—Comoediae VI, Philippi Melanctho- 
nis, Pauli Malleoli, Petri Marsi et Christophori Hegendor- 
phini scholiis illustratae. — Basileae. Apud Nicolaum Bry- 
ling. 1543. —8.°, perg.
TERESA de Jesús (S.), et Miraeus (Aubertus)- Conceptos dei 
Amor de Dios sobre algunas palabras de los Cantares de 
Salomón, por S. Teresa de Jesús, con anotaciones de Je­
rónimo Gradan. Bruselas. Por Roger Velpio y Huberto 
Antonio. 1611. — Ordinis Carmelitani Origo atque Incre­
menta, auctore Auberto Miraeo. —Antuerpias. Apud Davi- 
dem Martinium. 1610.—2 tom. en 1 vol. 8.B, ene. pta.
TERTULIANO (Quinto Septimio Florente).—Apología con­
tro los Gentiles en defensa de los Cristianos (escrita en Ro­
ma año 200 de J. C., en el principio de la 5.a persecución 
de la Iglesia), traducida por Pedro Mañero.—Zaragoza. 
Por Diego Dormer. 1644. — 4.0, pta.
THARANTA (Valescus de). —Opus practicas Medicinae, quod 
Philonium appellatur: necnon Introductorium Medicinoc 
Prácticos Joannis de Tornamira. — (In fine): Venetiis. Per 
Lucam Ant. de Jiunta. i523.—sol., -perg.
THOMAS de Aquino (S.)—Sumina contra Gentiles IV lid.
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comprehensa, commentariis Francisci de Sylvestris illus­
trata.—Parisiis. Apud Poncetum le Preux. (In fine).: Ex 
chalcographia Joannis Sabatier. i552.— fol., pta.
THUCYDIDE Atheniense. - - Gli otto libri delle guerre fatte 
tra popoli della Morea et gli Atheniesi, tradotti dal greco 
per Francesco di Sildo Strozzi.—.Venetia. Appresso Vin- 
zenzo Vaugris. 15^5. — 8.°, pta. ant. con mold. dor.
TOFINO de San Miguel (Vicente).—Derrotero de las costas 
de España en el Occéano Atlántico, y de las islas Azores. 
— Madrid. Por la viuda de Ibarra. 1789.—8.° may., pta.
TOLETANORUM (SS. PP.) quotquot extant opera, nunc 
primum simul edita, ad codices mss. recognita, nonnullis 
notis illustrata, opera, auctoritate et expensis F. de Loren- 
zana. — Matriti. Apud Joach. ibarra. 1782-93.—3 vol. fol., 
pta.
TORREBLANCA Villalpando (Francisco). —Epitome Delic­
torum, sive de Magia, in qua aperta vel occulta invocatio 
daemonis intervenit.—Defensa de los Libros Católicos de 
la Magia.—Lugduni. Apud Joan. Ant. Huguetan et Soc. 
1678. — 4.0, conia port. á dos tintas; ene. bol.
TOSTADO. (Alfonso de Madrigal).—Comento ó exposición 
de las Crónicas de Ensebio.—Salamanca. Por Hans Gys- 
ser. i5oó-5o7. (Tom. 1, 2, 4 y 5, que comprenden otras 
tantas partes de los Comentos; los dos primeros con las 
port. grab.y los dos últimos sin ellas).—4 vol. sol., pta. 
ant. con reí. plat.
VALERIUS Flaccus (Cajus).—Argonauticon lib. VIII, cum 
TEgidii Maserii commentariis. — Parisiis. Typog. Jodoci 
Badii. iSiq, —sol., let. alem., con la port. grab.; ene. ant. 
con rei. piat.
VALTURIUS (Robertus).—De re Militari lib. XII (cum figu­
ris).—Parisiis. Apud Christianum Wechelum. i535. —fol., 
ene. ant. de tab. y tas. con rei. piat.
VALLESIUS (Franciscos).—In libros Hippocratis de Morbis 
Popularibus commentaria.—Madrid. Excud. Franciscos 
Sánchez. 1877.—sol., ene. ant. de tab. y tas. con reí. plat.
VEGA Carpió (Lope Félix de).—Jerusalén Conquistada, epo­
peya trágica, con notas marginales.—-Madrid. Imp. de
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Juan de la Cuesta. 1609. — 1 tom. en 2 vol. 4.", con dos 
grab.; ene. bol.
VIGO (Juannes de).—Practica in Chirurgia.—Romae. Per 
Stephanum Guillereti et Herculem Bononiensem socium. 
i5i4.—sol. á dos col., let. aletn.; pta. ant. con reí. plat.
VIRGILIO Marón (Públio).—Obras, traducidas, comentadas 
y anotadas por Diego López. —Madrid. Imp. de Francisco 
Martínez. 1641.—4.0, bol.
VITRUVIUS (M.), et Frontinus (Juliusj. —M. Vitruvii de Ar­
chitectura lib. X (cum figuris). — Sexti Frontini de Aquae­
ductibus urbis Romae lib. II. — (Sine loco nec typog.) i523. 
—8.u, con la port. á dos tintas; ene. bol.
VIVES (Joannes Ludov.) — De officio Mariti, Institutione Fe­
minee Christianae, necnon Adolescentum ac Puellarum 
opus. —Hanoviae. Typ. Wechelianis. 1614.—8.", enc. de 
tas. con mold. y esc. dor.
XENEPHON.—Opera omnia (greeee et lat.)—Basileae. Apud 
Nicolaum Brylingerum. 1845.—sol., ene. ant. de tab. y 
tas. con rei. piat.
ZAMORA (Alphonsus de).—Introductiones Grammaticae He­
braicae. Vocabularium primitivorum verborum et nomi­
num hebraicorum. Orthographia Punctorum. Epistola ad 
hebrseos sermone hebraeo conscripta.—'Compluti. Typog. 
Michaelis de Eguia. i52Ó. — 8.°, con la port. á dos tintas; 
pta. ant.




Pág. Línea Dice Debe decir
21 9 Campañy....................... ... Compañy
42 35 Soliou.............................
47 26 scholis............................
57 31 Licchtenstein................ ... Licchtenstein
64 32 ...........á dos tintas; ene.
71 ii , Eresmum..................... ... , per Erasinum




132 10 a XXXVI LVIII.......... ... á XXXVI ad LVIII
148 22 Cánovas......................... ... Cánovas
161 19 —Guilber.................... .. . Guilbert
171 35 Iluminado......................
182 23 Oxominsem,.................. . .. Oxoniensem.
198 20 inde.................................
23J 20 heredes.......................... .. . haeredes
247 ii Hernández..................... .. . Hernando
31 ene. perg....................... .. . 8.° perg.
1 39 V. Feijóo .....................
277 33 Pavie,............................. ... Pavía;
312 39 Coselini (G.)—.............. ... Goselini (G.).—
326 13 ........ 1892....................... ..............1892.—V. Catálc
33b 37 quaeestionum................
359 27 per.................................. -- - Perg.
373 6 (Wolfgangus)................ ... Wuolfangus
389 23 Áctus..............................
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